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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT REQUEST 
Complete this form upon successful completion of 95 credit hours. 
Student Number: __________ _ Social Security Number: _________ _ 
Your complete legal name: --:cc:-:::::----------==:---------=====-
(LAST) (FIRST) (MIDDLEl'MAIOEN) 
Dale degree and/or certificate expected: ______ Catalog year you are following: _====:-
(MO:mtIYEAR) 
Please update your address with the Office of Records and Registration, if necessary. 
Major: ______________ _ Minor: _____________ _ 
Major: _____________ _ Minor: _____________ _ 
Area (i f applicable): __________ _ Minor: _____________ _ 
Full-time student Part-time student 
Check the degree andlor certificate you expect to rece ive. 
B.A,· B.S. BAE. B.BA 
B.F.A. B.M.T. B.S.N. B.Mu B.M.E. 
__ State Elementary Provisional Certificate __ Stale Secondary Provisional Certificate 
4I'fwo semesters of a fo reign language, in sequence, required. 
THIS IS NO! AN APPLICATION fOR !HE DEGREE OR CERTIfiCATE. Please file an application for 
.he degree andlor cert ificate in the Records and Registration Office during the first two weeks of the semester 
in which you will compete your requirements. 
GRAD UATION AUDIT REOUEST 
We will provide a graduation aud it prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program, if 
resources permit. Otherwise, we will provide the aud it during your final semester. To do this, we need accurate 
information from you. Graduation audits are processed in order of anticipated graduation for students who have 
provided the necessary information. 
Cli nical Lab Science, OT, Music Therapy, Sports Med students: Estimate your graduation dale as the semester 
in which you will complete all requirements other than your internship. 
Date: ___ ___ _ Signature: ____________________ _ 
PLEASE RETURN THIS FORM TO RECORDS AND REGISTRATION, 303 PIERCE HALL, 
YPSILANTI, l\1J 48197. Direct questions 10 7341487·4203. 
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Eastern Michigan University 
Office of Records and Registration 
APPLICATION FOR DEGREE OR CERTIFICATE 
Please print Date: _______ _ 
Student Number: ______ _ Social Security Number: ________ _ 
Name as it will appear on the diploma: 
Ms. 
M~. _______________________ ___ 
Mr. LAST NAME FIRST NAME MIDOLENAME 
Local Address: 
NUMBER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Diploma Mail ing Address: 
NUM BER STREET CITY STATE ZIP PHONE 
Date you expect to graduate and/or be certified: ______________ _ 
MONTH YEAR 
Catalog year you are following: _____________________ _ 
Name of degree you now hold, if any: __________________ _ 
When and where was it conferred? ___________________ _ 
MONTH YEAR 
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f...u'IyRN MICHIGAN UNIVERSrl'Y 
Yll'Silanli. Michigan 48197 
RClurn 10 Cash.ier's am" 
201 Picr~ 
"'ith. $30 graduation fu 
Check below the degree and certificate you expect to receive upon graduation or upon 
completion of required courses: 
o Bach. Arts 0 Bach. Science 
o Bach. Art Education D Bach. Busi ness Admin. 
o Bach. Business Ed. 0 Bach. Fine Arts 
o Bach. Music 0 Bach. Music Education 
o Bach. Music Therapy 0 Bach. Science Nursing 
o State Elementary Provisional Certificate 
o State Secondary Provisional Certificate 
o Temporary Voc. Authorization 
Major: ______________ _ 
Major: ______________ _ 
Minor: ______________ _ 
Minor: ____________ . __ _ 
Minor. ____________________________ _ 
THE FOLLOWING INFORMATION IS REQUIRED BY 
THE STATE OF MICHIGAN FOR ALL TEACHER 
CERTIFICATION CANDIDATES: 
Dale of Birth: __ -..====""-;;--__ _ 
MONTH·DAY·YEAR 
Race 
1. American Indian or Alaska NaTive 
2. WhiTe (not of Hispanic origin) Europe, North Africa, 
Middle Eas! or Indian 
3. Black (not of Hispanic originl 
4. Asian or Pacific Islanders (Far East, Southeast 
Asin or Pacific Islands. includes China. Japan, 
Korea. Philippines. Samoa) 
S. Hispanic (Mexican. Puertn Rican. Cuban. Central or 
Southern American, other Spanisb culture) 
6. Multiracial (parents of difrerence races) 
Student Signature: ___________________________________ _ 
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GENERAL INFORMATION FOR GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
Application for Graduation 
Candidates for graduate degrees and certificates must submit 
an application for Graduation by the deadline date for the 
semester in which they plan to complete program require-
ments (see calendar below). The completed Application, 
together with the graduation fee, should be turned in at the 
Cashier's Office in 201 Pierce Hall. The Cashier's Office will 
validate the fo rm with the date received and fee paid and for-
ward the application to the Office of Records and 
Registration. 
Graduation Process 
The records of each applicant are reviewed to determine 
graduation eligibility. Each student is sent a Graduation 
Check-out sheet. A copy is also fo r-
These may vary from one program to another and may include 
attendance at guest lectures or conferences, or even specific 
periods of enrollment on the main campus. 
• lime Limitation: All requirements for master's and spe-
cialist's degrees must be completed within six calendar years 
from the time of the first course used on thl:: program; candi-
dates for the doctorate must complete all requirements with-
in seven calendar years. 
Graduate Record Updates 
All course work accrued prior to the graduation semester 
must be completed, documented/validated as required, and 
made a matter of record by the degree award date of the 
expected graduation period. 
warded to the coordinator of advising r---------------, • " I" Oncomplclc) TIlcsisi 
Disscrtation: Required course compo-
nents must be completed and "I" 
grades converted to letter grades. 
Thesis/dissertation copies must be in 
the Graduate Dean's office by the dead-
line date of the expected degree period. 
for that student 's academic department 
fo r review and recommendation. 
Upon receipt of the department 's rec-
GRADUATION 
CALENDAR 
ommendation, the student is notified FALL 2002 
Application Deadline ....... September 25 
by leiter of hislher clearance for gradu-
ation. Degree Verification letters are 
senlto all students who have complet-
ed program requirements. Students 
enrolled in the semester in which they 
have applied for grad uation are sent 
Thesi5 Deadline ............... . November 15 
December 15 
• l h msrer Credit: Filing of official 
transcript(s) in the Office of Records 
and Registration is required to post 
transfer credit. Students taking their last 
Commencement .............. . 
Degree Awarded ........... .. December 19 
Degree Verification letters approxi- WINTER 2003 courses at another university to fulfill 
mately three weeks after grades are 
received at the end of the semester. 
Diplomas and a complimentary tran-
script are mailed eight to ten weeks 
after the semester ends. 
Application Deadline ....... January 29 
program requirements at EMU should 
apply for the graduation period follow-
ing the semester in which the course is 
completed because of factors involved 
in receiving transcripts and fina lizing the 
graduation check-out process. leiters 
from professors or grade reports are not 
acceptable substitl:tes for transcripts. 
Thesis Deadline ................ March 15 
Commencement ............... April 27 
The Office of Records and 
Degree Awarded ............. April 27 
Registration cannot accommodate L ______________ ......J 
requests for advanced verification. 
The degree recommendation/clearance letter documents the 
University'S degree verification process and can be used to 
inform any employer of the date when degree certification 
can be expected. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation are detailed in 
the Graduate Catalog. Especially note the following 
requi rements: 
• Grdde Point Averages: No student will be recommended 
or approved for a degree1certificate unless the student has 
achieved a grade point average of 3.0 (master's), 3.3 (special-
ist's), or 3.5 (doctorate). This grade point average applies to 
all graduate credit taken at EMU and all graduate credit in 
the area of concentration/specialization . 
• Residency: Although the Graduate School does not require 
a specific period of campus residency, it nevertheless encour-
ages the efforts of graduate programs to create a cohesive intel-
lectual community. Some EMU graduate programs do enforce 
a r~idency requirement even if the Graduate School does not. 
Students should check with their advisers and program descrip-
tions to detennine specific expectations and requirements. 
• Oul-or-Dale Credit: Courses which are between 6 and 10 
years old must be validated for use on a program of study. Any 
course which is over to years old may nothe validated nor used 
on a degree program. For infonnation on this process, please 
contact Graduate Records at 734/487-00'13. Validation must be 
completed and recorded by Graduate RN:Ords by the deadline 
dale of the expected graduation period. 
• CertificlIlion: Candidates graduating from the College of 
Education must hold or be eligible for a leaching certificate 
and a copy must be on fil e with Graduate Records. If appro-
priate, the academic department may submit a signed waiv-
er. Certificat ion candidates should contact the College of 
Education , Office of Academic Services, at tol Boone, 
7341487-0275. 
All questions regarding graduation from 
graduate programs should be directed to 
the Office of Records and Registration, 
Graduate Records area at 734.487.0093. 
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East-ern Michigan University 
The Graduat-e School 
GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($35 for CASCI, Masters, Specialists & Doctoral Degrees; $20 
for Graduate Certificates) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan Universit y 
Ypsilanti, Michigan 48197 
This form must be submitted by the posted deadlirrefor the indicated semester. Failure to submit an applica-
tion by the dead/iffe may result in a one semester delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APRIL_ lUNE _ AUGUS'f _ DEC YEAR __ _ 
Student Number __________ _ Social Security Number _ _ _ ______ _ 
lYPE DR PRINT YOUR NAME EXACJI.Y AS IT SHOUW APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CER'IlHCATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) {LAST NAME) 
Current local mailing address: _______ ==-___________________ _ 
STREET 
em ZIP 
Home phone number: ( __ ), ______ _ Work phone number: < __ ), _ ___ _ 
PLEASE INDICATE A DIPLOMA MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WHERE WE WILL SEND 
YOUR DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA. 
Diploma mailing address: ___________________________ _ 
STREET 
on STAn: 7JP 
D egree applying for: (circle one) Certification CASCI MA MFA MS MSW MSN MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: ____________ _ Concentration: _____________ _ 
IF you ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ AND NOTE: If transrer credit ts to be used on the 
degree, the foUowing criteria IDllJit be mel: An offici al transcript must be on file in the Graduate Studies Office no later than one month 
'prior 10 the degree award date; the con!'lie must have fClOCiVl:d a grade of " 8 " or beller and nlU$1 be indiCllted liS graduate credit; the 
coune must nol be o'"er six years old at the lime you complete your degree; lind the course must appear on a program of study. Failure 10 
comply ",ilh these guidelines "'ill result in a delay in your degree being awarded. COlllad your advisor about the use of tnmsfer credit. 
Please indicate below the name of any institution(s) from which you are using transfer credit: 
Date o[ application: Signature: 
FOR OFFICE USE ONLY ' 
~rrETRACKED:;.;w.ID<~~~~~~~~~~~~~D~ATE~AD~M~'ne~~D~' ~~~~~~~~~~~~~~ DE:GREE TO BE AWARDED: MASTER OF SPECIALIST IN DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
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Eil(fl up tt) rout t;(Bdi' 
during winter break 
en(rJlling in (jnB~week 
';f)lw;e'; cJffe(ed ,It G'lylo((. 
- , 
• 
-
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY,. 
Winter 2003 Schedule of Classes 
Online Courses 
Sections of courses offered online are identified by lhe WW (World Wide Web) delivery plan code in this book, 
Un less otherwise noted, registration must be done online at www.em uonline.cdu . 
AAS 101 
AAS313 
BIOL 105 
BIOL 301 
BEDU 379 
BEOU 569 
CTAR lSI 
OTC 203 
OTe 3SS 
OTe 372 
OTC 379 
OTC 393 
OTe 394 
DTC 402 
OTC 470 
orc 471 
OTC 479 
OTC 483 
OTC 4805 
OTC 4905 
EDLD 518 
EDMT330 
EDPS 600 
EOPS 63 1 
EOPS 677 
ENOL 4050 
FA I{)() 
GESC 324 
GESC 562 
LAW 293 
LAW 403 
LAW 0503 
LAW 595 
Intto to Afriean Ameriean Studies 
Contemporary Africa: Prospects 
Intto Biology for Non-Majors 
Genetics 
Int'] Comparitive Dimensions 
Foundations of Business Ed 
African American Theatre 
Nutrition for 11eahh Professionals 
Food and Culture 
Nutrition of Life Cycles 
Food Systems Mgtl Experience 
Food Systems Management I 
Nutrient Metabolism 
Nutrition Therapy IV 
Nutrition Therapy IV Experience 
Clinical Nutrition II 
Clinical Nutrition II Experience 
Clinical Nutrition III 
Food Systems Management III 
Multimedia Tech for School Admin 
Instructional Applications of Media and Tech 
Human Development 
Measurement and Evaluation 
Research Techniques 
Children's Literature: Critisism & Response 
Art Appreeiation 
Weather 
Weather 
Legal Environment of Business 
Employment Law 
Legal Environment of Business 
Employment Law 
Log 011 to www.emuOllli"e.edufoT up-Io-date course listings. 
LEGL 0500 
LEGl502 
LlTR I{)() 
INOT ISO 
INOT 201 
INOT 420 
MFGSOS 
MFG 509 
MFGS91 
MFG 59 1 
MFGS91 
MFG 636 
MFG 649 
MFG 690 
MFG 691 
MFG 692 
MFG 694 
MGMT202 
MGMT480 
MGMTS92 
MGMT60S 
MKTG 360 
MKTG 05 10 
PHIL 120 
PIIIL 130 
QUAL 553 
QUAL 05055 
QUAL 556 
WMST 200 
WMST 420 
WMST 0592 
Roles of the Legal Administrator 
Design Solutions for ?rob in Legal Adm 
Reading of Litcmture 
Understanding Technology 
Microcomputtt Appl in Techonlogy 
Women & Technology 
Managing Eng:nccring and Technology 
Engineering Project Management 
Patents and Engineering Law (EM 570) 
Design for Mnnufacturing (EM 670) 
Engineering Economics 
Analysis of Manufacturing Processes 
MWlUfacluring Process Planning 
Development ProjcctfJ"hcsis . Rcpon 
Thesis 
Devc:lopment ProjectlThesis - Proposal 
Seminar in Engmec:ring Management 
Business Communications 
Managcmcni Responsibility & Ethics 
Special Topics: New Venture Creation 
Organizational ThCOI}' & Behavior 
Principles of Marketing 
Prinicplcs of Marketing 
IOlro to Critical Reasoning 
Intro to Logic 
Gcomctic & Surface Texture Tolerancing 
Quality Auditing 
Human Aspects of Continuous Improvmnt 
Intro to Women's Studies 
Women & Technology 
Women & Technology 
BEFORE REGISTERING FOR ONLINE COURSES, PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING: 
1. Do you have access to a computer and the imemel on a regular basis? 
2. If you are planning to use student labs be sure to check the availability for the lab as it fits with your schedule and 
remember, the labs get extremely busy at midtenn and finals times. 
3. Expect to g ive a minimum of 10-15 hours per week to Ihe course. 
4. Be self-motivated and self-disciplined. Keeping up with the assignments is critical to success. 
5. Know how 10 use c-mail, Netscape and a word processing program. Some courses have addilional software 
requirements and computer skills (such as knowing FTP - file transfer protocol). ' 
6. Be comfortable discussing your ideas in writing in a public forum and have adequate keyboard skiils. 
For additional information regarding on-line courses, conlact EMU Continuing Education at: 
Phone: 734.487.0407 o r 800.777.3521 
[-mail: distance.education@emich.edu 
CQII Touch·Tofu Rq:/strotionfor ,.pdmcd CQurse information. Call aC/ldemic flePflrtmcmfor TBA informution. Stt pIlge G1J for Code Kt)'. 
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ACADEMIC AFFAIRS 
Undergraduate Studies Program 
University Studies Touch-tone Code: 226 
~t ID Mo , Pl~ T Gr 5T ~ Ti-e Roc- 81 Ca Priaar InstroetOl" 
ntr uctlon to t e UnWerslty r 
(lass(t1) per.lltrd LGfR FolWt'ly ~nown as AJi)V 171 
171450 001 LE LE 01 F lO;OO'IIlSM 214 PJ..' ZS 
!714!)(1 There IS. str'¥ICt-It. ,nlng CClIJP(lOefIt to tllh section ~~rt" Pe"'1$Slon P~lred 
UNIV 179 Introduction to the University 3.0 Cr 
Clus(ts) pe,..ltte1:l lGFR fQnl@f"l ytnao.n as' m~ 179 
\64764 001 lE LE 01" '" F 12:00·12SOf' 214 R C.ti !. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Interdisciplinary Arts & Sciences 
CASl courses are InterdiSciplinary Credit tamed lIIoty be applied. by prIor arrdngl-t!'lt ;n any of t~ participating Oepartwnts For 
course Inforsnation and oyerrl~s. cootitet the COlleg.e of Arts arid SCil!!'K:ts Oedn" Of/Ice 411 Pray-Karrold. 481·4344 
College Arts & Sciences Interdisciplinary Touch-tone Code: 211 
Sect 10 Mo . ~ Plan 3.0 Cr 
Tilll' Roo. BidS Prhlarr InstrlJttor Days 
cASt 156 Lie's a R sk! 
164798 001 CJ C3 01 1:00- 2:5OP 122 1tA<~J ,. 
Afri can American Studies 
om~.JOES DHtrltJutrd on a first-ca.!!. flnt·~ervtd bash. Require 10\t 'Ie arid depirtaent head approv.1 (~Pray-Harrold) 
African-American Studies Touch-tone Code: 100 
Stet ID Ho PI." T Gr Sf Da s Tt.e 
" 
c. Prl..,r Instructor 
ntro to rl can Amer tu les r 
168Ml 002 LE LE 01 T Tn 8,(1()- 9 lSA 401 Pl'.J,YI! .. ;.oodS. Ronot I d 
168662 OOJ LE lE 01 ~ W f 10 00-10 SGA 319 .. Ct.lfor Ylctor 
16866J 005 LE LE 01 ~ Tn H:00-12.ISP 108 
" 
?tters. KelvIn 
171270 006 C£ lE tE 01 f 5-30- 8.ISP 608 PAAYI! 
'. 
~afor. ~ictor 
171210 OrparUlent Penltsston Requlrtd 
168664 004 lE LE 01 /I 6:00- 840P 306 ,0 ". 
001 C[ loW loW 01 TBA '0 Ctafor Ylctor 
...... SUrt Oatt 112010J End cUlt 4/21/03 
•• n •• This srctlon Is <lellvet"td tntirtly online Students lII,I~t reg-st(>r In''fIt at ,ttpJI _ _ ltne,edul 
.~. . ... 008 C[ I.W loW 03 nlA '0 ():.,for Victor 
••••• ~ Start ela t e' 3/ 10/03 End datt 4/2~/03 
........ This srctlon Is <lellvertd tntirely onlIne, Studtnts ... st regllter onl10P at IIttpfl _ _ line tdul 
AAS 102 Intro to African Civil i zation 3.0 Cr 
164988 001 LE LE 01 ~ W f II 00·11 SOA 618 PAAYH 25 (la fO/" Victor 
AAS 205 Writi ng for African Amer Studi 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s) EtG.. 121 
164981 001 LE lE 01 ~ W 3:00- 4 15P 422 PAAYH 2~ f8A 
AAS 232 Politics in African Amer Exper 3.0 Cr 
164864 001 LE lE 01 1111 F 2,00- 2509 TeA 
AAS 279 Special Topics 3.0 Cr 
1651\4 Section Ttth: Literature of Bhck LIberation 
165714 OOZ lE LE 01 T Th 1230· 1.45P 202 PR.AVH SI Peters Kelvin 
165116 Section Tltl,: Rap Music In Afrl M8 Cul ture 
\65716 001 tE LE 01 T Th 200· 3 ISP 211;: PRAn 
165715 003 LE LE 01 't/ 5,30· 8-\OP 419 f'f\AVI! 
AAS 311 The African Diaspora 3.0 Cr 
" 15 
Petl'f"S. Kelvin 
GrH'll, Teresa 
171~ 001 lE LE 01 /III F 1200-12-5OP 618 PAAVI! Z5 (l.fO/". Ylctor 
AAS 313 Contemporary Afri ca: Prospects 3.0 Cr 
001 c£ .... WI! 01 lIlA 20 Clafor Ylctor 
....... This srctlon Is <leHvl'f"td entlrtly onlIne Students ... st rrqiuer )I'lhne It httplf __ hnt edul 
AAS 351 Soc1 Cntxt Afr Arner H1th 3.0 Cr 
172307 001 t£ LE 01 TBA 11 
AAS 401 Afr Amer Stds Resrch Sem 3.0 Cr 
168660 001 tE tE 01 W 6.00- 8 40P 328 PRATt! 25 TfIA 
AAS 441 Law in Afr Amer Exprence 3.0 Cr 
165260 001 lE t£ 01 T Tn 9,30·10 45,1, 2(12 PRAYII 50 WoodS. ~Id 
AAS 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.wnt PeraLlsston Requlrtd 
168654 001 LE LE 01 TeA 5 Ct.for. Ylctor 
CtllI Touch-TolI l! RtgiSlrQlionjor upuQll!u (ount ilfjorffUltion.. CQII u(uuf mic d/'punnll!lIljor TBA in/oll/lIlliQn.. Su paRt G13 jo, Codt Kq. 
Win!H 2003 Clau S4:htdul t _5 or 9112102 Pagt 10 
Afr ican-American .Studies Touch-tone Code: 100 
Seet 10 Ho. ~ PI.., Tm! Gr~ ST ~~s T1w Roc- !l~ c.~ Prj~r~ Instructor M5 498 1nepeOdent Stu y 2.0 Cr 
Depar~t PtnIhston Requtrtd 
I ..... 001 LE LE 01 1lIA 5 
ANi 499 Independent Study 3.0 Cr 
OepartRnl PtnIl$ston Requlre<! 
168'" 001 LE LE 01 1lIA 5 Okifor. Victor 
. Art 
OVERRIDES: Student II,tst c:~ltte an Art Depart.llel'lt override 101"1. FilC\Jlty will clettr'line , f~ rtvtNitr;l the f~. those studtnts ..no 
will recthe an ave.-rille If una/:llt to obtain an override prior to (Ius. a student should itttnd the first day of clus. If gt~ 
pef'luton , lhe stutleflt 9ttS it note slgnt<l by the Instructor and brIngs It to 114 Ford Hall to reethe Ule overrt!lt . 
Attendance poltCIM will bt enforc!d fro. the first day of classes. 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
sect 113 Plan T Gr ST O. s TI.e Roo- 81 C Prl...,. Instructor 
rt ppreCI ation r 
ptajors not P!f_1t t l'd AAOI MOl AA31 AR32 AA97 AA98 AA99 
172216 009 t£ L[ lE 131 T8A. 513 Potter . Alan 
172216 This section Is Ml1vered entlrtlyl):'ll1ne. Students "'5t register online at IIttp:II_. e.IOflllne .edul 
167673 006 LE LE 131 H W F 9:00- 9:5OA 1131 fORD SO 
167671 001 III tE LE 01 H W F 11:00·11:50,1, 101 FatO lij Sctrwartz . Ellen 
161668 002 tE L( 01 T Th 2:00· 3:151' 101 FCRI 50 
161669 003 LE L£ 01 11 W 3:00· 4:151' 101 FCRD 50 Potter. Al,n 
167612 005 LE LE 01 T Th 4:00· 5:151' 107 FCRI 50 
161670 004 LE tE 01 11 5:00· 7:3OP 107 fCRD SO Potter . Alan 
167674 001 LE tE 01 Th 5:30· 8:201' 107 flJCD 50 
FA 101 Intra to Art 3.0 Cr 
llajors not ~ittfd AAOI AA:02 AR31 AA:32 Nl/37 AR.98 AR99 
161664 
'" 
LE L( 01 TTh 9:00·10:1SA 
'" 
5lW 
" 161661 001 LE L( 01 , 9:00·11 : JOA. 101 5lW 25 li)'ndun , (tv"inopht 
17"" 011 
" 
L( L( 01 5 9:00·U :JOA 101 5lW 25 
167665 
'" 
LE L( 01 
" 
12:00· 1: 151' 101 5lW 
" 167666 007 
" 
L( LE 01 , 3:00· 5:3OP 101 ...., 
" 167663 OOJ LE L( 01 
" 
4:00· 5:151' 103 ...., 
" 
Taman)" !lavid 
171110 .. l[ LE 01 
" 
4:00· 5:151' ,OJ S><R' 
" 167662 
'" 
l[ LE 01 TTh 5:30- 6:451' I" ...., 
" 
Johnston, Ro)' 
167667 010 l[ l[ 01 TTh 5:30· 6:451' 10< .. lOG 25 
FA 107 Art History Survey I 3.0 Cr 
167660 001 l[ l[ 01 
" 
, 9:00· 9:5OA ... 
'"'" 
100 SchoIartz , Ellen 
FA 108 Art History Survey II 3.0 Cr 
170827 
'" 
l[ L( 01 TTh 12:30· 1:451' 107 FtIIIII 
" 
~feld , Richard 
161658 001 LE L( 01 W 5:30· 8:101' 107 ,0lIl 
" 
~rs , JuHa 
FA 122 Two· Dimensi onal Design 3.0 Cr 
161657 005 l[ L( 01 
" 
9:00-11:50,1, ,OJ 5IW 25 T ....... "1, !layid 
170852 003 
" 
l[ l[ 01 S 9:00· 2:501' 103 SHERI 
" 1676S6 
'" 
l [ l[ 01 TTh 9:30-12:201' 101 SHERI 25 Johnston , Roy 
167654 001 l[ l[ . 01 
" 
1-00- 3:501' 
'" 
5IW Z5 Hynaroan, Christophe 
167655 00' l[ l[ 01 
" 
5:30- 8:201' 203 SHERI Z5 l1,yn<)aan . ChristOQhe 
FA 123 Drawing J 3.0 Cr 
DeparUltnt Pel'lli$$ion ~jred llajol'$ ~itted: AAOI AA:1l2 ARJI AR32 AR.97 AR98 AA99 
161651 
'" 
l [ l[ 01 
" 
9:00·1I:5OA 101 S><R' 
" 167652 003 L( l[ 01 
" 
1:00· 3:501' 103 510' Z5 
167650 001 L( l[ 01 TTh 2:00- 4:501' 101 ...., Z5 !lavis, llarga~t 
167663 
'" 
L( l[ 01 
" 
5:30· 8:201' 101 ... , Z5 
170843 006 l[ L( 01 TTh 5:30- 8:ZOP 101 ...., Z5 
FA 124 Drawing II 3.0 Cr 
OeparUltnt l'ffIIission R.toII~ PrereqJislte(s) : fA 123 
167647 
'" 
l[ l[ 01 
" 
9:00·U.SOA 103 S><R' 
" 161648 001 l[ l[ 01 TTh 9:30-12:201' 103 ...., Z5 Avedon, sarr)' 
170849 
'" 
l[ l[ 01 T Th 2:00- 4:501' 103 5HERI Z5 
161649 OOJ l[ l[ 01 
" 
5:30· 8:201' 103 ...., 
" FA 165 Graphic Design/Non·Major 3.0 Cr 
171525 001 
" 
C3 CJ 01 5 9:00- 2, 201' 128 FtIIIII Z5 
FA 166 Cer~mics for Non-Majors 3.0 Cr 
16543' 001 C3 C3 01 TTh 9:00·11 . SOA 139 SILL 18 
170840 00' 
" 
CJ CJ 01 5 9:00- 2 201' 139 SILL 18 
FA 167 Jewe1ry for Non·Majors 3.0 Cr 
172096 
'" " 
CJ CJ 01 5 9:00· 2,201' 108 .. lOG 16 
170282 001 CJ CJ 01 TTh 10 :00·12:501' 108 .. lOG 16 Barber , Laura 
CQII TDuth.Tone RrgistrlU/on/or updQud course infDrnvuion. Calf QtQdemic deportment/or TBA In/ormlJlion. Set poge CIJ for Code Kty, 
Winltr 200J Clau Schcdult IS o r 9112102 Pagt II 
Fine Arts Touch c tone Code: 101 
DeparUient Pmlisslon f!eo,Il~ FA IU & fA 123 
169512 001 ST S1 800·10~ 
'" "R' " Iffolson, Michelle 169511 002 ST ST 01 HW 2-00- 4)OP 
'" """ " 
Kantotrs. Andrew 
FA 205 Introduction Graphic Design II 3.0 Cr 
DeparUltnt Ptr.lsslon ~Ir~ Pref"~t~ite($l: FA 201 
169513 001 S1 ST 01 HW II 00· tsO' 228 "R' 
" 
At~. Lesile 
FA 210 Life Drawing 3·.0 Cr 
[)epartaent Pmlisstl)"l l!toJirtil PrereQl,ll 5 I tet $) FA III & FA 124 
167645 00' LE U 01 HW 1100· L5OI' 
'" 
S"'" IS Washington. RldI.lrd 
161644 001 LE LE 01 TTh 2:00· 4 SOP 
'" 
SHE" IS Jcnlston. Roy 
167646 00' LE LE 01 Trh 5,30· 8'20P 
'" 
SH(RZ IS Potter 
"'" FA 215 Hi st of 19th Century Art 3.0 Cr 
Departwnt Pef'llisslon ReqJtrro;] Prertl).li sHe( $) FA 107 & FA 108 
16760 001 LE LE 01 TTh II :C1O·121~ 107 , .. so Myers, Julia 
FA 216 History of 20th Century Art 3.0 Cr 
OeparUlel1t Pel"lll$$I(II1 Rl!qUtr!d Prerequislte(s) FA 215 
167642 001 LE IE 01 T 530- 8:20P 107 ,.., so Fb.btnfeld. Rlctlard 
FA 231 Three-Dimensional Desi gn 3.0 Cr 
167638 001 IE IE 01 HW 9 OO-ll 50A I" SRIOG 
" 
AAdersoo. Karvtn 
167640 00' IE IE 01 T Th 9.30-12:2OP I .. SRIOG 
" 
DtHoo9. John 
167639 00' IE IE 01 
" 
1 00- 350P I" SRIOG 
" 
Andffson. /\arvin 
167641 
'" 
IE IE 01 'Th Z 00- 4 SOP I" SRIOG 20 
...... -FA 235 Textiles 3.0 Cr 
DepartRnt Pe ... lsslon Rtq.Jirtd Pre.-e{JJlSl u(s) fA 122 &. FA III 
167637 001 It IE 01 TTh 11 :00- 1 SOP 20' om 15 
FA 300 Art Integr £lem Teacher 4.0 Cr 
llajors not pe""tttd_ NIDI AAOl NUl NU2 All97 AA98 AR99 
16763' 00' IE If 01 
" 
9:00-10 SOA 
'10 , .. 2S Sullivatl, Gundel 171101 00' cr IE IE 01 S 9:00·12.4SP '10 'JJJI) 2S Sullivan, CdIcIel 
167635 004 IE It 01 '·W llOO·12.SOP '10 'JJJI) 2S SuI 11 Viii. Guncle I 167633 00' IE IE 01 
" 
200· 3 SOP '10 'JJJI) 2S Su IlhMl. Gundel 
161636 001 IE IE 01 Trh 2.00· l SOP '10 , .. 2S Otto. Gretchen 
171105 oos CE IE IE 01 , 5.30- 9.ISP '10 T'" 2S 
FA 303 Intermediate Graphic Design II 3.0 Cr 
Oeparr.tnt P_lssion R~ltfd Prtf"~lslte(s)' FA 205 
I"'" 001 IE IE 01 TTh 200· <S" 228 ,.., 20 At~, Leslie 
FA 304 Begin Photographic Imgry 3.0 Cr 
OepartRnt Pe ... lsslon Rtq.Jl rtd KaJor~ ~Itttd AROI AA02 ARJl ARJ2 All97 AA98 Am Prtf"~lsite(s) FA 122 &. FA 123 
167631 001 IE IE 01 
" 
I 00· 3.SOP ,,, .. " IS Ridgway, Christine 167632 00' IE It 01 
" 
530,820P 30' S><£" IS Ridgway, Christine' FA 305 Printmaking 3.0 Cr 
OeparUltrlt Per.Is~lon Rtq.Jlrtd ltaJors penlltted AROI AA02 AAJI AA32 AR97 AA98 AR99 Prerequlslte(s) FA 210 
167630 001 IE It 01 
" 
100· J .SOP 101 SHERZ IS Fair f ield, Richard 
FA 306 Printmaking 3.0 Cr 
Department Penll sslon R~lred Itajors petllitted AAOI AR02 AA31 AA32 AA97 AA98 AIm Prerequl slte(s) FA 305 
167629 001 IE IE 01 
" 
4·00· 6 SOP 101 SH£RZ , FairfIeld, RIchard 
FA 307 CeramiCS 3.0 Cr 
DepartRnt Penllss lon Rtq.Jired Itajors penli tted AROI M02 #131 AA32 AA97 AR98 Am Prtf"~ls'te(s) FA 231 
167628 001 IE IE 01 
" 
9:00·11 SOA 139 SILL 
" 
Paoclol1, Dhna 
FA 308 Ceramics 3,0 Cr 
lleparUltrlt Penl\sslon ~Irtd llajors perlin Utd ARDI M02 AR31 ARJ2 AA97 AA98 AR99 Prtf"equl s I te(s) FA 307 
167627 001 IE IE 01 
" 
I 00· 3 SOP 139 SILL IS Pancioll, Diana 
FA 310 Sculpture ' 3.0 Cr 
DeparUltrlt Penllsslon ~Irtd ltaJors penlltted. AAOl AA02 AAJI AAl2 f>JIj7 AA98 Am P~~lsitets) . FA 231 
169517 001 IE IE 'I 
" 
100· 3 SOP 006 seap IS lIe!son. 8rlln 
FA 311 Sculpture 3.0 Cr 
Oepartwnt ~lsslon ~Itfd Majors pt'nlltted AROl AA02 AAJI AAJ2 AA97 AA98 AA!J9 Prtt~Islte(s) FA 310 
167626 001 If IE OJ 
" 
530· 821lP 00. scu.p • /letson. 8rlan FA 313 Painting 3.0 Cr 
DeparUIMt PeBlsslon ~ired ltajors ~itted' AAOl AA02 ARJl ARJ2 o\R97 AA98 AR99 Prerequ(Slte(s) FA 122 &. FA 124 
167625 001 IE IE 01 
" 
LOO- J:SOP 301 SHE" I' T_ny. David 
FA 314 Watercolor I 3.0 Cr 
OeparUltrlt Penlhslon ~Ired llajor~ perIIitted AAOI AAll2 AAJI AAJ2 AA97 AA9a AA99 Prer~lslte(s) FA 112 & FA 124 
165721 001 IE l£ 01 'T> 11'00- 1 SOP 20' ... , I' ~Iero. llirla 
165722 002 IE IE 01 TTh 2.00- 4 SOP 20' .. " I' llu9giero, lliria 
Clllf Touch· Tone R~/slrall(llf/or updml"d courSl' in/Ofmatiol'l.. Call acadtmJc dtpartml!l1lfof TBA infof ffllltion, Su page G1J for Code Key. 
Winter 2003 CtISS Sl:hedllie IS or 91l2m2 Plge 12 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Roo- Blda Pr1urr instrloCtor 
3.0 Cr FA 316 [reDrawing 
Ilfpartlltnt Perlll ss I on ~1 red KajOtS Pt"Iltted AROl AAOZ NOI AA32 AA97 AA98 AA99 PrerfQJ1sHe(s); FA 210 
167623 002 LE LE 01 II II 1100- I [)(II' 101 S/OZ S Washington. Richard 
161622 001 LE LE 01 T Ttl 2 00· 4 SOP 201 SK:Rl S Johnston. Roy 
16162' 003 LE lE 01 T Ttl SJO· 820$' 201 SI£JU 5 Pottet". A1.,-. 
FA 311 Teaching of Art 
Depart.wnt Per.lsslon ~Ired 
167621 001 LE lE 01 
2.0 Cr 
5 30- 7 20P 210 f(R) 15 
3.0 Cr FA 320 Jewelry 
Oepart.wnt Perwlsslon ReqJlred ",jon ~Itted .:.ROI N!02 ARlI AA32 N87 AR98 AA99 Prerl!qUlslu(s): FA 231 
167620 001 lE LE 01 11 II 10:00-12 SO$' 108 BRIIiG IS Otto. Grrtchrn 
FA 321 Jewelry 3.0 Cr 
DeparUitnt Perillulon ~Ired tMJors ~itted' AAOI AR02 ARlI AR32 N81 AA98 AA99 Pret"l!qUlslte(sJ' FA 320 
167619 001 LE LE 01 H II 2.00- 4 SOP 108 BIUIiG IS Barber. Laura 
FA 323 Intermed Photo Imagery 3.0 Cr 
Oepart.wnt Perllission Required tMjors ~Itted. AAOl AR02 ARlI AR32 N!97 AR98 AA99 Prerl!qUislte(s). FA 304 
167618 001 lE lE 01 T Th 5'30· B,ZQP 301 Sl£RI IS RI~ay. O1rlstlne 
FA 330 Computer Imaging 3.0 Cr 
OeparUitnt Prrllission RrqJlred Prrrrquisitr(sl : 
165190 I lE LE 01 T Th 
FA 122 & fA 124 
9.00-11 SOA 208 SHERZ 
FA 340 History of Classical Art 3.0 Cr 
Depart.wnt Prr.lsslon ~Ired Pref"~lsIU(sl FA 107 
170828 001 lE LE 01 1\ II F 100- I'SOP 107 fCllll 
FA 341 History of Rnaissnce Art 
DeparUleflt Perwlss lon Required Prrn!qulsltr(s ) 
170826 001 LE LE 01 T Th 
FA 346 Image Making I 
OeparUitnt ~Isslon Required Pret"fqlISiU(sl : 
169518 001 51 51 01 T Th 
FA 355 Textiles 
3.0 Cr 
fA 107 or fA lOB 
930·104SA 107 fOlm 
3.0 Cr 
FA 205 
S:30- 8.lOP Z28 fOlm 
3.0 Cr 
15 
" 
" 
20 
De9irt.ent Penlsslon RecJzl red tMjon ~i tted AAOI AR02 ARlI AA32 AA97 N88 AA99 
167617 001 lE LE 01 1 Th 530· 8 ZQP 207 S/£Rl 4 
3.0 Cr FA 356 Textiles 
Oepart.nt Pfnllsslon Required Hajors ~ltted AROI NIiJ2 AAJI AR32 AA97 AA98 AA99 
167616 001 LE lE 01 T Th 5.30- 8,2OP 207 Sl£Rl 4 
FA 377 Special Topi cs 
Oepartant Penlisston IIe<JIlred Prere(JJlslte(sl. FA 307 
Ins.t8 section Tltl,: ehy and GIlle Font/litian 
1.0 Cr 
172548 001 LE LE 01 T 1200· I:,oP 139 SILL 
FA 379 Special Topics 3.0 Cr 
OeparUletlt P_I $$IOI1 Requl~ 
171976 section Title: Throw1ng on the Potter's Wheel 
171916 003 LE lE 01 1 Ttl 2:00- 4 SOP 139 SilL 
167614 section Tltl,; Furniture Oeslgn/ilodel Haldng 
161614 002 LE LE 01 11 II 5.30- 8201' 104 BIIIGG 
FA 387 Co-op Education in Art 3.0 Cr 
Dep4rt.nt P,,...tsslon Re<JJlred 
168808 001 LE LE 01 
'" 3.0 Cr 
, 
12 
12 
z 
Bla~rly. COltn 
Schwfrtl. Ellen 
Prrrequlsltr(s) FA 2JS 
Vfl1Mt'. Theus 
Variable fees ~y apply 
FA 405 Printmaking 
Depart.llef1t Pe,...lsslon Required Kajors ~itted AIIOI AR02 ARJI ARJ2 AA97 AR9B AA99 Prrrequ1s1tr(s): FA J06 
167613.. 001 LE LE 
FA 406 Printmaking 
llepart.flt PffWIlSSlm Requl~ 
167612 001 lE LE 
FA 407 Ceramics 
Oepartlltrlt PenllsslM Required 
161GB 001 LE lE 
FA 408 Ceramics 
01 1\ II 4:00· 6 SOP 101 9ERl 3 Falrflrld. Richard 
3.0 Cr 
Majors perllitted AROI AR02 ARJI ARJ2 AA97 AA98 AA99 PrrrequlslU(sl FA 4lY.> 
01 11 II 4 ,00· 6 SOP 101 StfRl 4 Falrflrld. Richard 
3.0 Cr 
Majors penltted AIIOI AA02 ARJI AR3Z AR97 AA98 AR99 Prerrqulsltr(s); FA JOE 
01 1\ II 1 00· J·SQP 139 Sill 10 Pancloll. Oiitlla 
3.0 Cr 
DrparUltnt ~Isslon ReI)Ilred HaJors ~itted; N«II AR02 WI ARJ2 N87 N!98 N89 Prlef"equlsltr(s}' FA 407 
161610 001 LE LE 01 1\ W 1.00- JSOt' 139 SilL 10 Pancloll. Oiw 
FA 409 Adv Photographic Imagery 3.0 ~r 
DrparUitnt Perillsslon Rfq..Ilfft1 Prlef"equlSltels} FA lZJ 
167609 001 lE LE 01 T Th 200- 4 SOP 307 9ERZ 5 Blakrly. COlin 
FA 411 Sculpture 3.0 Cr 
~rt.wnt ~1sslon RtqJlfftI llajors pe.-.itted: AROI AII02 WI AA:32 N87 AA98 AR99 Pret"equlslU{s): FA JIl 
167608 001 LE lE 01 11 II S:30- 8 2O~ 006 SClLP 5 Nelson. Brian 
FA 412 Sculpture 3.0 Cr 
OtoparUitnt Prnllsslon Requlrr<i l1ajors prrllitted AIIOI AR02 AR31 AR3Z N87 AR98 AA99 Prrrequlsltr(s)' fA.ll 
167607 001 U LE 01 1\ II 5'30· 8.20P 006 scu.p 5 Nrlson. 8rlan 
Call Touch-Tont Rrgutrationjor updo/aJ C(}UrJt i"JormUlion. CI~lf IU:Ddtmic d"panmt"tjor TBA Injormntio" . Stt pDgt G21 jor Cod .. Kty. 
Wlnt~r lOOJ CI.5S Schfdult nor 9/12102 P3gr IJ 
~r~tPm."lm""'n~ 
161606 
167605 002 lE LE 
FA 414 Watercolor II 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
IWjon penlittf<l: ARIII ARIIZ NOl AA32 AA97 .AA98 AR99 Prer~lsltt(s) FA 313 
01 T Th 2:00· 4 SOP 301 SH£~1 9 Avtdon. a.rry 
01 T Th 530· 8.ZOf' 301 '.I{R] 9 Qayls_ Karglret 
3.0 Cr 
()epdrUlent P~lssj()'1 Req..lrft1 KljGrs ptMlitted 
161603 001 LE LE 01 T 10 
AROI AAOZ NOl ARJ2 AR91 AA98 AA99 
n"ao· 1 SOP 203 SHERZ 5 
Prt'requlslte(s); FA l14 
Ruggiero, Karla 
167604 002 LE LE In T Th 2.00- 4 SOP ,OJ SHERZ 5 Ruggiero. "arta 
FA 416 Art Methods & Hater ials 2.0 Cr 
Dtpartll!l1t Perlltsslon Re(JlIr!d Chutes) ptr'llltttd; GROR ~ GASI GRSP rJlTC LGJR lGSR Prerequl$tte(sl: FA 317 
IOIissj(WI to Collfge of E<1Icitl00 Required RegistratfOl'l by intllg11)1e n~u will be dropped without notice 
161602 001 L£ LE 01 T Th ~1'30· 720P 210 _ roo 15 Otto. Gretchen 
FA 419 Life Drawing 3.0 Cr 
Depar~t Perwlsslon Requlrtd Majors Ptf'IIltttd- ARIIl AR112 AAJI AA32 AR91 AR98 AR99 PrH"fqJISHe(s)· FA 316 
167600 002 LE lE 01 .. W 1100- I-SOP 201 S>{IIZ 2 W"shingtOll. Richard 
167599 001 lE lE 01 T Th 2:00· 4:501> 201 S~~l 2 Jdlnston, Roy 
161601 003 LE LE 01 T Th S:30- B:20P 201 SHOll 2 Potttr. AI.., 
FA '423 Watercolor III 3.0 Cr 
Departllent "-15ston Requtred MajOl's ptrJIttttd· AROI AA02 AAlI AAJ1 AA97 AR9B AR99 Prtrequisltt(s): FA 414 
167597 001 LE LE 01 T Th 11:00- I'SOP 203 Sff(RI 2 Ru9gtero, Kart~ 
16759B 001 LE LE 01 T Ttl 2;00· 4 SOP 203 SMEIIl 2 Ru9giero. Kart a 
FA 424 Watercolor IV 3.0 Cr 
Otpar~t PtrJItsston ~lrtd Majors ptnIttttd: AROI .1M2 AAlI AAJ2 AA97 AR9B AA99 Prerequlsite(s) FA 423 
16759S 001 lE L£ 01 T Th 11 :00· 1 SOP 203 ~~RI 2 Ru9gitro. Karta 
161596 002 tE tE 01 T Th 2;00· 4 SOP 203 SI1(IIJ 2 Ruggiero. Karla 
FA 428 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
Otpar~t ~issiG"l ~lr!(l Majors perIIltttd· AIlOI AR02 AAJI AAJ2 A!!91 AA9B AR99 Prerequl$1tt(s1. FA 216 
110821 001 lE lE 01 T Th 12)0· I 4S1' lIO FCR:l 12 JI)oers julia 
161594 002 LE lE 01 T 5 30· 8 lOP 110 F.., 12 "~rs Julia 
FA 432 Drawing III 3.0 Cr 
Depar~t PtrJltsston ~lred Majors ptrJIttttd AAOI AA02 A1131 ARJ2 007 AA9B AR99 Prerequhlte(s): FA 210 
161593 001 LE LE 01 M W 200· 4 SOP 101 ~ RI 15 Washington. 1I1ttltrd 
FA 439 life Drawing 3.0 Cr 
Deoartlllent PerJIisslon Required MajOl's ptrJIitttd: AROI AA02 A113l ARJ2 AR91 AR9B AR99 Prerequtslte(s) FA 419 
167591 002 LE lE 01 M W llOO· I'SOP 201 StiU!l 2 Washtngton. Rtch.n:I 
161590 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4 SOP 2111 SllERl 2 Johnst01. Roy 
161592 OOJ LE lE 01 T Th 530· B.lOP 201 SH£RZ 2 Potter Alan 
FA 442 Jewelry 3.0 Cr 
Otparttltl'lt !>trJIlsslon ~lred ItajOl's ptrJIHttd: AAOI AIlO2 AAJI AAJ2 AA97 AR98 Am Prerequisiteh) FA 321 
167~ 001 tE LE 01 M W 2:00· 4 SOP lOS BRIGG 15 Barber, Laura 
FA 443 Jewelry 3.0 Cr 
Otparaent Per.isslon ~lrtd Prfl"tqJlsttth) FA 442 
161588 001 t£ LE 01 II W 2:00· 4 SOP lOS BAIGG 15 Bar~ Laura 
FA 449 Photography Portfolio 3.0 Cr 
Dtp.Ir~t Pen1ssion ~irtd PrertqJls1te(s) FA 409 
167581 001 LE LE 01 T Th 2:00· 4 SOP 301 SHERI 4 Bla~ely. (Oltll 
FA 455 Textiles 3.0 Cr 
Dt\:lartllent Perwissloo Reqllrtd Kajors ptr.1tttd MOl AR02 AAJI AR32 AA91 N!9B AIm PrtrtqJl$!t@(s) FA J55 or FA 356 
161586 001 tE LE 01 T Th 5·30· B20!' 207 SllERI 6 
FA 460 Advanced Graphic Design 3.0 Cr 
Otparl.lltnt ~t$Si01 Requtred Prfl"tqJislte(s) FA 302 (I( FA 30J 
161~ 001 lE LE 01 T Th II 00- I SOP 22B FaID 19 Itels01. MIchelle • 
FA 462 Image Making II 3.0 Cr 
Otpar~t Per-.issi01 RtqJlred PrtrtqJ1S1te(s): FA 302 (I( FA J03 & FA J46 
110zs,l 001 lE lE 01 H W S:OO-IO.SOA 228 ~t)Iij) IB Atz..;Jll ltSlte 
FA 479 Special Topics 3.0 Cr Variable tees may apply 
Otpar~t Per-.ission RtqJtrtd 
167SB2 5ec:tton Title} Ctpstone Course 
161S82 001 LE tE 01 F 9,00-11 50A 401 SH€RI 20 
171977 Sectton Title: Thr(Jo(ln!il 011 the Potter's Wheel 
i1l977 OOJ LE tE 01 T Tn 2:00, 4 SOP 139 Sill 12 
167S83 SKtton Ti tle : Flrnttlrt Desl.,,/1Iodt1 l\alt.in!il 
161583 002 lE lE 01 H W 5:JO! B'lOP 104 BRIGG 2 Cl@Hoog. Jcm 
FA 480 Painting 3.0 Cr 
Otpar~t PtrJIlsslO1l ~lrfCI Majors PtnIHttd' AAOI AR02 ARJI AR32 AR91 AA9B AR99 PrertqJisHt(s) FA 41J 
167581 001 tE LE 01 T li1 2:00· 4 SOP JOI SHERZ 6 A~~ Barry 
161580 002 lE l£ 01 T Th 5:30- B2OI' JOI SlERI 6 Davis, Hat"Ojaret 
FA 481 Painting 3.0 Cr 
OtparUll!nt PerlllSS1G"l RtqJlrtd Kajors ~.ltttd AAOI AR02 AAJI AAl2 AR9; AA9B Am PrertqJlslte(s) FA 480 
167519 002 lE lE 01 T Th S-JO, B lOP 301 SHERI 6 Da."iS lI.In;Jaret 
Call Touth- Ton~ Rrgistrationfor updated rourse infornwlion. Coli utfJdtMic dtpuF1m~ntfor TBA informntion. Su poge G2J for Code K~. 
Wllllrr 200) CllS!Schedu loJ or 9112102 Plge 14 
Fine Arts Touch- tone Code: 101 
,...l:i!,.l!i...!!1,;Jj~~P~lM=;..JToli!;.,i~ Sf Oi S TlII!! Roo. 8\ C Prillar Instructor 
epen ent r 
DrpartRnt Pe .... nsslan ~jrtd 
167576 001 LE LE 01 T1IA 
FA 498 Independent Study 2.0 Cr 
Drpart-wnt Ptnlission ~trfd 
167573 005 L[ LE 01 11!A 
FA 499 Independent Study 3.0 Cr 
Orp.lrtRnt "-lssion ~tred 
161565 001 LE L[ 01 T8A 
FA 500 Photography 2.0 Cr 
l)epirt.ller'lt ~isslO'1 ~lrfd GrMiate students (Seniors with pef'hston) 
161564 001 LE L[ 01 T Th 2:00- 4;5OP 307 Sl£RZ J Blakely. ColIn 
FA 504 Aesthetic Education 2.0 Cr 
Dfpart.aent Ptr.IS$ion R.!Q,Ilred Grta.ate students ($enI(W"s with pen1ssfOll) 
170801 001 L[ LE 01 T 5:30 - 7:20P 1118 KI~ 
FA 510 Ceramics 2.0 Cr 
K.ljors ~itted AA91 ~ AR99 
10 8ockltge. Chrlst~ 
DrpartJlent Pfnll\sslon ~Ired Grilliate stuOMts ($enlors with pe .... tsslonl IIIjor$ pe ... lttt(l AA97 AA98 AR99 
167563 001 L£ LE 01 " W 1:00- J :SOP 139 SILL :. Panelolt. Diana 
FA 520 Drawing 2.0 Cr 
()ep3rt.ent Per.1sslon R~lre-d Graduate students (SenIors with pel1l1sslanJ l'IaJor5 Ptl'Gltted AA97 AR38 AR99 
167562 001 LE LE 01 1\ W 2:00· 4:50P 101 SHERZ J Washil'l!ltO!l. Richa"d 
FA 530 Seminar in 20th Century Art 3.0 Cr 
OepartAlent Per.lssiO!l Requl~ Grawate students (Seniors with pe,..lss lon) 
110822 001 LE LE 01 T Th 12 :30- 1:4!iP 110 fCftO 4 Myers. Julia 
161561 002 LE lE 01 T !):3O- 8:1OP 110 FCRO 4 Myers. Julia 
FA 540 Jewelry 2.0 Cr 
IIfpart.!l"1t Per.iSslon Required Grawne students (Sef11ors with penllss lon) Kajors penl1tted 1il!J7 AA9! AR99 
167560 001 LE lE 01 II W 2:00- 4:50P 108 BR!GG 15 Barter Laura 
FA 550 Printmaking 2.0 Cr 
~rt.-nl Pfnli$Sfon ReQuI~ Graw..te students (Seniors with per-.lssion) ~Jors penntted AA97 AR98 .IrR99 
1675S9 001 If lE 01 M W 4.00- 6 :50P 107 SIUZ I Falrfffid. Richard 
FA 555 Textiles 2.0 Cr 
IIfpart.ent P!nll$sfon ReQuired GriWatf students (St'nlors with per-.ission) ~jors penntted 
1675!)8 001 lE lE 01 T Th !):30- 8:2OP 207 Sl£Rl J 
FA 560 Watercolor 2.0 Cr 
Ilfparlllf!fll Pfnlfssfon ReQuired Grawate students (Sef11ors wi th per.lssion) llijors per.ltted 1il!J7 AR98 ~ 
167556 001 LE lE 01 T Th 11 :00- I ;SOP 2(13 SIOl Ruggiero. Marl. 
167557 002 lE lE 01 T Th 2:00- 4:SOf' 2(13 SI£RZ Rl.9glero. llaria 
FA 570 Sculptu re 2.0 Cr 
Oeparl.-ent Pfnllsslon ReQul r!d Grawate students (Sef1lors wlUl penI1ssion) Majors penlltted AA97 AR98 AA99 
1675S!) 001 If lE 01 II W 5:30- 8 :2(lP 006 SCl,LP 2 Helson. Srhn 
FA 580 Painting 2.0 Cr 
!Jtopar~nt Permission Requi red Grawne students (Seniors wah penll sslon) I1ajors penl\ned Alt91 AR98 Al!99 
167554 001 LE LE 01 T Th 2:00- 4 :50P 301 Sl£Rl I Avedon Barry 
\67553 002 LE LE 01 T Th 5:30- 8:2tlP 301 Sl£RZ I Davis llir\laret 
FA 592 Special Topics 3.0 Cr Variable fees may apply 
Dfpartlll!flt Per.i sslon Required Grawne studerl ts (Seniors with pel1l\ sslon) 
161551 Section Ti tle : furniture Des l f1l/1lod(!1 Making 
167551 002 lE LE 01 M W !) .3O- 8 :20P 104 BRIGG lleHoo9. John 
FA 600 Photography I 1.0 Cr 
Departllent Pfnlission Req.Jlrf(J Graw.te students O!Ily 
167550 001 LE LE 01 T"Th 2:00- 4:5OP 307 StERl 5 Blahly. Coli n 
FA 601 Photography II 2.0 Cr 
Depar~t Pfnlhslon Re<JJ1red Grawate students only 
167!)49 001 LE LE 01 T Th 2;00- 4.SOP 307 StERl 8la~ely Coltn 
FA 602 Photography III . 3.0 Cr 
Oepart.wt\t Penllss10n Re<JJlred GrMilate students only 
167548 001 LE LE 01 T"Th 2;00- 4:SOf' 307 SHERI 8lalely. CoHn 
FA 603 Photography IV 4_0 Cr 
Ilfparlllf!flt P~IS$lon ~Ired Grawne students only 
167!)47 001 LE LE 01 T"Th 2:00- 4:5OP 307 St£Rl Siakely. Colin 
FA 604 Photography V 4.0 Cr 
Depar~t Pt.-.lsslon Rt<rJlred Grawate students only 
167546 001 L£ lE 01 T Th 2 :00 - 4.~ 307 Si£RI Slakely Coltn 
FA 610 Ceramics 1.0 Cr 
Depart.!l"1t Pfnl1$s1on Re<Jjlred Grawate studel1ts only llijors permi tted . Alt97 AA98 AA99 
167545 001 LE LE 01 II II 1:00- 3: SOf' 139 SILL J Pancloll OIall<1 
FA 611 Ceramics 2.0 Cr 
Department Perl1sslon ~Ired Graduate students OI1ly llijors pe.-.1tted AA97 AA98 AA99 
167544 001 tE lE 01 1\ W I 00- 3;SOP 139 SILL 3 Pal1(lo1t Diana 
Call TOllch-Tone Rqistrotlon/or updated cOline jn/ormation. Call academic deportment/or TBA jn/ormofjOtL Set pilge G1J for Code Key. 
WlnlCr 2003 Cia" Schedule as or 9/12102 rlge IS 
Sect 10 No . Pll11 T 
eramlCS 
OeparUitnt Penlission Rt()Ifrt'd 
1675(3 001 LE Lf 
FA 620 Drawing 
Oeparu.tnt Per.1SS1on I!tqulrt'd 
. 161542 001 LE L[ 
FA 621 Drawing 
DepfrU1ent Penlission Re()Mt<! 
167541 001 LE LE 
FA 622 Drawing 
OeparU1ent Penl1ss1on Rt()Ilrtd 
1615(0 001 LE LE 
Fi ne Arts Touch-tone Code: 101 
Gr Oa Tille 81 Prl .. r Instr or 
r 
GriWate students only Majors ptf"IItttd. AA91 AA98 AA99 
01 H W 1'00- 3:SOP 139 Sill 5 Pancloll 01.,.. 
1.0 Cr 
GriWate stU(l!rlU a'1ly Kajors per.\tttd. 1m7 AR98 AA99 
01 H W 2:00- 4 SOP 101 SI£Rl 3 waslllngta'1_ Rlcllard 
2.0 Cr 
GriWatt students a'11y Hajors per.ltted Nl91 AA98 AA99 
01 Hili 2:00- 4 SOP 101 SI£Rl 2 'II.Ishingta'1_ Richard 
3.0 Cr 
Grali,iate students only HajOtS ptf"Iltted AA97 AR98 AA99 
01 H W 2:00-' 4 SOP 101 SI£Rl 'II.Ishlngta'1. R1CMrd 
FA 630 Graduate Studio 9.0 Cr 
~art.lent Per.lssion Rf'<JI1rtd Grawate Uudents only 
167535 001 LE LE 01 TBA , 
FA 631 Graduate Studio 9.0 Cr 
OepIru.tnt Per.lssion Re().l1rtd Grawate students only 
167531 001 LE LE 01 TBA , 
FA 640 Jewelry 
Oeparu.tnt Per.Isslon R.equlred 
167530 001 L[ LE 
FA 641 Jewelry 
~aru.tnt P_lsslon Req,llrtd 
167529 001 LE LE 
fA 642 Jewelry 
Oepartlleflt Per_hslO'l ReQ:llrl'd 
167528 001 LE LE 
FA 650 Printmaking 
Oepart.-nt P_hsion Required 
161527 001 L£ L[ 
FA 651 Printmaking 
Oeparu.tnt Penlhsion Required 
1675.26 001 L( L£ 
FA 652 Printmaking 
O!partllent Peo'1Ihslon FleQ:Jlred 
167S2S 001 .Lt L( 
FA 655 Texttles 
Oeparu.tnt P_isslon FleQ:Jlred 
161524 DOl LE LE 
FA 656 Textiles 
Oepartllent P_lulon ReQ:,lired 
167513 001 LE LE 
FA 657 Textiles 
~ar\.l1lent P_hslon ReQ:,llred 
167522 001 LE LE 
FA 660 Watercolor 
Departn!f1t Pernlsslon R@qulred 
16152(1 001 LE LE 
161521 002 LE lE 
FA 661 Watercolor 
~rt.llent Penlission R.equlrtd 
167518 001 U LE 
167519 001 L[ LE 
FA 662 Watercolor 
OeparUltnt P_tsslon Required 
161516 001 L[ L[ 
167511 002 LE LE 
FA 665 Painting 
~rt.llent Penllulon Required 
167515 001 L[ L[ 
161514 002 L[ LE 
FA 666 Painting 
Ilepart.wnt P_Ission R.equtred 
167513 001 LE LE 
161512 002 L[ LE 
FA . 667 Painting 
O!partllent P_lsslon Rt()Ilrtd 
\67511 001 lE Lf 
167510 002 LE LE 
1.0 Cr 
Grawate students only Hajors per.ltttd- AA97 AA98 AR99 
01 H'" 2:00- 4 SOP 108 SRIGG 15 Barber. Laura 
2.0 Cr 
Grolduate stl.ldents only Hajors ptr.ltted_ Nl97 AA9B AR99 
01 H'" 2:00· 4-SOP 108 SRIGG 15 Barber. Laur~ 
3.0 Cr 
Gr<llluate studenU only Hajors ptnlitttd Nl97 AR98 Nt99 
01 H W 2:00- 4,5(lP 108 BRIGG 15 Barber. Laura 
1.0 Cr 
Grawat~ st~ts only KaJors ptnlltttd_ Nl97 AR98 Nt99 
01 M W 400· 6,5(lP 107 S/£R2 FaIrfield IHcllard 
2.0 Cr 
Gr<lllune stl.ldents only Kajors per.ttttd: AA97 AR9B Nt99 
01 H W 4:00- 6,SOP 101 5a:RZ 1 fllrtleld Rlehlrd 
3.0 Cr 
Grawaa stullet1ts O'Ily Hajors penlntd: Nl97 AR9B Nt99 
01 H.. 400- 6:SOP 1(17 SI£Rl 2 Fairfield. Rlchlrll 
1.0 Cr 
Grawne HuIIerlts 0'111 HaJors penltt.ell, AA!j7 AR9B NI'J9 
0] T Th 5:30· 8:2OP 201 SttERZ 2 
2.0 Cr 
Grawate stulleflt5 a'11y Holjors ptnIltttd AA97 AA9a AA99 
01 T Tn 5:30· 8:20P 207 S/£R2 
3.0 Cr 
Graooate students only IlaJors penttted: AA!j7 AA98 AR99 
01 T Th 5:30· 8:2OP 201 SHERZ I 
1.0 Cr 
Graduate stiJdloflu only Hajors pe,...ttted. M!l.91 AA98 AA99 
01 T Til 11:00· I SOP 203 Stl:RZ Ru!xllero. Haria 
OJ T TIl 2:00- 4 SOP 203 SHERI Rv9gjero. Harh 
2.0 Cr 
Graooate stulientS only Hajors per.ltttd. AA97 AA98 AR99 
01 T Th 11 0(1. I SOP 203 Sl£RZ 1 Rv9glero. Harta 
OJ T Til 2:00- 4 SOP 203 SHERl I lluggttf"(l. Karia 
3.0 Cr 
Gt'iWate Huder1ts only Hajors per.lttell. AA97 AA98 NI'J9 
01 T Til 1100- 1 SOP 203 Sl£Rl ~jero. Haria 
01 T TlI 2.00- 4 SOP 203 S/£R2 R!.9glero. Haria 
1.0 Cr 
Gt'ali.late stlllltnts only HaJON per.ltttd- AA91 N!98 AA99 
01 T TIl 2,00- 4.SOP 301 Sl£RZ A_eden, Barry 
01 T Til 5'30- 8:20P 301 SHER.Z o.vts, Ka~ret 
2.0 Cr 
Graduate Hlldrnts only Hajors ptnIltttd AA91 AA98 NI'J9 
01 T Th 2:00· 4_SOP 301 SHElIZ ",Yf«W! Barry 
01 T Th 5.30- B:2OP JOI SHUtZ o..ls Hargaret 
3.0 Cr 
Grol4late students only Hajors perwltttd AA97 AA98 AA99 
OJ T Til 2:00· 4,S(lP 301 Sl£RZ 1 AYeden. Barry 
01 T Til 530- S20P 301 SHERI I Oa.ls. Hargaret 
CIIII Touch_Tone RegiS/flltion/or updllfw ctJunt Informal/lin. Call academic depuNnJtlll/or T8A in/OfnllJfiotL Set page G1J for ColiI' K~'. 
Winler200J Class Schedule IS or \1112102 Page 16 
Fine Arts Touch-tone Code: 101 
Sect 10 No. ~ PI.., TM ere ST Dan Woe Roc. 81ps Cw Prlauy J/lstl"UCtor 
FA 668 Palnt ing 4.0 Cr 
Oepar~t PtnIlsslon Rtq.Ilred Gra.iJate students MI)' Hajors pef'itted. AA91 AA98 ~ 
161509 001 lE LE bl T Ttl 2ctlO- 4_SOP 301 9£RZ Av!don. Sarry 
167~ OOZ lE LE 01 T TlI 5,30· 8-20P 301 StERI o.y\s. Kolr'V'r1!t 
FA 670 Scul pture 1. 0 Cr 
OI!parUitnt PMllsslon ~Irtd GroldJate studena ()'ll)' llajors pefllntted. AR97 AA98 AR:9!I 
167507 001 LE LE 01" II 5.30- SlOP 006 SCl.lP 2 NIlsCl'l. Brian 
FA 671 Sculpture 2.0 Cr 
DtparUlfnt ~ulon ~Ired Gr;,cluue stl.dl'nts 0"11,1' Majors ~Itted: AA97 AA98 AA99 
167S06 001 lE LE 01 H II S30- 8.2OP 006 SQ.lP Z Nelson. 8I"lan 
FA 672 Sculpture 3.0 Cr 
DeparUltl'lt PfrlIlsslon ~Ired Grawat, students only IlajOl'"s ~Itttd; AA91 AR98 AR:9!I 
161505 001 LE lE 01" II ~>-30· 8 lOP 006 SOU 2 Nelson, Brlan 
FA 695 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
Otpartllent P,r.lsslon Req.llred Graruate students only 
1&5679 001 LE lE 01 Th 5 30· 8,2QP 110 ftJIO 6 ~ftld . Richard 
FA 696 Seminar Contemp Ideas 3.0 Cr 
DeparUlent Per.lsston It!qulred Gra.1Jate students only 
165678 001 LE lE Cll Th S30· 8;20P IlO fat!) 6 Rubenftld. Rlthanl 
FA 697 Independent Study 1.0 Cr 
DepartJrltnt Ptf"llsston ~tred Graduate stuoents ~ly 
167499 001 lE LE 01 leA 2 
FA 698 Independent Study 2.0 Cr 
Of!p~r~t Penllsston ~lred Graduate students ·only 
167492 001 LE LE 01 leA 2 
FA 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Penllsslon ~Ired Graduate stu<leng only 
167486 001 lE lE 01 lIlA 2 
FA 732 Graduate Studio 9.0 Cr 
Dep.lrUitnt Penllsslon ~Ired Graduate stuclents only 
167480 001 LE lE 01 TBA 
FA 733 Grad Thesis & Exhibition 8.0 Cr 
O!par~t PtrIIlsslon ~Ired Graduate stuclents only 
167476 001 tE tE 01 TBA 
FA 734 Oral Defense MFA Exhibit 2.0 Cr 
O!parllletlt Ptrilission ~lred Graduate students only Prer~islte(s) FA 732 
167'11 001 LE LE 01 TBA 
Biology 
OVU!RIDES: Departlll!f1t rfq.lfst forti are avallallie fro. the departlll!f1t secretary In 316 Hart·Jefferson . Illtaln the Instructor·s signature 
and return the forw to the dtpartJlent for an oventdt Avallal)le worksutlons and ~ll*flt In laboratory sections. as well as the rated 
seating capacity of lKture halls. dtterliine the upper 11_1t of overr ides which 1liiy be authorIzed. 
Biology Touch-tone Code: 102 
10 Plan T Gr ST Da s TIlE ' Roo. Bl Ca Prhaar Instruttor 
ntro 10 09Y or on· MaJors r 
lIot open to students wIth credIt In BUll 110/120 STl.lClOfTS IIUST REGISTER Fa! !liE lECTLRE. !liE RECITATI!II. AIIO ONE LAB SECTION 
notos 001 lS tE 01 T Th 1I00·U 50A 216 PRAll! ZSO ElseftJfCh. J .. ln 
170106 002 lS LE OJ T Th 6.00- 6;SOP 213 PRAYH 150 
170108 004 LS LA 01 T BOO·IO-SOA 306 HARI(J 27 
110m 013 LS LA 01 Th 8 oo-10SOA 306 HARI(J 27 
170m 035 lS LA 01 F 900-11 50A 306 HARI(J 27 
170116 1)16 LS LA 01 I! 11 00- 1 SOl' 306 HAAlW 27 
170113 012 LS LA 01 W 11.00- LSOP 306 IWb:J 21 
170lll 010 lS LA 01 T 1230- 3201' 306 HAAlW 27 
170120 021 lS LA 01 Th 12.30- 3;2Of> 306 HARI(J 21 
170122 OZJ lS LA 01" 2 00- 4 50!' 306 I1AA:IW 27 
170119 OZO lS LA 01 W 2,00- 4 50P ·306 IWD:J 27 
170129 0J2 lS • LA 01 T 7 00- 9 501' J06 KAAXJ 27 
17012' 026 lS LA 01 Th 7:00- 9.5OP 306 IIARI:J 27 
110107 003 LS R£ 01 W 900- 9 50A 311 IW!KJ 25 
170110 009 lS RE 01 T 9:3O-102Q,l. JIl IWIO 2S 
110134 039 lS lIE 01 Th 9.3O-10.2OA. 332 I1AA:IW 25 
170109 007 LS RE 01 H 10,00-10'SOA 3Il IWD:J 25 
110112 011 lS RE 01 W 10:OO-10SOA 311 KAAXJ ZS 
170126 Ols LS R£ 01 Th 12:30- 1 lOP 3ll HARI(J 25 
Calf Touch-Tone Regutfut;on/or updllttm COUf$e in/ormation. CMf tJctJdtmlc dtptJrtrntnt /of TBA in/OfmIJtion. SUjHlgt G1J/Of Codt Key. 
Wintt r lOOJ Clan Schedule IS or 9/12102 r age 17 
Biology Touch-tone Code: 102 
Sec; 10 liD. Phn T Da Tfllt Roc. Bl c Pr j _ Instr 
ntro 10 091 or n· ajors r 
Hot open to stuOtnts w1 th (rt(1tt In BICl. llOI1ZO. SlOO£.ItTS IlIST REGISTER FOR 00: tfCTlRE, 00: R!CITATlc*. NfJ ONE Ur8 5£CTIIlI 
l1C1lJ3 OJ7 LS RE 01 II 1 :00- l!)OP III JW!IW 2S 
170127 029 LS RE 01 W 100- I SOP JIl IW!KJ 2S 
HOW 017 L5 RE 01 T 2:00· 2 SOP 311 IIAAKJ 25 
170128 031 LS RE 01 T J 30· 4 201' JlI IIAAKJ ZS 
171482 006 lS RE 01" T 500- 5,SOP 311 I'IiW:J 25 
171481 Iw.i L5 RE 01 T 1,00- 7 SOP 311 IW!iW 25 
l1l464 015 LS RE 01 Th 7 ,()(). 1 SOP 311 HARl(J 25 
........... 1)40 U ;,w WoI 01 TBA 20 Eiserbach. J1II1!! 
.-~ ... This section Is dellver!d ~tlrely onl1ne Students IIJst register online at http;II_.e-uonl1 ne . ~/ . Mot open to students 
with Blct. 1101120 . 
BIOl 110 Introductory Biology I 5.0 Cr 
;lret"~1s1tt : MgII school biology or specified course pr~I$ltt Prerequlsite(s) BID.. lOS 
110087 001 CJ CJ 01 11 \I SJQ· 1,001' 103 IW!IU 3Z Francoeur. Sttven 
170087 Additional ~tlng tll1t: T 530· 9 301' J06 KARKJ 
170088 002 CJ 0 01 11 II 5 30- 1 001' 103 IWlIt.J 32 
170088 Additional Iltetll'l9 tl., Th 5:30- 9 301' 306 f'IARIIW 
BIOl 120 Introductory Biology II 5.0 Cr 
Pr~~1sHe(s) : BHX. 110 
170090 001 CJ CJ 
170090 AddHlooal II'Iel'tlO!l tlllle : 
110090 Addltl00.1 IIHtlng time: 
170091 002 CJ CJ 
170091 Addltl00.1 IIHtl.., tiMe: 
170091 Addltl00.1 IIHtlng tiMe: 
170092 DOl CJ CJ 
170092 Addltloo.l IIHtlng tiMe 
170092 Addltl00.1 Meeting t iMe 
170093 004 CJ CJ 
170093 AddH10'1al Meeting tiMe, 
170093 AddltlO'1al MeetlO!l tiMe 
\70094 005 CJ CJ 
170094 AddlttO'laJ MeetlO!l tiMe: 
170094 Addl t lO'laI IIHtlng tiMe, 
170095 006 CJ CJ 
110095 Addit 10'Ia I IIHt I O!l time : 
\70095 Addltlooal IIHtlng tiMe: 
170096 007 CJ CJ 
110096 Addltloo.l IIHtlng tiMe: 
170096 AddHtooal Meeting tiMe: 
\70091 008 CJ 0 
170091 Addlttooal Meeting tiMe' 
170091 Addltloo.l IIHtl/'lOj tiMe; 
170098 011 CJ CJ 
170098 Addltl00al Meeting tiMe 
17009B Addltlooal Meet ing tiMe, 
110099 012 CJ CJ 
170099 Additlooal MeetlO!l tiMe: 
170099 AddIUooal IIII:'!tlO!l tl.: 
170100 OU tR CJ CJ 
170100 Additional meetlO!l tiMe; 
110100 Addltlooal IIIl'l'tll'l\l tiMe 
Blal 177 Special Topics 
Departlll'l'lt Pel"ltsstoo ~lrtd 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
171446 Section Ti tl e: rres'-t SfIIln.r 
171446 001 lE LE 01 
BIal 224 Prin of Conservation 
HW 
H 
H 
F II 00·11 so .... 213 l'AAytl 
1 : 00· 1 50P 332 flAAl(J 
2:00- 4 SOP 306 I\AAKJ 
HW F 
H 
1100·11 so .... 213 I'AAYII 
I 00· 1 SOP 235 fIAAI(J 
H 
HW 
H 
H 
2 : 00· 4 SOP 306 MARlW 
F II OO-ll SQ,I, 2iJ PAA~tl 
5 30· 6 20P 235 IIARKJ 
6 .30· 9 lOP 306 IW!KJ 
HW F llOO-1I 50A 213 PAAytl 
H 
H 
HW 
T 
T 
HW 
T 
T 
HW 
T 
T 
HW 
T 
T 
HW 
W 
W 
HW 
W 
W 
5 30· 6 20P JIl IWII(J 
6 30 - 9 30P 306 IWII(J 
F 11 00·11 SO .... 213 PRA~II 
8 00 - 8 SOA 311 fIAAI(J 
9 00 ·11 SO"" 306 MAAl(J 
F lloo'll SilA 213 mVH 
8.00· 8.SOA 235 HAJU:J 
9 oo·ll 50A 306 MAAl(J 
F 11 OO·ll SOA 213 PRAYH 
1,00· 1 SOP 311 IW!KJ 
200· 4 SOP 306 tW\KJ 
F noo·a 50A 213 PRAYH 
1 00· I SOP 332 MAAt:J 
200· 4 SOP 306 IWII(J 
F n OO'I! SOA 213 PRAYK 
I '00· I SOP 2J5 IWlIW 
2 00· 4 509 J06 I'.ARIW 
F lIOO·U 50A 213 PRAYH 
1 00· I SOP 332 IW!KJ 
200· 4 sop. 306 I'IARKJ 
HW F 
Th 
Th 
11 00·1t SOA 213 PR,I,YH 
9 00· 9 50A 3\1 MAAKJ 
10 00·12 SOP J1i6 MAAl(J 
1.0 Cr 
H 12:00· 12 SOP 3J2 IIAA(J 
4.0 Cr 
i6 Kllru. Allen 
I. 
l' 
l' 
I. 
l' 
l' 
l' 
1. 
I. 
i6 
20 Winning. RobHt 
Students II/ST fl'Clister for both I lecture (LEl Sectlon al'Kl a lab (LA) St(:tlO1'1 tOt" this CourSf EIJI1¥alent to: BIll. 525 
16B640 004 lL LE 01" W f 11 00-11 SOA 12B KAAKJ 16 
16B641 005 LL LA 01 10' 1_00· 4 SOP 32B IW!KJ 16 
Bial 279 Special Topi cs 3.0 Cr 
171476 Secti Ol'l Ti t le: Aquatic Biology 
171416 002 lE LE 01 II II F 900· 9 SOA 32B MAAKJ 16 Kuelm. Kevin 
171475 section Tit le: Geras. Phgues " HlJDMI OisUSE! 
l7l47S 001 LE LE 01 II II 1 00- B 20P 123 ~J 32 YandMI)oscll. J_s 
SIal 301 Genetics 3.0 Cr 
Prrr~islte{s): BIll. 120 Of' BOllI 221 & ZOOt. 2U 
168639 001 LE LE 01 T Til B.OO· 9 lSA 122 MAAt:J 40 Greco. Ta-ara 
002 a: WoI WoI 01 lIlA 211 Winning. ROOrrt 
..... - this sectl(rl Is dtl1vrrt(l entlrrly onhne_ Students ~st fl'Cl1strf" OI'Iline at http-fl_ e.uonline.edul 
SIal 305 Cell and Mol ecul ar Biology 3.0 Cr 
tlass(~) I'IOt I>l'f'ltted; lGfR Prrr~jslte(s) BII1 301 " OIEII 121 & CHEll 122 " OIEII 123 & 0£11 124 
165091 001 LE lE 01 T Ttl 12·30· 1 4SP 122 IIARKJ 48 Zot. Henry 
Call Touch-Tone Rtglsrration[or updated rouru in[(}ffnmiolL Calf orodemic dfpann,.-nt[or TBA information. SU page G11 [or Code Kry. 
Wilncr 200] Clu5 Scllfdulr., or 9112102 faer 18 
, - ----------------_._--- -- ----
Biology Touch-tone Code: 102 
CCl'lcurrent reglstrUlon In ~~1s1te course BICl.. 305 perIIlttN (lust.s) not perwitttd LGFR 
Pr~eQUhlt!(sl Siel. 301 & BIll. J05 
165089 001 LA LA 01 T 
165090 002 LA LA 01 
SIOl 310 Ecology 
2:00- 5:5OP 306B ~ 
Th 2:00- S:5OP 3068 ~ 
3.0 Cr 
.. 
" 
lot HMry 
lot Henry 
PrereQUlslte(sl. BID.. 120 or BOTH Z2t & ZOCI. 222 
165088 001 lE L( Cll II Ii F 1:00- 1:5OP 123 KARIW 36 Rrlnha~ Ulrich 
BIOl 311 laboratory in Ecology 2.0 Cr 
COncurrent rrg1stratton In prertcpJlsHr (OJrs!! perIIltttd. PrertcpJisite(s) Bla. 310 
16S087 001 LA LA 01 II B:DO-U;SQA. 32S H.AAKJ 14 Reimardt Ulrich 
l7laSl 002 LA LA 01 II 8:00·11:SOA 325 IIAAlW 14 ReInhardt UlriC'! 
SIOl 315 Evolution 3.0 Cr 
Concurrent ffCj1stutlon In prereqJhlte course oeMiitted . Pre~lsHe(s) Sla. 301 
16S086 001 LE LE 01 II \I 5:30· 6:20P 325 IW!KJ 20 8ednekoff. Peter 
SIOl 366 Marine Resource Conservation 5.0 Cr 
Course !Wets dally for one hcur Of Jl!Cture. one hour of discussion. and three hours of fIeld lab at a Caribbean field station. 
Not open to stl.ldents.no have ta~e!l 81010gy 369. Prerequlslt'(s): 810.. 12001" BOTN 221 & zn 222 
170335 001 CJ CJ 01 TBA I 
170335 Class -eets frCII 02110/03 to 04/28/0J 
SIOl 36S Natl Hist&Classif Marine Organ 5.0 Cr 
Cours, eeets fOl" thl"ff hoors of It>Cturt. and slx hours of field Im>s ,ach wu~ at a Carlbblan fi,ld statiCI'!. 
Chss(ul I"IOt p'raHted : lG"R Prert>qUhiteCS): 810.. 120 
110336 001 CI CI 01 llIA 
110336 Class _ts frc- OUI0lOJ to 04/28103 
SIOl 369 Prin of Tropical Marine Ecolog 5.0 Cr . 
Cours, _n fOl" three hours of IKture and 51. hours of f ield worI:. eKh weet at a tanbbt>an fi,ld station. 
Prert>qUisit'(s) 810.. 120 or EIOl1f 221 & zoo.. 222 
\10331 001 (I CI 01 rnA 
170331 Class .-en fro. 02l10lOJ to 04128103 
Sial 379 Special Topics 
Oi!partMnt PenllsSICl'! ~ired 
111471 SKtlon Title: Biology of Sex and GI!ndeI" 
3.0 Cr 
171471 001 LE LE 01 Th 7:00· g:SOP lJ2 twII:J 
SIal 387 Co·op Education in Siology 
!lep.)rtMnt ~hslCJ1 ~Irtd Class(,s) not pt>f"Iitted, 
168100 001 lE LE 01 T8A 
3.0 Cr 
"'" UiSO 
SIOl 403 Hth & Htrls for Tchg Bio 3.0 Cr 
25 GrKO. T .. r~ 
**CR/NC-
10 Kurta. "Ill'll 
Clan('s) Pt>tWltted : GI9I ~ GRSI GRSP GRTC lXiJR l.IiSR Prert>qJisite(s) 810.. 120 & ORR. 30S & ElI'S J.tO & 810.. 301 
AOI ission to College of El1Ic:atlCJ1 Required Registration by intl1g1bl, students w1l1 be drO(lped .. lthout notice 
168638 001 Cl Cl 01 T Th UI:OO·ll:!IOA 206 RACXH 16 Uggit PeonY 
SIal 479 Special Topics 3.0 Cr 
Dt>pdr~t P~lssiCl'! Rt>qJlrf(! • 
168637 St>Ction Tltl,: SalIXr ay Analysis 
168631 001 LE lE 01 T TIl 1 :00- 3:SOP 235 IIARKJ 
SIal 487 Co·op Education in Biology 
tle!larUlerlt P,{IIisslCl'! Re4tired Prerequlsit,(s) : 8101. 3B7 
165114 001 lE LE 01 T8A 
SIOl 497 Special Probs in Biol ogy 
tle!lar~t Per.inion Requlrf(! 
168630 001 LE tE 01 T8A 
SIOl 498 Special Probs in Biology 
DepartoWnt Peralssion Required 
168621 001 LE LE 01 T8A 
SIOl 499 Special Probs in Biology 
OI!partoWnt Penlhslon Required 
168621 001 LE lE 01 T8A 
BIOl 509 Statistics for Siologists 
Prerequisit' ~Isslon to llastlrs of Science in 81010;)'. 
Gr~at' students (Seolors .. It II peraission) 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
16SOBO 001 lR lE 01 H II F 2:00· 2:501' J068 IWIl(J 
16S081 002 WI R£ 01" II 3 :00- 3 SOP 3068 IW!KJ 
SlOl511 Biological Aspects Aging 2.0 Cr 
8 lIahtr GleM 
**CR/NC** 
5 
I' I' 
KurU Alll'll 
8t>O"Iet;0ft Petti'" 
Grililat, students (St>rllors .. It II pe.-.1sslon) Prerequ;slte(s) : BIll. I- or Blo.. 2'" 
111452 001 LE tE 01 T 5:30· 1·201' 122 IIARkJ 250 lIal~er Glt>M 
SIOl 526 Immunobiology 3.0 Cr 
Prtl'"t>qUislt' AChiulon to Hasters of Scleoc, In BiOlogy : a coors, In .icrctll01Qg.)' is strCl'l\lly rKCIftIIe'I'lCIed 
Grililate students (Slnlors with pera\ssion) 
168620 001 LE LE 01 H II f 1:00· I SOP 331 I'AAl:J )6 M9,n IUcllolel 
Call Touch-Tont Rtgistra/ion/or updattd courst In/ormation. Call tKadtmic dtpanfMnt/or TM in/ormation. Su pagt G21 for COOt Kty. 
WiMct 2003 e ln" Schtdule n or 9112102 Pagr L9 
, 
Biology Touch-tone Code: 102 
Pref'equislte(s) B[1l. ~6 Concurrmt feglstutlon in prerequisite course Pf'I"IlttKl Graduate s t Ul:lenU (~Iors with perwtsston) 
11I45,J OOt t.-. LA 01 T Th 9:30-112OA S24 ItARIW 8 kgel1. "lcll~l 
BIOl 540 Cell Biology 3.0 Cr 
Prerequisite ..... tssion to IColsters of Science in 8101091. Grack.late students (SfrltOfS with Ptf_1S$lon) 
168714 001 lE t[ en T Th S:JO- 6 SOP 123 IW!k.J 40 Wirwung Robert 
SIOl 587 Co ·op Education in Biology 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep.Jrr.etlt !'MIlsslon ~jred GriWate students (Seniors with !)mIlsston) 
168715 002 L[ tE 01 lSA 
SIOl 591 Special Topics 2.0 Cr 
Depar~t Penllssl(W'l Rtqulred Grawatf students (Se-nIO/"s with penllsslon) 
Inozs SKtlon Title: HorticultUl'"f tor CI$f'II Teachrs 
172028 001 ([ lE lE 02 See special lletting sche<lJle 
1120ze Special Ilettll"9 1/18- 1125 5 900· J:SSP 3JI IW!k.J 
172026 59Klal _t1ll9 2101· 2108 S 900- J:SSP 331 IW!k.J 
SIOl 592 Special Topics 3.0 Cr 
lJepar~t ~tsston RtqI.Ilrl!'d Gnwate students (Stnlors with penllsslon) 
168617 ·Sect.lon Title: ~/Xr.y AI'I.lysls 
168617 001 tE l[ 01 T Tn 1.00· 3 SOP 235 IW!IW 
SIal 689 Intern Comm Coll Sio Tch 3.0 Gr 
Oepartaent Pe,..lssloo Rtql.lir@(! 
168616 001 LA LA 01 lOA 
SIal 690 Thesis 1.0 Cr 
Oep.lrtllent Pfn;1ss;oo Requlr@(! Graruate stuclents ooly 
168612 001 LE tE 01 'BI. 
SIal 691 Thesis 2.0 Cr 
Oep.Jrt.llent ~tssjoo Rl'QUlr@(! Graruate stuoents ooly 
168609 001 L[ lE 01!l1A 
SIOl 692 Thesis 3.0 Cr 
Oep.Jrtllent Ptnltss;oo Requlr@(! Gr.t<k.late studerlts 0111, 
KurU Allen 
25 Hannan. talP"lame 
8 Wan~ Glenn 
**CR/NC** 
• 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
1 
**CR/NC** 
168606 001 L[ lE 01 T8A 1 
SIal 693 Seminar Biology 1.0 Cr **CR/NC** 
Pl'ffequislte ..... tsslon to Haster-s of SCience 11'1 biology Oef!.rUlent Penltsslon Rfqulf@(! Gr'C1Iate stuoents only 
1686O!> 001 l[ lE 01" W 12:00-12SOP 122 IIARKJ 20 CoHNn ~r9fret 
1114S4 Section Htle; Yi rUU'$; Is RHistMICe futile? 
l1la54 002 tE t£ 01 W 5:30· 1 lOP 332 IWlJ(J 12 Mgell " 'cllael 
BIal 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUoent PtniSslon ~Ired Gr.t<k.lau students 001y 
168596 001 tE tE 01 'BI. 
SIal 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt Per-.Issloo ~Ired Graruate studerl ts ooly 
I 168591 001 tE tE 01 T8A 2 
SIal 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.llent Pe,..lsSIQf1 Required Graruate students I)"I\) 
168586 001 LE LE 01 TaA 1 
Botany Touch-tone Code. 103 
Sect 10 Mo . Phn T Go- Sf Da S Roc. 81 , 
conomlc otany r 
EQUivalent to: BOTN 530 
165079 001 LE LE 01 ,,)/ F 1_00· 1 SOP 325 IIARKJ 20 taporte. Ilarl.1W\f 
BOTN 354 Trees and Shrubs 3.0 Cr 
5tur:ltna IIJST register for both a lKture (tEl SKl1011 aod a lab (LA) SKtion for this coune E(Jlhalent to BOTN 554 
Pr~1site(s) 81a.. 120 or 81a.. 205 or 60TH III 
165071 001 11 tE 01 Th 1:00· l:SOP 420 IIAAK.J 10 ~nn.Jn Giry 
165018 002 11 LA 01 T 100· 4.501' 420 IIAAK.J 10 H.lnnan Giry 
BOTN 404 Mycology 3.0 Cr 
Students IIJST register fOt both a IKture (LEI section dod a l,w, (LA) sKtlon for thiS course Prerequlslte(s) BIll. IlO or 80TH 221 
17l4f6 001 1L lE 01 T Th 93O'10-lOA 2J5 IINOCJ 16 Kutlwl KevIn 
17l4S6 002 II LA 01 T Th 103O·12,ISP 235 KARI(J 16 Kuthn ~In 
BOTN 479 Special Topics 3.0 Cr 
Depar~t PenI;$$IOO R.tI)Jlred PrerequlSlte(s) 81a.. 305 
111418 Sectloo Title : Plant 8iotechnology 
171478 001 LE lE 01" W 9:oo·1l 5()A 417 IW!KJ 16 taoorte, .... rt.me 
171478 llay be taken with 810logy 305 
BOTN 487 Co ·op Education in Botany 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.llent Per.lsst(W1 ~Ired 
169613 001 LE LE 01 'BI. 10 
BaTN 497 Special Probs in Botany 1.0 Cr 
£le9artwnt Perlii SS100 Required 
168584 001 tE LE OI!llA 
Coli TOllch-Ton~ Rrgblful;on/or updu/td courst in/ormtlJion. Cull ucudtnlic d~pu"mtnlfor TBA in/omlD/lon. Set poge Gl1 for Codt Key. 
Wlnlcr 200) Class &hcdult 15 of 9/12102 Pagt 20 
Botany Touch-tone Code: 103 
Departatont ~sslon litqulrtd 
168580 001 LE LE 
BOrN 499 Special Probs in 
Otparuent ~1S5lon Requl~ 
165629 001 lE lE 
BOrN 554 Trees and Shrubs 
01 ra.. 
Botany 3.0 Cr 
3.0 Cr 
St~ts ItJST I"fglstef for botlll rKture (lO section and a lab (LA) section for tilts count. PrereQ,ltsltf bi$S100 to I1.istef'S of 
SCltra In Biology or specHltd course (lreft'<JIl$ltf! Graduate-students (~Iors with ~l$slon) Prert<Jjlslte{s) BUI. lOS 
Equivalent to; fJTlI JS4 
16S075 001 Ll lE 01 Th 
T 
\-00· 2:SOP 420 MRICJ 
165016 002 LL LA 01 \-00- 4:50P 421) IWIlJ 
BOTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepirt.ot Penllission Requlr@d Gr,}l)late stuQerlts only 
1657~ 001 LE LE 01 TBA 
BOTN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departllleflt Per.lsston R,e;Qu1r!'d Gra~ate students I)"Ily 
155734 001 LE LE 01 TSA 
BOTN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.arUlent Per.1ss1on Required Grawate studerlU only 
169674 001 lE LE 01 lBA 
4 
4 
Elementary Science Touch-tone Code: 106 
Sect 10 No . PI T Go" Sf Dd S Hile Roc. 81 c Prlaar Instructor 
c or em eac ers r 
(Ius(ts) ~ltted : GROR GPtIA GRSI GRSP GATt UGJR t.GSa LGSR PrerequiStte( s)- QI!R J(l4 ECJltvalent to: ESCI 302 
AdliSsion to COllf9@ of E(kIc:.tion Required RegIstration by intHglble stUOtrlts vi 11 be <Ir'qlpe<I with:1ut notice 
168572 001 C1 C1 01 II If 900,11 20A 2(1!) RNJ(J+ 20 COff...,. Kargartl 
168.!)75 004 Cl CI 01 II If 9'OO-U:2OA 206 RHXH 20 Hova~. Johr1 
168577 006 Cl C1 01 T Th 9,OO·1l.2OA 20!) RACI(II 20 Hodgson. n.:.s 
168578 007 Cl Cl 01 T Til 9OO·U:2QA. 201 RNJ(J+ 20 
168573 002 C1 C1 01 II If 100- J:2OP 205 RACI(II 20 (off"n. kargarft 
lIo¥al. Johr1 
Ligglt Peggy 
Hodgson. ~s 
168579 008 C1 Cl 01 II If 100- J 20P 206 RNJ(J+ 20 
168574 OOJ Cl CI 01 T TIl 1 00- 3:2OP 206 RNJ(J+ 20 
168576 ODS C1 Cl 01 T Th 1 00- 3:2OP 2(15 RNJ(J+ 20 
ESCI 505 Sci i n Elem School 2.0 Cr 
Ile(larUltnt PtrIIlsslon RequlrtCI Gra<).late students (Stfliors vith ptnIiSsionl £~halent to; ESCI 302 
Mliulon t o COllf9@ of Ewcatlon Required Registration by iMliglble students will be dropped without notice 
171469 001 C2 C2 01 T 430- 6200' 206 AACIOt 15 Llgglt. Peggy 
Microbiology Touch-tone Code: 104 
Stet 10 Mo . Plan T Gr ST o.a s Tilii!' ROOI Bl C Pfillal' Instructor 
H nera Jcro 0 ogy r 
Studtnts IlIST regiSter for botll a lecture (LEl section and a lab (LA) section for tills course 
Hot open to stuoenu witll crKlIt In IIICR 328 Prtr~isite(s): Bla. 301 & 0101 270 or CHEll 312 
168.!)70 001 LL LE 01 T Th 800- 9:ISA 332 I'oAAAJ 15 Vandenboscll. James 
168571 002 tL LA 01 T Til II 00-12:SOP 533 I'oAAAJ 15 Va~ch. J_s 
MICR 387 Co·op Educ in Microbiology 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparl41ef1t Per.isslon RtqJlred 
168716 001 lE LE oi T8A 5 Vanoenoosth. J/IIleS 
MICR 444 Mi crobi al Physiology 3.0 Cr 
Prtrt'qUlsltf(S): III CR 329 
171''70 001 LL L£ 01 II If f 900- 9 SOA 332 HAAKJ 
171471 002 LL LA 01 II If 1000-1l.2OA 524 HAAKJ 
HI CR 487 Co-op Educ in Microbiology 3.0 Cr 
Otpartlltnl PtrIIlsslon Required Prereq,llsite(S) IIICR 387 
168717 001 LE lE 01 T8A 
HICR 497 Special Problems 1.0 Cr 
Ile(lar~t Per-.lsslon RequlrtC1 
168569 001 lE LE 01 TSA 
MI CR 498 Special Problems 2.0 Cr 
Dtp.Irtlltnt PfrIIl 55 Ion Requl rtCI 
168568 001 LE lE 01 T8A 
MICR 499 Special Problems 3.0 Cr 
Ile(lar~t ~lsslon Required 
165604 001 LE lE 01 TBA 
HICR 587 Co-op Educ in Mi crobiology 3.0 Cr 
Departlltnt Ptr.isslon RtoJlred Grawate stl.ldentS (Stflior~ wHh ptnIlss1on) 
\6872t1 001 LE LE 01 T8A 
• 
12 
12 C1Mans. D.lnlel 
**CR/NC** 
2 Vandenbosch, J<1I11tS 
2 
**CR/NC** 
2 Vandenbosch. J_s 
Call Tallch-Ton~ Rtglstrrulon Jllr updo/t d com"St information. Calf ucodtmic dtpurrmtntJor TBA information. Stt pugt G2J for Codt Kt}'. 
Winlrr 200) Clus Sc:ht "'ule 15 or 911211}2 " age 21 
--------~-
Zoology Touch-tone Code: 105 
t 10 Phn T Sf Ih Tl.. Roc. 81 
L uma n nat YS10 r 
Prt .. , nstructor 
Students IlIST regtsttr for both') lectur~ (lEl SKtton ~nd a lab (LA) section for this COUI"S~ Prt~lsltt(s): 
168562 001 Lt lE 01 T SJIl- 7 lOP All} 5T1D1 96 Stlrr. Susan 
168566 005 LL LA 01 T 8.00-11 SClA ~ tW!KJ 16 
168563 OOJ LL LA 01 \I 8 DO-II SClA S29 IWIO 16 
168565 007 U LA 01" 100· 4 SOP S29 IIAAKJ 16 
172517 002 Ll LA 01 \I 100· 4 SOP S29 IWtI(J 16 
l~ 004 Ll LA 01" 5 30· 9 lOP szg IWIO 16 
168567 006 lL LA 01 ill 5 3(1. 9 lOP 519 IW!KJ 16 
lOOL 222 General Zoology 4.0 Cr 
Studef1ts IlIST regtsttr for both • lecture (l£l section ''ld a lolb (LA) section for this course. 
P~reqststu. advancfd high school Biology or spKlfled caurst ~t(J.nsttt Prerll'QlUtsltt(s): Bla. 105 
16a560 001 LL lE A 01 "II f I 00 I SOl> 317 IW!KJ 18 Sooth. Howard 
168561 Oil LL LA A 01 "II 2 00- l.SOP 311 tW!KJ IB Boo th . Howard 
ZDOl 318 lab in Human Anatomy 2.0 Cr 
Departaent Penltsston llequlrfd fn» HPERD. 235 w.Jrner 
168549 001 LA LA 01 T Th 1000-11 50A 107 IWtI(J 12 hWOII9. Jeff 
lOOL 326 Human P~s101 ogy 3.0 Cr 
Stuotnts IlIST register for both. lec ture (LE) SectlOO and a lab (LA) SKtiOl1 for this course 
P~eq.l1slte(s) BIQ. 105 or BIQ. 110 or zoo.. 'l22 
168546 001 Lt tE 01 r Th 
168541 01)4 LL LA 01 T 
16854B 00'l LL LA 01 Th 
ZOOL 387 Co-op Educat ion in Zoology 
Oepbrt.-nt PtrllissiOl1 Required 
169675 001 LE LE 01 T8A 
11 00 11, 15P 33Z tw!KJ 
1 00 3 _ SOP 529 I'AAKJ 
I 00 3 SOP 529 I'AAKJ 
3.0 Cr 
ZOOL 417 Neuroanatomy 3 .0 Cr 
32 Sooth. Howard 
16 iIooth. Howard 
16 Boo th . Howard 
**CR/NC** 
10 
zoo. 101 
Stooents KIST register fOf' both. !Kture (lD SKtlO1l and a laD (LA) 5KttOl1 for thit course. 
Prertquisite(s) BIQ. 1'l0 or Zoo.. 'l22 Dl'par u.ent Perlltssion Rtqulred 
168543 001 Lt LE 01 T Th 3 30· 4 45P 33'l tWUW 
168544 00i LL LA 01 II 11 00-11 SOlI Bill twII:J 
ZOOL 439 PhYSiological Ecology 3.0 Cr " " 
Ib'st. Edith 
Class(es) not penlitted UGfR LGSO PrertquisHe(s) BIll. J05 or BIll. J20 
165013 001 C1 Cl 01 T Th 900-1\ SOlI 328 HAAKJ l'l Kurt., Al11M 
ZOOL 462 Parasitology 3.0 Cr 
Prl'f"e(JlislteCS) BIQ. 1'l0 or zoo.. m 
171902 001 CI Cl 01" II 2 00· 4 SOP 235 HAAKJ 
ZOOL 487 Co·op Education in Zool09Y 
Dl'paru.ent PffIIission lteq.Iired Prertqulslte(S) 1m.. 387 
J6S4J7 001 LE lE 01 T8A 
ZOOL 497 Special Probs in Zoology 
Dl'partant Per-Ission Iteq.Ilred 
16854ll 001 LE LE 01 T8A 
ZOOL 498 Special Probs in Zoology 
Dl'parUll'nt Perllluion Rtqulred 
168539 001 LE LE 01 T8A 
ZOOL 499 Special Probs in Zoology 
De\:l.rU1ent Pl'rI11ission Req;ired 
168SJ6 001 LE LE 01 TOA 
ZOOL 697 Independent Study 
Dtp.arUll'nt PerlllsslOl1 Re-quirt'(! GrlO.late students only 
1685.)4 001 lE LE 01 TBA 
ZOOL 698 Independent Study 
OeparUll'nt Pert1lsslon Iteq.Itrt'd GrlO.late stooents only 
16S5lJ 001 lE LE 01 TBA 
ZOOL 699 Independent Study 
Orp.arUll'nt PffIIlsston Required GraQ.1atl' Students 0I11y 
16B530 001 lE lE OJ TBA 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
16 St\lIllrogton. cara 
**CR/NC** 
5 
J 
Cull Touch-Tone RegiJtrA/ionfor updat~d COU!$~ infonrlUiion. Cull academic dfpurt~nlfor TBA information. Supage G2J for Code Kty. 
Winter 2003 Clus Schedule IS of 9112102 Page 22 
Chemistry 
StuOerlU rf91sttrtd> fOf a labol"nct"y (curse .ust atttnd the first 5cheO.ol~ IIIfttlr.g of that lab StctlOt1 to be asSl,lrfd of a cO'ltl~ 
piKe In tile cl.ss . 
OVERRIDES Ill! not I'IOI'IIilly given fOIl' o-lstry courSI!s. The ('PatHy of lKtUr! lI'IS is Stt Ily the liepart-.nt. MId 15 based on 
pedIgogic" consl~at'ons. The c~lty of the labol'atory sections Is 11 .. 't@(! b, safety. eduCational considerations. and the capacity of 
tI'lt usoclHKI lecture sections . 
WAiT LISTS 11111 only be kept tOf'" classes which are clOSed and h.ave eru-oll.-nt r~tnctions Contact the ChN1stry Office at 487-0106, Of' 
22S 1I.Irt. Jeff!J"SQn. A stuclel'lt hoping to 9<lln entry Into a closed section ~1Iou1d <lttehd tilt first .wetlng of that SKtion. The 
Instructor ... 111 deCIde' who. If 1/\}'CtIe . 1i111 9Iln IMtry, based on space "'" wait lISt and on the l'xtenu1tlng circulStances of the 
stUCltnt. 
Honors . resnrch. and CO-OIl courses reqJlre OM'!Ilstry Oeparuent ~ission before the stuclel'lt oN)' enroll . In addition. enrolllleflt In 
resurd! ccurses ~tres perIIIssion fro. the research 5~rvlsor or gra\1late coordinator Co·op registration feQ,llres per.Ission of the 
co·op aavl$or . 
Chemistry Touch-tone Code: 107 
Sect 10 Mo . Plin T Go- ST 0" T1w R~ 8ld C. Prltaar Instr ~ 
M c ence or em c r 
168511 00' Ll LE 01 TTh 8:30- 9;20A 100 ""'J 55 
168510 001 Ll LE 01 W F 9:00- 9:50,4. 100 _J 55 Phillips. tlMald 
168524 DO> 11 LE 01 HW 2:00- 2.5O~ 
'" 
'.R" 55 Kol~Jlo. tal/rene! 
168512 OOJ 11 LE 01 HW 300- 3:5OP IOJ 
"""" 
55 
168513 
'" 
Ll LE 01 TTh 3:30- 4:20~ 100 _J 55 Phillips . ."." 
168521 018 Ll LE 01 TTh 5:30- 6,20P 100 
"""" 
55 
168514 006 Ll LA 01 T 10:00-11 50A 
'" """ " 
Ph11lips. Donald 
168515 007 Ll LA 01 T 10:00·II'5OA ,,.. 
""" " 
Phillips 
""" 158518 OLD Ll LA 01 W 10.00-11 50A 
'" "''' " 168519 011 11 LA 01 W 10:00·11 50,4. ,,.. 
'""" " I"'" 01' Ll LA 01 Th 1000-11 50A "J 
""" " 
Kol~Jlo. Lawrence 
1""1 OIJ 11 LA 01 Th 1000·11 50A 
'" """ " 
KOl~Jlo, Lawrence 
I"'" 01' Ll LA 01 F 1000-11 50A '" 
_J 
" I"'" 015 Ll LA 01 F 10:00-11 50A 
'" ""'" " 168516 008 Ll LA 01 W 12:30- 2:20P 
'" """ " 168511 009 Ll LA 01 W 12:30- 2'201' ,,.. _J 
" 168'" 016 Ll LA 01 Th 12.30- 220P 
'" """ " 
Phillips. OorIild 
I"'" 017 Ll LA 01 Th 12:30- 2:20P '" ""'" " 
Phillips. Donald 
I"'" 019 Ll LA 01 T 6:30- 8:20P 
'" """ " I"'" 
'" 
Ll LA 01 T 6:30- 8.2(W ,,.. 
""'" " CHEM 115 Chemistry & Society 3.0 Cr 
168S06 004 LE LE 01 TTh 930·10.45A IOJ 
""'" 
60 
1115'0 008 CE LE LE 01 S 9 3O·12:2OP 100 _J so 
168507 007 LE LE 01 HW F 10.oo-105OA 100 
""" 
60 
168S09 DOS LE LE 01 HW F 1I.oo·II,SOA IOJ 
'"'" 
60 IIlllett\. Harta 
111314 006 LE LE 01 TTh It 00-1215P 100 _J 60 
168S08 010 LE LE 01 TTh 1l.00-12.1Sf' IOJ 
'""" 
60 
1_ 00' LE LE 01 TTh 12:30- 1 4Sf' IOJ 
""" 
60 
16850< OOJ LE LE 01 HW F 1:00- 1 SOP ". _J 60 
168SOJ 001 LE LE 01 T Th 2;00· 3:15P IOJ MAR'" 60 
CHEM 116 Chemistry & Society lab 1.0 Cr 
Concurrent re<Olistr&tton tl'l 01(11 115 pen.ltted, Prerequtslte{s) CHEll Il5 
1 .... 7 OOJ LA LA 01 Th 9:00-10:50,4. ". 
""" " I ..... 004 LA LA 01 Th 9:oo-1050A 'J! 
""'" 
18 
111343 
'" 
LA LA 01 F 10,oo-11.SOA ." 
""'" " 111344 OLD LA LA 01 F 10:00-11'50,4. 431 _J 18 
16889S 001 LA LA 01 Th LOO· 2.SOP ." 
""" " 
vites. J,,' 
16 •• " 
'" 
LA LA 01 Th 1.00- 2,50P 'J! 
'""" 
18 Ylles "", 
168901 007 LA LA 01 W 2.00- 3:SOP 
'" 
_J 
" 168902 008 LA LA 01 W 2.00- 3 SOP 431 
""'" 
18 
I"'" DO> LA LA 01 Th 3:30· 5.2QP ." 
""" " I_ 006 LA LA 01 Th 3,30- SlOP OJ! 
""'" 
18 
CHEM 117 Fundamentls of Chemistry· lee 3.0 Cr 
Hath PlIc~t level 4 w, hes the prerequtslte Corequlsite(sl 00 118 PrereoJlSlte(s) JltATH 098 or KATH 098B or ItATH 104 
fomtrl)' tnown IS 0t0Ill9 
111346 00' LE LE 01 TTh 930-10.45-' 111< 
""'" 
60 Vile!> J", 
111 3-15 001 LE LE 01 HW F 12:OO-12:SOP IOJ 
""" 
60 
CHEM 118 Fundamentls of Chemistry·lab 1.0 Cr 
Corequtslte(s). 0IUt 117 forwerl)' krom is . Ct£)I 119 
169491 001 LA LA 01 H IO.oo-U,SQ,I, 
'" """ " 
He),I·Clegg. Oeborah 
169492 00' LA LA 01 H 10:00'1l 50,4. 13' 
""'" " 
He)'l·Clegg ~rah 
111341 OOJ LA LA 01 H 100- 2:50P 
'" """ " 
8rtwt( H-athy 
111348 004 LA LA 01 H 1.00· 2:5OP 
'" ""'" " 
Brewer. Tt-ath)' • 
Ctdl Touch-Tofft Rtglstration/or updattd count in/ormation. Coli acadtmic dtpal1~nt/or TBA In/ormation. Su pagt GZJ lor Ox/t K~. 
Wlnltr 2003 Class Sl:htdult uo( 9112102 Plg~ 2J 
Touch -tone Cooe: 107 
Prer~isitt 1Ii!1l SChool chellstry 
1684% 002 II tE 01" It F 9 00- 9 50A 103 tWlKJ 
166496 004 II LE 01 T Th 5:30· 6451' IBJ IWIIW 
lW91 all Ll LA O} T 10:00-11 50A 424 IWIIW 
16SC98 012 Lt LA 01 T 10:00-11 50A '31 IIAAI(J 
168499 015 Lt LA 01 T 100- Z.5OP 424 ItAAI(J 
168SOO 016 It LA 01 1 Loo- 2:501' 431 I'tARKJ 
16BSOI 011 It LA 01 T 7:00- 850P 424 IW!KJ 
168502 018 tt LA 01 T 7 00- 8 SOl' 431 IW!KJ 
CHEM 121 General Chemistry I 3.0 Cr 
56 
56 ,. 
IS 
" IS ,. 
IS 
Prrnrc:ky Steven 
Sutcli. E It zabtth 
HryJ.Clrgg Oeborah 
tfryl·Clegv Oeborah 
"lchohon £Ivd 
"Icholson Elvd 
Frtrt'<Jltsltf hlg11 school chMlstry illId level 4 llath phc8Ie11t or $Pf(lfted IWth course prere<Jjl$ite(s) 
Cor~isite(sl OEM 122 Pre~lslte(s): MTH IG4 
166492 001 LE lE 01 H II F IO:OO-IO:5OA IOJ 
168493 003 Lf LE 01 Hit F 12:00-12;"501' 104 
168494 004 lE LE 01 T Th 12 30- 1 4SP 104 
CHEM 122 General Chemistry I Lab 
Corl!quis1te(s) CHE" 121 
1.0 Cr 
168904 001 LA LA 01 T 9;30·12:20P 211 IIAAKJ 
168905 002 LA lA 01 T 9'JO-IZ:21lP 224 IIAAKJ 
168906 007 LA LA 01 f't LOO- 3:5OP 211 KARKJ 
166901 008 LA LA 01 " I :00- 3~SOP 224 IWU(J 
168908 009 LA LA 01 T 2:0(1· 4.5op 21l I'.WW 
168909 010 LA LA (II T 2:00- 4-SOP 224 MAAl(J 
CHEM 123 General Chemistry II 3.0 Cr 
" 
" 
" 
n!tagr Ruth 
Kol~Jlo Lawrence 
Ktnnrdy Vancr 
Z4 Brewer TI-athy 
24 Brewer TII.:lthy 
24 . IIlllettl IIdrl. 
24 lIillettl. 'larld 
24 KolopdJlo Lawrt'l'lCr 
24 Kolopajlo Lawrence 
PrtreoQUisHr /\atll P1KMent LeYel 5 or concllrrent registration In ..... TM 105 Cor~.dsltr(s) O£K 124 
PrereoQUisltr(s) O£H 121 & OIEK 122 f~lvalent to: 0104 125 
168490 OOJ lE LE 01 " W f 10:oo-IO:5OA 
168489 001 lE lE 01 T Th 12:30- 145P 
166<191 004 LE LE 01 T Th 5:30- 6 45P 
CHEM 124 General Chemistry II lab 
CorrQllisHt(sJ 0lOI 123 E~jyalent to: O£H 126 
105 IIARKJ 
lOS '""" 
'" '""'" 1.0 Cr 
169914 001 LA LA 01 Th 9OO-11SOA 211 IWII(J 
168915 002 LA LA 01 Ttl 9.00-11 50A 224 IIARKJ 
168910 ~ LA LA 01 lh 200- 4 SOP 211 IWII(J 
168911 006 LA LA 01 Th 2.00- 4 SOP 224 IWII(J 
168912 007 LA LA 01 Th 1·00- 9 SOP 211 IWII(J 
168913 008 LA LA 01 Th 1:00- 9,SOP 224 IWII(J 
CHEM 125 Honors General Chemistry II 3.0 Cr 
" .. 
'0 
Brewer n.,tlly 
Nord. Ross 
lIillett, IIdrl. 
ZO KHlllE'dy V.nce 
20 «:rnntdy. V~e 
20 Killett! /\ari. 
20 IIllletti /\aria 
" ZO 
Kitll plac~t leYel 5 ... lves II/Itll coursr prtrrq.,rlsite{s) CoreqJ1slte(s) 0fElI llfi 
Prtf"eqJisltrts) CJ£II 121 I 0101 122 & KATM IClS or KATM 112 or KATM 119 or KATM 120 ECIIIlvalent to O£H IZ3 
168765 001 lfI tE lE 01 1\ W f 12:00-llSOP 105 IWII(J ZO ~tnnt<It V,nce 
CHEM 126 Honors General Chern II l ab 1.0 Cr 
Corequlslte(s) CltEK 125 Equivalent to: tHOI 124 
168766 001 lfI LA LA 01 W 100- 3:SOP 211 IIARKJ 20 Kenne<ly var.ce 
CHEM 270 Survey of Organic Chemi stry 4.0 Cr 
Prertq.llsite(s) CHEl1 IZI & OIEII 122 
170478 001 U: LE 01 ~ 9:00- 9.5OA 106 IIARKJ 40 Nlcllalson Elva 
CHEM 271 Organic Chemistry lab 1.0 Cr 
Concurrent registration In prereqJIsite course ptnIIlttfld PrereqJlsitr(sl. CHEll 270 
168916 001 LA LA 01 T 1'00· 3'501' 435 IW!KJ 18 HeyJ.Clrgg Deborah 
CHEM 281 Quantitative Analysis 4.0 Cr 
Concurrrnt registra t ion In prereqJlslte counes per.lttfld PrereqJlsite(s): CHEH III & OIEK 124 or CtEII 125 & 0104 124 or OIEII 126 
166<186 001 LL LE 01 T Th 8:3{1- 920A 103 IWII(J 48 ...,..It •. Rutll 
168487 002 IL LA 01 T TIl 9·30·llZOP 8121 IWII(J 24 ...,..IUgr Rutll 
166488 003 Ll LA 01 II W 1:00- 3:5OP 8i2l IWII(J 24 Viles. Jose 
CHEM 287 Co-op Educati on in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.-.,t ~lsslon Rrq,Jirf(l PrereqJlsitt(s) 01:11 123 & CHDI1Z4 or atElI 125 & O£II 124 or CH01 126 
168767 001 LE lE 01 T8A 5 ~Icholson. Elva 
CHEM 288 Co·op Education in Chemist ry 2.0 Cr **CR/NC** 
Il$art.-.,t Ptr.1ssion ~lfftI Prtrtqlllsltr(sl O£II 123 " 0fEII 124 0(' OIEK 125 " O£II 124 or CHOt 126 
168768 001 lE LE 01 T8A 5 "icllalson. Elv. 
CHEM 289 Co -op Educat ion in Chemistry 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.-.,t PtnIlsslon Rrq,Jlrf(l Prerequlsltels) O£II 123 , CHOItZ4 or 01:11 125 & Q£II 124 or CHEll tu 
168769 001 LE LE 01 TBA 5 NiCholson. Eha 
CHEM 297 Undergrad Rsrch i n Chern 1.0 Cr 
Orp.arUlent Prrtlissfon ~Irfld 
168484 001 lE lE 01 TeA 10 Various InstructO('s 
CHEM 351 Foundations of Biochemist ry 4.0 Cr 
Class(ts) not penlittfld: l£flI Prerequ1slte(sl OIEII 121 & CHEll 122 " O£II 270 or ClEII 372 tCIII!valent to; CHEll 451 
165014 001 LE LE 01 T Til 9.oo-10SOA lZO I!AAl(J 40 Bra~ IIlchdel 
CIIII Touch-Tllnt Rtgistrlltilln/or Updllttd roUf'$t in/llrmotlon. ClIlIlICQdtmic dtportmtnl/or TBA In/ornlllfion. Su pIIgt ell/lIr COOt Kry. 
Wlnltr 200J e llSl Schtdult AI of 9/12102 Plgt 24 
Chemi stry Touch-tone Code: 107 
s.ct 0 /10. Phn T Gr Sf Da s Roo. 81 Prl .. r Instr!.lCtor 
r M rgamc stry 
Credit not Pfr.ltted In O£)I 210 & 0101 311 PrereQl,lislte(s): O£K 123 or CHEI1 12S & CHEI4 124 or CHOI 12(, 
168483 001 LE LE 01 M , ~ 1l:00·11 SOA 120 ......... _0 4~ l1nds.y. IWrrlet 
CHEM 372 Organic Chemistry I I 
Pre«qJ1s1tels) : OUt 311 
168482 OOZ LE L[ 01 T Ttl 
168481 001 lE LE 01 M W F 
CHEM 373 Organic Chemi stry Lab 
3.0 Cr 
8,00- 91SA 105 IWlKJ 
Il : oo-ll -SOA. 106 IWlKJ 
2.0 Cr 
4S 
'5 
rrlebe Ti.-;Jthy 
Sllyder . Dona' II 
COncurrent reglstrulon In prereq • .Ilslte tl):Jrse PfI'IIitted. Prer~tslte(s): O£K 372 
168918 003 LA LA 01 II W eoo-IO;SOA. 407 IIARKJ 18 Snyder. ~l~ 
1£08917 002 LA LA 01 i Th 930-12:20P 407 IIARKJ 18 LindSIY. Harriet 
1£08919 004 LA LA 01 II W 1'00· 3:SOP 407 ......wu 18 Frlebe. Ti.othy 
CHEM 376 Honors Organic Chem Lab 2.0 Cr 
Concurrtnt reglstrnlon In prerequlslte crorse per'llitted Prerequlslte(s) ao 372 
168770 001 IR LA LA 01 T Ttl 2:00- 4 SOP 407 HAAKJ 12 Frlebe. TI.-;Jthy 
CHEM 379 Special Topics 3.0 Cr 
Oep.lrt.ent Per.tsslon ReqJlred 
171369 SKtlon Title: selecte<l CHE" Topics [Lea Tchr 
111369 001 Ll tE 01 II W I ;CO- 1 SOP 105 IWUW 42 Phillips Donald 
Ph11llps. Donald 
Phillips Donald 
171386 section Title: selecte<l CI£I1 Topics Elea Tchr 
111386 002 LL LA 01 II 2:00- 3:SOP 424 I1AAI(J 21 
171387 section Title: selected CHEll Topics Elea Tchr 
171387 003 lL LA 01 II 200· 3'SOP 431 I'AAKJ 21 
CHEM 381 Instrmtn for Chem Tech 2.0 Cr 
Prerequ1site(s) CHOI Z81 or OE" Z82 & CHEll 270 or DIEH 372 & Mil 271 or CI£I1 373 or CHEll 37(, See Catal09 
168479 001 lL tE 01 Th 5:30 620P 105 tIAA1(J 24 
168480 003 LL LA 01 Th 2:00- 4_SOP 8102 ItAAI(J 12 
1713$4 002 LL LA 01 Th 6 30· 9:20P 8102 tIAA1(J 12 1b11ltS. fleather 
CHEM 387 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr **CR/NC** 
Oep.lrtlitnt Per.lsslon Re<J,Jlre<l 
168771 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 388 Co ·op Education in Chemistry 
Oep.lrtllent Pl!rlliulon ReqJlred 
168772 001 Lf LE 01 lBA. 
CHEM 389 Co·op Education in Chemistry 
DepartJlent 1'er1IIssion ReqJlred 
168713 001 lE LE 01 T8A 
CHEM 397 Undergrad Rsrch in Chern 
Deparuent Per.lsslon Requlrl!'d 
168475 section Title: ~grtd Research·Chea 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
168475 001 lE lE III TBA 
CHEM 412 Toxi cology II 
Prerequ1s1t~(S), CHEll 4ll 
1713SS 001 LE lE 01 5;30· 7 20P 105 tW!KJ 
CHEM 413 Toxicology Laboratory 
Prerequlslte(s): CHEll 411 
171357 001 Ll L£ 01 W 
171lSB 002 Ll LA 01 W 
2.0 Cr 
I 00· l:50P 120 IIAAJ(J 
2.00· 4.5GP 430 I1ARl(J 
3.0 Cr CHEM 415 Environmental Chemi stry 
PrereqJlstte(s) CHEll 123 & CHEM 124 or CHEll 125 & CliEI1 12(, 
16S013 001 lE lE 01 T Th 4.00· 5-151' 105 IW!KJ 
CHEM 432 Adv Inorganic Chemistry 3.0 Cr 
PrereqJ1s I tel s). CHEH 4£05 
168474 001 lE Lf 01 5 30- 6 451' 106 I1ARl(J 
3.0 Cr CHEM 452 8iochemistry II 
Prerequlslte(s) CHEll 451 
168473 002 tE LE 01 1 Th 530· 6.451' 106 IW!IW 
CHEM 453 Biochemistry Laboratory 2.0 Cr 
COncurrtnt ~lstrltlon in prerequisite erorse 0£11 451 Pf1'I'ltte(L 
Prer~lstte(s) CHEH 351 or CHEH 451 & 0(11 271 Ot' CHEll 373 or C£" 376 
168921 003 LA LA 01 T Th 2.00- 4 SOP ~32 I1AP:I(J 
168920 001 LA LA 01 T Th 700· 9.5OP .32 IW!IW 
CHEM 463 Physical Chemistry laboratory 2.0 Cr 
Prerequlslte(s) /lATH 121 & 0IEI1 361 or OIEII 4til Forwrly ~ACM'I as 0\01 365 
l71JSl 001 LA LA 01 11 W 1.00- 3.50' 6127 IIARKJ 
CHEM 487 Co·op Education in Chemistry 1.0 Cr 
Dep,irtJlent Per.1ssion Required Class{es) pemitted- tGSII 
168180 001 LE tE 01 T8,I.. 
CHEM 488 Co·op Education in Chemistry 2.0 Cr 
DepartJlent Pl!rIIlssion ~Ired Class(es) pen.itted_ IJOSII 
168781 001 LE LE 01 lilA 
S Nicholson. 0 •• 
**CR/NC** 
5 Nicholson . Eha 
**CR/NC** 
5 N1Chol!>Oll . Elva 
20 VarlI):JS Instructors 
15 Bt'abec tllthael 
12 8rabec. Micnael 
12 8rabec. "lcMel 
JS 
15 ~Ites Jose 
12 PernK~y. 5ttven 
12 !kItch. Elizabeth 
10 Nor~. Ross 
"*GR/NC" 
5 Nicholson Elva 
**CR/NC** 
5 Nicholson. Elva 
CIllI Touch.Tone Regislrillion/or IIpdated course in/ormlJ/iolL Call academic department/or TBA in/o",l(Jtion. See page G1J lor OJde Key. 
Wintrr 200J ClUJ s.:h~du l~ as of 9112/02 P. gt 25 
Chemi stry Touch -tone Code: 107 
Sec1: 10 Pltll T 0. s Ti-e R~ 81 
M Ooop ucat on In emistry r 
~rt.nt Pff1Ilsslon Required Class{tsJ ptnIltttd l.GSR 
168782 001 LE LE 01 TBA 
CHEM 497 Undergrad Research-Chemi stry 1.0 Cr 
Departalfflt Pff1ilss1on R!qulred 
169418 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 498 Undergrad Research·Chemistry 2.0 Cr 
Departllent Peniiulon Required 
168466 001 L[ LE 01 lIlA 
CHEM 499 Undergrad Research-Chemistry 3.0 Cr 
Depart.nt Pff1Itsston Required 
168461 001 LE lE 01 TBA 
CHEM 562 Stat Mech & ehm Kinetics' 2.0 Cr 
Grl<kJite stuclrnts (Seniors wHII pe,..1ss1on) Prer~1S1te(s) CH£.M 465 
171359 001 lE LE 01 W 7 15- 9 OSP 106 HARI(J 
CHEM 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate stliClents (Stnlcrs with ~lss101'11 
164m Section Title: Protein Function 
164734 001 LE LE 01 II 7 \5- 905P 106 /WtIW 
CHEM 675 Adv Organic Polymer Chern 3.0 Cr 
GraliJate students only Prer~lslte(s) (fEll 312 & (fl(11 373 or OffH 316 
171360 001 LE LE 01 T Th 1 15· 8 JOP 106 HARI(J 
CHEM 693 Seminar Chemistry 1.0 Cr 
OtpartMnt Per.isslon Required Grf<kJ<lte stU\lenB only 
168460 001 lE LE 01 H \I 4.00 515P 104 KAAKJ 
CHEM 697 Research in Chemistry 1.0 Cr 
Otpart.ent ~"'ISSlon Required Grf<kJate UU\lents (11'111 
168450 001 LE lE 01 T8A 
CHEM 698 Research in Chemistry 2.0 Cr 
Depart.wnt PtnIlsslon Required Gra<l.late student' ooly 
168439 001 LE lE 01 TSA. 
CHEM 699 Research in Chemistry 3.0 Cr 
Oepartlltnt PtnIlulon Require<! Gra<l.late st~h CWlly 
168432 001 LE lE 01 T8A 
C Pr1.ar Ins ructOl' 
, Nicholson, Elvi 
" 
Various Instructors 
" 
V.rlous Instructors 
" 
Varlcus Instructors 
20 Nord, Ross 
20 Perr'IKl:.y. Steven 
20 Snyder. Donald 
20 Br-.-. TllIOthy 
**GR/NC" 
JS VarlC!U5 Instructors 
**CR/NC-
50 Varlws {nstructors 
**GR/NC" 
JS Various insf'UCtors 
Communication and Theatre Arts 
OVERRIDES tl.!ndled strictI)' by the Instructor tedchlng the course 5foe the instructor In p@f"SOO Wring posted office hours or at the 
class Overrides are not generally possible ror f\Wldaaent.tls or Speech 121 or 124 The capacities of t/'ltse SKtlons -.Jst be controlled to 
.. lntaln ~lrt<I riltto of students to class SJlNCh tl-e 
Speech Touch-tone Code: 142 
E~tv&lent to; CTAS 124 
169079 001 LE LE 01 HW 400-450P ... 001" 
" 169080 00' LE LE 01 HW 400· 4 50P .91 .J1," 
" 169075 oro LE LE 01 1'" 400· 4 SOP .91 001" 
" 169084 004 LE LE 01 , 530-7\OP .91 001", 
" 169076 005 LE LE 01 
, 530· 7 lOP 09' 001"' 
" 169081 006 LE LE .( 1 5JO·710P ". 001", 
" 169077 00' LE LE 01 
, 5 J{). 7 lOP 
'" 
• J1", , . 
16_ 00. LE LE 01 lh 530· 7 lOP 
'" 
001"' 
" 169083 
'" 
LE LE 01 , 7IS-905P 
'" 
001," 
" 16907B 01. LE LE 01 
, 7 IS· 9051' . 001" 
" 1'_ 011 LE LE 01 1 7 IS- 905P ". 001" 
" 16_ .12 LE LE 01 , 7 15· 9 OSP 
'" 
001'" ,. 171520 013 LE LE 01 
'" 
7 15· 9 OSP 
'" 
001'" ,. 
CTAS 124 Fundamentals of Speech 3.0 Cr 
Offered In tVII different delivery plans for LR selKt one LE section and one RE SKI/on for CZ. selKt one sKtton E~lvalent to : CTAS 121 
,,"", 001 LR LE 01 1 10 00-10 50A 213 FAA'" 
'" 168070 002 LR LE 01 Th 10oo-105OA 213 FAA," 
'" 168071 003 LR RE 01 .. .00 . '" '" 
001"' 
" 168105 004 U! RE 01 lTh BOO-85OA 
'" 
001" 
" 168102 '" 
LR RE 01 
" 
'00 
"'" 
.91 OOIRK 
" 168073 006 LR RE 01 
" 
9.00· 9SOA 
'" 
001" 
" 168074 00' LR R[ 01 
" 
10oo-IO.5OA 
'" 
001" 
" 1- 008 LR RE 01 
" 
10 00·10 50A 
'" 
FAA," 
" 168075 '" 
LR RE 01 
" 
ll_OO-1I 50.1, 
'" 
001" 
" 168097 01. IR 
" " 
flh 11 OO'll 50.1, 
"" 
FAA" ,. 168016 
'" 
LR R[ 01 TTh II 00·11 50.1, 32. PJlM' 
" 
Call Touch-Tont! Rrgistration for updattd count inlormaJ/On. Call ocodt mic dtpartrMnJfor TBA information. Stt pagt G1J lor Cod~ lOry. 
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Speech Touch-tone Code: 142 
ST o. 
""" " 
Ca Prl.ar InstruetOl" 
peec r 
OHerfd In two dl1f@(ent del1vfry plans for LR s@le(t oot L£ 5«t11);1 and oot RE sectt(Jl ForC2, sfiKt Of!! section. 
E(JIlvllef1t to: CTAS 121168106 012 LR RE DI 
" 
IZ 0(' )" .,. 0" "" .. 24 168107 013 lR RE DI HW 12-OQ·125OP 'D< ... " 24 16.'" 01' lR RE 01 TT> 12,00-12 SOP )0' 
"''' 
,. 
168071 01' lR RE 01 TT> 12.0lH2 SOP "0 
"''" 
24 I"'" 01. lR RE 01 HW LOO- I.50P 0" OIL" 24 168109 011 LR RE 01 TT> 100· I SOP ,.. 
"''' 
24 
168100 01. lR RE Ol TT> 1 :00- 1 SOP 
'" 
PM"" ,. 
168108 01. LR RE DI HW 2,00· 2 50P 
'" 
OIL" ,. 
168101 010 lR RE 01 TT> 2 00· 2 SOl' J10 
"''' 
24 
168078 021 LR RE 01 TT> 2 00- 2 50!' 
'" """ 
24 
168103 011 lR RE DI HW 300·3501' 
'" 
001" 24 
168019 D1J LR RE DI TT> 3.00- 3 SOP ,.. 
""" 
,. 
16809' 024 lR RE DI TT> 3.00- J SOP "0 
""" 
24 I..,., D1' LR RE 01 TT> • 00· • 511' 30' 
"''' 
24 
16809' D1. lR RE 01 TT> '00 • 511' J10 
""" 
24 
1- 011 C2 C2 01 HW f BOO- 8,SQA 
'" 00'" 24 1""1 
'" 
C1 C1 01 HW f 900-
"" 
DO' ()JIRI: 24 
17131l 114' C2 C2 01 HW f 9,00- g.SQA "J 00'" 24 1-
'" 
C1 C2 01 TT> 9 3O.1C 4SA 09. 001" 24 I"'" 0)0 to C2 C2 01 TT> 9 30-10 4SA 09' OIL" 10 172371 I14J C2 C2 01 TT> 93O-104SA ... 00'" 24 168072 OJ2 C1 C1 01 HW f 10,00-1050A 
'" 
OOIRI: 2' I"''' OJJ C1 C2 01 ITh 11 00-12 15P '" 00'" 24 168084 OJ' C1 C2 01 TT> II 00-12 lSI' 
'" 
00'" 24 16808S OJ, C1 C2 01 HW f 1200·12-501' DO' 00'" 14 17237J ... C1 C2 01 HW f 1200-12 SOP 094 OIL" 14 
172314 114' C1 C2 01 TT> 12:30· I 4SP 101 001" 14 I"'" OJ] C2 C1 01 HW f }-oo- I SOP .. , 001" 14 168104 0J8 to C2 C2 01 HW f 2OO·25OP ... OIL" 10 I"'" 039 C2 C2 01 TT> 2 00- 3 ISP '" OIL" 14 172375 1146 C2 C2 01 ITh 200·)151' '"~ 00'" 24 I"'" 1140 C2 C1 01 " ).00- 4 lSP DO' 00'" 24 I- 1141 C1 C2 DI TT> JJO.445P 
'" 00'" ,. Communication and Theater Arts Activities Touch-tone Code: 143 
Sect 10 No . ~ PI." Tl2S Gra ST Da,s Tille Roc- 81~ '!2 Prillary Instructor cfAA 165 te~vision Lab 1.0 Cr 
Prtr~lsHe(s) CTAT 130 .1. CTAT 131 .1. CTAT 132 
168JII1 001 lE lE 01 
'" " eTM 166 Forensic Debate & Disc 1.0 Cr 
DeparUltl'lt PfNllSS1CW1 Rtqulred 
1""1 001 lE LE 01 
'" 
10 I)Jlel. Ri~ 
CTM 167 Theatre Practice 1.0 Cr 
DtparUllef1t Pel'lllsslCW1 Requl~ I""" 001 LE lE 01 '" 20 Bird. Paul eTM 168 Interpretation 1.0 er 
Dtpar\Mnt PerlllsslCW1 Required Prerequlsi tees) CiAO 210 
1&8379 001 LE lE 01 
'" 
10 
eTM 169 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
Prerequl slte(s) CTAT IJO & CTAT 131 
1&8318 001 lE lE 01 W 430· SlOP 101 OIL" 10 
eTM 265 Televi sion Lab 1.0 Cr 
Prerequlslte(s) CTAT 130 .1. CTAT 131 .1. CTAT 132 
IG8J77 001 LE lE 01 
'" 
10 
eTM 266 Forensic Contest Speak 1.0 Cr 
DtparUltl'lt PfNllsstCWI Rtqulred 
168376 001 lE lE 01 
'" 
10 1).Ile1. Ray.oncl 
eTM 267 Theatre Practi ce 1.0 Cr 
Dtpartllfllt Pel'lllsslCW1 Required 
168315 001 LE lE 01 
'" " 
Bird. Paul 
eTM 268 Interpretation 1.0 Cr 
Dtpartllfllt PertllsSICWI Rtqulred Prttt<fJi s I tel s) . CTNJ210 
168314 001 lE LE 01 
'" 
10 
eTM 269 Radio Station WOBR 1.0 Cr 
Prtrequl slte(s) CTAT 130 .1. CTAT 131 
1&8313 001 lE lE 01 W .)0 , '" 1'1 OIL" 
" eTM 365 Televis ion Lab 1.0 er 
Prerequlsite(s) CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 
168312 001 lE lE 01 
'" 
10 
Cflif Touch-Ton~ Rtg/s/rll/ionlor updll/~d aJun~ inlornwfion. Cafl ucad~mic d~purlntl!ntfo, TBA informtlfiun. Set paCt GlJ for Cadt Kty. 
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Communication and Theater Arts Activities Touch -tone Code: 143 
Dfparblent ~Iss\~ ~trtd 
168311 001 LE L[ 01 T&. 
CTAA 367 Theatre Practice 
[)epdr~t ~iss'QI'I Rtq.Ilrtd 
lIil3310 001 LE l[ 01 T&. 
CTAA 368 Interpretation 
[)ep.)rtRnt f>tnIl$Slon Requl~ Prff~tsitt(s) 
168369 001 lE lE 01 W. 
CTAA 369 Radio Station WQBR 
Pr~lSjtt{S) CTAT IJO & CTAT 131 
168368 001 LE L[ 01 II 
CTAA 465 Television Lab 
Pref"~lsitt(S)_ CTAr lJO & CTAT 131 & CTAT 132 
168367 001 LE L[ 01 T8A 
CTAA 466 Forensic Contest Speak 
Ofpar~t P~lsston Required 
1&8366 001 lE LE 01 TElA 
CTAA 467 Theatre Practice 
Qepartllent Per.iss ton R~l ~ 
16836!> 001 LE lE 01 TBA 
CTAA 468 Interpretation 
CTAO Z10 
430- S:2OP 
~rtlltl'lt Perllss10n RequtrN PrerequIsHe(s): CUD 210 
166364 001 LE LE 01 W. 
CTAA 469 Radio Stati on WOBR 
Prerequlsite-(s) erAT 130 & CTAT 131 
16836J 001 LE LE 01 TBA 
Communication 
*t 10 "'. PI~ T .. Sf O. fiR 
U TC pea log 
PftrKJIisl tft s1 (TAS 121 or CTAS 124 ,_, 001 IE IE 01 
"' 
F IO,OO-IO:5QA 
16835' 001 IE IE 01 TTh 12.30- I 45f' 
168360 003 IE IE 01 HW F 1:00- 1 SOP 
168361 .. IE IE 01 T ~dO- 8 lOP 
CTAC 225 Listening Behavior 
Pr~tstte(s) eTAS 121 or eTAS 124 
168351 001 IE IE 01 
"' 
F 900- 95QA 
168351 001 IE IE 01 
"' 
F llOO-ll:SM 
168353 003 IE IE 01 TTh 11 00-12:ISP 
1683" ... IE IE 01 
"' 
F 1 :00- I SOP 
16'''' 0", IE IE 01 
"' 
F 2:00- Z:5OI' 
168355 006 IE IE 01 TTh 2;00- 3 ISP 
166351 007 IE IE 01 
"' 
3:00· 4 lSP 
168358 008 IE IE 01 W S:30- 8 lOP 
CTAC 226 Non-Verbal Communication 
Prtf"KJltslte(s) CTAS 121 or eTAS 124 
168341 001 IE IE 01 TTh 8:00- 9: 15A 
168348 001 IE IE 01 
"' 
F 10'00-1050A 
368350 003 IE IE 01 TTh 12 30- 14~ 
16,,., ... IE IE Ol HW F 100- l.SDI' 
CTAC 227 Interpersonal Communication 
PrfrKJIt sttefs) eTAS 121 or erAS 124 
168333 001 IE IE 01 
"' 
F 9'00- 9 SOA 
168334 001 IE IE 01 
"' 
F 1000-10 SOA 
168335 003 IE IE 01 TTh 11:OO-12_1SP 
168336 ... IE IE 01 HW F 12;00-12-5(JP 
168337 005 IE 
" 
Ol TTh 12;30· 1-451' 
168338 .. IE IE Ol TTh 12,30- I 45P 
1_ 007 .. IE IE Ol HW F 1-00· I SOP 
1683<0 008 IE IE 01 HW F I 00- I SOP 
16.'" ... IE IE Ol HW F 200- 2:SOP 
16'3" OlD IE IE Ol TTh 2 00- 31SP 
'''''' 
011 IE IE Ol HW JOO- 4 lSI' 
'''''' 
011 IE IE Ol TTh 3 30- 4 45P 
1683« 013 IE IE 01 Th 5;30: 8 lOP ,_
015 LE IE Ol , 715- 9551' 
CTAC 307 The Teaching of Speech 
" 
(),jtei. Ra)Cll'ld 
1.0 Cr 
" 
Bird, PIUI 
1.0 Cr 
10 
1.0 Cr 
101 
.11" 
" 1.0 Cr 
" 1.0 Cr 
" 
Outel. 
.. -1.0 Cr 
" 
Bird. Paul 
1.0 Cr 
10 
1.0 Cr 
" Touch-tone Code: 144 
"- B1 C Prj .. r Instructor 
r 
093 .HI< 28 
097 "He< 28 Tew. IIldllel 
'" 
PRA" 28 
097
.H" 28 
3.0 Cr 
3D< PRA" 28 
119 PRA" 28 
093 .HI< 28 SUct.r. Kathleen 
119 PRATH 28 
"' 
PRATH 28 
119 PRA" 28 
095 .He< 28 
093 .He< 28 
3.0 Cr 
310 PRA" 28 
113 
"''' 
100 
093 .He< 28 
095 .HRX 18 Grady. Dennis 
3.0 Cr 
110 PAAYH 18 
110 PRATH 18 
110 PRATH 18 
110 PRATH 18 
110 PRATH 18 
030 .... lP 18 Sturgis-lin]. .Ndy 
110 PRATH 10 
093 .HI< 18 
110 PRATH 28 
110 PRATH 28 
110 PRATH 28 
110 PRA" 28 
093 .He< 18 
093 .H" 28 
3.0 Cr 
elaSS(fsJ ptrIltttf<! GROR GRIIA GRSI GR$P GRTe llGrJR u:;sa PrefKJItsltftS) erAS 121 or CTAS 124 & QJ!R lOS 
~tsston to eoll~ of El1Icatlon Required Registration by lnellglble students will be dropped wHhcut ntlttCf 
16SZ51 001 IE IE 01 W 4JO-1_10P ... .JlRX 14 Sturgis-Hill . My 
C4if Touch-Tont RtglsiraJion/or updllltd coun~ Informolion.. Cull uClldtmic dtp(u1~nlfor TBA in/ormation.. Su pugt G1J/or ONlt Kty. 
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Communication Touch -tone Code. 144 
Sect 10 No . P1~ T Go- Sf D. T1~ R~ B1 Prlur Instr .~ 
erSUaSl0n r 
Prtreq,lls t tel $) CT.-5 121 01' erAS 124 
1683JI DOl LE LE Dl 
" 
F 1100·11 50A 09' 'JI" 18 Fields """ 168332 
'" 
LE LE 01 
"' 
F 12:00-1Z.SOP 09' 'JI" 18 Fields. """ CTAC 354 Organizational Comm 3.0 Cr 
P~l$itf(S) (lAS III or eTAS 124 
168327 DOl LE LE Dl 
" 
F lO:OO·IO:5OA IDI ,JI" 18 Forf'NII. 
""" 168J28 DO' LE LE Dl 
" 
F ll:OO-ll:5OA IDI 
'JI" " forsan ChriS 
'''''' 
00' LE LE 01 TTh 12:30- 1.4SP D94 'JI" 18 I683JO
'" 
LE LE 01 T 530· 8:1OP 
'" 
"'Th 18 
CTAC 356 Argumentation & Debate 3.0 Cr 
Pr~1sttf(S) CTAS 121 or eTAS 124 
'''''' 
001 LE LE 01 TTh 1230- 1:4SP 
'" 
00'" 28 OJlfl. Ra,.ond CTAC 357 Interviewing as Communct 3.0 Cr 
Prtrf(JIlsitf(S) CTAS IZI or eTAS 124 
16832' DOl LE LE Dl W 5:30- 8.10P 3D< 
"''" 
28 
CTAC 359 Small Group Communicatin 3.0 Cr 
Prerf(JIls \ te(s ) eTAS 121 or elAS 124 
".," 001 LE LE Dl " 
F 12oo·12:5OP 
'" 
WI" 28 SUcey, K~tlllftfl 
168322 00' tE LE Dl TTh 2:00- 3:15P 09' WI" 28 
168323 00' LE LE 01 H 5:30- 8:IOP 094 00'" 28 CTAC 372 Assertive Communication 3.0 Cr 
PrertqUls1trts) eTAS III or eTAS IZ4 
168320 001 lE lE 01 T 5;3O·8:10P J(I4 PAAYIi 28 IIctriK~en. Sally 
eTAC 373 Family Communication 3.0 Cr 
(lusCes) not ~ltted: ~R l£SO PrereqJls1te(s): CTAS 121 or (T,tS 124 & (TAt 227 
169519 001 lE lE 01 H W 3:00- 4:151' 093 ()JIRK. 28 Sturgis·Hlll Judy 
CTAC 374 Intercultural Communcatn . 3.0 Cr 
I'rerf(JIlsltf(Sl. eT,tS 121 or CT,tS 124 
168315 001 lE lE 01 H W F 8:00- 8:5OA 219 PAAYH 
168316 002 lE lE 01 T Th 8;00- 9:1SA 219 PAAYH 
168317 OOJ lE lE 01 H W F lLOO·I1.5OA 304 PAAVH 
168318 004 LE lE 01 H W F 
168319 005 LE LE 01 Th 
CTAC 375 Inter Racial/Ethnic Comm 
Prfl"f(JIlslte(s) CT,tS 121 or CT,tS 124 
168314 001 LE tE 01 
171505 002 LE LE 01 
TTh 
HW F 
11lS06 003 LE lE 01 1\ W 
CTAC 379 Special Topics 
169941 Section Title: Oeceptl~ c-..!Ication 
fOIl- I 5CK' 101 ()JIRK. 
5:30- 8:1OP 210 PAAYH 
3.0 Cr 
12.30- I 451' 095 OOIRK 
2.00- 250P 304 PRAYH 
3,00- • lSI' 304 PAAYH 
3.0 Cr 
16~1 001 lE lE 01 T 111 1l:OO-Iz.t5l> 094 ()JIRK 
· 171512 Section Title: c-..! & Hultlr6Clal ell\lOr"m 
171512 002 lE lE 01 T Th 11:00-12:151' 095 ()JIRK. 
17lS13 Section Title: eonnlct Resolution 
171513 003 LE LE 01 Th 530- 8:101' 304 PRAYfi 
CTAC 387 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr 
~rUlent PfJ'llllss lon RfqJirfd 
168750 001 lE IE 01 TBA 
CTAC 388 Co-op Educ in Communication 
~artllerlt ~J'IIIlsslon ~lrfd 
168751 001 If LE 01 T8A 
CTAC 389 Co-op Educ in Co~nication 
~rtlJmt PfJ'lll1$Sjon Rf(JIlrfd 
168752 001 IE lE 01 TBA 
CTAC 440 Survey of Public Address 
Prfl"f(JIlsltf(s) eTAS 121 or eTAS 124 
168313 001 lE lE 01 1\ W 
CTAC 460 Thry of Speech Criticism 
Prft'f(JIhltf(s) eT,tS 121 or CTAS 124 
168311 001 IE lE 01 T 111 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
300- 4 151' 219 PAAYH 
3.0 Cr 
11:00-12:151> 101 OOlRK 
3.0 Cr eTAC 475 Rsrch in Speech Communic 
Prer~lsltf(S) CTAS 121 or CT,tS 124 
168310 001 tE LE 01 1\ W F 10:00-10 50A 095 OtIIRK 
CTAC 485 Thrs of Speech COIIIIl Beh 3.0 Cr 
Prfl'f(JIlsllf(S)· CTAS 121 or CTAS 124 
170158 001 LE lE 01 1\ W F ll:00-l1:SOA liD PAAYH 
170159 002 lE lE 01 1\ 5:30· 8,101' 095 OOIRK 
CTAC 487 Internship in Communication 1.0 Cr 
Oep.artllerlt P_lntO'! Rf(JIlrfd 
16a309 001 LE lE Dl 
28 Evans Glry 
28 Evans Glry 
28 RootIlSO'!. J_s 
" 
" 
28 FlfldS Doris 
28 RooIIISOII. J_s 
28 RoolnsOII. J_s 
28 Gra~. ()emls 
28 FlfldS Doris 
28 HCtr6Ck~ . sally 
**CR/NC** 
5 Fore.an. Chris 
**CR/NC** 
5 ForeNlI. Chris 
**CR/NC** 
5 Forsoan. Chrl$ 
28 lew. Hldlite! 
28 I)Jlfl. Ra,..ond 
28 Suc~. K.Jtlll~ 
28 Gra~. Ofl'lll!s 
2S Grady. OfnIIls 
**CR/NC** 
10 Foreman. ChriS 
Cull Touch.TolII! Rrgistrtuion/or updQI~d course illformation. Call academic: d/'fHlrtmtnt/or TElA Information. Set page G2J lor Code Kt!}'. 
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Communication Touch-tone Code: 144 
Oepir~t Penlss10n "',;"" 
16aJ08 001 l[ LE 01 TBA 
eTAG 489 Internship in Communicat ion 
eep,rUlent ~1S51on Rtqul~ 
Hi8301 001 If tE 01 
CTAC 497 Independent Study 
~rt.nt '-tsslon Required 
168291 001 lE LE 01 
CTAe 498 Independent Study 
OepirUlent Penlss10n RequtrN 
168Z7S 001 LE LE 01 
CTAC 499 Independent Study 
Oep.lrtlltllt ~1sston R@qulred 
1682S9 001 LE lE 01 TBA 
eTAC 504 Creativity and Communi cation 
GrawnI.' studMts (~lol'S with perwlsslon) 
3 .0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
171009 001 CE LE LE 02 See special IItf!ttng sclltQJle 
171009 SpKfll wet tng : 1/ 31 F 5:00· 9:OQP TaA 
l7l009 Special lltettng : 2101 S 8:30- 5:001' TBA 
171009 Sp«tal lltettng : 2107 F 5:00· 9:00P TBA 
171009 Spec1l1 .-ettlng- 2108 5 8;30- 5:00P T8A 
171009 Start d.tte : 1131/03 End due 2/08/0J 
""" 
"'" 
""" oo:c 
crAC -50S Assertive Skills for Professls 2.0 Cr 
Grawate students (~Iors with per.tsst(r1) 
10 For_n, Chris 
**tRiNe" 
10 forMolll. Ow"ls 
5 Various Faculty 
5 Various F.allty 
5 Varlrus Faculty 
20 For/!lliln. ChriS 
171010 002 t£ LE LE 03 See spect.1 llteting sclltQJle 35 ttctrKken . Sally 
171010 59«:hl _tlng . 3/14 r 500- 9:00P TBA UUCC 
17101059«:111 _tlng: 3/15 s 9.00- 5:JOP TBA UG:C 
171010 Sptcl,1 _tlng . 3/21 r 5.00- 9,009 TBA UG:C 
1710tO 59«:111 _ling ' 3122 S 9:00- 5:JOP TBA UUCC 
171010 Stlrt datf . 3/1.(/03 End diU 3/22/OJ 
CTAC 506 Persuasion in Hodn World 2.0 Cr 
GriOJltf studfnts (Sfnlors with pe.-..lsslonl 
mOll 002 C£ lE tE 02 See specul _tlflg scIlt<k!lf 
mOil 59«:111 _tlng . 1131 F 5 '30· 8:3OP TBA 
mOil 59«:hl _tlng . 2/01 S 8,00- .(:309 T8A " 
nfhls. Doris 
!JU.' 
!JU.' 111011 59«:111 _ttng 2/07 F 5:30- 8:JOP TIlA !JU.' 171011 SpKI,l ..etlng : 2108 S 8:00- "301> TBA !JU.' 171011 Stlrt datf: 1/31/03 End datf 2I08IOJ 
171013 003 C£ tE tE OJ See SpeCial Geeting SClWOJlf 
mOIJ 59«:111 ..et.lng 3/\4 F 5;30· 8:JOP T8A 
25 Fiflds . Doris 
'"'" 171013 59«:111 IIfftlng : 3/15 S 8 00- ":oop TIlA 
17101359«:1.1 IIffttng , 3121 F 5:30- 8:JOP TIlA """ 
""" 171013 SpfclaJ IIfftlng : 3122 S 8:00- 4:00P TElA 
""" 171013 Start datf: 311410J End datf 3/22/03 
CTAC 508 Small Group Decision 2.0 Cr 
GrlClJatf studlfnts (Seniors with pe.-..tssl(J1) 
m017 002 CE lE lE OJ SH SpeCial IIfftlng schf<illf 25 Tew. Mlchafl 
171017 $litchI llleftlng : 3/14 F 500· 9.00P TBA IIlnc 
171017 Sptcl.l .... tlng : 3/15 S 8:30· 5:OOP lIlA IIlTTC 
171011 Sptchl mtftlng . 4/ 11 F 5:00· 9:00P TElA IIlTTC 
171017 Sptclal _tlng : 4/12 5 8:30· 5:00P TIlA IIlTTC 
171017 Surt Gatf: 3/14/03 End datf 4112103 
CTAC 509 COllmJnication leaders 2.0 Cr 
GrlClJatf studlfnts (Sfnlors with pe.-..tssionl 
171019 002 CE LE LE 02 SH S9fChl IIfftlng schf<illf 25 [yans . Gary 
171019 Sptchl IIHtlng . 1/ 17 F 5:00- 9:00P TBA £AGee 
171019 Sptchl IIfftlng 1118 S 800- 4:00P T8A UGCC 
171019 Speclll _tlng 1/2' r 5:00- 9 oop TIIA £AGCC 
171019 59«:hl IIfftlng 1/25 S 8:00- ' :OOP TeA UUCC 
171019 Surt datf: 1/17/03 End datf 1125103 
CTAC 510 listening Sk.ill s for Pro 2.0 Cr 
GrlClJatf studlfnts (Seniors with ~Isslon) 
HlI31 002 CE LE LE 02 SH S9fClal lllefttng 5chrdulf 35 tlcCrachn. Stlly 
HUJI Sptclal IIfftlng 1/17 F 5,00- 900P TeA UGCC 
171131 Special _tlng 1/18 S 9:00- 5'JOP TeA UGCC 
111131 Sptcial _tlng ~ 1/2.( F 500- 9,OOP TeA EAGCC 
171lJl Special _tlng ' 1/25 S 900· 5:30P lIlA EAGCC 
Hll31 Start datf 1/17/03 End datf' 1/25/OJ 
CTAC 570 Teaching College Speech 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepare.tnt P~lsslon RfqJl~ Gradl.tf stUClfnts (Seniors with pemsslon) 
168258 001 L[ U Ol T 9'00· 9 SOA 093 OOIIU: 20 StacfY. KathiffO 
CQ/I Touch.Tont Rtglstrlllion/or upduttd COUf'$t in/ormal/On. Cull ucudtmlc dtpunnltfll/or TBA in/orftllltion. Supagt G1J /or COOt Kt)'. 
Wlnlt r 200) ellS' Schtduk u or 9/12102 P.gf 30 
Communi cation Touch-tone Code: 144 
Graduate students (Seniors with ~1SS1on) 
164930 001 lE LE 01 Th :. 30- 8101> 219 m 25 
CTAC 579 Studies in Intrculturl Behavr 3.0 Cr 
Grawate stlJdtnU (SenIOfS with perwll$SlonJ 
I11S15 001 LE LE 01 ~ S.JO 8 lOP 304 PRAYIi 25 IICIblnson. J~ 
CTAe 587 COl11llJnication Theory 3.0 Cr 
Graduate studtnts (Seniors wIth ptrllsslonJ 
171516 001 lE LE 01 W 5.30- 8 lOP 0% OOIRK 25 OJltl. ~ 
crAC 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grllllate stl.ldents (StnIOfS with perwllssiOl'l) 
171&45 Section Title; Plbl1c Address 
171845 001 LE tE 01 Th 5:!O 8 lOP 095 QUIRK 2S Sturgls-Hnl..).Kfy 
CTAe 677 Rsrch Teq Conm&Thtr Art 2.0 Cr 
Grlduate students 001, 
164927 001 LE U 01 T :. 30· 7 lOP 095 OJIRK 25 Stacey. )(athleer. 
CTAC 686 Co-op Educ in Communication 1.0 Cr **CR/~C** 
DeparUlel\t ~f'II'S5ton I!tq.Ilred Graduate stl.ldents only 
168762 001 LE LE 01 TBA 10 Foreaan. Chris 
. CTAe 687 Co-op Educ in Corrmunication 2.0 Cr **CR/NC-
Dep,lrl.llle!'lt Per.lsslon I!tq.Itrtd Graooate stllderlts only 
168763 001 LE L£ 01 T8A. 10 for_no Chris 
CTAC 688 Co-op Educ in Communication 3.0 Cr **CR/NC** 
Departllerlt Per-Isslon ReqJlre-!! GraOJate students only 
168764 001 L[ L[ 01 TSA. 10 Fore.loln. Chris 
CTAC 689 Internship Corrm&Thtr Art 4.0 Cr **CR/NC** 
~rtllerlt P_Isslon Required Graillne students only 
1682S7 001 L£ LE 01 TBA. 10 Forsan. Dlfls 
CTAC 690 Degree Requirement 1.0 Cr **CR/NC** 
Oepirtaent ~Iulon Rtq.llred Grawne studer.ts (711y 
16825' Section Title: Ex.-
1682S4 001 LE LE 01 TSA. 10 Strand·Evans. Ka~rll'lt 
1682S5 Section T1tI,: Thesis 
1682S5 002 lE LE 01 TeA. 10 . Strafld-Evans. KatMrlr.e 
168256 Section Tltl.: Project 
168256 003 lE LE 01 fSA 10 Strand-Evans KatMrlne 
CTAC 691 Degree Requirement 2.0 Cr **cR/NC** 
Departllerlt P_lsslon Rtqul~ Grao..ne students only 
168252 Section T1tle: Thesis 
168252 001 LE LE 01 TBA 10 Strand-Evo)nS KathtrlM 
1682SJ Section TItle: Project 
1682SJ 002 LE LE 01 TSA 10 Strand·Evw. KatMrlne 
CTAC 692 Degree Requirement 3.0 Cr **CR/NC** 
Departaenl P_15$lon Rtq.llred Grawate students only 
1682S0 Section TItle: Thesis 
168250 001 lE LE 01 TBA 10 Strand·hans. Katherillt! 
168251 Section Title: Project 
168251 002 LE LE 01 TeA 10 Strand·Evans. Katherine 
CTAC 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlent Per.lnlon Rtqulrf(1 Grawate students only 
168234 001 LE L£ 01. TSA 5 Varlco;s Faculty 
CTAe 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departaent P_lsslon Require-!! Grawate stoxlents only 
168218 001 LE tE 01 TaA 5 Vlrloos FdCUlty 
CTAC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart-ent ~Isslon Req..lred Gra<lo.lte stuclents only 
16B202 001 LE LE 01 TaA 5 Varloos Faculty 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code: 146 
sect 10 Plan T Sf Oa Tille Roo. 81 C Prlaar Instruct or 
Olee rticu ation r 
16S665 001 lE LE 01 T TIl 
CTAO 210 Interpretative Reading 
PreftqJIslt'(s) ens 121 0( CT1.S 124 
168198 001 l£ L[ 01 1\ W F 
168199 002 L[ LE 01 11 W F 
168196 003 LE LE 01 T TIl 
168191 004 LE LE 01 11 W F 
9.3O-104!>A 
9-00- 9.50" 
lIOO·II SOA 
1100 12 lSI> 
100· I SOP 
310 PAAYH 
3.0 Cr 
131 00IRK 
131 
.00'" 131 00'" 
131 00'" 
22 Still,. ", 
" 
RICh. Mlta 
" 
Still,_ lee 
" 
" 
Rlc/I, Mlta 
168Z00 005 lE L[ 01 11 W ., JOO-4JSP 101 OJl'" 
" 168201 006 LE L[ 01 W 53O-810P 
'" OJ'" " 
CQII Touch.Tone RrRistrotion/of updated course in/ormation. Call acodtmlc d"pDffmtlltlor TBA ilifor",mian. St/! puge G2J lor Cadt Kty. 
Winter 200) Clan Schedule n of 9fl211l2 .. age 31 
Interpretation/Performance Studies Touch-tone Code .· 146 
Sect 10 PI"" T Gr Sf 0 S Till! RO(II 81 C Prl .. r Instruct 
ra nterp a espeare r 
P~~is'tf(S): ClAD 210 & CliO 210 or L1TR 103 
111491 DOl LE L[ 01 T Th 2.00- 3cl5S' 101 OJ]R.I(. 21 StUI,. Let 
CTAO 479 Special Topics 3.0 Cr 
168195 Section Title: I'et'for'llll19 Mvoctq 
168195 001 LE tE 01 T Ttl Ii 00·1215P 101 OOIRK 2S RICh. MIU 
171498 Section Tltl.: Voice fw tilt Shge 
171498 002 L£ LE 01 11 W F I 00· I!)oi' 101 OOIItK 2S Stille. Let 
CTAD 592 Special Topics 3.0 Cr 
GrMllate studl!l1ts (Sefllors >11th perlllsslon) 
111499 Section 11tle: I'et'fOl1lfng AdYoc:K)' 
171499 001 LE LE 01 T Th 11 00·12 lSI' 101 WIRK 2S Rich. Anita 
Theater and Educational Drama Touch-tone Code: 147 
[~Ival~t to, lllSe 106 
166194. 001 LE L[ O} T Th 930·10 4SA llO ALEXA 40 Stevens. Kenneth 
CTAR 150 Introduction Theatre 3.0 Cr 
166190 001 LE lE 01 T Th 9:30'lD4SA .104 PRA'fH 
" 168192 002 LE LE 01 11 W f iO:OO·IOSOA 219 PRAVH 168191 003 LE LE 01 T Th Il,OO-12 I~ 219 PRAVH 
CTAR 151 African·American Thtr :An Intr 3.0 Cr 
50 • Aghssa. Plrooz 
50 Srj~es. Wa llace 
165667 002 LE LE 01 II W f 8:00- 8 50A 302 /'AAYH 30 Srldges. WallKe 
165666 001 LE lE 01 II W F 900- 9 so.-. 302 PAAYH 30 Br idges. WallKe 
..... "... 003 eE W W 01 TIIA 30 8rld\jfs. WallKe 
........... This section IS dl!l1v~ed entirely online. Students ~n registtf' onll". at http "_ 8I.IOf111ne.edul 
CTAR 152 Intr TheatriclThtrScenry&Light 2.0 Cr 
169181 001 LR LE 01 II W 10,00·IOSOA Cl94 QUIRK 
169188 002 LR RE 01 F 10,00-10 so.-. BKSTG QUIlt( 
169189 003 lR RE 01 Th 3'00· 3 SOP BkSTG QUIRt: 
J() Bird. Paul 
15 Bird. Paul 
15 Bird. Paul 
CTAR 153 Intr Tech Thtr:Costume&Makeup 2.0 Cr 
1652S6 001 lE lE 01" W 11.00'11 SOA 094 OJIRf: 20 StrlllCl·~ans. KlIU1erine 
CTAR 155 Producing Theatre 3.0 Cr 
169186 001 LE LE 01 II W F 200- 2.5OP 093 OJIRK 2S GrlvtS. Kf!"ry 
CTAR 158 Fundamentals of Acting 3.0 Cr 
169923 001 lE LE 01 II II F 10,OO·10.5OA Il1 ..oES 
169924 002 lE lE 01 II II F 1I,00-1I'5OA 111 XlNES 
16992$ OOJ LE lE 01 T Th 2.00· 3 lSI' 111 XlNES 
171844 004 lE LE 01 T 5 30· 8 lOP 111 .l(»IES 
CTAR 222 Drama & Play in Human Expernce 3.0 Cr 
Forwtf"ly knaon as ClAD 222 • 
16S4S1 001 LE LE 01 II W F 1000·10.5OA 131 QUIRK 
165458 002 LE LE 01 II II F 12,00·12 SOP 131 QUIRK 
165459 003 LE lE 01 II W F 2:00- 2 50P 131 QUIRK 
112370 006 l E lE 01 II W 3:00· 4 15P 131 QUIRK 
l~ 004 LE lE 01 T TIl J 30- 4 45P III OOIRK 
165461 005 lE lE 01 II 4 30· 7 lOP 131 QUIRK 
CTAR 252 Stagecraft 3.0 Cr 
PrerfQUlslte(s); eTN! 152 
111457 001 LE LE 01 TTl> 
CTAR 254 Stage Makeup 
170373 001 LE LE 01 T 
CTAR 279 Special Tepics 
171458 Section TUle: Kove-ent lot" the Actor 
9'JO-J045A 094 QUIRK 
LO Cr 
9J()·I02OA ~UP WI!u; 
3.0 Cr 
22 5elben-lteck. Ther'tSI 
22 5elbett·Ht<:k. The1'esa 
22 Srlqs. lIallKe 
22 Ag/Isu. PI roo.z 
25 Ale~andI!r. Jessica 
" 
" 
" 15 
25 
25 BIrd. Paul 
20 Strand·Evw. KaUler11Wl 
171458 001 LE LE 01 II W F 12.00'12 SOP SPTIII: OOJRK 25 Graves. Kef"ry 
CTAR 322 Theatre for Children 3.0 Cr 
For.rly known as ClAD 322 
111459 001 lE lE 01 TTl> 12 30· 1 45P 131 001" 25 TII'lntr Christine 
CTAR 323 Improvising & Role Play 3.0 Cr 
For.rly knowrl as ClAD 323 
I"'" 001 LE lE 
" 
TTh 12 30- I 45P 117 
.... S 25 Altllandef'. JHSlca 
165455 002 LE lE 
" 
TTl> 200- 31SP IJI 001 .. 25 ll_. Patricia 
CTAR 324 Oral Interp of Chldren's Liter 3.0 Cr 
For.rl)l known as ClAD 324 
164919 001 lE LE 
" 
TTl> 9 iO·lO,45,A 131 001" 25 Ale~ancItr Jessica 
CTAR 326 Dev Drama/Theatre Handicapped 2.0 Cr 
For.erl)1 knaon as ClAD 326 
171460 001 LE LE 01 T 5 IS- 7 lOP 131 00'" 25 Tanner. Chrlstlflt! 
Coli Touch_Tont RqislNllionlor updaled courst inlorma'iolL Cal/acadtmic depunntf!"llor TBA i"lo,ma#on. Stt pugt G1J lor Codt Kty. 
Winler 2003 C lan Schedule as or '"2102 Page 32 
Theater and Educational Drama 
tiD No Plan T Gr ST Da s n. ~ 81 
pee a OP1CS r 
165731 Section Ti t le: Costu.e Draping' Dylng 
165731 001 tE lE 01 T T1'1 ll-o-J·12:1~ IIAAllP OCJlII 
eTAR 387 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr 
l)epart.wnt Pe""U10f1 Req.llred 
168714 001 lE lE 01 T1IA 
eTAR 388 Cooop Educ in Arts Management 2.0 Cr 
Ilepdrtwot ~lS$lon FlfqJlred 
168115 001 lE LE 01 faA. 
eTAR 389 Co-op Educ in Arts Management 3.0 Cr 
[)epdrt.-nt PPr.nsslon ~lrfd 
168176 001 LE LE 01 TBA 
CTAR 429 His tory &Theory Dev Orama/Thtr 3.0 Cr 
fOl'llerl, VI(Wl.5 CUD 429 
171462 001 l£ LE 01 Th 430· 7- \0;> 096 OOIRl: 
eTAR 451 Hi s t of Theatre 1642-Prs 3.0 Cr 
Class(6) not per'lllltte<l I..GFR l.GSO 
Touch-tone Code: 147 
C Pri ll4f Instructor 
·r~IId·(yaru (j t~lne 
**CR/NC** 
5 )tl'VtIIs. KentlI!tn 
**CR/NC** 
5 Sthens, Kennrth 
**eR/Ne** 
5 Stl'VftI$ i(tMtth 
25 AltAotnder JessIca 
169072 001 LE LE 01 " II F 9:00· 9;SQA 094 ()JIRl: 35 B1rd. Paul 
eTAR 453 Marketing the Arts 3.0 Cr 
171463 00] LE tE 01 T 5;30· B.ICP 093 OOIRK 25 Stl'vft\S t::ennelh 
eTAR 457 Audition 2.0 er 
Pr~~i5Ite(s) CTAR 157 01' CTN!. 158 01' CTAA 358 or CTAA 461 or CTAR 464 
171464 DOl LE LE 01 T Th 10:00·10:SOA. 117 JalES 25 Selbert.ltec~ Theresa 
CTAR 458 Problems in Modern Theatre 3.0 Cr 
Prer~iSHe(sJ CTAR 355 
171466 001 LE LE 01" II 3:00· 4 I~ 101 0011« 25 Aghssa PlrCOl 
CTAR 461 Musical Theatre Acting 2.0 Cr 
i1l461 001 LE LE 01 T Th 12,30· I:45P SPntI: OO IRK ?S Ar;llssa Pirooz 
eTAR 463 The American Musical Stage 3.0 Cr 
Chssles) not penllttell LGfR I.GSO 
1714850 001 IE LE 01 II 4 :30· 7,1OP 131 OOIRK ZS Graves. K~r1 
CTAR 464 Style for the Actor 3.0 Cr 
(lassIes) not penlllted tXifR I.GSO Pr~~ls1te(s): CTAR 151 or CTN!. 158 
171486 001 LE lE 01 T Th 1l:OO·12:1SP III J(II[S ZS SeIbef"t·/tKl Theresa 
CTAR 479 Speci al Topics 3.0 er 
172051 Section Title: "u k: Phys lctl Act i ng 
1120S1 002 cr LE LE 01 S 9:00·12:00P ~ 15 ,t,ghssa Plrooz 
112051 Class IIHts In Rehearsal Roc. In Jones H.tll 
169929 section Tltle: TOWing to 'fOl.&'lg Audi ences 
169929 001 LE LE 01" II 1200 - 4 OOP 117 ..nfES 20 Tanner (hristlne 
eTAR 487 Internship in Arts Management 1.0 Cr **CR/ NC** 
Dt\)artlltnt ~aslon Rtcr.Ilred 
168185 001 LE LE 01 TBA 10 Ste~ens, Ktnoeth 
CTAR 488 Internship in Arts Management 2.0 Cr **CR/NC** 
Oep.arc..ent Ptrllission Required 
168184 001 LE IE 01 TlIA 10 Stevens ~r.eth 
eTAR 489 Internship in Arts Management 3.0 Cr **CR/NC** 
!ltpartllent Pe,..(ssion ReQuired 
168183 001 LE lE 01 TBA 1(1 Stevens, IC.ennE'tn 
CTAR 496 Senior Seminar 2.0 Cr 
Clns(esl not pe,..(ttfd I..GFR LGJR OOSO 
110316 001 LE IE 01 TIl 300· 500P tOI OOJRK 25 Stevens. K"'neth 
eTAR 497 Independent Study 1.0 Cr 
IJENrl.le'lt PenlhSlon Requirfd 
158112 001 LE LE 01 TBA 5 Vari~1S Faculty 
eTAR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Orepar~t PtrilISSlon ~11'f'd 
168161 001 LE lE 01 TBA 5 Various Faculty 
CTAR 499 Independent Study 3.0 Cr 
!ltpartlltnt ~ISSlon Requll'f'd 
:68150 001 LE LE 01 TlIA 5 ~Irlous F«vlty 
CTAR 524 Dev Drama /Theatre·Handicapped 2.0 Cr 
GrtWate studMts (SenIors .. lth ~ssionl FOI1Ierly known IS CTAD $24 
li1461 001 LE LE 01 T 5. 15- 1.IOP 131 001RJ( 25 
CTAR 557 Audition Techq for the Actor 2.0 Cr 
Grao..ate students (5.fnlors .. Ith pe,..isslonl 
171465 001 LE tE 01 T Th 10:OO·10:5QA 111 .»IES ZS Selben.HKk. Th@resa 
Cull Touch . TolIl! Rq(ISIrulion/or upduttd coUr.Jt informiJliOIL Cull ocudemic departme"tfar TBA in/ormation. Su pogt G23/or Codt! Kt:),. 
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Theater and Educational Drama 
10 Plan T Sf Da s 
uSlea ec 
GriWalt studlenu (Sff'liors .. 1th ptl'll;ssion) 
l1l468 001 LE lE 01 T Th 
CTAR 592 Special Topics 
GriWate stllCltnts (Sff'ltors with pe:nalUlonl 
164913 Section Title Acting Styles 
164913 001 L£ L[ 01 7 TI'I 
... 81 
r 
12,30- 1 45P SPTlII OOIRl: 
3.0 Cr 
llOO-12.1SP ll7 .DIES 
CTAR 608 Colloquium Comm&Thtr Art 
O$IrLWnt ~lSSton Re~J1rN GrJ(tu~te ~t~U only 
3.0 Cr 
Touch-tone Code: 147 
Prt_ Instructor 
1S Aghssa Pirooz 
Thforl'sa 
111840 001 lE lE 01" 4.30- 7 lOP 101 OOIRK 2S ltlllltr PatriCIa 
CTAR 657 Improvisation 3.0 Cr 
Gr.wate stuclenU only Kajol'"S pef'llltttd CT92 enJ CT94 C198 fotWefly known as· CUD ~7 
170514 001 lE LE 01 T Th 2:00- 3:151' III OOIRX 15 Zt_r PatriCl, 
CTAR 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grtdu4le studtflts only 
164887 Section Title: CostllW Draping tnd Drillg 
164887 001 LE LE 01 T Th nOD-IZ:ISP IW:UP OOIRt: 
3.0 Cr CTAR 684 Workshop Comm&Thtre Arts 
Departant Pel"llisston Requtrf<l Graduate students only 
165674 Section Title: TOU(tng to Yooog Alldtences 
\65674 001 LE LE 01 II W 12 00- 4 DOP ll7 nES 
CTAR 686 Co-op Educ in Arts Management 1.0 Cr 
DepJrt.wnt pe ... tssion Requt rtd Graduate students only 
168m 001 LE iE 01 TBA. 
CTAR 687 Co -op Edue in Arts Management 
Dep.lrt.ent Pl'Blsslon Rtqulrtd GradJate mldents only 
168778 001 iE iE 01 TBA 
CTAR 688 Co-op Edue in Arts Hanagement 
~ruent PerlliSslon Recp.I;rtd Gr.tdJate students only 
168719 001 iE if 01 T8A. 
CTAR 690 Degree Requirement 
Dep.lrt.ent PerIItsston ReQUired GradJate sUodef.ts only 
168141 section Tttle, [~ 
168147 001 lE lE 
168148 SKtlon Tttle: Thesis 
168148 002 lE lE 
168149 section Title: Project 
01 
01 
168149 003 LE Lf 01 
CTAR 691 Degree Requirement 
~rt.ent PerIIissic.'l Re~,l1rtd GradJate students c.'Ily 
168145 SKtlon Tme: Thesis 
168145 001 Lf Lf 
168146 section Title: Projf(:t 
01 
168146 002 L[ Lf 01 
CTAR 692 Degree Requirement 
1" 
1" 
Oeparu.ent Per.tsston ReQUirtd Graduate students only 
168143 Section Tttle : Thesis 
168143 001 LE LE 
168144 Stc:Uon Titl e: Projf(:t 
01 
168144 002 lE LE 01 
CTAR 697 Independent Study 1" 
Otpart.ent Per.tsston RtqUtrtd GroldJate ~tuoents only 
168m 001 If If 01 TBA 
CTAR 698 Independent Study 
OtparUleflt Per111Sstcn Rtqulrtd Gnwate students only 
168121 001 Lf If 01 TeA 
CTAR 699 Independent Study 
Oepart.ent PerIIlsston Req...lred Graruate stl.odentS c.'Ily 
168110 001 Lf LE 01 T8A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Telecommunication and Film 
I_ 
I_I 
168068 
CTAT 131 
168065 
171444 
110. Plan T Gr Sf Oa s 
ntro to e eeomm , m 
001 tf LE 011111f 
002 tf LE 01 T Th 
003 Lt Lf 01 T Th 
Intro Audio Prod & Diret 
001 U LE 01 TTh 
002 Lf Lf 01"11 
Tille R(l(JI 81 
r 
900- 95(1,\ 219 PRAVH 
9.30-104SA 219 PRA1'H 
12,30· I asp 219 PRAYH 
2.0 Cr 
200· J lSP ~6 0011\1: 
J,()(). 4 lSP 096 OJIRK 
15 Stral1(H~ans 
**CR/NC** 
10 
**CR/NC** 
S Stl'vens. 
**CR/NC-
S Stl'Yens 
**CR/NC** 
5 Stevens 
**CR/NC** 
Kenl'll'th 
, Strand-Evans Kathefll'll' 
, 
S St r.ncHvans 
**CR/NC-
, 
5 Strand-Evans 
**CR/NC** 
, Strand·Eva.ns Kathl'rlnl' 
, 
, Various FiKulty 
, Yerlous hculty 
s 
Touch-tone Code: 145 
c Prl-ar Innruetor 
" 
" 
" 
" 
" 
lIatson. "ary 
""'" ,." Aldrldgl'. Henry 
Call Touch.Tont Rl'gisttlJlioll/Of updaled COUTU ill/Ofmtlljon. Call ocuutmic utpurtml!nt/Of TBA In/ofmlllion. Su pogl' G13 lor Code K~. 
WInter 2003 Class Schedule as of 9/ 12102 I'age 34 
Telecommunication and Film Touch -tone Code: 145 
sect 10 ". P1~ 
, 
" 
Sf 0" TIM 
""" 
B1 Prl.." In truttor 
ntro , eo r lrct r 
Pr~~tstt~(s). CTAT I3l 
l7lUS DOl Lf Lf Dl 
" 
f 9 ')(I. 9:SOA D96 OOIR' l2 "-111. G@Qffrf), 
".062 DOl Lf Lf Dl 
'" 
9 3O-HI':45A D96 OOIR' 22 
"'0" DO' Lf Lf Dl no 11 (1IJ.l2 lSP D96 OOIR' 22 I"'" .. lE lE Dl 
" 
, 2 00· 2~50P D96 OOIRK 22 
CTAT 141 Intra to Radio-TV-Film 3.0 Cr 
,,- DOl Lf lE Dl 
" 
, 10 OCHO:5OA 096 OOIR' 22 
""" 
DD2 lE lE Dl 
" 
, 11 :00- 11 SOA 096 OOIRK 22 
172369 DDJ lE lE Dl , 5 30- 8:1~ TVST1J OOIIU: 22 
CTAT 145 Intra to Film Appreciatn 3.0 Cr 
FortIer1,. known is erAT 245 
168056 DOl LR lE , Dl , 9OO-I0 5OA STU , 
''''' 
40 Aldrldgt . Henry 
16B051 00' LR RE , Dl Th 900- 9 SOA STU 8 
''''' 
'0 Aldridge. Henry 
16B058 DDJ LR lE 8 Dl I 400- 5-501' STU 8 
''''' 
40 Aldridge. Hrtlry 
".,., 
"" 
LR RE 8 Dl 
" 
400- 4-501' STU 8 
''''' 
40 Aldridge. Henry 
CTAT 231 Audio Recording Techniques 3.0 Cr 
Pr trtqJ1s1te(s); CTAT 130 & CTAT 131 & ClAT IJ2 
17l1J5 00' a Cl Cl Dl , ]00· 9::;(11' 11lK 
"'" 
zo 
171135 Start date~ 1/07103 End date 4115/03 
CTAT 236 Hist & Crit;csm Radio/TV 3.0 Cr 
Prere<Jjlslte(s) ; CTAT 13D 
168<l" 001 lE lE Dl 
'" 
1230· 1-451' S'U 8 
''''' " 
Cooper. John 
CTAT 241 Radio·TV·Fi lm Announcing 3.0 Cr 
1_ 001 Lf lE Dl 
" 
, 1200-1Z:50P 
'" 
OOIR' Z5 KamlllI . Geoffrt)' CTAT 332 Fund TV Produc & Directn 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s): CTAT 130 & CTAT 131 & CTAT 132 or CTAT 141 
I680SJ 001 If LE 01 11 II F 100- 2 SOP STU B FaID 20 Cooper. JchrI 
CTAT 334 Radio-Television News 3.0 Cr 
168052 001 If If 01 T Th 200· 3.15P 094 OOIRK 25 s.tth. Cllrt 
CTAT 335 Studies in Film 3.0 Cr 
Prer~l$ltf(S) CTAT 145 
165259 5«1:1011 Title: fll. "u.stc 
165259 001 LE LE 01" II F 1000·10:5(l,I, STtJ B FaID 
CTAT 336 Studies in Telecol1lllJnctn 3.0 Cr 
Prfr~tsttf{s)' CTAT lJO 
165258 5«1:lon Tltlf: Kedta UterlCy 
11'.5258 001 LE If 01"11 F 2·00· 2_SOP 094 ~IRK 30 Hamtll. Geoffrf), 
CTAT 341 Radio·TV-Film Drmtc Prfm 3.0 Cr 
Prer~tsl tf(S): CTAR 158 or CTAT 241 
171448 001 CE lE lE W ~ special _ling schedule 20 
171448 Special -eettng. 1/24 F S 30- 9:3OP 095 Ol1IRK 
171448 Special -eetlng 1125 5 900 · SlOP 095 OOIRX 
171448 Sp«hl -eetlng: 1131 F 5 30· 9 lOP 095 OOItu:: 
171448 Spectal .etlng 2101 5 900· 5 lOP 095 QUltu:: 
111448 Spechl wetlng: 2107 F S 30· 9 lOP 095 QUIRK 
171448 Special -eetlng- 2108 S 9 00· 5 30P 095 QUIRK 
171448 Start datf: 1/24/03 End date 2108/03 
CTAT 344 Cont nuty Wrt Rad-TV-Film 3.0 Cr 
165480 001 lE LE 01 " II F II 00·11 50A 095 QUIRK 25 lIatson . Mar)' 
CTAT 387 Co-op Educ in Radio·TV·Film 1.0 Cr **CR/NC** 
[)(Ipart.nt Per.tsslon ~t red 
168789 001 LE lE 01 TBA 10 lIatson, liar)' 
CTAT 388 Co -op Educ in Radio·TV-Film 2.0 Cr **CR/NC** 
Depar~t Per-ltsslon Rfqutred 
168790 001 lE LE' 01 TBA 10 lIatson. "al")' 
CTAT 389 Co·op Educ in Radio·TV-Film 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.nt Per.tsslon ~tred 
168791 001 tE lE 01 TBA 10 lIatson. Kir)' 
CTAT 431 Adv Radio Prod & Direct 3.0 Cr 
Prere<Jjlsite(s) CTAT 130 & CTAT 132 
154924 001 lE lE 01" II F 3:00 · 3.50P 094 OUIRk 25 
CTAT 445 Film Theory & Criticism 3.0 Cr 
Pr~tsta(s) CTAT 145 
1680SO 001 l[ LE 01 11 5 30· 8 lOP STU 8 raID 30 Aldr tdge. Henr)' 
CTAT 447 Radio·TV Station Hangmnt 3.0 Cr 
Prer~1sttf(S) CTAT 130 
169510 001 tE lE 01 T 530- 8 lOP 094 QUIRK 30 n.o. Arthur 
CTAT 479 Special Topics 3.0 Cr 
164921 5«t lon Tlth: x r tpt .... ttl~ 
164921 001 l[ lE 01 II II F I 00· 1 SOP 094 OOI tu:: 28 Watson . l1ary 
CaJl Touch-Tone RegiJtrlJtlon/or upduted course in/ormation. CIJII academic deptufmLnt/lJr TBA informtltlon. $ u plJIfe Gll/or Code Kt!}'. 
Winter 2003 Class Schedule u of 9112102 P.ge 3S 
Telecommunication and Film Touch-tone Code: 145 
Sect 10 110 Plan T Gr ST O. s Til. 
nterns p 1n a 10- .; III 
Oepir~t P~I$Slon Requi red 
168049 001 lE LE 01 ,SA 
CTAT 488 Internship in Radio-TV·Film 
Oepirt-ent I'trIIlsslon Required 
168048 001 LE LE 01 leA 
CTAT 489 Internship in Radio -TV·Film 
DfparUlrflt I'trIIlsslon IItqJlred 
168G47 001 LE lE 01 T8A 
CTAT 497 Independent Study 
Oepart.nt Ptnlinlon Required 
168041 001 lE lE 01 T8A 
CTAT 498 Independent Study 
Depart..eflt Pr ... lsslon Required 
168035 001 LE If 01 T8A 
CTAT 499 Independent Study 
DeparUlent Perllisston Rtq.Jlred 
168029 001 Lf If 01 T8A 
... " 
r 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Prlalr I"$tr or 
IS Watson . lIi,y 
**tRINe-
15 Watson. llary 
-CR/NC-
15 IIJtson. It.iIry 
5 VariOUS F.culty 
, 
-CR/NC** 
5 Various Faculty 
Computer Science 
OVERR IDES : Ottenllned on • f trst-come . flrst-5erved b~$1~ Stl,ldent ~st be 01'1 a 'dlt ll'l9 list. Iklst be authorized by both Instructor and 
department hfad . (511 Pray-Harrold) 
Computer Science 
T GrSTDa 
omp oneepts 
",jOl'S not pe"'ltt~ : CSOI CS99 
110861 010 (I (I 
170861 Additional lleetlrog tl. 
170868 011 (I (I 
110868 AddItICNI IleetlJ'lg tI. 
170869 012 (I (I 
110869 Additional lleetlng tl. 
170870 013 (I (I 
110810 Additional lleetlng tl. 
170871 014 (I Cl 
170871 Additional lleetlng tI., 
170872 01S (I t1 
110872 Additional lleeting tl.: 
110873 020 tl tl 
170873 Additional lleetlng tl. 
170819 030 tl tl 
170879 Additional lleetlng tille 
110866 001 !oil tl tl 
170814 021 tl tl 
110874 Md1tlonal IIItttlng tl., 
17081S 022 tl t l 
17081S Additional wttl"9 tl .. 
170816 023 t1 (I 
170876 Additional ~Ing tl .. 
170877 024 Cl CI 
170877 Acldltlonal .reting tl. 
170818 025 CI CI 
170878 Acldltlonll .retlng tl. 
110881 040 Cl CI 
170887 AdditIonal _tlng ti ll\! 
110880 031 Cl CI 
110880 AddIt ional lleetlng tl . 
170883 032 C1 tl 
170883 Acld i t ional .retlrog t l. 
170884 0J3 Cl Cl 
110884 Acldltlonal wttlng tl. 
11088!i 03' Cl C1 
170e Acldltlonal .retlng tlile 
170886 035 CI Cl 
110886 Acldlt lonal _tlng tl. 
110888 041 CI CI 
11G888 Addi tiona l wttlng tillt 
170B89 042 Cl t l 
170B89 Acldltlona l _tlng tl. 
170891 1)(3 C1 t1 
110891 Additional _tlng tl. 
110892 044 C1 Cl 
170892 Additional _tlng tl . 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
rate 
" r 
" 
" 
" T 
" • 
" W 
pp 
B 00- 6 S(lA, 
8 00- 9 S(lA, 
BOO·BSO" 
8 00· 9 S(lA, 
800- 8 :,0.-, 
800-95OA 
800· 8 :,0.-, 
10 00 II 50A 
800· 850A 
1000-11 :,0.-, 
8 00- 8 SOA 
• KW 
F 12 00- I !>Of> 
800-9SOA 
1000-10SOA 
800· 9.SOA 
II 00-11 SOA 
900-10.SOA 
1000·10 SOA 
r 
fT' 
fT' 
" W B 00- 9.!oO,II. 
10 00· \0 SO,ll. 
• KW 
w 
" 
" 
r 10.00 II SO,ll. 
10oo-10-SOA 
120l)· 1 SOP 
10 00-\0 !iOA 
12 00- 1 SOP 
10 00 -\0 SOA. 
2 00· 2 50+' 
T 
fT' 
TTh 
Th 
TTh 
T 
T Th 
Th 
TTh 
T 
TTh 
Th T" Th 
TTh 
T 
TTh 
" TT' 
" 
10'00·11 50A 
200- 2 SOP 
11 00·11 SO" 
8:00- 9SClA. 
11 oo·n 50A 
12-00· 1 SOP 
11 00 -11 SOA. 
12 00- I 50+' 
11 00 -II S(lA, 
2 00- 3 SOf' 
1l.00-1l5OA 
2 00- 3:501' 
2-00· 2 501' 
1000-11 SOA 
200- 2 SOP 
4OO·SSOP 
200 2 SOP 
400·SSOP 
200- 2 SOP 
600·7501' 
... 
201 
"I 
201 
"I 
201 
"I 
201 
"I 201 
"I 201 
"I 
"I 201 
>0111 
201 
m 
101 
"I 
101 
"I 101 
"I 201 
"I 201 
"I 
"I 
201 
201 
>0111 
201 
"I 201 
"I 
201 
"I 
101 
"I 201 
"I 
201 
"I 
201 
>21 
201 
"I 
Touch-tone Code: 132 
" 
Prtaar Inst ructOl' 
r 
mVH so laLldner. Kurt 
"'TH 
mYH 25 lauttner. Kurt 
"''' mnt 25 Lauttner. Kurt 
"''' mlH 2S LtuCkner. Kurt 
"''' mVH 2S Lauckner. Kurt 
"''' mYH 2S lotucl;:ner. Kurt 
"''' mVH SO COOper. John 
"'YH 
PAAYH 2S Ba1lorskl. l~la 
PAAYH 
mYH 20 lintner. I1IlOr~ 
mYH SO COoper. John 
mYH 
PRAYH 50 COOger. John 
m" 
pltl.YH 25 Cooper. John 
"''' PR,AVti 25 Cooper. John 
PRAyti 
PRAYH 15 Cooper. ~ 
"''' PAAYH SO St ~rll k . kar~ 
PAA" 
mYH 25 BahOrskl. Z~la 
pRAVH 
mYH SO Bahorstl. Zen'. 
PAATH 
mYH SO Bahorstl. Z~I. 
PAATH 
PAAnt SO 8atIotsti. Z~la 
mTH 
mnt SO 8atIorskl. Itnla 
PRAYH 
PAAYH SO St~rzlk. Kafetl 
"''' mYH 50 Sterzlk. (ar~ 
"''' mvti 2S Stfrz ik. Karen 
PAAYH 
PRAYH 25 Strrzlk. {ar~ 
PAA" 
Call Touch.Ton~ Regls/rutlon/or updQ/td count in/ornustioll. CQIf QClldtmic dtpArlnrtn//or TaA in/oum/lon. Stt ptlgt GJJ /01 Codt Kt),. 
Wlnltr Z003 Class Sthedult at or 9f l ZfOZ Page 36 
Computer Science Touch -tone Code: 132 
Sect 10 No . Plat! T GI' Sf 0. S TiR Roc- 81 c PT lur nstr 
omp Cl oncepts rate p r 
110893 D50 Cl CI 01" 4-00- S.SOP!021 PAAYH so Hoare. p,.la 
170893 Additional .. t lng tl_: 11 6.00- 7 SOP 201 PRAYH 
17~ OSl C1 ( 1 01 11 6:00- 1 50!> 201 PRAY!( 25 IIDort. P .. lI 
170890' Additional _tlng tl .. : \I 2,00- 3, SOP!021 PRAni 
110895 Q5,2 CI (1 III II 6:00- 1:5OP 201 PAAYH lS Moor! . , .. 1a 
170895 Additional _tlng tl,w: 1/ 4;1):)· SSGi' 521 PRAYH 
170896 053 (1 Cl 01 " 6:00- 1, !;OP 201 !'RAYH SO Moore. P .. " 
17G896 .tddltlonal .vetfng tl .. : \I 600- 1 SOP 521 PAAYH 
170897 0S4 Cl Cl 01 II 6,00· 7 SOP ztli PRAYH 25 Moore. P .. 1I 
170897 Additional .etlng tllIr: T 6 :00- 7:SOP 521 PRAY" 
cose 137 Intra Fortran Programmg 3.0 Cr 
Pr~tqJlsltt : Hath P11C~t l_l J PrereqJisitt(sl HATH 105 or HAnt 101 01' HATH 118 or ItATll 1l.9 or MTH 120 
Equivalent to: case ZJ7 
168431 001 LE LE 01 T Th 1230· 1 4SP 203 PRAYH 35 Hall. Krysul 
cose 138 Computer Science I 3.0 Cr 
PrertqJisltt(s) ; MTH IDS or HATH 107 or HATH 118 or HATH 119 or IlATM 120 
168421 001 ( 1 Cl 01 II \I 800- 8.!'>OA 301 PRAYH 3S Haynes. Susan 
168421 Additional .eetlng tll11e: /I W 9:00- 9 SOA 520 flRAYH 
168422 003 Cl Cl 01 T Th 9:00· 9:SO/\ JOI PAAYH 35 ¥aleroso. Elsa 
168422 Additional .eeting t ll11e: 1 Th 10:00·10 ~ SZO flRAYH 
168428 0In CI CI 01 II W 1000·10 SQ.I, 301 PAAYH 35 lkej1. Augustine 
168428 Additional -eetlng tll11e: 1\ W 11:00-1150/\ 520 PRAYH 
168423 004 CI Cl 01 H W 11.00-1I:SO/\ 301 PAAYH 35 Krishna Narayanan 
168423 Additional .eeting tll11e: " W 12:00-12 SOP 520 PRAYH 
168424 005 CI CI 01 1 Th II 00-11 SQ.I, JOI PRAYH 35 Ben keller 
168424 Additional .eetlng tll11e: 1 Ttl 12:00-12 SOP 520 PRAY" 
168427 007 Cl CI 01 II W 1'00· 1 SOP JOI PRAYH 35 ~s. John 
168-t27 Additional .eetlng tllIIe: "W 200- 2:SOP SZO PRAYH 
16842ti 008 CI Cl 01 1 Ttl 1-00- 1 SOP JOI PRAYH J5 ~ts. RcClout 
16842ti Additional .eetlng tll11e: 1 Ttl 2:00· 2 SOP 520 PRAYH 
168425 006 C1 CI 01 II W 3:00· 3 SOP JOI PRAYH 35 
168-t25 AddltiONI Illtet1"'l tlllle: "W 4:00- 4 SOP 520 PRAYII 
168-tJO 010 Cl CI 01" W 5:00· 5:SOP 301 PRAYH 35 SterzU. [jren 
I68-tJO Ad01tlor-..l IIItttlng tll11e: II W 6:00· 6.SOP 520 PRAYH 
168429 009 Cl C1 01 1 Ttl 6 00· 6 SOP JOI PRAYH 35 
168429 Additionallllttting tlllle : 1 Ttl 7:00- 7_501' S20 PRAYH 
cose 177 Special Topics 1.0 er 
DtoparUlent PfrIIlulon ~Ired 
1708Z9 Section ntl e : co.putlng. Etllies 6 SOC. Resp. 
110829 001 lE LE 01 1 2:00· 3501' 513 I'AAYH "0 L1ntner . lli1en<! 
170829 Students ~lsterl"'l for this SKtion IIJSI also reghtl'f" for COSC 178. section 101170831. 
170830 S«tlon Ti t l e : ~lng. Etll1es 6 SOC. Resp. 
170830 002 LE lE 01 Ttl 2:00· 3:SOP 513 PRAYH 40 LIntner. 11l1drtd 
170830 StuOents reglsterll"19 for this SKtion IIJSI also register for COSC 178. sKtion 101170831. 
COSC 178 Special Topics 2.0 Cr 
Oepartllltf1t PfrlliS$lon ~lred 
170831 Section Ti tle: CoIputlng. Etll1es & Soc. Resp . 
170831 001 lE LE 01 1 Ttl 4;00· 4 SOP 213 PAAYH 80 LIntner. IIl1drtd 
COSC 179 Special Topics 3.0 Cr 
Oepartfltl"lt P_lulon ~lred 
16S163 sect ion Tlth : £xplor.t1ons In Robotics 
165163 001 LE LE 01 1 TIl 
COSC 238 Computer Science II 
Pr~ls1tt(S) : COSC 138 Equiyalent to: COSC 5G4 
9:00-10. 4OA 311 PRAYH 
3.0 Cr " 
Syerd1t~. Wl111_ 
168418 001 Cl (I 01 T Ttl 12:00-12:5OP 301 mYH 35 Syerdllk. Wl111. 
168418 Additional IIItttll"l9 tl. : T Ttl I 00- I SOP 520 PRAYH 
168419 002 (1 Cl 01 II W 2:00· 2:501' JOI PRAYH 35 Eyett. llatthtol 
168419 Additional Ilettll"l9 tl.: /I W 3:00· 3:501' 520 PRAYH 
168-t20 003 (1 (I 01 /I W 700· 1 501' JOI PRAYH 35 ...,,1(c •. Suchjndl'"an 
168-t20 Addltlcml lllteting tll11e: /I W 8:00- 8;SOP 520 PAAYH 
COSC 239 Assmbly & Mach Lang Prog 3.0 Cr 
Prl'f"e<JIlslte(s) ; COSC 137 or COSC 138 or COSC 237 or IS 219 Equivalent to: rose 50S 
168415 001 Cl (I 01 H W 9:00· 9 SQA 301 PRAYH 35 SachOev Sushll 
168415 Addltlcml IIItttll"19 tll11e: /I W 10:00-10:SQA SZO PRAYH 
168416 002 (I CI 01 T Th 2 ~ 00· 2:5OP 301 PllAYH 35 Chal.d'lurl. R¥ljan 
168-t16 Addltia-..l .eetlll9 tll11e: T TIl 3:00- 3:SOP SZO PRAYH 
168417 OOJ (I (I 01 T Ttl 1:00· 1:5OP 301 mYH 35 ~ts. ~t 
168417 Additional .eetlrog tlllle: T Th 8:00· 850P 520 PRAYH 
cose 255 Manag Comp Hardware/Software 3.0 Cr 
Prle(e<JI1sltets) CA()t IDS or COSC 136 
170832 001 LE LE 01 H W 
170832 Addltlcml .eetlng tl.e: 
170833 002 LE lE 01 
170833 Addltlooal .eetlng tillle : 
"' Tn. 
Tn. 
3:30 · 4ZOP 
4:25· S;2SP 
3:30· 4:ZOP 
4:25· 525P 
"3 
3ll 
"3 
311 
PRAY" 
PRAYH 
PRAY" 
PRAYH 
20 Erlg . TI/leI" 
20 ft)()gerbeeu. RoIbout 
Coli Touch-Tom! Rtgistrlltlonfor updat~d coutS~ l"forntlJliOIL CIJiI acud~mic dlpurlmltnlfor TBA infornllliion. Su pugl G21 for Cod~ Kl)·. 
Wlnlu 2003 ClISS Schdulc IS of 9/ 1l/O2 Pl ge 31 
Computer Science Touch-tone Code : 132 
~t 10 Mo. PI~ T 
" " 
,,-
-
81 C Pr iaar Instructor 
peCla Opl CS r 
\69789 section Title: 11ft! Desl\01'1 
169789 003 
" " 
01 
" 
12:OO·12-5OP 301 
.,,"" 30 ItoGI"f_ PtMh 169789 AOdltlOtlotl IIHtlng tl~_ 
" 
1:00- 1 SOP 
'" 
.,,'" 
169788 5«t lon Ti tle: Weil Des'9"I 
169788 002 
" " 
01 TTh 500- S.5OP 301 ""'VI< 30 BahOrsll Zen1, 
169788 Addlt10nal IIHtlng t1. TTh 6:00· 6:5OP S2il ""'VI< 
COSC 330 Discrete Math Structures 3. 0 Cr 
ll.ath pl.ce-tnt If''itl 6 (ACT>-28 or SAT>-670 or college· If''itl aath ttst>-9J) wa'''ts tilt !lath course prH'~1sltt. 
See ~rtllE'flt for authofiza t ion. Prer~151te(s): COSt na & COSC 239 & I!.'.TH 122 
168413 001 L£ LE 01 T Tl'I 9:;'MHO: 45A 302 PRAYI! 30 Ch.u.hlri Ranjan 
168414 002 L[ L[ 01 T Th 530· 6 aSP JZ9 PRAYI! JO Kanlcc .... SucMn!lrill 
case 334 Data Structures 3.0 Cr 
Prrrtl,lJl$1teh) case 238 & cost 239 £qululent to: COSC S04 
168410 001 LE tE 01 It W f ID:OO·IO-50A 302 PRAYI! 
168411 002 LE lE 01 T Tl'I 200- J 15P 302 my I! 
168412 003 LE lE 01 It W 5_30- 6. 45P 302 my I! 
cose 336 Progrnmg lang for Eductr 3.0 Cr 
lIajors per.;tte<l CSJI (S99 Prer~lsite(sl COSt 238 & COSC 239 
30 
30 
30 
krl s~ Narayan.JII 
IlanICCilII. Sucllindran 
170837 001 lE lE 01 T Til 7.15 · 8 :3OP 321 PRAYI! 30 Ter.rampour ~y 
COSC 337 Programmi ng languages 3.0 Cr 
Prer~I~l te(s) cost 238 & cost 239 
166408 001 LE lE 01 II II F 11:OO· II ;5OA 302 PRAVH 
l!i8409 002 LE LE 01 T Th 7 15· 8:30P 321 PRAYH 
COSC 338 Computer Organization 3.0 Cr 
PrereQUlsHe(s) cost 238 & c.osc 239 Equivalent to COSt 50S 
166406 001 LE LE 01 T Th 11 00·12: ISP 302 PRAYH 
1&8407 002 LE LE 01 II II 7 IS· 8. JOP 210 PRAYH 
CDSC 346 Hthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr 
JO 
JO 
JO 
JO 
Sach()ev Sushi I 
Ter.ranlpour l>lJy 
OIau<tll.lrl. Ranjan 
Cooper John 
Clns(es) peraltted GROFt GF/HA GRSI GASP GAT( lX'>JR LGSR Prere<JlisHe(s) case l36 5 tlRR 30S E(J!ivalent to: aJSC S46 
AdIIis~lon to Collt9t of E(kJ(atlon RtqJlreCI Registration by Ineligible students ",111 be 0rtJI)Ped without not ice 
170786 001 LE LE 01 II 6:00· 8 40f' 424 PRAYH 25 Sterz;~ t::.lren 
COSC 355 Symbolic Computing 3.0 Cr 
Kith plaCM«It level 6 (A(l,...28 01'" SAT:-610 01'" 0011*· level .ath test>-93) ".l~es the Nth course orerfqJisHe. 
~ dfpartaent tOl'" tuthorizatlO'1. Oepartllent PerYlss10n RtqJlred Clns(es) not per-.tlteCI IX.FR lGSO 
PrerfqJlslte(s) COSC 138 & AATtt I II 
165162 001 tt tE 01 II II F 
cose 365 Found of Automata & lang 
Prereo,o1s1te(s) cosc 330 & COSC 334 
2:00· 2:5Of' 513 PRAYH 
3.0 Cr 
166405 002 lE tE 01" II F 1200·125OP 302 PRAYH 
168404 001 LE LE 01 T Th 5 30· 6 45P 302 PRAYH 
COSC 388 Co·op Educ in Computer Science 3.0 Cr 
Oepart.llef'lt P_inlon ReqJl red Prer~is1te(s) case 3 .... 
168718 001 LE LE 01 TBA 
COSC 425 Heuristic Programming 3.0 Cr 
Cl assles) net peral tted U3fR lGSO Prerl'lJl1site(s) cost 365 
" 
Hoft Har~t 
30 lelger. ""hatl 
30 Ter.ranipour ~y 
**CR/NC-
10 Zeni a 
165436 001 u: lE 01 II II F II OO· U 50A 303 PRAYH 25 Hayf'lts. Sl.Iun 
COSC 431 Systems Programming 3.0 Cr 
Prereo,olsite(s)' (OS( 3J4 & cost 337 & cosc 3J8 
168403 001 LE LE 01 T Th 
COSC 433 Computer Operatg Systems 
PrereqJisite(s) COSC 334 & c.osc 338 
7 15· 8 3DP 302 PRAVH 
3. 0 Cr 
168401 001 LE LE 01 II II F 10:OO·10:5OA 303 PRAYH 
1684lJ2 002 LE LE 01 II II 5:30· 6 45P 303 mYH 
COSC 441 Computing Network Principles 3.0 Cr 
Prerequlslte(sl cost 334 & cost 338 
166(00 001 LE LE 01 
COSC 442 Database Principles 
Prer~hlte(s) cost 337 & cost 365 
TTh 
168399 001 tE LE 01" II 
COSC 443 Software Engineerng Prin 
Prereo,olsite(s) case 337 & cost 3J8 & COSC 365 
169790 001 tE LE 01 T Th 
COSC 479 Special Topics 
12;30· 1 451' 303 PRAYH 
3.0 Cr 
715·83OP 302 PRAYH 
3.0 Cr 
5,30· 6 45P 321 PRAYH 
3.0 Cr 
l5 
l5 
l5 
l5 
l5 
Evett I'Iatthew 
Ben Keller 
Yaleroso. Elsa 
Oepartllent I'ffIIlsS11)'1 ~tQUlrtd Class(es) penltted: lGSR ""Jors pefWl ned tsOl CSJl Prereo,oIsHe(s) c.osc. 238 , cost 239 
170182 Sect ion Tltl,: lIeb Progr_1ng 
170782 001 lE tE 01 
170783 Sect ion Tltl,: Web PrOOf_1rtg 
170783 002 LE tE 01 
TTh 
TTl> 
2:00- J ISP J03 
7 15· 8 lOP 303 
""''' 
l5 
.... " l5 
Call Tout:h-TOllt Rtgislrution/or updoted courst in/ormation. Coli ot:od/!mic dtlWrtnJ<!nl/or T8A in/Ofllll,tiQlI. $ .... pugt GIJ lor Colli! Kq. 
\Vi nl t r 200) Clus S<:htdulr as of 9112102 Pagr]8 
Computer Sci ence Touch-tone Code. 132 
ID MD . Phn T Gr Sf 01 S TI.. Roca 81 C Pr1aar Instructor 
o·op uc 1n omputer c ence r 
Ot'partalent Per-.lsslon Required Prerequlslte(s}: COSC 388 
168719 001 LE tE 01 T8A 10 8ahorskl Zml. 
COSC 490 Sem&Proj Dsgn for Eductr 3.0 Cr 
(llss(ts) not per.ltted lGFR LGJR \.c;s() I1ajors ~lttlKl' (5:11 PrerequlslteCS) COSC JJ.t " COS( 336 
169791 001 LE lE 01 T Th 5:31)· 6: 451' 321 PRAVH 25 Krlsl'ina Narayanan 
COSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Ot'partlle'f'lt Perwlsslon Required ClaSS(fS) per.ltted: 
""" ""' 165800 001 lE lE 01 T8A J 
COSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Departwnt P_!sslon F/:e<JJlred C1Iss(es) perwltted: 
""" ""' 155798 001 tE LE 01 TBA J 
COSC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Ot'parU\ent Penllsslon Req.llrt'd ChuffS) pt"r-.Hted: 
"'" ""' Hi8J97 001 tE LE 01 T8A J 
eose 530 Formal Mthds Softwr Dev 3.0 Cr 
Prerequlsltt' ~ (satisfy ()egree progr. alillsslon requirellE'll ts l or specl f llK1 course prereqoisHt'(s) 
GriOJatt' s t udena (St'nlors witll peMIIlsslonl Prt'requlsl t e(s): COSC 330 " COSC 3J4" AAT"H 121 
168396 001 lE LE 01 II ~ 7: 1S- 8: 3OP 326 PRAVH 2S Zt'I9l'r.l1lcMe! 
COSC 533 eomp Comm Ntwrk & Distrib Syst 3.0 Cr 
Prerequisite AJ)I (satisfy degree progralll ao.isslon requlreeent sl or specl f llK1 cour se prerequlsitetsl 
Graltlatt' s t udents (Sefllors w\tll Pfnnlsslon) Prerequis1tf(sl: COSC 330 " COSC 3J4 " COSC 338 
16S4Z3 001 lE lE 01 II ~ F 2:00- 2:SOP 303 PAAY H 25 
COSC 534 Database Mgt Systms Dsgn 3.0 Cr 
Prerequisite, IIJIl (satisfy ()egrft' program alillsslon requlrellE'llts " COSC 365 or 53Il or sptCHIIKI cwrst' prerequlslte(s). 
GriOJate students (Seniors w\th per-.l$slon) Prerequlsl t e(s): COSC 337 " COSC l3B" CO:SC ~ or 005C 531 
169792 001 tE LE 01 T Th S:3O· 6:4SP 303 PRAVH 25 Re.ers JolIn 
COSC 537 Adv Computer Graphics 3.0 Cr 
PrfrequisiU: ACI1 (satisfy degrft' progr. alillsslon requlrl!llE'l'1tsl or speclfllKl course prereq.,isitf(S) 
Graruatt' students (Semors with penlission) PrerequlsHe(s): COSC 3J4 " AAT"H 120 "!'Ant 122 
170787 001 LE LE 01 II W f 1:00· 1 SOP 303 PAAYH 25 Skhde-< Sushil 
cose 538 Adv Computer Organizatn 3.0 Cr 
Prerequisite ACI1 (satisfy degree progr. alillS510n requlre.ents) or speclfllKl course prerequlsltf(S) 
GfiOJatf students (5«Ilors wHh per-.isslon) PrerequlsHf(S}: COSC 334 " COSC 118 
165424 001 tE LE 01 T Th 1l:00-12.1SP 303 PAA'fH 25 y.leroso. Elsa 
COSC 546 Mthds Tchng Computer Sci 3.0 Cr 
Gf~.tf students (Srntors with per-.tulon) I1ajors perIIlttlKl; CS99 Prerequ1sltt'(s)· OOSC 3J4 & COSC 239 or COSC 505 
ElJlivalmt to COSC 346 
165148 001 lE tE 01 W 6,00· 8:40P 424 PRAYH 25 Stfrl.l~. Karm 
cose 592 Special Topics 3.0 Cr 
Ot'partlle'f'lt P~hslon Required GrlWlte studrnts (Seniors with penllssion) 
170784 SectiOll Ti t le: Web Progr_ 1ng 
170784 001 lE lE OJ 
170785 5e<:tlon Title: well Progr_ Ing 
170785 002 lE lE 01 
eosc 597 Independent Study 
Ot'partlle'f'lt Pe,..lssjon Require<! 
165164 001 LE LE 01 
COSC 598 Independent Study 
Deparat'r'tt Pfr.lsslon Require<! 
110564 001 lE LE 01 
COSC 599 Independent Study 
Oepart.rtt Per-.ISSI()n Requiroo 
110559 001 tE L[ 01 
COSC 632 Automated Reasoning 
TTh 
TTh 
'" 
'" 
2:00· 3:1SP 303 P'''" 
7:15- 8,3OP lOJ PAAYH 
LO Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
GraQ.Iatt' stiJOenU only Prffeq.,lslU(s) COSC 425 or COSC S32 
25 
25 
J 
3 
3 
170281 001 tE lE 01 II W 5,30· 6,45P 210 PRAYH 25 
eose 633 Adv Operating Systems 3.0 Cr 
Sverdl1k Will,. 
Prl!'"f<lUlslte 1.01 (CQllPlfted lli COSC llajor w/Slt level courses In c~ architKturt'/doItabue/operating sys) or specified course 
prffeq.,lsftf(SJ. Gr .... ate stuoents OI'Ily Prerequ1s1te(s) COSC 433 " COSC 3JO 
165802 001 LE lE 01 II II 7.15- a-lOP 317 PAAYH 25 
cose 635 Real Time Processing 3.0 Cr 
P~erequlsltf 1.01 (COllOIt'ted lli COSC llajor w/Slt level courses In CClIP arcnlttctureldoltaoaseloperning sys) or speclfled course 
prerequlslte(s) Gf~nf stuoents only Prerequlsite(s} COSC 4JJ " c:osc 435 or OOSC S38 
170794 001 LE LE 01 II W 5 30· 64SP 326 PAA'fH 25 Haynes Susan 
COSC 660 Software Eng;nrng Practm 3.0 Cr 
oes;.arUient Per.lsslon Required Grawate students only 
155500 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3'1S!> 326 PAAY" 20 Tehrilnlpour NJy 
Cull Tuuch.Tont Rrgis/r(l/ion/or upd/JI/'d courst In/ormQ/iofJ. Cwf acadtmlc dtpilrfmt,,//or TBA fn/ormuliofJ. Set pugt Gll/or COOt KI')'. 
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Touch -tone Code : 132 
COS 681 special Toplcs 
Oepart.nt Pt,..lsslon Required GrlCklatt studenU only 
170781 SKtlon Tltlt: Fuzzy Logtc & Progr-.11l9 
Rex. BIdS 
3.0 Cr 
110181 001 LE LE 01 1\ W f 12.00·12 !;liP 303 
169793 S«tlon Titl e: E . CclnWrce 
169193 002 LE LE 01 Tn. 12 30 1 4SP 302 PRA" 
16979t S«tlon Tit l e : ~!dtr Srste.s 
169794 004 LE L[ 01" W 715· 830P 30J PAAnt 
casc 690 Thesis 
Oepartwnt ~1$slon Require<! Graooont SlLJlje<lts onlr 
168391 001 lE LE 01 ~ 
casc 691 Thesis 
Oepartwnt I'fftIlsslm Required GriIWatt students only 
168386 001 lE lE 01 TElA 
COSC 692 Thesis 
Depar twnt Ptralsslon Required Grawate nudenB only 
16561S 001 LE LE 01 TElA 
COSC 693 Seminar Computer Science 
DepirUlent Ptf1Ihslon Required Grawate sttlOeflU only 
164892 001 LE LE OJ TElA 
casc 697 Independent Study 
Department Penltsslon Required Graw4tt stl!Oeilts only 
165559 001 lE LE 01 TElA 
COSC 698 Independent Study 
OepirtMnt Ptnllsslon Required Grawate students only 
16838J 001 lE tE 01 TBA 
COSC 699 Independent Study 
Depart.nt PtralsslO'l Required Grawate students only 
165608 001 LE LE 01 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1. 0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Economics 
c., Prl.arr Instructor 
25 Hoft. Hart.Jt 
" 
Evttl. Hatthew 
" 
lien Ktl1er 
J 
J 
J 
" 
J 
J 
J 
Economics Touch-tone Code: 108 
Stet 10 No . PI .. T .. ST 
" 
Tilll! 81 
ntro to con ro o iCl eS r 
Colltgt$ not ptnIlttedc BU 
169514 001 tE lE 01 11 W f 100· 1 SOl' 406 PRAYI1 
169515 002 tE LE 01 Th 6 30- 9 lOP 402 PRAYH 
ECON 201 Principles of Economics I 3.0 Cr 
c 
J5 
50 
Pr l .. r Inst ructor 
Hiyworth. Steven 
Pearson. Donald 
"ajors rIOt perattted; 1£99 8U99 1«198 M;99 0R99 E~ivalent to rca. SOD 
Prerequtsltt(s): ItATH 098 or HATH 0988 or I!.I.TH Ill' or ItATH 105 or KATH 118 or HATH 119 or IlATH 122 See Catalog 
ltiS028 009 LE tE 01 11 \j f 9 ()O. 9 5aA 213 I'AAVH 94 Crary. Dlvld 
16&023 006 LE tE 01 T Th 930·10 4SA. 102 I'AAKJ 94 Purson. Donald 
16&022 002 LE LE 01" W r 10 ()o·IOSOA 102 KAAKJ 94 E~reo. John 
168024 007 LE LE 01 T Th 11 ()o·12 15P 102 tWUW 94 Ereobur\l. Stlaron 
168026 003 lE lE 01" \j F 12,()o·12 SOP 102 I'AAKJ 94 Hayworth. St tveo 
168025 OOB LE LE 01 T Th 12.30· \.451' 2G4 PRAY" 94 Yogt. Hich.lei 
168027 005 LE l£ 01 II \j F 1 00· I SOP 407 PRAYH 50 
17llB7 004 tE If 01" 6 30· 9 101' 407 PRAYH 50 
16&021 001 LE LE 01 T 6' 30· 9.101' 406 PRAYH 50 
ECON 202 Princpl s of Economics II 3.0 Cr 
"ajOl'S not Pfnlltttd; AC9'l 8U99 1li9B 1«199 0R99 Prerequls1t~(S) ECON 201 Equlvaleot to' (CON SOD 
168015 004 tE LE 01 T Th 93O·10.4SA. 2()4 PRAYH 94 AbWlIatl. !lewan 
168013 002 III LE LE 01 H II F 1000·10.5aA 406 PRAlH 20 Moreland. ~ 
168014 003 LE tE 01" W F 11 OIl-II SQA 104 IIAAKJ 94 Mortland. K~r 
168017 005 l[ LE 01 T Th II 00·12151' 203 PRAnt 50 
168016 006 L[ LE 01 T Th 1230· I 451' AOO ROOSE 94 Thornton. ~ 
168020 010 l[ LE 01 1\ II F 100· I SOP 408 PRAYH 50 
16&019 008 LE LE 01 W 630· 9 lOP 407 PAAnt 50 
16&018 001 LE LE 01 Th 6·30· 9 lOP 216 PRAYH 94 \/oodland. 8111 
ECON 301 Int Hacroecon Analysis 3.0 Cr 
Prtrequl51tt{sl. Eaw 202 , ~TII lOS or KATH 118 or MTH 119 or MTII 120 Equh,leot to: ECOI !;III 
168012 001 LE lE 01 T 6 30· 9 lOP 407 PRAYH 33 Ereobul'\l. Sharon 
ECON 302 Int Hicroecon Anal ysis 3. 0 Cr 
Prertqulslte{sl. [COl 202 & Ho\TH 105 or MATH 118 or MTH 119 or KATH 120 E~hlleot to; [ca. 502 
168011 001 L£ LE 01 T Th llOO·1215P 406 PRAYH 33 hposto. Alfreoo 
ECON 310 Economic Stati stics 3.0 Cr 
i'rerequ\sltt(S) 1lA1H 105 or MTH UB or KATH 119 or AATH 120 
168010 001 LE lE 01 T Th 930·10 4SA. 407 PRAVH 3J \/oodlaP'ld. 8111 
CQII TQuch-Tont Rrghtrullon /or updottd CDunt In/ornt/llion. CaJl QC(jdemic Ilepartmeni/or rBA in/ormlJllon. Su puge G13 /or Codt Kt)'. 
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Economics Touch-tone Code: 108 
10 110 . PIM T Gr ST !hi s Tt.. 81 C Prtaar Instructor 
N 0 ect ve argaln1ng r 
Pl'ff~ts'tl!(l) : E<DIIIAS or Eaw BASX or tOll 000 or ECilIl'~ or WIH 2"'or EQlI3~' 
164942 001 lE LE 01 T Th 12 30- 1 451' 407 PRAYH 33 Peirson. DI.YIal0 
ECON 328 Economics of Women 3.0 Cr 
Prerequfsttl!(s) : [CON BAS or [tal BASX or [CD! 000 or ECOO , • • or [CON 2 .... or ECllI 3.... [~lvalent to: IIHST 328 
110146 002 lE LE 01 II W F 2.00- Z SOP 406 PRAYH -28 
110145 001 lE lE 01 Th 6 30· 9 lOP 401 I'RAYH 28 
ECON 340 Honey and Banking 3.0 Cr 
Prere<Jjtsitt(s) [COl 2'02 FOf'IIerly known as [tI)( 341 
164941 001 lE lE 01 T Th 21X1· 3.151' 408 PAAlH 3J AlXlullah, Drwan 
ECON 375 Economic History of the U S 3.0 Cr 
Prrrequislt.(s): [COl BAS or Eaw BASX or (0)1 000 or ECQi ,.-. or Ec.cw 2 .... or tOll J ..... 
169963 001 LE tE 01 11 W f 11 00-11 5(lA 406 PRAYH 3J Crary. David 
ECON 379 Special Topics ,. 3.0 Cr 
Depar~t Per.lss1on ~tred Prerequlslte(s) [CON 202 
171189 S«tlon Title: ConSlIIItf' E~lcs 
171189 001 LE LE Gl T Th 500· 6 1~ 406 PRAYH 15 
ECON 387 Co-op Education in Economics 3.0 Cr **CR/NC** 
Eltpartment Per-isslon Re!JJirM Class(es) not per.ated IJjfR l.GSO PreftqUIslte(s): ECCII 2tl2 
16S429 001 LE LE 01 T8A 10 
ECON 405 Econ Analysis for Business 3.0 Cr 
PrertqUlsltt(s). ECON 2tl2 
169516 001 lE LE 01 , 6 30· 9 lOP 408 PRAYH 33 WOodland. Bill 
ECON 415 Intro to Econometrics 3.0 Cr 
Prer!qllstte(s) OS 2~ or ECON 310 or HAlli 370 
158008 001 lE lE 01 W 2 00· 4 ~Ol' ~07 PRAYH JJ Hanni. Raouf 
ECON 479 Special Topics 3.0 Cr 
Dl'partlltnl Per-Iulon RtQUired Prer~l5ite(s) [CON Z02 
165240 SectIOll Title: Flnanclal E~lcs 
165240 001 LE LE 01 T Th 1100·12 l~ 4i17 PRA'I'H 33 ThorntOll. J_s 
ECON 480 International Economics 3.0 Cr 
Pf~I$lte(s): ECCII 202 
168007 001 LE lE 01 T Til 93O-1045A 406 PRAYH lJ Yogt "Ichael 
ECON 487 Co-op Education in Economies 3.0 Cr **CR/NC** 
EltpiIrtlltnt Pel'1llsslOll Required Prft'~l$lte(sl ECON 387 
16~72 001 lE LE 01 TBA 2 
ECON 497 Independent Study 1.0 Cr 
Drparllltflt Pel'1llsslon Required 
168006 001 U: LE 01 TBA 
ECON 498 Independent Study 2.0 Cr 
DepartJlef1t Pel'1ll ss I 011 Req:.l1 red 
16~71 001 LE LE 01 TBA 
ECON 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departatnt Per-lsslon Req.jlred 
168004 001 LE LE 01 TBA 
ECON 500 Principls & Institutions 3.0 Cr 
Graduate stooents (seniors wltll penll$slonl E(f:Jhale!'lt to ECCJI 201 ECON 202 
168002 001 LE LE 01 II 6 30· 9 101' 406 !'IIAYH 22 
ECON 502 Hicroeco Theory & PoliCY 3.0 Cr 
Grawau students (seniors with pel'1l\sslon) Eq..ivalent to ECON 302 
Prer~\$lte($) ECON BAS or ECCW 8ASX or ECCW 000 or EOli 10-0 or ECOH 2- or ECCII J" & IlAT" 104 See Catalog .... 
170408 001 lE LE 01 W 6 30- 9,101' 406 PRAYH 22 
ECON 504 Consumer Economics 2.0 Cr 
iiraduate stuOents (seniors wltll penllHlonl lIajors not perIIitted EC56 EC97 EC9S EC99 
111197 001 LE LE 01 T Til 5,00- 61SP 406 PRA~H 10 
ECON 509 Internat ' l Monetary Econ 3.0 Cr 
Graduate stuclents (seniors willi penllsslon) Prft'!q/Is!te{s) EOli sal & [CON ~ 
168001 001 LE LE 01 Th 700· 9 40P 408 :>RAni 15 Yogt "lchael 
ECON 581 lnterntl Monetary System 3.0 Cr 
Grilduate students (Seniors witll perllisslon) Prer!q/hite{s) [COl J01 & [COl 302 
170419 001 lE lE 01 Ttl 700· 9 401' 408 PAA'I'H 7 Yogt IIIChatl 
ECON 585 Econ Growth & Developmnt 3.0 Cr 
lirawate st\lO!nts (Seniors wlttl pel'1l\sslon) Prer~lslte(s) E('(w 301 & (COH 302 
164940 001 LE tE 01 T 6,30· 9.101' 328 PAA'I'H 22 Hayworth. St~tI'I 
ECON 602 MicroeconomiC Analysis 3.0 Cr 
GriKWte students only Prer~lslte{s): ECON J02 & ECON 511 
Hi8000 001 LE lE 01 II 6 30· 9 101' 4!l8 PRAYH 22 Edgrtl'l. JoIvI 
ECON 604 Rsrch Seminar in Econ 3.0 Cr 
GraduoJte stlKlents only Prer!q.ltstte(s) [CON 415 
167999 001 lE LE 01 T Ttl 5:00· 6· 151' 407 PRAYH 22 Abdullah. Dewan 
Call Tiluch.Tone Rtgi5lrutlonlor updutt:d course inlormaJioll. Call ,,(ademi( dep{"1~n' {or TBA injormtll/oll. See page G2J lor Code Key. 
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Economics Touch-tone Code: 108 
Pr~lslte(s) ECllt 301 & Ea»I 302 & ECON 41S 
165794 001 L[ L[ 01 T Th 2:00- liSP 406 PRAYH 
ECON 686 Co·op Education in Economics 1.0 Cr 
Oepart-ent Penlsslon Requl~ Grawate students only 
16S428 001 LE t[ 01 TBA 
ECON 687 Co·op Education in Economics 2.0 Cr 
OepartMl'lt Perllinlon Rtq.Jlred GritdJate studl!nts only 
164739 001 LE LE 01 TBA 
ECON 692 Thesis 3.0 Cr 
Graduate studl!nts only 
169693 001 L[ tE 01 TBA 
ECON 697 Independent Study 1.0 Cr 
oeo.rt.-r\t Penlsslon Rtq.Jlred Grawate students only • 165670 001 LE L[ 01 TBA 
ECON 698 Independent StuOy 2.0 Cr 
OtplrtJl@f'lt Pf!rllisston Rtq.Jlred Grawate students only 
165669 001 LE LE 01 W. 
ECON 699 Independent StuOy 3.0 Cr 
l)epartJItnt Per.lsslon ReqJlred Gra<1late students only 
167994 001 LE LE 01 1M 
167998 005 L[ L[ 01 TBA 
22 Errrourg. Sharco 
**CR/ NC** 
10 
**CR/NC** 
Engl ish Language and Literature 
O'IERRID£S Mo oyerrl6es for 100 or 200 level COOJrses except to S!!lIOf5 oIlo can prtlYloe thf dep.artJl@f'lt head vlth wrltt!!l proof that 
!!lroll.nt In a 91ver'I course 111111 !!lable tl\el to gra!luate at the end of tl1.lt setll!ster (612 Pray·ltarrold) 
OverrIdeS for all other COOJfses -us t be authorized by the Instructor teaching the cOOJr5e 
Touch-tone Code: 109 
171751 LE LE 
'" "''" 
Z5 
17l7S2 lE lE 
'" ""'" 
Z5 
1717!>3 lE lE 
'" ""'" 
Z5 
1717f,4 lE lE 32' 
""'" 
Z5 
171755 00' lE lE 01 Tlh 3.30· 4 49 
'" ""'" 
Z5 
ENGL 121 Comp 110 Resrchng the Publ Exp 3.0 Cr 
111650 001 lE lE 01 HW f 800· 8SOA 328 
""'" 
Z5 Fla_ry. Clari nda 
171651 002 lE lE 01 HW r 8:00· 8:5OA .,. 
""'" 
Z5 
171652 00' LE lE 01 HW f 8oo·85OA 
'" 
.. ,' Z5 
11l6S4 
'" 
lE lE 01 HW r 8:00· 8 50A 1<1' 
""'" 
Z5 
17l~5 00' lE lE 01 7Th 8:00- 91SA 328 .,"" Z5 1716~ 006 LE lE 01 T7h 8.00- 9'ISA .,. 
""'" 
Z5 
111657 00' LE LE 01 T7h 8.00- 91SA 416 .. ,," Z5 
111658 008 LE LE 01 Tlh S:OO- 9:15.1. 1<1, .. ,," Z5 
171659 00' CE LE LE 01 , SOO-ll OOA '07 .. ,," Z5 
111660 010 LE LE 01 HW f 900· 9:5OA 
'" ""'" 
Z5 Wilbanks Jr. Mtrose 
111661 011 LE lE 01 
"' 
f 900· g:SOA 207 
""'" 
Z5 Spicer. Tony 
17I66Z 012 LE LE 01 HW f 9_00- 9.5OA ,,, 
""'" 
2S 
171663 013 PS LE LE 01 
"' 
f 9,00· 950.\ 424 
""'" 
2S 
171664 014 LE LE 01 Tlh 9-30-10,45.-. 328 
""'" 
2S Norton. Alexandra 
171664 Thert is. service-learnIng CDIIPOOer'It to this sl'Ction OeplrtMl'lt Perllisslon Rt'I)Ilred 
171665 01' LE LE 01 Tlh 930-10,45A 608 
"'''H 2S 11I666 016 lE LE 01 Tlh 9:3O-1045A 1<1' 
""'" 
2S 
171667 017 LE lE 01 T7h 9 3O-}0 45.1. 308 
""'" 
2S 
111668 018 PS LE LE 01 TTh 9:30·104510- 32' 
""'" " 
Koral. llary 
171669 019 LE LE 01 
"' 
r 1000-10 !;OA 
'" ""'" " 
Flannery_ Clar;nda 
171670 020 LE LE 01 
"' 
f 10:00-10:50.\ 426 
""'" 
25 
171671 021 LE LE 01 
" 
f I(j'OO-IO:5OA 20' 
""'" 
25 
17I61Z 022 PS LE lE 01 H W f 10 00·10 SOA 424 
""'" 
25 
171673 023 lE LE 01 
" 
f II ,OO-ll 50A 328 
""'" 
25 Wilbanks Jr. Mtlrose 
171674 024 LE LE 01 
" 
f II :00-11 50A ." 
"''" 
25 
171675 025 LE lE 01 
" 
f 11.00-11 50A 31' 
""'" 
2S 
171616 
'" 
PS LE LE 01 
" 
f 11-00-11 SOA 424 
"''" 
2S 
171678 028 LE LE 01 Tlh 1100-12:151' 426 
""'" 
2S 
171679 02. LE LE 01 TTh 1l00'12:ISP 1<1' 
""'" 
2S 
171680 OJO PS LE LE 01 Tlh 11 00-12 lSP 32' 
""'" 
2S lI::oral .,,' 
171617 02' CE LE LE 01 S 1l.30- 2-301> 1<1' PRAVH 2S 
\ 71681 OJ1 LE LE 01 
" 
f 1200-12 SOP 328 
""'" 
2S 
111682 032 LE LE 01 
" 
f 1200-12 SOl> 426 
""'" 
2S Flaooery. Clarinda 
171683 033 LE lE 01 
"' 
r 12.00·12·SOI' 1<1' 
""'" 
2S 
171684 OJ' LE LE 01 
"' 
f 12OO-12_SOP 50' PM," 
" Call Touch-TonI': Regil/rflfion/or updattd course illformnrion. CfJlf academir: depu"rrn!nt!lJf TBA information. Stt pogt GU /or- Code Xq. 
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English Touch-tone Code. 109 
sect 10 Ho . Phn T 
" 
ST 0" lO_ R_ Bl C Pri.,r ] nstrllC t ()l'" 
omp esrc ng t e u Xp r 
11I685 0" LE LE Dl 
" 
f 12:00-12:51)1> '26 PRA" , 
171686 0J6 PS LE LE Dl 
" 
f IZ.OO-1Z:SOP '24 PRATH 
" 171687 OJ' LE LE Dl TTh 12-30- 1.45P .18 PRA" 
" 11I688 0J8 PS LE LE 01 TTO 12.30· lAS/> ". PRA'" 15 E'itr81 Hoeldl 171689 OJ, LE LE 01 TTO 12.30- I 4Sf> 325 PRA'" 25 
171690 1)40 LE LE 01 TTO 1230- 1 4Sf> 32. m", 
" 111691 "1 LE LE 01 TTO 1230- 1.451' 
'" 
PRA" 15 
1116!12 
'" 
LE LE 01 
" 
f LOll- I SOP ". PRA'" 25 l1J693 1)4' LE LE 01 
" 
f 1 :00- 1 SOP 
'" 
PRA'" 25 
J716'14 044 LE LE 01 
" 
f 1 :00- I SOP 32. PRAYH 15 
11l69S 045 L£ L£ 01 
" 
f 1:00- I 50P J28 •• .,H 25 
171696 1)4' PS L£ L£ 01 
" 
f 1 00- 1 SOP ". PRAYH 15 111697 041 L£ L£ 01 
" 
f 2:00- 2 SOP 32. PRAYH 25 w,lb.t/lks Jr .lra)rose 
171698 
'" 
L£ L£ 01 
" 
f 2:00- Z:SOP J28 "-'YH 25 Scmer To'" 
171699 1)4, PS L£ IE 01 
" 
f 2:00- Z:5OP ". PRAYH 25 111700 OS, L£ L£ 01 
" 
f 2:00- 2:50P 325 PRAYH 25 
171701 "1 L£ LE 01 
" 
f 2:00- 2:5OP ". mYH 25 
n.nnery ClarInda 
171702 
'" 
L£ L£ 01 HW f 2:00- 2 50P 101 mYH 25 
111703 ", .. L£ LE 01 TTO 2:00- 3 lSI> '26 mYH 
" 
Adler-~assoef L ,"'" 
171703 WritIng al'ld Lltrratllre Coru1ecttoo: Studerlts ~st also register for lITR 102 17105-6 
171704 054 L£ LE 01 TTO 2:00- 3:15P 
'" "''' 
25 CaHtdy Cheryl 
171705 OS5 L£ LE 01 TTO 2:00- 3:151' 31. PRAYH 25 
171706 056 PS L£ L£ 01 T Th 2:00- 3 15P .1. PRAYH 25 ·Estr@!ft. litH)! 
171707 
'" 
L£ L£ 01 TTO 3'30- 4 451' 
." m" 25 171708 058 L£ L£ 01 'TO 3:30- 4:450' 32. m" 25 
171709 059 PS LE L£ 01 T Th JJO. 4 4SP 
'" 
mYH 25 
171710 DOD L£ L£ 01 T Th 3:30- 44S*' . PAAYH 25 17 1711 "1 L£ LE 01 TTO 3 30- 44SP 'I' PRA'" 25 
171112 
'" 
L£ L£ 01 
" 
400- ):151' ". "-'" 25 SpIcer TM, 
171713 D6J LE L£ 01 HW 400- S:ISP 
'" 
PRAYH 15 
171714 
'" 
LE LE 01 
" 
4OO-S1SP 32. "-'YH 15 
l1l71S 
'" 
LE LE 01 TTh S;OO- 6:ISP 32. PRAYH 15 
l7l1l6 
'" 
LE LE 01 TlO 5:00- 61SP 32' 
""" " 171m DO' LE LE 01 TTO 5;00- 6:1SP '16 PRAYH 15 
111718 
'" 
LE LE 01 HW 5:30- 6:4SP 41. PRAYH 15 
i1l719 DO' LE LE 01 
" 
:, 30- 6.45P 
'" 
PRAYH 15 
l7l7lO 010 LE LE 01 H 7:00- 9'4OP 
'" 
""YH 15 
171721 011 LE LE 01 T 7:00· 9 40P 
'" 
mYH 15 
171722 on LE LE 01 W 700· 9:4OP 
'" 
mYH 
" 172026 Of' C£ LE LE 01 W 7:00· 9.40;> TBA DU. 15 IItlnjchenko. Cilrol)n 
ENGL 225 Intermed Engli sh Comp 3.0 Cr 
Class(ts) not Pff"Ittttd "". Prtr~islte(s)' En 121 161901 DOl LE LE 01 
" 
, 800· 8SOA 
'" 
"-'YH 
" 
"1~ Da~ld 
167902 DOl L£ LE 01 TTO 8;00· 9; 15,f, 
'" 
mYH 15 
16190J DO' LE LE 01 HW f 900· 9:SOA 315 mYH 15 
161904 D04 LE LE 01 
"' 
, 900- 9 SOA 
'" 
mYH 15 
161905 D05 L£ LE 01 TTO 93O·11)45A 
'" 
PRAYH 15 
167906 DD6 LE LE 01 HW f 10;00-1050A 31' PRAYH 15 LaMere Karla 
167901 DO' LE LE 01 HW , IH)o·ll SOA 315 PRAYH 15 
167908 DO. LE LE 01 
" 
, 11:00·11 SOA 
'" 
PRAYH 15 
167909 DD9 LE LE 01 T Th 11 :00-12 lSi' 325 PRAYH 15 Blumtr. JacOb 
167911) 010 LE LE 01 TlO lloo·12:1SP 31. mYH 15 
171007 Oll CE LE LE 01 S lIJO· 2 30P 
'" 
PRAYH 15 
167911 OIl LE LE 01 HW f 12:00·12:SOP 32' mYH 15 Calonne D.hld 
167914 01' LE LE DL TTO 12'JO· \:4SP ", mYH 15 Mringtl)'l Phillip 
167915 01' LE LE 01 
" 
f 100- I SOP 31' mYH 15 
\67912 015 LE LE 01 
"' 
f 2:00· 2 SOP 
'" 
PRAYH 15 
"'-
D.I~ld 
161913 01' LE LE 01 TTO 2;00' JISP ", mYH 15 Walker Laurie 
161916 011 LE LE 01 Tlh JJI). 4 45P 315 "-'YH 15 Shoter 1Itl11. 
167917 01' LE LE 01 HW 400- S; ISP 
'" 
PRAYH 
" 
Ahar~. Sonya 
167918 01' LE LE 01 TTO 400· 5; 1s.P 
'" 
PRAYH 15 AlvaradO, Sonya 
167919 0" LE LE 01 
" 
5.31)· 64SP ", PRA'" 15 LaI\ef't. Karla 
161920 011 LE LE 01 H 700- 940P 
'" 
mYH 15 Alvarado. SOtIya 
167921 
'" 
LE LE 01 TO 7:00· 9.4OP 
'" 
PRAYH 15 lIan~. Lallfle 
t1lJ90 on C£ ,. 15 01 TBA 15 
!7IJ90 Stlf'p"'td I~t leamlng section, Contact 01sunce E~atlon at 734·487-1081 to 't9ister 
ENGL 227 Writing About literature 3.0 Cr 
l\aj~s Pff"Ijtt~ ENOJ EN09 EHJ9 
?rtr~ls1te(s) LlTR BAS or LIlli. BASl or UlR 000 or Lilli. 1- or LITR 2*'" or tJTR J" or LIlli. 4" See Cnalog 
1"'" 001 .. LE LE 01 TTh 9 3O-I0.45A 41. mYH 
" 
!(aston· lange Mdru 
167891 002 LE LE 01 HW f 11 OO·U 50A 
'" 
"-'YH 25 Knapp. J-.es 
167898 DO' LE LE 01 TTO 200- J:lSP ro. ""YH 25 Horton, Alt~andra 
161899 D04 LE LE 01 
" 
400- 5.1SP 
'I' PRAYH 
" 
0101'11'l!, C,,19 
l7l006 DDS LE LE 01 T 7:00· 9AOP 
'" 
PRAYH 15 George, Lotura 
Cull Tvuch-Tont RtgiSlrali01l/or updated COUNt in/ormotiotl. Cull Ilcad<!mic dtprlf1mtnt/o r TBA in/o" nul/Otl. Stt pogt G1J lor Codt Kq . 
Winter 2003 Class Stlled uie nor 9/12102 Page 43 
English Touch-tone Code: 109 
sect In No. PlM T Sf 0, Ti., ... Bl Prl.,r Instrl.lttor 
rtg n t e ro eSS10na r r 
tlus(ts) not ~Ittrd 
"'" "'" 
Pref"eq.li s 1 tees) fIG.. III EqJlv"ent to; [fro. 324 
171004 001 LE LE 01 MW F llOO·125Of '25 PIIA" 
1 ..... 
"" 
LE LE 01 Tn. 12 30- 1 451' ". PllAYH 1_ OOJ LE LE 01 
" 
F 1.00- I-SOP J2S PllAYH 
171005 .,. l' LE 
" 
Tn. 2:00· 3.151' 
'I' "'" 1 ..... 005 LE LE Th 7 00- 9 lOP 
'" 
PIIA"
ENGL 324 Prin of Tech Communication 3.0 Cr 
Clus(ts) rIOt per-Ittrd WI! lGSO Pr,rll'q.llSlle(s) ENG. 121 Eq,liv.lent to 
111002 001 CE lE L( 01 S 800-11 DCA 325 PAAYtI 
167892 002 lE LE 01 11 Ii F II DO-ll 50A 314 PAAYtt 
167894 003 lE LE 01 11 II F 1.00- 1 SOP liZ PRAlll 
167893 004 IE LE 01 T Th 2;00- 3:151' liZ PAAYH 
111(0) 005 LE tE 01 11 4 00- 6,41)P 314 PRAYH 
167895 006 tf lE )1 Th 7 .00- ~HOP 314 PRAYH 
ENGl 326 Research Writing 3.0 Cr 
" 
LaKert'. Karl. 
" 
Kraft . Robert 
" 
lolHert. I(oirh 
" 
Kraft. Robtrt 
25 (raft -, 
EIG. 323 
25 Buczkowski Paul 
20 Benninghoff. Steven 
20 8tnnlnghoff. Steven 
2tI Allen. H.ncy 
20 Drablng. Jennifer 
20 DrMllng. Jennifer 
tlass(ts) not j)frllltttd LCf'R l.GSO PrtreQU1S1te(s) ErG. 121 FOI'IItf'ly known IS: EHGl. 226 
172027 002 C[ tE lE 01 S 900-12 OOP T8A IItiAC 25 
161891 001 LE tE 01 T Th 9 JO·ID45P 424 PRAYH 25 ldrojkOlflskl. l1~ry 
ENGL 328 Writing, Style. and Technology 3.0 Cr 
Prertq.l1s1te(s): EIG. 225 or ENGL 227 or ENGL 323 or Er«>L 324 or EHGl. 316 or JRNI. 215 Forlltrly koown a~ ENGL 325 
17Z045 001 lE lE 01 H ~ f 9,00· 9,50A Jl4 PRAVH 20 8eMinvhoff. Ste~en 
172046 002 lE tE 01 T Th 9·JIHO·45,t, 312 PRAVH 20 Cass11l~. Cheryl 
17Z047 003 lE LE 01 T Th 12:30· 1.451' 312 PRAVH 20 Cassl1ly. Cheryl 
112048 004 tE LE 01 T Th 3 30· 4451' 312 mVH 20 Krause . Steven 
172049 005 LE tE 01 T 700· 9 401' 31Z PRAYH 20 Krause . Steven 
ENGl 335 Imaginative Wr iting 3.0 Cr 
Prertq.llsHe(s) lITR zoo or L1TR 3 .... or L1TR 4 .... 
167883 Section Title: Mhed Genre 
167683 002 lE l[ 
167884 Section Title: Poetry 
167884 003 lE lE 
16788S Section Title: flttlon 
167885 004 If lE 
ENGl 379 Special Topics 
01 Tn. 
1I Tn. 
1I 
1100-12 lSI> 318 PllAYH 
200· 3 151' 325 
4.00· 5151' 315 PAAYH 
3.0 Cr 
172366 Section Title: WrltinlOl for lh-itlllIOI Teac:hers 
25 1Ue. Chrlstillf 
25 
" 
Hl11ett1 . Chrlstl~ 
112366 002 lE L{ II H"II 5:30- 6451' 609 mYH 25 Sipe. R«Iec:CiI 
172334 Section Title: Writi"", tOf" Writl"", Teachef"s 
172334 001 lE LE 01 H 6 00- 8;4OP 318 PPAYH 
ENGl 387 Co -op Education in English 3.0 Cr 
Ilfpartwnt PffWIss10n Requlred 
168699 001 lE lE 01 TSA. 
ENGl 408 Writing for Writng Tchrs 
Clns(es) per.1tted GROR GRHA ~I ~P Glue lCJR lGSR 
3.0 Cr 
" **CR/NC** 
Prerequlslte(s): DO. 2'" or OtGL JO" or EIG. 4~· & EIG.. l*"" or Ef(il 3 .... or ENGL 4 .... 
Achlsslon to COl1eg! of EClKation litqulred Rrgistratlon by inellgible students 11111 be llropped 111th\lUt notice 
167882 001 lE lE 01 T Th 930-10:45,t, 609 PRAYH 25 ~ter. Douglas 
167880 002 lE lE 01 T Th 200- 3 151' 609 mVH 25 Saker. Douglas 
167881 003 LE LE 01 "II 6 00- 8401' 318 PRAYH 25 
ENGl409 Tchng Engli sh Secondary Schls 3.0 Cr 
ClassCes) per.1tted GROR GRWI ~l GRSP GRTt lKiJR 1XiSll Prerequlslte(s) ClIIA 305 FONIerly knoon as E((;L J08 
Athission to Colleg! ot [wcatlon Required Registration bt lnellgible students 10111 be llropped without notice 
170468 001 LE lE 01 T Th 11:00-12151' 609 PRAVH 25 ~~er. OOuglas 
170469 002 LE LE 01 H W 400- SI51' 609 mYH 25 Tucker . WI111. 
ENGl 417 Writing About Controversies 3.0 Cr 
Pr~ls1te(s): DO. 2" or £"-'1.. JU & Ef(ilZO" or ENGl. 3 .... 
167879 001 LE LE 01 Th 700- 9'401' 315 mVH 25 Arrlngton_ Phillip 
ENGl 422 Writers' Workshop 3.0 Cr 
oep,rtwnt PeB1ssion Reo.nr!'!! 
1'rerequlslte(s): EIO. 335 & fllGl. ?. 'II" EIG. 3" or EIG. 4'" & [10. 20. or EIG. 3" or on 4"~ see Catalog 
167877 Section Title: Poetry 
167877 001 LE L£ 
167878 Section Title: fiction 
01 Tn. 
167878 002 L[ L£ 01 II 
ENGl 424 Techni cal Writing 
Pr~ISlte(s) EIG. 324 
12 30- I 451' 609 PllAYH 
7 _00- 9 401' 325 PPAYH 
3.0 Cr 
" 
EshleNfl. Clayton 
" 
MIllettl. ChrlHlna 
1651"5 001 lE I.E 01 1\ 7 00- 9 401' 312 PAAYH 20 Allen. Haney 
ENGl 427 Technical Editing 3.0 Cr 
Chu(es) not penlltt!'!! LCflI (;SO PrtreqJlslte(s) EIG. 324 
167816 001 LE L£ 01 HW 500· 6_ISP 312 PAAYH 15 Blakeslee. Ann 
CII1I Touell-Tom! Rtgist,otlon/o, updottd count IfI/orM41;ofl. Coif IIcodtmic dtpunl1ll'nt lor TBA In/o'lOOl;on. Stt pagt G1J lor Codt Kty. 
W lntt r 2003 Clus Schedult.s of 9/12102 "age 44 
-------------_. ----
Touch - tone Code: 109 
P~eqJI51tf(S): LITR 201 
lSSS27 001 L£ lE (II l Ttl 12)0- 1 4S1' 318 PRAYH £1 Harry 
110981 002 LE tE ell T Til ~ 00- 61SP 318 PAAYH Z5 [In. Harry 
........ .,. 003 ct: loW loW III TBA Z5 [Iss. Harry 
w~_ this sect ion Is delivtred entirely onlll'le' St\lOeflU ~st register online at I'Ittp:II_.e.#lllne eOJl 
ENGl451 Wrtg About Cntrvrsy·Lit for Yg 3.0 Cr 
PmeqlJlslteh) EHGl. 121 5 lITR 207 for.erly ll100lll dS lITR 451 
167875 001 lE lE 01 H W r 900- 950A 318 PRAYH 2S /lost. Sheila 
ENGl 484 Seminar in Written Communicatn 3.0 Cr 
Class(es) petWltttd ~ IXiSII KaJors ptr.ltted EH04 Pr~eqJislte(s) 0IGl 328 & EIG. 424 
165340 001 lE LE 01 T Ttl 500· 61SP 312 PRAYH 20 Alltn. Kaney 
ENGl 487 Co-ap Education in Engli sh 
Depar~t Per.lsslon ~Ired 
3.0 Cr **CR/NC** 
168702 001 LE lE 01 lIlA 
ENGl 488 Internship in Techncl Writing 
Oepar~t Penlission Req/lre<l P~e<J1tslte(s) [MGt 324 
167874 001 LE LE 01 lIlA 
ENGl 489 Internship in Techncl Writing 
Oepartlleot Perllission ~Ired Prert(Jl tslte(s) on 324 
. 167873 001 lE LE 01 TeA 
ENGL 490 Internship in Techncl Writing 
OepartJlent Pertllsslon ~Ir!d PrereQJiSite(s) rIG. 324 
167872 001 LE LE 01 TfIA 
ENGL 497 Independent Study 
Oepart.lle!'lt Penllsslon ~trKl 
167866 001 LE LE 01 
ENGL 498 Independent Study 
OepartRnt PenlI5Slon ~trtd 
157860 001 LE lE 01 
ENGL 499 Independent Study 
OeparUoet1t PeI"Iluton IIf<JIlrtd 
167849 001 LE lE 01 lBA 
ENGL 503 Rhetorical Thry & Tchg of Wrtg 
GroHl.late students (Seniors with penllntonJ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
170986 001 CZ CZ 01 T 7 00· 940P 618 PRAYiI 
ENGL 515 Literacy&Written Literacy Inst 3.0 Cr 
GrolClJate students (Seniors with penllsslon) Itajors ~ltted EH99 
167848 001 LE LE 01 W 7 00· 940P 618 PRAYiI 
ENGl 517 Topics in the Tchg of Writing 3.0 Cr 
Grtdlate students (Seniors with penliSSlonJ PrereqJisite(sJ EIG. 514 
170985 001 CZ C2 01 Th 700· 940P 312 PRAylt 
ENGL 522 Writing Workshop 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with penltsslon) Hajors penlitted EN9'9 
170406 Section Title : Poetry 
170406 001 LE LE 01 Th 700· 940P 606 PRAYH 
ENGl 524 Adv Techncl Wrtg & Rsrch 3.0 Cr 
Grawate studefits (Seniors with pentlsslonJ Itajors pennltted EN99 
169489 001 LE LE 01 W 7.00- 9 40P 312 PRAVH 
ENGL 621 Rsrch Thry&Pract Writing 3.0 Cr 
15 Tucker. wl1l1 .. 
15 
15 ...... Christine 
15 Blakeslee. Ann 
Pr~eQJ1slte{s): Nine lleurs of SOO level EHGl courses In wrltttn COIrIU'Ilcatlon Grawate students only 
ltajOl"s penlltted: EH99 
165135 001 LE LE 01 H 700· 9 40P ti09 PRAYH 15 
ENGl 692 Thesis 3.0 Cr 
OeparUoet1t ~ssion IIf<JIlrtd Gradlate stOOi.'nts onl)' IlajOl"s penllttKl EN99 PrereQJtslte(s) OQ. 62l 
167842 001 LE lE 01 TfIA 1 
ENGL 693 Masters Writing Project 3.0 C~ 
OeparUoet1l PenI1sslon IIf<JIlred Grll1Jate students only Prerequlsite(S) £to. 621 
167832 001 lE LE 01 T1IA I 
ENGl 697 Independent Study 1.0 Cr 
IIfI)artRnt Penlission Ilf<Jllred GroHl.late students only KajOl"s ~'tted EN99 
167830 001 lE lE 01 TBA 
ENGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltnt Penllulon IIf<JItrtd GraoJate stuclents only llalor~ pt'f'_itted fH99 
J578Z8 001 lE lE 01 TBA 
ENGl 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departeent ~nll5Slon Rtq.Ilred Gra()Jate students onl)' llajors ~ltted EH99 
:67820 001 lE lE 01 TEA 
CDII TDuch·Tone Rq/slratiDnlar updalld CtJurse inlDrnWlion. CDJI Dcademj( depD(Jnllmtlor TIJA jnlornlllliDn. Set PD/{t G1J lor Code Key. 
Winter 200J CIII" Schedule as of 9112102 Pllge 45 
Journalism Touch-tone Code: 110 
S«:t 10 PI., T Gr 
ntro to rlnt la 
161819 001 lE LE 01 T Th 
1711132 002 U LE 01 ~ W f 
JRNl 215 News Writing & Reporting 
(lassIes) not ~tttfd t.Wif'R 
167813 001 lE lE 
167814 002 LE L[ 
1£11815 003 LE L[ 
167816 004 LE LE 
167817 OIl!> LE L[ 
167818 006 LE L[ 
JRNl 306 Feature Writing 
Prfrtq./lsHt($) JRNl 215 
161811 002 LE LE 
161812 003 LE lE 
JRNL 307 Copy Editing 
PrtfeqJlsltt(s)" JRHL 306 
II 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
167810 001 L[ LE 01 
171038 OOl lE L[ 01 
JRNl 311 Editing Procedures 
Prtr~1s1tt(s): JRNl 215 
167809 001 lE LE 01 
" F 11 
n 
• 
II IJ F 
, 
JRNl 312 Intra Public Rel ations 
PrtrfqUlsHt(S) JRNl 21S & CTAS 121 Of CTAS 124 
r 
11-OO-121SP 306 mYH 
12-00-12 50P 320 PRA'H 
3.0 Cr 
I OO·I05()A 314 'AAYH 
IHIO-12 lSI> 14 PAATtj 
200- 3 ISP 314 I'AAYK 
4,00- 6 401' 314 PAATH 
4-00- (, 4'lP Jl4 PAAYH 
100- 940P 314 I>RAlH 
3.0 Cr 
ILXI- I 49 608 Pl!AYK 
7:00- 9 4()P 325 I'RAYH 
3.0 Cr 
1 00- I 5{)~ J14 f'RAYH 
],00- 9 401' 114 PIlAVH 
3.0 Cr 
4:00· (, 40P 314 PRAYH 
3.0 Cr 
161808 001 L[ L[ 01 1\ II f 10:00-10 50,1 31< PAAYH 
JRNL 314 Writing for Publ ic Relations 3.0 Cr 
Prtr~lslte(s) JRNI. 312 
161807 001 L[ LE 01 ~ W f II :OO-l! SO~ 31, PAAVH 
171G39 002 L( LE 01'" Th 11:OO-17I!>1' 31, i'AAVH 
JRNL 387 Co-op Educ in JournlsmJPub Rel 3.0 Cr 
eep.rtllent l>e,..lssltJI ~Ir~ 
168103 001 L[ L[ 01 TBA. 
168104 002 LE LE 01 TBA. 
168105 003 LE L[ 01 TBA 
168706 004 tE LE 01 T8A. 
168107 OOS LE L[ I TElA 
JRNL 408 Case Stds in Publi c Rel 3.0 Cr 
Prerl!Ql,lhlte{s)· JRM.. 314 
C ,,\ , Instructor 
" 
SCtIl ~I\t(k. Carol 
" 
Ptn~. J_s 
" 
Pinson. J_s 
" 
HapOleon. D.I~IG1 
" 
Napoleon Davida 
" 
IIdctOofI It 
.vro" 
" 
IIKkowlak. ArnOld 
" 
Sl ..... s. OIarlts 
25 Sclll~k. Carol 
25 Jws·VI9IIOStad. Sheryl 
10 Pinson JiMleS 
10 KackOol!ak. ,l,mold 
10 ~ckCllltak. Arnol d 
10 IIotscll.1J. Meltssa 
" 
IIotstllil1. llel tssa 
" 
IItndrlx. lolita 
**CR/NC** 
167806 001 lE LE T 400· 6401' 618 PAAYH 2S Hendrix. LolHa 
JRNL 453 Advanced Report ing 3.0 Cr 
Prerl!Ql,liSlte(s) JRNL 21S 
16180S 002 LE LE 01 T 1 00- '140P JI4 PRAYH 20 Schlf!lh«~. Carol 
JRNl454 Contemp Prblms in Jrnlsm 3.0 Cr 
(lau(ts) not penlltt~ t.G1I ooso 
167804 001 tE LE 01 11 W 4;00· 5-]5P 319 PAAYH 40 $ll1111OOs. Charles 
JRNL 479 Special Topics 3.0 Cr 
1~84J SKtlon Tttle: Sports llritillll and Report ing 
1&4843 001 LE LE 01 T Th 11 00'12-15P n9 PAAVH 20 Brooks Arthur 
JRNl 487 Co-op Educ in Journlsm/Pub Rel 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart .. nt Pt,..lsslOl'l Rtqulred 
168708 001 L£ LE 01 lIlA 
JRNL 488 Intern Journal ism/Pub Rl 1.0 Cr 
eep.rtll!nt ~lsslOl'l ~Ired 
167802 001 LE L£ 01 T8A. 
JRNL 489 Intern Journal ism/Pub Rl 
eep.rt....-.t P_1SSI0l'l ~Ired 
167191 001 tE LE JI TIlA 
JRNL 490 Intern Journalism/Pub/Rl 
l)epartllent P_iulOl'l ~lred 
161183 001 lE LE OJ 
JRNL 497 Independent Study 
Depart....-.t P_lultJI ~Ired 
161182 001 lE LE 
JRNL 498 Independent Study 
Oepartwnt l'er-.Isslon Rtq.Ilred 
167181 001 L[ LE 01 
JRNL 499 Independent Study 
Oepart.!nt Pe,..lsslon Req.llred 
167773 001 l[ LE ~I TSA 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3. 0 Cr 
Call Touch.Ton~ Rrgisrro/ionjor uprJlltrd (O/ITS/! injormoJion. Cull ucadt'nlic dcplutnwnt!or TBA infim7llltioll. Stt page G13/or COlic K~·. 
Wlnltr 200J Clul Sc:hfdulf as or 9112102 hgc 46 
Li ngui sti cs Touch-tone Code: 112 
L 
TGrSTOa s 
ingulstlcs 
Class(ts) not pen.Htfd IlifR 
167771 001 LE L[ 
161712 002 lE LE 
1721S6 003 Lf LE 
01 
01 
01 
HW , 
"" , 
LING 205 Engli sh Words 
165134 001 LE lE 01 T Th 
171026 001 tE LE 01 1\ W f 
LING 322 languages of the World 
Class(ts) not p'nllttfd I.G"R 
111027 001 lE LE 01 T Th 
LING 401 Intra to linguistic Sci 
Pr!t'"l!qUiSl te(s) LING 201 
8\ 
r 
9:00· 9.~ 2111 PRAVH 
2.00- l:ISP 319 PAAn 
400- 6401' 311 PAAYH 
3.0 Cr 
930-10.4SA J06 PRAYH 
11:00-11 ~ 320 Pl!AYH 
3.0 Cr 
12:30- l:4SP ll1 PRAYH 
3.0 Cr 
161169 001 LE LE 01 T Th 5:00- 6-1~ 317 PAAYH 
LING 402 Modern Engli sh Grammar 3.0 Cr 
C]ass(tS) not ~itted UGf'R lGSO 
'" ..
" 
Pri.ar Instructor 
Dykstra Karen 
)yl:stri. Kar", 
Crol'Klona Ytronica 
r.ooo.a n . se-J I!r 1 Y 
167168 001 LE LE 01 1\ W 4:00- 5'15P 320 PRAY~ 40 Seel,., 
LING 434 Linguistic Analysis of literat 3.0 Cr 
( lass(es) IIOt pe11Iittrd lGfR u:iSO Prert>q.ltslte(s) LlI«> 2- or UI«i J'" or LING 4" 
17loze 001 lE LE 01 T Th 11.00-12 IS? 317 PAA~ti 40 AI';Star·Ory. Helen 
LING 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparaent Per.hsion Reo .. l1rfd 
167766 2 LE lE 01 
LING 498 Independent Study 
Depart.al!nt P_iSslon R~lrf'd 
161764 001 LE lE IH 
LING 499 Independent Study 
Oep.art.nt P_lulon Required 
161162 001 LE lE 01 TBA 
LING 501 Current Topics in Linguistics 
Gr~att stuoents (s.nlors with pelTlulon) 
111029 001 lE lE 01 II 1:00· 9:4OP 
LING 525 Syntax Analysis 
Grb\1latt stuoenu (StnIOI"S with Ptr.lsslon) 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
320 PRAYK 
3.0 Cr 
1104SJ 001 lE LE 01 T 1:00· 9.4OP 609 PRAYH 
LING 534 Phonological Analysis 
Gr~att stuoents (Stnlors with Ptr.\sslon) 
3.0 Cr 
111011 001 LE lE 01 , 7:00· 9:401' 320 PRAYII 
LING 692 Thesis 3.0 Cr 
tltparUltnt Ptr.lsslon Rtoulrtd Grol(lJatt stuoents only 
167160 001 lE LE 01 TBA 
LING 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilfp.rtlltnt Ptr.lsslon RtQulred GraQ.I.tt stuoenu only 
161759 001 LE lE 01 TBA 
LING 698 Independent Study 2.0 Cr 
tltpar~t Per.lsslon RequlrKl Graduate students only 
161758 001 lE U 01 TBA 
LING 699 Independent Study 3.0 Cr 
tltparUll'nt Per.lsslon RtQulred Gral1late studenU onl, 
161749 001 lE tE 01 TBA 
15 
15 Sttl,. T 
15 
Literature Touch-tone Code: 111 
L 
~t 10 No " Do, ... 
terature 
161745 LE 01 T Th 930·10:4SA 317 
161m CE lE 01 S 11:30· 2'301' 301 
11106J lE 01 T Th 12:30· I 4SP '16 167746 lE 01 T Th l:3O· 4 4)1' 201 
111064 LE 01 Th 7:00- 940P 307 
Bl' 
r 
PAAVH 
PAAVi< 
PAAVH 
"'VH 
"'VH 
c 
" .. 
'" 325 
" 
Pr1.ar Instructor 
Wal~er laurie 
K.lHon·Tange Andre. 
tslutll. Jostl)h 
171388 006 tt [( IS 01 TBA 
I1l388"Self·pacl'd I~t Leamlng SKtlon. 
.....,..... 001 CE 'loW 'oW 01 TBA 
.......... ThiS sect ion Is delivered "'tlrel, onllne 
40 Cslcsth Jostoh 
Contact DlstaflCe El1IcatlDll at 734·487·1081 to register 
25 tlss Harry 
Studertts lUst regIster onlUlt n ntl9:I1- eIIIOI'Illne.tI1Il 
LITR 101 Reading of Lit: Fiction 3.0 Cr 
167133 001 lE LE 01 II W F 8:00· 8.SOA 307 
"''' 
., Wl1ballh Jr MOrOSt 
111060 002 CE LE LE 01 S 8.00-ll00A 307 "'YH 40 
i7l061 003 lE LE 01 II W F 900· 9 SOA 307 PRAYH 40 l)Jncan. Jtffrey 
167742 004 lE lE 01 T Th 930·10:45A 307 PRAYH 40 Arrlogton. Phillip 
161135 005 IR tE LE 01 IIW F l1:oo-11)OA 307 PRAYH 20 1ith!!""ln. o.vld 
167743 006 lE lE 01 II II F IH)I).l1:50A 201 PRAn< 3Z5 
.... " 
Jeffrey 
161736 008 CE lE lE 01 S 11 :30· 2 lOP 308 PAAYH 40 
Cull TtHlch-Tofll! R~istrQ/iofl/or updatld counl! ill/ormaJion. Call ucademic dlpaT1f1l1mt/or TBA JII/orm(lt/on. Su pagl! Gll/or Codl! Kl)·. 
Wlllltr 2003 CIa" Srhtd llit IS or 9112102 I'age 47 
Literature Touch-tone Code .· 111 
Sect I' No: Pll1'1 T Gr ST D~ Tl_ Roc. 81 
UTR it· ea 109 0 It: lctlon r 
167 ? LE LE 01 11 W F 12:00·12:5OP 301 PRAnt 
171 LE LE 01 T Ttl 12:30- 1 4SP 308 PRAYH 
1677 010 LE LE 01 11 W F 2:00- Z:5OP 301 PRAYH 
1671. I tE tE 01 T Ttl 2:00- 3:}5P 216 !'RAYH 
167740 012 LE If 01 T 1:00- 9- 40P 301 PAAYH 
16174\ 013 LE tE 01 .. 7:00- 9 40P 307 PRAYH 
lITR 102 Reading of lit : Poetry 3.0 Cr 
c 
., 
.. 
.. 
250 
.. 
.. 
Prj ... , Illstructor 
Coyttlldall NJljJI11 
Bross Paul 
\itherln. Dilvid 
Bross Paul 
167129 001 LE tE 01 T Ih 800· 9 lSA 308 PAA'fH 40 larson. Russ!!\ 1 
161130 OOZ LE LE 01 II W f 10:00-10 SQA 301 PAAYH 40 Spicer Tony 
1110SS 0G3 1ft tE lE 01 T Ttl 1100-12: I51' 608 PAAYH 20 ~r El1$aDtlh 
171(158 Writing and Utt<>ltllre Conne-ctl()n Studeflts ~st also register (Of' OG. 121 111703 
167731 004 1 'LE lE 01 II W F 100- 1 SOl' JI9 PAAYH 40 Spicer Tony 
167132 005 LE LE 01 T Ttl 3:30-" 451' 307 PRAYH 40 "--. O'Irlst tM 
171059 006 LE l£ 01 T 100- 940P 308 PAA'rH 40 EShleun. Clayton 
171488 007 CE LE L£ 1)4 lIlA 40 Shlctla.an Kilrtln 
171488 Start dati! 3/02lCJ End dile 3/01103 
171488 Course loc.l@(! at Ots"JO Club and Resort In Gaylord. 111 There Is • s50 progr. fee See _ ce ell Ch I.'W 
LITR 103 Reading of Lit: Drama 3.0 Cr 
1677Z5 001 CE LE LE 01 S 8:oo-ILOOA J08 PRAYH 
167726 002 LE LE 01 T Th 1l.00·1Z,ISP JOB PRAYH 
161721 003 LE Lf 01 H W F 1-00· L!>QP 320 PRAYH • 
16112B 004 LE LE 01 T Th 3.30- 4:4~ 216 PRAYH 
171057 005 LE LE 01 Th 7;00· 9_40P JOB PRAYH 
LITR 204 Native American Lit 3.0 Cr 
Prl'ffqJlslte(s) L1TR BAS or UTR 8A5X or LITR 000 or LIT!! I'" or L1TR 2 .... 
161720 001 lE LE 01 It W F 9:00· g.SQA lOB PRAYH 
167717 OOZ Lf LE 01 T Th 9;30-1045-' ZI6 PRAYH 
161118 003 LE LE 01 It II f 10;00·10 SQA 308 PRAYH 
167719 004 cr. L[ LE 01 S 10:00- 1 001' 319 PRAYH 
1677Z1 DOS III lE lE 01 T Th II ;00·12 ISO' 307 PRAYH 
167722 006 LE LE 01 It W F 1 :00- I SOP 308 PRAYH 
1677Z3 007 LE L£ 01 T Th 2'00· 31St' 308 PRAYH 
1611Z4 OOB LE LE 01 T Th 3 30- 4 4:.1' JOB PRAYH 
171056 010 LE LE 01 H 1 00· 940f' 301 PRAYH 
11lOSS 009 If If 01 T 1:00- 9.401> 306 PRAYH 
171487 all (E tE tE 04 fBA 
111487 Start dale 3/02103 End lUte 3/01/OJ 
.. 
.. 
.. 
25' 
.. 
.. 
20' 
.. 
.. 
20 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
Wannaaaker. Annette 
A\varaoo. Sonya 
Calonne. David 
Burllll9Mf. Lor! 
1I1sllol. ChrIsty 
Hiller. 8ef-nard 
Ht lIef _ 8ef-nard 
""" "'" 
""., .. " 8url1~, LorI 
111487 Course located at Otsego ~ll.lb dIld Resort In G<lylord. HI There Is a SSO provr. fee SH _ ce Mich till 
LITR 207 Intro Child Literature 3.0 Cr 
Clus(es) not pet"IIttted LGFR 
161710 001 Lf LE 01 H II F 1000-10.SQA 317 PRAYl1 40 Wojcll·Mdrews Ian 
161711 002 C[ Lf LE 01 S 10,00- 1:00P 317 PRAYH 40 WojcU·Mdrews !~n 
16111Z 003 tE l£ 01 II W F 1.00- l!>QP 201 PRAYH 325 WojcH·Ai1drews !In 
167713 004 lE LE 01 T Th 2:00· 3:ISP 307 PRAYH 40 Waoowker AllrIette 
161714 005 Lf LE 01 Th 7 _00- 9:40P 311 PRAYH 40 Wannaaaker Annette 
171389 006 CE D£ IS 01 fBA 40 WOJcl\-Mdrews. tan 
171389 Self·p.aced Indepentlef1t learnIng se<tlon Contact Dtstance Educatton at 73-4-481-1081 to rf9ister 
LITR 208 Multi cultural Children's Lit 3_0 Cr 
Prer-equ1sHe(s) LIT!! 1" 
111Z13 001 CZ (2 01 H II F 1 00- 1. SOP 311 PAAYH 
LITR 210 Intro to Shakespeare 3.0 Cr 
PrereqJtstte(s) LITR BAS or lITR BASX or LITR 000 or LIT!! I'" or lIJR 2'" 
16770B 001 CE lE lE 01 S 11 30· Z;30P 320 PRAYH 
167709 OOZ LE L[ 01 T Th IZ,3O· 1.4:.f1 306 mYH 
LITR 251 The Bible as Literature 3.0 Cr 
PrerfqJ1s1te(s) lITR BAS or L1Ti1 BASI Of" lITR 000 or LIT!! I .... or L1TII 2" " 
167707 001 LE LE 01 T Th 1l.00-IZ 15P 319 mYH 
LITR 260 African American Literature 3.0 Cr 
Prer-equ1s1te(s) L1TR BAS or UTR BASI Of" tlTR 000 or lITR 1'" or LITR Z ... 
161101 002 lE lE 01" W f 10:00·10-SQ,J, J06 mYH 
111051 001 CE LE tE 01 S 1000· 1 DO!' 306 PRAYH 
16770Z 003 tE LE 01 H W F 1100·11 50A J06 mYH 
167703 004 tE tE 01 i Th 12 30- I 451' 201 PRAYH 
171052 005 l[ LE 01 H W r I 00- 1 SOP J06 mYH 
161104 006 LE LE 01 T Th 3'30- 44;,1' 306 mYH 
161705 001 lE lE 01" W 4 00- S 1;,1' 306 PAAYl1 
167706 008 LE LE 01 W 7 00· g'-«IP J06 mYH 
LITR 279 Special Topics 3.0 Cr 
PrefeqJtsite{sL tlTR 1-- Of" lITR '10. 
171048 section 11tle: Jewish .wrH:an literature 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
325 
., 
.. 
.. 
.. 
.. " Shella 
Cross, Gt lbert 
Cross, Gt lbert 
5""~ WI111. 
lucy . RoOtn 
Jucharu. Lltry 
.." Heather lucy. ReOln 
11l04fl 001 lE lE 01 H W F 10'00-10 SOA 216 PRAYl1 lSO $hlchtaan_ Hart i n 
CIlII Touch_Tone Rrgistration/or updaled count jn/ormalioff. Cull acadtmic department/or TBII /n/orlJltlliOIL Su Pille Gl1/or Code Key. 
Wlnlfr 200J Class Schedutf as or 9/12102 I'agr 48 
Literature Touch:tone Code: 111 
PrereqJt 1 
17Q.445 
UTI! 310 
BAS or lint 8ASX or dTR 000 or UTR Z" FOfWef"ly~!IOWI n lint 409 
lE L£ 01" W F 100· i-SOP 609 PAAYH 20 ~In. Jeffrey 
Modern American literature 3 .0 Cr " 
Prtreq.llsla(s) . UTR BAS (I( tlTR 8ASX or LiTR 000 or LlTR 2- Forwerly known as' lITR 410 
170446 001 LE L£ 01 T HI 12 30· 1 4SP 319 PRAYH 40 Burl1~. lorl 
lITR 314 English Rena issance 1500·1660 3.0 Cr 
Pr~tsltt(s) : L1TR BAS or UTi! 8ASX or LInt 000 or UTR 2"· Forwerly kl'Oofl as' lITR 414 
11[1447 001 lE LE 01 W UlO· 9 40P 319 PRAYH 40 DiOl'll'lf. Craig 
LITR 315 lit Neo-Classical 1660·1798 3.0 Cr 
Prer!(JIIstU(s) : L1TR BAS Of UTA 8ASX or lllR 000 or lITR to-o FOI'IItrly klKWl as. lITR 415 
171047 001 LE LE 01 IIW F 1000-10.5OA 3ZO PRAYH 40 COykendall. ~19.ll 
lITR 316 Romantc Rebl in Brit 1798- 1832 3.0 Cr 
Prtrequlslte(s) : LlTR 8AS or L1TA 8ASX or LITR 000 or lint Z- fOrM,l, known as lITR 416 
16S130 001 LE LE 01 Til 7:00- 940? 320 PRAYH 41) Stliter. WIII1.,. 
LITI! 351 World Mythol o9Y 3.0 Cr 
Prerequl$ttf(S); lint BAS or UTR 8ASX or UTA 000 or LJTR 2-
171046 001 L[ LE 01 /I W f 1100-11 SOlI 317 PRAYH 40 Host. She11a 
lITR 352 Folk lit Ballads Tales 3.0 Cr 
PrerequISite(s); LIT!! Z-
16S129 001 L[ tE (11 1 Th 200- 3:15P 306 PRAYH 40 Cross. Gilbert 
171489 002 cr LE tE 04 TSA 40 woJc\k·AndrM. tan 
171489 Start (late: 3/02103 End date 3/01l0J 
..., ;-
-'" 
171489 Coorse locatl'<! n Otsego Club and Resort 1'!1 GaylOl"(l. /II. There is a SSO progr. fee. Sft _ .cl'.eJlllch ew 
lITR 420 Studies in the Brit i sh Novel 3.0 Cr 
ClIss(l'S) I'IOt Pl'J'lttl'<!. LGfR Prl'requisitl'(s) ENGl 227 & LIT!! 3 .... 
16S128 001 III LE tE 01 T Ttl 12 30· 145S' 307 PRAYH 20 Hortoo. ~lv.indrl 
lITR 440 Genre Studies 3.0 Cr 
Prer~lsltl'(S) ; EIG. ZZ7 & LIT!! 3H 
171045 001 lE tE 01 /I W f 9:00· 9SQA. 319 PRAnt 40 Gl'tIerln. Dayld 
lITR 443 Women in literature 3.0 Cr 
Prer~iSltl'(S) ; EIG. 227 & LlTR 3" E""IY"l'I1t to: ..ttST 443 
1704S2 001 tE tE 01 T Ttl 93O-104SA. 319 PRAnt 40 /Il'ff. IINWr 
lITR 450 Major Authors 3.0 Cr 
Prer@(Jlisltl'(S) : rIG. ZZ7 , LlTR J" 
1704SO Section Tltl l': Byron 
170450 002 tE LE 01 /I W F 12:00-12.5OP 319 PRAYH 40 Gl'or9f. laura 
17(1449 Section Tl th: The Brontes 
171)449 001 tE LE 01 T Ttl 330-" 45P 318 PRAYH 2S Kaston·TMI9t. Mdrl" 
llTR 480 Studies in literature & Cultur 3.0 Cr 
Class(es) not prnalttl'<!; LGfR Prerequlslte(s) ENGl 221 & lITR 3 .... 
170451 001 LE l[ 01 /I 7:00· 9-40P 308 PRAYH Cs I CS I 1a. Joseph 
lITR 490 Senior Seminar 3.0 Cr 
Cliss(l's) pl'nalttl'-d: I.GSR 
" .. " 
001 LE LE 01 TT' 200· 3:151' 317 PRAYH 15 Ilal'Iner. Ell sabeth LITR 497 Independent Study 1.0 Cr 
OfI:larUlent Pl'rllsslon Rl'q,Ilrl'-d 
167699 001 LE LE 01 'SA 
UTR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dt$IarUlent Pl'nllsslon Requlrl'-d 
167697 001 LE LE 01 
'" LITR 499 Independent Study 3. 0 Cr 
Dl'partllent Per.lsslon Rl'q,Ilred 
167690 001 LE LE 01 
'" LITI!5Il literary Crit icism 3.0 Cr 
GtJolilatl' studl'!1ts (Sl'nlon with pl'na1sslon) IiaJOI"S j:ll'fWi ttl'<! 
"'" 
""" 
001 LE LE 01 Th 7:00· 94()P 306 
""" 
15 Knapp. JalWs 
UTI! 517 Tchg Children l i terature 3.0 Cr 
GrJolilatl' studMU (Sl'nlors with pr ... ission) 
16S118 001 LE LE 01 Th 7:00· 9:4()P 319 ,.,," 
" 
Cross. Gilbert 
UTI! 519 His Chldrns lit :20th Cen 3.0 Cr 
GtJolilatl' students ISl'Illors with Pl' ... lssion) 
171044 001 lE lE 01 T 7:00· 9_4OP 311 PRAYH 15 [ISS. Harry 
llTR 527 Stdies Afr -Amer lit Since 1945 3.0 Cr 
GrJolilatl' studl'!1ts (5l'!1lors with pr ... lsslon) 
171043 001 tE lE 01 T 
LITR 541 Studies in Shakespeare 
Gr.lduttl' studl'!1ts C5l'!1lors with Pl' ... iSSII):'l) 
l7lG42 001 LE LE 01 /I 
7:00· 9,4()P &08 PRAYH 
3.0 Cr 
'Iajors pe ... ittl'-d- 009 
7 ()O. 9.40P 608 PRAYH 
15 LUCy. Robin 
15 Dlon1'1l'. Cral9 
Can Toucll-Tolf~ Rtgisl1lJl/on/Clr upl/lJud cour1ie in/ormatioft. Cull ucademic deplJnlfll!nl/or TBA in/ormal/olL Su fHJge G1J lor CollI! K~. 
Winter ZOO] C lanSchedul r aJ or 9f12J02 Page 49 
Literature Touch-tone Code: 111 
L 
Sect ID>-'=it;~~P~'~~y'T!lI ST Da s 
; tu es n tent it 
,,- R 
GrlWoltr st~ts (Seniors If1th ~r'IIlss1on) ~j~ per-.itted [1199 
" r 
c Pri." Instructor 
171040 001 LE lE Gl IIW 5·00- 6·1$1' 301 mYH 15 COyk!nda;ll, Abigail 
llTR 580 Std in Contemp lit Trnds 3.0 Cr 
GrdJ<ltr stucirnts ($tnlors with ~Isslon) lIajors perwltted EH99 
111041 001 LE LE 01 T Th 5-00- 61~ 608 PAAYH IS Bruss. Paul 
llTR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~atr stuctrnts <$tntors with penl'sslon) HajOl"s perwltted EH99 
169833 section Tltl,: Mttf' . Reall. , the Hew Woun 
169833 001 lE LE 01 W 7 00- 940P 609 PRAYH IS CSlatla, Joseph 
lITR 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oeparaeol Penl\sslon ~Ired GrJl1late students only Hajors pe,..'tte<l EN99 
167687 001 lE LE 01 TBA 
LITR 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlerlt Pertllsslon Requlr@d Grawate students only MaJors penlltted EH99 
167684 001 LE tE 01 TBA 
LITR 699 Independent Study 3.0 Cr 
[)ep&rUlerl t Per.lsslon ~@<IUlred Grawatt students only Majors per.itted EN99 
167675 001 LE LE 01 TBA 
Foreign Languages&Bili ngual Studies 
OVERRIDES: St udent lUst be on a waiting list and attend all scl\tdultd IIHtlngs of the sKtlon until at lNst seven calendar days aftfr 
ttlt start of claSSfS Thfre 15 00 guarantff that a student on a waiting list "Ill be all00'ed to rrgistfr for a class_ (Z19 Alfxanoer) 
Classi cal Languages Touch-tone Code: 122 
Sect 10 No . PI T Gr Sf Oa 5 Tlw Roc. C. Prll111r InstruttOl" 
est or ower r 
161410 001 lit tE L[ 01" II F IODO'10 50A 408 PRAYH 10 CltlOO. ItQbert 
Engl i sh as a Second Language Touch-tone Code: 124 
sect ID No . Pltn T Gr Sf Da 5 ... c Pr illllr InstructOl" 
l nter 1 ate • ralllllar r 
(lepartwr!t Peralsslon ~1~ 
169133 DOl LE LE 01" V F 10:00-10 504 7lS PRAVH 26 
ESlN 212 Intermediate ESL-Wr iting 3.0 Cr 
DepartJIMt I'ffIIlssion ~ired 
167469 001 L[ LE 01" II f ILOO-II SOA 214 ALEXA 15 
ESlN 214 Intermediate ESl- Reading 3.0 Cr 
Otpartwnt PfMl15ston Rtqutrtd 
164155 001 L[ lE 01 II V f \-00- 1 SOP 214 ALEXA 26 
ESlN 216 Intermed ESl·Spk.ng&lstng 3.0 Cr 
Departsent ~MlI5Ston Rtq.ll~ 
165112 001 LE lE 01 T Th 9:30·10.4SA 214 ALEXA 22 
ESlN 310 Advanced ESl: Grammar 3.0 Cr 
Departwnt Per.isslon f{eq.!lred Prertq.llsHe(s) ESLN 210 
167467 DOl lE LE 01 11 II f 1000·10.SOA 719 PRAYH 26 
161468 002 LE LE 01 T Th 4 00- 5 iSP 204 ALnA 26 
ESLN 312 Advanced ESl: Writing 3.0 Cr 
DepartJIMt PeMll!oslon Rtq.llred Prertq.ltsite(s) ESLH 2i2 
161465 001 lE lE 01 11 II F II OO·llSOA 216 ALEXA 15 
161466 002 lE LE 01 T Th 530· 6.51> 201 mYH IS 
ESlN 314 Advanced ESl: Reading 3.0 Cr 
Dep.artJIMt P_1ss1on ~trfd Prerequlsitf(S) [SUI 214 
161464 001 LE LE 01 II II F 100- I SOP 21S IrlEXA 2fi 
ESlN 316 Adv ESl:Speak.ing&li steng 3.0 Cr 
OtpartJIMt Ptnlsslon Requtrtd COrtq.Ilslte(s) ESLN 318 Prtrequ!site(sl E$LH 216 
161463 001 - LE LE 01 T Ttl 9.30-10:4SA 709 PRAYH 22 
ESLN 318 Advanced ESl laboratory 1.0 Cr 
Otpartwr!t P_hston Requtred Cottq.lhHf(S) ESU 316 
167462 001 LE LE 01 T Ttl 11 ~00'1I 50A 21&1. IrlEXA 22 
ESlN 412 Academic ESl Wri ting 3.0 Cr 
OtpartJIMt Ptnlsslon ~ired I'rertq.lisite(s) ESlN JI2 
171814 001 LE lE 01 11 W f 12:00·12-50P 2188 ALEXA IS 
161460 002 L[ LE 01 T Ttl 2:00· J ISP 422 PRAYH IS 
ESlN 414 Academic ESl Reading 3.0 Cr 
OepartJIMt ~MliS51cn Requtred Prtr~l1stte(sl ESi.N 314 
l7Ia7S 001 lE LE OJ 11 W F 1 00- 1 SOP 422 mYH 26 
Coli Touch-Tont! Rtglsuotlon/or updottd course in/ormmiotL Coli dco4tmlc dtpurtnumt/or TBA il'l/ornlllllOI/. See puge G1J for Code Key. 
Winter 2003 CtanSchedule as or 9/12102 Page SO 
Touch-tone Code: 124 
Dep~rt.llMt Penlissl00 ~lred ESLN Jl~ 
167459 002 lE LE 11 II f 2:00- 2.501' 214 ..... [IA z. 
ESlN 512 Acad Wrtg Frgn Grad Stud 2.0 Cr 
~rUltnt "-iSS1on Required Gr~ate stooents (SenIOl"s W1th penlisslO'l) 
167456 001 LE lE 01 11 II 400- 4.SOP ZIC N..(XA 
167457 002 LE lE 01" W 400- 4;5OP 215 ALEX~ 
1674~ OOJ LE lE 01 11 II 5:30- 6'201' 214 ALEXA 
ESLN 592 Special Topics 3.0 Cr 
Grawate stllClrnts (Seniors with peI'llISSIOll) 
170188 001 LE LE 01 1111 f 3:00- 3-501' 214 Ito ... 
170189 002 lE LE 01 T Th 4,00· S:l:'p 422 !lAAYH 
ESLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
[)ep.Iruent Ptrtllsslon Required GratiJate stuDents ooly 
167455 001 U LE 01 TeA 
ESLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartJlent Prr.isslon R~lrtd Graduate stuclent s only 
167454 001 L£ lE 01 T8A 
ESlN 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departlllel1t Perntssion RKlUtrl!'d Graduate stl.ldents 01'\1] 
IS 
" 15 
15 
15 
5 
167453 001 LE LE 01 TBA 5 
, 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code: 123 
Sl!'Ct to No. Plan T Gr 51 Oa Tf_ ROOII Bl Ca Prl_at Instructor 
LAN peCTa OpTCS r 
16S11l Section TItle: Culture Latino Groups U.S. II 
165111 001 tE LE 01" W F 2:0(:· 2:5OP 206 AUlA 2S Illingworth·Rico. Alfonso 
FLAN 387 Co·op Educ in Foreign lang 3.0 Cr -CR/NC-
Oe9-artwnt Per.isslon ~lred 
168121 001 lE LE 01 TBA 30 Cere Ronald 
HAN 388 I nternshi p 1.0 Cr **eR/NC-
[)eparUlent ~issjon ~1rft1 
1674:.2 001 LE LE 01 TBA 15 tHe. Ronald 
HAN 422 Tchng Hispanic Cu1t&lang 3.0 Cr 
Clns(ts) pe,..itted GROR GRI!A GRSI GRSP GRTC lGJR t.GSR 
Mthslon to College of Ec1H;ation Required I!fglstratlon boy Ineligible students ",11 be drtlJll)ed "ItllOllt notice 
164818 001 LE L[ 01 Th 5.30· 8 lOP 214 AlEXA 15 IIod.l P!l,ylliS 
FlAN 479 Special Topics 3.0 Cr 
17IS71 S«tion Title: Italian for Voc, l "uslc 
I7IS11 001 lE LE 01 H W F 10:OO·10;SQA 709 PAAYH 15 DaIIiano. Carla 
FlAN 487 Co-op Educ in Foreign lang 3.0 Cr -CR/NC-
[)eparUirnt Pe,..Ission ~Irt'd Prereq..1slte(s). F\.AH 387 
168122 001 lE LE 01 TBA 5(1 cere. Ronald 
FlAN 488 Internship 2.0 Cr **CR/NC-
DeparUlent Penll1ss1on I!eq.Jlred 
1674S1 001 LE L[ 01 TBA 15 Cere. Ronald 
HAN 489 Internshp : l ang&for Trade 3.0 Cr **eR/NC-
Oe9-artaent PeNiIsslon l!eq.Jirt'd 
167450 001 lE LE 01 TBA 15 Cere Rolald 
FLAN 490 Intrnsp lang&Intrntl Trd 3.0 Cr -CR/NC-
Oep.rUlent Pe,..Ission Req..lred 
167449 001 LE LE 01 TBA 15 tHe. Ronald 
FLAN 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dep.lrUlent Per.lssion Req..lred 
161448 001 LE LE 01 TBA 5 Horgan. E!is..tlrth 
FLAN 498 Independent Study 2.0 Cr 
[)eparUlent Ptrllhslon Required 
167447 001 LE L[ 04 TBA 5 Horg.In Elisabeth 
FLAN 499 Independent Study 3.0 Cr 
OeparUlent PtrIIission Requlrftl 
167445 001 LE tE 01 TBA 5 Horgan. Ellubetll 
FlAN 681 Special Topics 3.0 Cr 
GrolO..iate stuc:ltnts only 
171S72 Section Tit le: IUII,n for Yoc,l "uslC 
17I512 001 LE LE 01" W f 10:00·10 SOA 109 PAA~H S o..Iano. Carla 
FLAN 688 Intern·lang&Intrntl Trde 3.0 Cr -CR/NC-
DtoarUltnt PtrIIlssion R~lred Grot\1lne students only 
167444 001 LE tE 01 TBA 30 Cere. Ron,ld 
Cllll Tauen-Tilne Regutr(J/IOlllor uPUllteU course illlornwtlon. Cllllllcudemic UrpuNmtntlor TBA Inlornwtion. Su pilge Gll lor Code Key. 
Winter 200J ClaM Scbed ule n of 9/12102 Page 51 
Foreign Language/Bicultural Studies Touch-tone Code : 123 
Sect 10 1Io .~ Plffie Trpe Gr~ ST Days FLAN 697 I~pe~nt Stu y 1.0 Cr 
Depar~t ~1sston ~tr!d GrfCllnr stuclrnts only 
161"3 001 lE LE 01 TBA 5 ~. EIlsoJbeth 
FlAN 698 Independent Study 2.0 Cr 
DepartRrlt Per.tsston ~ir!d Gra<llate StuOe1lts only 
161.c.Q 001 l[ tE 01 TBA 5 Ib"gan_ EllsoJbeth 
FLAN 699\ Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt Prratsslon 1Iequ;~ GrM.inr students only 
167"1 001 LE LE 01 T'IIA S /Iorgan. E It sabeth 
French Touch -tone Code: 11 7 
ContKt the Foreign la~ and 8i1u'lgUal Stl.lOles OtopIrt.nt for dates and tlRS of tl\f pl.MtI1t e~_ 
Sect 10 110. P1~ T 
" 
Sf O. T1w ,- B1 
eglnmng rene r 
PliCfIItI1t fA. required only if french stooled previously. 
167439 001 LE LE 01 KMhF IG:OO- IO:SOA 116 
"'" 161440 001 LE LE 01 KMhF 2.00- 2:5OP 21. 
"'" FRNH 122 Beginning French 5.0 Cr 
Placment tXM required Prerequlsltt(s) fR1lH 121 
167437 001 LE LE 01 KMhF IO:OO·IO:50A '18' 
"'" 161438 DD1 LE LE 01 HTTh 5:30- 6:S5P 21. 
"'" FRNH 221 Int French Reading 3.0 Cr 
Plac_t tAM required Prerf()l1s ite( s) : FRNK 122 
,,- 001 LE LE 01 TT, 12:30· 1 ASP 21. 
"'" FRNH 222 lnt French Reading 3.0 Cr 
P1K81e1lt e~. required Prerequis1te(sl. FRIiH 221 
167436 001 LE LE 01 
" 
F 12:OO-12:5OP 
'" "'IA fRNH 233 Intermediate French 3.0 Cr 
Pltce.nt eA. required Prere<JI1SHe(s): fRNH 122 
161435 001 LE LE 01 
" 
F 11:00-11 ~ 215 
"'" fRNH 234 Intermediate French 3.0 Cr 
P1K_t e •• required Prere<JIis \ tee 5) FRHH 233 
111582 001 LE LE 01 
" 
F 
167434 DD1 LE LE 01 TTh 
FRNH 342 Survey French Literature 
Prrre<JjisitrCs) FFIHH 222 & fRIll 214 
161433 00' LE LE DI TTh 
FRNH 344 French Conversation 
Prrrequisttr{s) fRHH 214 
161431 001 LE LE 01 
"' 167432 00' IE LE DI 
"' FRNH 361 French for Internatl Trd 
Pr~hite(s) . FRNH 143 
165110 001 lE LE 01 T Th 
FRNH 443 Adv French Grammar&Comp 
Prrrequtsta(s). FRHH 143 
167430 001 LE LE 01 H W 
111S84 002 LE lE 01 T Th 
FRNH 447 Business French II 
PrfrequtslteCs): FR/fl 446 
F 
F 
lO:OO'10-SOA 
'" ",... 11:00-12,151' 115 ",... 3.0 Cr 
2:00- 31SP 
'" 
",... 3.0 Cr 
1:00- I SOP 11. " .... 3:00· 3'SOP 1188 ",... 
3.0 Cr 
3:30- 4,451' 2188 ALEXA 
3.0 Cr 
2:00- 3.151' 215 ALEXA 
4 :00· 5 I51' 214 AL£XA 
3.0 Cr 
171596 001 LE LE 01 T 5:30- 8:00P 215 ALEXA 
FRNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
171603 section Title: French History & CIvil In Fil. 
171603 001 tE LE 01 1\ 4:00- 6AOf> 424 PIIA'fH 
171606 section Title: Historoy of French Lan!JI~ 
l1l606 002 IE tE 01 T 530- 8-00P 214 ALEXA 
FRNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Deparu.ent ~tsslon Requlr!d 
167429 001 LE IE 01 TBA 
FRNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUltnt P~lsslon llequlr!d 
167428 001 LE lE 01 fIlA 
FRNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depart.llrnt Pel'lllssion Req..l~ 
167427 001 l[ IE 01 TBA 
FRNH 616 French(4 Skills)for Non-Mjrs 3.0 Cr 
Gra<1latl' StuOe!'llS only 
" 
" 
." 15 
.15 
15 
" 
" 15 
JD 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
" 
15 
5 
5 
5 
16742ti 001 lE L[ 01 IfMhF 10.00·10:SOA 216 ALEXA 5 
Prhw nstruct or 
Yostet'l1 . ThoNs 
Peoen. ~nevl~e 
Peden, Gentvlt'1t 
Pal.,.. Benj_ln 
Pedrn. Grnrvlevr 
Vostern. n.o.as 
Vll$tern. ThoNs 
Pl'dl'n. Gt'nl"I t l"I ~ 
Peden. Genev t l"Il' 
Palller. Benj_ln 
Palller Benj_In 
Pedrn. Gt'nl'vl M 
Pililet' BfnJ_In 
Pedt'n. Grnrvlev~ 
-. 
Gt'nevleve 
-. 
Genevieve 
Calf Touch.Tolle RtglstraJlo"for updottd courst Jnfornwliotl. Coli ucudtmlc dtpUt1mt"tfor TBA illformlJllotl. Stt pagt Gl) for Codt Kt)'. 
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French Touch - tone Code: 11 7 
COntact the Foreign l .nguages 100 Bilingual Studies Oepartaent for dates and Hilts of the pl ace.ent e.l-• . 
GraG.Iate st udfnts only 
167(25 001 lE tE 01 II II 
171~ 002 lE lE 01 T Ttl 
FRNH 647 French Econ&Bus Pract II 
GraG.I.te st udtnts only Pr~t4."s1te(s) FR1IH 646 
171595 001 LE LE 01 T 
FRNH 681 Special Topics 
GraG.I.t e studfnts only 
2'00· 3:1SP 215 ALEXA 
4'00· SISI' 214 ALEXA 
3.0 Cr 
5,30- 8,OQP 215 ALEXA 
3.0 Cr 
171604 Stetlon Tit l e: fr ench History & C1Y11 In fll. 
1716G4 001 lE L[ 01 II 4;00· 640P (24 PAA" 
171610 Section THle: History of Fr enc::h tangu' 9(! 
111610 002 LE LE 01 T 5 30· 8: OOP 214 ALEXA 
FRNH 692 Research Paper 3.0 Cr 
Departaent PfI"IIission ~lri!d Grawate students only 
165673 001 LE lE 01 TBA 
FRNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent Perll1s$lcn ~lri!d GraOUHe students only 
161424 001 tE LE 01 TeA 
FRNH 698 Independent St udy 2.0 Cr 
Depar t.ent Per.1$Slcn Require<! Graouate students only 
167423 001 LE L£ 01 TBA 
FRNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar t.ent ~lsslcn ~1ri!d Graru.te stllOel'lts only 
161422 001 LE LE 01 TSA 
German Touch-tone 
Stet 10 /10 . P1~ T 
" 
ST 0", T1R 
-
B1 
egl nmng erman r 
Place.ent e~ rtq,I1ri!d only If Gtr.an stud;i!d previously. 
169493 001 LE LE 01 
"""'" 
10:OO'10,SOA 422 PAA" 
GERN 122 Beginning German 5.0 Cr 
Plac8ll!nt e~ requlri!d. Prer~ls;le(s) W!N 121 
167. 21 001 LE LE 01 '1M'" ll:OO·Il:SOA "88 .. '" 167.19 003 LE LE 01 
" 
r 2,00· 3:25P 
"" .. '" 167420 00' LE LE 01 TTl> 7;00- 9·3OP 
"" 
.. '" GERN 222 Int German Readi ng 3. 0 Cr 
PI ilCtaIef1t ex. requl re<! Prer~istte(s) 
"'" In 167418 001 LE LE 01 TTh 3 30- 4,45P 215 .. EXA 
GERN 234 Elem German Conversation 3.0 Cr 
PlilCMefl t e •• require<!. Prer~ts1te(s) GfRH 233 
167417 001 LE LE 01 
" 
r 1000·10;50.4. 215 '>.EXA 
GERN 342 Survey Germa n Li terature 3.0 Cr 
Prerequls lle( s ); GERN 341 
172248 001 LE LE O! 
"" 
r 21)0· 2,5OP TOA 
GERN 344 German Conve rsation 3.0 Cr 
Prerequlsi te(s); GERN 234 
167.16 001 LE LE O! 
"" 
r 1,00- I'SOP "88 AlEXA 
GERN 361 German for Internatl Trd 3.0 Cr 
Pr~equ1s1 te(s); GERN 343 
1~72 001 LE LE O! TT' 200· 3 ISP 215 AlEXA 
GERN 443 German Syntax & Adv Composi t n 3.0 Cr 
Pr~~1slte(s)' GERN 343 & GERH 3U 
165115 001 LE LE 01 TTh 200-3ISP lOT 
.. '" GERN 447 Business German 3.0 Cr 
Prerequlslte(s); GERN 446 
167.15 001 LE LE 01 
"' 
530· 6.4SP 215 .. EXA 
GERN 497 Independent Study 1.0 Cr 
~rt.ent Penllsslon ReI)II~ 
167.14 001 LE LE O! T8A 
GERN 498 Independent Study 2.0 Cr 
~rtllent PerIIlsslon ~Iri!d 
167413 001 LE LE 01 TIlA 
GERN 499 Independent St udy 3.0 Cr 
~rtJlent PfI"IIisslon Require<! 
167412 001 LE LE 01 T8A 
5 P«!tn. Genevieve 
5 Pi!dfn. Genevieve 
5 Ptdtn. Gtntvl~e 
5 Peden. Genev ieve 
Code: 119 
Pr1 .. r Instructor 
2S TIC)pe. IO.us 
2S Tappe. Klaus 
2S IUlIMrd. JdwI 
2S o.lano. carl. 
2S Zinggel~. llargrlt 
IS l-'I.lbtIard. Jd\n 
20 l-'I.lbtIa rd. John 
IS Tappe. Klaus 
20 Zinggeler. llaf9r lt 
IS Tappe. Klaus 
IS 
5 Zinggeltr. Ha~rlt 
5 Zlnggeler. Ha~rH 
5 Zinggeler. lIargrit 
Calf Toud·TOllt Rtgisrrut/ollJor updolt d COUTSt 'n/ornt4tion.. Coli ocodt mlc dtpunmtntJor TaA In/ormation.. Stt pogt Gl J lor Codt Kt)'. 
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German Touch-tone Code: 119 
ContiKt the Foreign LtngU~ and 81lingufl Studies IIroartlltrlt for dates alld tilitS of ttle pliKNIeflt u .. 
Gr.JCilate st~U only 
165114 001 LE lE 01 T Ttl l.oo· IISP 207 .'LElA 5 TIP!)!. I:.hus 
GERN 647 German Business Practices 3.0 Cr 
Grackiate students only 
167411 001 LE LE 01" w S )0. 6 4SP liS .'LElA 
GrRN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Departlltrlt pe.-.Isslon ~lr«I Grl<1.lilte stuOents only 
167410 001 LE lE 01 TBA 5 Zlll9!IflH". llargrlt 
GrRN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departlltrlt pe.-.Isslon ~Ir@d Grl<1.late students only 
167409 001 lE LE 01 lIlA 5 ZIII994!IH". llargrlt 
GERN 699 Independent Study • 3.0 Cr 
Departlltrl t Prnll sslon ~Ir@d GraQIate students only 
167408 001 lE LE 01 TBA 5 Zlll!I9tler lIar"9rit 
Japanese Touch-tone Code: 118 
Sect ID No . Plan T Gr D" H_ ,- B1 C Prillar Instrvctor 
eglnnlng apanese r 
165413 001 LE LE 01 ~ Ttl ],00· 8 SOP 1188 "EU 25 Cl'tant ·lobb,zoo. Hlto.t 
JPNE 122 Beginning Japanese II 
prff~tslt'{s): JPNE 121 
16741)6 001 LE LE 01 IITWThf" 
161401 002 LE lE OI"T Th 
JPNE 212 Intermediate Japanese II 
PrH"~l$ltf(sl. JPHE 211 
161405 001 LE lE 01 KMhF" 
161404 OOl lE lE 01 lIT Ttl 
JPNE 361 Japanese for Intl Trade 
PrH"~l$lt'($): JPIIE 345 
161403 001 lE LE 01" w 
JPNE 444 Advanced Japanese Conver 
Pr~lslte(s); JPtlE 345 
900· 9 SO" 
700· 8·SOp 
1000'10,SOA 
5.00· 6 ISP 
630- 7.SP 
5.0 Cr 
1188 "EX< 25 labuse. IIotoko 
'16 .'LEXA 25 Fujiwara. Yulart 5.0 Cr 
1188 .. EX< 25 Fujhl.r •. Yulart 
1188 
.. '" 25 
Fujiwara Yularl 
3.0 Cr 
'I' "EX< .20 Tabuse IIotoko 
3.0 Cr 
111649 001 lE LE 01" w 5.00· 6.1SP 21SA AlEXA 
3.0 Cr 
is (),ettnl·LoIlbfzoo. Hlto.l 
JPNE 447 Business Japanese II 
Prertq.llslt,(s): JPtlE 446 
161401 001 LE LE 01 II W 
JPNE 494 Semi nar-Japanese Studies 
Prer«J.ltslt'(S): JPtlE 361 
S,OO- 6:1SP 204 AlEXA is libuse. IIototo 
3.0 Cr 
11l6SJ 001 LE LE 
" 
T Th 530- 6 4SP 204 IS Clettnl·lobbfzoo. 
Language Touch-tone Code: 115 
lNGE 134 Etymol"gy 3~ Cr Sect 10 No . sgss plM! Tree fa ST oays Tt_ r.i 8ldg Cap Prl.arx Instructor 
171859 001 LE LE 01 T Ttl Il,)o· I 4SoP 2188 .'LOA IS Holota. JamtS 
lNGE 223 Introduction to Language 3.0 Cr 
164986 001 LE lE 01 T Th 11.00·1l, ISS> 216 ALEXA 25 
Span; sh Touch-tone Code: 121 
Conuct the Foreign Languag,s and !lt1lngual Studies Oepartment for dates ,rid ttlitS of ttle pl,ceeent e~.". 
10 No . 1'1 .... T Gr Oa s Tt_ 81 Prl~r nstr 
" eglnn ng panl S r 
plKflllellt eA" required ~ly If 59iW11s/1'studl@d previously 
167399 001 lE lE 01 Iffi(Thf" 800- 8.5OA 21SA AlEXA IS ~O!Iht Geoffrey 
167391 002 lE lE 01 HMt.f 9 00- 9 SOA 21SA ALEXA IS 
""hi Geoffrey 167398 003 lE LE 01 KTWTIi" 1 00- 1 SOP liSA .'LEXA IS 
167400 QO( LE lE 01 IIMtIF 200- 2.SOP WB AlEXA IS I:.lrl)y. Stevtn 
SPMf 122 Beginning Spanish 5.0 Cr 
PliK .... t ,x. requi red PrereQUlslt,(s)' SPNM 121 
161394 001 lE lE 01 IfMhf 9.00· 9:SOA 216 .'LEXA IS 
161395 002 lE lE 01 IfMhf 200· 2:5OP 21SA ALEXA IS Cline. Willi .. 
167396 003 lE lE 01 Mh 7.20· 8_SOP 21SA .'LElA IS 
SPNH 201 Intermd Spnh Conversatn & Comp 3.0 Cr 
plKNIeflt 'K" required Prfrequlslt,ls) SPHH 122 
16719l 001 LE lE 01" W F 10.oo·JO.SOA lOS .'LElA IS ~O!Itlt_ Geoffrey 
161393 002 LE Lt 01" W F 1100·11 50A 21SA .'LEXA IS 
.. " ReYn.lldo 
HHo.I 
ell/I Toucll·Tonr Rrgistrlltion/or updllttd cOllrsr In/ormation. Cml orodrttic drpanmeffl /lIr TBIl inlormlU/on. Supagr G::J lor Coot: Kry. 
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Spani sh Touch-tone Code 121 
CorItact tile Foreign L~s and 8tltngUil Studtes Clt(Jdrtllerlt fry ddtes otnd tiOiltS Of tM plKe.!nt eXiJII. 
Pl"'~t eu. ,equl r~ Prerequisltt(s) Sl>NH 201 
161391 001 LE LE 01 
" 
F l!OO-12 SOP " .. A.l[U, I' ~'Z. Reynaldo 167389 002 LE LE 01 
" 
F • 00- 1 SOP 
'" 
.... [XA .- Rull. ~flIo'ldo 
167390 003 LE LE 01 
" 
!;dO- 645P 
"" 
AlEXA 15 Cline, Willi .. 
SPNH 221 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) SI'tII 202 
169124 001 LE LE 01 
" 
F 3..00- l:SQP 216 ",U 
" 
~jrOl, St"~ 
SPNH 222 Intermed Spanish Reading 3.0 Cr 
Pl¥MHlt eQil reQUired Prerequt s t tee $) SPNH 221 
167388 001 LE LE 01 TTl> J<ijl- 4 45P 216 
'LE" 25 Urby Strven SPNH 344 Spanish Convrstn & Camp 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) SPHH 202 &. SPMH 2Z2 
167387 001 LE LE 01 
" 
F 2:00· 2: SOP 205 ALE" 15 Rui z. Rtyna 1 do 
167386 002 LE LE 01 
" 
4.®-SI5P ", AlEXA .-SPNH 352 Survey Spanish·Amer Lit 3.0 Cr 
PrerequlsHe(s): SPIt! 222 
171863 001 LE LE 01 
" 
F 4:00- 4 SOP "88 ALEXA 25 111tngwc.rth·Rlco. AlfOllSO 
SPNH 361 Spanish for Intrnatl Trd 3.0 Cr 
Prerequisl t e(s): SPHH 343 
167385 001 LE LE 01 TTh 3-30· ~ 451' 213 ALEXA 20 Cere. ~onald 
SPNH 444 Adv Spanish Convrs &Comp 3.0 Cr 
Prerequtstte(s). S~ 343 & SPtIH 344 
16"" 001 lE lE 01 T 1·00- 9'3OP 206 .. ,,, 15 11 11 ngworth· Rico. AI fooso 
SPNH 447 Business Spanish 3.0 Cr 
Prtf"t<JIisite(s): SNi 361 Eq.lhall'l'lt to· SPNH 646 SPMi 641 
161384 001 lE lE 01 TTl> 5,30- 645P 201 .t.I.EXA 15 tere. ib'l.ld 
SPNH 448 Modern Drama 3.0 Cr 
Prtf"t<JII s I tel s) SPIt! 342 
111810 001 LE lE 01 , ?OO· 9 )liP 21' 
.. '" 15 Cline. WiIH. SPNH 471 Cult & Lit Hispan Gps US 3.0 Cr 
172247 001 lE LE 01 
" 
7:00· , JG> 
"" 
.. ," 25 11 Ii ngworth ·R1 co. Alfonso 
SPNH 479 Special Topics 3.0 Cr 
165266 Section Titl e: Translltlon 8etw Spllllsh/Engli 
165266 001 lE LE 01 TTh 7:00- 81~ ~ 
"'" 
15 tere. RQnald 
SPNH 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartJltllt Pt~$slon ReoJirfd 
167383 001 lE LE 01 TBA 5 KHtIY. Ste.l'I'I 
SPNH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dep.ar~nt Perllisslon Req.l1red 
167382 001 lE LE 01 TBA 5 Kirby. SteYl'I'I 
SPNH 499 Independent Study 3.0 Cr 
()ep.JrtJltllt Perlltsston Req.llred 
167381 001 LE lE 01 T" 5 ~lrby. Stl!Yen 
SPNH 621 Grad Spanish Convers 2 0 Cr 
Grawate students only Prerequlslte(s)·, SP/IH 444 
165468 001 lE lE 01 T 7·00- 930~ 2(;6 .. ." 5 1t11flgworth·RIco. Alfonso 
SPNH 647 Span for Bus Practices 3.0 Cr 
Grawate students only Equhall'l'l t to: SPNH 446 SPNH 447 
167380 001 l' l' 01 TTl> 5,30· 6 4SP 201 AlEXA 5 Cere. Ronald SPNH 681 Special Topics 3.0 Cr 
Grac1uite students only 
16S26S SKtlon Title: T,.n5ht lon Betw Spilf\lslllEngli 
165265 001 l' l' 01 TTl> 7:00- 81SP 205 AlEXA 5 tere. ~ld SPNH 692 Research Project 3.0 Cr 
oeoartJltllt Perllisslon Re1Jclred Grawate students 0II1y 
169125 001 l' l' 01 TBA 5 Klrby. Stevl'l'l SPNH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.el'l'lt ~ls$IOII Required Gr"ac1Jate students only 
167379 001 l' l' 01 rnA 5 Kirby. Steven SPNH 698 Independent Study 2.0 Cr 
()ep.JrtJlent P_lsslon Req.llred Grawate studtl'lts only 
161378 001 l' LE 01 TBA 5 KIrby. Stevl'l'l SPNH 699 Independent Study 3.0 Cr 
DepartJlent Penlission Required Grawate students only 
161311 001 l' LE 01 TBA 5 Kirby. Stevl'l'l 
CflIl Touch.Tone Rtg/j"(ru(lon/or upduud cOllrse in/ormution. Coli Ilcudenric depur1ment/or TBA in/ormotil)n. Set. pogt. GZJ lor Code Kty. 
Wintrr 200J Cliln Sl:hedl.lle a5 of 9/1 2/02 I'age 5S 
Teachi ng Second Language Touch-tone Code: 120 
i....-~~i!Si.....!i~~~ 
COnc:l,lrrefll registration in prerequisite! course Pffl'itted PrerflJlislte(s) TSLN 410 
11 1876 DOl L[ l[ 01 T Th 4:00- 5' 1Sf' ZIg,. ArlO',!, 2S 
TSLN 500 Obsrvtn&Ana 1 ys Es 1 Progs 1.0 Cr 
Grao"ate students (Stntors with ~iS~,":)I'I) 
161376 002 LE LE 01 T 4 00- 4:SOP 206 ALEXA 15 
TSLN 503 Observ&Analys Hul t1cult Clsrm 2.0 Cr 
Gr.ooatl' students (Set!lors vltll PMllsslon) 
17208Z 002 CE lE LE III ~ 5:00- 840P TlIA ou..y 15 Day_ £lilly 
TSLN 520 Foreign Lang Test & Eval 2.0 Cr 
Gra<k.late students (Senl(ll"s With j)trwisS':)II) KajOf'S PMlltted- Fl95 fl96 PrertqUlSltl'(S) TSlH SOl , TSlN S02 
161315 001 lE LE 01 rh 6.10- 7 SOP 206 AlEXA 25 
TSLN 530 Teso1 Hthds :Rdg.Wrtg&G1'1II 2.0 Cr 
Grawate stuoenu ($Mtors wtth perwission) MaJors penlltted Fl.95 FL96 Prl!requ1s1te(s) TSlN 501 & TSl.N 502 
16737. 001 tE L£ 01 T Th 5:00· 5:5OP 2ijS AUlA 25 
TSlN 590 Special Topics 1.0 Cr 
Gr40Jate students (seniors with per.l1sslonl Majors penlltted: Fl95 FL96 
167373 001' L[ LE 01 T 6:00- 6501' 206 ALEU. 25 
TSLN 688 Tesol Practicum 3.0 Cr 
Oep.ar~nt PtNII\SSlon ~lrtd Grawate stlj!jents only Prerequls1U(s) TSlN ~ & TSlN 532 
167312 001 LE LE 01 T8A • 15 Aebersold. JQJro 
TSLN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.araent Pualsslon Requirtd Graw4te stl.ldtnts only 
161371 001 LE lE 01 T8A. 5 Aebersold. JoAm 
TSLN 698 Independent Study 2.0 Cr 
OI!paraent P_lsSlon Requlrtd GrilOJate :.tuotnts only 
167310 001 lE lE 01 TSA S 
TSLN 699 Independent Study 3.0 Cr 
~raent Per.IS51on ~lred Gr.w~te stUCWIts only 
167369 001 LE lE 11 SA 5 Ael>ersold Jo,lm 
Geography and Geology 
OVERRUlES ItIst be IUtl1Orllf'd by the 1str :tc dnd the ~rt.nt hetd Labol'itory courses are 11.1ttd to the ruDer of IIIOfkstat1ons 
aw.ll1ble 
Geography Touch - tone Code: 126 
Sect 10 PI .. T ST .. Ti.e R~ 81 Pr1 .. r Ins r ~ 
ntro to grap y r 
165719 001 
" " 
01 
" 
, 9:00- 9:SOA. 
'" 
ST .. 100 
165720 001 CE 
" " " 
, 9:00-11 40A 107 ST .. .. ~Ictor _ Kelly 
111490 00' 
" " 
01 TTh 2:00· 31SP 107 ST .. .. Chertll. GabrIel 
111491 
'" " " 
01 TTh 33O·44SP 10. 
""" "' 
Ylctor ~elly 
111581 00' CE LE 
" 
01 T 530· 8 lOP 
'" 
£K<C .. YlclOt' . Kelly 
GEOG 110 World Regions 3.0 Cr 
\67367 001 LE LE 01 
" 
, 8:00· 8_SOA 100 
""" " 167362 001 LE LE 01 TTh 8:00· 9: lSA 107 "",,' .. ShHohan. MIchael 167368 OOJ LE IE 01 
" 
, 10:00·10:SOA 200 
" .. 100 17I49l 004 LE IE 01 , 12:00· 2:40P 10. ,""" 10. Chertlll, Gabriel 171591 OOS CE LE IE 01 512:00- 2.40P 107 ST .. .. VIctor Kelly 
171592 006 LE 
" " 
7 Th 2:00- 31SP 10. ST .. 10' ~Ictor. Kelly 172189 01. 
" " 
01 , 5:30· 8:IOP 
'" 
JO ~'ey "' .... GEOG III Regions and Resources 3.0 Cr 
PrerequisiteCs) (;[00 110 
167360 001 
" 
LE 01 
" 
, 11:oo·115OA 107 
""" 
.. 
111593 
'" " 
IE 01 TTh 11:00·12-151' 101 
""'" 
.. 
157361 OOJ 
" 
LE 01 , 5~JO· 8:1OP 107 .. .. 
GEOG 112 Intro to Travl & Tourisll1 3.0 Cr 
167359 001 
" " " 
7Th 11:00·12:151' ". 
''''" 
JO Cherell. Gabriel 
GEOG 235 Economic Geography 3.0 Cr 
I7lWI 001 IE 
" 
01 
" 
, 9:00- 9:5()A. m ST .. JO "lbNt. ..k!mlft!l" 
GEOG 313 Geography of Hichigan 2.0 Cr 
Prerequlsltets) . GEOO 110 or GE:>.: :(l8 
167357 001 IE IE 01 7Th 10oo-10.5()A. 241 
""" 
JO Raphael. C 
GEOG 314 Geog Russ;a&Neighboring States 3.0 Cr 
Prerequls1te(s) GEoo 110 or GESC 
165180 001 IE IE 01 TTh 9:)0-1045.1. 239 
""" 
JO Ylctor Kelly 
GEOG 319 Geography of Europe 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s) GEO:i 110 « GESC lOB 
111605 001 IE IE 01 TTh 2;00· 315P 141 
""" 
JO ... ,,, Chris 
Call Touch_TonI' RtglstTlJllon/or " pill/tell courst iriformotlon. Cull ucodt mir dtportmt nt/or TBA in/ormalion. Su pogt Gll for Codt Key. 
Win lrr 2003 Clau Scllt dult It or 9/12102 P.gt 56 
Geography Touch-tone Code 126 
PI"" T Go- 51 O<l s Tl.- Roo. 81 Ca Prl-ar nstructOl" 
grapyo ana a r 
Prl!f"~isitt(S) &0:> 110 or G(SC 108 
171607 001 lE LE 01 W :'30· 8 lOP TBA 4.1 Chris 
GEOG 332 Urban Geography 3. 0 Cr 
Prt~15ttt(S)· GE(x; 110 or GESC 108 
16S479 001 Lf LE 01 1\ W r 900· 9.5QA 241 SlR(JI 30 SfIolt Hugh 
GEOG 336 Tourism & Socioeconomic Develp 3.0 Cr 
PrHtqJlsit,(s) GE(X'; IlZ or C;m:; 212 F(IfWtI'ly kl'l(M1 <IS GlOi 436 
171609 001 LE IE 01 T Th 1230· 1:45P 239 STROH 30 Victor l(,lIy 
GEOG 348 Tchg Soc Std Eleo School 3.0 Cr 
Class{es) pMlltt~ GRDA GIlAA GASI GRSP GIITe UGJR t.GSR Equivalfnt to: GEOO 571 
Adlission to CoI1t9f of Et1JcatHln Required R~istratlon by Ineligible students Will Iw drQPPe(l wltilout notice 
164814 DOl LE lE 01 1\ W 4,00· 5 ISP 231 STlOI 20 f'Ioblty Oorttn 
172190 002 lE Lf 01 T 5:30- 8:10P ZJ7 SUO! ZO It:tJl,y Oor~ 
GEOG 360 Cultural Geography 3.0 Cr 
Prl!f"~lslte(s) GEOG 110 
171611 001 IE tE 01 II W F 9:00- 9:5OA 208 STIDH 40 Alba~ J,"mftr 
GEOG 361 Geography of Population 3.0 Cr 
Prer~\slte(s) GE(x; 110 
165264 001 LE L£ 01 1\ W F 11:oo·1I:50A 239 5TIOI 30 
GEOG 387 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
OeparUlt'l'lt Pe,..lsslon ReQlnred 
168783 001 LE L[ 01 181. 
GE<Xi 441 Transportation Geog&Plng 3.0 Cr 
PrertqlI51te(s) (>£00 212 or GEoo 235 or GPlN 215 
167356 001 lE lE 01 K II F 12:00·12:~P 241 STROH 30 T11ft ~l"Nn 
GE<Xi 446 Heritage Interp & Toursm 3.0 Cr 
Prerf(JIisfte(s) G[oo 445 
170245 001 lE lE 01 T 530- B:IOP 239 SlRC)j 30 Chtre.. G«lriel 
GEOG 478 Special Topics 2.0 Cr 
171829 Section Tltl'; Grant Writing 
!7l829 001 Q lE lE 01 1 5.30· 7 lOP 181. 8 .x:key )U~¥1 
GE<Xi 487 Co-op Education in Geography 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepat~t ~Isslon RecJJirKl Prerf(JIls1teCS) GECJ:l 387 
16878£ 001 LE LE OJ 181. 
GE<Xi 488 Internship 4.0 Cr 
Oepartaent I'ffIIhslon RecJJirKl 
167354 001 lE lE 01 T8A 
GEOG 489 Internship 5.0 Cr 
Oepartaent Penlission RecJJirrd 
168185 001 lE lE 01 lSA 
GE<Xi 490 Internship 6.0 Cr 
Dtpartaent PtrIIluion ReQuired 
168786 001 LE lE 01 lBA 
GE<Xi 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.Jrtllent Pet'lliulon ReQuired 
167351 001 tE LE 01 TIIA 
GEOG 49B Independent Study 2.0 Cr 
Dtpartaent Ptr"IIlsslon Rf(JIlred 
165710 001 lE lE 01 lIlA 
GEOG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dtparaf!nt Ptr"IIhsion ReQuired 
161348 001 lE LE 01 TeA 
GEOG 531 Amer Cultural landscapes 2.0 Cr 
Grawate students (SMIors with ptt'll1SS1on) 
165178 001 lE lE 01 Th 1·20- 9 lOP 241 STRaf 30 It.iydil. Olrls 
GEOG 541 Htrl Cult:Oiscpln Overvw 3.0 Cr 
Grawne students (Seniors with ptnlSS1on) 
171613 001 Q lE LE 01 S 1000-12-40P 2J9 STRaf 30 8ry~ Nancy 
17J613 Start oate I/lIf03 [fId ClUe 4f26fOJ 
GEOG 548 Amercn Folk. Architecture 2.0 Cr 
Graduate students (Seniors wfth ptt'lliss\on) 
167341 001 l£ l£ 01 K 7:20· 9:00P 239 S"TlOI. ~ Sickels· ThleS_ Lauten 
GEOG 559 Urban Planning/Preservn Studio 3.0 Cr • 
(;rawate students (Seniors .. lth ptt'lliulon) CortQUlslte(s) GEoo 5~ 
1]0509 001 lE tE 01 W 530- 8 lOP 201 STROH 10 Tyler Iiot'INn 
GEOG 562 Weather 2.0 Cr 
Gr&liIate students (Setllors .. ltl! ptrausion) Pretf(JIlslte(s)' GESC 108 
....... .-. 001 Q 1M 1M 01 1 Th 2 00- 3:50P 208 STROH S Ojala Carl 
........... This section 1s clellvered entirely online Students D.JH register online at http 1_ 8IUOn1ine rdul 
Call Touth-Tone Registration/or updllied colln~ in/OfnwJioll. Coif ar:ademir: deplln~nl/of TlJA ;,,/o'lIIullon. Sl!t pug~ GlJ lot Cod~ II'") •. 
Wil1tu 2003 Cia" Schedule.~ or 911~2 " .gc 57 
• 
Geography Touch -tone Code: 126 
"ith P<t~I~Slon) Pre-req.l1sltl'(S) GESC 108 
001 LE LE 01 T Th 5.30- 6 451' 208 STRI)<! 20 Jaworski. [ugetW! 
Geographical Li terature 2.0 Cr 
GrN.late students (Seniors "itll P<t~l' ill) 
170467 001 lE LE ~I T 5 30- 1 lOP 114 STRlN 20 Raphael, ( 
GEOG 579 Geographic Info Systellls 2.0 Cr 
GradJate students (SeI1 iors w1th P<t~l"lon) Prerl!rlJis ite(si GE5C 47S 
l7l614 001 LE LE 01 1\ 5 30- 1 lOP 226 STIOI IS XII' , VlchI.r'I 
GEOG 582 Remote Snsng Earth Rsrcs 3.0 Cr 
GrN.lite students (Seniors ,,1111 pe",l' Ion) Prer~isl1e(s) GroG ~75 or G£SC J05 
171616 001 lE LE 01 T 1 ZO·1000P 226 STlllN 15 JaworskI. EugetW! 
GEOG 583 Cartographic Design 3.0 Cr 
Graduate students {SeI1lors "ith peril .lonl 
171617 001 L( LE 01 T Til 1230 · 1 451' ZOI STRCII 
GEOG 587 Co·op Educ in Geog/Geol 3.0 Cr 
OepartWl1t P_\ssion l!tqJired Gr~Jdte ,hderlts (Seniors "lth perwtsslon) 
168188 001 lE LE 01 TllA 
GEOG 591 Special Topi cs 2.0 Cr 
Grm..ue students (Seniors "ith pt'1'II1',lIln) 
172340 Section Title: Visual BasiCS for GIS ( .. stOll 
172340 005 LE lE 01 lIlA 
111827 SKtlon Title: PlaMing [COOOIlIIc OeIIel~nt 
171821 001 a: tE LE 01 1 5 30· 7 lOP TIIA 
171827 Start dale 1/07/03 End !Idle 4112103 
12 Wdrd . ROOei"t 
**CR/NC** 
20 ward. Robut 
" 
lackey. Susan 
172231 Section Titl e: Special TopICS. Gnnt Writing 
172231 002 LE LE 01 Th 530· 1.101' 231 STROH 15 0,1$. Sheela 
GEOG 592 Special Topi cs 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors ,,1111 perwl' Ion) 
171618 Section Title: ProoT_lng fl.O'1O.-nuis GIS 
111618 DOl lE tE 01 Til 530· 8 101' 226 Sl101 15 Xle. Vlchun 
GEOG 668 GIS Project 3.0 Cr 
Ilfpir~t ~Isslon Req.nred Gr3O.loll' stuolef1ts on ly COt~lslte(s) GElXi 618 Prerl!rlJislteCS) GroG 519 
16S021 001 L[ L( 01 lIlA 1 
GEOG 674 Professional Publicatn/Report 2.0 Cr 
Oepirtaent Per1Itsslon ReqJlrflI Grdl1>ne 'hderlt$ only 
165067 001 L( tE 01 TllA 
GEOG 687 Intern Geography/Geology 
~rtWl1t Perwisslon lleqJired Gra<1Jdtl' '.tuolef1ts only 
167343 001 tE LE 01 TtIA 
GEOG 688 Intern Geography/Geology 
~rtWl1t Prrwisslon lleqJired GrotWate studetlts only 
165108 001 LE LE 01 fIlA 
GEOG 689 Intern Geography/Geology 
DepartMfll P_lnlon I!tqJlred Graruatl' studetl ts only 
161342 DOl lE LE 01 lIlA 
GEOG 690 Thesis 
oepartaent Prr.tssion Rl'(JJlrtd Gr~ru~ll' students only 
161340 001 l( lE 01 TaA 
GEOG 691 Thesis 
~rtMflt Pr ... l ss lon Re<JJlred Gra<1Jate stuornts only 
161339 001 L[ lE 01 lIlA 
GEOG 692 Thesis 
DrpartMflt Per1Iistion R!qJtre.1 Gr3llJdle students only 
161338 001 LE tE 01 lIlA 
GEOG 697 Independent Study 
Drpartaent PfnIsston ReqJlre.1 GroKlldte students only 
161336 001 l[ LE 01 T8A 
GEOG 698 Independent Study 
Drpartllel1t Per1Ilsslon IleqJlred Grdl1>dtl' student$ only 
161334 DOl LE lE 01 TllA 
GEOG 699 Independent Study 
~rtllel1t P_lssion ReqJHed Gr.4latl' studetlts only 
161331 001 L( l[ 01 TIIA 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
Cull Touch-Tone Regisrrulion/or updotl'll tourse ill/ormation. Cull utademit dtpDlfmtnt/o, TBA 1ft/ormation. Set poge GlJ /0' Code Kty. 
Wln tfr 100) Class Sc:hfdllic IS or 9f12t02 r.gt 58 
• 
Geology Touch-tone Code: 127 
167328 001 II lE 01 
167329 002 lL LE 01 
167330 003 II LA 01 
171801 004 tL LA 01 
171802 005 LL I.A tn 
TTh 
HW , 
, 
T 
Th 
GEOL 161 Historical Geology 
P~~ls1tt(S) : GEa. 160 or GESC 108 or GESC 202 
17020 001 LL lE 01 T Th 
110248 002 LL lA 01 r 
l7lf!OJ 003 Lt LA 01 Tn 
GEOl 279 Special Topics 
111804 Section Title: RocU and Minerals 
17lB04 001 Ll LE 01 II W 
111826 Section 11tle : Rock$ and Minerals 
93O-104SA 107 SllOI 
10 OQ·IO50A 241 STROH 
zoo- 3 SOP 114 StROH 
Z 00- J SOP 114 STRlN 
2,00· 3.!iOP 114 SlJOI 
4.0 Cr 
5:30· 6 451' 241 STlOI 
7:00· 8 50P lIlA 
7 00- a.SOP 114 STRlN 
3.0 Cr 
9 00- 9 50A 114 
17lBZ6 002 II LA (11 W 10:00-11 50A Jl4 STIIOH 
GEOL 329 Igneous& Metamorphic Petrol ogy. 4.0 Cr 
Prffequhlte(s): GEa. 161 ,, (;fa. 228 
mBIO 001 LL lE 01 K W f 1,00· 1 5()P J14 STlIOtI 
m811 002 LL LA 01 W 200- 3.SOP 114 STRON 
GEOl 330 Sedimentology & Stratigraphy 4.0 Cr 
Prer~lslte(s): GEa. 161 " (;Ea. 228 
l1l812 001 Ll lE 01 T 
171813 002 LL LA 01 Th 
GEOl 331 Paleontology 
Prertqulslte(s); Bla. 120 or GEa. 120 or (;fa. 161 
16S717 001 LL lE 01 1\ W F 
16SJ1B 002 II LA 01 II 
GEOL 370 Glacial Geology 
Prertqulstte(s): GEQ. 160 " (;Ea. 161 or GBC 108 
164848 001 II IE 01 T Th 
164849 002 lL LA 01 Th 
GEOl 387 Co-op Education in Geology 
Departllrnt ~Isslon Req.Jlrfd 
165707 001 LE LE 01 
GEOl 448 Hydrogeology 
Prere<JlIsltt(S); MTM lOS " (;Ea. 160 or GBC 108 
171814 001 LE LE 01 TRA. 
GEOl 460 Contaminent Hydrology 
Prere<Jlls1te(s). (;Ea. 448 " O£II 121 "DnI 122 
111815 001 lE lE 01 II 
GEOl 487 Co-op Education in Geology 
II 00- I 4SP 114 STIlIN 
II 00- I 4:.J> H4 STRON 
4.0 Cr 
10,OO·IOSOA \40 STI(IN 
2:00- 3 SOP 140 STRON 
4.0 Cr 
9:30·104511 140 STRON 
2 00- 4 4SP 140 STRON 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
S 30- B: lOP 241 STIOI 
3.0 Cr 
Departllrnt Per-.Isslon Rtoq,Ilrtd Prere<Jllstte(sJ GE(X. 387 
16S106 001 tE LE 01 T8A 
GEOL 488 Internship 
Dtpart.ent Per-.Isslon Rtoq,Ilred 
165705 001 lE lE 
GEOl 489 Internship 
Depar~nt Per-.tsslon Rtoq,Ilred 
165704 001 lE LE 
GEOl 490 Internship 
OiepfrtJlent Penlission Rtoq,Ilrtd 
01 
01 
165703 001 lE LE 01 
GEOl 497 Independent Study 
Departllrnt ~tsslon Rtoq,Il r td 
16S701 001 LE lE 01 
GEOL 498 Independent Study 
Dtpa~t Pff1Ilsslon Rtoq,Ilrtd 
167327 001 lE lE 01 
GEOl 499 Independent Study 
Departllrnt Pentsston Rtoq,Ilred 
1M 
1M 
1M 
4.0 Cr 
5.0 Cr 
6.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
JO Sradley, Michie! 
JO 8rlal~y. Michael 
10 
20 
" 
J6 Poll. IMr!. 
18 Poli. Hirl. 
18 PoI1, HoJrl' 
10 Cl art -"","lCken. OIrl s t1 lie 
10 Cl.rt·IlcCrKkfl'l. Chrtsttr.e 
10 Chrt·HcCr.cken. OIrlsttne 
10 Cl.rr.·/tcCr.cken, Christine 
20 loOoca, Steven 
20 LoOucl. Sttvtn 
20 LoOuc •. St~tn 
20 toOuc • • Steven 
" 
8lake. Khtn 
" 
Blue. Ke¥ln 
**CR/NC** 
25 Grttn, Scott 
3D GrHn. Scott 
**CR/NC** 
16732' 001 LE lE ,01 
Earth Science 
1 
Touch-tone Code: 128 
sect 10 110. Plan T Gr Sf 0lI _ 'I c Prt..,. Instructor 
art C1ence r 
[~lvalent to : GESC 202 
1673iB 001 11 IE 01 TBA 80 Bradley. KleNel 
167300 002 11 IE 01 1 Th 9'30·104511 ... ,- 160 Ojala. Carl 
!11627 003 11 IE 01 T lh 1l;OO·12:1SP ZOO ST .. 80 B1a~e. (tvln 
161314 
'" 
11 IE 01 T lh 3:30· 44SP ... ST .. 80 JaOlOrs~1 
'-Call Touch-Tom! Reglural/on /o' updQted course In/ormal/on. CfJII tJC(U/l'mic dl'purtnll!.nr/or TJIA In/or"lilIion. Stt pugt: G1J/or Code Key. 
WiRIer 2003 CIa" Sthl'dult lIS of 9!12J02 Pagt 59 
Earth Science Touch-tone Code: 128 
~ 10 No . PI.,. T ST 
art clence 
Equlv.lent to , G£SC Z02 
167301 OOS Ll lA 01 
167315 006 Ll lA 01 
11 1729 007 Ll lA 01 
161302 008 Lt lA 01 
o. 
H 
T 
W 
Th 
17l1lO 009 Ll lA 01 F 
161313 010 LL lA 01 H 
161303 011 LL LA 01 T 
161304 01Z LL LA 01 W 
Th 161305 013 LL LA 01 
167306 014 LL LA 01 
161316 015 LL LA 01 H 
167307 016 LL LA 01 T 
161308 011 U lA 01 W 
Th 167309 018 U lA 01 
167310 019 lL lA 01 H 
T 167Jll 020 lL LA 01 
167317 021 LL lA 01 W 
Th 167319 022 lL LA 01 
171731 023 LL LA 01 1'\ 
161320 024 tL LA 01 T 
171732 025 LL lA 01 W 
161312 026 LL LA 01 Th 
GESC 114 Nat' l Parks & Monuments 
111756 001 LE LE 01 1\ W 
GESC 202 Science for El em Teacher 
(~lvalent to: GESC lOB 
161286 001 LL LE 01 1'\ W 
111757 003 U LE 01 W 
111890 016 CE LL LE 01 T 
167291 004 U LA 01 W 
167288 005 lL LA 01 Th 
167289 006 tt lA 01 W 
161298 007 LL lA 01 Th 
167290 008 II LA 01 W 
167291 009 LL LA 01 Th 
111158 010 Ll LA 01 W 
171759 011 Lt lA 01 Th 
167292 012 LL lA 01 T 
161293 013 LL lA 01 Th 
171891 011 CE t L lA 01 T 
171760 014 11 LA 01 T 
167294 015 U lA 01 W 
GESC 208 Natural Env rmnt1 Hazards 
PI"ff~ISIU(s) : GESC 108 
r 
r 
900-10_5OA 216 STIIO'I 
9:00-10:SOA ZI' ~T~~ 
900-10 SOA. 216 <'T~~N 
900-10 SOA 216 ~lRON 
9:00-10,SO" Z16 (TRQH 
llOO-12.50P 216 STR!)! 
llOO-IZ;SOP 216 STROH 
11 00·12 SOP 216 S TI1I)I 
11 00-12 SOP 216 STI(lH 
1l.00·1250P 216 STROtI 
1,00- 2 SOl' 216 STROH 
\-00· 250P 216 <TRI)N 
1 00· 2 SOP 216 5TROtI 
1 00· 2 SOP 216 $TRI)I 
3:00· 'SOP 216 "Tll.,N 
3:00· ,SOt' 216 IRON 
3.;00- 'SOP 21ti llliH 
3:00- 4 SOP Z16 STROH 
500· 6.SQII 216 STROH 
5.00· 6:5OP 216 STRON 
5:00- 650P 216 STIDi 
5:00- 6:501> 216 STRON 
2.0 Cr 
LOO, I SOP 200 STROH 
3.0 Cr 
2:00- 2 SOl' AI» -TlllN 
5:00· 6,4QP Alb tTRON 
5:30- 7 lOP lIlA [KaCC 
9;00·105OA ;TRQH 
9:00·10 SOA Z ;TRON 
1l 00·12 SOP '0 STRON 
lI:oo-12:SOP ao STRON 
1.00 · 2 SOP Zztl STROH 
1:00- 2:50P Zlll STR()<I 
3 00 4 SOP 2"20 STROH 
3 00- 4 SOP 220 STROH 
5:30· 1 lOP 2' STROH 
530· 7-20P 2, STROH 
7:20· 9-1OF TBA UGCC 
730· 9:.>01' STROH 
7:30· 9.2OP ST"RCH 
3 0 Cr 
c 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
120 
120 
" 22
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
'0 
22 
22 
~s~. Klchatl 
KlserlOW. Kt chael 
I:astnOW. Ktchael 
165475 001 lE lE 01 T Th lZ :30· 1 4SP 1111 STTOt 60 Blake. ~t" 
GESC 227 Topographi c Haps 2.0 Cr 
Prer~lslte(s) : G£a. 160 or GESC lOB 
164943 001 lE LE 01 T8A. zo 
GESC 276 Principles Geog Inform Systems 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) : GEO::; 110 or GEa. 160 or GESC lOB 
171181 001 LE LE 01 T Th 11 00-12 IS? '7 STroll 15 .le. ItU\1l 
GESC 320 The Oceans 3.0 Cr 
Pr~lsl te(s) : GEa. 160 or GESC 108 or GESC 20Z f~ly tr "" IS GESC 200 
165181 001 L[ lE 01" 5:30- 8 loP ZIIO STlllN 60 Poll_ ~rl. 
GESC 324 Weather 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s) : GESC }08 
161283 001 L[ LE 01 T Th 9.00-} .t.. '08 ST1IOH 40 Kauf.,,,. /lartl" 
~61282 002 L[ LE 01 T Th 2,00- 3 SO ~8 STROH 35 OJ.la t.lrl 
--- 003 CE 'loW..... 01 T8A. 15 Ojal._ t.lrl 
....... ~ .. This Stetlon Is delivered tntlrely onllne_ St..:lent' lI'IJ~t register onlIne- at http 1I_. 8l.lDnllllf.edul 
GESC 347 Teaching Earth Sci & Phys Geog 3.0 Cr 
Clnsets) ptr.ltted : Gf9I GIlAA GRSI GRSP GIITC tGJR ~SII Prereq.nsite(s) G(SC 320 & GESC 324 Forwrly k".,.." as: GEOO 347 
~isston to Colleoe of [Q.Ic.tton Requirtd Registration b, lnel19ible stuaents .. tl1 be dropped wlthoot notice 
16S4JJ 001 LE LE 01 ~ ~>:30- 8'IOP 237 SmltI 20 ~lt" Doreen 
GESC 379 Special Topics 3.0 Cr 
171782 ~ton Ti t le: (nvtr SCience for Ele. EQ.lcat 
171782 001 CE lE tE 01 W 7 00- 9 lOP TBA UGCC 40 Kasenow. ~lchatl 
GESC 387 Co ·op Educ in Earth Science 3.0 Cr **CR/NC** 
Departl1tf1t Prt"llsslon Required 
165700 001 LE LE 01 
CtJ/1 TO"dI· Tont RtgislfQlion /Of updQted COUrJt in/ormation. CQII cu:OOrmlt; defHIrtnll!nl /Of TSA /n/ornt(Jt/on. Su fHllt C1J f or COOt Kt:)'. 
Winte r 2003 CII" Sc:htdule 15 or 9/1l/O2 P,*ge 60 
Earth Science Touch-tone Code. 128 
Sect (0 110. 1'1.., T Go- Sf Da 5 
... 81 c Prla.lr Instructor 
evere nusua eat er r 
Prert(JIisttf(S) : GESC 324 FOfWt"ly \1'1000II\ as ' GESC 325 
169526 001 LE LE 01 T Th II OO-12:1SP 208 SW~ a. car l 
GESC 475 Computer Happing 3.0 Cr 
PrPl"~isjte( s) G(tt. 160 Of" GESC 108 
167281 001 LE LE 01 K W 1:00- 2:5OP 226 STROH 15 t;,emple. Itu!11 
GESC 485 Intro to Remote Sensing 3.0 Cr 
PrPl"~1s i te( s ) GESC 305 
171783 001 U LE 01 T 1, 20-10:OOP 226 $110 1 IS t..orsb Eugfflf 
GESC 487 Co-op Educ in Earth Science 3_0 Cr **CR/NC** 
O$Irtl1frlt "-hs ton ~tred 
16S699 001 lE lE 01 T1IA. 
GESC 488 Internshi p 4.0 Cr 
OrpartJ1t'nt Pff1ll ss1on ~ired 
165698 001 tE lE 01 T8A 
GESC 489 Internshi p 5.0 Cr 
~rt.wnt Pef1liss lon ~ired 
165691 001 LE lE 01 TBA 
GESC 490 Internship 6.0 Cr 
Depart-e'nt Pel'1lissiOfl Required 
165696 001 lE lE 01 TBA 
GESC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllfnt Penlisslon Required 
167280 001 lE lE 01 TBA 
GESC 498 Independent StuQy 2.0 Cr 
Oepart.ll1ef1t P_lss1on ~'rfd 
167279 001 IE tE 01 TBA 
GESC 499 Independent Study 3.0 Cr 
O$Irtl1ent Pel'1llss lon ~l red 
167277 001 LE lE 01 m 
Hi stori c Preservati on Touch -tone Code : 129 
,,",'''''~ """", L[ l[ 01 T8A I 
CO-Op Educ in HistoricPresrvtn 3.0 Cr **cR/NC** 
Oepartlltnt Pl!f'atnlon Rtqut~ 
165694 001 LE lE 01 TBA 
GHPR 488 Internship 4.0 Cr 
Oep.Jrt.lleOt Penltsston Rtquirf(l 
165693 001 L[ LE 01 TIIA 
GHPR 489 Internship 5.0 Cr 
Dep.th-ent Per.;tsslon I!tq.!trtcl 
16569l 001 lE lE 01 TSA. 
GHPR 490 Internship 6.0 Cr 
Dep~rtment Perlllssion ReQ,Jlrtd 
It>S691 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 497 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUlef1t PenltsstDl'l ReQJirtcl 
165690 001 lE tE 01 TBA 
GHPR 498 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.nt Pl'BhstO'l Rtqu l rf(l 
16S689 001 IE l E 01 TSA 
GHPR 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rt.nt ~isston Rtqulrtcl 
165688 001 LE lE 01 TBA 
GHPR 547 Probs Architectural Interpretn 3.0 Cr 
Cr.ll1late students (StIlton vitll penisslonl Prer~ls1te(s )' FA 42'9 
171788 001 LE lE 01 W 1:2(HOOOP m STlOI 25 Slc~els·Thts laurl'll 
GHPR 558 Adaptive Use of Hist Structure 2.0 Cr 
Gr.tI)Jate students (seniors with ~Isslon) Prer@q.llsite(s) ; GEOO 557 or GHPR 530 or GHPII. ~7 
165189 001 lE lE 01 H 5:30· 7:10P 241 STROH ZO l191btI lhtodore 
GHPR 559 Urban PlanninglPreservn StudiO 3.0 Cr 
Gradlatf studtnts (Stniors with ptf1lisslm) Cor~lsjte(sJ. G[O::; 5SJ GIPR 530 
170510 001 LE lE 01 W 5:30· 8 :10P 201 5Tl1OH 10 TyIP1'" NOr..ln 
GHPR 587 Co-op Educ i n Cultrl Rsrc Hgmt 3.0 Cr **CR/NC** 
Oeparueot P_1ss1m ~ired Grawate studet1ts (Stniol"'S with pen1lss10fl) 
165681 001 LE LE 01 TBA 
Cull Touch-Tone Registrario"for upduud coune informtllion. Coli ocudemic depurtmtnlfur TBA informarion. Set! puge G23 for Code Key. 
WinlH 200l ClUJ Schedule as or 9112102 1'lIgr 61 
Hi storic Preservation' Touch-tone Code: 129 
Sect 10 No . PI.,. T Gr Sf D.I s 
pec a OpTCS 
Graduate students (Seniors " ith per1l1SS1on) 
171790 Section Title; "dterllls COnservation I 
171790 001 LE lE 01" 
111791 Section Tith AppliN fundlflV Issues 
171791 002 tE lE 01 '~ 
1717'92 Section TItle: Preservation TrchnolO!lY 
111792 003 CE tE LE )} ~ 
GHPR 592 Special Topics 
GriWlti! s t udents (Senlon l/1th Pl'"" SiOl'll 
171193 section Title: PreS:t"vationlo Pl<J1W1ing LIIW 
Prl~r Instructor 
r 
5 30- 1 lOP ~39 STROH 
S 30- HOP 139 S'TIlON 
7:2()· 900P 141 STROH 15 Tyl~ 11_ 
3.0 Cr 
171793 001 cr lE L[ 01 ~ ]:20·1I100P 241 STROH 20 GtHn. ~ffrey 
GHPR 630 Documenting Historic Buildi ngs 2.0 Cr 
Gra<llilti! students only PrertQUl$ltl'(~~ fA 429 or GHPR SJO &. GK'R 6, 
165668 001 LE LE 01 Th 530- 7 lOP 239 STROH 20 Ugibl'l Theodore 
GHPR 631 Preservation Admin & Planning 2.0 Cr 
GraBIate students only Prerrquislti!1 GEC)'; 553 or (;too 557 or GItPR. 530 or GIl'!! ~7 
171794 001 LE lE 01 Til 7:20- 9:10P 239 STROH 20 Liglbl'l TheOOore 
GHPR 687 Intern CuHrl Rsrc Mgt 4.0 Cr 
tleplrtM!l'lt PeMltsstoo Required Grddudte students only 
167276 001 LE LE OJ TBA 
GHPR 688 Intern Cult r l Rsrc Mgt 5.0 Cr 
DeparUlef1t P~m1S$jon Rel)Jire<l (iuooate stuaents only 
165686 001 LE LE 01 TBA 
GHPR 689 Intern Cultr l Rsrc Mgt 6.0 Cr 
Departllent Pelllission Rel)Jlrf'd Grac~ate ,tudents only 
165685 001 lE LE Jl TBA 
GHPR 690 Historic Preservtn Proj 
Departllent P~l$Sion Rt<lulre<l Grao,.,ate students only 
161Z7S 001 lE lE l1 TBA 
GHPR 691 Historic Preservtn Proj 
Departllent P_hSlon ~.nrt<! Gr. Jate stuclents only 
167V3 001 LE L[ )1 T8A 
GHPR 692 Historic Preservtn Proj 
Departllent P_1sslon IItq.Ilrfd GJ .. :.He Hudet1ts on1)' 
167272 001 LE lE J1 TBA 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
GHPR 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparUltnt P~lsslon IItq.Ilft'd Gr.tWat~ Itllllents only 
167271 001 lE LE 01 TBA 
GHPR 698 Independent Study 2.0 Cr 
Clf9frtlltnt P~lsslon Rel)Jlrt<! Gr.o...ate students only 
165684 001 lE lE 01 TBA 
GHPR 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent P~llIlsslon Required Graooate stlldents only 
165682 001 LE lE OJ TBA 
Urban and Regional Planning 
1 
Touch-tone Code: 212 
Sect 10 o~ s TlJle ROOII 81 C Prlaar nstr tor 
l egiona ng r 
Classtes) not ptlll1tted lGFR fOf'lllerly known.s GECXJ 215 
111819 001 LE LE 01 T Th 9:30·J04SA 116 P.AOOI 20 Ward. IId>erl 
GPlN 276 Principles Geog Inform Systems 3.0 Cr 
PrereI)Jlslte(s) G(CXJ 1I0 or GEQ. 160 or GiSC lOB 
J71BlO 001 lE LE 01 T Th Il.OO·12:1~ 226 STROH 15 Sellple. I'9J 
GPlN 306 Comprehensive Planning&Zoning 3.0 Cr 
Class(es) not PfIlIltte<l l.GfR ;>rer~1S1te(s) GPlN 215 & GPLH 216 fOl'lltfly known as G[CXJ 306 
16S425 001 tE lE 01 T Th 2:00- 3 lSP 216 R.AOOI 10 Ward. RctIfrt 
GPlN 387 Coop Educ·Urban & Regional Pla 3.0 Cr **cR/NC** 
!leparUltnt P_lsslon Require<l 
164881 001 L[ LE 01 TBA 
GPlN 401 Planning/Preservation Graphics 3.0 Cr 
Prer~lslteCs) GPLN 215 fomerly kn(W1 .5. GESC 401 
165165 001 L£ L£ 01 T Th 12 30- 1 aSP lO1 STR)! 11 Ward. IId>ert 
GPlN 410 Site Planning Studio 4.0 Cr 
(lassCes) PfIlIHtt<! OOSR Prerf:~J1~He(s) GPLN 215 & GPlN 306 FOI"IItrly k!'lOWn as GEOG .flO 
165471 001 lE LE 01 H \I 2,00· 4 30P 201 STROH 16 Tyl~r tiOnWn 
GPlN 487 Coop Educ·Urban & Regional Pla 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparatnt Pelllission RequIred 
164880 001 LE LE 01 TRA 
Calf Touch-Tont Rtglstrlliion/ur updurtd couru in/omUllion. Coif acadtmic dt'pur1nrenl/o, T8t! In/o,Ir/tJt;on. Set poge G2J lor Code Kty. 
Wlnlcr 2003 ClU5 Schrdulc IS or 9/12102 P.gc 62 
Urban and Regional Planning Touch - tone Code: 212 
Sect 10 Ho . PI." T Go- ST .. n~ ... B1 C Prt..,r Instructor" 
nterns p r 
Depar~t "-lsston ~tred 
164879 001 LE LE 01 
'" GPLN 489 Internship 5.0 Cr 
DeparUient Penllsslm ~tred 
164818 001 LE LE 01 
'" GPLN 490 Internship 6.0 Cr 
DtparUIMt PHWlsston Required 
164877 001 LE LE 01 
'" GPLN 497 Independent Study 1.0 Cr 
ill!partllent Pertltsston RtcJslr@d 
\64816 001 LE LE 01 
'" GPLN 498 Independent Study 2.0 Cr 
DeparUlerlt ~'sslon Requl~ 
164875 001 LE LE 01 
'" GPLN 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departllent P_tsslon Requll"ft1 
164874 001 LE LE 01 
'" History and Ph ilosophy 
NO OVERRIDES. On'y seniors IrIt10 can provl~ the aep.artJlent !'Ita!! with written proof that tI'lrolllM!nt In a glvtl'l class will enable them to 
graduate at the end of tllat SMtster will be consi(lered. No senior overrlclts .. 111 be authorized after the beglrnlng of the Sl'Cond >Ie1!k 
of classt$ (I.e .. after 5 days of a daytime class or ttlt $tcon(! wetlng of itO evening class) 
Students are ""titled to attend only those classes in ~lIch they are fOf'Nlly registered lKIauthortzed att~nce at classes for 
~tever length of tille. w111 not IUd to the granting of overrjdes 
Hi story Touch-tone Code: 130 
SO« 10 ... P1M T Go- ST '0> Ti~ .... 
" 
C Prj..,r Instructor 
H omp tu y 0 e igl0n r 
167260 001 LE LE 01 
" 
F 800· 8501. "I PRAYH .. 167261 002 LE LE 01 TTh 8.00· 9'1~ '01 PRAYH .. 
167262 003 LE LE 01 
" 
F 900· 9:5OA 
'" 
.. 
167270 ... LE LE 01 TTh 9 3O·10:4SA 
"I PRAYH .. 1612S3 ... LE LE 01 
" 
F llOO·Il·5OA 200 SOON .. Rogers. Rjc~ 
167264 D06 LE LE 01 TTh 1100·12:151' 
'" 
PRATH ., Ewe:. JaMts 
167265 007 LE LE 01 T 10 12:30· 1 451' '01 PRAYH .. 
167266 .. LE LE 01 
" 
F 1:00· 1 SOl> All) SOON 
" 
Rogers. RIel. 
161267 
'" 
LE l[ 01 
" 
F 2:00· 2 SOl' 401 m" .. 
167268 010 LE LE 01 T 10 2:00· 3; I51' 
'" 
PRAYH .. Ewe:. Jaws 
161269 'II LE LE 01 T 5.30· 8,10!' 401 PRAYH .. 
HIST 101 Hist of Westrn Civ-1648 3.0 Cr 
167255 001 LE LE 01 rT' 800· 9;ISA 
'" 
PRAYH .. 
167256 00' LE LE 01 
" 
F 9:00· 950A 402 PRAYH .. cassar. George 
167257 OOJ LE LE 01 
" 
F II·O(}·II 50A 
"I mYH .. 167258 004 LE LE 01 rT. 12:30· 1 45P 2IJ mYH .. Otlpl'l. Ronald 
167259 DOS LE LE 01 
"' 
F 1 00· 1 SOP 
'" 
.. 
172551 006 LE LE 01 H 530· 8:10P 40J PRAYH .. 
HIST 102 Hist Westrn Civ 1648·WWI 3.0 Cr 
167252 DOl LE LE 01 
" 
F 9.00· 9:5OA ". PRAYH .. 167241 DO' LE LE 01 
" 
F 900· 9:5OA TeA .. 
167248 OOJ LE LE 01 
" 
F 10:00·10;SOA "J PRAYH .. 
161249 004 l£ LE 01 
" 
F ll·oo·ll.SOA 21. PAArH 
" 
c.ssar. George 
161250 ... LE LE 01 rT. 11:00·\2.151' "3 • PRAYH .. Gravts. P_'a 
167251 006 LE LE 01 TTh 12:30· 145P 402 PRAYH .. 
161253 007 LE LE 01 
" 
F \ 00· 1 SOP 
'" 
PRAYH .. 
167~ ... .. LE LE 01 110 330· 4 451' "3 PRAYH 20 Otlph. Ronald 
1718-19 
'" 
LE LE 01 , 7 15· 9 SSP 
'" 
mYH .. 
HIST 103 20th Century Civilization 3.0 Cr 
rOl"llerly ~/IOWI'I as , HIST lOS 
l67237 001 LE LE 01 
" 
F 800· 850A 
'" 
mYH .. 
i61238 00' LE LE 01 TTh 8.00· 9:ISA .., 
""'" " 
/lOSs. Walttr 
161246 OOJ LE LE 01 
" 
F IOOO·IO:5OA 401 PRAYH .. 
157239 ... LE LE 01 rT' II 00·12:151' 401 PRAYH .. 
167245 .. LE LE 01 
" 
F 1 00· 1 50P "J PRAYH .. 
167240 007 LE LE 01 
" 
F 2:00· 2 SOl> 2IJ PRAYH 
" 
~sllJr. Jiu 
167242 005 LE LE 01 TTh 2:00· 3; 151' .., STlO< 
" 
Terry. Janlct 
167241 008 LE LE 01 TTh 330· 4 451' "I PRAYH ., 167243 
'" 
LE LE 01 TTh 5 15· 6:30P 203 PRAYH .. 
16n44 010 LE LE 01 T 7 15· 9:S5I' 2IJ mYH 
" 
LOI"I9. ~r 
CIlJl Toucil-Totlt RtgistraJio,,/or /lpda/I!d courSl.' itl/ornwl;olL Call flCadtmiC dl!par1"uml/or TBA 1,,/or"IIII;Oll. Stt pagl! Gll/or Code KI!)'. 
WInter 2003 Oan Schedule IS of 9fl2lO2 rage 6J 
History Touch-tone Code: 130 
SKt 10 110. PI." T Gr ST Da s TI_ ROllI C 
uest or ower r 
167236 001 III LE lE 1J 'I ~ 1000·10 50A 408 PRAYIi 
" HIST 106 Asian & African Civilizn 3.0 Cr 
167Zl5 001 lE LE T 1\ II 00-12 159 ~ PAAYH .. 
HIST 109 World History to 1500 3.0 Cr 
170060 DOl lE LE T 1\ 5 15· 6 30P 404 PRAVH .. 
HIST 110 World History Since 1500 3.0 Cr 
165466 OOt LE lE II III r 1 00- 1 ~ 216 PRAYH .. 
HIST 123 The U.S. to 1877 3.0 Cr 
167225 001 LE L( II II f 800- B )A 405 PRAYH 48 
167226 002 LE LE l'; ~ ~ F 900-" ';JA, 405 PllAYH 48 
167227 003 LE LE T:I'I 930·10 4'>A 404 mYH 48 
161228 004 LE lE I" III F 1l.DO-II!lOA 40') PAAYH "8 
167229 005 lE LE 1" \0 r 12 00-12 501' 213 PRAYH 98 
161232 006 LE lE 01 T TI'I 12 30· 1 459 Al.(I STlION 350 
167230 007 LE lE 1". F I 00- I ~p 40 PRAYH 48 
167231 008 lE lE {l1!l W F 2.00· 2 SOP 402 mYH 48 
masl 009 L( LE 01 T Th 200· 3.15~ 41)4 I'AAYH 48 
167233 DIG L[ L[ T 4 30- 7 lOP 408 PRAYH 48 
Prhlar Instr\lct(ll' 
Itol(ltl. J_s 
D11 ey. Kaf'90t 
long. Rogtr 
Cl t ino. ~t 
~tton. Richard 
~tlon. Rldlard 
KaSon. Katthew 
~tlon. Rldl lrd 
Hester. Jay 
Kill\l. Karold 
Hester. Jly 
llason. Katthew 
171966 012 (l [( IS 01 TSA 2S Warger. A 
171966 Self-paced Inclependent Ltdr· 1119 ection Cont~ct Olst~nc~ EtlUCuton at 734-487-1081 to regtster. No t oocll tone registrU1011 
H1ST 124 The U.S .. 1877 to Present 3.0 Cr . 
16m3 001 lE LE 01 T Ttl 8'00- 9 I~ 40S PRAVK 48 
161214 002 tE LE 01 ~ Ii F 9:00· 9 !>CIA. 407 PRAVK 48 flester. Jay 
167215 003 LE LE i Ttl 930-10 4'.A 405 PRA'fH 48 
167216 0Q.t tE lE ~I" ~ F 1000·10 ',GA. 405 PRAVH 48 Hester. Jay 
167217 005 tE L[ CI T ill 11 ;00·12 l51' 408 PRAYH 48 
161218 006 LE L[ al T TIl 12 30 I J:,f' 405 PRAVH '8 
167219 001 LE LE 01 1\ .. r 1:00·!~:lP 2ll PRAYH 98 tt.T. " tcllaeT 
167m OOB LE LE 01 '" 10 f 2.00· 2 ~p 403 PRAYH 48 
161221 009 LE LE 01 . Ttl 200· 3 151> 403 PAAVH 48 
171852 010 L[ lE I" if f 300· 3 [)Of' AD3 PIIA'fH 48 
171853 011 LE lE 01 T TIl 3 30· 4 ~:,p lIlA 48 
111854 012 L[ tE.l 4 30 1 lOP TIIA 98 Vinyard, Joelli!n 
171855 013 LE lE 01 \I 7 15· 9 5:.1' 41).1 PllAYH 48 
11196.5 011 a: DE IS T8A 25 liarver_ A 
171965 SeH·paced Il'odepen(Ient Le ettion_ C<J1tiKt Ollta.-:e Education at 134·487·1081 to regtster. 
112233 018 CE LE lE lee special lIeetlng Sl:hedule 25 
112233 Special lleettng 3102 ~ 4 00· 9 301' lIlA GnRD 
112233 Spectll lleettng: J/03 H 801\ l"WI TBA GnRD 
172233 SpechT lleetlng 3/04- MhF 8:00 2.0lII' lSA GnRD 
17ZZ33 Start date' 3/02103 .. ~.>:" 3/08/03 
172233 Course located at OtSf'?' u~~·: Resort In Gaylord "I There ts a SSO lH"ogr. fee, 
HIST 300 Researching & Writing History 3.0 Cr 
DepartJ1ent PerIItsslon R!qutred Malc"', ;>erIIltte!! HSOI HS03 HS04 ~l tlSJ4 
170476 OOJ lE LE 01 T TIl 11.00'12 IS+' 719 PAAVH 
170474 001 LE LE 01" \I f 12:0(l-llSOP 401 PAAVH 
170475 OOZ LE LE 01 II .. f 100· I SOP 401 PAAYH 
HIST 302 Near East & West Relig 3.0 Cr 
Prer~lstte(s) IIIST 100 or HI.' 101 
15 
15 
15 
SCt.ttl. I'tIl11p 
Kartfr. Daryl 
~shur. Jlu 
170410 001 lE L[ 01 I TIl 9;30-1045A liD PAA'ftI 3S Sc.,.ttl. 1'tlt1lp 
HIST 305 Indians in the U.S 3.0 Cr 
Prer~lstte(s) IIIST BAS or HI' 
170411 001 lE lE 
HIST 309 France to 1789 
164862 001 LE LE 
164862 Wrlttll5l [ntff'lSlve CI 
.. jors 
3A5~ or HIST 000 or HIST 1'" or lUST Z·· or KIST 3·· or HIST , •• See Catalog. 
r:. ,,\I f 900· 9 SOA 216 mVH 70 Ch~lItn . Katllleetl 
• 
3.0 Cr 
01 "101 f lLOO·ll.5QA 40Z PAAVH 25 Karter. Daryl 
1-",:" "ntlng inten.swe classes Ire r~tred for Kistory ..,JorS. Rectali!nded for $octal Studtes 
HIST 310 France Since 1789 3.0 Cr 
Prereq:.,tstte{s) HIST 10Z 
11I9l2 001 LE LE iI J TIl 93O·10-4SA 402 PAAYH 3S Cassar Geor"9t 
HIST 313 Mi chigan History 3.0 Cr 
165251 001 LE"_ 01 T TIl 930·10 4SA 403 PAAYH JS 
171933 002 lE lE 01 101 430· 7 lOP 405 PAAYH 35 Bilk._ Rochelle 
HIST 323 Greek History 3.0 Cr 
Pret"e<JjhtteCs)- HIST BAS . T BASI or IIIST 000 or HIST I" or K[ST 2"''' or IIIST 3'" or HIST 4'-' See catalog 
164950 001 lE K W f 900· 9 SOA 404 PAAlH ZS 1101<*1 J_s 
164950 IIrltll19 Intf(1$1Yt TIoI(, .... ,t;ng inti!nslve classes are reQUired for HtstOl')' .. jOl's. Rec~ for $«tal Studies 
..,jors 
HIST 324 Roman History 3.0 Cr 
ClusCes) not perIIltted' ··1 
Pre!'e<Jjlslte(s) H[ST BAS I!)T l!ASX ~r HIST 000 or HIST 1'--' or HIST 20-· or HIST 3" or II(ST 4·· See Catalog. 
164922 001 LE 1 1110 f 1I.00·11 50A 404 mVH 33 Holo1:a Ja.es 
Cillf TOl/th·Tone Regis(fll/ioll/f}f I/pJutcd t"'.uSI' in/ornllJlion. Cliff Dt Ddemit d~partm/';nl/ur TBA in/ormnlion. Sf<' J}Qgt G1.J for Code Kty. 
Will1tr200J Class !kllrllu[r.$ or 9/12102 Page 6-' 
History Touch-tone Code: 130 
PI." T Sf Dt ~T"iE"'_"f-9i'7:~B1""_.C .... -,p"",U.' ... I.".""'.o ct",,,~ 
urnarylges r 
Sect 10 No . 
H 
11I9JS 001 LE LE 01 'oj 7.15- 9,551' 40J PRAYH ?5 DtlClh. Ronald 
HIST 335 History Women in Europe 3.0 Cr 
PrertlJjlslte(s)- KIST BAS or HIST BASX or KIST 000 or KIST I .... or HIST 2 .... or KIST J" or KIST , .... See Catalog. 
E~iv<11ef1t to; \lIST 335 
16486J 001 tE lE 01 H W f 9:00- 9 50A 401 PRAYH 2S Hilter. Daryl 
164863l1rttlng Intensive CIlSs. Two writing intensive classes are rl'q.lirf'(! lor HIstory lIljors RK~ for Social Studies 
-ajors 
HIST 343 Russia to 1855 
(lass(ts) not perIIitttd; l(;FR IJiSO 
3.0 Cr 
111931 001 tE LE 01 T Th 1l:(XH2:1!;;' 40S PAAYH 3S /loSs. Walter 
HIST 347 Sub· Saharan Africa 3.0 Cr 
110505 001 tE LE 01 T 5:30· 8:l(IP 102 IW!IW 10 Engweoyu. Joseph 
HIST 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerl'q.lislte(s): IIIST BAS or KIST I!ASX or HIST 000 or HIST , .... cr KIST 2" or HIST 3" 01" KIST , .... See Catalog 
171938 Section Tl t l.: Hlndul Sil 
111938 001 LE l£ 01 T Ttl 
HIST 387 Co-op Education in Hi story 
!>epart,a>nt Per.lsslG'l Requi re<! 
168696 001 lE lE 01 
H1 ST 411 England to 1689 
171939 001 lE lE 01 T Th 
HIST 412 England 1689 to Present 
171940 001 LE LE 01 T Th 
HIST 414 Auto Industry & Hod Amer 
112564 001 LE lE 01 W 
HIST 442 Hodern China 
Class(l"S) not pet'IIltted LGFR lI>SO 
J:3O- 4 4SP 402 PRAYH 3S Egge. J_s 
3.0 Cr **CR/NC** 
" 
Vinyard. ~llen 
3.0 Cr 
3:30- 4 45P 404 PRAYH J5 Long Roger 
3.0 Cr 
12:30- 14SP 403 PRAYH J5 Gra~es P.-e1a 
3.0 Cr 
530- 8:IDP 401 PRAYII J5 Jones. Russell 
3.0 Cr 
Pr~eqJhlte(s) HIST BAS or H[ST BASt or HIST 000 Of' IIi ST I .... or HIST 2"" or HIST 3" or HIST 4 .... SH Cnalog 
171991 001 L[ LE 01 H W F 3:00- 3 SOP 404 PRAm Z<I ltlsfIJr Jlu 
HIST 456 Europe Since 1945 3.0 Cr 
Prer~lstte($) HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 or H[ST 1 .... or HIST 2 .... or HIST J" or HIST 4 .... SH t.talog .. 
111941 001 L[ LE 01 Th SJO- 81(11' 40J PRAYH 35 Grayes. P_I. 
HI ST 463 US Labor History 3.0 Cr 
Pr~eqJhite(s)· HIST BAS or HIST BASX or HIST 000 Of' HIST 1 .... or HIST 2 .... or HIST 3" or HIST , .... SH Catalog 
111944 001 l[ LE 01 II W f 9:00- 950A 403 PRAYli J5 ItlIIeI IIlcNel 
H1ST 464 Old West. 1540 to 1890 3.0 Cr 
Prer~lslte(s) HIST BAS or HIST BASt or HIST 000 or HIST 1 .... or HIST 2 .... or HIST J" or HIST 4' " SH Catalog 
164972 001 L[ LE 01 H W f 2:00- 2 SOP 404 PRAYH 25 C/IaIItIerlitn. Kathleen 
164972 Writing Intenshe Class. Two III"ttlng Intensivt! classes are re!)lirt(i for History "Jors. RKomended for SOCial Studil"S 
NJors 
HIST 465 US Constitutional Hist 3.0 Cr 
Pref"~islte:(s)· HIST 123 or HIST 124 
172565 001 L[ tE 01 T Th J 30- ' :4SP 414 'AAYH Jones Runell 
HIST 469 Amer Hind Since Civl War 3.0 Cr 
Class(esl not p!n111ltted: l.GFR lXiSO 
Prere:quistte(sl; HIST BAS or HIST 8ASX or HIST 000 or HIST ,..,. or HI5T 2" or HIST 3" or HIST 4'" Sf!! Catalog 
171990 001 lE LE 01 H W f 1. 00- I SOP 202 I'AAVH 35 Nation. Richard 
HIST 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prere:quisite(s) HIST BAS or HIST 8ASX or HI ST 000 or H[ST \ ,. or HIST 20-· or HIST J" or HIST 4'" SH Catalog 
16S4bt Sect ion T1 t le: Jesus and His Disciples 
165464 002 LE L[ 01 W 
111M2 SKt lOtl T1th : RUSSian Ph t1o~hy 
111942 001 lE LE 01 II 
HIST 481 Teaching Social Studies 
4 30-7.IOP 402 
5:30· 8 lOP 0402 PRAlH 
3.0 Cr 
Cla~~(e~) per.itted GRDR GRKA GltS I GRSP GATC 1.G.1R ~ 
20 Rogers. Rick 
" 
~jSS10tl to Collt9(' of ECUCation Requlre1l Regis t ra t ion by Ineligible studitnU wll1 ~ dropped without notice 
167212 002 L[ LE 01 T Th 2:00- J. ISP . OS PRAY" 2S Olwtll Russel1 
167211 .001 lE lE 01 1\ S:JO- 8 lOP 405 PRAVIt 2S Olwell Russell 
HIST 482 Age Washington&Jefferson 3.0 Cr 
Prt-re:quIsHe(s) HIST 123 
111946 oot lE tE 01 w 
HIST 487 Co-op Education in History 
[)eparUient ~Isslon Requi red 
i66697 001 LE t E 01 
HIST 497 Independent Study 
Oep.1rtmerlt Pe:n1111$Sion Requi red 
167207 001 L[ LE 01 
'" 
1 IS- g SSP 405 PRAm 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
3S llason. llatthew 
**CR/NC** 
" 
" 
eo" Touch-Tofle RqulralJofl/or updoull course in/O"'>lJtiort. Coli ocudl!'nric tll!'pul1n~ntfor TIM Informallort. Set! pugl!' GU for Codl!' KI!JI. 
Winter ZOO] . ClUJ Schedule a5 of 9112102 Page 65 
History Touch-tone Code: 130 
()epfrt.-ent Rtqu\red 
167203 001 tE lE II 
HIST 499 Independent Study 
DepartMnt ~HS'on Rtqulred 
161192 001 L( LE 01 
HIST 505 Historical Method 
Gra/lJale stUOtnu (Seniors with ~r.h~ on) 
1601~7 001 tE lE 0; 
HIST 518 Recent German Hi story 
Gracklatt students IStfll0rs with pt!r1I'~S1(J' 
172073 001 tE lE 01 
" 3.0 Cr 
3.0 Cr 
T>! S:JO- 8 lOP 401 PAAVH II SCt.ltl Ptullp 
2.0 Cr 
l"l'I"ec:Jl1S1te(S)- HIST 338 
Th 7.15- 9 05P 404 PAAYH Cit 1110, RoI:Ie'rt 
3.0 Cr HIST 543 Nat & Hod Hid E & N Af 
GrMllate nVdents (Senlof"S w1th peralnlon) 
164969 001 LE LE 01 T 515- 1:59 719 PRAYIf 20 Tff'fy JanIce 
HIS1 547 19th Cent Ideol Russ Rev 3.0 Cr 
Grawate students (SenIors with perwisslon) 
171949 001 l£ LE 01 M 5.30- 8 lOP 402 PRAYH 15 KOH Walter 
HIST 585 Stds 20th Cent US Hist 2.0 Cr 
Gra/lJate students (Seniors with perwlsslon) 
11I9~ 001 
" " 
01 W 5 15- 6:S5P ". P'''H II 1tcIne1. MiChael 
HIST 687 Co-op Education in History 3.0 Cr -CR/NC** 
Ilfpartllent Per.l$$l(J'1 Rtq.l1re<l Grawate tUOents only 
""" 
001 
" 
LE 01 TBA 10 VH'Iyard. Jofllen 
HIST 688 Historiography 2.0 Cr 
GrlO.late students only 
17l~1 001 lE LE II Th 5.30- 7.1OP 118 ""H 
" 
Olwell RI.Issell 
HI ST 689 Local Hi story Internship 3.0 Cr 
DepartllMt Pt'f"II1SSlon Re!Jlired 
165770 001 lE lE 
GncLlte students only 
II T1lA 
" 
Y1nyard Joellfl"l 
HIST 690 Thesis 1.0 Cr **tR/NC" 
~rtllMt Pe.-.ls$ion Re!Jlired GrICilAte students only 
165767 001 LE LE 01 TBA 
" HI ST 691 Thesi s 2.0 Cr **CR/NC** 
~rtMnt ~isSlon ~lred Graw • HLOdents only 
16S765 001 LE lE 01 T1lA 
" HI ST 692 Thesi s 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtMMt »-i$$lon Re!Jllred G. j~ ! stucler1ts only 
167188 001 lE lE lB' 10 
HIST 697 Independent Study 1.0 Cr 
~rtlleflt ~.1s$ton lle<)Jired , 
'" 
students 00 \y 
167182 001 l[ LE 11 TBA 
" HI ST 698 Independent Study 2.0 Cr 
DeparU1ent Per.ission ~tred 5r.d<laL studer1ts only 
167177 001 lE lE 01 TSA 
" HIST 699 Independent Study 3.0 Cr 
\lepar~nt Per.1ss1on Required Grll1i~tI' stu:lents only 
167173 001 lE lE Oi TSA l5 
Philosophy Touch-tone Code: 131 
s.ct 10 Ho. Pl~ T 
" 
ST Do, TIM ,~ 
" " 
Pri~r instruc:tOl" 
ntro to i OSOp Y r 
167165 001 lE lE H W f 9,00· 9.5OA <II fAA," .. DIeterle. JlI\ 
167161 002 lE lE 01 TTh 9 JO·IO 45A 418 fAA'" .. 
167162 003 lE II 01 H W f 10:00·IO.5OA <I' fAA," 
" 
Rffd "'c~\ 
161163 
'" 
lE 1 1 TTh llOO-12.ISP 1lJ fAA," 
" 
i'IoOf"t. Ad. 
167164 005 lE II Oi 
" 
f 1200-12501' .,. ""H .. 
167166 
'" 
LE lE Oi TTh 12:30- 1 451' fl' fAA," ., 167167 001 lE lE Oi 
" 
f 2:00- 2501' 
'" 
""H .. 
161168 008 LE L[ 01 TTh 2:00- 315P "I fAA," .. 167169 .. LE 
"' 
f 3:00- 3 SOP "I fAA," ., 171952 010 LE 
" 
TTl> 3:30- 445P 405 fAA'" .. 
PHIL 110 Philosophies of Life 3.0 Cr 
161160 001 lE TTl> 11:oo·12'ISP 
'" 
""H .. Coyle 04nlel 
167157 002 lE 
" "' 
TTh 2:00· 3:1SP fl' ""H .. Coyle. Daniel 161158 OOJ .. LE 
" " 
TTl> 200- 3 ISP 
'" 
fAA," 20 lIf/1urot1. K4te 
167159 
'" 
lE lE Oi TTh 330· 4451' 418 ""H .. Coyle, DanIel 
171953 OOS LE lE Oi W 5'30- 81D!' 
'" 
fAA," .. Coyle. Daniel 
Call Touch-Tone R~istrQtion/or updtJ~d course in/omlD/ion. Call academic depllnmtnt/or TBA ;n/ornwlioll. See PlIge G2J lor Code Key. 
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Philosophy Touch-tone Code: 131 
"lr"=r'tl~D"i~~. rr.~P~'~~~T~~~9rT~T.;-"D~'~''' ____ T~j:''''~~'''~~!BI~ __ ~''J~"j~,~l~,~"~'~""~~ PQ 1 OSop les 0 i e r 
172200 008 c£ LE lE 04 See specl., lleetlng !thedule 
172200 Specl.! IIt'ttirlg 3/02 Su 400- 9'3CP TBA GYlRO " 172200 Specl.' Ileettll9 3/03 "800- 4 JOI' T8A GYLRO 
172200 SpKt.l III!ftll19 3/04- 3/07 MhF 8:00- 2,00;> lIlA GYlRO 
11lZOO Start date JfOZlOJ End date J/08IOJ 
172200 Course IOCateo at Ots~ Club 1ltId Rtsort in Gaylord. III Ther1! Is a SSO progr_ fee SIt _ .Ct !!!lith ew 
PHIL 120 Intra to Critical Reasoning 3.0 Cr 
Fcntrly kroown in. PHIL 132 
- 001 CE IN WoI OJ 48 Crouch. K.irg.ret 
............. This SKtlon ,~ Ol'llVer!d f'IIttrely mllne. Students ~st register online n http/!_ auonl1ne~' 
PHIL 130 Introduction to logic 3.0 Cr 
1671SJ 001 lE L[ 01 T Ttl 8'00- 9,1~ 213 PAAYH 98 ..IcIn6. MldI,e! 
167151 002 lE lE 01 " II F 9:00· 9SOA 202 mYH 48 
167152 003 lE LE 01 II II r 10:oo-105OA 417 PRAYH 48 Dieterle. Jl11 
161154 004 tE lE 01 1\ II F 12:00-12 SOII·m I'RAYH 48 Dltterle. Jill 
167155 005 tE tE 01 T Til 2:00· 3.1~ At() ROOSE 98 Franks 1'IIcnas 
............. 007 CE WtoI "" 01 TIlA. 48 Hoore. AdM 
..... <;""* ThIs sectIon Is deltvered entirely online. Students .. st register online at IIttp:ll_ I!IRUonline eool 
PHIL 215 Philosophy of Religion 3.0 Cr 
164967 001 LE LE 01 T Th 
PHIL 220 Ethics 
167148 001 LE LE 
167149 002 lE LE 
PHIL 221 Business Ethics 
OJ 
OJ " F H 
9:3O·10: 45A 4n PRAYH 
3.0 Cr 
8:00· 8:SOAt 418 PAAYH 
5:30· 8:IOP 41a PAAYH 
3.0 Cr 
J5 
J5 
J5 
Jones. Hlc~a~l 
~. HleMel 
~. Klc~a~l 
171954 001 tE lE 01 W 100· 3.4~ 411! PAAYH 35 Hoor~. ~ 
171955 OOJ CE DE 15 01 TlIA 
111955 $eolf'P'Ced I~t tumll"l5l s!Ctlon. 
PHIL 223 Medical Ethics 
35 KalIl er, Howard 
Contact Dlst<lnce Education at 734·487·}081 to rfogister 
3.0 Cr 
164966 001 lE 
PHIL 226 Feminist 
Equivalent to \lIST 226 
L£ 
Theory 
Dl 
" F 1:00· 1 SOl> 411 PRAYH J5 Dlettrle, Jill 3.0 Cr 
164831 002 If! L£ L[ 01 T Til 3;30· 4 4~ 411 PAAYH 16 lWOOron, KJte 
16(8J() 001 lE LE 01 TIl 5 30- 8 lOP 417 PAAYH 2S HttIuron. Kate 
PHIL 231 Hi story of Philosophy:Hodern 3.0 Cr 
Prtrf<r ()Jf coorwo In pIIilosoph)' otllfr th4n PHIL 120 or PHil 130, 
161147 001 LE LE 01 H W F 9.00· 9SOA 418 PRAYH 35 Cr-ouct1 IIoJrgarft 
PHIL 232 Hi story of Philosophy: 19th Cen 3.0 Cr 
Prfrtq Ont coorSf in pIIIIOSQPh), other tl'loln PHil 120 or PHIL lJO 
168713 001 LE L[ 01 T 5:30· 8 lOP 418 PRAYH 35 Frants. 1'IIcnas 
PHIL 279 Special Topics 3.0 Cr 
171538 Sfctlon Title, tlilT Et~lcs 
!7lS38 001 lE LE 01 T T~ 12:30· 1'45P 341 STlOi 15 Hthuron KJtf 
PHIL 325 Theory of Knowledge 3.0 Cr 
Prertq: Ont coorse in pII\losQPh)' otller tllan PHIL 120 Of PHil 130. 
111956 001 LE LE 01 T Th 12:30· 1;45>' 417 PRAYH 35 Jones.IUcllael 
PHIL 379 Special Topics 3.0 Cr 
164964 SKt lon Title: 'Mnen Philosop~)' 
164964 001 LE lE 01 H 5;30· 8:IOP 417 PRAYH 35 to),le. Danlf! 
PHIL 390 Phenomenology 3.0 Cr 
Pref'fQ: Ont course in philoSOPh)' oUlfr than PHIL 120 or PHil 130 FOI"IIl'rl)' kllCMl is: PIIIL Z90 
171957 001 LE IE 01 T T~ ILOO·12: 1~ 418 PAAYH 35 Franks Ttoo.a;s 
PHIL 497 Independent Study 1.0 Cr 
[lfpart.ent Pe.-.1S11on ~Ired 
165747 001 LE LE 01 TlIA 10 
PHIL 498 Independent Study 2.0 Cr 
!lrparUient Nnnsslon Requ;1"@d 
165745 001 tE IE 01 TBA 10 
PHIL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Per-Isslon Required 
167143 001 lE LE 01 TlIA 15 
frio toucll tone registrat ion. 
CQII Touch.Tone Rtgulrallon/or updQltd coline in/ormalio,,- Call ACAdemic dtplJftment/or T8A in/ormutlon. Set /HIlt G23/or Code Key. 
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Mathematics 
OEVU1J'1DTAL ""TN to.RS[S: MATH 097 NID 098 
!lATH 091 tnd 098 are dl!velop.-nt.l Nth cour~j>s t~t are dtSi\lMd to drve1C19 skills oecessary for successful c~letlon of col1~·lr.el 
IIIthfNtics courses. As sUCh, t~e classe~ are CJt'lSidrf"ed to be below thoi! college level. The use of thtSt classes is diff~l'fIt tl'Oll 
I'IcIw college-Ieyel 000 or above) covrsl'S apply to)'QUr aca*'c rf(:ord I MATH 097 'nd/or 098 will be COIIIted In hours att~ted. 
cOIIIPlftt<!, and passed Md tn tilt GPA calClllat1(YI Z ""TM 091 and/or 098 .,ill not crunt toward tiM! .lnl_ of 124 sl'IIester credit hours 
required for graduation Students ~st S(.()tract the flIJIIber of hours earned In IlATH 097 and 098 frOil thr paSSed hours to deter.II'11! hew 
ail!'\)' hours apply taward gral1Jatlon 3 Th{'se hoors "ill be used in the calClllatlon of academic chss level (fresl'I\an scchlllore JUnior 
etcl. 4. !lATH 097 andlor 098 does not COUT'II ta.dnj a degr!e it Elstern Hichigan \k1hersity 
PRER£~llSlTES FCII KATl£llATICS ClASS{S 
Prerequisites or pl<K~t ..,111 be c""'.<td f( cl.sses IlATlI104 105. 101 108. 109. uo. 112, US . 119. lW. 121 122 110 and 22J 
You -.Jst hoav~ crf'Cllt (or transfer crtdltl for tile lIsted prer~lstte. or plKe.!flt if appl1cabl~ (SH btlow) You !lay Dt a1ktd to bring 
to class tvldtnce that you hoave UtHfltO thl! !I~ted prertql.llsltts flY the class or thoat you haY! approprlate plKealeflt If you !ltve 
crf'Cllt or tr<!l15fer credit fro. MKlther c, S .,,1(I! you thInk .Ig/lt seNe.s. prer~tslte COl1tKt the II.Itt.e.ltics Dep.lruoent 
PlACOtEHT INTO AATl£MATICS ClASS£S 
For placement Into KAnt 108. you ~st tal.e thl' CcIIputeri zfd Pll(eIIIeI1t Test If yoo do not I!ave a ""th PI6CtoII!fIt Authol"lzatton For. and 
your llajor Is undeclared. 90 to t he Ac~IC Mvlsing orr tc~, 301 Pierce lUll Otherwls~. go to the ltatheaat lcs Oepartaent 515 Pray-
Harrold_ 
You.,y rotatn pl6C8Ieflt for any of t/li dt~tjCS cl asses I'JI.TH 097 097A. 0978. 098. 
and 170 by going to Acaoe.tc AdvisIng Pltrct Hall If you 1I,.e lie) deClared N,Jor 
PrlY-Harrold, For these dusts. t/'lf- InrH '.!!fIues for pl.ct!lltl'lt art 
098,t,. 0988. 104 lOS. 101 110. 112 118 119. 12\'1 
Ot/'lf-rw1s~. go to t/'lf- Ilatt1eJlatlCS OepartMrlt 515 
1. 8.lse-llne pIKe.!flt ; If you have an K: ~tl> sCOI"e ..tIlch Is Ins than four years old. you wI ll be !ltV!!fl' PIKfIIl'I"It F~ StlOol11l!1 a 
I_I of plKelel'tt IMsed 011 that scor~ 
2. CCaput~rlled Placl!lltl'tt Test If:r(>.l do !'lOt rl'Ctl ve a base-!iflt )lac8ltl'l t or wish to tleet a clus at a lI1!1htr ltvel tllan )'1Ir bas~-
line place.ent allows . you will be 'J"'" penoHsion to U~~ the CoIoutertzed PJaCea!'I'It hst The test ~st be tak!!fl no later than the 
last scI\e(kJled day of classes tilt s_ster p!'iOl' to the s~ter In 'otItch you wish to !!fIroll . 
3_ ,twnl: If you wlsl! to take a partl(uldr class oJnd I! •• e ht<! three att~ts at the ~terlzed Plac_t Test Ispaced ~t least 30 
days between tests) .. Ithout reKh:1l9 tile r~lred le.el ),OU .. ay i!PPtal to a memJer of the DepartlllC'l'tt of Kithellat1cs Vou ~st bring 
the va lidated ~tertn~ Pl'C8lt'~t T~H foms with you 
PRERE(pJISTTES Will 8l STRiCTlY [NfCRCID. llIElIGl8L£ Sl\OEKTS WILL 8l CROPPED. 
OVERRIDES; IlIst be authot'lzed by tr :n :tor and Dy tile de')artlltnt hef<!. 515 Pray-Harrold 
Mathematics Touch-tone Code: 133 
S«t 10 110. Plan T Gr Sf Oa TI~ 11.00II 81 C PrINr Ins r or 
re · 0 ege Mat : nt metic r 
Credit fo;- KATH r:F.I1 .. ill not cot.Wtt 1n the 114 hour .. Inl_ requlrN f01' !l'"aduatlOl1 or toward eny degree pl'Q!II'aa. 
Dep.lrt.uent P~noI$StOl1 Rtq.ilred FOnJlerly ll'VJllt\ as' KAnt HIO 
169942 001 LE LE OJ II 1/ F 8:00· 9:50A 215 PRAYH 25 
169!)43 002 LE tE 01 Ii \I F 10,00-11 SOA 215 PRAYH 25 
110790 001 LE lE 01 KTWTh Il.30· I SOP 215 PRAVH 25 
169946 005 LE tE 01 IffiiTh 2.00- 3ZOP 215 PRAYH 25 
169947 0D6 LE LE 01 liT Th 3.30· 5 2Clf' 215 PRAYH l5 
HATH 097A Pre-Coll ege Math:Arithmetic 3.0 Cr 
Credit for MATH r:F.I7A will not COI.rIt In the 124 hour .Inl_ required for !l'"aduatlon 0;- toward any dtgree progr ... 
CleNr~t Ptnllss1011 ~j\"t'd fcrwrly1nown u IIA-at 100 
170189 005 lE If 01 t Th 8 00 9 ZOA 215 PRAYH 25 
1~8 001 lE LE ~I T Til 930-10 50A 215 PRAVH ~ 
171385 006 LE LE :J} T Th 3 JC. ~ SOP 214 PRAYH 25 
HATH 0978 Pre-College Math:Arithmetic 3.0 Cr 
CrNlt fo;- HATH 0918 will lle)t count In tfle 124 !'our .. Int_requlred for !l'"tdu~tton or tOll.rd any de!l'"l!'e progr", 
Dtpart.ent Perw\sslOI1 ~1red . Jr1I'-'C'ly ki'1OOoO'l as I'tAnt 100 
169951 001 lE l£ 01 T Th 1l.OO·12:ZOP 215 PRAYH 25 
169952 002 lE lE 01 1\ 1/ 6:00· 7 20P 215 PRAYH 25 
MATH 098 Pre-College Math:8egin Algeora 5.0 Cr 
Credit for AATH 098 will not count In the 12' hour .Inl_ requ ired for !l'"lduatlon 01' toward any clegrH pl'Q!II'aa. 
Dtpar~t Perwlss lOl1 ~Ired P 'f(J.JlSite(s) KATH 091 ~()('Wrly koo-n as' KAnt 101 
16m3 001 lE LE 01 II \I F 8.00· 9 50_ 214 PRAYli 2S 
169954 002 lE tE 01 II \I F 10 00-11 SOA 214 PRAllI 25 
110191 005 tE U 01 IffiITh 12 30· I SO$' 214 PRAYIf 25 
169956 004 tE lE C! IfT\ITh 2,00· J 20P 214 PRAlH 2S 
Call Touch·Tone R'Kistr(JJ;onlor updated course inlornuJtion. Cliff ncaril.'nrir: dl.'por1mt!ntlor TBrt Inlormotlol'L 
Winler 2003 Class Schedule u or 9112/02 
See page G1J lor Code Kq_ 
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Mathemati cs Touch-tone Code: 133 
Credit for MAll! 098A will /lOt .i'l1_ required for gr.dwtlon or tOWl rd any cle9"H ~_. 
OtparUltl'lt Ptnlsslon RtqJlr!d KATH 101 
169957 001 LE LE 01 9 JQ·10.!iOA Zl4 my" 
169958 002 LE lE 01 II II 2 00- 3 20P 209 PRAYH 
HATH 0988 Pre·College Math:Begin Algebra 3.0 Cr 
25 
25 
Crl!d1t for IlATli 098B will not COIorlt in the 124 hour .inl_ requireo(l 'Of' graduation or toward II1Y devree prov_. 
Oepart.ent ~lss1on ~tr@d fOlWl"ly kl'l(Wl as. PlATH 101 
169959 001 L[ lE 01 T Th 11 OO-12,21)P 214 PAAYH 
169960 002 lE lE 01 1\ II 6 00- 1 20P 214 PRAYli 
HATH 104 Intermediate Algebra 3.0 Cr 
25 
25 
I'LIIth pliKMent INel 3 waiv,s the Pf"requlstte, Prereoqo:.l1slte(s). MTK 098 or MATH 0988 
167140 001 lE LE 01 1\ II r 10.00 -10 SOA 414 PRAYH 37 Rtseorl •. 1:1. 
167138 002 l E LE 01 II II r llOO·ll SOA 4\4 PF!AYH 31 Rescorli . .:,t. 
167139 003 LE LE 01 II II F 12OO-12!)OP 209 PRAYH 37 P.rry, Walter 
167141 004 L[ LE 01 1\ II F 100- I 5Of> 21)9 PAAYH 37 
167142 005 lE LE 01 T Th 720- 8 35P 305 PR,AYH 37 
HATH 105 Col lege Algebra 3.0 Cr 
Graphtll!l calculator required. I'Iath pliKe.ent level 4 wawes the prerequisite PrertqUlslte(S) ""TN 104 
167136 001 lE lE 01" II F 900- 9.SOA 305 PRAYH 37 Ahlbr.ndt. Gisela 
167133 002 lE lE 01 T Ttl 11 00-1215P 209 PRAYH J7 
167134 003 lE lE 01 T Ttl 12 30- I 45P 209 PRAYH J7 
167135 004 lE LE 01 II W F I 00- I SOP 323 PRAYH 37 Ahlbrandt. Gisela 
167137 005 lE lE 01 H W F 3 00- 3 SOP 324 mYH I 
1711S6 006 lE LE 01 T Ttl 7 20- 8 351' 209 PRAYH J7 
HATH 107 Plane Trigonometry 2_0 Cr 
llath place.ent level 4 waives the prerequisite. PrerequisiteCs) /lATH 104 Of MTH 105 or !lATH 119 Of HATH 210 
167128 001 LE lE 01" W 800- 8SOA 324 PRAYH 37 
167129 002 LE LE 01 T Ttl 800- 8 50A 324 PRAYH 37 
167130 003 LE lE 01 T Ttl 12:00-1ZSOP 305 PRAYH 37 
167131 004 tE lE 01 11 W 1 00- I SOP 416 PRAYH 37 
167132 005 LE lE 01 11 W 720- 8 lOP 305· PRAYH 37 
HATH 108 Math for Elementary Teachers I 3.0 Cr 
RaNNttlan. Jayakuaar 
Llu. Jluqlang 
!lath plKe.ent test requ ired f Of those without HATlC 098 Of 09B8 at OIU Prertq.ll$lte(s)""TN 098 0( MTlC 09B8 
161122 001 IE LE 01 II W F 8 00- 8 SOA 322 PFI).YH 30 Green. Geraldine 
1671Z3 002 lE LE 01 11 W F 9 00- 9 SOA 32' PRAYH 30 Britton. Barbara 
167124 003 l E lE 01 II W F 10.00-105OA 305 PRAYH 30 [V~. lora 
1671Z5 004 lE LE 01 T Ttl 12 30- I 451' 324 PRAYH 30 Johnson, David 
1671Z6 005 lE lE 01 II W F 100- I ~ 322 PRAYH 30 Jones Joan 
167127 001 lE tE 01 T Ttl 2.00- 3.151' 324 PRAYH I 
171162 006 lE lE 01 11 W 5 30- 645P 323 PRAYH 30 O"r,.... LO(. 
HATH 109 Math for Elementary Teacher II 3_0 Cr 
Pl"fl"tqUlslte(s ): HATlC lOS 
169801 001 lE lE 01 T Ttl 8 00- 9 ISA 323 PRAYH 
169798 002 lE tE 01 11 W F 900· 9 SOA 322 PRAYH 
169799 003 lE LE 01 T Ttl 930-10.4SA 324 PRAYH 
169800 004 lE LE 01 H W F 10.00-10 SOA 322 PRAYH 
169801 006 lE LE 01" W F 1100-11 50,01. 305 PRAYH 
169806 005 lE lE 01 T Ttl 11; 00-12 I51' 324 PRAYH 
169802 007 lE LE 01" W F 12:00-12 SOP 305 PRAYH 
169805 010 lE lE 01 11 II F 200- 2 SOP 311' PRAYH 
169803 008 lE LE 01 T Til 3 30· 4 451' 323 PRAYH 
169804 009 lE lE 01 T Til 530- SASP 323 PRAYH 
HATH 110 Mathematical Reasoning 3.0 Cr 
Hath pJac-.,t level 3 w. lves the prerequisite. Fonnerly known as /lATII 150 
" JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
I 
JO 
JO 
ltapard, Barbara 
Green. Geraldine 
Johnson, David 
Grten. Geraldine 
o"rhall. lora 
Johnson, David 
o"rhillll. Lora 
Glntl\er, John 
Ginther. John 
PrertQUlslte(s )' ""TN 098 or ""TIl 0988 or IlATN 104 0( !!ATN 105 0( HATH 107 or /lATH 109 or HATH 120 SHo Cat.log 
169808 001 lE tE 01 T Ttl 930-10.4SA 305 PRAYH 37 
169809 002 lE tE en T Ttl 11:00·12151' 323 PRAYH 37 
169810 003 lE tE 01 It W F 2:00- Z;,(IP 308 PAAYH 37 
169811 004 lE tE 01 T Ttl 2:00- 3 ISS' 407 PAAYH 31 
169812 005 lE tE 01" W f 3:00- 350P 322 PRAYH 37 
171384 006 lE tE 01" W 7:20- 835P 324 PAAYH 37 
HATH 112 Topics in Precalc Math 4.0 Cr 
Hoooard. Pill/I 
CI'I.I. Sheng/w.ll 
Hoooard. Paul 
Graphill9 calculltor r tqUlred. Sow ~lIOIIledge of trlg~try 1$ a$S~ Plath. placellel1t le~el 5 waives prertqllsHe 
Pr~~l$lte(s); /lATH l~ 
167121 001 tE tE 01 ItTW F 1.00- 1 50P 305 PRAYH 37 AJ.l:nafajl IIaI'«l.od 
HATH 118 linear Models and Probability 3.0 Cr 
Hath pl acellel1t level 3 wahes the prerequisite 
Prerequl$\U(S): /lATH 098 0( HATH 0988 Ol' HATH 104 or HATlt 105 or HATH 107 or HATlt 109 0( /lATH 120 SHo Caulog. 
165039 001 lE lE 01 " II F 800- 8;SOA 321 PAAYH 37 
165040 002 tE lE 01 T Ttl 8.00- 91SA 322 PRAYH 37 
165041 003 LE lE 01 It II F 9:00- 9 50A 209 PRAYH 37 
165042 004 tE LE 01 T Th 9:30-104SA 322 pFI).YH 37 Llu Jluqlang 
165043 005 lE IE 01 11 W F 1000-10;;,(1,01. 209 PAAYH 37 
165044 006 lE lE 01 " W F 11 1)0-11 50,01. 324 PAAYH 37 
Cull Touch-Tone Rtgistrution/or updQttd course in/ornwt;on. Cull ocademic di'purtment/or TBA Infornwtion. $u puge G1J for Code K~'_ 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
KIth plaCMeI1t It'o'el 3 'dIYes the prt!req.ltsHe 
Prweq:.lislte(s) 1lA1lI 098 or MTH 0988 or AATH 11)4 or 1lA1li lOS Ot IlATH 101 or 1lATI1 109 or IlATH 120 Ste Catalog 
16SG'S 007 lE lE 01 T Th 11.00-1219 322 PRAYH 31 L1u, Jluqltng 
165046 OOB LE LE 01 T Th 12'30- 1451' 41)6 PRA't'H 37 Lick Don 
165047 OO!I lE LE 01 H W F I 00- 1 SOP 307 PRAYH 37 t.rroll. TlIlOthy 
16S048 010 L[ lE 01 H II F 2:00- 2 S04' 306 PRAYH 37 
16S049 all L[ tE 01 T Th 2:(10· 3,15? Z(lJ PRAY" 37 LICk. Don 
165050 012 lE lE 01 H W F 300· 3 SOP J21 PRAY" 31 
165051 013 L[ lE 01 T Th 5 30· 6,4SP 301 PRAYH 37 
1650S2 014 L[ LE 01 H W 7:20· 8J5P 323 PRJ,YH I 
HATH 119 Applied Calculus 3.0 Cr 
Graphing clculator feq:.llrt<l. Hath p1ac~t le~l'l 4 lIahts the prerequIsite Pr~f(JJls1te(s): IlATH 104 or HATH lOS or WITH 210 
1650SS 001 LE LE 01 H W F 1:00- 1 SOl' 404 PRAYH 37 Rescorl •• );i_ 
165056 002 LE LE 01 T Tl1 120· 8451> 1113 PRAYH 31 
HATH 120 Calculus I 4.0 Cr 
Graphing C,11culator rfQl.IlrKl Knowltdge: of trt~tr)' Is ass~ Katll placeaent l"el 6 waives prereqJisites 
Prertq.llsltt(s) /\Ani 105 or KATH 112 or HATH 210 
161119 001 LE LE 01 t1TWTh 9:00· 9 SOA 321 PRAYII 37 LIck. Doo 
167120 002 lE lE 01 HTIlTh 1100·11 50A:RI l'RAytl 20 tItt. ChristOPhe 
167120 [nroll.-nt by pe!nllssioo ooly. Coocurre!1t enrolll1ef1t In I'IATtll18 reqJlre{! DeparlMnt ~l'nIission Req.lirl'd 
167116 OOJ lE lE 01 IffiI F I :00 - I 50!> 321 I'RAYK 31 Ramanathan. Jayakuur 
161117 004 LE LE 01 HTW F 200· 2 50S' 322 PR,AVtl 31 Gardiner. Christophe 
161111 Enrolllil'flt by penlission only. ContirlUation of c.c:ftIlne{! Pre·C.lculus/Calc.ulus I Departlll'flt ~_isSIG'1 ReQuire{! 
16711B 005 LE LE 01 HTIlTh 200- 2:501' 305 PR,AVK 31 L1u. Jluqlang 
l7lZ92 006 lE lE 01" W 7 20- 9 DOl' 209 PRAVH 31 S/1tst owskt. );e'WIeth 
HATH 121 Calculus II 4.0 Cr 
Gr~tng c.lculltOf requIre{! I'rereqJlsite(s) IlATH 120 
161114 001 IR lE lE 01 IfMl1 10.oo-I05OA 321 PRAftl 
161llZ OOZ LE tE 01 lOW F 12:00-12 SOP 414 PRAVH 
167113 003 lE lE 01 IffiI F 200· 2 501' 414 PRAVH 
161115 004 lE tE 01 T Th 72(1· g'OOP 324 PRAVH 
HATH 122 Elem linear Al gebra . 3.0 Cr 
" 31 
31 
31 
IIlIth placMMt ltvel 6 .... lves pt~equlstte. Prerf(JJlslte(s) llATH lOS or llATH 120 
171215 007 CE lE tE 01 !SA 2S 
111275 PIMee( High School stliClents 
111276 008 CE lE lE 01 
171276 IlIrG'1 High School Students 
161108 001 tE tE 01" W F 10:00·10:5OA 4r' PRAYH 
161109 002 tE tE 01" W f 1 00· 1 501' 4\4 ","YH 
161Jl0 004 lE LE 01 T Th 200· 3 151' Z09 PRAVH 
167111 003 LE tE 01 Ii W 5;30· 6 ASP Z09 mVH 
HATH 170 Elementary Stat.istics 3.0 Cr 
Plath phC8lent ltvel 3 wa ives the prerequiSite. forwrJy kllOWfl U llATH 270 
" 
I 
31 
I 
31 
1ft. Christophe 
Gardiner. Christophe 
Folk. Davhl 
Shhkowskl. );emeth 
Ahlbr.ndt Glsel. 
'irry. Walt~ 
A l-K,haf.j 1. I\VIIooJd 
Pre~lsiu(sJ /lATH 098 or I'IATH 0968 or HATH 104 or WITH 105 or /lATH 101 or IlATH 109 or HATH 120 See C~Ulog. 
169-475 001 lE tE 01 H W F ILoo-1l 50A 322 !'RAYH 37 Chattopacl'1..v'Y. Rita 
17I392 002 lE lE 01 T Th 3 30· 4 4SP 305 !'RAVH 37 Janardan.); 
HATH 178 Special Topics 2.0 Cr 
165318 Section Tith : ESP Calculus I/ork~ 
165318 001 LE LE 01" W 12:00-12:501' 321 I'AAVH 20 FOlk. Cavid 
165318 Mclitlonal.eetlng tlille F 1I.00·12;SOP 321 PRA\K 
165319 Enrollwnt by penl\ssl oo only COncurrent fflrollwnt In HATH 120 section 002 is r~ire{! 
HATH 210 Algebra El em Teachers 3.0 Cr 
Pre~lsite(s) IIJ,TH 109 
167106 001 lE tE 01 
161101 002 LE tE 01 
HATH 211 Into to Mathematical 
Pr-eI'"e(J,1isite(s}: ""TIl 121 & HATli 122 
TTl> 
'" , 
Proof 
930-1045A 323 PRAVH 
200- 2 50P 323 PRAVM 
3.0 Cr 
30 
30 
LNpard. Barbara 
Jooes. Jain 
Department Pe .... \sslon ~Ire{! 
110156 001 LE lE (11" W F 12,00-12'501' C()3 PRAYli 
171440 002 lE lE 01 H W 5 3(1- 6 4SP 325 I'AAYH 
l5 
l5 
N1lbranclt. Gisel. 
bard. Plul 
HATH 223 Multivari able Calculus 4.0 Cr 
GriP/llng c.lcul.tor r~jre{! Prerequlslte(s)' ""TH 121 & ""TH 122 
1611001 001 LE LE 01 HTW F 2'00· 2 5IW 321 PRAYli 30 AI·Ktlifajl. Kar-wd 
16710S 002 LE lE 01" W 530- 7.10!' 321 mYH JO folk Da~ld 
HATH 240 Geometry El em Teachers 3.0 Cr 
Prer~islte(s) ""TlI 109 
167102 001 lE lE 01" W F 
167103 002 tE LE 01" W F 
HATH 301 Adv Topics Elem Hath 
Prer~lsltels) IIJ,TH 109 or IIJ,Tli 210 ·1r ""TH 240 
161100 001 lE LE 01" W F 
167101 002 tE lE 01 T fh 
10,00-10.SOA 
11,00,11 501, 
1200·125OP 
200· J 151' 
3Zl pt,,,,, 
3Zl 
"'''' 3.0 Cr 
3Zl 
"'''' 3Zl 
"'''' 
" 
'.yell. \Arl' 
" 
Tayrll. Carla 
30 Jooes. Joan 
30 Ginther. John 
Call Touch_Tont Rtgislrof/on/or updattd courst in/Of_ion. Call acudeltlic Ilepuffnttnlfor TBA /ltforltl(lf/on. Stt pugt G]J fOf CIH1~ Key. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
~t 10 No . Phn T Gr ST Da s Hili! Roo- 81 c Priaat Instl"uctor 
eac lng H. at ematics r 
(lassCrsl peraitttd GRDR GRIIA GRS I GRSP GATe I£.IR lGSII. PrerecJjisltetsl HATH 120 & Ct.IUI :w.. 
AdIIission to Coll~ of [wutlon Rtqulrtd RegutratiM bylneliglDle stlJdeo'lb .. Ill lit' dr"oppf'd without notice 
169824 00 1 lE lE 01 T Th 12;3(!· 1 45P TUA '!I C1I11gl1a Joame 
HATH 307 Elementary Number Theory 3.0 Cr 
P~1!QU1$1te(sl IlATlI 211 
17144\ 001 LE lE 01 11 Ii 
HATH 319 Hathematical Modeling 
Prere<Jjisne{sl /lATH 120 & HATH 122 
169088 001 L[ lE 01 T Th 
HATH 325 Differential Equations 
Prer~lsite(s) HATH 121 & !\Ant 122 
\61099 001 L[ L[ 01 
171442 002 lE L[ 01 
HATH 341 Coll ege Geometry 
Prt'f"eQ,IislteCs) HATH 211 
HW F 
TTh 
169606 001 LE L£ 01 H Ii F 
HATH 360 Statisti cal Methods 
Prerl!QUisite(s) MATH 121 
169089 001 LE l[ 01 T Th 
MATH 370 Probability & StatistiCs I 
Prerl!QUisite( !» IlATH 223 
5:30- 6.45P 414 PRAVH 
3.0 Cr 
5:JO· 6-451' J08 PAAYH 
3.0 Cr 
1.00- 1 50P 324 PAAVH 
5,30- f451' 209 PAAVH 
3.0 Cr 
Il,OO-ll:50P 324 PAAVH 
3.0 Cr 
3:30- 4 4SP 321 PRAYH 
4.0 Cr 
15 
JO 
JO 
JO 
JO 
11\ 293 001 tE LE 01 H W 
161098 002 lE LE 01 T Til 
3:00- 4:40F' 323 PAAYH 
5:30· 7: lOi' TBA 
JO 
JO 
Owltop'l!lhyay. Rita 
~arreo. 6!'tte 
HATH 372 Probs Actuarial Std, I 2.0 Cr 
Prerequj~1te( s) IlATH 213 
111443 001 lE LE 01 II W 800· 8 5OA. 414 PAAYH 2') WMferl Beltf' 
HATH 381 Tch Mathematics K·6 3.0 Cr 
"ass(es) per.1tt!d GRllA GIIHA GllS I GRSP GRTt tG..II. LGSR PrereqJ1site(s) /lATH 109" ClRR 304 
AQllu,on to Collf09t 01 £rucation ~ired Registration by ineligible studrnU .. ,11 be dropped .. ,thcut notice 
167095 001 L[ lE 01 II W f 9.00- 9SOA 323 PAAYH 25 1dy~. Carla 
167092 002 lE l£ 01 II W f 10,00-IO SOA 324 PAAYH lS Britton, BarDolra 
161096 003 l[ lE 01 II W f Iloo-125Oi' 322 PAAYH lS Britton. Bart:l&ra 
167093 oo.t L( lE 01 T 111 12 ,30- I 451' 123 PAAYH lS G,nther, JMr\ 
167()9.l (1()5 LE LE 01 T Th 3:30· 4 451' 122 PAAYH lS C ... 11911a Joame 
171158 006 L[ L[ 01 II 530- SlOP 322 PAAYH lS Greff! GerdlolOO 
171160 007 L[ L[ 01 T Th 5:30- 645P:lIS PRAYI+ I 
HATH 382 Calcul&Hicrocomp in E1 Hath Ed 3.0 Cr 
Cldss(es) not pe1Wltted taR Prerequislte(s) /lATH 210 
167091 001 tE LE 01 T Th 12 30- I 451' J22 PAAYH 
HATH 387 Coop Education in Hathematics 3.0 Cr 
Oepdrllte!lt Perlt15S1on ~irf'CI Prertcp.llsite(s) /lATH 223 
\12449 001 L£ l£ 01 TBA 
HATH 400 Hi story&Develop of Mathematics 3.0 Cr 
Prerl'q.lisite( 5) /lATH 121 " IIATH 122 
lS leapard 
**CR/NC** 
1 
161090 001 LE l[ 01 II W f 2:00- 2:SOP 324 PRAVH JO Carroll fi-otlly 
HATH 403 Currnt Rsch Ele Sch Math 3.0 Cr 
Prerequl 51 le ts) /lATH 301 & /lATH 381 
161089 001 
" " 
01 T 5:30- 8 lOP 312 mVH JO Johnson. David 
HATli 411 Abstract Al gebra 3.0 Cr 
Prerl'<Jli s; le( s) It.I.TH 211 
169416 001 LE LE 01 
"" 
1.20- 835P J1l my, JO Hoooard. Paul 
HATli 41B Hodell ing with Linear Algebra 3.0 Cr 
Prerequl Slle(s) It.I.TH 121 A /lATH 122 
11B47D 001 LE LE 01 
"' 
F 9.00· 9SOA 414 mVH JO Resc()j'"la 
'" HATli 424 Intro Complex Variables 3.0 Cr 
Prt1"l'<JI\ S i te(s) tu.TH 223 
111299 001 LE LE Oi TTh 5,30· 6.451' 32' 
""" 
15 StllS~()Ioo-stj KfMfOlh 
HATli 461 Linear Regression Ana1ys 3.0 Cr 
PN'requhHe(s) It.I.lH 12l A HA.TH 360 or /lATII 370 
171300 001 LE LE 01 I Th 530- 6.451' J06 
""" 
15 JMldrddn K 
HATli 471 Probability & Stati st II 3.0 Cr 
Prert'(JIi 5 \ tee s) HATH 370 
1651~1 001 LE LE 01 
" 
5:30· 6 4SP JOS mYH 15 Cha t topoKtlyay, Rna 
HATli 472 Probs Actuarial Stds II 2.0 Cr 
Concurrent registration In prerl'<Jlisi le course per.ltted Prf'requisitels) hIITH 471 
165ISl 001 l[ tf 01 II W 8,00· 8.5OA 414 PRAvtl 25 Warrerl. Bette 
HATH 487 Coop Education in Mathematics 3.0 Cr **CR/NC** 
Oep~rtllefll Per.ISSlon Rf'(J.Ji red Prertcp.lisite(s ) HATH 387 
165341 001 lE tE 01 TeA 2 
Call T()uch-TolII~ Rtg/s,rlltionfor updal~d course inform4tiol'l. Call flctldmlic d~purtln(!nlfor TBA informlltiol'l. See puge Gl1 for Code K<'Y. 
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Mathematics Touch-tone Code: 133 
Oep.trt.-ent 1'~ISSlon Rt<!ull"f(1 
169090 001 L( l( II lBA 
HATH 498 Independent St udy 
Oepart.-ent Per.1SSlon ~lred 
169101 001 lE lE m 
MATH 499 Independent Study 
Depart.-ent Per.1SSlon ~lred 
169104 001 LE lE n TBA 
HATH 504 Hath & Stati stics for MBA's 
" 2.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
, 
3.0 Cr 
Not appliuble to" A In ... th~t;_" "~'~ Graduate stUClef\ts (Senior! witt! peraiSSlDIIl IlaJor~ pe,..1tt~ 8IE9 
161088 001 lE If 01 Th 6.00- 8:40P 322 PRAYH 30 cro Sh@ng~<ll 
HATH 507 Theory of Numbers 3. 0 Cr 
~lf!t\on of • courst In abstract al.; 'd ", ass~, Grawn! stuOenu (seniors with PfI"lI1Hlonl 
171377 001 LE lE M If !>:30- 64SP 414 I'AAYH 15 Carroll TlllOthy 
HATH 524 Complex Analysi s 3.0 Cr 
~letion of a course in real ,,0'11111'- i! a~slMllE'd GradJatf! students (Seniors w1th PfrGIiSSlon) 
171378 001 lE LE 01 T Til 5"30· 645P 324 PR,AYH 15 Sh15k~S~l Klffi!!etl\ 
HATH 536 Numerical linear Algebra 2. 0 Cr 
CDllPlet ion of courses in ll11ear alqeOra I!IJltj~arj3ble calculus. & c~tf!r progr.,.ing is ass~ 
Gradua te studellts (Se-nion "ith pe""'~Slon) 
171319 001 L[ L£ 01 T Th J,21)·8,4QP 4\4 PAAVH 30 (i.)rdiner Christop!le 
HATH 575 Linear Regression Analys i s 3.0 Cr 
toq,leticn of courses in lU'll'ar a)'Pbra & calculus-base<! pl'1lbal)llny & statistics is assUI'IIM 
GriOJ~te students (SeniorS '"nh ~ 
111380 001 L£ If T Th 530· 6.451' 306 PAAYH IS J~nardan I: 
HATH 581 Modern Math Methods K·6 2.0 Cr 
Gr.ru.Jte stvdents (Stoniors "nth po,., ,toni 
.'dIiSsion to COllf9t Of EclICatl 1red 
(lus(es) penl1tted GROR G/tI'.A GRSI GRSI' GRTC 
Reglstr~tton by lnell91ble stvdents will be dt"oppe<I .. nhout notice 
111391 001 LE lE '0/ 530· 1.101' 324 PAAYH 2S 8l'"1tton. SirWr. 
HATH 583 Problem Sol ving 2.0 Cr 
Gr.ru.Jte students (Serl1ors "tth pe ..... ,")111 Prere<Jjislte(s) ~TH 306 & IlATlI391 
111382 001 CI CI "530· 110P 32J PRAYH 30 Tayth. {.aria 
HATH 588 H.S. Hath ·Methds &Content 3.0 Cr 
GrN.ilte stUOtnts (Sernors '"it~ 
111383 001 tE lE , 530- B lOP 322 PAAYH 25 Cinl9111 Joame 
HATH 597 Independent Study 1. 0 Cr 
Oep.trt.-ent Per.lsslon ~lrrd lOr :u" studel'lts (Stonlors 'iofith perIItssfon) 
169109 001 lE lE C; TBA 2 
MATH 598 Independent Study 2. 0 Cr 
Oepart.-ent Per.tsston Req;1rf" , :".t~ ,t..oents (Seniors \11th per-.tsst(W1) 
169m 001 lE lE 01 TBA 2 
HATH 599 Independent Study 3. 0 Cr 
Departllfnt Per.lsslon Reo!)lired.',,:1..t ,tudef1ts (Sentors w1th perlltsstonl 
169114 001 lE If 01 TIIA 2 
HATH 671 Hath Stats II ·Stat In fer 3. 0 Cr 
COq:lletfOl1 of a course In l\~.r .l<;ebra is ass~, Gr,w.te students only 
164821 001 LE LE 01 Mil 530· 6451' 305 PRAYH 
MATH 687 Cooperative Ed in Math 3. 0 Cr 
Oep;artaent Per.hston Req.l1re<:l "'He students OI1ly 
1652311 001 LE l T6A 
MATH 690 Research Study 1.0 Cr 
Oep.irt.-ent Per.tsston ~Qlnrl'<l ,ate students only 
165723 001 LE , 
" '" HATli 691 Research Study 2.0 Cr 
~rt.-ent Pe.-.tsslon Rf<JIlrf te stUlJel1t.s only 
169118 001 LE 1 
'" HATli 692 Research Study 3. 0 Cr 
Oep.irtaent Pe.-.lsston ~I ,: loUt studtnts only 
169lZO 001 LE 
'" HATli 699 Independent Study 3. 0 Cr 
~r~t Pe.-.tssion ~I J~te nl.idents only 
164111 001 LE 
" '" 
15 Chattopoldtiyay Rita 
**CR/NC** 
, 
• 
2 
, 
Cliff Touch-Tone Rrgi$rration/or updated coune in/ormllt/on. CIJf/ acadell1lt depaNment/ot' TiM in/ofnwtion. See puge G1J / 01' Code Kry. 
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Music 
OY[RR1DE:S: i'lust be authortud by the tlepartJllef1t or the COOn:liflatOf of tdvlstng for the ~rt.-.nt 001 Aleunc:l!r) 
Music Touch-tone Code.' 135 
10 ... P1~ T 
" 
". 
" 
n_ R~ 81 C 
""-
iflstr ~ 
1 ntro to Mus,c eery r 
167085 002 L£ L£ 01 ,. , 1100-11 50A 213 AlEXA 45 SIIU II. JoIW'I 
167086 OOJ L£ L£ 01 
'" 
, 100- I'SOP "7 AlC" JO 
"'''" 
...., 
161087 ... L£ L£ 01 
" 
, 200- 2,~ 2lJ AlEXA 45 S111th ...., 
MUSe 102 Music Theory 1I 3.0 er 
I'Iajors penltttcl lUll Il1.l2 IlIOJ IlOI K02 IIJ33 ItJ3<I Corequis ite(s): II.ISC 128 , IIJSC 129 
Prl!'l'"equls1te(s) IIJSC 101 " II15C 118' ItUSC 119 
161064 
'" 
L£ L£ 01 
'" 
, 800· 8:504 
'" 
Al'" 
" 
Prince. John 
167080 001 L£ L£ 01 
" 
, 9 00- 9:5(lA. 209 AlEXA 
" 
Rachlfl tz. lJdi ttl 
167081 002 L£ L£ 01 
" 
, IO.OO·lO.~ 
'" 
"EXA 20 $aktf'. It.!rllyn 
161083 OOJ L£ L£ 01 
" 
, 100- 1 50!' 
'" 
AlEXA 
" 
Zirk. Willard 
167082 ... L£ L£ 01 
" 
, 300- 350P ,,, 
" MUSe 104 Elements of Music 2.0 Cr 
167057 001 OR II L£ , 01 
" 
100- 1 SOP 
'" "'" " 
Harley. Rachel 
167073 018 OR II 
" 
, 01 , 200- 2:SOP 210 Al'" 10 Harley. Rachel 
167062 006 OR II LA A 01 W 200- l:50P 210 AlEXA 10 Harley: Rachel 
1670sa 002 II L£ , 01 
" 
1200·1250P 2lJ ,!LEX ... 45 I'Iargaret Sk j dIIIort 
167066 014 II 
" 
, 01 , 1000·1050,1, 210 Al EXA 15 Kargaret Sk.10l10re 
167063 009 II 
" 
, 01 
" 
10OO-]O.!)()A 210 
"'" 
15 i'larvaret Sk.la.:>re 
1671367 015 II 
" 
, 
" 
W JOO-JSOP 210 AlEXA 15 llarg.aret Sldttlore 
167059 OOJ II IE C OJ TTh 10 00-10. 50A 213 AL'''' 45 Kar-garet Skl0a0re 167064 011 II 
" 
C 01 I 800- 8:5OA 210 ALEXA IS Kar-garet SklO1ore 
167065 013 It LA C OJ T I 00- I SOP 210 AlEXA IS Kargaret Skl0.0re 
167068 016 II 
" 
C m Th 2:00- 2:50P 210 Al'" IS Kar-garet SklC110re 
167060 ... II IE 0 01 
" 
lOO-ISOP 213 AlE" 45 Kar-garet Ski()lore 
161075 021 II 
" 
0 Oi T 9.00- 9SOA 210 AlEXA IS Kargaret Skl<MOre 
167010 022 II 
" 
0 01 , 1100-11 50A 210 AlE" IS Kar-garet Skloaore 
167069 017 II 
" 
0 OJ , 300- 3:SOP 210 AlEXA IS ICil"1)aret Skla.ore 
167061 005 II IE , 01 , 530- 7 lOP 213 Al'" 45 K.l~ret Sk l<*lre 167071 023 II 
" 
, OJ , 400- 4.SOP 210 AlEXA IS Kar-gartt Slld10re 
161012 024 II 
" 
, 01 W 4 00- 4:SOP 210 AlEXA IS Kal"1)aret Sl.:10101'e 
161074 025 II 
" 
, 01 T 530- 620P 210 AlEXA IS Kar-garet Skldlore 
167076 001 II IE , 01 TTh 200- 2 SOP 213 "EXA 
" 
Kargaret Stld10re 
167077 02B II 
" 
, OJ Th 10 00-10 SOA 210 AlEXA IS Ilal"1)aret Sl.:l0i0re 
167078 029 II 
" 
, D1 Th I 00· I SOP 210 Al'" 15 Kargaret Skld1Qre 167079 OJ<) II 
" 
, OJ I 300· 3.SOP 210 AlEXA 15 llargarf't Sl.:idlo"e 
MUSe 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
K.ljOf'S oot perIIlttPd lUll PIOO2 IUlJ "-S31 IWZ ~J Im9 ElJ.Ilv<lll'f1t to: ClAll 106. DAItC 106 
167056 001 IE IE 01 TTh 9 30·10 4SA 110 AlEXA <0 PltWn. TrevOf' 
MUSe 107 Music AppreCiation 2,0 er 
IlaJOf'S oot perllttec ItJOI 1Ul2 1Ul3 "-S31 I1U3Z IlJ3J HU99 
167055 005 IE IE 01 
" 
10OO·10:SOA 201 AlEXA J5 Pltwn. Trevor 
167052 001 IE IE 01 
" 
II OO·II'5OA 110 AlEXA 135 Szabo. Ectward 
167053 002 IE IE OJ TTh ZOO· Z.50P 110 
"'" 
1<0 Szabo. Ea..ard 
11IJH ... OR IE IE 01 T 330· 500P 
'" 
AlEXA 20 Szabo. Ectward 
167054 003 IE IE 01 I 530·710P 110 AlEXA 140 PltlAlan. Tre_or 
MUSe 128 Music Literature II 1.0 Cr 
"-<ljors perIIHted: lUll ~2 IUlJ IWI IlJ3Z 1'lJ33 11U34 Corequislte(s) HUSC 102 " tfJSC 129 
Prf'reqJl s 1 tee s) ItJSC 101 " ItJSC Il8 & MUSC 119 
167051 001 IE IE 01 Th 1200,12 SOP 110 Al'" so Winder Diane 
MUSe 129 Aural Sk.ills II 1.0 Cr 
Majors ~1tted; ItIOI 1tJ02 I'IJOJ IlUJI 11U32 ItU33 I1U34 CoreqJls Ite(s). ItUSC 102 " ItJSC 128 
Prerequlslte(s) IIJSC 101 " PlISC 118 " ItJSC 119 
1671)50 005 IE IE 01 TTh 800· 850A 20' AlEXA 20 Prince. Jotv1 
167G46 001 IE IE OJ TTh 900· 9:SOt. 209 
"'" 
20 RoKhwltz. JudIth 
167047 002 IE IE OJ TTh 1000,10 SOA 206 Al'''' 
" 
Saker. IIo)rl1)"0 
1671)49 OOJ IE IE OJ TTh 100· I SOP 
'" 
ALEXA 20 M Willard 
167048 004 IE IE OJ T Th 300· 3509 TSA 
" MUSe 131 Uni versity Choi r 1.0 Cr 
Oepartlll'flt Perlisslon IIfq.l1red 
167045 001 IE IE OJ Mh 3:00· 4 IO!' 109 AlEXA 100 Rlcclnto, L~rd 
HUSe 134 University Women 's Chorus 1.0 Cr 
165664 001 IE IE 01 
" 
, 1200·12 SOP 109 AlEXA JO Brandon. Ernest 
mise 136 Chamber COOi r 1.0 Cr 
[)fpartaent PerJllssion fifqJlred 
!6~1 001 IE IE 01 Mh 415· 5 15P 109 AlEXA JO Rlcclnto, L~rd 
MUSC 149 Athletic Band 1.0 er **CR/NC** 
Depart.w!nt PerJllsslon ~Ired 
W044 001 IE lE OJ W , 400·530~ !Os AlEXA 20 WOlke. DavId 
("an T(Juch-Ton~ R~ismllion/or /lpdaud COlirSt ill/ormlitiQn. Call acodemic d"1Hlnn~nt/or TBA In/ormation. Su pagt: G1J lor Codt: Kt)'. 
Willtrr 2003 Clu5'Sfhcdult u of 9112102 I'age 73 
Music Touch-tone Code: 135 
Stet 10 PIli! T GI' Sf Da s ft. Roo. 81 c Prlur I n~ ructor 
ass ano r 
"'JOI'"$ not penHted. lUll 1U121UlJ IlJJl 1lO21l.1JJ ItJ99 P~~hltt{s) IIJSC 151 
1652!6 001 LE lE 01 T Th 1000-10 SOA 211 AlEXA 16 GaJdI. Nvre 
MUSC 202 Husic Theory IV 3.0 Cr 
"'J01'"5 penltted lUll MIl2 MIl) IIJ3I 11.132 ItoJ IIJJ4 COrtQIJ1Sltt(S) IIJSC 228 & IIJSC 229 
Prereq..hltt(s): ItJSC 201 5. tIJSC 218. ttJSC 219 
161042 003 LE lE of" W r 9 00· 9 50A 206 AlEXA 
161041 001 L[ l[ 01" W f 1000·10 50A Z09 Al£lA 
161043 002 LE lE 01" W f 1 00- I SOP 20S AlEXA 
MUSC 211 Brass: Trumpet & Trombone 1.0 er 
... jors penltted MIll IIJ02 II.K)J MUJI 11.132 ItJ.lJ Il/99 
167039 001 LR L[ 01" W 8 00· 8 SOA 106 AlEXA 
161040 002 LR RE 01 f 8 00· 8 50A lIlA 
HUse 212 Brass - Horn, Tuba 1.0 er 
"'j0.-5 per-.1Ued. lUll I1L02 tIJ03 ttUJl 11.132 1t.03 IlI99 
20 SM.er. Karllyn 
20 Prlnct. Jch1 
20 Wag!II'f'. RutNm 
15 Babcock. Donald 
IS 
161038 001 l[ lE 01" W f 900- 9SOA lOS AlEXA 12 SI11th. JoIv1 
MUSe 221 Hthds & Hatrls Music Thr 2. 0 er 
Prtr~hltt(s) IIUSC 222 
161037 001 lE LE 01 H W 12 00-12 SOP Z04 AlEXA IS lItGuirt. "Ichael 
Muse 223 Pre-Clin Trng Hus Thr II 1.0 er 
Prt'l'"~lsltt(s ) ; I1IJSC 222 
161036 001 LE LE 01 Th 8 DO- 8'50A 204 ALEXA 12 MCGuirt. " Ichael 
MUSe 22B Music Literature IV 1.0 er 
Hajors perI1Hted, lUll tIJ02 II.K)J IIJ3I ttl]2 tlJ3J MJ34 Cor~11S1te(s) ItOSC 202 & tIlSC 2Z9 
Pr~ls1ttls)' ItJSC 201 5. IIJ5C 218' I!IJSC 219 
167035 001 LE LE 01 T 12 00·IlSOP 110 AlEXA 60 Wlndt!",Olw 
MUSe 229 Aural Skills IV 1.0 er 
"'j0l'5 per-.itted lUl l 1Ul2 MJ03 IlUJI MJ3<. 11/33 ItJ34 COftQIJuite(s) I!USC 202 , IIJSC 228 
Pr~lslte(s). It.ISC 201 5. It.ISC 218 I tIJSC 219 
167033 003 LE lE 01 T Th 9 00 9 SOA 206 AlEXA 20 s.t.er. Marilyn 
167032 001 tE LE 01 T Th 10 00 10 SOA Z09 ,IrlEXA 20 Prlnct. John 
1671)301 002 tE tE 01 T Th I 00· 1 SOP 204 ,IrlEXA 20 Wolgntr . Ruth.tm 
MUSe 232 Voice Class 1.0 er 
HajOfS penlltted: lUll IIJ02 II.K)J IlJJI 11.132 Il.IJJ IIJ99 
161030 001 lE lE 01 T lh 900· 9 SOA 109 ,IrlEXA 15 
161031 002 LE lE 01 I1h 10 00·I05OA 109 AlW IS 
Huse 241 Percussion Class 1.0 er 
ItaJOfS PI'f'I1ltted: lUll tIJ02 MIlJ !WI IIJ32 IIOJ IlI99 
167028 001 lR lE 01 H W 8 00-
161029 002 LR RE 01 f 8 00-
MUSe 243 Percussion Ensemble 
168833 001 LE tE 01" W r 2 00· 
MUSe 244 Jazz Ensembl e 
Oep.lrllltl'lt Per.lss lon ~lred 
167027 001 LE LE 01 TBA 
HUSe 246 String Ensembl e 
Oepar~t Pentlsslon R~lred 
110565 001 L[ LE 01 TIIA 
MUSe 247 Woodwind Ensemble 
Oeparllltl'lt Per-.Isslon Rl'qJired 
16S410 002 L[ l£ 01 TBA 
165411 OOJ LE LE 01 TBA 
8 50A lOS 
"'" 8 '" 105 ,. ..1.0 er 
2 50<' lOS "E'" 1.0 Cr 
1.0 er 
1.0 er 
IS 
15 
15 
20 
s 
18 
5 
Dorsey . .khl 
Dorsey. JaM 
6aOcock, Donald 
16S409 001 l[ l[ 01" W 2.00· 2!1OP 106 AlEXA 18 Stont . .NlIt 
MUSe 248 University Orchestra 
Depa,.~t Per.IS5Ion Ite<JJlred 
167025 001 tR LE 01 T Ttl 
161026 002 tR RE 01 W 
MUSe 249 University Band 
Oi'parllltl'lt Penlssion ~Ired 
167023 Stctlon Title: Wind [n~le 
167023 001 lE lE 01 
161024 Section Tltlt : S)'Iphonic 8a!1d 
167024 002 lE LE 01 
MUSe 252 Functional Plano 
Prl'l'~lsHe($) IIJSC lSI 
167020 002 LE tE 01 
161019 001 lE II 01 
161021 003 LE lE 01 
161022 004 l[ LE 01 
HW 
PIT Th 
HW 
HW 
HW 
" 
F 
F 
F 
F 
F 
1.0 Cr 
100· 3 OOP 106 AlEKA 80 Hiller . Kevin 
J 00,3 SOP 106 AlEXA 80 "Illtr. Kevin 
1.0 er 
II 00·12:2tlP 105 .. E ... 100 IIolke. David 
4 15- 5 45P lOS .. ElA 120 ~. Scott 
1.0 er 
11 00 ·11. !iDA 211 
.. E'" I' IlarSN II. Brtneld 
12.00·12_SOP 211 .. E ... I' Hctrsllall. Brenda 
100· I-SOP 211 AlEXA I' Hctrstlal1 . Brl'nda 
2,00· 2 SOP 211 .. ElA I' Pedersen. Gary 
Call Touch-Tollfl RflgIJtrut;on/ur upulUtd rourS(! in/ormillion. Cull ucadl'mir: ufprmn~n//O' TBA In/o",liJtlon. Su PQgr GlJ lor Cmle K~·. 
Wlnlcr 200J OU! Sthctlult u or 9112102 ... . ge 74 
Music Touch-tone Code· 135 
Gr ST OIs 
_ 81 
Ca PrlNr Ins r Of" 
"no r 
Prerequlslte(s) · It..& 253 
161018 003 lE lE 01 KW f 8:00· 8so.~ 111 ALEXA 
" 
Gaj<la. 
"'" 161016 001 lE lE 01 KW f 9:00· 9-5QA 111 ALEXA 16 GaJoa_ 
"'" 167017 002 
" 
lE 01 KW f 10:00·10 501. 111 ALEXA 16 GaJoa_ 
"'" MUSC 261 Basic String-Violin 1.0 Cr 
",jors ~I ttrd lUll IU)2 PU)J l1l.I31 1tJ32 IlI3J Il/99 
167014 001 LR lE 01 TTh 800· 8SOA 106 AlEXA 
" 
Fosttr. Daniel 
161015 001 LR RE 01 f 800· 850A lOS ALEXA 
" MUSC 263 Stri ng ·Cello & Obl Bass 1.0 Cr 
llajors ~Ittrd ItXlI IU)2 11X13 HU31 IIJ32 IlI3J Il/99 
169531 001 lE lE 01 KW f 900· 950A 
'" 
ALEXA 
" 
WI_ Oian@ 
MUSC 272 Intermed Classicl Guitar 2.0 Cr 
PrerequiSitehl. I'II5C 211 
171397 001 lE lE 01 KW 1:00· I SOP 109 AlEXA 11 ... , Chfrles 
MUSC 274 Functional Guitar 2.0 er 
DeparUlrnt Peraission Requ\rrd 
167013 001 LE lE 01" W 2;00· 2:SOP 109 ALEXA 12 oWoS Chfrles 
MUSC 277 Special Topics 1.0 Cr 
16S661 Section Title: African EnStlllble 
16S661 001 LE tE 01 TBA 12 Dorsey. Jam 
16S663 004 LE LE 01 TBA 20 
16S662 Section Title: 5pK1I1 Topics·"ustc IlIpI"oV 
165662 003 LE LE 01" 8:00- 850A 201 ALEXA 20 lIcGuire. "icllael 
MUSC 278 Special Topics 2.0 Cr 
165234 001 lE LE 01 W r 1200·12 SOP 206 ALEXA 2S l:irklancL Glenda 
MUSC 2Bl Woodwind - Clari net 1.0 Cr 
llajors Pf("Iittrd ItXll IlOO2 PU)J l1l.I31 IIJ32 IlI3J ItJ99 
167011 001 lR LE 01 T Ttl 8,00- 850A 105 ALEXA 15 lisa Ot1ls 
167012 002 LR R[ 01 F 8:00· 8SOA 105 ALEXA IS 
MUSe 282 Woodwind· Flute. Sax 1.0 Cr 
llajors penlittrd: lUll 11X12 IIJ03 1ID1 IIJ32 IlI3J Il/99 
161010 001 LE lE 01" W 9:00· 9.SOA 109 ALEXA 12 pIM1k tlu 
MUSe 302 History of Music 3.0 er 
Pr~isite(s) - I'II5C 301 
167009 001 LE tE 01" W F 1:00- 1 500' lIO ALEIA 40 fierce. David 
MUSC 304 Music Therapy Princpl II 
Prerequisite(s) . I'II5C 303 
167007 001 LR LE 01 
161008 002 LR R[ 01 
MUSC 317 Music Composition 
TTh 
W 
4.0 Cr 
900-10:5ClA 204 )LEXA 
10:00·10SOA 204 ALEXA 
2.0 Cr 
Depar~t Penlission ~irrd PrerequislteCs) IlISC 202 
167006 001 lE LE 01 TBA 
MUSe 320 Elementary Music Educ 2.0 Cr 
11 
11 
5 
"ajors not ~nlHted: ItJOI 1tXl21t1J03 HU31 ItU32 HU3J HIJ99 PrerequisitefS) It.oSC IG4 
161001 005 LE LE 01 H W 9:30-1045.4. 213 AlaA 25 
167005 010 lE LE 01 T Til 9;30·1045,4. 207 ALEXA 25 
167000 004 lE LE 01" II 11 00·12:15P 207 ALEXA 25 
161004 007 lE LE 01 T Th 12:30· 1.45P 207 ALEXA Z5 
l1i995 003 CE LE LE 01 F 400· 7·15P TBA 25 
166999 002 lE LE 01 T 5:30- SlOP 213 ,Irl(lA 25 
167002 008 LE LE 01 W 5:30· 8.10P 213 ALOA 2S 
167003 006 LE LE 01 TIl 5:30- 8 lOP 213 .... EU 25 
MUSe 327 Instrumental Conducting 2.0 Cr 
Prl'l'equisite(s) I'II5C 326 
lIcGuire, "Icllael 
justice, Roberti 
!lII1MCcone, Antnor,y 
P4trick Louise 
ltarley. Racllel 
Patrick. lOUise 
Harley. Raclle I 
1:_, Kathleen 
Tuscany Carol 
8rodie. Catllerlne 
kane, Kathleen 
166998 001 L[ LE 01 T Ttl 10:00-10-SOA 106 ALEXA 20 "iller_ Kevin 
MUSC 328 Choral Conducting 
Prl'l'equlsite(s) I'II5C 326 
166991 001 LE LE 01 
MUSC 331 Musi c Ed Sec School 
2.0 Cr 
T TIl 12:00·12:50P 109 ALEXA zo Fticcinto. LeG"Iard 
3.0 Cr 
ChsSCes) penlitted GROR GRIV. GRSI GRSP GRTC tGJR lGSR Hajors penlittrd 1tJ31 IIJ32 l1l.I33 Prerequisite($) I'II5C 330 
Aaalsslon to Collt9t of Ewcltion Requlrrd Registration tly ineli91t1le students wl11 be <Ir'cIppN without notice 
166996 001 LE LE 01 T Ttl 9:00·104QA 205 ALElA 12 Fticclnto. LeG"Iard 
HUSe 333 Orchestral Methods 3.0 Cr 
Class(es) peNlitted; GRDR ~ GRSI GRSP GRTC IJNR tGSII. Hiljors pel"'littl'O 11ll3: PrerequisHeCs)' ItJSC 33Z 
.ldIIfSSlon to College of EMltion Requirrd Registration tly lneligitlle studtnt) will be dropped without not ice 
16:,465 001 LE LE 01 " W F 10 _00·10:SOA 106 ALEXA 15 "Iller Kevin 
~JSC 334 Band Methods 3.0 Cr 
tliss(es) perIIitted· GROR GRXA. GRS I GR$P GRTC OOJR LGSR Majors penaltted. l1l.I31 Prtr!lluisitefs) ItJ5C 33Z 
Ad:nission to Colltgt of Elilcltion Ftequtrrd Registration tly inrl1g1t1le stuaents w\l1 be droppellwithout notice 
:66995 001 LE LE 01 T Ttl 9-oo·10·1SA 105 ALEXA 15 Botru. Scott 
Cull Touch-Tonl Rlg/slrution/or updatld counl/n/ormaJion. O~II ucudtmlc dtpurfmtm/or TBA In/otmllt/on. Su pugl Gll/or Codl Kt)'. 
WinlU 2{)QJ Class Sclledule as of 9112102 P.gc 75 
\ 
Music Touch-tone Code: 135 
Phn T 0- ST 0 .. Ti 
-
B1 C Pri .. , instructOf' 
eglum us cum r 
DeparUltnt PMllsslon Requ1red 
16'''' 001 It It 
" 
, 5 30- nop 109 ALEXA so I annaccont. Anthony 
MUSC 361 Music for Piano Instruction 2.0 Cr 
O.ss(rs) IlOt Pt!'lttKi .... , '"'" 
16 .. 20 001 It It 01 TTh lZ:OO- IZ.5()P 208 
-'l'" lO Gaj~_ MIle 
MUse 402 Music Theory lit VI 2.0 Cr 
PrtffiJjislte(s) IIUSC 401 
16S160 001 It It 01 
" 
800- 850A 204 
-'l'IA 20 I InIliCCorIf _ Atltnony 
MUSC 405 Psychology of Music II 2.0 Cr 
Corequislte(s) 
"'" '" 
Prtreq,l1 SHe(S) Me '11< 
166993 001 It It 01 
" 
9,00- 9SOA 204 
-'l'IA lO McGuire. " 'chotel 
MUSC 414 Band Arranging 2.0 Cr 
Department ~nlUsjon Required Prerequi S 1 te(s) IlJSC 413 
166992 001 It It 01 TSA 
" MUSC 425 Pre -Clin Trng Mus Thr IV 1.0 Cr 
CorequISHe(s) IIlISC 405 Prereoqu j s j tee s) I«JSC 424 
166991 002 It It 01 , 8:00· 8:50" 205 AlEXA lO KCGuire, "l ellae! 
MUSC 448 Opera Workshop 1.0 Cr 
[)epart6lent PeNIII 5S Ion Requl rl!'d 
"'''' 
001 It It 01 TTh HID- 2:501' lO' .. ,LI 12 HarUICIIVI, Ooriald 
MUSC 449 Opera Workshop 2.0 Cr 
Ilfpartlltl'lt Penlllssion ~tre<l 
16'''' 001 It It 01 I Th 1:00- 2.501' lO' AlEXA 5 ~rt.ann. IlMfld 
MUSC 475 Chamber Musi c Performnce 1.0 Cr 
Ilepfr~t ~lssjon Rtqutrf(l 
166987 001 It It 01 lSA 12 
MUSC 478 Special Topi cs 2.0 Cr 
1 ..... 003 L[ L[ ., TBA lO 
MUse 488 Clin Trg Husic Therapy 2.0 Cr 
Clus(es) not oenutted .... , "" , r(ertlJjlSI ttl $) .'lISt 425 
166918 001 L[ L[ 11 TB' 5 IICGulre. Klchltl 
MUSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartaent ~I$sll)"l Rto,Ilred 
16<1131 001 L[ L[ TBA lO 
MUSC 517 Husic Composit ion I 2.0 Cr 
OeparUleflt PeBlSsII)"I ~ired '. ;,atl' sto.>Clents (Senlol'S wIth ~1Ssll)"l) 
166917 001 L[ L[ H TSA 5 IIMaCC(ll1e. klthony 
MUSC 546 Collegium Husicum 1.0 Cr 
Deoartaent PtMIIlssl1)"I ~Ired GroldJate students <Seniors with ptMII1ssll)"I) 
156916 001 L[ L[ 01 , 5,30- 1,IOP lO' ALEXA 15 I anniKCont. klthony 
MUSC 547 Collegium Musicum 2.0 Cr 
Oepartaent ~Mlljssll)"l ~jred Gr~dldtl! stude!lts (Seniors WIth pel"lllssll)"l) 
166915 002 L[ L[ 01 , 5,30- 7 lOP 100 ALEXA 15 I.nnaccont. kithor!)' 
MUSC 550 Ensemble 1.0 Cr 
OeparUlent Per-lssll)"I ~Ired Gradlate students (senIors with peflllSSII)"l) 
1 .. '" 001 L[ L[ 01 TSA lO Wolke, David 
Hi6961 002 L[ L[ 01 TBA lO Rlcclnto. Leonard 
1 .. '" 003 L[ L[ 01 TBA lO Killer. (evln 
166963 004 L[ L[ 01 TSA lO Har~nn. Oonald 
, ..... 005 L[ L[ 01 TBA lO Brandon. Ernl'st 
166965 006 L[ L[ 01 TBA lO ,,~ Julll' 
1"'" 007 L[ L[ 01 TBA lO WIl'1dtr ~Iane 
166961 008 L[ L[ 01 
'" 
15 ',M, 
"'" 1 ..... 009 L[ L[ 01 TBA 10 PMerSIII'l. Gary 166969 OlO L[ L[ 01 TBA lO (Irkltnd. Gleooa I 166910 on L[ L[ 
" 
I" lO 
166914 015 L[ L[ 01 TSA lO 
MUse 561 Studies in Literature 2.0 Cr 
Gr~ate studtnts (Seniors with 1"111S511)"1) 
11132' Section Titl e: Org PoH 
111324 001 L[ L[ 01 I" lO Rulter·Feenstra . P_la 
171426 Section Title: Pllno lit 
J1l416 OOJ L[ 
" 
01 , 
17132S Section TItle: ~a lit 
530· 7:10P no ALEXA 15 
""''' "" 111325 002 L[ 
" 
Dl I 6:00· 1 SOP 109 
"'XA lO llar~nn. Don.ald MUSC 576 Score Stdy&Rhrsl StratgysHusiC 2.0 Cr 
Dep.lrUl!f1t PtI'1IlSSII)"I ~lred 'r.tWate stl.l()ents (Seniors IIlth peMlllSSII)"l) 
171319 001 L[ 
" 
01 T 7 15- 8.~ 207 
"'" 
20 PI.N.. KolA 
Cull Touch·Tont Rtgistrotlon/or UPUDfI:'U COUf$t in/ormation. Call DCDuenric dtpllffmtnl/or TDA in/DrmtltiDn. S t t fHlgt G1J /Dr Codt Key. 
Wlnler 20()) ClUJ Schedule.) or 9/12102 I'age 76 
Music Touch -tone Code: 135 
Sect 10 No . Plat'1 T Gr ST o.a Tille Roc. 81 C Pr1 •• r Instruttor 
H ntro to ra tu ies r 
Gr~ate stuclrrlts 0111)' IYJors Ptrll1tted IIJ99 
171321 001 lE lE 01" ]-15· acssp 207 AlEXA 15 RI.oHrf" -ft«lstr. P_la 
MUse 617 Music Composi ti on II 2.0 Cr 
Gradlate stuclents only II<IJOtS ptr.ttted IIJ99 Prer~Is'te(s) II.ISC 511 
166959 001 l£ l£ 01 TBA 5 lar.nactonf. Anthcr1y 
Huse 618 Music Composition III 2.0 Cr 
GradJate students only MaJors ptr.jUed I'lI99 Pr~1s1tl"(S) I'IJSC 617 
166958 001 LE tE (H TBA 5 'annaceOflt' MthOny 
Huse 633 Music in Classical Era 2.0 Cr 
Departaerlt P_issjon Rfoq.nred 
171318 001 LE LE 01 W 715· 8:55P 21:15 ALEXA 20 ,." Chotrl,s 
Huse 642 Founda tions of Husic Education 2.0 Cr 
l)epartllent Prf'.1sS101'1 ReQ,llrf'(! Grawne students 001,. Majors pel1lltted HIJ99 
112518 002 lE LE 01 II 5:30- nop 205 ALEXA 15 patrlct. LOIJlse 
HUSe 660 Studies in Pedagogy 2.0 Cr 
Oepartalent Prr.hslon Rf'()Jlrtd 
166955 002 LE LE 01 TIIA 10 
166956 004 LE LE 01 TBA 12 
171323 Section Title: Studio Plano 
171323 001 LE U: 01 T HXI- 2:40P Z05 AlEXA 10 G.Jjdl, M!'I@ 
166957 005 LL LA 01 T8A 12 
MUSC 687 Graduate Recital 2.0 Cr 
Oepartllel'lt PerillSSICrl Reqi.llreod Gral1Jate students only 
166947 001 lE LE 01 T8A 
MUSC 691 Thesis 2.0 Cr 
Oepar~t P_lssicn Reqi.lueod Gnl1Jate ~tl.ldents DOll' 
166945 001 lE lE 01 lBA 
MUSC 692 Final Project 2.0 Cr 
iltpart.ent "-IS$lon ~lreQ Gr.tl1Jate studfnts only 
166942 001 lE LE 01 T8A 
MUSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
iltpart.-nt !'ffIIl$SlOll ~irrd Gral1Jate students onl1 
166937 001 tE LE 01 T8A 10 
HUSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
~r~t Pefllisslon Re.)llreod Graw.te stuOenu DOly 
166932 001 lE tE 01 T8A 
Physics and Astronomy 
OVERIIIOES: O1strlbuteod on I flrst·co.e. first·served basis laboratory cou.r~s Ire l1_lted to the IlUlbtr of workstations aVlllable. 
Overrides are glven for ..,ltll1le delivery section courses only after all sections have betn filled (313 Strong) 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
Sect 10 "". Plan T 
" 
Sf 0" n~ ,- 81d 
" 
Prlur lnstr ~ 
Xp oratlon 0 t e niverse r 
Equivalent to: ASTR 205 
171919 006 LE LE 01 TTh 8:00· 9: ISA JOO 5_ 80 Sheerin J_, 
172161 007 CE LE LE 01 5 9:OO·12:20P JOO Sf .. 80 BuslI. [).avid 
166878 003 LE LE 01 TTh 9:30·10ASA 300 .,.. 80 Sheen n. Jaaes 
1 .... 1 001 LE LE 01 
" 
r 10:oo·105OA 300 500N 80 Wooley. Jon 
166817 002 LE LE 01 
" 
r 1200-12:501' 300 
""" 
80 \/ooley. Jon 
166879 DO< LE LE 01 T Th 3:30· .:45P 307 5 '" 80 BuSh. [).ayld 
1_ 005 LE LE 01 TTh 5:30· 6:4SP 
'" """ 
80 Vance. Norbert 
ASTR 204 Astronomi cal Investigations 1.0 Cr 
Concurrent r~lstratlon In jlf"erl'Ql,llSlte (curses per_Htrd. i>rerequisite(s) ASTR 203 or ASTlI N.! 
166615 001 V V 01 , 8:00- 9 SOA ". S>£JU 18 Vance. 
""""" 172469 007 V V 01 , 10:00-11 50A <D. S>£JU 18 Vitl\Ce. Norbert 
166814 002 V V 01 T 11:OO·12:5OP 
'" 
S><" 18 Vance _ Norbert 
166812 003 V V 01 Th 12:00- I 501' .04
"'"" 
18 'lance _ Norbert 
166813 DO< V V 01 T Loo· 2:SOP '04 ... , 18 ViIlCe, Norbert 
166816 005 V V 01 , 100- 2:5Ol' 
'" 
Sl£RZ 18 Vance. Norbert 
172468 006 V V 01 , 3:00· 4;SOP 
"" 
S><RZ 18 Vance, Nor1)ert 
ASTR 205 Principles of Astronomy 4.0 Cr 
EQ,llvalent to: ASTR 203 
172367 002 C2 C2 01 TTh 1000·11 50A 341 5"'" 3D Wooley. Jon 
1_ 001 C2 C2 01 IffiITh 1:00· 1,501' 307 Sf .. 3D BuSh. [).avid 
ASTR 297 Independent Study·Astron 1.0 Cr 
Dep.rt.ent P_lsslon Requlrfd 
110215 001 LE LE 01 1M 
emf TOIlc-h.Tone Registrationff)r updoted coune infornlllliOIL Calf Qctldemic dl.'pannumtfor T8A in/ornUltiolL Su page G1J for Code Key. 
Winlrr 200J Class Schrdulr ., or 9112102 P.gr 77 
Astronomy Touch-tone Code: 137 
t 10 PI T Gr 51 1)a S Tillt ~ 1 Pr j .. r Inst ructor 
n epen ent tu y. stron r 
Drpartllel1t PfnIhslon RtqJtrtd 
1604742 001 LE Lf 01 TBA 
ASTR 299 Independent Study-Astran 3.0 Cr 
Depirt.nt PtrIIlsslon I!!IJIlr~ 
170517 001 L[ L[ 01 TBA 
ASTR 379 Special Topi cs 3.0 Cr 
172466 Section Tl t lf, ClIsfI" vll19 the Virtual t)l1vern 
172466 001 CE LE L£ 11 ~ II' 7 30· 9 lOP 4()4 St£Rl 20 BuSh. [).Ivtd 
172466 SUrt dlte 1/08/ClJ [!'Id Clm 313110J 
ASTR 497 Independent Study 1.0 Cr 
Drpartllel'lt ~15Slon RtqJl r e<l 
110511 001 lE L[ QJ TBA 
ASTR 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr6C1llte stuOents (~Iors with pe"'I~SlCnl 
172461 Section Title: (l)Sl1!"vlng tilt Virtual Univeru 
172467 001 CE L[ tE 01 f't II' 730- 9:2OP 4(14 SHERZ 20 Bush. Ilayle! 
112467 Start date 1/08/03 End datil' 3131103 
Physics Touch-tone Code: 136 
~t 10 No . Pl an T Go- ST Oas RI)(III BId c, 
Clence or em c rs r 
Opln to [lMtntary Education Students Only 
166858 001 (1 Cl 01" II' f 800- 8-SOA 300 STROH 18 
166858 AckIltlonal JlHtlng tllll! T 800- 8SOA 304 STROH 
166854 002 C1 CI 01 II II' f 800- 8!iOA 300 STROH 18 
166854 AOdttlonal IIHtlng tl.. Th 800- 8SOA 304 STROH 
16685S 003 CI CI Jl II II F 800· 8 SOA 300 STROH 18 
166855 Additional _tlng n.. II 900- 9'SOA J04 STIOI 
166856 004 CI Cl Q1 II II F 900- 9SOA JOO STROH 18 
166856 Addjtlor...l _ting tl.. 900· 9.SllA J04 SlltIJH 
166857 005 CI (1 n II Ii F 9 00- 9:SQ,.\ 300 STROH 18 
166857 AdOitional IIkting tl.. Th 900· 9SOA J04 STROH 
166859 00fi (1 (I 01 II II F 900- 95Cl4 JOO STROH 18 
166859 Additional _tlng tl.. Ii 800· 8SllA J04 STTOI 
1668604 all (I (I 01 T 1000-10,SOA J04 STRON 18 Sa)'ll¥l. TI.IIeI' 
166864 Additional _tlng tl" T Til 11:00·12ISP JOO STTOI 
166860 007 (I Cl 01 lIiI F lI- 00·IISOA 300 STRON 18 
166860 Addltlor...l _tillOj tl" T Il-IlO·1l SllA J04 STROH 
166861 008 (I (I 01 II Ii F II 00·11 SOA 300 STRON 18 
166861 AdditiONI _tlllOj tl.. Til II 00·11 SOA 3(14 STROH 
166862 009 CI CI 01 II iI F II 00·11 [)OA JOO STROH 18 
166862 Add1tIOlllI _ting tl" Th 10 00·10 !;OA J04 STROH 
166&&3 010 CI Cl OJ T Th 11 00·12 ISP 300 STRON 18 Say.an. T~r 
16686J Additional _til'19 tj.. iI II OO·II.SOA 304 STROH 
166865 012 CI CI 01 T Ttl 1I.00·121SP 300 STROH 18 Sayun. TUler 
16686S Additional _tlng ti.. iI 1000·IO -SOA 304 STROH 
166869 016 CI CI 01 T 12.00·12,SOP 304 STROH 18 1o'ylo, Bonni¢ 
166869 Additional lllteting tille T Th 200- J ISP 307 STROH 
166866 013 Cl CI 01 T Th 12:30- I 4SP 300 STROH 18 Sayun. TlMr 
166866 Additional IIHttll9 tilile II 12·QO·12'SOP 304 STROH 
166867 014 CI CI 01 r Til 12-JO· I 4SP 300 STROH 18 Sayman. Ttmer 
166861 Additional _tll'19 tlllle II 100· 1 SOP 304 STRON 
166868 015 Cl CI 01 T Th 12 30· 1 4SP JOO STRON 18 Sa)'llan. T.-er 
166868 Addltlmal _tlng tl" T 2:00· 2.SOP 304 STROH 
171922 017 (1 CI 01 T Th 2:00- 3 ISP 307 STROH IB i/ylo. 60nnle 
171922 Addltl01111 _tll'19 t l" Th 12 ·00-12.[)OP 304 5TROH 
PHY 101 PhYSi cal Science in t he Arts 4.0 Cr 
Forwerly ~nown.s PIfY 210 
169591 001 CI Cl 01 II Ii F 10:00-1050A 301 STROH IB Oakes. Ale~al'1(lrla 
169591 Additional _ting tl T 9:oo-IO,SOA 324 STROH 
169592 002 CI Cl 01 II II f 10_00·10 50A 301 STRI)I 18 Oakes Alexandrli 
169592 Additional _ting tille Th 10,DO·IISDA 324 STRQII 
169594 004 Cl Cl 01 II II f 1 00· 1 SOP 300 Sl10I 18 towry Joseph 
169594 Additimal _ting tl" T 12,00· I.SOP 324 STROH 
169595 005 CI C1 01 1111 F 1.00· 1 SOP 300 Sl10l 18 lowry. JoSeph 
169595 Addltlmal _tll'19 tll1e Th 1.00- 2'SOP 324 STRON 
169596 00fi C1 (I 01 1111 F 1.00· I:SOP 300 Sl10I 18 towry. Joseph 
169596 Additional Wt'tlng tl" II 10'00·11 SQ.I. 324 SllOI 
169600 010 Cl CI O} II II 300· 4 ISP 307 STJOI 18 
169600 Additional IItttlng 11.. T 3,00· 4_SOP 324 STRON 
Coli Touch.Tont! Rt!gistrullon for updatN COUNt! infOfnWlion. Call academic dt!purtnlt!nlfor T/lA in/ormulion. See paNt! G1J lor COOt! Kt!}'. 
W1l1fer200J CIa» Schedule IS or 9/12102 I'agr 78 
Physics Touch-tone Code: 136 
S«t 10 Ito . 1'1111 T 
-
81 c 
PH YSl ca Cl ence n t e Arts r 
For.rly kro«! as: pt('( 210 
169601 OIl Cl ( 1 01 II W 300· 4 lSP 307 STRlH 18 
169601 AOdltlon.l .etlng tille. 1/ $:00· 650!' 324 S~ 
16%97 007 Cl (1 01 II W 530- 6 . .fSP 301 STROM 18 
169591 Adcf1tlonal IWetlng tI., II 7 (10- 8 501' 324 S~ 
16~98 008 (1 C1 Ill" W 5 ]0. 6-4S? 301 STIOI 18 
169598 Additional _tlog tI.' II 7,00· 8 SOl' 324 ST10I 
PHY 110 Physical Science I 4.0 Cr 
166845 001 Ll LE 01 T Th 9.00·105OA 301 STJW)N 
172368 QOoI Lt LE -01 HMh 12,00-12 SOP 307 STR()Ij 
1668S2 003 lL LE 01 II II J 00- 4 SOl' 300 STROH 
166846 002 LL LE 01 T Th J 00- "50!' 300 STJ(lH 
166849 301 lL LA 01 II 10 00·10 SOA 310 STROh' 
166850 302 lL LA 01 T 11-00-11 50A 310 STIOI 
166848 J03 LL LA 01 1/ 11:00-11 50A 310 STlOI 
166847 3G4 lL LA 01 Th 11 O().)! SOA 310 STlIOH 
166851 305 Ll LA 01 T 1-00- I SOP 310 51101 
166853 J06 LL LA 01 II 100- I SOP 310 SlRC»l 
172471 307 LL LA 01 Th 100- 1 SOP 310 STROH 
172472 308 lL LA 01 T 2:00- Z,SOP 310 STRON 
PHY 221 Mechanics. Sound & Heat 4.0 Cr 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Pr!requls1te(s): HATN 105 & HArtt 107 01' /lATH liZ 01' MAll! 119 & HATH 107 or HAT\! 120 
166840 002 II lE 01 KlWTh 200- 2.SOP 300 STRON 40 
166841 003 LL LE 01 11 II 5.31)· 7 lOP 300 :)TROH 40 
172351 303 LL LA 01 T 3,00· 4 SOP 316 STlION 20 
172352 J04 LL LA 01 II 3:00· 4.501' 316 STROll 20 
166843 lOS LL LA 01 T 530· 7 2{lP 316 STROH 20 
166844 306 LL LA 01 II 7 30· 920P 316 STlION 20 
PHY 222 Electricity & light 4.0 Cr 
Prl.ar Instructtw> 
\1)'10. Bonnie 
Port~. JaRS 
S/1.IrIIII. iliUM 
Shaf"IW Natthl 
Harlatt. Cynthia 
Harlatt. Cynthll 
Marlatt. Cynthia 
I1arl,tt. C)'Ilthi. 
Karlltt . C)'Ilthll 
I'.arlatt. ()'lithia 
Harlatt. C)'Ilthta 
Harlatt. Cynthia 
"fhc*sen. John 
Reid. David 
Shferln. Ja-s 
ShH'rln. J_s 
Sheerin. JaRS 
Sheerin. J_s 
Prtr~lslte(s): J>Ift 221 or PHY 223 & 1lA,n; lOS & !\An; 107 or HAn; 112 or /\Ant 119 or !lATH 120 Sft Citalog. 
172085 001 LL LE 01 IffilTh 1100·11 SOA 307 STlION 40 Troch!t. Dan 
166831 003 lL LE 01 T Th 530· 7 2Of> 307 STIII)j 40 VMIV1t19!fden. Dinlel 
16683' 004 LL LE 01 T Th 130· 9 lOP 307 STJOI 40 Vanwl~. Dinlel 
166832 301 Ll LA 01 T 800· 9 50A 320 STRJrI 20 Sheerin. Jo.H 
166833 302 LL LA 01 Th 900·10'SOA 320 SUO! 20 Stftrln. Jo.H 
1668J5 J03 LL LA 01 T 5.30· 7 20P l20 STiIOH 20 Sheerin. J_s 
166838 J04 LL LA 01 Th 5 30· 1 20P 320 STRC)I ZO Shet'rln. Jaws 
166836 305 tL LA 01 T 730· 9 20P 320 STROH 20 Shftrln . .Ja.es 
166837 306 It LA 01 Th 7.30·9ZOf' J20 STROll ZO Sheerln.Ja-s 
PHY 223 Mechanics and Sound 5.0 Cr 
Prtrtq.llslte(s): !\Ant 120 
165060 001 LL LE 
165061 002 lL LE 
165061 Additional ll!etlng tlR; 
01 
01 
165062 301 lL LA 01 
165063 302 Lt LA 01 
16SD64 300 LL LA 01 
PHY 224 Electricity & Light 
I'rer~lslte(s); Pm 223 & IlA,TH 121 
166827 001 Ll lE 01 
166827 Additional IJIHtlng tlR: 
166828 301 Ll LA 01 
166829 302 Ll LA 01 
KMhf 
" F TTh 
W 
T 
Th 
" F TTh 
T 
Th 
PHY 230 Engineering Dynamics 
Prere<Jjlslte(s): PHY 223 & MTH 121 & !lATH 122 
8.00· 8 SOA 301 STRQIri 
2 00· 2 SOP 301 STROll 
2:00· 2,501' 341 STROH 
9:00-105OA 316 STiIOH 
11:00-12.501' Jl6 STIOI 
12:00· I 501' 316 STRQIri 
5.0 Cr 
9:00· 9 SOA 307 STROH 
900· 9.SOA J41 STROH 
10.00·11 50A 320 STROH 
11;00·12 SOP 320 STIOI 
4.0 Cr 
164812 001 LE LE 01 KTWTh 2:00· 2:501' 3J<l Sin 
1.0 Cr PHY 297 Independent Study· Physic 
Oepart..ent P!rwlsslon Req.llred 
166826 001 lE LE 01 TBA 
PHY 298 Independent Study· Physic 
Dtpartll!flt P!r1Ilsslon Require<! 
166825 001 LE IE 01 TBA 
PHY 299 Independent Study·Physic 
Departllftlt "-Iulon Required 
l66824 001 LE LE 01 TBA 
PNY 311 Elem Physical Science 
l'o'ffelJjislte(s)· PHY 100 Forwerly kl"lCM"l as, PH1 211 
16;7110 001 lE LE 01 T Th 8:00· 9:ISA 
11:!359 005 LE LE 01 11 II F 900· 9:5OA 
165776 002 LE lE 01 T Th 930·10:45A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'30 33. 33. 
" 
Carroll. J/liltS 
" 
LOWS")'. Joseph 
I' Sheerin, J .. , I' ShHrln. J_ I' Sheerin. J_, 
" 
Behrlngtr Ernest 
10 ShHrln. J.-s 
10 """,. J .. , 
18 oakes. Alexandria 
15 lQWf"Y. Josept1 
15 Porter JaRS 
15 Thcastn. Jcjv) 
ClJfI Tfiuch-Tone RtgistrlltiOll/or updD/ed courst itifoTn.atlon. CQII academic drpurtnu!ntfor TBA Informal/on. Stt pilge GU /()r Code Key. 
Winte r .2003 CI.ss Schedule as or 911211)2 r age 79 
Physics Touch-tone Code: 136 
Sfct 10 Mo . Plan T 0- S! Do n_ R- BI 
'" 
, Instructor 
H em SlCa ClenCe r 
ptff"~lslte(s) "'<100 Fontrl1 ~nown as. PIfY 211 
172360 .. L( L( DI "W F 1000·10 SOA 339 Sf .. 15 Porter. Jaws 
172361 007 L( L( DI " W F 11 :00·11 SOA 339 Sf .. is 
165179 003 L( L( DI TTl> 1100·12 ISP 
'" 
Sf .. is LOwry Joseph 
165171 
'" 
L( L( DI TTl> 3:30· 44SP 339 Sf" is SlyIaan. Tiller 
PHY 330 Inter Mechanics I 3.0 Cr 
Prtl"equtsttt(s) PIfY 224 & ""TIt 121 & ""TIt 112 
172131 001 L( L( DI ";; F 2,00· 2 SOP 341 
""" 
is t.1rrtlll. J-s 
PHY 332 Mechanics Labora tory 1.0 Cr 
Prtr~islte(5) PIfY 330 
172151 001 lE lE DI ". 
" 
Th:IIIsen. JoM 
PHY 370 Intro to Modern Physics 3.0 Cr 
Prff"~tslte(s). I'IfY m or PHY 224 & ""TIt 121 
"5'" 001 L( L( OJ HW f 10:00·10 SOA 341 Sf .. J8 tarrtlll. Jaws PHY 378 Special Topics 2.0 Cr 
172527 Section Titlt: 1I_1c11 HoOellng (or ScI 1 
112521 001 L( lE DI H 5:30· 1:20P 341 S"'" J6 Bfhrlnger. Ernest PHY 390 Physics Project 2.0 Cr 
Dtpartlent Ptnlisston ~lred 
166922 001 LE LE DI TBA 
PHY 391 Physics Project 2.0 Cr 
OrparUient Pe .... lssion Required 
166820 001 LE LE DI TOR 
PHY 397 Independent Study 1.0 Cr 
OtparUient Per.tsslon ~lrfld 
166817 001 lE L( OJ TOR 
PHY 398 Independent Study 2.0 Cr 
OrparUle11t P_tsslon Requl rfld 
166815 001 LE LE DI TBA 
PHY 399 Independent Study 3.0 Cr 
()@j)irtMnt ~isston lIf4Iired 
166813 001. lE lE OJ TOR 
PHY 417 Undgrd Research Lab 2.0 Cr 
OtpiIrUient ~lulO1'1 Required 
166811 001 LE lE OJ TOR 
PHY 436 Vibration & Sound 4.0 Cr 
PrtreQ,ltSite(s) PIN 222 or PIfY 224 I MTll 2Z3 
172152 001 II lE • OJ TTl> 5:30· 6 45P 339 Sf .. is o,,~l!S. Alt~li'1drta 
172153 301 LL LA , OJ TOR is o"kes. Aleui'1drla 
PHY 444 Applied Optics 2.0 Cr 
Dtpartllent P_1551on Requl rfld Prtr~islte(s): Pi,,,,, 
172143 001 CJ CJ • OJ HW 3:00· 4 50!' 341 " .. is Bendl'19l!r. Ernest PHY 450 Electricity & Magnetism II 3.0 Cr 
Prtrequistte(s) PIN 350 a ""TlI 325 
172148 001 LE LE OJ HW f 1 00· 1 SOP 339 Sf .. J6 Rei". D.1vt" 
PHY 458 Elect rnc Devi ces for Scientist 4.0 Cr 
Prtrequlsite(sl PHY 456 FOfllfrly known as plff 454 
112140 001 II If A 01 T Th 300 · 4 SOP 341 STROH 15 BfhrlllQff. £rnt's t 
172141 301 LL LA A 01 TBA 15 
PHV 485 Fluid Dynami cs 3.0 Cr 
Prtrr<Jjls1te(s) PIfY 230 or PIfY 3JO' PIfY 360 
172138 001 lE LE 01 " w F 11:00·11 SOA 341 STROH 16 Jacobs Dlw 
PHV 497 Independent Study 1.0 Cr 
OrparLWl'lt ~l$slO1'1 Re!JJlred 
166a07 001 LE U 11 TBA 
PHV 498 Independent Study 2.0 Cr 
[)ep.}rtMnt Pt .... tsslon ~trt<l 
166805 001 U LE 01 TBA 
PHV 499 Independent Study 3.0 Cr 
~rtMnt PtnIlsston ~trf<l 
166804 003 tE L[ 01 TBA 
PHV 511 Mechanics. Sound & Heat 3.0 Cr 
GrtWstt st'-*"'U (Sfntors Ioinh pt .... 1SS101'1) Prt'f"equtslte(s)""Tl1 lOS or ""TlI 107 
172474 001 tE LE 01 IffilTh 2:00· 250P 300 STROH 3 • 
172475 002 tE l[ 01" II 5:30· 7. 2DP 300 STRIlI 3 
CQII Touch-Tulle Rtgistr/Jliun/ur updated count in/Off/Ill/ion.. Cull acudem/c dt/Hlrfmtlllifor T8A In/ornltJtlon. Su PQge G1J lor Code Key. 
Wlnltr 2003 Clan Sc:h(dule IS or 11/12/02 Pa~f 80 
Physics Touch - tone Code. 136 
Sect ID 110. PI." T Gr ST 0 5 Ti.. Roc. 81 
9 t ec agnetlsm r 
toncurr~t registration In ~r~jstte course pen.ttted. Grawate students l'I'I 
112416 001 lE LE 01 IIMh 11 ,OO-ll 50A 301 S'fRIlj 
172477 002 lE LE 01 T Th 530- l:ZOP 307 STJOj 
165004 OOJ lE LE 01 T Th 7 30- 9:2Cf 307 SlJOI 
PHY 591 Special Topics 2.0 Cr 
6rlClute studleflts (S.ll1ors with P!~tsston) 
172S28 section Ti t le: Hl,IIl'I'ic.l 1Iode1l119 for Sci I 
, 
3 
17Z528 001 L[ lE 01" 5:30· 7:2OP 341 STllW I. 
PHY 599 Independent Study 
Otp.Irtilent "-Isslon Rt<JItr!d 
170S48 001 lE tE A 01 TBA 
3.0 Cr 
PHY 650 New App Tch Physics I 2.0 Cr 
6roJdJate stUCltnts only Pr~~ISHe(s): /lATH 120 & PHY 22Z 01' PI« 224 or PH'! SI2 
17Z142 001 LE LE 01 W 5:30- 7:21lP 341 SllII'lN 8 
PHY 675 Quantum Mechanics 4.0 Cr 
Graa..ate stl.ldents only Prf1'~lslte(s)· PHY 475 
172227 001 LE lE 01" W 5:30· 7:20P 339 STROH 
PHY 690 Thesis · Final Project 
Depart.aent Pertlisston Rt()Jired Graduate st uderlts on11 
166800 001 lE LE 01 TBA 
PHY 691 Thesis -Final Project 
Depart.-nt Per.isslon Rtqlired 6raa..ate students only 
166797 001 lE LE 01 T1lA 
PHY 692 Thesis ·Final Project 
Departaltnt Perllisslon R~jrt<l GrotliJate s t udents only 
1667~ 001 lE LE 01 T8A 
PHY 697 Independent Study/Resrch 
Departaltnt PerIIISSlon Required GI".wate students only 
166789 001 LE LE 01 T8A 
PHY 698 Independent Study/Resrch 
[)epartaltnt P_ISSlon Rfqulrt<l Gr<lCl.late StuOerlts only 
166786 001 tE lE 01 TlIA 
PHY 699 Independent Study/Resrch 
!k'Partaltnt Penllssion Requlrt<l GrMlite students mly 
166778 001 lE tE 01 T8A 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
• 
Prl..,r Instructor 
Political Science 
OVERRIDES; For regular IoWldergraduate courses. ootalll directly Ire. the Instructor clIrlng posted )fflce hOun 
I.IIlder at1j obligation to pro~lde overrides 
Political Science Touch-tone Code 138 
Sect 10 ". Ph n T " 
D. Ti~ 
"'* 
8\, C. Prlll"f Inst rUl;tor 
L AmerIcan vernment r 
£!).l1 va lent to PLSC 113 
166753 DOl LE LE DI 
" 
, 8:00· 8:50.4. 21' PAAVH 100 HdH'OI1IS .. " 166749 D02 LE 
" 
DI TTl> 8:00· 9:15.1. 201 PAAVH IDO Grady ROI)ert 
166714 DJ7 
" " 
01 TTl> 8:00· 9: 15.1. T1IA SO 
1667SO D03 
" 
LE 01 
" 
, 9:00· 950A 102 
"""" 
95 wnHeln Jeffrey 
166769 D2T 
" " 
DI HW , 9:00· 9:5OA '1' PAAVH SO 
"" 
Er1( 
166770 028 PS 
" 
LE 01 
" 
, 9:00· 9:5OA '20 P~YH 25 
166751 
"" " 
LE 01 TTl> gJO·I0:45A 201 PRAVH .DO SlIlIk, , 
166767 025 
" " 
01 TTl> 93O'10;45A 108 
"""- IDO Scott "'M, 166752 D05 
" 
LE 01 HW , 10:00·10 SOA ,.. PRAVH IDO Kirtln, f 
166m 006 PS 
" " 
01 
" 
, 10:00·10 SOA 
'" 
PRAVH 25 
166764 007 
" " 
01 
" 
, 10:00·10.SOA 
'" 
PRAVH so La'l'f"ty li~a 
166154 DOS 
" " 
DI HW , ll:OO'llSOA 102 
"""" 
95 lhl'f"ty l1H 
166166 02< LE 
" 
01 
" 
, ll:00·llSOA 
'" 
PAAVH 
" 
Schlooaftl ,,-166166 [ntemattO'l<)I students mly Oepartlll'n t Pet'llission Requirt<l 
1661S5 009 
" " 
01 TTh llOO·121SP 106 ...... so 
166713 OJI LE LE 01 TTl> II 00 '12:1SP 
'" 
PAAVH SO Houranl Btn,J_In 
166756 DID LE LE 01 HW , 12:00·12:$OP 216 PAAVH 100 lottIe Adrl/1fl 
166771 029 PS LE LE 01 
'" 
, 12:oo ·12 :SOP 
'" 
PRAm 25 
172470 060 LE LE 01 
' " 
, 12:OO·12:SOP 201 PAAVH 100 pyle, BoIrry 
166761 011 LE LE 01 TTh 12:30, l:45P 102 
"""" 
95 
"'" 
, 
166768 026 PS LE LE DI TTl> 12,30· I 4SP 
'" 
PRAVH 25 
166157 DIl LE LE 01 , " , 1.00· I SOP 102 
"""" 
95 
." 
Eflc 
1667S8 01' L£ L£ DI 
"' 
, 2:00· 2.SOP 201 PRA" 100 Grten, Teresa 
166762 015 L£ LE 01 TTh 2:00· 3 15P 102 
""'" 
95 PfIster ,.." 1667g, 021 L£ L£ DI TTh 2:00· 3 lSP 213 PAA" 100 Hooranl BenJoIIIIIln 
166760 020 L£ LE 01 
"' 
3:00· 4 15P 
'" 
PAA" 50 IIalrQnis Harl 
166759 017 LE L£ DI TTh 330· 4.45P 102 
""'" " 
Petre<;su . ,udla 
Instructors are IIl'Yl'I'" 
Call Touch.Tone Rtgb'frofion/or upliQ/ed COUTU In/ormation. Ctlil ocodl'mic departnl<'n//o, 7'BA In/o'''I11/ion. See puge Gl1 f or Codt Key. 
Winltr 2003 Class SChfduk IS or 9/12102 I' M ~f 81 
Political Science Touch-tone Code: 138 
Eq.l1v.lent to: PlSC III 
16677S 038 lE LE 01 T Ttl 
166777 040 L[ L[ 01 11 
166772 030 LE LE 11 T 
171428 OSO CE l[ LE S 
171428 Surt date IIltlOJ [lid (ldte 2122/0J 
3.30- 44SP 
715- 9,SSP 
1 IS- !l5SP 
9,00- 3.4QP 
'I' 
T'" 
'19 
'19 
111847 052 CE LE LE 04 SH special ~tll'1!l scl1ed.lle 
171&41 ~111 lleetlng 3102 Su soa- 9,lOP TaA 
171847 5pKl,l -eetlng 3/03 ~ 800- 4.3OP TBA 
111847 5pKI.l _ling 3/04 3/01 Mhf 800- 2:00P TBA 
171847 Start date 3/02/03 End oat! 3/07103 
PRAYH 
PRAYH 
PRAm 
OTSfG 
OTSfG 
OTSfG 
50 
50 
50 
" 
25 
Scott . .)GaM. 
Kos, Eric 
Pyle. Birr)' 
SaIIk t. 11 
171847 COUrse located at Ots@90 Cl~ and Resort in Gaylord, In Thtrf Is a SSO"progr. ftf 
PlSC 113 American Government-Honors ' 3.0 Cr 
ECJl1v.lent to: PI.SC liZ 
166747 001 ttl. LE LE II 11 W F lloo-11.SOA 421 PAAVH 20 Stdlow, [()lard 
166148 003 ttl. lE lE 01 H'o/ F 1200 -12.5OP 421 PRAYH 20 S1dlCN. [award 
PlSC 179 Special Topics 3.0 Cr 
172534 Section Title : Utopits 
112S34 002 L£ LE I 01 T Th 1230· 14SP 7()9 PRAYH 20 Stott. Joanna 
172513 Section Tltl, : Politics & 81g Tille Athletics 
172513 001 LE lE 01" 3.00- 5:Jl)P 608 PRAYH ZO 5ldlow. [(),jart) 
172513 This CaJfsr lIill slbstit~te for Pt.SC 1121113. 
PLSC 202 State & Local Government 3.0 Cr 
Pfff~lslte(s)· PlSC liZ or PlSC 113 
170101 001 tE tE 01" W F 1:00- 1·50P 419 PRAYH 35 ""rtln. F 
PLSC 210 Intro Politi cal Analysis 3.0 Cr 
Pfff~islte(s) : PlSC liZ or PlS( n·, 
}1010Z 001 tE tE 01 T Th zoo- 31SP 420 PRAYIt 35 
PLSC 211 Intro Comparative Government 3.0 Cr 
Pr~~lslte{s) PlSC liZ or Pls( 113 
172228 003 tE t[ 01 T Th 9·3O-10·45A 419 PRAYH 35 Stahler-ShoU. Rlcllartl 
166746 002 l£ tE JI Th 530· 8:10f' 419 PRAYH 3S 
PLSC 212 Intra Internat'l Politics 3.0 Cr 
Pr~tstte(s). PlSC liZ Of" Pl.'.: l'J 
17ZS35 002 tE tf 1I" II F 
166744 001 tE tE ll" II F 
PlSC 213 Intro Politi cal Thought 
Pr~lslte(s) · PLSC liZ or Pl~ 113 
170104 001 t[ LE 01 II II f 
170103 OOZ LE lE 01 T Th 
PlSC 216 Mun icipal Government 
Prer!CJlls1te(s) ; PlSC 112 or Pl~ 113 
170500 001 LE lE 01 T Th 
PlSC 270 Publi c Admin istration 
Pr~!CJlistte( s). PlSC 112 or PlSC 113 
166743 001 L£ lE 01 " II F 
PlSC 279 Special Topics 
Pfff!CJl1s1te(s) · PlSC 112 or PLSC 113 
166742 Section Title: Hodel til 
IO,oo·10.!iOA 421 PRA'I'H 
Loo- 1 SOP TSA 
3. 0 Cr 
11-00-11 5OA. 308 PRA'I'H 
11 00-12: ISP 420 PRAYH 
3.0 Cr 
93O-10,45A TM 
3.0 Cr 
200- Z_5OP 419 PRAY" 
3. 0 Cr 
166742 004 LE IE 01 r Th 2·00· 3'1~ 419 PRAYH 
1667.1 Section T1t1e: Slid \obIIen. Religion & SexiSil 
266741 003 LE t£ 01 II 530· 8:10P 419 PRAVH 
PLSC 297 Independent Study 1.0 Cr 
OrparUlrnt Peralsslon Rfq.Ilrt(! Prl't~j~1te{s) Pl.$( lI2 or 'lSC 113 
166737 001 IE L£ 01 TBA 
PlSC 298 Independent Study 2.0 Cr 
OrparUlrnt I'ffwlssion Rfq.Itr~ ;>·..,.t,,-,1S1te(s)· Pl.$( lIZ or 'lSC 113 
166133 001 LE lE !)1 TBA 
PLSC 299 Independent Study 3.0 Cr 
OrparUlrnt ~sslon R!CJlirf'CI Prer~1';lte(sJ. Pl$( III or PLSC 113 
166728 001 LE LE 01 TSA 
PlSC 301 American l egal System 
Pr~1s1te(s) PlSC lIZ or PLSC 113 
172186 001 LE LE 01 
1667Z7 005 LE tE 01 
166125 002 LE lE 01 
1667Z4 001 LE LE 01 
--..... 006 CE "'" IN 01 
T1h 
HW F 
HW F 
TTh 
TBA 
llOO-lZ:lSP 
12:00-1Z.5O' 
100· 1 50' 
3:30- 4 4SP 
3.0 Cr 
105 
42' 
'21 
IOJ 
" 
" 
25 
" 
3S 
3S 
16 
5 
25 
2 
25 
kos _ Er1c 
Grady. Robtrt 
Lottie. Adrian 
5tahlrr-Shol k. Rl(har-a 
Green. Trresa 
35 llenschrn. Beth 
35 ",,11'0'115. Kart 
35 Kall'O'1ts . ""rt 
70 Hortln. Dayld 
3S Hortln.OaYld 
--...... Thl$ SKtlon 1$ del1verf'CI entirely onllr.e Stl.lC!ents .... st register onl1r.e at http -lIlMlle-uonllr.e edul 
Call Touch-TOni! RrgiSlrofion /l}r updafl!d c:ours~ in/armorion. Call acadl!mlc dqmr1menf/or TBA in/ormorlOIL Su PQgI! G]J lor Codl! Kq. 
Wintrr 2003 Cln, Schrdli it IS or 9112102 " . gt 82 
Political Science Touch-tone Code: 138 
Sect 10 p,," T Gr ST 0. s 
"'" " 
c Prlur Instructor 
o ,tlca 10 eote ev r 
Prerequlslte(s): PLSC 112 or PLSC III 
1~47 001 lE LE 01 ttl 5 >('1- SlOP 421 PRAYH 3S SUl'ller-SI101k. Richard 
PLSC 310 Mthds Political Research 3.0 Cr 
Pr~hlte(s); PLSC 112 or PI.SC 113 & PlSC 210 
172089 001 lE lE 01" If F 1200·12~ Z03 PRA'fH 3S Bernstein. Jeffrey 
PlSC 313 American Const Law II 3.0 Cr 
PrencpJlslteCs)' PLSC liZ or PlSC 113 
166723 001 lE LE 01 T Th 12 30- 1 4SP 420 PRAYH 35 
17ZS37 002 CE lE lE 01 T 600- 9 JOI' T8A ElUV 3S 
PlSC 327 Amer for Policy Process 3.0 Cr 
Prtrfq.l1s1te{s) PLSC 112 or Pl.SC 113 
172052 001 l£ l[ 01 '" II f 2:00- 2 SOP 421 PRAYH 35 
PLSC 332 Intergov Relatns&Fedrlsm 3.0 Cr 
Prerequisfte(s)' PLSC 112 or PLSC 113 
170460 001 l[ lE 01" II f 1100-11 SOA 4(!J PAAYH 35 
PlSC 341 International Law 3.0 Cr 
PrerewlslteCs) PLSC 112 Of Pl.st 113 
172G69 001 LE lE 01 T Ttl 9 30·1045A 42: PRAYK 35 Pfister, JMIeS 
PLSC 359 Public Opinion&Polit Learning 3.0 Cr 
Prerequisite(s): Pl.SC 111 or PlSC 113 
112068 001 L( L( 01 11101 f 8:00· 850A 106 KAAIW 35 Bernstein. Jeffrey 
PLSC 367 Latin American Politics 3.0 Cr 
PrerfQl,lisite(s) PLSC 111 or PLSC 113 
165058 001 L( L[ 01 T Th 12 30- 14Sl' 421 PRAYIl 35 5Ulller-Shol k. Rich~rd 
PLSC 371 Govt & Pol Middle East 3.0 Cr 
Prerequisite(s): PlSC 112 Of PlSC 113 
172562 001 CE LE LE 02 S 9 00- 3 4SP 421 PRAm 35 Sabki. II 
172562 Start date IIIlIOJ £lid date 2122fOJ 
PLSC 379 Special Topics 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) PlSC H2 or PlSC Il3 
164860 SKtlon Title; Politics of 01plaucy 
164860 004 LE LE 01 II It f 
164858 section Title; GeIIdtt- , Judich! Process 
164858 001 LE LE 01 II W f 
164859 section 11tle; leoldtrsl'lip , lmov.tton 
164859 002 l£ LE 01 T 
PLSC 380 The American Presidency 
Pre~'stte(s) PlSC 112 or PlSC 113 
172067 002 CE tE LE 01 w 
PLSC 385 Judicial Process &Behavr 
Prerequls1te(s)' PLSC 112 or PLSC III 
1-00- I-SOP 
2 00- 2_SOP 
5_3(1- 8_IOP 
5.30- 8_IOP 
410 FAA" 
'" 
FAA" 
." FAA" 3.0 Cr 
"" 
00.' 
3.0 Cr 
l5 O·eomor. Bernard 
" 
Kartln. F 
IS KarriS. lI ichael 
l5 Stdlow. EOo-ar!! 
168692 001 tE tE ' 01 1\ W F II oo·n 50A 420 PP.AYH 35 Pyle. Barry 
PLSC 387 Co-op Educ in Politicl SCience 3.0 Cr **CR/NC** 
~rtlllent P~tsslon Required 
168693 001 tE tE 01 1\ 5.15- 6 30P 421 PRAVH 5 Rosenfeld. Ra~ 
PLSC 420 Democracy and Power 3.0 Cr 
Prerequ1s1tets). PLSC 112 or PI.SC 113 
172091 001 lE LE 01 W 5;30- 8.10P 421 "IIA1H 35 Grady. Rober t 
PlSC 431 Theors of Public Orgnztn 3.0 Cr 
PrereqJtsltefs): PLSC 270 
169463 003 lE LE 01 T 7 15- 95SP 420 PRA~ 35 Ib.Iranl. BenJ_ln 
PLSC 456 Criminal Law 3.0 Cr 
Prerequtstte(s) PLSC 112 ar PLSC 113 
170504 001 lE lE 01 T Th ll00·1l_1SP 421 PRAY" 35 Pfister J_s 
PLSC 467 Advanced Internatnl Relations 3.0 Cr 
PrereqJislte(s) PLSC 212 
164861 001 l' LE 01 " r 10,00·10:5OA 4(14 FAA" l5 O·Connor. BerNr!! PLSC 479 Special Topi cs 3.0 Cr 
PrereqJlslte(s) PlSC 112 or PlSC 113 
164822 Section 11tle: LIW. Politics & Fll. 
16"" 001 LE LE 01 W 600- 84fN1 
'" 
FAA'" JS tbrtln 04vld 
PLSC 480 Fld Sem:Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
Oepart.nt ~,..tsslon ReQUIred 
166722 001 IE l' 01 • S;I~· 630P '" 
FAA," 5 Rosenfeld . R.J~ 
PLSC 486 Intern Poli Sci/Pub Adm 3.0 Cr 
OeparUlerlt PeNiisston Required 
166m 001 l' IE 01 • 5:15- 6;3OP 
'" 
PAA," 5 Rosenfeill . Ra~ 
Colt Touch-Tone R~ist'QljonIQ' updUlf'd CQUryt itiforlflillion. Call UCQd~mic depuffn~ntlor TSA Infoml4tlon. Su page G1J {or Codf! I(~,. 
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Political Science Touch-tone Code. 138 
I);a S Tille Roo. 81 C Pr j .. , Instructor 
o-op cience r 
C\f(IarUitnt Pe""'sslon Require<! Prrr~·;ltE'(s) PLSC 387 
168694 001 lE lE II 'I S:IS 630P 421 PRAYH S Rosenfeld. ~ 
PLSC 488 Intern Pol; Sci /Pub Adm 6.0 Cr 
Ofpart.-nt ~tsslon ReQuired 
16670!0 001 LE lE )J ~ 5-15· 6 JOI' .(21 PRAYH 5 Rosenfeld. Ra)'llCllld 
PlSC 489 Intern Pol; Sci /Pub Adm 9 .0 Cr 
DfpirUltnt Per-Inion R!q.Itred 
166719 001 L[ LE JI ~ 5 15- 6 3(lp ~21 PAAYH 5 Rosenfeld , R~ 
PlSC 497 Independent Study 1.0 Cr 
DepartMnt I'trIIlsslon Required 
166715 001 LE lE 01 TElA 25 
PlSC 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepfrtwnt Ptl"lllss1on Rt<J;ired 
166710 001 lE LE 01 TBA 
PL$C 499 Independent Study 3.0 Cr 
tleparUitnt Perltssion Required 
166698 001 lE LE 01 TilA 25 
PLSC 515 Public Personnel Admin 3.0 Cr 
Department Pentl\sslon Required GrdJdte \t~clents ($tntors w'th peMuntonl. 
112107 001 cr lE lE 01 Th 7 15· 9 SSP fIlA OU.V 2S KoyhlOgll,1. S 
PLSC 540 Public Budget Administration 3.0 Cr 
ilfpartwnt Pelllission Req.llrtd Grawate .tlldent5 (Seniors Iolth ptnl!lsslon) 
170461 001 lE lE 01" 7 15- 9 W 421 mYH 25 Ohren. Jos@ph 
PLSC 587 Co-op Educ in Politicl Sci ence 3.0 Cr **CR/NC** 
Oe!Wrt.!'f1t ~i$$ion Req.lirtd Grt1' !t' ,tudents (Senion ... lth ~r.issjon) 
168695 001 LE U: 1 H 5 15- f> 11'lP 421 PRAYH 5 Rosenfeld. ~y.ond 
PLSC 592 Special Topi cs 3.0 Cr 
Grawne students (seniors with pe,.... ,5':r'I) 
172540 section Title: leldrrship & Innovation 
172540 001 lE lE QI ~ 5-30- 8 !'l9 421 PRAYII 5 "'IIllleY , Rhonda 
PlSC 610 Public Organization Thry 3,0 Cr 
Oe!Wrt.!'f1t ~Isslon Ri!<Jllred ... --J~,ute ,tuOents only 
166691 001 lE lE -. T 7 15· j SSP 126 PllAYH 2S PetrKW. CIMia 
PLSC 615 Public Budget Applications 2.0 Cr 
Depart.!'f1t ~1$Sion RI!<JIlred tuaeots onl) 
171521 001 C£ lE LE 01 TIl 5.15- 70SP 1M 9I.LY 2S Ivers . Jaws 
PLSC 620 Administrat ive Law 2,0 Cr 
Grawne stuclents only 
171524 001 LE LE 01" 5 15- 1 15P 419 PRAYH 25 
PLSC 645 Intergovernmental Relatn 2.0 Cr 
Grawne studi!f1ts only 
1715Z2 001 C£ LE lE 01 1\ 1 15· 9 OOP 1M ElU.V 25 Rosenfeld. R~ 
PLSC 665 Basic Arbtration Trng for Prof 2.0 Cr 
Gr.ruate students only 
171523 001 CE LE LE ,ee special IIt'eting sClIe<1Jle 20 UlllIenberg. Karen 
111523 Special meeting 3121 F 500· 900P lIlA EIUV 
171523 Special flHtlng 3122 S 9 00- 5 OOP TIlA OU..Y 
111523 Special flHting 3/28- FS 5 00· 9 OOP TIlA UU.V 
111523 Special flHting .112 S 9:00 lOOP lIlA EltJ..v 
171523 Start date 3121103 4112103 
PLSC 678 Analytical 'Techniqs Publ Admin 3.0 Cr 
De9art.!'f1t PeNllssion ReQuire-<: ,.~"l:~ ,tTJClents only Prerll'QlJiSite(s) PlSC 671 
110501 001 lE LE 01 W 1.\5- 9 SSP 422 PRAYH 25 Pyle. Sirry 
PLSC 688 Practicum in Public Affairs 3.0 Cr 
Depart.!'f1t Pe,-.lsslon Requlr cao,ate Ihldtnts on1, 
166696 001 LE l. 1\ 515· 6.lOP 421 PRAYH 5 Rosenfeld. Ra~ 
PLSC 695 Research Seminar in Public Adm 2.0 Cr 
Depart.!'f1l Ptr-.Isslon Requlr a ltudi!f1ts only 
Pr~I$lte(s) PlSC 510 & :.c 5-;0 & PlSC 615 & P\.SC 630 & PlSC 610 & PlSC 678 See C.Ulog ... 
170502 001 LE ct J \I 5 15· 1 Cl5P 608 PRAYH 2(1 K0)0luoglu. S 
PlSC 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepfrt.!'f1t Per-.Isston ReQulr ~ :;'~j.ute students only 
166692 001 LE.! ~I TBA 2 
PlSC 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depart.!'f1t ~tsslon Req,J1r"'~ ~rw..ilte students only 
166688 001 LE: t OJ lIlA 
PLSC 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar\.llel'lt PeNllsslon ~ , ;.~!~ nlJdents only 
166684 001 lE 1I lilA 
Call Touch-Tone Rtgistrut/onfur UI"/D/t'd cuurSli' infDrmution. CIlII Dcudemic depllr1",~n/for TBA Informlliion. Stt pag~ GU for Code Key. 
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Psychology 
OVERIIIO£S. Ohtr lbutrd 01\ • f t rst·ca.e. first ·servfd basis for non·}lboratO<'y Ul'dE'rgr..clu.lte courU$ ItJst rec:e1¥e InstructOl'" approval 
for labOratory cour$t$ For ~"l1Iate courses. overrides a~ given to students wIlO tI.lve t~ course IS a IlijDt' r~I~t. Preference Is 
g\vetl to stl.den ts Who .un have I crurse to gr~tf In ttwo $_ ytar (~1 l'I~r~"fftrs,,") 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sect 10 No. PI"", T Gr ST D~ n .. 
""" BI Ca Prj... 'nrtructOl' 
nera syc ogy 
Not open to t hose with crKltt In PSV 102. 
166680 011 LE LE 01 
166678 001 LE LE 01 
166661 002 U IE 01 
166619 014 LE LE 01 
111869 DIS LE LE 01 
166668 004 LE IE 01 
166669 OOS L[ lE 01 
166670 006 LE LE 01 
166611 007 LE LE 01 
166676 012 III L£ LE 01 
166671 008 LE LE 01 
166617 013 III LE iE 01 
166613 009 LE IE 01 
166674 010 LE LE 01 
166675 011 LE LE 01 
PSY 102 General Psychology 
Not open t o t hose with credi t In PSV 101 
166658 DOl I i lE 01 
166659 002 11 LA 01 
Hi6660 003 11 LA 01 
166661 004 LL LA 01 
166662 005 11 LA 01 
156663 006 11 LA 01 
lli6664 001 11 LA 01 
r 
ECJ.Ilvalent to: PST 102 
tI II f 8:00- 8:5OA 101 I'AAKJ 
r Th 8:00- 9 lSA 101 KAPXJ 
tI II F 9,00- 9:5OA 101 IW!I::J 
/I II F 11 :00-11 50A ALO STD 
T Th 1l:00-12:15P 538 IW:~J 
tI II f 12oo-12SOf' 101 I\I&J 
T Th 12 30- 145P 101 IlAAKJ 
/I II F 1.00- 1 SOP 101 I'AAKJ 
/I II f 2 00· 2 SOP 101 /lARKJ 
/I II F 2:00- 2'501' 518 IlARKJ 
T Th 2:00- 3151' 101 /lARKJ 
T Th 2:00- 3: lSI' 538 ItARIW 
T Th 3:30- 4 451' 101 IlARl(J 
T 5:30- 8:101' 101 I\AAr:J 
II 5:30- 8:1OP 101 HARKJ 
4.0 Cr 
E~.dvalent to PSV 101 
T Th 11:00-12·151' ALO STROH 
H 
T 9:00-10:SOA 515 IIAAAJ 
Th 9:oo-10SOA 515 IlARJ(J 
W 
T 
Th 
10-00-11 50A 515 IIARXJ 
10:00·11 50A 515 MAAJ:J 
LOO- 250P 515 IIARKJ 
1:00- 2:50P 515 tIAAKJ 
1666M OOB 11 LA 01 " 2:00- 3:501' 515 IIAAKJ 
166666 009 lL LA 01 II 
PSY 203 Self-Analysis & Control 
Prtrffll1sltr(s) psy 101 or psv 102 
200- 3:50P 515 IIAAIW 
3.0 Cr 
166656 001 LE LE 01 T Th 11 :00-12-151' Ts.-. 
166657 002 LE LE 01 T Th 2:00- 3:151' 122 f'IAAKJ 
PSY 205 Quantitative Methods in Psych 3.0 Cr 
,. 
,. 
,. 
,. 
" 
" 
" 
" ,. 
10 
" 10 
" ,. 
" 
160 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
" 
" 
Ftgursk t Thous 
Nabors. Nina 
Dansky. Jrffrry 
Jacobs 1'_1. 
FtQurskl ThcIaas 
Dansky Jeffrey 
F1gufsk t ThoMas 
Jacoos. Pamel a 
Bor1e-. Elliott 
8~rd, tllchell~ 
PrereqJhi te(s)· psy 101 or psy 102 & /lATH 118 or /lATH 119 or /lAllI 120 or /lAllI 121 or /lATh 122 See c..ulog 
169522 004 LE L( 01 T Th 930-104SA 518 I\AAj(J 25 eor-_ £11Iott 
169520 002 LE LE 01 /I II F 10:00-10 SOA 518 HARKJ 25 
169521 003 L[ LE 01 T Th 12:30- 1.45P 518 IIAAt:.J 25 Bone-. Elliott 
169523 006 LE L[ 01 /I 5:30- S:IOP SIS IW!P(J 25 
PSY 207 Psychology of Adjustment 3.0 Cr 
Pr~reqJlslt~( s ) PSV 101 or PSV 102 
165249 001 LE L[ 01 II II F I 00- I SOP 103 IW$.J 
PSY 240 Psychology of Sex 
~rereqJisia(s): PSV 101 or PSV 102 
166555 003 LE LE 01 
166654 002 LE L£ 01 
1666SJ 001 L[ Lf 01 
PSY 242 PSYChology of Women 
TTh 
" F 
" F 
3. 0 Cr 
930-10.45A 101 IlAAKJ 
IOOO·10-50A 101 MARKJ 
12:00·12_SOP 120 IlAAAJ 
3.0 Cr 
P~requi$it~(s) PSV 101 or psy 102 Equivalent to: II1ST 242 
166651 001 LE LE 01 T Th 2:00- 3:151' lOS IIAAIW 
~66652 003 LE LE 01 II 5:30- 8:101' 120 IIAAlU 
PSY 301 lntroductry Expermtl Psy 4.0 Cr 
Prerequlsi te(s) psy 2tl5 
108924 001 (1 (1 01 T TIl 9 3O-U·5OA 519 ItAAKJ 
168925 002 CI C1 01 /I II F 12 00- I 351' SIS IIAPlW 
1689U 003 C1 Cl 01 T TIl 12 30- 2,SOP 519 ~ 
168921 004 (1 C1 01 T TIl 530· 7-SOP 519 IWt(J 
PSY 309 Social Psychology 3.0 Cr 
PrerfqUh ite(s ) psy 101 or psy 102 Equivalent to SOCl JOa SOCl 508 
16f6t8 001 LE L[ 01 /I II f 3:00· 3 SOP 101 IW!K.l 
1~9 002 LE L£ 01 /I 5·30- S:IOP AlA) .5~ 
PSY 321 Child Psychology 3.0 Cr 
Prl!f"eqJlsltr(s) psy 101 or PSV 102 
166646 003 LE L£ 
166645 002 LE L[ 
166641 004 LE LE 
01 
01 
01 
" 
" W 
F 9:00- 9:5OA 
F 12:00- 12:50P 
5 :30- 8;101' 
lOS 
"" 10< 
50 
" 
" 50 
31 
31 
2Z 
2Z 
2Z 
2Z 
JS 
JS 
JS 
10 
JS 
JKobS. Pamela 
Youssef. I.hour 
Yoossrf. l akhour 
Nabot"s. Nina 
weldon, Susan 
Delprato, Deflnls 
IICHoskey .IoIv'1 
Voo I(luge Silvia 
eor- Elliott 
ItdIoskey. Jotr1 
Weldon. Susan 
D¥lsky Jeffrey 
llestllan. Alida 
Call ToucJt...Tont Rtgls,rllfion/QI updllltd count Information. Calf Ilcad'!nuc depllnnll!lIt /or TBA infornllltion. Su PUKe G1J for COOt Kq. 
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ogy Touch -tone Code: 139 
101 or PSl 102 
LE LE 01 
" 
7 200- 2.SOP 105 
""'" 
35 ~s. JoM 
,- 001 LE LE 01 , 5:30- 8 lOP 102 
""'" 
35 
PSY 323 Psych of Human Aging 3.0 Cr 
Prtftl)ltsltt(S) psy 101 ct PSY 102 
"'''' 
OIl' LE LE 01 
" 7 1:00- I SOP 106 
""'" 
35 Ft9Urstl. 1'hcus 
PSY 340 Psy Perspctv on Prej&Dis 3.0 Cr 
(IUS(H) not penlltted; 
"'" 
Prertqltslte(s) PSY 101 or i'SY 102 
" .. " 002 LE LE 01 7Th 
UlO· 315i' IZI) 
""'" 
35 Rlclwlrd. David 
PSY 356 Motivation and Emotion 3.0 Cr 
Prtr~l$ttt{s) psy 301 
".'" 
001 LE LE 01 Th 530· 8 lOP 112 
""'" 
35 Von K11.19t. St1¥11 
P5Y 357 Sensation & Perception 3.0 Cr 
Prereq..isite(sl: psy 301 
""" 
001 LE LE 01 
" 
7 IO:OO-}O.!iOA 120 
""'" 
35 Westun. Al1da 
P5Y 360 Abnormal Psychology 3.0 Cr 
Prereq:.ltsHe(s): P5Y 101 or PSY 102 ECJllYalent to: psy S4J 
".'" 
001 LE LE 01 TTh 9.JO-}O.45A 112 
""'" 
35 LautefWch. Dean 
166635 00' LE LE 01 
" 
7 11:00-11 SO'" 101 'O"(J 10 
" .. " 006 LE LE 01 
7Th l1:oo-}2 ISf 101 
""'" 
10 Hodg@s. V.mlt 
166637 005 LE LE 01 
" 
7 2:00- 2 SOP 106 
""'" 
35 Youssef. Za~hour 
1_ 008 LE LE 01 , 5:30- 8 lOP 101 
""'" 
10 ~anus. John 
".'" 
007 LE LE 01 Th 5:30- 8101' 101 
""'" 
10 
PSY 361 Psychotherapy 3.0 Cr 
PrerKPoltsl t e(s) . psy J60 
'''''' 
001 LE LE 01 T " 2:00- 3 15P '" 
......, 35 Lauterbfch. Dean 
PSY 362 Psych of Stress&Relaxatn 3 .0 Cr 
PrerequlslteCs)' psy 101 01" PSY 102 
" .. " 001 LE LE 01 " 
7 11 00·11 500\ I" 
""" 
35 • ~S. John 
P5Y 365 Behavior Modi fication 3.0 Cr 
Pr~tq.ll$Htfs) : psy 101 or PSY 102 
166631 001 lE lE 01 T Th 11:00·12IsP 122 IWIIU 35 ~. Kirllyn 
PSY 387 Co-op Educat ion in Psychol ogy 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUltt\t PtnilsslM RtqJlred Prtr~lsitt{s): psy 101 or psy ID2 & PSY 3~ or PSY 4'" or PSY 5'" 
168810 001 L[ L[ 01 TSA. 10 Gordon. NoraMI 
PSY 397 Individual Reading·Psych 1.0 Cr 
I)rpIr~t Per.lSSIM RtqJtred PI'fftq.llsittts) PST 101 or psy 102 
16M21 001 LE lE 01 TIIA 12 
PSY 398 Individual Reading·Psych 2.0 Cr 
~rt.nt PfflIlsslM RtqJtred Pr~t()Jls1tt{s) PST 101 or PSl 102 
166614 001 lE tE 01 l1IA 12 
166621l 007 lE lE 01 TSA. 12 
PSY 399 Individual Reading·Psych 3.0 Cr 
O@par~nt Pe,..isslM RtqJlrtd Prer~1site(sl. psy 101 or PST 102 
166605 001 tE tE 01 TBA 14 
PSY 453 Hi story & Systems Psych 3.0 Cr 
Classfts) not pe,..1tttd; t.CFR IJjSO Prerl!q.ltsite(s). PST 101 or PST 102 & PST 301 
166603 001 lE LE 01 T Th 1l 00-12 15P 123 KARIW 35 VM I:oluge. St1~I"a 
166604 002 tE Lf 01" W r 200- 2.50P 120 tv.RKJ 35 IItstroan. Alida 
PSY 457 Physiol ogi cal Psychology 3.0 Cr 
Pr~tq.lIs1tt(S) PSY JOI 
166602 001 lE lE 01" II 5JO· 6 4sP 123 IWIIU 35 Ru$lnllk. I:.tMtth 
PSY 487 Co·op Education in Psychology 3.0 Cr **CR/NC** 
~rUltt\t PfflIlsslM RtqJtred Prertqulsttefs) PSY 381 
168824 00\ tE lE 01 T8A 10 Gordon. Norun 
PSY 497 Indi vidual Research·Psy 1. 0 Cr 
Otp.Irtlltl'lt PfflIissiM RtqJired 
166S9fi 001 lE lE 01 lIlA 
PSV 498 Individual Research-Psy 
Otp.Irtlient PtnIisslM RtqJlrtd 
166589 001 tE LE 01 "fBI.. 
PSV 499 Individual Research-Psy 
Otp.Irtlltl'lt PfflIhslM RtqJirfd 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
• 
• 
166519 001 LE LE 01 lIlA 16 
P5Y 601 Psych 5tat istics II 3.0 Cr 
Oep.1rtMnt P~.lssIM F\eq.llred Gr4duate stuaent5 Mly Prtr~ls1tt(s) PST 600 
170SOS 001 lE lE 01 l Th 2;00- 3 151' 518 IWIIU 25 Knotpp. JOI'In 
Call Ttnu:h-Tone RtglsttlJl/on /or updoftd COll rn in/ormmlon. Cail llCadt mlc: ikprJnnvnt/(Jr TBA in/ormnt/on. Su P01lt G1l/or COOt Kt)'. 
Winter 2003 ClUJ Sc:: htdul t 15 or 9111102 Pagt 86 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Grao"ate stooents only Cort'lJll$lt{'(s) PS1 ~l 
lE lE OJ II 5 30· S IOf' 519 IW!k.l Z5 Todd J.-s 
8ehav Chg HthI:Appl Behav Anal 3.0 Cr 
Dep.lrlMnt PrrIIinlon ~I~ Gr.wate students only Cor~hite{s) psy 661 Pr~eoll$lleU) PST 619 , PST 620 
l&lm 001 l[ LE 01 II 5:30- 8 : IOP 515 IWlIW Z5 ""'-. IWrilyn 
PSY 628 Behavr Interven w/Chi ld & Faml 3.0 Cr 
OI!INrt.-nt P_isslon IIeOJtr~ IIajors ~Itted: PS96 PS9998 PS9999 Cor~I:ilte(s) PST 631 PT~rqJlslte(sJ : PSY 619 & PSY 6Z1l 
11l116S 001 l[ LE 01 II 5:30- 8:101' 518 IW!k.l 2S 8yrd. 'ttthelle 
P$Y 631 Preprac Behav Interv Child&Fam 1.0 Cr 
Dfpdrt.-nt I'(orw:lsslon Req..ired IlaJors pe~ltted: PS96 PS9998 PS9999 ~hlte(s) PST 6Z8 PTtreqJtsH e(s) : PST 619 & PST 6Z1l 
111871 001 lE l E 01 l8A 8yrd. "ichelle 
PSY 637 Social Psychology 3.0 Cr 
Oep~rt.-ent ~.lsston Re!J,llred GroHllate s t uclef1ts only 
172364 001 LE LE 01 T 5:30- 8 HIP 518 IW!k.l 25 "=Hos~ey Jam 
p~y 646 Personality Thry & Res 3.0 Cr 
Depart.-ent Ptnltsslon Re!Jllre(l Grflklate student s only 
112363 001 lE LE 01" II 3-30· 4-45P 538 IWlI(J 2S 
PSY 651 Prepracticum Exper Analy Behav 1.0 Cr 
Deoartllll'lit Per.tsston Reql;lred Gr~ate s t udef1ts on ly Coreq.,hlte(s) PST 623 
16(900 !XII tE LE 01 TSA ZS 1!onfoII. Elliott 
PSY 661 Prepract Appl Behavior Analysi 1.0 Cr 
DewrOlent Per.tsston Reql;lred Gr~ate s t udl'l1ts only Coreq.,isHe(s) PSl 62S Prerl'<\lmlte(s) PST 619 & PSY 620 
1641rn1 001 tE l[ 01 TSA <:5 !!oneil, Kafllyn 
PSY 684 Field Practicum &Seminar 2.0 Cr **CRINC** 
Dep.!rtllrllt Per.isston Reql;tred Gr«lu.te stuOents only Prtrtquislte(s) PSY 6(1 & P$1 6~1 & PST 661 or PST 611 
166576 001 lE tE 01 W 3:"5- ":35P 518 I1AAI(J 3 Otlpt'uo. Oemls 
PSV 690 Thesi s 1.0 Cr **CR/NC** 
Otpartlltnt Per-.tssion R~'rt'd Gr~te students only. 
166511 001 tE tE 01 T&. 
PSV 691 Thesi s 2.0 Cr 
{lfpart.ent Per-.hslon ~Ired GrIOJlte students only 
166566 001 l[ lE 01 T&. 
PSV 692 Thesi s 3.0 Cr 
(lfpart.ent Per-.Isslon ReQuired Grawue students only 
166560 001 LE lE 01 TBA 
PSV 697 Individual Reading 1.0 Cr 
Dewrtlltnt PtrlIlsslon ReQuIrt'd Graw.te students only 
166553 001 lE l[ III l IlA 
PSY 698 Individual Reading 2.0 Cr 
Otpartlltnt Per.lsslon ReQuired Gr~ate students on ly 
166545 001 l£ LE 01 T&. 
PSV 699 Individual Reading 3.0 Cr 
Oepartlltnt Per-.Isslon ReQuired Grawate stude!1ts only 
166534 001 LE LE 01 TSo'. 
PSV 731 Prepracticum Psychotherapy 1.0 Cr 
**CR/Ne** 
2 
**CR/NC** 
12 
12 
12 
12 
DeparlJlent Per.lsston Req.llred ItaJors ~Itted: PS9998 PS9999 Corl'Qllhite(sJ !'SY 7S1 
164894 001 LA LA 01 TSo'. 25 Ldutl'f"bach Otan 
PSY 751 Psychotherapy 3.0 Cr 
~rlJlent Per-.lsslon ReQuired KaJors w-ttted: PS99 Corequisite(sJ I'SY 131 
166533 001 LE l£ III W 5:30· 810P 539 ~ 2S lauterbach, Otan 
PSV 762 Wechsler Intellgnc Tests 4.0 Cr 
OtpartMnt Per-.isston RtQuIrt'd Gr«luate students only 
166529 001 II l£ A 01 "W 2,00- J:ISP 538 MARr.J 
166531 OOJ II LA A 01 1SA 
166530 OOZ Ll LE B 01 l h S:3O· B lOP S3B HARkJ 
166532 004 II LA 9 01 T&. 
PSV 770 Personality Evaluation I 4.0 Cr 
Otpartlltnt Penliulon ReQuired Gr.w.te students on ly 
m90 001 l[ lE 01 H 5:3)· 8 lOP SIS IWlI(J 
172362 002 Ll LA 01 TBA 
PSV 788 Clinical Practicum I 3.0 Cr 
15 frffOllan -Ootn Carol 
15 fretOlatHlolfi c.rol 
15 'IICMrd IJ.;lvid 
15 'IIcMrd IJ.;lvid 
15 Gordon, /IOnIan 
IS Gordon /IOnIan 
**CR/NC-
i)epartllef1t ~Ission Rewired Gr.wate students onl y Prert'rJjisite(s) PSl 750 & PSY 162 
166526 001 tE LE 01 W 1201HZ-SO/> 538 IWilJ Z5 GJrdon. ~ 
PSV 789 Clinical Practicum II 3.0 Cr **cR/NC** 
OtpartJlent PtrlIlsslon ~Ired Gr.wate students only PrerequisHe(s) PSY 789 
168923 001 lE lE 01 W 1200· 12:50/1 TBA 2S Gordon Honwn 
Culf Tout:h-Tont Rtgi5trurionlor upduted t:ourst "ifurmaJiun. Calf Qt:lIdtmi(: dtpllt1mtn'/or TIIA In/orntOlion. Stt page G2J lor Codt Key. 
\Vlnlcr 200J ClUJ Schfdult., of ?112I02 PaGe 87 
Psychology Touch-tone Code: 139 
Sfct ID No Plan T Gr Sf Da s 81 c 
ssessment an reatlllent r 
torequ1SHt PSV 143 or PSV 62S 0.., ~rt.....,t Pen.isslon ReoJlr~ Holjors prn.ltt~ 
1&t896 001 L[ LE I r 10:00-11 SOA lIlA 10 
1648% 002 l[ L£ 10'00·11 SOA T&. 10 
PSY 884 Contrast Trad/Behav Appr Treat 2.0 Cr 
P'S96 Prerequlslle(sJ 
FreeOlan·Do.n (.rol 
I!ICNrd Qavld 
PS' 881 
Corequ1SHe ~v r I"';y 171 rtJoer1t Pe~l$slon Required llaJors ~Itttd PS96 
10 Downey Uren 
10 Hoodln. Flora 
Prereq,l1site{S)' PSY 883 
171861 001 • 10OO-U;SOA lIlA 
111868 Of lE LE • 10'00·11 SOA T&. 
Sociology,Anthropology,Criminology 
MAlIIIXS. AuthorlUtion <lnd .~rn 
Ny ~ requirtd) Ire gwen Pf'Ol"lty 
lfW!'d frGII instr1.ll:tor onl)'. b)' ,ttending first clus W('tlng Griduatlng seniors (proof 
Anthropology Touch-tone Code.· 141 
SKt to No. Plan l Gr 
ntro to u tur nt rop 
EQUlyalent to ANTH 505 
166521 002 LE LE " , F 
16"2<) 001 .. LE LE 
" 
F 
16'>22 003 LE LE 
"' 
F 
166523 00' LE LE ,I 
"' 166525 .,. LE LE T 
ANTH 140 Intro Prehistoric Anthr 
PrertqUislte< s) AA'fH iJ5 
166519 001 Lf LE T Tn 
ANTH 150 Introductory Archeology 
PrertqU1Stte(s) AHTH D5 
165478)01 LE LE l Th 
ANTH 200 Writing for Anthropology 
_ 81 
r 
11 00·11 50A 
"" 
PRAYH 
loo·I50P 709 P!>AYH 
200-250P 204 PRAYH , 
3:00· 4 I51' 
"" 
PRA," 
5 30- 8, lOP 
'" 
PRAYH 
3.0 Cr 
1230· I 45P 408 PRAYH 
3.0 Cr 
930·10·45J, 408 PAA'H 
3.0 Cr 
c Prt...,r Instruttor 
98 Sincla'r Karen 
20 cerr(W"ll ·Long E 
98 cerron, ·Long, E 
9tI Ehrl1ct1 "llen 
48 Ehrlich, "lien 
48 ltackres DaYla 
JJ 
• 
(l,ss(es) no: pr-.,tttd WI! 
Prerf'l)lls1te(s) AHtH 135 & [toG. , ." ~~s or .AIffiI SASl Jf" Nffii 000 or NlTH 1·' or AHTH 3·· 
169509 001 lE l, ~ Th 2:00- 3.1SP ilIA 2S Carr 
ANTH 210 History Anthropol 
PrereqlJlslte(s) A/ilH 135 
gical Theory 3.0 Cr 
16S16J 001 L( L( 5;30- 8 lOP 416 PRAYH 
ANTH 214 Racial & Cult Hinor ties 3.0 Cr 
Prer~hlte(s) ANil! 13S or SC' .aletlt to; SOCl. 214 SOCL S02 
JJ 81 19t Sarnar~ 
1fi651S 001 L( Lr y Th 3'30· 4:451' 204 PRAVH 40 8119t, Sarnarl 
166S16 002 lE LE "S 30· 8.IOP 308 PRAYH 20 ( /I(./;e.I 
ANTH 237 Indians of North America 3.0 Cr 
Prertq.ltsite(s) ANTH 135 
164971 001 LE LE Th 1l;00·12:15P 415 PRAYH 33 8119t Sarnara 
ANTH 309 Culture & Personal ity 3.0 Cr 
l'rerequISlle{s) .t.HTH 13S or 51 ).I1"alent to; soa. 309 SOCL S09 
171186' 001 L[ L( "'" F 9:00- 9:5OA 41S PRAYH IS SlneWr Karen 
ANTH 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
Prerequislte<s) ANTli 135 
111142 001 L[ l£ 'I W F 11.00-11 50A 407 PRAYH 28 l\et11 \09 Greta 
ANTH 441 Senior Seminar in Anthropology 3.0 Cr 
(lass(es) not pe~1tttd UGF1I ,cr KaJors perllitted: se02 Prerf'l)llsit~(S) Nffit 439 & AHTll2·· & NlT'H 345 or ""'TIt 437 
165254 001 LE LE It 4,00- 640P 709 I'AAYH 2S Cerront-Long E 
ANTH 487 Co-op Educ in Anthropology 3.0 Cr **CR/NC** 
DepartMtIt PtnlsSlon Re<).1IfK 
165761 001 lE lE T8A S 
ANTH 497 Ind Rdg & Rsch in Anth 1.0 Cr 
DeparUient Per-inion Re<).11re. ~ slte<s) NITI< 135 
166m 001 LE LE IS' 5 
ANTH 498 I nd Rdg & RSl:r 
'" 
Anth 2.0 Cr 
~rUlent "-Inion ~'rr 1 'te(s All'THllS 
Hi6511 001 LE I. I IS' 5 
ANTH 499 Ind Rdg & Rsch in Anth 3.0 Cr 
~rUlent ~lssl(W"1 ~tr 1, t~{s)· Nffit 13S 
I66S01 001 LE I IS' 5 
ANTH 597 Independent Study 1.0 Cr 
Depart.l1ellt PenliUl(W"1 I!tqulr. 
164871 001 LE 1 
'" 
5 
ANTH 598 Independent Study 2.0 Cr 
De!)art~t Per"tssfon I!t<lJ,r 
164870 001 LE IS' 5 
Coli Touch.Ton~ Hl!"gislral/on/or updaled C(JurS/!" in/ormlllion. Crill oem/emlc depD"~nl/or TBA illjormnlion. Su poge Gl1 Jor Cod~ K~'. 
Win trr2003 crassSct1cduleuor 9112/02 PlIgrllS 
Anthropology Touch-tone Code: 141 
~JO !!p. ~ PI." Type ~ Sf paYS 
, -""""",,~rn 99 IependentstUy 
ROllI 81dS eft) P1'1_r il'lstrllCtor 
3.0 Cr 
.,.,- [)ep.)rtlle!'lt Pentsston ~;red 
164869 001 lE L( 01 s 
ANTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartant Penllsston ~ired Gracklatt studef1a only 
1687SJ 001 LE LE OJ TEA , 
ANTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartlle!'lt /'tI'wlnlO'l ~lred Grawne stuoents only 
165760 001 L£ L[ 01 TBA , 
A/ffii 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t Per.tnic.l Required GrolWate stlldena only 
l!i8JS4 001 LE LE III T8A 
Criminology 
, 
Touch-tone Code: 200 
Sect 10 No. PI." T 5T Da s TiDe Rot. 81 
peCla opics r 
1717'" Section Title: Molen, Crl .. " Devi&nel' 
171744 001 LE LE 01 T Th 9:30-10:4SA 416 PllAYH 
CRM 300 Criminal Justice 3.0 Cr 
FOI'IItrly known as; CtU1 372 
168756 001 LE lE 
172492 002 LE LE 
CRH 301 Criminology 
For-.erly lnown as . CRtt 371 
168151 001 LE LE 
l1l146 002 lE lE 
CRH 331 Introducti on 
01 ~ OJ F 8;00- 850A 2~ PRAYH 
III Tn 530- 8:\OP 415 PRA~H 
3.0 Cr 
01 /I OJ f 900- 9'SOA 204 mYH 
01 T 5 30- SlOP 402 PRAYH 
to Corrections 3.0 Cr 
, Prtaar Instructor 
23 /I Corsianos 
68 Barak. Gregg 
33 Instructor 
68 Colo. Liqun 
33 Instructor 
Prenq.lisHe(s) CRM 300 FQI"lItrly tnown ~$ ClI)1 430 
171741 001 lE lE 01 T TIl 12.30· 1451' 339 STROH 33 leighton. Paul 
CRH 354 Juveni 1 e Deli nquency 3.0 Cr 
forwerly mown IS. SOCl. 354 
112291 002 lE lE 01 T Th 9 JO-Io,4SA 420 PAAYlI 33 Rankin. Joseph 
11;8665 001 LE LE 01 Tn ~30· 8109 204 PRAlH 68 ~. Ro9tf" 
CRH 370 White Collar Crime 3.0 Cr 
(lIu(es) not ptnlltted LGfIl For.rly lnown as soa. 310 
168666 001 l£ lE 01 T Th 1100·12151' 204 PRAYli 68 TtJlaSltwSki. Mdreas 
CRH 379 Special Topics 3.0 Cr 
171748 Stctlon Title : Drugs. (ri_ & tJ 
171748 001 lE LE 01 T" 2.00-31SP TeA 
165244 Stctlon Title: Viol ence & SOCiety 
165244 002 LE LE 01 /I 5 00· 7 401' 420 PRAll! 
CRH 387 Co-op Educat ion in Criminology 3.0 Cr 
OtparUlent Pefllission IIl!QUlre<I (lus(es) not Pl'r.1tte-d l1.ifR lKiSO 
165159 001 lE l[ 01 TeA 
CRM 412 Law and Society 3.0 Cr 
33 TOIasztwSU. AncIrtas 
21 Barak Gr~ 
**CR/NC** 
5 /IoroKl'-Koore. Ilarl1yn 
Prefl!QUlsite(s)· SOCl. 105 EQUivalent to SOCL 412 
168667 001 lE lE 01 ~ 7:00· 9.40P 204 PllAYH 50 lelihton. Paul 
CRH 431 Policing 1n Society 3.0 Cr 
Prerequlslte(s): CRI1 300 FOflIIerly 1l"\C)l;n as SOC!. 431 
168669 001 LE LE 01 ~ \I F 10;00·10:5OA 41S PAAYI! 33 tao. Llqun 
CRH 447 Advanced Criminology 3.0 Cr 
PrertQUIslte(s): CRM 300 & CRM 301 & sen 2SO & SOC!. JO.j Equivalent to: CRM 547 for.erly known U: SOCL 441 
168679 001 LE tE 01 T Ttl 9 3O-1(}:45A 719 PAAYI! 24 TtJlaSltwstl MdrNs 
168680 002 lE LE 01 ~ \I f 12:00·12 SOP 415 PAAYlI 24 Cao. Licpl 
CRH 460 Criminal Law II 3.0 Cr 
For.rly kncwI IS soa. 460 
168686 001 L[ L£ 01 \I 7:00· 9 4llP 329 PRAll! 33 Convtrtlno. Rlellard 
CRH 487 Co-op Education in Criminology 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpar~t ~Ission Re<JJlred 
165758 001 lE lE 01 TBA 5 lIorilce·~. llarllyn 
CRH 488 Fld Intrnshp Crmnlgy&crmnl Jst 3.0 Cr 
DeparUlent Peralsslon Re<JJlre<I for.rly ~nown as SOC!. 488 
164962 001 LE lE 01 \I 530· 8 lOP 415 PAAYlI 15 Horace·Moore. llarllyn 
CRH 489 Fld Intrnshp Crmnlgy&Crmnl Jst 3.0 Cr 
Otpart.lltnt Peralsslon ~Ireo 
164961 001 lE LE 01 \I 530· 8:10P 415 PAAltl 15 ltorace·lIoore. llarllyn 
CRH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oepartllent Perwlsslon Re<JJlr~ 
171967 001 lE LE 01 T8A 5 
0111 Touch_Tone RrgistrU/ion/or upd(J(w courst in/ormofion. Call aC/ldentic dep/ln~nl/or T8A In/ormulion. Stt Pllg~ Gll/or Codt K~'. 
Winter :zooJ ClI55 Schedule as or 9112102 Page 89 
Crimino Touch-tone Code: 200 
~~.""~ IIeq.Ilred 
lE LE 01 lSA 
Independent Study 
Oepart.ent Perll;~sion ~equfred 
168687 001 l[ l£ 01 lSA 
CRH 513 Social Deviance 
Gr'!llJa te stlldents (Seniors with perll\ssfonl 
16B758 001 lE tE 01 W 
CRH 597 Independent Study 
Oepartllent P~1sslon IIfq.Itred 
164868 001 lE LE 01 lSA 
CRH 598 Independent Study 
Oepartaent ~fsslon ReQuired 
1641161 001 lE lE 01 IlIA 
CRH 599 Independent Study 
Oep~rUoe!1t Ptnissfon Required 
1641165 001 LE lE 01 lIlA 
CRH 610 Theor Criminal Behavior 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
'00 6 401> 
'I' PRAYH 1.0 Cr 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
Gra!).Ja t e stUl.1en ts only PrerequlsHe(s) $OCt 671 
164959 001 LE lE OJ T 
FO"D!.'riy kllOWn as !.OCL 610 
CRH 690 Thesis 
500· 7 40P 4(5 PRAYH 
1.0 Cr 
!leparaent Pen.lssfon llequlrfd Gl'"olIlIate student 
1657S6 001 lE lE 01 TBA 
~I, 
CRH 691 Thesis 2.0 Cr 
Dep.Jrtaent Penhslon ReQulrfd Grollllale stU(jef!t 
16!il~ 001 LE LE 01 T~ 
~I, 
CRH 692 Thesis 3.0 Cr 
Orpartwnt Per.1ss1on ReQuired Grollllate \tuclent~ only 
1651;4 001 LE LE 01 1811 
CRH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oe\:IarUoent Per8lss1(r'l ReQuired Grollllate .t\l!leng only 
1651~ 001 l[ lE 01 TSA 
eRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparl*nt Per-.Issfon Required Graduate ~tU()!>nts only 
168160 001 L[ L[ 01 TIIA 
CRM 699 Independent Study 
llepartJelt Per.isston ~I~ Grawlte H~tl )ilLy 
165751 001 lE lE 01 lSA 
3.0 Cr 
, 
10 
12 Kern. Roger 
, 
, 
, 
18 Bard~. Gregg 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Sociology Touch-tone Code: 140 
E(JIivalent to: SOCl SOD 
ogy 
1664% 003 LE L[ 01 T Th 800· 91!>A 200 S~ 98 Ad~. Mtnony 
166497 002 ASl LE LE 01 1\ W F 9 00· 9 50A 416 PAAIll 25 Orrange. Robert 
166497 There Is a service· learning cDlllPOl1ent to thts SectlOl1 Departllleflt PemlsstOl1 ReqJlred 
1(651)4 009 tE LE 01 T Ttl 930-10 'SA 200 STRON 98 ,lJrouctl. KristIne 
172495 014 LE LE 01 H W f II 00·11 SoDA 415 PRAYH 48 Sch~. hren 
I66SOD 006 lE lE 01 TTl> II 00-12 151> 202 PRAYH 49 Hatten·FHsher Jennifer 
166501 ooa lE LE 01 H>I F 1200-12 50P ZG4 mYH % Easto. Patrick 
112497 015 LE LE 01 T In Il 30 1 45P 415 mYH 48 SeIla...am_ K,ren 
166502 005 lE L[ 01 r Th 2 00 3 I~ 204 PRAlH 98 It. Corslanos 
171715 010 tE t£ 01 11 II 3.00 4 ISP 415 PRAYII 49 Truul Harcello 
166505 011 lE lE 01 f Th J 30 4 45P 416 PllAYH 49 H Corunos 
166506 012 lE LE 01 H 5 3D 8 loP 416 PRAYII 49 Truut llir(ello 
166499 004 LE LE 01 T 5 30 8.101' 204 mYH 98 Rlcllardson. Barthtra 
166496 001 l[ lE 01 W S 30- 8 I~ 200 STRON 98 Orrange. Robert 
17IJ9J 013 cr Of IS 01 lSA 20 Wassef'ao!n Jra 
171391 Start date: 1/06/03 Ene! ddt'" 4126103 
111391 Self-paced Independent LearnIng ~ectlon Contact OntdllCe Edl.lc:atiOl1 at 134-4S/·1GSI to regIster. 
SOCl 202 Social Problems 3.0 Cr 
PrereiJjlsit@(s): SOCl IGS 
166492 001 LE lE 01 
166493 002 lE tE 01 
172493 005 tE L[ 01 
16649<1 003 LE L( 01 
SOCL 204 Marriage & Family 
Prl't't{JItslte(s) SOCl lOS 
169961 001 lE lE 01 
" , 
" 
" , 
H'~ f 
9 00· 9 SoDA 4Da PRAYtt 
9 30 10 4SA 203 P!I .. Ott 
5 30- 8 loP 420 PAAItt 
7 00· 9 COP Z04 PAAYH 
3.0 Cr 
I 00- 1 SOP 415 
.. 
.. 
.. 
" 
.. 
Sctla~m. Karen 
Sth a~m. Karen 
Instructor 
Trulli. ~r(ello 
ScIIauIam. Karen 
Calf TOfIlh-ToM Rrgutr-fJlio,,/o, updQ /ltf CVUflr ;"/o,mllliOll. Cull ur:udtmlc: dtpum rttnt/o, TBA ;n/v'''IIII;Oll. Srr flQRt G1J for Codt! Kry. 
WlnEtr 2003 ( INS! Schtdlllt., of 9112m2 l'lgt 90 
Soci ology Touch-tone Code: 140 
Sect 10 1«1. Plan T Gt- ST Tlilt ~ SId 
aCla U t Hl norlt es r 
Prtre<J,liStt.(s) NITH 13S Of" SOCl lOS Eq.llv.lent to- A.JmI 214 SOCl. 502 
166488 001 LE LE 01 T Th 3:30· 445P 204 f 
166489 OOZ LE LE 01 II !UO· 8 lOP JG8 
SOCL 250 Social Statistics I 3.0 Cr 
PI"f't"~islt~. Nth pliK_t ,..,,\ 3 lIahes the Nth tcurs. pn!~ISit.(sl 
Prtr~I$ltf(S) ""TH 098 Of" HATH 0988 or ""TH 104 or ""TH lOS Equhalent t( 
166481 005 LE L[ 01 T Th 9,3O·10,45A 415 PAAYH 
166482 007 L[ LE 01 T Th 11 00·12:19 416 my II 
166479 002 tE LE 01 II II F 12:oo·12;SOf' 416 mYH 
166480 004 tE tE 01 1\ II f HlO· 2:SOP 415 !'RAYH 
166484 009 LE tE 01 T Th 2;00· J 15F' 416 !'RATH 
166483 010 LE LE 01 II 5:30· 8 lOP 719 P\Vo.VH 
166487 013 LE LE 01 T 5:30- 8;10P 200 5110j 
SOCL 279 Special Topics 3.0 Cr 
Prtr~ts1te(s); SOCl lOS 
170506 Section Tltl.: wc.en. Crl. , Qe'lttra 
170506 001 LE LE 01 T Th 
SOCl 304 Methods Social Research 
9 JO'IO:45A 416 I'RAVH 
3.0 Cr 
Pr.rl'QUIslte(s) soa. 105 Equivalent to. SOCl 341 SOCL 342 
1&6473 001 tE LE 01 1\ II F 10:00·10:5OA 416 PRAm 
166474 OOZ LE LE 01 II II F 2:00· 250P 416 PRAYH 
166475 003 LE LE 01 1 Th 330· 4;4SP 415 PRATH 
166476 004 LE LE 01 T 5:30· 8 lOP 416 PRAYH 
SOCl 307 Industrial SOCiology 3.0 Cr 
Prtrl'QUlsite(s) SOCl. 105 
164~7 001 L£ LE 01 II II F ll :OO· U,SQA 416 PRMH 
SOCl 308 Social Psychology 3.0 Cr 
Pr ... ~iSlle(s) SOCl 105 £quhal!1lt to: psy 309 soa. 508 
166412 001 tE L[ 01 T Th 12:30· I 49 200 SHOI 
SOCl309 Culture & Personality 3.0 Cr 
Prl'l"fO,Ilslte(s)- NITH 13S or SOCl. lOS Equhai!1lt to AIffiI 309 SOCl S09 
171187 001 lE LE 01 1\ II f 900· 9:!lOA 415 PRATI! 
SOCl 310 Contemp AllIer Class St 3.0 Cr 
Prere<J,llslte{s) SOl. 105 
164956 001 L[ LE 01 
SOCl 311 Social GerontolOgy 
Prerl'QUlslte{s) soa. 105 
1~ 001 LE L[ 01 
SOCl 312 Medical Sociology 
Prerl'QUlslte{S) SOl. 105 
164955 001 lE tE 01 
SOCl 379 Special Topics 
PrertQJls1te(s) SOl. 105 
171828 Section TItle; Violence' Society 
Th 5 :30· 8:101' 416 PRAn 
3.0 Cr 
TTh 1230· 14SP 416 PAAYH 
3.0 Cr 
TTh 2:00· 3.ISP 415 PRAYH 
3.0 Cr 
111828 002 LE LE 01 H 5;00· 7;40P 420 PPJ,YH 
SOCl 387 Co-op Education in Sociology 3.0 Cr 
son 341 50CL 342 
25 ~ Mthony 
25 !kn'Iey Charles 
25 llMney. Charles 
.:'5 ~y Charles 
25 Bor>ney Charles 
~ Il'I5tllJCtor 
50 Wl'lnHeln. Jay 
10 H CorSHnDS 
28 SOnf'lt'y, Ch!rles 
28 E4sto, PUrlck 
28 ~lnsteln. J!y 
28 Ad!~ AnthOny 
33 Orr~ Rt:bert 
6B Relllng, D!ntse 
33 Instructor 
33 Ajrcuch. ~rtstlne 
33 Rei!i1l9 Dentse 
6 Sar!\ Gregg 
**CR/NC** 
Departlflent !'enllssion Requlrft1 
165343 001 lE lE 01 18A 5 Horace-ttoort. Harllyn 
SOCL 412 law and Society 3.0 Cr 
PrE'l'"~isite(s) : SOCl 105 EQUlval~t to: CRH 412 
166470 001 LE L( 01 1\ 7:00- 9:40P 204 mYH 17 lel\jhton. Paul 
SOCl 462 Complex Organizations 3.0 Cr 
Prtr~;site(s) SOCl 105 
166469 (l(n L[ LE 01 1\ W f 100- 150P 
SOCL 487 Co-op Education in Sociology 
Oepart~t P_lss1on Required Pt'ffequiStte(s) soa. 387 
169962 001 LE L[ 01 TBA 
SOCL 489 Internship in SOCiology 
~rt.wnt PmIlsslon ReqJlrM Prerequlsite(s): SOCl l~ 
16S7~ 001 l[ lE 01 W 5.30- 8 lOP 
SOCL 497 Independent Study 
OepartlWnt Pmll$SIOl'l Req,llred 
166467 001 LE lE 01 T8A 
SOCL 498 Independent Study 
DepartlJltl'lt Per-InIon RfqJlred 
166(65 001 L[ L[ 01 T1A 
SOCL 499 Independent Study 
Departlleflt Pertllssion Requlrf'll 
l!i6460 001 LE tE 01 TBA 
'" 
PRAm 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
415 fAA" 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
" 
Ioestn... Ronald 
**CR/NC** 
, HnrI(:l'-lIoore. IlarllYf1 
iO HorlCt-lIoorf Har11111 
, 
, 
, 
CGfi Touch-Tone RqlstrQ/lon!or updated cou rse information. CQII QCadlnric dlpartnll'Cnl/of TBA In/ormation. Sll pagl Gl1/of Cadl Kl]'. 
W intfr 200) Clu! Seh~dul e &So! 9/ 12K11 P.g~ 91 
Touch-tone Code: 140 
y as 
Grawalt students (Seniors with pel'llhston) 
165236 001 LE lE 01 14 
Eq,liv.leot to: SOC!. 450 
SOCl 513 Social Deviance 
Gr<JWatt students (Seniors with Pfl'lllHiOll) 
1681S9 001 tE lE 01 w 
SOCL 597 Independent Study 
[)epar,-"t /'el'llisston ~lrtd 
164953 001 Lf LE 01 TBA. 
SOCL 598 Independent Study 
Clep~r~t P'l'IIiSSiOl'l ReQUired 
164952 001 lE LE 01 TBA 
SOCl 599 Independent Study 
[)eparlMnt Pel'lllSSton Ileq.Jt~ 
164951 001 U LE 01 TBA 
SOCl 630 Adv Social Stati stics 
Grawn. students only 
5_30- 8:10P 718 PRAYH 
3 .0 Cr 
400· 640P 715 PRAYO 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
18 Rtch<!rdsOl'l. 6.JfI)ara 
• ",,, Ro,,, 
5 
5 
5 
166459 001 tE t[ 01 II 700- 9.4ClP 718 PRArH 18 ~jn$ttln_ Jay 
SOCl662 Supervised Field Exper 2.0 Cr 
Department P'rlltssiM Required Graduate ~tuoents only 
165476 001 LE LE 01 TBA 
SOCL 678 Methods Social Pgrm Eval 
Grawate stuc!ents only 
171789 001 lE tE 01 Th 4;00· 6;401' 
SOCL 688 Cooperative Education 
Depart.lle!'lt Pfrtlhsion ~lrt<l Gr.wJt, SllICIetIts only 
170454 001 L£ LE 01 TBA 
SOCL 690 Thesis 
Oep.arlMnt P'r'IIlsston Requtrtd Grawate Hudeots only 
166457 001 lE lE 01 T8A 
SOCl 691 Thesis 
[)epar~t Per-.Isslon I!eq.Jjl"foCl GroJ<llat' students only 
16E>tS5 IXH lE LE 01 TBA 
SOCl 692 Thesis 
Oep.irlMf1t Per-.lsslon ~irtd Grll1lltl! ~tudents only 
1664!>4 001 tE lE 01 T8A 
SOCl 697 Independent Study 
Depar~Mt P,r-.isslon R~irtd Gra6.late st~Oents only 
166453 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 698 Independent Study 
Oepartarnt Per-.1SSlon I!eq.Jlrtd Gra4.1ate studer1ts only 
16S]4'1 001 lE lE 01 TBA 
SOCl 699 Independent Study 
5 Rank 1 n J05eph 
3.0 Cr 
715 PRAY>< i8 Ajroucll I:rlstlne 
3.0 Cr 
5 /lor iK t .1'Ioor e Harflyn 
1.0 Cr **CR/NC** 
5 
2. 0 Cr **CR/NC** 
5 
3.0 Cr **CR/Ne** 
5 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
Oepar~t Pera1SSlon ~11"foCI Grawate st\lderlts only 
166450 001 lE lE 01 TBA 5 
Women's Studies 
OVEAAIO£S AuthOrization and oyerrldl!! for- obtalntd fro- Instructor only, by attending first class _tlf1\l No overrldu .re g"nttcl by 
tile \/oIItn's Studies Progr. Office 
Women's Studies Touch-tone Code: 149 
Sect 10 ". Plan T 
" 
5T 0 .. TiM "'-
" 
Prillar InstructM 
WM ntro uctn to omen s tu le5 r 
166922 001 LE LE 01 TTh 930·IO,4s,A 618 PRAVH 25 1669ZO 00' LE LE 01 TTh Il oo-IZ, lSI' 
'" 
,.,,' 25 
166929 010 LE lE 01 TTh II 00·12 ISP 618 PRAYO 25 
166921 003 LE LE 01 TTh IZJO· 145P 719 PRA" 25 166930 011 LE LE 01 fTh 12 3[1. 1 4S1' 
'2' fAA" 25 166928 009 LE LE 01 TTh 200- liSP 719 PRA" 25 166923 
'" 
LE LE 01 
" 
3 00- 4 lSI' 32. PRAYO 25 
166'124 005 LE LE 01 TTh 3,30- 4 45P J17 PRAOI 25 1669~ 006 .. LE LE 01 TTh J 30- 4 4SP 207 
"'XA 10 Harley. Rachtl 166926 007 LE LE 01 
" 
530· 645P 618 m" 25 166'121 008 LE LE 01 , 530 8 lOP 
'" 
m" 25 171997 012 
" 
LE LE 01 T 5·30- 800P TeA .... , 25 lO!1WOOd Oyann 
Coli Tour:h_T/)n~ Rt'gistraJionfor updolld CfJUf1~ i"'ormation. Call aCllll~mic dt'JXlr1~ntfar T8A informtltlon. Su fHJg~ G1J for Cod~ Kq. 
Wint~r 2003 Class Srhfdlltf as of 9/1:Ml2 Pile 92 
Women 's Studies Touch· tone Code: 149 
No. PI.., T GI' ST IN Tlw .... 81 c Prl~ Instructor 
ntro uctn to Women s tu les r 
166931 014 LE LE 01 5:30- 8.IOP.QZ I'RAI~ l!t 
-
013 c.E loW loW 01 Z5 Ti I ton. Lynn 
.............. Thl$ section 1s delivered entirely ,l'nt Studtnts ~st register-o 
- 015 c.E loW "'" 01 r&. 
It http 11_ ~llnt edUI 
Z5 8iPhL Sarah 
............. This section Is delivered entirely onlIne 
..... - 016 CE \1,/ \1,/ 01 TBA 
Studtnts -ust register onlint at http IIww.KUOr1line to.Jl 
Z5 8iPhl. Sarah 
........... Th1s sKtioo Is delivered entirely 0I111ne 
WHST 226 Feminist Theory 
E(JIlvlltnt to: PHIL ZZ6 
Studtnts IIlJst register online at http 1Iw.w.('fIlIOnlHle edul 
3.0 Cr 
164834 OOZ If!. LE LE 01 T Th 3 30- 4 4SP 417 PRAYH 
16483J 001 LE lE 01 Th 5 30· 8 lOP 417 mYH 
WHST 242 Psychology of Women 3.0 Cr 
4 
iO 
Students IN), .lso regiSter to(' thIS course under PSY Z42. PrtrtqJi$IU(s): PSY 101 0(' PSY 102 E(JIivaltot to 
16$139 001 LE lE 01 T Til 200· 3:ISP 105 IWIIU IJ /(abors. /(Illa 
165140 OOJ lE lE 01 II 530· 8:1OP 120 IWI1.J 13 \/eldon. Susan 
WHST 279 Special Topics 3.0 Cr 
171537 Stct100 Title: tmT Ethics 
11H.31 001 lE LE 01 T Til 1230- 145P 341 STRON 10 He!\uron. Kate 
172064 SectIOl1 Title: 81ad. ~: Religion & Selli~ 
172064 002 LE LE 01 II 5:30- 8:10P 419 PRAVH 10 Green. Teresa 
WHST 328 Economics of Women 3.0 Cr 
Prer~hlte(s): ECQi BAS or ECQi 6ASX or ECQi 000 or [(()N l~ or ECON zu or ECQi 3.... E(JIivalent to ECQi 328 
110152 001 lE LE 01 H" F 2:00- 250P 4{)6 PllAYH 5 
110153 002 lE LE 01 Til 6 30· 910P 401 PAA'fH 5 
WHST 335 History Women in Europe 3.0 Cr 
StudenU IN), also register for thIS coyne under HIST 3J5 £(JIlva1ent to: HIST 335 
Prtr~lsIU(s): HIST BAS or HIST 8ASX or HIST 000 or KI~T I'" or HIST Z .... or HIST J- or HIST 4'" Set C.ta109 
164886 001 tE lE 0] H II f 900· g.SQA 401 mYH 5 Kafter. Daryl 
WHST 355 Anthropology of Women 3.0 Cr 
Prtreq,llslte(s): AHTll 135 
111743 001 lE LE 01 
" r 11 00-11 50A 407 PRAYK 4 Uehling Greta WMST 379 Special Topics 3.0 Cr 
172130 Se<:t lon Title: Gender & Judici.' Process 
172130 002 LE lE OJ H W F 200· 2:50P 420 PRAYH 5 Hartin F 
171534 Se<:tion Title: 8iol0V)' of sell and Gender 
171534 001 LE lE 01 Th 7 00· 9:50P JJ2 IWUW 5 
WHST 387 Co-op Educ in Women's Studies 3.0 Cr 
tlepartwnt ~lssioo lIfqJirfd 
170148 001 LE L£ 01 5 
WHST 420 Women and Technology 3.0 Cr 
Students IN! also register for this course undrr !~OT 4?O EqJiv.lent to: INOT 4ZO 
.....-. 001 CE 161 W 01 T8A 10 Htddad. (.Iro] 
........... This SKtion Is delivered entirely G'lllroe 
WHST 443 Women in li terature 
Students Illst register oollne at http://wwsuonllne.fdu/ 
3.0 Cr 
E(JI1~a'ent to: UTR 443 
171539 001 LE LE 01 T Til 9:30-1045A 319 PRAYH 15 Nett lINtht'r 
WHST 479 Special Topi cs 3.0 Cr 
171f>3.t Section Title: IIoMn lind Aging 
171634 004 cr LE LE 01 ~ special llleeting schedule 3 
171634 Special meeting: 1/24 1/2$ FS 9:00·;1 QOP 115 IfiSII. 
171634 Specl.' meeting: 2/21- 2122 FS 9:00· 4.00P 115 MtSH.. 
111634 Special meeting : 31Z1- 31Z2 FS gOO- 4 OOP 115 IRSII. 
171634 Start date: 1124/03 Elld date J/22/0J 
1715011 Section Title: The 9rontes 
1715011 002 lE lE 01 T rh J 3(]. 4 45P 
171905 Section Title: ~ and Fll. 
111905 005 lE lE 01 H 530· 8:IOP 
16563A SKtioo Title: Special Topics· T8A 
165634 003 LE LE 01 Th 5 30· 8: lOP 
WHST 487 Co-op Educ in Women' s Studies 
Otpartwnt PeMllssloo ~ired 
170151 001 LE LE 01 TBA 
WHST 497 Independent Study 
Depirtllent PeMllsslon Requlred 
166919 001 LE lE 01 fBA 
J09 PI'''' 
401 p,,,, 
418 
""" 3.0 Cr 
1.0 Cr 
WHST 498 Independent Study 2.0 Cr 
tlepar tllent ~isslon Required 
166918 001 l£ lE 01 TBA 
WHST 499 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUltnt PeMlUsiG'l Requlrfd 
166915 001 L£ tE 01 fBA 
15 
4 
iO 
5 
t:as ton -T afl9t .... N 
CrCUC:h. llargaret 
PSY Z4Z 
Cm/ Touch-Tone RrgistraJion/or updQted count injormllliOIf. Crill ocodt",ic depo"~ntjor TBA in/ormlltiolf. Su p~e GU jor Code Ke)·. 
Wlnlt r 200J Ctus Sthtdulc u of 9111102 Page 9J 
Women 's Studies Touch-tone Code: 149 
Gr.wltt students {SMIQrs wHit prrJI1S51anJ 
164846 001 tE L£ 01 
WHST 592 Special Topics 
GriWate stuclents ($tnlon with PtnllHH)n) 
170812 section Title: w.:.eo MId m. 
11081Z 005 LE LE 01" 
165743 Section Tltl t: Special Topics· TIlA 
16S743 003 lE LE 01 
--- section Tltl. : wc.en and TKhnology 
k 
- OO6CEWW OJT~ 
5 30· 8 lOP T8A 
3.0 Cr 
5 30 8 lOP 401 PAAYH 
5 30· 8 lOP 418 
3 
10 
10 
Crouch. Hargaret 
Kadda<!. taro I 
.... - This sKtion Is delhtrfd entirely 0I'I11(1E' 
WHST 597 Independent Study 
Dfpart.nt Per.lsslon ~lr!d 
Students .... st ft\1lsttr onlIne at httpll_MUOnllne ewl 
1.0 Cr 
164775 001 LE lE 01 
WHST 598 Independent Study 
()epartll!flt ~IS5ton Rfqutr'N 
164174 001 lE LE 01 
WHST 599 Independent Study 
Otp.lrtatnt PeMllsslon Req.ltred 
'" 
164773 001 LE LE 01 TM 
WHST 686 Practicum in Women 's Studies 
Otp.lrtatnt PerJItssian Req.llred Gr.~.lite studer1ts only 
166913 001 LE lE 01 18,1. 
WHST 687 PractiCum in Women 's Studies 
(lepartll!flt P_lsslon RfquIN'd Gr.wne stl/deflt5 only 
166911 001 lE L[ 01 T6A 
WHST 688 Practicum 1n Women 's Studies 
()epartllMt PeMlisslon Rfqulred GrlO.lite stlldenu '"<\11 
166910 001 L[ LE 01 TeA 
WMST 689 Practicum in Women 's Studies 
Departownt Penisslon Rlqulred 
166908 001 LE tE 
WHST 690 Thesis 
DepartMent Perllission Required 
166903 001 LE LE 
WHST 691 Thesis 
~r~t Perwlsslon Required 
166898 001 tE lE 
WHST 692 Thesis 
Graduate studer1ts only 
01 TBA 
Grtduate stu<:lents )(Ily 
01 TBA 
Gra!1Jatt students only 
01 '" 
~r~t Ptorllission RKlulred Grac1iau students only 
166894 001 lE L[ 01 TBA 
WHST 694 Final Project 
~r~t Penlsslon Required GraOollte StllOents only 
17G049 001 LE LE 01 TeA 
WMST 695 Final Project 
[)fp.!rtJlent Perllission Req.ll red Graduate stllOent$ only 
170050 001 L[ LE 01 TeA 
WHST 696 Final Project 
~r~t Penlsslon RKlulred Graduate stlldlffits only 
1700s.2 001 LE LE 01 TSA 
WHST 697 Independent Study 
~rt-ent Perlllssion RKlulred Graduate stUOPnts only 
166891 001 LE LE 01 T8A 
WHST 698 Independent Study 
Depar~t Penlsslon Required Grtduate stlldlffits only 
166888 001 LE lE 01 TBA 
WHST 699 Independent Study 
Department Perllsslon Required Grtduatt students only 
166882 001 LE L! 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
1.0 Cr 
5 
2.0 Cr 
5 
3.0 Cr 
5 
4 .0 Cr 
5 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
Prerequlslte( ~T 550 
1 
2.0 Cr 
Prerequislte(sJ. WKST 550 
1 
3.0 Cr 
PrerequisHe(s) iIIST 550 
1 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
01 TBA 
emf Touth-Ton~ R~isttWionJor updIJttd course inlorl/lllJion. Call QCIJdrmlr: d~panmentl(Jr TBA inJormulion. S~e page G1J lor Cod~ K~. 
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COLLEGE OF BUSINESS 
IkIS1I'It'SS .,jors 11151 iP!)ly for ulsslOll to the College of Business 
report t.Jbul~tlon Of trWftr credit. transcripts 01" grade reports. 
courses 
Appl1CationS for taCh SellfSlf'l" ~st be K~led by a Pf"09ress 
in order for !lie .ppl1Cilllt to be approved or revlstered In business 
Students Ny obtain an appl1cnlon for aa.lsslon to the OIl College of Bvsllll!'SS frc-
t.n:Iergroldlate Buslneu prggr.s Offtce toll@9l' of Busil'lt'$s 
Eilsttrn Hlchtp:'l l.\'Itverslty 401 ~ 
Ypsilanti HI 48197 734/481-2344 
To qu,lify for 6dIIIsSID'!. stuclents 1115t have successfully c(II!IIleted S6 Sl!lltstf'l" hours with a .Inl_ Cia/lathe grade point average of 
2 50. c~letf $;IK!f!c rtcp.i1rtd courses. and.eet prffequislte require.-nts Business-Intent students 1115t be ~e· apprO'tt'd for 300/400 
l~el courses In 401 00Ien. Hor!·buslness .,jor5 viII be asked to provldt KadMlC records and to cttllplete a Student Intake Sheet to 
conhrw their progr. of stlldY and pI"@'par'tion No studi!nt .ajorlng in a prOC}/'. OIIulde of the CoII~ of Business will be glYen.,,-e 
tllan 30 Sl!lltstf'l" hou rs of credit (Of' ccurses offered In Ot..rs Coll* of Business Non·lluslness NJors also lUst satlsfy sUted course 
prerequisities listed In tIM! utalog or updated In tIM! Class $chtdule Book Students ~st be of Jllnlor sUndlng (56 or.are credit 
hours) a!'ld of good acadN!c sU!'Idlng (2.00 \lrade point average or better) to enrOll In 300 11'I(I400·leyel Collfge of Business courses_ 
N()I ·BUS1NESS 1to'..DS: 300/400 level Iluslness courses for non·llusiness IIIIjon al'l(l business Intent ~st be pre·approved in 401 \Men_ 
Second Bachelor's degree students ~st be advised by tile coordindtor of atfolising for Second Bachelor·s de9rees. to be eligible to enroll 
In business courses. Secood Bachelor·s cal'l(lilliltes wor~lng t""arC a Iluslness de9ret' II'IJst for.ally apply for acblsslon to tile Coll* of 
Business ~ lUSt IItf t all Collfge acitlsslon requirements 
SpKlal stlldel1lS and non·lIoItrlcula ted students are oot eligible to fe91ster in College of 84.1slness courses. These students should 
CO'ltiKt ttlr IkIdtrgriduate 84.1slness ProgrillaS Office for aCvlsellent 
Guest students lIoIy enNll1 fO(' one st!lester only with i!p!lroval in advance frc. the College Guest student applicants should pNlYldt proof 
Of gLifSt Status .nd C(Jllj)letlon of 56 st!lester hours .• s well U c~letll)"! of appropriate prert'(Jllsltes fO(' 3001400 level coursewort. M 
I.WlOfficlal transcript f ro. the stlldel1t'S orl\linating instltutil)"! is rec~ tnd an offlcl,l transcript Ilol1 be requ ired. 
REGISTRATION FCR ~TE BUSINESS CCII.RSES 
SOD Level buslnen cour ses: Oegree·Oltted graQ.iate students w1thin any Coll@ge 1n ttlr LI'Itversltylloly regIster for SOO level business 
courses No special penllsslon Is required. Non·Dr9ree Self·IIlpfOl'e.!I'It lcitltted gracluate students ~st have penllsslon fro. the 
Gradune 84.1slness Progra.5 Office to e'V"tIll In 500 level business courses IkIdtl"9raduates lIoIy enroll In 500 leyel business courses IoI'K!tI'" 
certain conditions Ind should cor\tiKt the Gr..wate Business progaon Office 
liDO Level business courses Only de9ree·ultted College of 84.1slness gracluite students who have utlsfle<l all leveling requl~ts aly 
rllgister for liDO level business (O.Ifses Students with ftuldat10n courses yet to c~lete. olnd cOtKlltlonally acitltted and Non·Degree 
Self· l ~roY8eIIt acitltted College of Business grK\one stlldel1ts ~st have penlission f~ the Groll1late Business I't'ogr. Office GrK\oate 
students In progra.5 outside ttlr College of BusllYSS ~st have written per-.isslon frc. t~lr proy. adYlsor presented to the Gracluate 
Business PTocya.5 Office for r~lstratlon. 
i.hdel"9ralllate courses; Coll* of Business griOJate students IlIIJ I'IOt take the undergraduate equlyalent of a SOD lev~l fOlKlCatlon course 
for graduate credit NlJ 300 or 400 level course that is part of the requlrf(! fOUl'ldation proy. ~st be registered through the Gr.ckJate 
84.1s iness Progr. Off ice. 
for Inforaatloo. contac t : Graauate BuSiness Progr<lCllS Office 
Collf9(' of Business 401 \).len 
Eastern Hlchigan LI'IIYerslty Ypsilanti HI 48197 
OVEAAI~S IN QWlUATE COlRSES: AS soon IS a student finds thllt a ~slred class Is full the s tuoent should request to be put on t he 
override list for the course. Call 487·4444 or cc.e to 401 Oooen Prior to the sUrt of the semester. tile stlident will be contacted if an 
override Is ayallable. The s t udent who declcl!s to drop tile class Is responsible for cDIIPleting this actll)"! a!'ld for any late fee 
resulting. 
Accounting and Finance 
Accounting Touch-tone Code: 151 
Sect 10 "'. PlM T 
" 
ST 
" 
Tille .... BI C 
"'-
Inst ructor 
Acct or on- us Majors r 
171362 001 CE LE LE 01 S 9,00·12101' 2" ... 
" f>[.C 240 Principles of Accounting 3.0 Cr 
Class{es) per-.itted· GRSP GRTC I.GFR lGJR I.GS8 ooso 1JiSR: 
16&912 001 LE LE 01 
" 
8.30· g 4SA 
'" 
.. , 3S 
168813 002 LE LE 01 TTh 830·945A 2" ... 3S Devine. Elton 
168814 003 LE LE 01 
" 
1000·11 lSA 110 ... 3S Cla!'ICiolo. S 
168815 DO< LE LE 01 TTh 10 00·11 15A. 228 ... 3S Devine. Elton 
168816 
'" 
LE LE 01 
" 
11 30 ·12 4.5P 110 .. , 3S Cla!'IClolo. 5 
168817 006 LE LE 01 TTh 11 30 ·12 4.5P 22' ... 3S Brickner Daniel 
168818 007 LE LE 01 
" 
100· 21SP 110 . ," 3S 
""'" 
"",I • 
168819 00' LE LE 01 TTh 100· 2 1SP 22' ... 3S Devine. Elton 1_ 
'" 
LE LE 01 
" 
2 30· 3-4SP 110 MJi 3S ...... 119. Angela 
Cull Touch-Tone Rt!gistrulion/or updulrd «JUf'$e in/ormulion. Cull ueudell/ic dtpurtmrnl/or TBA in/ormation. Sie page G2J lor Coot! Key. 
Winte r 2003 banSch~du l t a$ of 9112102 "_gt 9S 
Touch-tone Code. 151 Accounting 
---:ii:~~~~= 
Classlrsl ~lttrd 
'"" 1&882 1 010 2 30· 3.451' 228 CloEN 
1&8B22 012 lE w 6 30· 9: 101' 228 GlEN 
1&8B23 014 lE LE 01 TIl 6 9.101' 228 I),fll 
ACC 241 Principles of Accounting 
Class(rsl pe"'lttrd GaSP GATC 1.1711 11..> "ciB u.:i$O I." 
3.0 Cr 
166446 001 lE lE 0, Th 830· 9,45A 2.' M~ 
166439 002 lE LE M III 10 00·11 15A 
166440 003 LE LE 01 ",:11 00·11 ISA 
166441 (J()4 LE LE 01 It 01 11 30·12 451' 
166442 005 LE LE 01 • T~ II 30·12 451' 
166449 009 ftI LE LE 01 T Th II 30·12451' 
166448 001 LE lE 01 H W I 00· 2 151' 
166444 008 LE LE 01 T Tn 1'00· 2' 151' 
166445 010 LE LE 01 II W 2-)(1· 3 451' 
lti644J 006 tE lE 01 I Tn :. 30· 3 451' 
166447 011 tE tE III It 6 .}O. 9101' 
ACC 286 Co·op Education in Accounting 
~rtwnt Prn1SS1011 RequIred 
I~ 001 tE lE 
1&8B26 002 tE tE 
ACC 287 Co·op Education 
Clep3r~t Pt ... 1SS 1011 Req..i red 
01 lBA 
01 TaA 
in Accounting 
168821 001 LE lE 01 TBA 
ACC 296 The Accounting Cycle & Profess 
Prertqul nr{}) Il.C 240 
2< a.E~ 
2V 1),£11 
221 1),111 
221 IloiEN 
21B GlEN 
221 Clotl! 
221 \.WEN 
227 ()j[1! 
227 OIiE'I 
217 GlEN 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
111373 Xli L[ LE 02 H" IIl,OO·11 ISA 212 I);fM 
ACC 340 Intermediate Accounting 3.0 Cr 
J! 
J 
JS 
JS 
JS 
10 
JS 
JS 
Brickn('/'. Danlrl 
orvine EltOll 
«Nn lafar 
~.n latar 
HcCCJItIs Gary 
JS 
**CR/NC** 
30 I'I(:Cl'lIlCl5 Gary 
30 Hd:cnos Gary 
**CR/NC** 
JO 
","C 296 shool(l be t al:.en concllrrently Ck.s{es) pt ... itted GROR GAMA G~P IX>.lR UGSB lXiSR 
Majors not pernltted: ACOI "'"OJ BOG I 8IJ04 BOOS 8IJ06 8IJ01 6008 8U09 BUlB FNOI ():lOS PrereQ!.l1slte(s) ACC 240 & Il.C 241 
170291 002 lE LE 01 1 Th 100· 2_151' 110 G.-EN 25 Etter Edwin 
170292)OJ LE LE 01 W 6 30· 9 101' 221 G;EN 25 Etter Edwin 
ACC 341 Intermediate Accounti ng 3.0 Cr 
ClaSS(6) ~ltted GROR GRM GRSI' ~ :GSR Xajors not Pt,.itted_ A(OI ","OJ IIlKlI I!I)IJ4 8IJJ5 BU06 BUD7 BUOB BIXI9 BUlB rHOl OlIOS 
Pr~tqU1Sne(s) ","C 340 
170293 001 IE lE 01 ~ ~ 
110294 002 LE lE 01 W 
ACC 342 Managerial Cost Accounting 
(lass(es) pe ... 1tted GRDR GRHA (iRSp LGJR lXiSB lGSR 
PrertqU1SHr(s) M:C 240 & ","C 241 
110295 001 LE LE 
110296 002 lE L£ 
ACC 344 Tax Accounting 
Class(~) penntted LGJR 00S8 LG5R 
Pr~tqU'SlIr(s) ,l,(C 240 & Il.C 241 
01 
01 " , 
2 30· J 45P 218 (Wfll 
6-30· 9 lOP 218 !lIEN 
3.0 Cr 
I 00· 2 15P 218 GlEN 
6:)(1· 9 101' 110 o."'tN 
3.0 Cr 
170291 001 tE tE 01 11 W 1000·11 lSA 218 ()IEk 
17029B 002 tE tE 01 T 6:JO· 9 lOP 218 ()IEII 
ACC 356 Accounting Information Systems 3.0 Cr 
" 
" 
" 
" 
BurlS!S Howard 
Burls's Howard 
Stly i r Anarew 
Soylf Andrew 
BU04 BUOS BU06 BlJ07 8UG8 8009 BUlB OROS 
11 
" 
Burllovl(h 1111da 
Class(es) pe ... ltted_ LGJR lXiSB lXiSR ~ajnrs not Pt ... itted ,1,(01 ACOJ BIJOI BlJO, SU04 6005 BIJ06 SUO] BI.I08 BU09 8018 CROS 
Pr~tqUiS1tfo(S) ","C 240 & ACC 241 
110m 001 LE LE 
110300 002 LE LE 
ACC 445 Auditing 
n 
01 
III 00·11 lSA ItO ()IfN 
6.30,9'101> 110 GlEN 
3.0 Cr 
11 
11 
Class(es) ptr-.ltted lIiJR u:;sa lXiSR HaJor' Jt penl,tted ACeI .+.eOl IIt.IOI BW4 .lOS BU06 1IU01 BUOB 1!009 BUI8 fHOI ORCS 
Pr~equ1S1tf(S) ,l,(e J56 
170301 002 LE lE 01 Tn 6 lO· 9 lOP 227 MN 
ACC 448 Information Systems Auditing 3.0 Cr 
'r, Clopny 0 
Class(ts) ptr-.ttted. LGJR UGSB LG5R i1.!jOf' not per.1tted ACOI At03 8U01 flW.l 6005 BOO6 8UO] 81;(18 BIJ09 BUlB fN{)1 OROS 
PrerequisHe(s) Il.C 356 
16S066 001 LE LE II T 6 JO. 9 101> 110 M'! 
ACC 450 Internal Auditi ng 3.0 Cr 
CI.S$(6) ~'tlN tGJR UGSB LG5R HaJJr' r>?t pe ... ,tttd "'"01 "'"OJ BOOI BIDI BUO BU06 Il007 600B 8IJ09 BUI8 FHOI CROS 
Prerequlslteh) ACe 240 & Il.C 241 
171J64 001 LE lE 01 T Tn 500· 6 151' 221 Mit I' ACC 491 Accounting Hono'rs Thesis 3.0 Cr 
Class(rs) pe ... nted lGJR lXiS8 lXiSR I'Iajors not peJl\1tted "'"01 .+.e03 BOOI B002 BU04 BOOS 8U06 B007 BU08 BU09 BUlB OROS 
166438 001 lE LE 01 TSA 10 Snylr Andrew 
ACC 497 Directed Studies 1.0 Cr 
Departllel'lt Pf ... 'SSlOf1 Required 
172171 Section Ti tl e: Il'ldependent Study 
172111 001 tE tE TM I( KaUflus_ Sus,," 
Call ToutA-Tofft' R,.,iJlrario"for updated COUflt' ifffllf_tio". Calf uc:udenric: dtpurfmenlfof TIM ifffof"""ion. Su ptlgt' GIJ for Codt' Kq. 
Winter 200l Clan Scllcdult as or 9112102 Pygt 96 
.--------------------------------------------------------
Accounting Touch-tone Code: 151 
Otpart.ent Per.lulon ~'r~ 
172110 Section Title: I~t Study 
171170 001 LE tE 01 T8A 
ACe 499 Directed Studies 
I)fpart.ent Petwlsslon ~Irtd 
172169 Section Title: Independent Study 
172169 001 LE lE 01 T8A 
ACe 501 Accounting Principles 
Class(es) ~ltted GRCC G1IOO GRM GRSP 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
171352 002 CE tE LE 01 S \-00- 4:101' 221 GlEN 
166436 001 LE lE 01" 6.30- 9:101' 228 Cl/D( 
ACe 541 Advanced Financial Accounting 3.0 Cr 
Class(es) ptl"llltted GRKA llajors ptl"llHted- AC99 P~relplsite(sl: N:.C 341 
165435 001 LE lE 01 T Ttl 5 00- US!' 218 GlEN 
ACe 546 Publ ic & Nonprofit Sector Ace 3.0 Cr 
10 
10 
zo Etttr. E~n 
Class(es) ptrll\tted: GAtt GIIDR GRPIA GRSP Prere~.lisite(s). ICC 34ll fOf'lltl'ly ~nown as: 1£C S40 
165434 002 LE lE 01" 6 30- !UOP 218 iljEH 20 Cianciolo. 5 
ACe 586 Co-op Education in Accounting 1.0 Cr **CR/NC-
Oepirt.ent Per.1sslon Required 
168828 001 LE LE 01 TBA 
168829 002 lE LE 01 TeA 
ACe 589 Accounting Internship 
Ofpartlient Per.tssl00 Req.olred 
l688JO 001 lE lE In 
ACe 599 Independent Study 
Departant "-Isslon ~lred 
17Z168 001 LE LE 01 lIlA 
ACC 605 Administrative Controls 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
5 HctOR:1s. Gary 
5 I\cCa1t)s. Gary 
**CR/NC** 
5 tlcCaItls. Gary 
10 Ii:Itttlus. SuSIn 
Clus(ts) ~itttd CiRCC GRIll GRPIA GRSP KlaJOI"S ~ltttd AC99 81.197 BU99 1599 IG99 at99 Prtr~lsttt(s) MX 501 
166434 001 lE tE 01 T 6 30· 9 301' 227 Q/EH 20 P.tha~. CNndr~ 
166435 002 tE tE 01 W 630- 9101' 110 OlEN 20 Sn,yir. Nldrrw 
ACC 642 Strategic Cos t Hanagement (SCH) 3.0 Cr 
Clus(ts) ptntttttd· CiRCC GR[JI GAttA GRSP Kotjors pl.'f"IIttted: 1£99 81.197 BU99 1599 I'tG99 at99 Prtr~lsittCs) MX 605 or o::s 650 
171349 001 lE tE 01 T 630· 9101' 224 OlEN 25 Qlan. l.f.r 
ACC 648 Informat ion Sys Audit & Contrl 3.0 Cr 
Grldu.ltt stl.ldents only IIoJjors pl.'f"IIitted M!J9 tl.I99 Pr~iSitt(s) N:.C 356 or II£C 605 
165066 001 lE U 01 T 630· 9 lOP 110 Q/EfrI 10 IIc:CcnDs. Gary 
ACC 650 Internal Auditing 3.0 Cr 
CI'S5tes) ~itttd CiRC( GRDR GRHA GRSP IIoJjors pl.'f"IIltted 1£99 81.197 BU99 1599 HG99 CR99 Prtr~tsttt(s) MX 501 
1664lJ 001 lE lE 01 T Tn 500- 61SP 227 MN 10 Okopny.D 
ACC 667 Professional Auditing 3.0 Cr 
C}ass(ts) pl!f"IIitted, GR(:( GROR GRPIA GRSP llajors pef"llttted 11£99 BU97 BU99 1599 I'tG99 CR99 PrerequlsittCs) Ace 341 
166432 001 l£ lE 01 Tn 6.30- 9 lOP 218 a-OI 20 Brlckntr. Daniel 
ACC 685 Business Tax Planning 3.0 Cr 
elass(ts) ptf"IIttttd: Gllte GIWR \iRMA GRSP Kajors pertlitted Pl:99 BU97 BU99 1599 ~99 0R99 Prerequhlte(s) ACt 344 or N:.C S44 
Forwerly ~n(M1 as. ACe S85 
165072 001 lE lE 01 W 6'30- 9 lOP 222 MN 20 Burilovlch. linda 
ACC 696 Acctg Theory, Research&Policy 3.0 Cr 
ClassCts) pen1ttted: GRCC GROR GRHA GRSP IIoJjors pl.'r'Jlltttd AC99 81.197 BU99 1599 IG99 (J!99 
168831 001 tE LE 01" W 500· 6 1SP 218 ClrIOI 20 BIKIsts. lbI~rd 
ACC 697 Independent Study 1.0 Cr 
DeparU1ent "-tsslon Required 
172167 001 LE lE 01 TBA 10 Ii:ItttlW;. Sus.n 
ACC 69B Independent Study 2.0 Cr 
OtparU1ent Ptf"IItsslon Requtrtd 
172166 001 LE LE 01 TSA 10 Ii:Itttlus. Susan 
ACC 699 Independent Stu~ 3.0 Cr 
OeparU1ent Pef"IItsston Requlrtd 
112165 001 LE U 01 T8A 10 Ii:Ittelus. Susan 
Deci sion Science Touch-tone Code: 206 
Stet 10 Phn T Gr ST oa s n_ ROllI 8\ C 1'I'11101r Instro.etOl" 
o usiness tatlstlcS r 
elus(ts) penHtt(l GRSP GIlle LGFR 1liJR l.JiSB ooso tESR PrtrtqJts1t~(s) 15 215 & IlATH U8 01" KATH 120 For-.erly ~nown as: (II 265 
168670 001 lE lE 01 II W 10 00-11 15A 326 (WEN JS Young. Ktmtth 
17 1367 005 LE LE 01 T Th 10'00-1l 15A 326 a.o J5 Krawr. Korrey 
168611 OOJ LE L[ 01 II W 1130-12'451' 326 MIl 35 GInn!. Roger 
168672 004 LE LE 01 T Th t130-12 .451' 326 MN J5 Woodland. Lind.! 
168675 002 LE U: 01 It W 1.00- 21SP 326 GlEN 35 YOUI"19. KeMeth 
168676 006 LE LE 01 T Th 1.00· 2cl5P 326 MN J5 Kr_r I\o(rty 
Call Touch-Tonti Rqlst,at;on!or updotlld count /n/ormaJion. CuJ/llcudtmic dtptlrtmentfor TBA information. Stl' pogt G2J for Codt Kty. 
Winter 2003 Clus Schedule as or 9{12102 Plgt 97 
Decision Science Touch-tone Code: 206 
5ec;t ID No . PI., T ST Da s 
" 
c 
uSlness tatlst cs r 
(lasHes) Ptt'Ht~_ GRSP GRT( l.GFR UGJlIOOSB l.GSO lGSR Prerequislte{s) 15215 & ,"Tli 118 or f'IATli 120 
168673 007 lE LE 01" W 2 30- 3 451' 326 (WEN 35 Glet1111l. Roger 
168674 DOS lE tE 01 T Til 230· 34SP 326 MN 35 WOOdland. LlriW 
168678 009 LE lE 01 T 6 30- 9 lOP 326 MN 35 Young. Kerwleth 
168677 010 lE LE 01 W 6 3(1 9 lOP 326 MN 35 Young. Kerwleth 
OS 497 Independent Study 1.0 Cr 
D$artaent Per.isslon RfqJlr~ 
172179 001 LE LE 01 
OS 498 Independent Study 
Departllerlt Per.lsslon ReQuired 
l7Z178 001 LE LE 01 
OS 499 Independent Study 
Oeparteent Penllisslon Requfr!d 
'" 
l12ISS 001 LE tE 01 lBA 
OS 602 Technqs in Business Research 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
10 KJttelus. Susan 
10 Kattelus. Susan 
10 KattelllS. Susan 
For-erly ~1'ICJOoII'I as (II 265 
Ciass{es) pet'IIitted GRCC GRilR GRt\A. GRSI' KaJOl"5 perwltteo A::~ 8U97 6IJ99 1599 HG99 CR99 PrereqJIslte(s). OS SOl & 15 502 
FOI"lIItrly blOl«l as (II 602 
168684 001 LE LE 01 II 6 30- 9 lOP 326 MN 
16868J 002 LE LE 01 W 6.30· 9 lOP 224 MN 
OS 605 Managrl Econ&Oecisn Analysis 3.0 Cr " " 
Gle<f1ill. Roger 
Kra.r. Morrey 
(Iass(es) penllitted GRCC GFIDR GRt\A. GRSP Majors Of'rmittfl] ~99 BU97 6IJ99 IS99 1(;99 CR99 Prerequisite(s): OS 602 & ECON SOD 
Forwerly known as (II 601 OR 605 
171372 002 C£ tE LE 01 
168685 001 tE tE 01 
OS 697 Independent Study 
Oepartaltnt Per'lllsSlon Required 
172177 001 tE LE 01 
OS 698 Independent Study 
Oepartaent Per.lsslon Required 
112176 001 LE tE 01 
OS 699 Independent Study 
Oep4Irt~t P_Is.slon RequlrN 
l7Z159 001 LE LE Oi 
5 900,12 lOP 326 GlEN 
Til 6 30· 9 lOP 222 M~ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
" 10 
10 
10 
10 
Woodland. LlriW 
Woodl and. Lind.! 
Kattelus . Susan 
Kattelus . Susan 
Kattelus. Susan 
Finance Touch -tone Code: 153 
5«t 10 "'. Plan 
, 0- 0" Tl .. ~ 
"- " 
C. Prl_ar Instr 
rlnclp es 0 nance r 
~ 
Chss(es) per.1tte<l lGJR lXiS8 lGSR HajOfS not penlltted ACOI AC03 SlIOI 8U04 SU05 8lKl6 BU07 Il008 BU09 BUlB FNOI CIIOS 
Prerequlslte(s) ACt 241 
110367 005 LE LE 01 
" 
1000·11 ISA Z28 
"'" 
3D TesseIW. Asrat 
11OJ68 006 LE LE 01 
" 
11 30·12451' 228 .. , 3D Garg.R.-$I'I 
170366 003 LE LE 01 'Th 11.30·12451' 110 .. , 3D 01,110. Alwsul'll! 
110370 008 LE LE 01 
" 
100· 2.151' 228 .. , 3D H¥1son. Robtort 
170364 001 LE LE 01 
" 
230·3451' 228 .. , 3D 
110365 002 LE LE 01 TT' 230· 345P 110 
"'" 
3D 01all0. AlaliaSSlI'le 
110369 .,. LE LE 01 1 l' 4.00· 5 151' ". 
"'" 
3D RahNn. Hat-...d 
171351 
'" 
LE Lt 01 TO 630·9101' 32' 
"'" 
3D 
FIN 354 Investments 3.0 Cr 
Class(es) perwltt~ t.GJR UGS8 lGSR HaJor\ not perllltted ACOI ,1£03 8U(H 8004 8IJ05 BL06 B007 BU08 BU09 8U18 FNOI CIIOs 
PrffeqJhlte(s) FIN 350 
110371 001 lE lE 01 H 6 30· 9 lOP fIlA. 25 Kiss. Robert 
FIN 357 Financial Markets 3.0 Cr 
(lass(es) pen11ltt~: lGJR lXiS8 I.GSR K.lj)l"s!IOt j)enlHted ACOI AC03 &:.101 BlXl4 8tIOS BL06 BU07 BU08 8U09 BU18 rMOl CRtIS 
Prerequisite(s) FIN 350 
110]72 001 LE LE 01 II W 100 2.19 222 MN 25 Garg. Rallesll 
FIN 358 Analysis of Financial Sta temnt 3.0 Cr 
Class(es) per'llltt~ t.GJR 0058 IJ>SR IIiIJOfS not per'llltted ACOI AC03 8IJ01 8U04 8U05 BU06 BUDl BU088U09 BU18 FNOI a:IOS 
Prerequisite(s) FIN 350 
110374 001 lE LE 01 Th 630- 9 lOP fBA 25 
FIN 359 Intermediate Financial Theory 3.0 Cr 
(lass(es) perwltted. lG.JR UGS8 LGSR: IlaJOfS not pe~jtted ACOl ,1£03 IlJOI BU04 8UOS 8lI06 BUOl Il008 8U09 BU I8 FloIOl Cf!05 
Prffequisite(s). FIN J50 
110315 001 LE tE 01 H W 1000·11 ISA 224 MN 25 llanson. RCflert 
FIN 370 International Business Finance 3.0 Cr 
Class(es) per'llltted' lGJR lXiS8 LGSR 
Prerequls1te(s): FIN 350 
170377 001 LE LE 01 T Til II 30·12451' 222 MN 
FIN 387 Co ·op Education in Finance 3.0 Cr 
Oepartaent Ptr'llhslon ReQuIred Prr1"equl~\te{s) FIN 287 
168836 001 LE tE II T8A 
25 RahNn. llat-...d 
**tR/NC" 
5 
Call Touch.Tone Rtgistratlunfar updatfil coune informUlion. CIlII flt::udemic dtfHlr1mentfor TBA informDI/on. Set page G1J for Code Key. 
Winlu 2003 Class Schedule as or 911 2102 Page 98 
Finance Touch-tone Code: 153 
Pllll T D.! s 1Iw ROC8 81d , Prtur Instr or 
ro ems 1 n 1 nancl a anagemt r 
Class(ts) ptn.itted lGJR I.GS8 LGSR llajors not pet1Iltted ACOI .l.t03 BtfII 'tIC 0:. BU06 Il001 BU08 8U09 BUI8 fHOI CROS 
Pre~lslte(s) fiN 359 
170301 001 lE lE 01 T Th S:OC 6.ISP 2£~ 
FIN 453 Commercial Banking 3.0 Cr 
Class(ts) pen.Hted lGJR I.GS8 LGSR llajors not pen.IUed. ACOI AC03 Il001 6lXl4 El.II1. 8006 1l.I07 8008 BU09 81118 FHOI !ROS 
Prt1"equisne($) FIN J50 
110378 001 LE lE 01 " 
FIN 487 Co -op Education in Finance 
6'30- 9:IOP 201 Mil 
3.0 Cr 
()epdrtaent P_hslon Required Prt1"equlslte(s): FIN 387 
169071 001 lE L( 01 T8A 
FIN 489 Internship 
C\eparUle!'lt Pertlisslon ~lrKi 
166430 001 L( L( 01 
FIN 497 Independent Study 
aep,rtwnt ~ISSlon Required 
112113 002 LE LE 01 
FIN 498 Independent Study 
Department PemlsslCW'l ~Ired 
110238 001 LE LE 01 
FIN 499 Independent Study 
()epdrUient Pertl lsslon R~lred 
166429 001 LE LE 01 
FIN 502 Financial Principles 
Classees) penitted GRCC GRIlR GfIHA GRSP 
169940 001 CE lE LE 01 
'OA 
TBA 
111356 OOZ LE tE 01 T 
FIN 540 International Finance 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
S 9:00-12.IOP ZZl MN 
6:30· 9.IOP ZZ8 MIl 
3.0 Cr 
Class(es) penltted GRCC GlOI GfIHA GRSP Prerequlsite(s) FIN 502 
15 ~rffb. George 
**tR/NC" 
5 01a1l0. "lahassane 
-CR/NC-
10 Kattelus. Susan 
10 Kattelus, Susan 
10 Kattelus Susan 
30 Tess~ Asrat 
3D Kiss. ~t 
170142 001 lE L( 01 T 630· 9-10$' 222 ()I[N 25~. Plalwud 
FIN 620 Financial Admin Policies 3.0 Cr 
Clus(es) pen.itted GAte GlOI GIW. GRSP Plajors penlHted /1(.99 8IJ91 BU99 JS9911i99 CR99 Pre~l$l te(s) ' Fi ll SOl 
166427 001 C( lE L( 01 S 1-00- 4 10;> 201 <WEN 10 01all0. Aiahasmlt 
171361 003 LE tE 01" 6-30- 9101' 2ZZ QlEN 20 TeS$@IIoII Asrat 
166428 002 LE L( 01 T 630- 910;> TBA 20 IIoel1er, Susan 
FIN 660 Adv Financial Management 3.0 Cr 
Clus(es) ptn.ltted GAtC GROR GfIHA GRSP llajors penlHted; AC99 8IJ91 8IJ99 IS99 ""99 CR99 Pre~lslte(s): FIN 620 
166426 001 LE LE 01 W 6 ;30· 9:10;> TBA 20 Hanson. Robert 
FIN 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ilepartwnt Pen.ISSICW'l Required 
110206 001 LE LE 01 T8A 10 i(attelus. Susan 
FIN 698 Independent Study 2.0 Cr 
Departoaent Permisston ReQJlred 
112175 002 L£ LE 01 T8A 10 Kattelus. Susan 
FIN 699 Independent Study 3.0 Cr 
DeparUlent Pe .... lsstCW'l Required 
166425 001 LE LE 01 TIIA 10 KatUlus. Susan 
Computer Information Systems 
Information Systems Touch-tone Code: 160 
Sec:t 10 No. Plan T Gr Sf O~ Tlw Rooa 81(1 t Prlur Instructor 
I ser omputlng r 
Cl,ss(tsl ~ttltd GRSP GRTC LGFR UGJR LGSB tGSO LGSR Prerequisitt(s) 'lATH 118 FOAItI"ly kllJWl'l u: INFS 215 
166421 001 LE tE 01 It II 10,00-11 ISA ZZI Oot~ 25 l:ang Sl.n)joo 
166418 001 L[ LE 01 T Th 10:00-11 15A. 114 \),'EN 90 1ieWtCW'l Oana 
111514 008 LE LE 01 T T1'I 11.30-12451' ZZI Mil 15 N1ud. S 
166419 002 LE LE Ill" II LOO- 2.151' ZZI (11£11 25 E$leva. Juan 
166420 003 L( LE 01 T T1'I 100- 2 ISP 114 M~ 90 1lewtCW'l. Dana 
166423 OOS L[ LE 01" W 2,30- 3451' 216 M~ 25 5anctltl Pedro 
1664ZZ 0G4 LE LE 01 It II 5:00- 6 I51' ZZI MN 25 Estev. Juan 
166424 006 LE tE 01" 6 30- 9 lOP ZZ I MH 2S Sanc~l Pedro 
IS 219 File Processing & COBOL Progrm 3.0 Cr 
C1Iss(es) pen.ttted GRSP GRit LGFR lGJR LGS8 tGSO txiSR fOf1lE'rly knoon ~s JNFS 219 
166416 002 LE LE 01 It II II 30-12.451' 102 CWEH 25 Sanc~l Pedro 
166415 001 LE LE 01 It II 5.00· 6_151' 102 MN 25 Sanchl!z Pedro 
IS 247 Software Design & Prog in Busi 3.0 Cr 
Cl asstesJ pen.ttted GRSP GRTC LGFR lKiJR LGS8 txiSO U:;SR Prerequisite($) IS 215 & IS 219 F~rly known as JNFS 247 
166414 002 LE tE 01 T Th 230- 345P 209 GlEN 25 $culero. Joseph 
1664\3 001 tE lE 01 T1'I 6 311· 9 lOP 209 MN 25 $callero. Joseph 
Call Tou(.h-Ton~ R~isfrOfion/or upd(J/~d (.(Jurs~ in/ormation. Call academic- d~pu"nN!"'/or TBA in/ormation. Sa pfJg~ G]J lor Codt Kt)'-
WinlH 2003 Class Schtdulr 1$ or 9/12102 Pagt 99 
Information Systems Tvuch-tone Code: 160 
sect 10 110 . Pl-"1 T GI" Sf Oa 5 Tl. Roo. ~1 Prillar Innruct 
pp le ata tructures r 
Chss(es) pt'r.ltted: lGJR lGSB I.GSR ~jors roc. ~nllltted AlOI ' ,14 8U05 BU06 8U07 BUlB 8U09 BUlB fHOI 0R05 
Prerequlsite(s) IS 247 FO/"IIIerly \:n"""" IS Iii'· 15 
170381 002 LE lE 01 T 1\ 30· 3.45P II ::wt~ 25 Suon. Charlrs 
170382 003 If lE 01 T 6 ;l.('I. 9.10P 1 ),/til 25 S3'!)'l. Charles 
IS 375 Adv Software Design & Database 3.0 Cr 
Clus(es) ptnutted lGJR \.GSB lGSR I\; .. tted .fLOI Bll!l. 1lI07 BW8 -.J09 1lJ18 FIiOI CR05 
PrereqJ!s iutsl IS 315 
171532 001 If LE 01 1101 2. 3'SP ~.I :W£~ 15 Estl"ta Juan 
170383 001 If LE 01 iI 6 rJ 9.HlP i'l ).·P" 25 [ste •• JlUn 
IS 380 Introduction to Databases 3 0 Cr 
Class(rs) ptr.ltttd lGJR UGSS U3SR IIajon not emHttd' ACOI !<' BI II BUN 8U05 8U06 BU01 BW8 SU09 BUI8 fliOI 0005 
Pre~!s l tr (s) IS liS For.erly ~nown dS I~F.~ ao 
170385 002 LE LE 01 II " I 00 
170Ja. 001 L£ LE 01 Ii 6]0, 
IS 387 Co-op Educ in In fo Systems 
~rUl!nl ~lSS1on Required 
168841 001 If If 01 ffi.It 
IS 416 Computer Operating Systems 
21~" '.1" :w,'i 
9 lOP )111 lo'!~ 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
25 CI\.ong 5' 
25 0-...'"9 5 
**cR/NC** 
Class(n) pel'llilttll lGJR l.6SB OOSR !lap'> f)J: per-.Hted: ACal A I B'JOI 8004 BUOS 8006 SU07 B008 8U09 BUlB FkOI OROS 
Prerequislte(s) IS 215 FOl'IIerly ~ntw1 as I~FS ~16 
l7lSJ3 001 lE LE 01 ~ II 2 JO. 3 45P II" )"lh 
" IS 417 Systems Analysis & Design 3.0 Cr 
Classtes) ptf"Ilittrd lGJR OOSS lGSR K.l.' 1"(': ;~lltrd ACOI 1oi. 1 11 I\W.1 \l.O5 BI.06 SUO] MB BIJJ9 aJiB FHOI OROS 
PrereqJlslutsl IS 215 & IS 219 Fo,...rl:r· JooI": U IlIrs 417 
110386 002 LE LE 01 T ~ ~ 00· 6.ISP ~lll loll" 
170387 003 l[ l£ 01 T 6.30· 9 IOf 301'4 :WEll 
IS 420 Bus Data Commun & Cmptr Ntwr~s 3.0 Cr " " 
I'rd-alJ :'te..~n 
llroal) St~al'l 
Clns(es) per.ltted lGJR UGSB UGSR IIaJors nat Pl'mHted ACOI AI II(; I 8llO4 8U05 8U06 8tJ07 MB I!U09 81JJe FNOI CIlOS 
Prerequtsitrt s) IS 215 For.trl:r ~not.'f"I as WF~ 420 
170389 002 LE LE 01 II" 2 30· 345P ,J9 lotk 
170388 001 LE LE 01 1'1.. 500, 6, 151 lo/£N 
IS 421 Advanced Database Design 3.0 Cr " " 
ClusCes) ptf"Illttrd- lGJR OOSBlG5II Ii!; or r>e; "'Urd '!(Ol N:. 3 'I &1).I1U)5 8U06 BU07 1ll.088U09 BUlB FHOI OlIOS 
Pr~eq.ttsitrts) IS 380 & IS 417 fOI"llE',lj ,r,),l1 IS INFS !21 
170390 001 LE LE 01 T T~ 10 lO·ll 1[,..1, 101M :wtli Chou, DavHl 
IS 425 Software Engineering Mgt 3.0 Cr 
Classtesl per.ttted lGJR UGSB UGSR M~Jor_ ~t perllttted ACOI ~ 3 00)1 BOO-l 8UO~ 8U06 8U07 BW8 BU09 BUlB fHOI OROS 
Prl'requhltrCs) IS 417 For-.er\y knOW'· c_ [11;50 4~ 
171535 001 lE l£ ... r 'II 2 3tI. 345P ,,1 101 101 
IS 442 Information Resource Hanagemnt 3.0 Cr 
P~lsttr 9 credlt tJc::urs 1n CIS - .All~ I~, 215 Cla~~(esJ '! 
llajors not per.ittrd '!(OI.l£03 IIUOI J-.; - .15 &XI6 8007 &.ID8 BL09 e 
170392 001 tE tf JI T Th I 21SP 21 :w,~ 
IS 449 Info Sys Devlp & Impl Projects 3.0 Cr 
Class(es) ptf"Ilitttll lGJR UGSB UGSR Majors not r.ennlttrd AtOt ~.3 BI I 
Prrrequtsite(s) IS 315 & [S 380 & [5417 For.-r1:r known is INC'< 449 
170394 001 lE LE 01 T Th 5 )0· 6'ISP 11 j ),n 
IS 487 Co·op Educ in Info Systems 3.0 Cr 
()ep.lrtl1tr1t ~issi!)'l Requlrrd Prrr~ Iisitrl- IS 387 
168842 001 tf lE lBA 
IS 489 Internship 
Dep~r~t Per.tssi!)'l i!equlrrd 
166412 001 LE l£ 01 
IS 497 Independent Study 
Dep.ar~t Prrlllhsion Required 
168843 001 LE LE 01 
IS 498 Independent Study 
Dep.art.-nt Pen!ssl!)'l ReQulrrd 
16S8U 001 lE tE )1 
IS 499 Independent Study 
Depart.-nt Per.tssl!)'l ~Irrd 
lB' 
'" 
166407 001 LE lE 11 T8A 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
IS 502 Business Info Systems 3.0 Cr 
..G.JI LSB \.GS!! 
:R(Y.) OI'WI!' r 1 y ~!'ItWI as IkfS 442 
25 le\' lluel 
8U05 Bt06 8007 SUDB BU09 BUlB FHOl 11105 
25 Chou, Da.id 
**CR/NC** 
5 
5 
Class(es) prr.ltte<l GRCC GRCR GRMA.JIS~ Pr-erequlstte(sJ MTli 1I8 or 111.1 ~~ Fonwdy kllOtoll as lNfS S02 
166406 002 CE tE tE 01 S 9.00,12 lOP 109 W ~ >Il LI1(>. ~j 
IS 510 Programming & Oata Structures 3.0 Cr 
CIMstes) perwittrd GRCC IiRDR (atA "I' fr,naerly kf"()\;n as IIiFS 51~ 
16640S 001 lE tE )1 "'II 6)0· 9 lep 1~1 
"" 
Call Tauch-Tant RtgistraJiOtl/ar Ilpdflfl'll cOllr.Jr in/armario". Call ocadl'nlic d"fUlNmt'm!/Jr TIM iII/or_lion.. Ste pagr G13/or Codt Kty. 
Wlnler 2003 ClUJ ~hedulc n of 9112102 " age 100 
Information Systems Touch -tone Code: 160 
01 '" St ructures 3.0 Cr 
Clus(es) ~Htrd: GRCC ~ ~ GRSP IlaJors pe,..ittl'd: ICJIJ BU91 8199 [S99 11099 IJI99 Prtf~hltf(s ) 15 510 
FOI"IItf'ly t1ICM1 U : IS 528 
165239 001 l£ U 01 T 630· 9:10P 209 GIOI 20 Sc.ZZfro. JostJlh 
IS 610 Programming & language Design 3.0 Cr 
Class(es) pel'ltted GRCC GAllI (ilW. GASP IlajOl'S ptnI1t~: 1£99 BU97 BU99 1599 I1G99 a:t99 Prtr~;s1tf(S) IS 606 
for.rly kl'KMl U . JMFS 610 
16502S 001 l( LE 01 II 6,30· SHOP 209 GIOI 20 Khor~. Wah 
IS 614 Systems Analysis 3.0 Cr 
tlass (es) penlitted GRCC GAtJI GRHA GRSP IlaJors pet'IIHted: AC99 BU97 BU99 1599 I1G99 IJI99 Prfr~lsitf(S) IS 510 
FOI"II!rly kllCMl as [MFS 614 
11G482 001 lE lE 01 TIl 6:30- 9:[01' 3011! ()I[N 20 Hr6alj . Stevan 
IS 616 Technology of Mgt Informtn Sys 3.0 Cr 
Clus{es) per-.itted GoRCe GAtJI GRtIA GRSP Hajors perllitted: P(99 BU97 BU99 1599 HG99 IJ!99 Prerequislt1.(s) [S S02 
FDnII!rly kllCMl as : [NFS 616 
164803 001 lE lE 01 II 6:30- 9:IOP 216 ewEll 20 Farah. Sadlf 
IS 620 Data Networks 3.0 Cr 
tlus(es) ptnIltted : GRCC GA!lA GRKA GASP llajors perllitted' 1£99 81197 SU99 IS99 HG99 a:t99 CorequlsHt{sl IS 510 
for.r ly known as : INFS 6ZO 
l6640J 003 LE Lf 01 Th 6:30- 9:10P 216 GlEN 20 Lee. Huel 
IS 624 Oper Sys&Hgt of Computg Resour 3.0 Cr 
ClaSS (H) PfI"I'tt~ ; GRtC GROR GRIt.\ GI!SP Majors Pfnlitt~ : AC99 SlI97 SU99 1599 1(;99 al99 Prerl!qUiSltets) IS 510 
for.rl y lnown as : INf5 624 
166401 002 LE LE 01 H 6:30- 9' 10P 102 MN 20 Kha 11 any. -'Sad 
166400 001 LE LE 01 W 6:30· 9 ' IOP 102 Clr/EN 20 lJlailany.-'Sad 
IS 625 Software Engineering Hanagemnt 3.0 Cr 
ClaSS(H) PfI"Ittte<l GRCC GROR. GAKA GRSP Kajors pMlltted AC99 SlI97 BU99 IS99 t(;99 al99 Prerequlsite(s) IS 614 
For.rly lnown as INF5 62S 
166399 002 LE LE 01 T Th 5:00- 6151' 221 MN 20 ~. 5 
166398 001 LE LE 01 1\ 6.30· 9:IOP 209 il/DI 20 0'u'I9. 5 
IS 645 Database Hanagement Systems 3.0 Cr 
Clus(es) pMlltted GRCC GROR GRIt.\ GRSP Majors pMlltted 1£99 BU91 8lI99 1599 PG99 tR99 Prerequisite{S) IS 614 
for.rly known as . JNFS 645 
168845 001 tE tE 01 1\ W 5 ,00- 6:151' lOIN MIl 20 Khorsheed. wata 
168846 002 tE lE 01 1\ 6 30- 9 lOP JOIN a.'E)I 20 Khorsheed. Wafa 
IS 655 Decision Support Systems 3.0 Cr 
Clus(es) peraltted: GRCC GROR GRIIA GRSP Majors pMlitted: 1£99 SlI97 8U99 1599 1(;99 CR99 PrerequisHe(s) IS 606 
for.rly k/lQofl as ' INF5655 
165797 002 LE LE 01 T 630· 9:IOP 221 GlEN 
IS 696 System Devlopment Projects 3.0 Cr 
C1US{H) PfnIitted GRtC GROR GRI1A GRSP llajors ptnlitted: AC99 BU97 SU99 1599 1(;99 CR99 
166397 002 LE lE 01 1\ W 5:00- 6:1SP 216 GlEN 20 Farah. 8.t<Iie 
166396 001 LE LE 01" 6_30- 9 lOP 216 Clr/EN 20 Farah. ~die 
IS 697 Independent Study 1.0 Cr 
Ol'partment PenliSslO1l ReqJlred 
166J9S 001 LE lE 01 
IS 698 Independent Study 
oep4rUlent Penllsslon Requll"ftl 
166394 001 LE LE 01 
IS 699 Independent Study 
DepartJlent PenliSslon ReqJired 
166390 001 LE LE 01 
Production 
TSA 
2.0 Cr 
TSA 
3.0 Cr 
TBA 
ations Management 
5 
5 
5 
Touch -tone Code: 207 
CIUS(H) perwltted ' t.GJA LGSB l.CSR not PfnIltte<l NlII AC03 SUOI BIJ).I 8LOS IUI6 SUO? 8U08 8009 BUI8 fHOI CR05 
Pr~lslte(s) ; os ~ fOf"Wf"ly ~nown as (Jt 374 
170398 001 lE lE 01 1\ W 10.00-11 1SA 109 
170400 003 IE lE 01 T Th 1000·11 IS-' 109 
170404 007 lE lE 01 1\ W 11 30-12 4SP HI!! 
1700n 004 lE lE 01 TTh 1,00·2ISP lIlA 
170399 002 LE lE 01" W 230· J 4SP 109 
170403 006 lE LE 01 T Th 500· 6:ISP 209 
17lS36 008 LE l£ 01 1\ 630- 9,IOP 109 
170402 DOS lE LE 01 W 6.30· 9: lOP 109 
.. , 
.... 
... 
... 
.. , 
... 
... 
30 T~I •. Y 
30 'lI. Ntu 
30 I_I. Y 
30 ~_ Mesa 
30 T~l • . Y 
JO 
" 
" 
Coil Touch· Tont Rtgislralian/ar updated COUf1t ;n/o,mut;O/1.. Call aCQdemic depar1mtnl/o, TlJA in/ormation. Set {JQge GIJ /0' COOt Kq. 
Winttr 2003 C lass Schedule .sor 9112102 Pagt 101 
Production Operations Management Touch-tone Code: 207 
10 Mo. Plan T Gr ST Oa TlIII! Roo. 81 t Pr1 r Instructor 
nt ro to ro ctn e:rtns gmnt r 
'lIu(ts) ~lttfd : GlltC GRDP GRDR GRKA. Pr~rq.Jjslte($) ~1lI 504 , IS SOl 
168682 004 CE LE lE 01 S 1-00-' 10f' 109 CWEN 
168681 001 lE lE 01 TIl 6,30· 9 lOP 109 MIl 
POM 697 Independent Study l 1.0 Cr 
Depart-ent PerYIsslon Requlrl/'d 
168847 001 U lE 01 
POM 698 Independent Study 
D!partJltnt Penlss10n Requlrfd 
168848 001 LE lE 01 
POM 699 Independent Study 
DepartJltnt Per-tS$lon R@qulred 
168849 001 LE lE Oi 
1" 
2.0 Cr 
1" 3.0 Cr 
1BA 
f'OI"IItrly known IS: CR S03 
25 T~lI. ¥ 
Z5 Wu. lies. 
5 
5 
5 
Management 
D'r'ERRIIXS for ,,11 Ha~t courses stu(lrnu .. n cOIIPlete a written ",,~rlde r~st_ Preftl"ence is given to ~~t -.aJon tnd 
those for wIICIIII tilt COUf"Sf is a business prO\l'. fe(Jlir_t OIIeo-rldes (Of grailJne courses ar!! controllfd by the Coo/'(lInalor for 
Grldune Business ProgrMS. 401 ijwen Overrides for ~agflltnt 490 are It.fled to gral1latlng seniors and are a()llnisterf(l by the 
CoordInators tOl" Business Pol1cy, 466 Owen 
Management Touch-tone Code: 156 
D Plan T Gr ST I),a s 11 Roc- 81 c Prlalr InstructOf' 
us ness ommunicat on r 
Clus(es) perwHted : GRSP GATe lG"R lGJR lI>SS UGSO lI>SA Prereq.Jlslte(s) CTAS 121 or CTAS 124 & EhQ. 121 
166376 002 LE LE 01 H II 1000-11 15A 325 G/[N 30 Barley, LIsa 
166380 006 III. LE lE 01 T Th 1000·11 151. 325 DolEN 20 Schaooe. Sosan 
166377 003 LE lE 01 H II II 30 12 451' 220 GlEN 30 Kralik. J_s 
166382 008 lE lE 01 r Til 11 30·12 45P 311 OIE~ 30 Youtsas. l((II1sUndln 
1663B6 014 LE LE 01 T Til !1 30·12 451' 315 GlEN 30 ScIIiWIe. SoS<1ll 
166378 004 lE tE 01 H II 100- 2 I51' 2ZO (WE,II 30 Kralik. J_s 
166387 019 lE lE 01 T Th I 00· 2 15P 230 OlEN 30 ScIIiWIe. Sus<1ll 
166379 OOS LE lE 01 11 II 2,30· 345P 230 IlIEH 30 Kralik. J_s 
166383 009 LE lE 01 T Th 2 30· 3 45? 315 MN 30 Vouts,s. Konstalldln 
166381 007 LE LE 01 Th 6,00· 9 IS? 325 MN 30 
166381 Start oat. 1/23/03 End oate 04/26103 
166384 OlD lE LE 01 H 630· 9 lOP 230 DolEN 30 Barley. Lis. 
166389 001 LE lE 01 T 630· 9 ICW 316 MH 28 Barley. LIs. 
16638$ 012 lE lE 01 '01 6.30· ~ 101' 220 CWEH 30 Kralik. J_s 
166388 011 tE tE 01 Til 630· 9101' 317 MH 30 Kral\~. J_s 
1708046 013 cr, DE IS 01 TBA 30 WaltoNn. John 
170846 5elf·paced lnOepenOent learning se<:tlon ConUct Distance Educ.tlon at 734·487·1081 to register 
015 CE w.I w.I 01 lSA. 20 Vouuu. Kon$tandln 
........ This section Is delivered entirely online 5tudtnU..,n regiSter online at http://_.-.onllne.edu/ 
HGHT 381 Co·op Education in Management 1.0 Cr **CR/NC** 
Deparu.trlt Perwlsslon Re!J.ilred PrereqJHlte(s) IOIT 202 
169507 001 LE LE 01 TBA 
HGHT 382 Co·op Education i n Management 2.0 Cr 
Department Perllission Req:.ilred PrereqJlslte(s) IOIT 202 
169~8 001 l[ LE 01 TBA 
HGHT 384 Human Resource Mgt 3.0 Cr 
10 lIagner·~rsh. 'raya 
**CR/NC" 
10 
Class(es) penlltted lGJR IliSS lGSR ~Jors rot perwltted ACOI AC03 SUOI 8lI(I4 BUDS 8lIJ6 BUD7 8IJJ8 BU09 BUIO BUl8 (J!()S 
170249 OOZ lE LE 01 T Til 11 30 ·12 451' 114 MN 1211 IICE.....-y . .lNn 
170250 003 LE lE 01 II 6 30 9, lOP 114 (WEN 60 
HGMT 386 Orgznl Behavior & Theory 3.0 Cr 
(lass(es) perwltted: lGJR IXiS8 lI>SR ~jors not perwitted ACOl ACO) 8001 8L04 BUDS BL()6 8007 8008 BU09 BUIO BUlB 00115 
170253 003 lE LE 01 1 Til B)O· 9 451. 114 CWEN 120 Tanguay. [lenlse 
170252 002 LE tE 01 M \I 11 30·12 4SP 114 (WEN 120 Fyre Crissle 
170251 001 lE lE 01 11 6 30· 9 lOP 1\4 CWEN 120 c.p RlchalJrd 
HGHT 387 Co·op Education in Management 3.0 Cr **CR/NC** 
Deparu.trlt Perwlsslon Re!J.iired Prer~15lte(s) IOIT 202 
1688J2 001 LE lE 01 lIlA 10 Wil9llrf·Harsh, fraya 
HGHT 388 Intro to Entrepreneurshp 3.0 Cr 
(lass(es) p@fWlttl!'d; GRDR GRItA GRSI' I.GJII lI>SlI LGSR ~Jor$ not perwltted 1oC01 AC03 8U01 IIU04 8U05 SU06 BlXll BOOS 8U09 BUIO BUI8 MOS 
l702S5 002 LE LE 01 T Th \I 3O·1245P 325 GlEN 30 Sholtis l~t1I 
1702~ 001 LE LE 01 H 6 30- 9 lOP 315 00IU. 30 ChowIIIry. Pr~ 
HGHT 403 Mangrl Cor,rmm:Thry&Applc 3.0 Cr 
Class(es) perwitted: lGJR lXiSB lXiSR Majors not perwltted '!£o1 AC03 SU01 8lI(I4 SUDS BU06 8007 BUD8 BIJ09 &JIO BUlB 0005 
Prer~lslte(s): I01T 202 & lOfT 386 
170257 002 LE LE 01 
1702S6 001 L£ LE 01 
11h 
lh 
I 00- 2 15P 325 
630· 9 lOP 220 
M' 
M' 
3D 
3D 
Youuu. I(onstandin 
Youtus. KonsUndi" 
C(J/I Touch·Tolle Reg/srrat/onfor updated coune Informotlon. CQIf academic departmentfor TBA infomlOlion. See page G1J for Codt Kt)'. 
Wll\le r 200] Class SchfdlJle as or 9/12102 Page 102 
Touch-tone Code: 156 
Class{l"Sl PfPltted Majors r'IOt ptf'lttecl AltOI KOJ IlJOI 8U)4 III.JIY.I lIU06 8007 BU08 8U09 IlUIO BUl8 (R)5 
170258 001 01 II II 1-00· 2151> 230 ewEN 30 TlttIs. StNart 
170m OOZ lE lE 01 W 6<10- 9;101' JZS GlEM 30 Day. Chris t ine 
HGHT 460 Management Skills 3.0 Cr 
(lass(ts) ptntlttt<l lliJR l.GS8 I.liSR Hajon not penlttl'd KO\ K03 61.101 BU04 I!IJOS IU)6 1!OO7 BU08 IPJ09 flJlO BUlB tlI05 
P~isHt(s). lOll )8( & tOfT 386 Fenerly ~nowfI as- IIj/ff 360 
110260 001 lE lE 01 II II 2:30- 3 451> 217 OlEN 
" 170260 Special llet!tlng 3/14 r 8.00- J!lOP 211 GlEN 
170261 002 tE LE 01 II 6:30- 9 lOP 217 (JO 15 
170261 Special llettlng 3/14 f 8:00- J (lOP T~ 
~ 480 Mgt Respnsiblty & Ethics 3.0 Cr 
(Iass(es) penttted: tGJR UGS8 LCSR llajors not penitted 1£01 AC03 Il001 BtIl4 BOOS lIU06 8007 BU08 BU09 BUIO SUIS ~5 
170Ul 001 lE lE 01" W 113O-12.5P l l 7 MH 30 walt.an. John 
170263 003 lE L( 01 T 6:30- 9-IOP 230 IlI£N 30 voutsas. konstandtn 
........ 004 CE WoI \III 01 T8A. 2Cl Walt.an. John 
.. _ ..... This SKtion Is dellvel'fll tntlrely online Stl.ldeots IlUs t re<;llster online at http.II_._ltrlt.edu/ 
HGHT 482 Compensation Admini strati on 3.0 Cr 
(lass(es) peBltted LGJR UGS8lGS11 HaJors not pe!'1IHted ACO I AC03 SUO] 8U04 SUOS BlO6 BU07 BU08 8U09 Bl)10 8Ul8 CR05 
Pr~lslte(s) to!T J84 
170264 001 LE LE 01 II W II 30-12 45P 325 MN 
170265 002 LE LE 01 W 630· 9 lOP 311 MM 
tiGHT 485 Human Resource Development 3.0 Cr 
JO 
" 
Schulz . Eric 
Schulz . [ric 
(lass(es) perwltted, lGJR UGSB UGSII. I1.tJors not perwitted KO] K03 BUOI 8U04 lIU05 BlO6 BUD7 Btm 8tJ09 IIUIO BUI8 (111)5 
Prerl'OJIsHe(s) to!T J84 
170267 002 LE LE 01 T Th 1000,11 lSA 315 MM 
170266 001 LE lE 01 T 630- 9 lOP 315 DIEM 
HGHT 486 Organizationl Change&Team Bldg 3.0 Cr 
" 
" 
Vlelhaber. I1.try 
Vitlhaber . Mary 
(\lIss(es) perwiUed. lGJR UGS8 UGSII. I1.tjon not penitted ACOI K03 BUDI Bt.I)4 8U05 BIXI6 BL07 BOOB fU)9 1IU10 BUl8 CIW5 
Pre~ls1te(sl 1011 386 
i10Z68 001 LE tE 01 T Th I 00· 2 1~ 211 M'I 
170269 002 LE LE 01 lh 6 30· 9 lOP 217 MM 
HGHT 487 Co-op Education in Management 3.0 Cr 
Otpart.rlt ~ission Rel)Jlrtd PrertlJ,ll$tte(s) .UIT 387 
169684 001 lE LE 01 TBA 
HGHT 488 Field Studies in Entreprenrshp 3.0 Cr 
30 ItJSZClO. Grt90ry 
30 It./slClO. Grt9Ol)' 
**CR/NC** 
10 Wagroer·l1.trsh. Fray& 
Class(es) ptfWitted_ (KII ~ GRSP lG.IR !.Gsa UGSA I1.tJors not penltted ACOI ACOl 8001 IIt.I02 Bt.I)4 llJ05 1ItIl6 BU07 BUD8 8009 BUIO II!OJ 
170270 001 tE LE 01 T 630· 9 lOP 211 MM 15 O\owI;I1ry. Pr~ 
HGHT 490 Business Policy 3.0 Cr 
Class(es) ptfWitted lGJR UGS8 UGSII. I1.tJors not pe!'1Iitted ACOI AC03 BUDI BW2 IItJI)4 8lO5 BIXI6 BUD] 8U08 8U09 BOlO CR05 
Prerl'OJlslte(sl fiN 3SO & I«TG 360 '" PQ1 374 & 1011 JB6 
170275 005 LE lE 01 11 W 10'00·11 lSI< 317 MH 
170272 002 L[ tE 01 T Th 1000·11 lSI< 311 MN 
170273 003 L[ LE 01 11 W 1.00· 2_15P 317 MN 
]70277 007 LE LE 01 r Th 1 00· Z-ISP 317 IlIEN 
170216 006 LE tE 01 11 W 2JO· 3.45P 317 MM 
170211 001 LE LE 01 1\ 630· 9.10P 220 MN 
170274 OQ.I LE tE 01 T 6 30· 9 lOP 220 IloIEN 
HGHT 492 Managing Worl d Bus Communi catn 3.0 Cr 
" JO 
JO 
" 
" JO 
JO 
Wong. Diana 
EUlngton. OeborMl 
Wong. Diana 
Ettlngton. OeborMl 
Sholtis. LeonaNl 
Newell. Stephanie 
Sholtis. Leonard 
Classles) per.Hted LGJR UGSB lGSR I1.tjors not perwiUed. ACOI AC03 SU(lI 8002 BU04 BL05 8U06 8001 auDa 8009 aUlD (111)5 
Prerl'OJisitels) lIGHT 202 
170278 001 LE lE 01 11 W 1'00- 2:1[)P 315 IlIEN JO Victor. David 
HGMT 495 International Management 3.0 Cr 
Clllssles) penlltted LGJR UGS8 UGSA I1.tjors not perwHted: KIll KO) BUOI ID eoos BIJ06 BUD7 BU08 8U09 au lD BUI8 IJI1l5 
PrertlJ,llsite(s) to!T 386 
170279 001 L[ LE 01 11 W 
HGHT 497 Independent Study 
l)epart.lltflt PeBlulon ~Ired 
166375 001 LE lE 01 
iG'IT 498 Independent Study 
OeparUltllt />erIIhslon ~Ired 
166374 001 lE tE 01 
HGMT 499 Independent Study 
~ruent ~hslon Rel)Jlr@d 
rnA 
rnA 
166311 001 LE LE 01 reA 
10.00-11 lSA 315 Mil 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3.0 Cr 
HGHT 550 Intrntl Hgt:A Cultrl Prspcti ve 
Clissles) penlltttd CiRCC GRI;II GRHA GRSP 
3.0 Cr 
172578 001 tE LE 01 11 
HGHT 576 Corporate Social Policy 
(lassIes) ~Hted; CiRCC GRl»I GRHA GRSP 
1708!:>1 001 lE LE 01 11 
630 · 9 lOP 325 <WEll 
3.0 Cr 
6.30· 9.10P 217 
" 
Victor. o.vld 
10 WIgIItr·Karsh, Fr&y& 
10 
" 
Victor. David 
Wal~n. John 
Cuff Touch-T(Uf~ Rrgistratlonfor updated rours~ information. ColllICudtmic d~pa rfnk!nt//Jf T/lA in/OftnlJl/on. Set pogt G1J /or COOt Kq. 
WinlH 200J Chm Schedule II! or 9/12101 I'age IOJ 
Management Touch-tone Code: 156 
Sec;t ID No . Pll/1 T Sf 11 Roo- 81 Ca Priaar Instructor 
pecla OplCS r 
Grawate stU(leflU ($Mlors with Pl"fWlutonl ClIss(es) prrwltted GR(C GR!fI GPKA GRSP (" 
- Section Titl!: lIN VentW-t Cnltlon 
••• ~.. 001 cr 'oW 'oW 01 TBA 20 Newell Stephanie 
... .... This SKtton Is ~l1vere<! ""tlre1), r"HIY. StudtnU Il.Ist ff9int' onlH'\t at http 11_ fIU)I1l1ne il'dul 
HGHT 604 Mgmt Communctn Theory & Pract 3.0 Cr 
Chss(es) pemittec! GRCC GROR GoRKA GRSP IIIoJers ptr.itted AC99 stW" 8091 M9 MG98 tl'i99 0R99 
166370 003 L[ LE 01 II 6:30- 9 lOP 316 00:" 28 Tl.bbs. Stewart 
166369 001 LE LE 01 T 630· 9 lOP 325 IlrIEN 30 
HGHT 605 Organization Theory & Behavior 3.0 Cr 
(lassCes) penlittl'd GRCC GRDR GRHA GRSP KaJors ~1tted 1£99 8U% aug1 8U99 1(;98 1'G99 0R99 
171l~9 004 a: lE lE 01 SH SPf(:I.l ~tlng schecllle 35 Hill R.ty.cnd 
17G859 Special ll!etinq 1111 S 900·12:00P TM EIUV 
110859 Sp«:ul ~lng 1/25 5 9cC1O- 3:3Of' TBA UUV 
17Cl8S9 Special _tll'l9 21GB 5 9:00· 330P TeA OllV 
1708S9 Spechl _tlng U22 S 9.00- 3.301' TElA U'U 
170859 Special _tlng JIl5 S HID· 3.3OP TeA OUV 
IJOfiS9 Special IIIHtlr.g 3129 S HIO· 330P lIlA OllY 
170859 Special meeting· 4/12 S 9:00- 3,30P lIlA EIUY 
110659 Special llletting 4fZ6 S 9:oo-1Z,ooP lIlA EIUV 
110859 Start date 1/11/03 End date 4/26/03 
166367 002 lE lE 01" 6:30- 9:IOP 317 {loIEN 35 Tanguay. Denise 
166368 003 tE lE 01 W 6:30- 9:20P 315 MN 35 Fyre. (rlssie 
....... 001 (E .... \oW 01 T8A 20 Bo;~h·BaceliS Jean 
. .......... This section Is delivereO e!"Itlrely online, Students -.Jst register onlJne at httP'II __ lintew/ 
HGHT 609 Human Resource Management 3.0 Cr 
(Iass(es) ~ ... itteO GIICC GAM GIW. GRSP II.IJors ~tttd AC99 8U95 8U91 Blm IIG98 I(j99 0R99 
170860 001 CE lE lE 01 See special _tlng schtWle 30 c..p, Richiurd 
170860 Special lleetlng till S 9OO-12:00P TBA OtU 
110860 Special _ting 1/25 S 9'00- 3:3OP TBA puy 
170860 Special _ling 21M! S 9:00- 3:3OP lIlA EIUY 
170860 Special _tlng 2/22 S 9:00- 3:3OP TBA EIUY 
170860 Speciil _ling 3115 S 900- 3: JOP lIlA OU.Y 
170860 Special _tlng 3129 s 900- 3:3OP TBA EIUY 
170860 Special _ling 4/12 S 9,00- 3:30P 181. (I1llY 
170860 Speci,l llettlng 4/26 S 9,00- 3:301' TBA EIUY 
170860 SUrt date 1111103 End date' 4/26103 
HGHT 610 Oiagnos&Quant Mthds ;n Organiz 3.0 Cr 
Class(es) ~"'itted GRCC GRDA GRIll. GRSP Majors ~1tteJ: AC99 8U9~ 8U97 BU99 11>98 !1;99 0R99 Forwrly known as . ~ 601 
165422 001 lE lE 01 T 630- 910P ll7 MN 30 ItcEnery. Jean 
HGHT 615 Organization Design & Strategy 3.0 Cr 
Class(es) pe,..ltted GRCC GRlIt GRIll. GRSP Majors ~Itttd .IrG9 8U95 11\.1')7 BU99 ~ !1;99 0R99 
170861 001 LE U 01 W 6.30- 9' lOP 230 CWEH 30 Newell. StfCltlal1ie 
HGHT 620 Compensation Management 3.0 Cr 
Class(es) pe ... ltted GRCC GRM GIW. GRSJI llajors ptfIIltted, AC99 IIU9S 8U91 &J99 IIG98 11;99 0R99 
110862 001 CE tE LE 01 See speclil _tlng schtWle 30 Schulz Eric 
170862 Speci al IItf'ting IIll S 12~30- 3·30P lIlA [illY 
170862 SpecI,,1 _tlng 1118 S 9:00- 3:lOP TIIA EIUY 
110862 Special lIttting 2101 S 900· 3·30P lM E!1llv 
110862 Special IItf'tlng 2115 S 9:00- 3 lOP T8oIo Ot.u 
170862 Special _ting 3/01 S 9;00· 3 lOP TIIA EIll~ 
170862 Special _ting 3/22 S 9.00- 3 lOP TIIA OUV 
170862 Special -eettng 4/05 S 900- 3·30P TIIA EIllY 
170862 Special _ttng 4/26 S 12,30- 3 lOP lIlA EIl.lY 
170862 Start date 1/06/03 End date 4/26/(13 
HGHT 628 Human Resource Development 3.0 Cr 
(lass(es) Ptf"IIitted GRCC GItlJI ~ GRSP II.IJors pel'1uttfd AC99 8U95 1lU97 E!lJ99 IIG98 !1;99 0R99 
166365 001 L£ LE 01 Th 6:30· ~ lOP 230 (lo/[H 30 
HGHT 638 Bldg Continuous Imprvmnt Teams 3.0 Cr 
~lass(es) pe,..itted. GRC( GItlJI GRIIA GRSP IlaJors pe ... lttfd AC99 8U9S !llJ91 BlI'i9 IIG98 1'(;99 0R99 
170280 001 LE LE 01 T 6 30- 9 lOP 217 GlEN 30 It.oszczo. Gregory 
HGHT 681 Special Topics 3.0 Cr 
Class(es) peml tted . Gll(C GR!R GRKA GR5P Majors pe ... lttfd AC99 6U95 8U91 IItR9 1\G98 1(;99 0R99 
110863 section 11tle: Jiffy Hi)( Otsttnguhhed Spu 
170863 001 CE L£ LE 01 W 6.30- 9.IOP 1M uac 30 Tl.Obs Stew.rt 
HGHT 688 Practcm Humn Resrc Mngt/Org Dv 3.0 Cr 
Classles) perwHted GRCC GRIR GAllA GRSl' II.Ijors pt ... ltted AC99 8U95 8U97 IItJ99 I(i98 1(;99 0R99 
PrertIJIlsitels) lOfT 602 & tQ(l 605 & lOfT 609 & lOfT 610 & lOfT 628 
166364 001 lE LE 01 K 6.30- 9: lOP 211 MH 15 Vlelhaber llary 
HGHT 690 Thesis -Organztnl Devlpmt 1.0 Cr 
Dep.lr~t Pe,..lssII):"t ~Irfd 
169781 001 lE LE 01 10 loIagner· 'Ii,rsh Fraya 
Call Tourh-Ton~ Rqistrullon!or upduttd rount inlorlrllllioll. Calf orudtmir dep.lfJment!Of TBA InlOfmlJtlon. Ste pogt GIJ lor Codt Ill}'. 
Winter 2003 ClISS Sfhtdult nor 9/121112 Page 104 
. 
Touch-tone Code: 156 
DrparUlent P_i n Ion ~"f<I 
169182 001 LE l[ 01 TBA 
HGHT 692 Thes;s-Organztnl Oevlpmt 3.0 Cr 
Oepart.ont PtnISSIOl'l ~"f<I 
165S29 001 LE LE 01 TBA 10 W.tgner·Karsll Fr.y. 
HGHT 696 Seminar: Mngmnt Strategy&Poli cy 3.0 Cr 
Cl,ss(esl pmlltted GAte GIItft GIKA GRSP llajors penlitted: K.99 81,.195 BIJ97 BU99 1(;98 IIi99 0R99 
17~ 001 C( lE lE III SH spKill lltetlng scheWle 25 OlOWItIury Satljl0 
170855 SpecI,I eH'tl"9 1/11 S 12 30- 3:00P TBA Elt.lY 
170e65 SpKlallltet;ng 1/18 S 9:00- 3:3OP TBA ou.y 
170865 Sprcial ~1f19 2/01 S 9,00· 3:3OP TB4 DUY 
170e65 Sptc:1.1 ~t,ng 2115 5 9;00· 3J01' TPJ. DU.Y 
170865 Spec1i1 _tlng 3101 5 900- ):JOI' lIlA ou.v 
170865 Special _ling J/22 5 9:00- 3,3QP TBA ou.y 
170865 Special _til'll! 4/05 5 9,00- 3;30!' lSI. OILy 
170865 Specl,l Ill!et1r'9 4126 51230· 330P T8A DIU 
166362 002 lE LE 01 W 6:30- glOP 201 MN 2S '%rIg. Diana 
16636:1 003 LE LE 01 Th 6:30- 9; lOP 315 OlEN 25 Ettlngton, Dtbotah 
MGHT 697 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUlent Pertllsslon Re~Jtred 
165676 001 L£ l£ 01 TBA 10 W~ner· llarSI! Fray. 
HGHT 698 Independent Study 2.0 Cr 
ilfparUlent Ptntsslon Re~Jlred 
169373 001 lE LE 01 TBA 10 lIotgnrr·l\brsh fray. 
HGHT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepartllent Pef"lliSSlOO I\to.Ilred 
166J58 001 LE LE 01 T8A 10 Wagntr·l\brsn fray. 
Marketing 
OVERRIDES' Set tilt dfpIrt.!!!'lt office '69 Q.en 
Law Touch-tone Code: 158 
el.SS(es) ~ltted GlUe Uif"R LGJR ttiS8 LGSO IKiSR E(Jj,v,lent to: lJ'I S03 
166353 003 tE lE 01 T TIl U30 · IZ: 'SP 318 llrIEH 4S OeftDauo;tl. Sandra 
166354 004 LE tE 01 T TIl LOO· 2:ISP 318 <WEN SO OeftO.JLqI. SanOra 
16635S 005 LE lE 01" II 2:30· 3:aSP 114 <WEN 120 Wel~. Jot! 
1663S1 001 LE LE 01" II 4,00· 5:1SP 215 llrIEH SO ~lctor Gary 
166356 006 lE LE 01 T 6:30- 9:10P 114 MN 50 51~lns J;,~ 
166352 002 tE LE OJ II 6:30· 9:10P 318 OIEH SO Victor. Gary 
............ 007 CE IttI Wo/ 01 TlIA 25 Btrton. Daryl 
- TIlls section is dellverfd entirely online Students alst r~lster onl1ne at http 11_ ~line.edul 
............. 008 C£ ....... Wo/ 01 T8A 25 Bartoo. Daryl 
~ ....... Thh se(:tloo u delivered entirely online. Students alst register online at http,lI_ e..oonlineedu/ 
LAW 393 law of Enterprises 3.0 Cr 
Class(es) per'litted, LGJR UGS8 LGSR /laJors not perMitted; ACOl ACOJ 8U01 6004 BlXl5 BOOfi 8U01 8l()B 8U09 WIO W1B (JIOS 
Prereq.llslte(sJ. L.AOI 29J 
164932 001 LE lE 01 " II LOO· 2:1SP 219 MN J1 We1ber Jot1 
LAW 403 Employmegt law 3.0 Cr 
Clus(es) perMitted LGJR tGSII LGSR Majors not per'litted: ACOI ACOJ BIJOI 81..04 8UOS BIJ06 8U01 BOOB BOO9 BU10 BUlB (ROS 
......... 002 C£ loW loW 01 TBA 20 Defebavgll Sandra 
............. Thb section Is drllvered tntire1y online. Students .. st regi ster onl ine at http " _,8U(If11ine .edul 
• LAW 479 Special Topics 3.0 Cr 
Prereq.llslte(s) l-"'l 293 
171271 Section Titl,: Internat ional Business law 
111211 001 LE LE 01 Th 6·30· 9101' 219 llrIEH 21 
LAW 503 Legal Environment of BUSiness 3.0 Cr 
CI,ss(es) peraltted GAeC GRI)A GflHA. r.RSP EOJlvaltnt to lJ'I293 
166350 001 LE LE 01" 6;30· 9,10P 229 MH 28 Victor Gary 
--- 002 eE W loW 01 TBA 28 Barton. Daryl 
...........-. this section is Otl1ver«l tntlrfly online. StudenU .ust register onllne.n http 11_ e..o'Iline edul 
lAW 595 Seminar in Business law 3.0 Cr 
Class(n) perMitted GRCC GRCfI GPt\A r.RSP 
110444 Section Title: intel"nltional Business Law 
17(1444 002 LE LE 01 Th 6:JO· 9:IOP 219 MH 10 
--- Section Title: E".IIplo~t LlIW 
OOJ C£ Wo/ Wo/ 01 TSA 20 Oefebauo;tl, S.ndra 
........... This sect ion is Otlivered I/'fltlrely online Stvd!nts .ust register online It http://_e..o'Iltne edul 
Calf Touch-Toile RtTl1SlftJIiOll/or updattd OOUf$e in/ormolion. e4Jf academic depfJr(n/tnt!or TBA in/ormulion. Set page G11/or Code Key. 
Winler 2003 Clus &hedu1t as of 9{12102 Pige l OS 
Marketing Touch-tone Code: 157 
10 110. Pi.,. T Gr Sf 01 S TI_ 
" ontemporary e 109 r 
Clns(ts) ~Hted GRSP GIITe OOfR LGJR 1J'i58 IJiSO IJiSR 
166341 001 lE lE 01 T Th 8 30· 9 4~ 223 (WEN 
166344 ODS tE tE 01 H W II 3O·1Z 4S1> 223 GEN 
166342 003 LE LE 01 11 w 1 00· 21!>P 223 (WOt 
1663tl 001 LE tE OJ T Ttl I 00- liSP 223 GlEN 
166346 006 lE lE 01 II W 230· 3 451' 223 GO 
16634J 004 LE tE 01 T Th 2 30· 3 4SP 223 GIEH 
16634S 002 LE LE 01 IIW 4,00- 5 1f>P 223 OlEN 
166J48 008 LE lE 01 Th .. 00- SISI' 223 BIEN 
112313 010 lE tE 01 r 6 30· 9 lOP 223 00IEH 
MKTG 287 Coop Ed in Mark.eting 3.0 Cr 
DrparUlel'lt P_lsslon Fle<JJired 
169098 001 LE lE tll TlIA 
HKTG 360 Principles of Mark.eting 3.0 Cr 
c 
24 Braden. Joseph 
24 Belstus. Albert 
24 Dodge_ II 
24 I1cCullough. lMmJ 
24 Belstus. Albert 
Z4 ~Surel)'. IUgh 
24 Dodge. II 
24 I1cCullough . T,)II1I1 
24 Corl iss. Gregg 
**CR/NC** 
10 
Class(rs) p'nlltttd LGJR u:iS8 LGSII IlaJIYS I'IOt perllitted ACOI AtO] BOOl BOO4 BUOS BOO6 BUD7 MB BU09 atJlo BU18 (1105 
E(JJivaient to: ttcrG 510 
110m 001 LE 
172310 007 lE 
170422 002 L( 
170424 004 LE 
170423 003 LE 
110416 006 LE 
•• ~...... 005 CE iIj 
L[ 
L[ 
L[ 
L[ 
L[ 
L[ 
.. 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
1 '" 11h 
'''' 
" , 
lBA 
1000·11 ISA 114 
10 OO-Il.lSA 201 
11 JI)·12'5P 215 
2 30- J4SP 114 
4-00- S_15P 114 
6 ;30- 9.IOP 318 
"'" 
"'" 
"'" .,,' 
... , 
"'" 
" 40 50 Salilrr. lIattl'lew 
120 Braden. Josrph 
120 Neutlal,ls . COlin 
SO Fllliertoo. S~ 
24 Sa\X)er. Matthew 
...... ... This sectloo Is delivered en tl rE'ly online Stl.ldel1ts .,st rrqisttr online at hltp-II_ NUOI'Iline.tGIl 
......... 008 CE WoI WoI 01 1M 24 Braden. Joseph 
....... h. This section Is dtllvered I'I'It lr{'ly on11l'le. Students ~st register online at http://_ e.xlIIline edul 
HKTG 363 Retailing 3.0 Cr 
Class(es) ~ltted lI:iJR UGSB ILSR ItaJOI"~ not penHled ,1£01 ,1£03 IlUOI 8lX)( ~ 8U06 1lU01 IlUOB 1!009 BlnO BUlB OROS 
Prertl)liSite(s): I«TG 36() 
164939 001 lE LE 01 1 Th 2,30- 3 4S1' 215 ClotH COrH SS. Grtgg 
HKTG 364 logistics & Haterial s Managemt 3.0 Cr 
CIIsstes) perwitted lGJR UGSB I.(iSR ",Jor$ not penlltted ACOI ,1£03 BUOI IIUI)4 8U05 BU06 BU07 BOOB Bt.I09 BUIO BUlB (1105 
Prertl)ltsiuCs) I«TG 36() 
164938 001 lE lE 01 
HKTG 365 Consumer Behavi or 
11h 100lHI 1501. 215 Mil 
3.0 Cr " 
CJass(es) perwitted; lGJR UGSB I.(iSR 
Prerequtsite(s) t«TG 360 & psy 101 
Major not penlitted ACOI.-£OJ IIUOI IIUI)4 81.105 BOO6 BU07 8U08 1!009 11110 BUl8 0R05 
170421 001 LE LE III 11 W 10 00·11 1SA. ZI5 OoI[N 
170428 002 LE LE 01 11 II 100· 2 lSI' 215 OoI[N 
HKTG 368 Marketing Strategy 3.0 Cr 
50 
50 
NeulwuS. CoHn 
Neuhaus Col in 
Class(es) ~Hted ; lGJR UGSB t.6SR Majors not penll tted ACOI ,1£03 BUIll BU()4 BU05 BU06 IlUOl IlUOB 1!009 BU IO BUlB 0R05 
Prerequisite(s). ACe 2.tll & It;lG 36() 
171)cC29 001 LE LE 
170430 002 LE LE 
01 
01 " , 
1000·11 1501. 219 00I[1t 
6 30· 9 lOP 219 OtOEM 
3.0 Cr 
30 
JO 
Sachdtv. Harash 
sachdtv. Harash 
MKTG 369 Advert i si ng 
ClassCes) penlitted, lGJR ~ LGSR 
Prerequ1site(s) : I«TG 360 
I1dJors not penlitted ACOI AC03 SUDl BU04 8UOS 8U06 8007 BU088U09 BUIO BUI8 0005 
170431 001 LE lE 01 11 \I 230· 34SP 215 Gl£1t 
170432 002 lE lE 01 II 6 30- glOP ZI5 GlEN 
MKTG 374 Business to Business Marketing 3.0 Cr 
50 
50 
Dav t s. Judy 
DaviS. Judy 
Class(es) perwitted; lGJR UGSB ILSR ildJon not perllitted ACOJ ,1£03 BUIll BU()4 ~ 8U06 8007 8008 iU09 BUIO BUI8 CR05 
Prerequlslte(s) : I«TG 360 
170433 001 lE LE 01 T Th 1 00· 2 lSI' 201 001[11 J5 HCSure I),. IUgh 
HKTG 375 Internat l Business Trnsactions 3.0 Cr 
Class(es) penlitted: lGJR UGSB LGSR Majors r"()t pet"IIitted ACOI ACOJ BUOI BOO4 BU05 8U06 8007 BUOB 1!009 BUIO BUI8 0R05 
PrerequisHe(s). I«TG ]61l 
164~7 001 L[ L[ 
HKTG 379 Special Topi cs 
171223 5Ktlon Title: Rul [sUle 
01 11h 10 00-11 1501. 31B 00I[1t 
3.0 Cr 
J1l223 001 L[ LE 01 11 6 30· 9 lOP 22l OlEN 
HKTG 387 Cooperative Educ in Harketing 3.0 Cr 
DeparUlent ~lsston IIeq.Ilred 
169099 001 l[ L[ 01 1M 
HKTG 425 Sports and Event Marketing 3.0 Cr 
JI litton. PolUl 
30 Welbrr Joel 
**CR/NC** 
10 fullerton SiINI)' 
Clus(es) pertlltted : lGJR LGSB l£SR Majors not penlHted ACOI AtOJ 8001 8LQ4 BUDS 8U06 8007 8UOB BOO9 BUI8 FHOI IROS 
171224 001 LE l E 01 11 W 2 30· J '51' 219 Mil 30 Fullerton s-y 
HKTG 460 International Marketing 3.0 Cr 
ClISS(U) pet"llltted: lGJR LCSB t.6SR llajor~ not pet"llitted ACOI ,l£OJ IIUOI 6UG4 BU05 BOO6 1IlJI)1 BU08 BlJ09 IllIO BUl8 IROS 
Prerequlstte(s) I«TG 360 
11J2ZS 001 LE LE 01 
"' 
4 00· 5 lSI' 318 
"'" 
40 
Call Touch-Toni: Registration/or updaud course i,,/oTn1lJlior/.. Call acadeltllc dtput1l11tlll/or TBA i"f0Tnkltior/.. SUpuJ:t G2J for Code Kty. 
Wln lt r 2003 Clus Sehtdule as of 9112/02 f'agt 106 
Marketi ng Touch-tone Code: 157 
10 Plan T Gr ST Oa $ Tll1e Roc. 81 a Prl-ar Innr or 
a es ana gement r 
Classefl) ~ttti!d lGJlI. I.GS8 IJiSR HaJors not ptraHted ACOI ACO) SUOl B002 BU04 BUDS 8U06 1ItJ07 8008 8U09 BUIG CR05 
Pr~fs1te(sl tt<TG 2fil & I«TG 360 
170.0. 001 lE tE 01 T TIl 1130-1245P 219 CWEN Corliss, Gr~ 
MKTG 464 Supplier Cha in Management 3.0 Cr 
Class(es) ~ltted, LliJR lIiSB l6SR KiJors not PfI"Iltte(! ACOI AeOJ BOOl 8002 8U04 lUl5 !Ul6 BUD7 BU08 BU09 8I1l0 tR05 
Pre~lstte(s) HKrG 360 
1104J5 001 LE LE 01 II W Il 30-12 45;> 219 tlO 31 5achdev. Hlruh 
HKTG 4~O Marketing Research 3.0 Cr 
ClaSSets) pe!'llltte<l lGJR 00S8 lGSR KaJDtS not Ptl1litted ACOI AeOl BUIll B002 9lI04 BU05 IIU06 BlIJ7 BU08 8L09 RUIO ~ 
Pr~ls1te<s) HKTG 360 & os 265 
170436 001 lE LE 01 T TIl 2 30- J 45P 219 QIEH 30 Foster, Barbar. 
110437 002 L[ It 01 T TIl 4 00- 5 lSI' 219 OEN 30 foster. Sarb.r. 
HKTG 474 Promotional Strategy 3.0 Cr 
Cl<1ss(es) pertlitted; lGJR UGS8 L(;SR Majors not per.itted ACCH ACO) 81101 BIJ04 aJ05 8U06 8001 8008 8U09 RUlO BUlB CROS 
Prert<J.Il 5 ltt{s) t«TG 369 
170440 DOl lE LE 01 " W 1:00- 2 ISP m MN 28 o"vls, Judy 
HKTG 475 Ma rketing Management 3.0 Cr 
(lass(es) penlHted· IKiSR KaJors per.itted 1IK02 PrerequiSHe(s) IIKTG 368 
170441 001 lE lE 01 H II 10:00·11 1Y- 318 ewEN 30 llerz. George 
170442 002 lE LE 01 Hil i :00· 2 15P 319 !lIEN 30 Kerz. George 
HKTG 479 Special Topi cs 3.0 Cr 
Prl'r~lslte(s): ItKTG 360 
164935 Section Title : E-Corne!"ce 
164935 001 LE lE 01 T 630· 9 lOP 215 GlEN 21 SaI.tIer. KattllN 
MKTG 487 Coop Ed i n Marketing 3.0 Cr **CR/NC** 
()epart.nt PerIIlsslon Required Prerequislte(s) tt(TG 397 
169100 001 lE lE O} T8A. 10 Fullerton. sa.y 
HKTG 489 Internship Program 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepart.nt PerIIlsslon Required KaJors penitted 111.02 
166J40 001 lE tE 01 T8A. 10 Fullerton. s..y 
HKTG 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt Perwfsslon ~rtd 
166136 001 lE lE 01 TeA 10 
HKTG 510 Marketing 3.0 Cr 
(Jus{es) penltted: GItCC GRIll GfMo\ GRSP E(JIlvaltnt to; III.TG 360 
1663J4 001 lE lE 01 H 6.30· 9 lOP 215 GlEN 24 Belskus. Albert 
166J3S 002 l[ lE 01 1/ 6.30· 9 lOP 219 GlEN 24 DocIge. H 
.~...... 003 CE 110/ 110/ 01 T8A.. 24 Salber. MattllN 
........... This section Is c1ellv@f"td entirel1 onllnt Students -un register onlint at http.llwwMUOnllnt .msl 
HKTG 520 International Business 3.0 Cr 
(lass(es) per.Hted: GRC( GRDR GAKA GRSP Prerequisite(s) It(TG 36<1 or f«TG 510 
170443 001 l[ lE 01 II 6 30· 9 lOP 229 OlEN 24 x-ez. Ellt 
HKTG 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graduate students (Seniors with per.lsslon) (lass(es) penlitted GRCC GR!II GRI!A GRSP 
169796 Section Title: E·connerce 
169796 001 LE LE 01 T 630· 9-IOP 215 OlE N 10 Sauber . Matthew 
HKTG 610 Marketi ng Policies & Problems 3.0 Cr 
Chutes) per.ltted: GRC( GROR GRKA. (iRSp HaJors pel"llitted_ AC99 BU95 BU97 BU99 HG99 fG99 0R99 Prer(!QJlslte(s): f«TG 510 
166JJ3 002 LE LE 01 T 6 30· 9 lOP 318 GlEN 24 Hctullough. Tamy 
166332 001 LE L£ 01 II 6_30- 910P 223 MN 24 Hen. George 
HKTG 650 Channel s of Distrib&Logistics 3.0 Cr 
Clus(es) penlttted_ GItCC GRIll GlI:IIA GRSP KaJors pt'I"IIitttd; AC99 BU95 8097 BlR91ti981(i99 at99 Prere(JIfslte(s): III.TG 510 
172195 001 LE lE 01 T 630- 9:IOP 201 C70IEN 30 Pearcy. Dawn 
HKTG 675 Harket Planning & Forecasting 3.0 Cr 
(Iass(es) perwttted: GItCC GAIlR GRIIA GRSI' Kajors pt'I"IIitt~ AC99 8U95 8097 8U991«i98 t«i99 0R9!I PrH"e(JIisitt(s): f«TG 510 
164934 001 LE lE 01 Th 6 30 9 lOP m OlEN 2-1 }lcSl/rfI1. IUjl 
HKTG 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt PMllsslon Re(Jllred Prtrequlslte(s)· tt::1G 510 
166330 001 LE LE 01 T8A. 10 
Business Administration 
College of Business General Studi es Touch -tone Code: 152 
Stet 10 110. Plan T 
" 
ST 0 .. TI~ Rooo B1 C. PTI.~r Instructor 
ntro uctl0n to USlneSS r 
C1~ss(es) ptl"llitted l,(,FR lG.lII lGSO 
165405 001 
" " 
01 
" 
10:00-11 IY-
'" "'" 
35 Kill 
"'-16540< 006 " " 01 1T. 1000·11 lY- 130 "'" 35 Foster Barbara 165403 005 " " 01 " 11 30-12:45P 130 "'" 35 KIll. Ra:t*WI 171315 OOl 
" " 
01 lTh II 30·1245P 130 
"'" 
J5 Fester 9arbua 
Cilf/ Touch-Ton~ Rl.'giSlrulioll /or updu//.'d COUfU in/ofmDliOIL Call ucodt mic dl.'pDn menl/Of THA In/ornllllion. Su pug~ G1J lor Cod~ Key. 
W inftr 200) e lu, & hcdulc IS or 9112102 P.gc 107 
College of Business General Studies Touch-tone Code: 152 
Sf .. TI_ 
""" 
B1 C 
"'.-
Inrtruct¥ 
USlneSS r 
tlnsCnl ~;tte<l 
16'<0' 00' 01 HW 1:00- Z lSI' 32' CIo ~~ J5 KIss IIrbfrt 16S41l1 002 01 7Th LOll· 2.1SP lIS ",,' JO Sholtis. Leonard 
'''''' 
00. 01 HW 2:30- 34)11 31' 
"" 
J5 
165402
'" 
01 7Th 2:30· 3.4SP 230 
"''' 
J5 Sholtis. Leonard 
165401 009 01 • 6:30- 9 lOP 327 DOEr; 
" 
I:nechtgts. Toni 
Call Touch.Tont R~Utrrllionlo, updoltd count itiformDliol'l. Coli o(adtnric dtpQnment!of TIM Informatioll. Stt page G2J lor Codt Kq. 
Whller 2003 Cia" Schedule., or 9/12102 Plge 108 
COLLEGE OF EDUCATI ON 
GEII£RAL A04ISSIIJ1 POl iCY 
I. Prosp«:tlvr H~ts MUst apply for ~OIh5i d'ld :eptecl In the Coli o\lPlicnion ~ld be ~ at the end of 
the s~e year iII'Id students MUst have .t. _ c' >6 ~rl'd1ts_ 
2. Transfer students MUst fIrst apply for otdIIuSICl'l to Eastern Hlchlgan Il1wtl SIt)' at tNo t.n1t'"'.lr~tt Adlisslons OfflCf They !laY 
ilPP1y to the Coll~ of twcatlon dft~ SIJCCf'Ssfully ca.pleting S6 crrdits in! the 'OTTC lSoISIC 51:;111$ TMt (Twelve of these credits 
... st be c,.,ltted.t East!!"n Hithigan l.~l1ver~ity,) 
3. GraclJalt or Spec,al SUtus students lUSt also be a!)litted to the College of E~ut'on .n ordtr to rtglsttr for KIuc:. t ICll cl asses . 
4 Students below a 2.0 GP" (on <Kadelic prroation) Ny not registe1" for any ProfeSSion. I $tOO16 courses or SPGN 251. E[lIS 322. or EIFS 
32S 
S. Students are not al10wt0 to tllroll In restricted Professlon.l Studies courses Cas descrIbed In t!lot CtUlog) ~less the)' have j)4Ssed 
tilt state iUl'ldatec! basic Skills test arid IIIIve bterI .dillltted to the Coll~ of (Uitlon CertHlec! tfiCMrs are not rtqJlred to take 
the basic skills test 
Restricted Professiontl StudIes ulldet'grawate coorses Include- E0034S; EDPS 340 &).:1 ESC! 303, SOF'D 328 CUAA 302 . 303. J04 to 305 : 
and RI»«:i 311 & 314 
All TeKllil'l9 HethoCls coorses are .lso lncluOed: AATH 3D6 381 & 581. ENGt 308: PHEO 367 & 440 IIIST 481.?HYS 325: GEOO ),:8: F'lAN 411 : 
8U1 403 : CTAC 307 FA 416: iNEO 460 & 461 and tlJSC 330 & 332. 
Professional Studies coorses at the Graduate It'Yel Include- rnw 552: WlR 650 RONG MB 563, & 636: sorD 500_ 550, 572. & 580. 
Studeots are rtq.lired to show theIr College of EdJcatlon adllll$$lon card In all restrlctf'<l ProfeSSional Studies coorses . 
"INIIO CRITERIA : 
3 OM:Instrated cc-petence 1n 
b RN<Iil'l9 ability as det_ine<l tly OIU oIdioisslon pOlicies successful COlltllet101'1 of 8,sle StudIes Frogr. r~irl'lltflts . and successful 
c~letlon of the IITTC BaSIC Slllh Test 
C WrHtM e.<presslon IS deter-.ined tly a rt'Ytew of the student's lII'ittng Sw.ltted for adllll$Slon,nd by success ful ~letlon of the 
IITTC Basic Skills Test 
d Aritlwlettcal CQIOUtation as dete,..lned tly EI'lJ aBllSSIOl'lS pOliCies. ~letlon of BaSIC Stl.lCl\es Progr. requirl'lltflts tn science and 
.. t"'-tlcs. IIi til •• lnl_ gr~ of ·C.- and s~cceuf",l ~letjon of the lITTe S.~I S .. ,lls Test 
4 ae.onstr,tion of 
a SattsfoKtory hf.lth status b Social and eIIOtional adjl.lsta!f1t account h UlM of ~UndardS of conduc t exoected on Eastem's 
CaqlUS tile degr~ to ..tIlcll students I1Iett tllelr acadell1ic financial. reral social anc other oI:Il;9.tlons, and practice gIXId 
cltizensllip...ong fellow stllde!'lts 
5. Freedcnl 'ren allY t ind of prol:l.tion, a(bin1strative or academIc WIllIe on acade1ll1c prObatIon. students Ny not register for. reaatn 
In. or rKeiYe credit fOf" a Professional Studies course Tl11s inell.1des Illetl\Qds coune~ listed by cross reference llith depar~ts. 
even though the courses also are listed tly ~ tallght in depa rtlllel'lts outside of thl' College of EdJcatt on 
6 Students seeling adIIIlsslon to the certif,cation progrllO!lS lUst also cOllPlete a ten ~f baSI(. sHlls Stl.ldf!nts IlIs t pass the Michigan 
.. nd.ted basic s~llls test Registration materials are available In 206 Porter ~ COP~ of the baSIC stIlls test scores IlIst 
KC~1lY application 
Student TeoKhing Info .... tlon 
A ~rate application for studeflt tHelling Is availablt 1n 206 Porter T~ Studeflt Te~cl\1ng jpplic,tion IlIs t be slblitted by 
January 15 for Fall or SunDer (certIfIed teoKhers onIY"speclal pe,..isslon reQ.Il~ arid Jutw 15 for WInter 
4 Pre·studlent teKIIII'I9 IlIst be apprO'<e<I tly the COE Off'Ct of kaalc Serv1Ces n the Pre-Student ruching coursep«k IlISt be used 
Addltion.l Inforaatton; 206 Porter (134) 487·1416 
Call TOllch-Tont! Rrgistrlllion/or Ilpriatt!d COIl~t! in/ormation. Call acudt!mic dt!partment/or TBA in/ormation. 
Winter 2003 Cia" &hedulc as or 9/12102 
Set! pagt! G23/or Code Kq. 
r.gt 109 
•• 
HPERD 
NO ~IOES. Class capacltlfS Ire set tly s,)fet~ ccmtr,lnts.lnslructlcnil effrctl't'tf1tSs. and aarfdlt.tlQl'l SUndaNis 
Athl eti cs Touch-tone Code: 175 
lE LE TIll 1200-12 SOP 13. ..,," 35 IUlI\1. RIChard 
Theory of Football 2.0 Cr 
166329 001 LE L( (II - Th 1 00- I SOP 117 W'"'C 60 Woodruff. Jeff 
ATHL 265 Theory of Baseball 2.0 Cr 
165309 001 LE U: 01 T Til \()-OO·IO-SQA 13. _c 
" 
Boss IV. JKCib 
ATHl 267 Theory of Basketball 2.0 Cr 
166328 001 lE lE OJ T 111 II 00-11 SOA 13. W'"" 
" ATHL 269 Theory of Track & Field 2.0 Cr 
166327 001 LE lE " .. 12 00-12 SOf' 239 .• ," 35 fairchild. Brill 
ATHL 379 Special Topi cs 3.0 Cr 
HUll Section Title: ~Hed Sports PS)'Ch 
HUll 001 LE L[ 01 11 \I f IO.OO-IOSOA Zis PO!T{ JO Colon. Gerr 
Dance Touch-tone Code: 174 
twIC 100·106. 200·21)2. and all \78"$ .re for .11 mJ(!enu 
sect 10 Ho. Plan T ST 
"" 
TiM ,~ 81. e. Pd •• r InstroctOl' 
• et r For-erly ~noon ,}S- PEGII 160 
l1l304 001 LE LE 
" " 
500- 5 SOP 106 _C 35 
172305 002 LE LE 
" 
TT' 500- 5 SOP 10. WAAHC 35 
OANC 101 Jazz I 2.0 Cr 
FOIWrly knoon as PEGN )55 
171112 001 LE LE 
" '" 
300- 3 SOP 10. _C J5 .... Tio 
OANC 102 Mondern Dance 2.0 Cr 
FOIW!rly knoon as Pf:GN 161 
171llJ 001 LE LE 
" 
TT' 200- 2 SOP 10' w...c 
" 
IleNamara. ~ 
OANC 103 Tap 1 2.0 Cr 
for.erly kl\Ololl\ as: P£GM 159 
171127 002 
" 
LE LE 01 
" 
900- 9 SUA TB' eCSllJ 
" 
Nastev·s.ol. TaN" 
OANC 106 Intro to Performing Arts 3.0 Cr 
Equivalent to; IIJSC 106 
".'" 
001 LE LE .. 
-" 9 30-10 45A 110 "CU .. I'IcNiJNra, Joa,.., 
OANC 177 Special Topics 1.0 Cr 
111629 SKtion Title: O.",C, IIork~ 
171629 001 LE LE 
" '" 
.. Je1'"ODe_ Shtrry 
OANC 178 Special Topics 2.0 Cr 
171 130 SKtion Title: Tap II 
111130 002 
" 
LE LE .. 
" 
IO,QO-1O.SOA TM eCSTU .. H.!stev·S.al a TMar • 
165099 Sfctlon Ti t le: 1111' Hop 
165099 003 LE LE 01 T" 400- 4 SOP ". _C .. Sella, Tl • 
OANC 179 Special Topi cs 3.0 Cr 
165098 Section Title: B.llet 2 
""" 
002 LE LE 01 
'" 
1100·12 301' ". w...c 
" 
JerOllt. ~rry 
165097 Section Title; Modern Dance 2 
16S097 001 LE LE 
" '" 
1200- I 25P 10. _C 35 ItcH_r •. ""M 
OANC 209 Classi cal Ballet Tech IV 3.0 Cr 
Majors penltted- PE02 PE3Z Prer~ts'te{s) DANe 208 fOl"lltrly ~ncoo'I as POU 209 
166325 001 LE LE 01" w 3.00- 4 lOP 106 IW!NE 35 JerOie Shfrry 
DANe 211 Modern Dance IV 3.0 Cr 
PrertqJlsHe(5) IWIC liG r-.-l)' k"."., as 1'00 Is.o 
16S628 001 LE LE 01 T Th 1000-11 2SA 106 IlAAAE 35 Pedef"sen. JulilMt 
DANe 255 Dance Production 3.0 Cr 
111ll' 001 LE LE 01 H... 900-}O.ZSA 305 PORT[ 15 Jerone. Sherry 
DANe 278 Special Topics 2.0 Cr 
171630 S~tiQf1 Title; Dance IIorksl»p 
111630 001 LE lE 01 TeA IS JerOllt. Shtrry 
111630 Start date 1/06/03 End date 4,16103 
171631 ~tiQf1 Tith; DarICe WOrk shop 
17I631 002 tE tE 01 ilIA 15 IIcNaoIan. Joann 
111631 Start dat~ 1/06/03 En4 dat~ 4116/03 
DANC 450 Adv Dance Composition 4.0 Cr 
Prerequhit~(s) lWIC 107 & POIJ ISO 
l7lIlS 001 tE tE 01"" 1 00· 2.501' 106 IlARNE 20 Pedersen. Julial'll\e 
. 
Calf Touch-Tont Rrgistrationfor updaltd count jnfofmUlion. Call acudtnr;c departmentfor TBA Information. $u pugt G2J jor COOl!: Kq. 
Winltr 2003 Clau Sc:htdlllr., or 9112102 ragt 110 
Dance Touch-tone Code: 174 
DNIC 100·106. 200·202. and all 118's art for .11 stl.JI;!ents 
Prerfql.ltslte(s); OAHC 3SO & OAHC 4SO 
171116 001 LE LE 01 
DANe 477 Special Topics 
171632 5e1:tion Title: Senior Project 
111632 001 LE L£ 01 
171632 SUrt date: 1/06/03 End date 
DANe 478 Special Topics 
171613 Section Title: DilIIte Work~ 
171633 001 LE L[ 01 
'SA 
4116/03 
171633 St.rt Gitt: 1/06/03 End date "1~)3 
10 00-11 50A 239 WAAN[ 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
" 
" 
Pf'derseo. Jul1.rme 
" 
PNersen, .).j1iaMl! 
Health Education Touch-tone Code: 172 
Note sl.Ot_ aT> eodes: In fall and Winter 51 0-, • flnt 7 112 weel.s and 51 03 - secG'ld 7 112 weeks. 
Sect 10 No . PI¥! T Gr Sf Oa 5 Tilll! Roc. I C 
pecia OplCS r 
165139 Section Title, Healthy SeKlJility 
165139 001 tE. LE 01" W r IOQO·IO.SOA 230 !'(JIl[ 30 
165140 section Title: Healthy Sexuality 
16S140 002 lE lE 01" 'II 12OO-12:SOP 223 PORTE 30 
HLED 210 Red Cross First Aid 2.0 Cr 
166319 002 lE lE 01" 01 10 00-10 SOA. III WAAHE 25 
166320 003 tE LE 01 T Til 10 00·10 SOA III WNlNE 25 
166318 001 lE lE 01" 'II llOO-lI SOA HI WARNE 2S 
166321 004 lE lE 01 1\ II 12 00·12 SOP III WAAIIE 25 
166322 DOS lE lE 01" II I 00- 1 SOP III \oAR!i!E 2S 
166323 006 lE lE 01 T Ttl 100 - 1 SOP III IiAAHE 25 
171169 008 CE tE lE 01 S 1 00· 3!iOP III IW!I<oE 25 
166324 007 lE LE 01 T Th 2 00- 2 SOP III WAANE 2S 
HLED 310 Adv First Aid & Emergency Care 2.0 Cr 
Prerequislte(s): ILEO 210 
172230 001 LE LE 01 T Th llOO-li SOA III WARNE 2S 
HLED 320 Health Educ Elem Grades 2.0 Cr 
166317 001 LE lE 01 T Ttl 800 - 8SOA 221 PORTE 30 
166310 002 tE lE 01 T Th 9 00· 9,SQA 221 PORTE 30 
166311 003 tE lE 01 T Ttl 10 00-10 !)OIl 215 PORTE 30 
166312 004 lE tE 01 T Th II 00 -11 SOA 221 PORTE 30 
166316 009 lE lE 01 T Th 12'00-12.SOP 215 I'OO'E 30 
166313 005 tE lE 01 T Ttl I 00- l.SOP 215 PORTE 30 
166314 006 LE lE 01 'II J 30- SlOP 208 POITE 30 
166315 008 IE lE 01 T S 30- 1 lOP 3006 PORTE 30 
HLED 340 Health Education & Nutr ition 3.0 Cr 
171117 001 tE tE 01 r Ttl 9.30-10 4SA 217 PORTE 30 
HLED 350 Scientific Foundatns Health Ed 3.0 Cr 
l1l1lS 001 tE tE 01 T 5 30- 8 lOP 230 PORTE 30 
HLED 360 Concepts Sch Sex Educatn 3.0 Cr 
171119 001 IE IE 01 Ttl S30· 8.IOP 208 PORTE 30 
HLED 370 Principles of Health Education 3.0 Cr 
171120 001 tE lE 01 T Ttl 1230- 1.45P 217 PORTE 30 
171121 002 lE IE 01 1\ 5 30· 8 lOP lOlA PORTE 30 
HLED 378 Special Topics 2.0 Cr 
171122 SectiO\'l Title ; World lIi~ Web " Health Ed 
171122 002 tE tE 01 'II 3 30· 5 lOP ZOSC PMTt 20 
HLED 379 Special Topics 3.0 Cr 
169826 Section Ti t le: Psychosochl Hlth & serv. lrn. 
169826 002 LE IE 01 'II 5 30· a lOP 218 PORTE 30 
HLED 390 Drug Use and Abuse 3.0 Cr 
166309 001 LE LE 01" 'II F 8 00- 8 SOA 215 PORTE 30 
HLED 477 Special Topics 1_0 Cr 
170)4.4 Section Title: Body I"ge & Hellth 
110344 002 lE tE 01 SH ~1.1 ~tlng schfc1Jle 30 
170344 Spechl meeting: 1/24- 1131 F 10 00- 4 ISP 217 PORTE 
HlED 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr,)du/lte stl.ldents (Seniors with penlisstonl 
171123 Section Title; HNlth Education lssuufTrendS 
l11t2J 001 tE lE 01" 5 30· 7 lOP 218 PORTE 25 
Priaar Instructor 
KcCarthy. Susan 
McCarthy. Susan 
Neve. Glori. 
Neve. Glori. 
8alowskl. Janet 
MeYe. Gloria 
Neve Gloria 
Neve, Gloria 
8alowskl. Janet 
Ralewski. Janet 
BalOJlSkl. Janet 
Woodlel. Kay 
Woodle1. Kay 
"-ll1en Conley. Kathl~ 
Woodiel. Kay 
It.1l1en Con1",. Kithl~ 
It.Illl'll Conley. Kathl~ 
Schulz Jeffrey 
Cr.ven, Allen 
Schulz Jeffr-ey 
)(arstlln, Christine 
lIcCarthy. S4Jsan 
Schulz. Jeffrey 
Schulz. Jeffr-ey 
)(arstltn. Christine 
Karstltn. Christine 
\ 
Coli To .. ch-Ton~ Rqistrilijon/or updated tount in/ormation. Call acQdtmic d.-pur/meIlIIQr TBA jn/Qrmutioll. Ste pilg .. Gl1 for Code Kt!J,. 
Wlnlcr 2003 Cln" &hfilulc as of 9/12102 Pagt 111 
Physi cal Education Activi ty Touch-tone Code: 176 
Note sooter. (sr) coon In F,'l and W1ntrr S1 02 ~ first 7 112 ~~ and ST 03 • SK!;nd 7 1/2 weeks 
17lOO9 002 CE tE Lf 
166308 001 lE LE 
PEGN 102 Aerobic Dance 
OJ 
OJ 
S 800·11!lOA 
I'fMlI 1000·10 ~A 
166303 001 lE LE 01 T Th 800- 8.50'" 
166304 003 LE LE 01 II ~ 1:1.00-1050A 
166305 004 lE LE 01 II W 1100·11 SOA 
166306 008 L£ LE 01 T Th 2,00· 2 SOP 
166307 009 LE LE 01 T Th 30(1- 3 501' 
PEGN 103 Couple Square & Ballroom Dance 
239 oW'N 
NlEtiA 100£11 
1.0 Cr 
GlK A WARNE 
GVIl A WARNE 
\iYII A WAA~E 
GYK A WARNE 
GlK A WAAA( 
1.0 Cr 
166J01 001 LE lE 01 T Th 1,00· 1 SOP GYM A \i.ISI~l 
166J01 Ken 
166302 002 
166J02 IIoIen 
166m 007 
166m Ken 
166JOO ODS 
166300 Iaen 
LE 
LE 
LE 
PEGN 108 Basketball 
LE OJ 
LE 03 HW 
LE 03 
166297 004 lE tE 01 H 'II 
PEGN 110 Beginning Tae Kwon Do 
~r9raduate students only 
172003 002 CE lE lE 
16~ 006 lE lE 
1711S7 001 LE LE 
PEGN 111 Volleyball 
OJ 
01 
OJ 
HW 
HW 
166m 004 LE lE 01 T Th 
Hi6296 007 lE tE 01 1\ 'II 
PEGN 126 Conditioning Activities 
100· I SOP GYII A 
~ 30· 1 lOP GY" A ~Ald.l 
~ )0. 7 lOP GYII A ... AA~l 
1000·10 SOlo 
S 9-:30·11 JOA 
700- 8.SOP 
700-8SOP 
11 OIl-II SOA 
200- 2 501' 
1.0 Cr 
GVK I REe IK 
1.0 Cr 
G1K 8 ... AA~f 
Gnl 8 \WINE 
GY" 8 -..J.RI;f 
1.0 Cr 
Gr" 8 IoiARI;l 
GY" A o.r.F'>£ 
1.0 Cr 
20 
" 
JO 
JO 
JO 
JO 
JO 
" 
" 
is 
1; 
15 
15 
15 
" 
" 
FIgurski. Barbara 
Zelnit·Gelays. Suzame 
Zelni~-Geldys. Suume 
Johnson .... rvln 
Johnson .... rvln 
All SKt ions III!'et In tilt North end Of Bowen a~a ~rt.ent Per-lsSlon Requlrrd 
11I159 003 LE LE 01 lIlA 
166294 002 LE IE 01 T Th 
PEGN 128 Judo 
11 00 -II SOA TRACK eo.;(N 
1.0 Cr 
164885 002 LE lE 01 Th 100- 8 SOP 208 \IAR.~l 
PEGN 130 Assault & Rape Preventn 
166291 001 LE LE 02 'II 
166m OOZ lE LE 03 W 
PEGN 142 Racquetball & Paddleball 
530· 7 ZfN> 
530- 1 lOP 
1.0 Cr 
'" T" 1.0 Cr 
Ui6Z90 006 LE LE 01 T Th 
PEGN 143 Fencing 
10 -)0-10 5OA. GY" 4 REW\ 
1.0 Cr 
i1lOO4 004 a: LE LE 01 
170347 001 LE LE 01 K W 
170m 002 LE LE 01" W 
170349 003 LE LE 01 T Th 
PEGN 144 Trap & Skeet Shooting 
S 7 lO- 9 2!oA 
1200-12.SOf' 
3:00- 3 SOP 
5 DO- 5.SOP 
171761 003 CE LE LE 01 T Th 10 OIl-II SOA 
17 )761 Surt date: 2120/03 End dille 4/22/03 
171761 A course fee Is re<J,llrf'd to CO'll'!' COSt of iIIIIIIUIinHlon 
GI" A o/AAN( 
GY" A WAII~[ 
GlK A ~E 
Gl" A OIAAAE 
1.0 Cr 
AANGE ROOSE 
PEGN 145 Cross Country Skiing 1.0 Cr 
171985 001 a: LE L( 04 Set ~i.l wttlll\l scntliile 
111985 Special -eetlr19 : 3/04- 3/06 TIlTh 23:1- 700P T8A OTs{G 
11l98b Surt date 3/04/B3 End dite. 3/06103 
30 Ar-.strong. Jeff 
50 
JO 
JO 
" 
" 16 
16 
16 
1; 
Gerlitl Frank 
Lewis KJthr)'l'l 
lewis. KJthryn 
Riddle Jonathln 
Riddle, Jonathln 
Riddle Jonathan 
Riddle. Jona than 
Knop. Jeffrey 
171985 Course locatf'd at Otsego ChAl .00 Resort in Gallard. "I There IS it ISO progr. fee 
PEGN 146 Beginning Snow Skiing 1.0 Cr 
171986 001 CE lE LE (14 Ste sPfClal IIHting schedule 
171986 Special Iltetlr19 3/04- 3/06 TIlTh 2.311- lOOP T8A OTSEG 
111986 Start date: 3/04/B3 End date 3/06/03 
171986 Course locatf'd at Otsego Club and Resort in (;.)110.-0."1 There 1$ a SSO progr;n f~ Ste _ ce eIIl ch tal 
PEGN 149 Badminton 1.0 Cr 
166287 005 LE LE 01" W J 00· 3 SOP Gl" 8 O/ARNE 16 
PEGN 151 Bowling 1.0 Cr 
171161 002 LE lE 01" W 2 00- 2 SOP TElA 16 
165131 001 LE LE 01" W 3 00· 4 lOP TElA 
PEGN 153 Swilll1ling 1.0 Cr 
Pendleton Sharon 
Pendleton, Sharon 
16628.S OOJ LE lE 01 T Th 9 00- 9 SQ..I, POCl RfCj" 20 t loyd Jill 
Call Touch-Ton~ R~jstrlltionfor updlll~d courSt in/ornlll1lon. Cllllllclldtmlc dt'pfmnllmt/of TllA in/omlDlioll. Set pugt G1J lor Codt K~'. 
Winlu 2003 Class Sfhttlule u or 9112102 Page 112 
Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Hott Sl.flt~ (ST) COOtS In fall and Winter ST OZ • first 1 112 weets and ST ;I!'CCI'lol 112 wtas 
Sect 10 No. Pl T ST .. , Ti~ 
""'" 
81 , Prlaar Instructor 
pee" Opl CS r 
169494 Section Title: Yoga 
169494 .)1. LE LE 01 
" 
8:00· 8:5OA GlK C WARN, P(,ndleton 51'" ... 
1690195 SKtion Title: Y09<l 
1"''' 002 LE LE 01 TTh 9:00- 9:5OA GYM C .... , JO Pfndltton "" .... 112~ Section Tltl,: Tat Chi 
172005 01' a LE LE 01 S 9;OO-IO:4OP 106 
"'" " '" 
JK' 
lnOO6 Section Titll!: Beginning Yoga 
172006 017 CE LE 
" 
01 S 9:30-U:2OA GYM, -, 
" 
,... Jtmlftr 
169S04 SectlOl1 Title: G:,Mistlcs I 
1'''''' 011 LE LE 01 TTh lD:OO-IO:5OA GYM C ,,,.,, • , .. ,,~ llarvtn 169S01 Section Titlr: Latin oanct·1\et1 
169501 .. LE LE 01 TT' ll:OO·ll:SQA GYI( .. 
""" " 
Zelnl~ -Geld,S Sl,Iunne 
169502 Section Title: utln O¥lCe·w..en 16_ 007 LE LE 01 TTh 11 :00-11:5OA ,;>'" iIAR~; 
" 
lrlmk ·Geldys Sulll'll'le 
169499 Sect ion Tttle: Swing Danu-Hen 
169499 
'" 
LE LE 01 TTh 12:00·12:50P GYM A 
""" 
, lelnl~·Geldy5, Suuooe 
169497 Section Title: Swing Oince·w.:." 
169491 009 ,LE LE 01 TTh 12:00·12:5OP Gr. , 
""" 
, lelmk ·Geld,ys '"'.~ 169498 Section Ti t le: Fitness Walking 
169498 010 LE LE 01 TTh 12:00-12 SOP 
"'" 
""'. " 
Pendleton ,,"'00 
111163 Section Tltl!: Karate 
171163 010 LE LE 01 
" 
1:00· 1·501' GY" A 
""" " 
Ricclardo, Jerry 
169496 Section TItl e: RlICqutt Skills 
16~96 OOl LE LE 01 TTh lOll· lSOi' GYM , 
"""' 
30 _,00 II<lrvln 
111164 section Title: Rape Agreuion Defen~ • 
171164 016 CE LE LE 01 
'" 
400· 6001' 
'" 
WAR" lO laoc.a~ttr TOdd 
111164 wo.n !)II y 
I n 496 section Titl.: Ai kido 
172496 012 LE LE 01 TTh 6:30· 7 3CIP ,r. I RECI" 20 
16%05 Section Title: 8egimtng 1(11aking ,,_ Oil CE LE LE 01 W 100· 8:SOP l'OO. RECI" 
" 
P-tlOCJjln, Robert 
169503 Section Title: 5pof-ts Conditioning 
169503 008 LE LE OJ 
"""' 
9:00· 9:SCA. 
""" 
B(kN 20 J •• "oo II<lrvln 
171564 Section Title: Fitness Actlv1tlts 
171564 OOS LE LE OJ 
""'"' 
12.00·12:SOP Gr. C IIIAR1" 
" 
_00 lI<lt'Ytn 
PEGN 210 Li fetime Wel l ness&Fitnss 2.0 Cr 
For'Ill'rly known as PlIED 210 
"'''' 
017 LE LE H 01 HW 10:OO·10SCA. 20l 
"'" 
10' "'l' '0<" 1""0 022 LE LE 01 TTh 8.30· 9,2OA 20l 
"'"' 
100 
165640 001 LE LE 01 HW 9:00- 9SOA 10l 
"'''' 
100 ,,"" '0<" 
1"'" 020 LE LE 01 
" 
9.00· 9,SQA 117 WAAtiE 
" 
ll'~pI'"ez .. ,' 
11llO9 O1l a LE LE 01 S 9 3{l-1I 20A 10l 
"'"' 
100 9091t, P11lIHp 
165641 OOl LE LE 01 HW II :00·11 50A 103 
"'HE 100 ~arSn1n Olristine 165659 011 LE LE 01 TTh 11.00·11 50A 10l 
""" 
100 ""I. P11111 tp 
1"'" 
'" 
LE LE 01 HW 12:00·12 SOP 10l 
""" 
100 
"'". 
018 LE LE 01 TTh 12:00·12:501' 10l "IE 100 Boglt Pntlhp 
17i210 01' CE LE LE 01 S 12:30· Z 201' 103 ""IE 100 9091e, Ph1l1tp 
165643 OOS to LE LE 01 HW 1 :00· 1 501' 10l ",,,, 10 Karshln, CI'Ir istint 
I"'" .. LE LE 01 T Th 100· 1 SOP 10l 
""" 
100 FaIle+; .... 
165645 007 LE LE 01 HW 2:00· 2:501' 10l 
""" 
100 Zelnlk ·<*ldys Suzanne 
165646 008 LE LE 01 TTh 200· 2·501' 10l 
""" 
100 FaIle\.. ... 
1""7 009 LE LE 01 HW 300· J.5Op 10l 
"'''' 
100 
165648 010 LE LE 01 TTh 3:00· 3:501' 10l 
""" 
100 
165649 011 LE LE 01 HW 400· 4 50P 10l 
""" 
100 Hc(artny. Susan 
1"'" 011 LE LE 01 TTh 400· 4·501' 10l 
""" 
100 
""" 
P111111p 
"'.51 Oil LE LE 01 H 5.30· 1 lOP 10l 
""" 
100 
'""." 
D.lvld 
I"'" OIS LE LE 01 W 5.30· 7.IOP 10l 
""" 
100 
171988 001 
" 
LE LE 04 Set special .teeting schedJle 50 n,." David 
111988 SoKial ~t;ng J/03· 3107 IIMl>f 9:00· 2 OOP TllA OTSI 
171988 Start date JIOJIOJ End cUte 3/07103 
171988 Course located at OtSt90 Club and Resort tn Gaylord, 
" 
There is a ISO progr. ftf: Set _,Ct 8Iich,~ 
PEGN 220 Varsity Rif1e Team 1.0 Cr 
(/epfrUlrnt P-enllsstcn Req.olred 
"" .. 
001 LE LE 01 TBA 10 
PEGN 224 Jogging 1.0 Cr 
All sect IonS ~t on the trlCt In 8owet1 Arena 
1"'" 00' LE LE 01 HW lOOO·IO'SGA 
""" 
.... 10 8rl9!l~ 0w111S 16"" 
'" 
LE LE 01 TTh 11 ,OO·ll 50A 
""" 
.... 10 8rtgg~ Douglas 
Call Towch· Tont /(rgistrtltion for up dQted count information. Cull ucudrntic dt ptJnnWOlllfor TBA Inf0rmlllion. Su fNKt G1J for Codt Kty. 
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Physical Education Activity Touch-tone Code: 176 
Note st.tIter. (Sf) coc»s In Fill ...., Wlnttr ST 02 · f'rst 7 liZ weeks ,nd Sf 03 - SKtnd 1 1/2 ~s 
"" ID ... PlM T " 
Dn Tf~ ... 
" 
C Prj..,r Instructor 
elg t ralmng r 
All sections _t In the wtlgl'lt rca 1n ~ 
169069 DOl L[ L[ DI 
'" 
50 ...... str~ Jeff 
169066 DO< L[ L[ DI 
"' 
900- 9:SOA GYM 1 REel" Z5 
16"" 001 L[ L[ DI TTh 900· 9SOA GYM I RfCIII 25 
\69067 
"" 
IE L[ DI 
"' 
10 OO·HI;SCiA GYH2 REelH Z5 Johnson . ltarvln 
169064 00' IE IE DI TTh IO:OO-IO .SOA GYM I REelH Z5 Br' 99s . Douglas 
169065 D03 IE L[ DI TTh 11 OO-ll:SClA GYM I RECUi Z5 
PEGN 232 Varsity Basketball 1.0 Cr 
Depart.1lt Penlssion ~ired 
'"'''' 
DOl I[ L[ DZ 
'" 
ID Has! •. I" 
166281 00' L[ L[ DZ 
'" 
ID Hasl •. I" 
PEGN 233 Varsity Swi~ing 1.0 Cr 
Oepart.!nt Penlission ~'red 
166V8 DOl L[ L[ DZ TO' 2D Hasl •. I" 
166219 00' L[ L[ DZ 
'" 
2D Hasl. I" 
PEGN 2:14 Varsity Gymnastics 1.0 Cr 
Departllent Per.1ss1on R!QUired 
166271 Dill L[ L[ DZ 
'" 
ID Has''''' 
"" PEGN 235 Varsity Wrestling 1.0 Cr 
Deparaent Penoission ReQ.olred 
166276 DOl L[ L[ DZ TO> 
" 
Hasl •. Ian 
PEGN 236 Varsity Track. 1.0 Cr 
Oepartaent Perwisslon ~'red 
166214 001 L[ L[ DZ TO> 2D Hasl •. I" 
166275 00' L[ L[ DZ TiIA ID Hasl •. 
"" PEGN 237 Varsity Baseball 1.0 Cr 
O$an.ent "-hslon ReQuirN 
168892 001 L[ L[ D3 
'" " 
IoWsI •. Ian 
PEGN 238 Va rs; ty Gol f 1.0 Cr 
Deparuent Perwisslon ReQuirN 
168893 001 L[ L[ D3 
'" 
, Hasl •. 
"" I- 00' L[ L[ 03 TO' , Haslam I,"
PEGN 239 Varsity Tennis 1.0 Cr 
Ilfpirtaent ~ission ~lrfd 
166273 DDZ LC LC [)J TO> ID HasIM. Ian 
PEGN 242 Varsity Softball 1.0 Cr 
~rtaent f'er.ission ~lrfd 
'''''' 
001 LC LC OJ 
'" " 
Hasl_. 1111 
PEGN 245 Precision Dr111 Team 1.0 Cr 
~rtaent Pe,..lssion Required 
166211 001 LC LC DI 
'" " 
KneIp. Jeffrey 
PEGN 277 Special TopicS 1.0 Cr 
1703S4 Section Title : Club Sport·Archery 
170JS4 
"" 
LC LC DI TB. ZD HasIM . 
"" 170355 Section Title: Cl\.tl Sport·80xinll 
170355 .. LC LC DI 
'" " 
HasIM. 
"" 1703S6. Section Title : Club Sport·Fencinll 
110356 001 LC LC DI TSA ZD HasIM . 1M 
170357 Section Title; Club Sport'G)WIutlcs 
170)57 008 lC lC III TO> 2D HaS)'- . 1M 
1703S8 Section Title; Club Sport·lce /tod(ey 
1703S8 D09 lC lC III 
'" 
2D Hasl_ 
"" 170359 Section Title: Club Sport·Lkl"Os$e 
}70359 DID lC lC DI 
'" " 
Hasl_. I~ 
170360 Section Title: Club Sport·Power Lifting 
170360 DII lC LC III lSA ZD Hasl ... I," 
170361 $e(;tion Title: Clam Sport·Hen's SOCCer 
170361 DIl lC LC DI 
'" 
ZD H.Jsl. I," 
170362 $e(;tlon Title: Club Sport·Hen·s Tennis
110362 013 lC LC DI TSA ZD Haslam I," 
110163 Section Title: Club Sport·l\efl·s ~ol1e.yball 
170363 DI' LC lC DI TO' ZD Hasl.-
"" 171166 Section Title: Club Sport·...,,'s ~olleyball 
171166 D" LC LC DI TBA 
" 
Hasl.-
"" 171167 Section Title: ViI""slty RowI~ 
111167 D16 LC LC DI 
'" '" 
H.Jsl.- . 1M 
170350 Section Title: CiI""dl0·tr:ltkboxlnll 
110350 
"" 
LC LC DI 
" 
10 00·10 SOA GYH B -[ 
" 170353 Section Title: G)WIntlcs 11 
1103SJ DO< lC lC III TTh IO.OO·10SOA GY" -[ ID Johnson. IIoIrvin 
CQII TOllch.Tone Rrgistr(lIIOIl/or updQttd course inforltNltioll.. Cull "C/ldentic deponmelllior TBA information. Su poge G1J lor Code Key. 
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Physical Education Acti vi ty Touch-tone Code: 176 
Hot! slbttn (ST) codes In Fall .1Id Wintfr ST 0;: • first 7 112 weets and Sf OJ· second 1 1/2 \lHt.s . 
Tltl.: StfP 'N Strfl'lgth 
LE LE 01 T Til 100- I ~ GYM B WARHE 2S 
170351 Section Title: C .. dl0·Klckbo~lng 
170351 003 LE LE 01 T Til 300· 3 SOP GYM B ~E 2S 
111989 Section Titl.: SncMloarcllng 
171989 IHI CE LE LE 04 ~ spef"'al R!'tlng scheQJ1" SO 
111989 Specl.l Iftting 3104· 3/06 TOoTh Z 30· 7 ClOP TBA ClTSc:G 
171989 Start date: J/IJ4/1J3 End datt 3106103 
171989 Course locat~ at Otsego Club and ~SOl"t 1n Gaylord, III. There Is a SSG progr. fee . See _ .Ct eIIiCIl ew 
PEGN 310 Intermediate Tae Kwon Do 1.0 Cr 
112001 003 CE LE LE 01 930·11 lOA TBA 24 IUltsty. E~ 
171168 001 LE L£ 02 1\ 01 1:00- 8.SOP GYM B WARNE 10 .... sty. EI.J9tI'If 
16S447 002 LE LE OJ 1'1 W 100· 850P GYM B WARNE, 10 IUDesky. Eugene 
PEGN 379 Special Topics 3.0 Cr 
Inooa Section Title: Advanced JI.Ido II 
112008 001 CE LE LE 01 S 930·11 30A GYM C WARNE 15 Gerl1u. Frank 
PEGN 477 Special Topics 1.0 Cr 
Extra fee Qy be required for unlfor. in certaln sections 
Inl94 SKtIOl'l Title! Adnnced Judo II 
172194 002 CE LE LE 01 
PEGN 478 Special Topics 
169677 001 L£ LE 02 
169677 Additional -efting tl., 
S !J:JO·llJOA lilA 
2.0 Cr 
T 600- B.40P 239 WARNE 
Til 5.30- 9.lOP POl. REel" 
25 GerHtz. frank 
ZO Kasper. oa~ld 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
Hot! Sl.Ct!r1I (ST) coOes: In F.II and Winter ST 02 • first 1 112 weeks and 5T OJ· second 7 liZ ~S. 
50« ID ... PIIIII T 
" '" 
Ii. 
"'" 
51 C ".,- Instructor 
P 1St oun ation S uc r 
forwrl1 kl'lOloll"l IS PHED Z40 
""'7 001 LE LE '1 
" 
800- 8.SOA 230 
""" 
30 Pedersen. Erik 
PHED 200 Anat~ & Physiology 5.0 Cr 
166268 001 LE LE '1 KTlIThf 8.00- 8 SO-' 1<1 ,","E 30 Sheard. Jom 
166269 002 LE LE .1 KTlIThf 900- 9!)OA "I WARHE 30 Sink~. Gary 
166210 .,. LE LE '1 KTlITh 1 00- 2'OSP "I _E 30 Sheard. Jom 
PHED 204 Kinesiology·Siomech of Phy Act 3.0 Cr 
Prerequlslte(s) PIED 200 or 5Ml 200 
169477 001 IE LE .1 TTh 10 OO·ll ISA 207 
""" 
30 Horeno. Anthony 
PHED 209 Sio Fitness 2.0 Cr 
166261 001 IE LE Oi TTh 900- 9 SO-' 23. 
""" 
30 8r19!ls. Douglas 
PHED 217 Hthds Tchg Team Sports 3.0 Cr 
FOMlerl1 known 1$: PHED 151 
165038 001 IE LE .1 TTh !I.30· 9.5OA GV" 8 _E 25 Neve. Gloria 
PHED 219 Hthds Tchg Rhyth Act & Hovemnt 3.0 Cr 
171124 001 LE LE .1 , 'h 9:.lO·IOSOA GV" A WARNE 25 Zelnlk·Gelays. Suume 
PHED 231 Service Teaching 1.0 Cr 
Ilt\»rtll!!'lt P!!"IIIsS101'1 Required Forwrly known as PEtu 231 
169478 001 LE LE '1 TBA S llasl •. I~ 
PHED 233 Service Teaching 1.0 Cr 
Oepar~t Ptr.lsslon Required FOI"IIerly known as PE/U 233 
169479 001 LE LE '1 'SA S llasl •. I~ 
PHED 257 PE for Classroom Teach 2.0 Cr 
I"'" 002 LE LE .1 'T> 8-00- 9.2OA 
'" 
,.,," 25 
112234 
'" " 
LE LE '1 S 9:00-II-SOA 208 
'"'' 
25 J.:rillltr. Dean 
1662S9 OOJ LE IE .1 
" 
9 30-10 SOA 208 _E 25 ~leton. Shfron 
166'" .12 IE LE '1 
" 
U.00·12:2OP 
'" 
_E 25 Zelnlk·G!ldys. Sulame 
166261 OOS LE LE .1 'T> 12 00· 1 lOP 
'" "'"' 
25 Bedford. Eddie 
I"'" .,. LE LE '1 
" 
12:30- I 5Oi' 208 ,.,," 2S Zelnlk·G!ldys. Sulame 
166262 007 IE LE '1 'T> 1:30· 2 5Oi' 208 _E 2S faust. RobI'rta 
166'" '1' LE LE .1 
" 
5 30· 6 SOP 208 _E 2S Bedford. Eddie 
166'" .13 LE LE '1 'T> 5X1·65OP 
'" 
_E 2S Colon. Citff 
166'" 
'" 
LE LE '1 
" 
7:00- 8 lOP 
'" 
_E 2S Bedford. Eddie 
PHED 260 Motor Development 2.0 Cr 
Dfpartwnt P!r1Ilsslon Rt<Iulred Forwrly known as PI£[) 281 
I'SOJJ 001 LE LE '1 'T> 10-00-10 SOA 218 PO!7E 30 Colon. Geff 
Cd/{ TO/ldl-Ton~ R~islra'ionlo, updaJ~d CO/lrs~ ;nfornwion. Ol/{ dCQd~mic dtfXlr1~nllo, TBA Informal/Oil. Su fXlg~ G1J fo, Cod~ Kq. 
Winler 2003 ClUJ Schtdule u of 9/12102 Pagt liS 
Physi cal Education Touch -tone Code : 171 
Motf Slb tfrl (ST) COOtS In Fall and Wlntfr ST 02 • fl~st 1 lIZ Wft'I,s ind ST OJ • SKond 1 lIZ I!tftS 
s.c 10 110. Plan T Gr ST 0. 
. PH ys 0 ogy 0 XerCl se r 
Prfrequlsltf(S): PliO 200 or SPIt) 201" SPt(l202 
1662S4 001 LL L[ 01 ~ II F 8 00· B SCA Z21 T[ 
1662S5 002 Ll LA 01 T ~ 00· 0} SOA 241 IoAANE 
166256 003 Ll LA 01 Th 8 00- O}!tOA 241 >oAAN[ 
PHED 313 Hthds Teaching Gymnastics 2.0 Cr 
ForRrl)' ~noM'I IS PIlfO lSI 
16!i03S 001 LE LE 01 1\ " I 00· I SOP III C IIAI!N[ 
PHED 315 Hthds of Teaching Conditioning 2.0 Cr 
CorfQl,llslt"(S): I'If(D 300 FOrIerl)' known as PIf:O :5J 
11lllS 001 L[ LE 01 M Ii 900· 9 sa.. GYM B IoAAHE 
PHED 317 Hthds Tchg Elem Physical Educ 2.0 Cr 
Prfl"equISitl!!(S) 1'1(0260 Forwrl)' kllOl«\ as PHED J!)2 
165029 001 LE LE 01 T Tn II 00-\1 50,01, 2<18 WAA~[ 
PHED 319 Hthds of Tchng Aquatics 2.0 Cr 
ForRrl)' k/"lOllOfl u: PHEll zso 
1650J6 001 lE LE 01 T Th 1000·10 SOA 1'00.. REClII 
PHED 330 Adapted Physical Educati on 3. 0 Cr 
PrerfQUlsl t "(S): PHED 260 Forwer l)' known as f'HED 334 
1650J0 001 t E LE 01 H II 9 00·10 I~ 231 P<RTE 
PHED 331 Service Teaching 1.0 Cr 
Otpar~t !'erllsslon Requl rfd FOrIerl)' known as POU JJI 
169480 001 LE tE 01 TBA 
PHED 333 Service Teaching 1.0 Cr 
~rt.nt !'erllsslon ~Irfd Forwerl)' tl"(W1 a! ~oo III 
169481 001 LE L[ 01 TBA 
PHED 353 Amer Red Cross li fegua rd Trai n 3.0 Cr 
FQnIItrl)' kr1l)oOl\ as P£GH JS,3 
171126 001 LE LE 01 ~ 00-10 4:,.t.. 1'00.. IilC1H 
PHED 360 Motor learning 3.0 Cr 
PrrrfQUlsltr(s) MO 260 FOI"WItt"I1 k!"lOO«"l as: Pl£D J8l 
16S027 001 LE LE 01 T Th 100· 2 l( . 'I P(JITE 
PHED 370 Physical Education Applied Tec 2.0 Cr 
FOI"IItrl)' known as I'If(D J04 
165032 001 lE lE 01 It 00 ·12 ~ lOse PI)IT( 
PHED 379 Special Topics 3.0 Cr 
165143 Sfc:tlon Title: Ke9ro t eague BuetJall 
165143 001 LE LE 01 T 4 00· 7001' )1 PI)IT[ 
PHED 388 Assessment in Adapted Phys Ed 1.0 Cr 
Class(ts) not perlttted: lKiFR Prert(JJtsite(s) PH(O 334 
165303 001 LE LE 05 H W 10 30·11 4:),l 'JI PI)ITE 
165303 Start Ilnr, lIIO/OJ End line. J12l/0J 
PHED 389 Sport & Activity for Disabled 1.0 Cr 
165302 001 Lf LE 03 H W Ie 30·ll 4~ 231 POIl:TE 
165J02 Start date: J124/0J End 1i4te 4/17103 
PHED 415 Curri culum & Instructn i n P. E. 3.0 Cr 
PrerfQUtslte(s) PIf:O 260 FOl"II!rly kr1l)oOl\ as: PIf:D Y;,7 
165028 001 LE U 01 H W F 11 OO·ll 50,1, 230 POIl:Tf 
PHED 434 Adapted Preschool Phys Eductn 1.0 Cr 
Class(ts) not peI"Itttfd: taR Pr-er~is1tr(s) PttEO 3JA 
165301 001 u: LE 02 II w 1030·11 45A 'JI i'ORTE 
165301 Start date 1I001OJ End dur 2/07/0J 
PHED 453 ARC WSI & lifeguard Instructor 3.0 Cr 
FQnIItrl1 ~nown U· P£GH 453 
1711)4 001 L[ LE 01 IffiITh 11:00 11:,0" POl.. RECI" 
PHED 470 Assessment & Evaluation in PE 2.0 Cr 
C Pri.,~ Il'Ist ~uctor 
30 IIcGrrgor. Slephrtl 
IS IIcGrrgor Slrp/1el'l 
IS HcGregor. Slephffl 
20 
2S P.oersen. Erik 
30 Mo)'rr . Strvr 
20 F.ust. RabrrU 
5 fIIsl •. Ian 
20 Lloyd. JI1I 
JO NIIlr. IIIJra lliMr4 
20 Faust. Roberta 
30 Bfdford. Eddtf 
20 Paclorfk.. HIChHl 
25 PaclMrk. Hlchael 
25 Peders en . Eri k 
15 Paclorfk.. IIlchtfl 
25 Lloyd. Jill 
ClaSS(H) prrllttt'd GRDR GRHA GRSI GRSP GRiC l.6JR ILiA Fonaerl)' knOwn as PlIED 440 
Mlission to Collfgt of E<b:atlon R!qJiffd Reglstra:1Qn b1 '"f11911)1" stllOel'lU will be d/"OI:II)fd without notic" 
l~ 001 LE lE 01 T Tn 1200-12 SOl> <?I PI)IH 30 NIIlr ~alldiiri 
PHED 490 Field Exprnc Adapted PE 4.0 Cr 
Depar~t Ptnalsslon ~Irfd 
165300 001 lE lE 01 TaA 5 PKloret IIlcl'IHl 
PHED 495 Senior Seminar 1.0 Cr 
torequlslte(s) EOle 496 EOle 497 
169482 001 LE L£ 01 H 530· 1 lOP .lOO8 i'ORTE 30 ltO),rr. St eve 
PHED 497 Directed Study 1.0 Cr 
Departl1ent P_lsslon ~Ired 
1662SJ 001 lE LE 01 TB' 5 Hasl.-. Ian 
Cull Touclr·TolI/~ RrgiSlralionJor updated COllrse ilifornmtion. Call ueaden,;e dl'partmentJor TBA Informutlon. Stt page G1J for Code Kty. 
Wlnltr 2003 Clan Schtdult aJ or 9/11102 r agt 116 
Physical Educat ion Touch-tone Code: 171 
NoU! subttrll (ST) codts: In Fall and Wlnt~ ST 02 - first 1 112 weeks and ST OJ - Stcor\d , 1/2 I«ks. 
~r~t P~.tss'on Req.llr~ 
166Z52 001 L[ LE 
PHED 499 Directed Study 
Dfpar~t Per.lniOl'l IItqJlrtd 
01 
1662S1 001 LE lE 01 T8A 
PHED 521 legal liab11·Educators&Coaches 
Gr.w.te stl.ldeflts (SenIOl'S with penl1sslon) 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
168930 001 lE lE 01 II 1:30· 9:IOP 211 FOIlE 
PHED 578 Motor learning & Devel op 
GrlWate stUIIMa (Seniors with penllsslonl 
2. 0 Cr 
17I136 001 L[ LE 01 T 5:30- 7:10P 213 PCRTE 
PHED 581 Phys Ed for Stdnts wi t h Disabl 2.0 Cr 
lirtclJ.te stUCIMts (Stolon with penllsslon) 
1~308 001 lE lE 01 T 5:30· 1:2OP 218 I'(IIT£ 
PHED 583 Tchr Effectiveness in Phys Ed 2.0 Cr 
GrlWate st udents (Seniors with pef'lllSSllJlJ 
169483 001 LE LE 01 II 5:30· 7:20P 215 PCRTE 
PHEO 591 Special Topics 2. 0 Cr 
Graduate studMts (Seniors with penllsslonJ 
171137 sectIon Tl t l.: Mll n. Prob . P.E. 
171131 001 LE lE 01 S 8:00· 9400\ 321 FOITE 
PHEO 592 Special Topics 3.0 Cr 
Gr~att stl.ldtnts (Stnlors wIth ptrwlulon) 
Inns Stetl,," Tl tl.: NC.v. CertlflclUon 
172n5 OOJ CE lE lE 01 See sptClal llleetlog scheWlt 
172235 Sptctal IIHtlng: 1116 Th 6:30· 9:30P T8A EAGeC 
112235 SpecIal IIHtlng; 1130 Th 6 ·30- 9 lOP T8A EAGeC 
172235 Sptcl.l lltetlng; 2/13 Th 6:30- 9·3OP T8A EAGtC 
112235 Sptcitl lltetlng: 2121 Th 6:30- 9 lOP T8A EAGeC 
172235 Spec'" lltetlng: 3/20 Th 6:30- 9 lOP T8A EAGeC 
172235 Sptc1il IIHtlng : 4/03 Th 6:30· 9301' TIIA UrGeC 
172235 Spechl IIHtlng : 4/ 11 Th 6:30- 9.JOP T8A EAGeC 
172235 SUrt ditt : 1116/03 End date: 4/11103 
In236 sectIon Tt tl.: Per$Olllll!l&Ftscl l lW~t Sport 
, 
, 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
172236 OOS CE LE LE III See SIlK1al wetlrog scheWle 20 
112236 Sptc1il IIHtlng : 1109 Th 6:30· 9:3OP T8A EAGeC 
172236 Sptcl.l IIHtlng: 1123 Tn 6:30· 9·3OP T8A E)6CC 
112236 SpecIal IIHtlng: 2106 Th 6:30· 9 lOP T8A EAGeC 
172236 SpecIal -ettlng: 2120 Tn 6:30· glOP T8A EAGeC 
172236 Sptclal IIHtlng : 3113 Tn 6:30- glOP TIIA EAGtC 
172236 SpecIal IIHtlng : 3/21 Tn 6:30· 9l)P T8A EAGeC 
172236 Sp«lal IIHtlng: 4/10 Tn 6:30· 9,3QP TeA EAGeC 
172236 Start date: 1I09{03 End date : 4{10/03 
165304 SKt lon Tttl " MY . IIotOl" Oevtl~t 
1653114 001 LE LE 01 II 5.30· B:IOP 321 FOITE 20 
165305 SectIon Ti t l e : Tuchl ng Technol ogy 
165305 002 LE LE 01 T 1:30·10: lOP 205£ PORTE 20 
165306 sectIon Tl t l.: Itot or Learni ng 
165306 004 LE LE III Tn 7:30-IIlIOP 221 FOITE 20 
PHEO 597 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartalef1t Pt,..tnlon IleqJlred 
17llal 001 LE LE 01 TBA , 
PHEO 598 Independent Study 2.0 Cr 
OeIHrt.nt Pt,..lss1011 IleqJlred 
11lla2 001 LE LE 01 TBA , 
PHEO 599 Independent Study 1.0 Cr 
aep.rt.nt Pentsslon IleqJlred 
111143 001 lE L[ 01 T8A , 
PHEO 637 Stress Test Intrprt & Ex Prgrm 3.0 Cr 
GI"~ate stuOtnts 01111 
171904 001 l[ lE 01 T 5:30· B lOP 247 WAAHE 20 
PHEO 644 Advanced Exercise Physiolgy II 3.0 Cr 
GrfCllatt students 001, Pr~1s1tt(s): MD 200 & PliED 300 
165051 001 LE LE 01 Th 1,30-10 lOP 218 !'(RTE 20 
PHEO 650 8iomchancs I:Kinemat Human Hot 3.0 Cr 
GraGIatt students onl1 
H.I~l., ItII 
Has1 •. I.., 
Bants. Gary 
PKlora. Mlchiel 
N.lr "".IIClar, 
~yer, Ste~e 
SIltard. John 
ReHel 
"""" 
Colon. Geff 
hUH. Robtrta 
Hair IIIJr~11411ra 
II.)sl ... Ian 
II.)sl •. (an 
1101$1,.. I", 
levlnt. Shel 
Arastrong Jeff 
111146 001 LE LE 01 II 530- 8 lOP 129 PCJ!TE 20 81"19\1s Oo..oglas 
PHEO 677 Rsrch,Thry&Oesign Physcl Activ 3.0 Cr 
Grawatt st lJdents 01111 
16:.453 001 L[ LE 01 M 7:30·10 101' 218 FOlIE ZO N~lr . IIIJral1dar~ 
Call Touch-Tont Rtg/s/rQJfoflfor upduttd count fflfofll1llliO/L Culf flcudtmic dtpo"numtfur TaA Iflfofmtllio/L Stt pogt G2J f or Codt Kt)'. 
Wlnttr :z003 C1I" Schedult II or 9/12102 P., t 1 t 7 
Physical Education Touch-tone Code: 171 
Note Sl.Ct'rII (ST) COdeS In F.lI and W,nttr ST 02 .. first 7 HZ WHks and ST OJ .. second 7 112 weels 
PHE 679 Speci al Toples 
TIM Pri...,ry Instructor CIP 1.0 Cr 
GraQIatf stude11ts only 
110345 Stctfon Tltlf: Sealn,,·ul!f'che Science 
1703(5 001 LE LE 01 ~ 6:30· 1 2Ot' 219 P(J(IE 
" PHED 686 Internship 1.0 Cr 
()uI.lrt.wnt Prt-.lSslon ~lrfCI GrI:lIatf st~s :Illy 
168931 001 LE LE 01 Tl',\ , llasl. I" 
PHED 687 Internship 2.0 Cr 
()uI.lrt.wnt ~1"II11ss1011 Rrqufrf(! Grac!uatf ~tudeots ;lilly 
168932 001 LE LE 01 1SA , IIdsl., Idn 
PHED 688 Internship 3.0 Cr 
()uI.lrt.wnt ptflll$SI011 Rrqu1rf(! Gra(lJatf studer" ~ :Illy 
168933 001 lE LE 01 TSA. , lIul •. Ian 
PHED 689 Internship 4.0 Cr 
()uI.lrt.wnt PfflllSS1011 ~ltfd Gra;i.Jlte studMts mly 
165172 001 IE lE 01 TSA. , IIdslolllll_ Ian 
PHED 690 Thesis 1.0 Cr 
De!lartlllfnt Perll1fsslon RequIre<! Grawate nuder1ts wly 
165762 001 l( LE 01 1SA , IIdsldlll, Ian 
PHED 691 Thesis 2.0 Cr 
[)epirt.wnt Pffll!sSlon Require<! Gra<1Jate HOOt'! s only 
165771 DOl tE LE 01 TBA , Hlsl. I" 
PHEO 692 The'i' 3.0 Cr 
!lfpart.wnt Perll1iSSlon Required GrailMt ;t~oenIS GIlly 
168934 DOl LE LE 01 lIlA , II.)sl. I", 
PHED 697 Independent Study 1.0 Cr 
DfpartMnt PfflllSS1011 RequIred Gr.de ,tuder1u only Prerequlsfte(s) PHED 677 
168937 001 LE lE 1M • llasl. I" PHED 698 Independent Study 2.0 Cr 
[)epirt.wnt /IffoII11!o!olOl1 Req.llfed Gr. ;\.>jetlts only Prer~lslte{ .) Pl4(D 677 
16893$ 001 lE LE 1M , llasl. I", 
PHED 699 Independent Study 3.0 Cr 
OeINrt.wnt P~1I11SS1on Requltfd Gr.d"., ~h,_1h (.Illy Prereqll1sttf(S) PH£O 677 
168936 001 lE lE 01 TBA 5 Hulollll I.n 
Recreation Touch-tone Code: 173 
sect 10 No_ Pl.an T G1',T Of Tl. 11:I)0Il 81 C Pri .. r In tructor 
ntro ecreat ei sure r 
1662S0 001 lE lE 1 ~ A 1I.00-121SP 208 P!J!TE 30 0I1.sson Ylctor 
RECR 180 Activity Anal&Adaptation 2.0 Cr 
110999 001 C( lE lE os jet spt<:Ul IIM"t!tUIg schtdule 30 n-.a.as Dav.d 
170999 Special lleeting 2/07 F 5:00- 9 COP ZZl PORTE 
170999 Speci,l .wetlng 2/08 S 9 00· SOOP 223 PORTE 
110999 Special .-elll19 3/14 F 5 00· 900P 223 PORTE 
110999 S9«ttll .eetlng 3115 S 9 DO- 5.00P 223 PORTE 
110999 Start !Sitt Z/07l0J (nd dale- J/15103 
RECR 250 Fieldwork. Rec/Therpt Rec 1.0 Cr 
166249 001 tE lE TlI 8 00- 8 SO ... 320 P(Rf( III RlccifrOO. Jerry 
RECR 290 Practical Research in Recreatn 3.0 Cr 
Prtre<)Jlsltels) K.\TH 105 
169823 001 IE IE 
" 
TlJ> 12 3ll- I 45P 232 ",'" 
" 
Thoaas. Dav.d 
RECR 320 l eisure Educati on 3.0 Cr 
16'''' 001 IE IE JI • , 10· B.JOP 307 POI" 20 JoIath'lel GretCI\ff! RECR 340 Technqs Therptc Recreatn 3.0 Cr 
Prfffq.l1$ltf(S ) REO{ 200 
112499 001 
" " 
JI 
" F II II 2J2 POI" 
" 
~s D.lllld 
RECR 360 Recreat Program Planning 3.0 Cr 
Prerfq.lhftfCS) REO{ 100 , RECR 260 
166241 001 
" " 
01 TTO II 00-\2 IS< 
'" 
POI" 
" 
Chf<lsson, VIctor 
RECR 361 Special Events In Recreation 3.0 Cr 
Prff~ls1tf(S) REO{ 100 , RECR ~;o 
16'''' 001 " " , , , '" '" POI" " Ol1asson. ~lCtor RECR 390 Outdoor Recrea tion 3.0 Cr 
Pr~hHf(S) RECR 100 
11I1~ 001 
" " 
JI .. II 1< 
'" " 
Rfcclaroo , Jfrry 
RECR 449 Therptc Recrtn Practicum 8.0 Cr 
Ofp.artMnt Ptfll11SS1on Require<! 
166245 001 
" " 
Oi TM iO ItK:Jr.as D~Vla 
Call Touch.Tonf Rtgistrotionfor upilu/til rours/! informutioll. Cull ucuil<!mic tll!purtllll!n/ for TaA infor",otion. Su pagt G1J for Codl! Kq. 
Winter 2003 ClUJ ~hedu l e IS or 9111102 Plge 11 8 
Recreation Touch-tone Code: 173 
No . Pll/1 T Gr ST Ods Ti.e 
_ Bl 
c 
ar annlng Desi gn r 
Prer~lstte(s): REtA 100 
16624S 001 tL L[ 01 T Th I 30· 2451' 224 FUlTE 20 IIlcctardo. Jerr)' 
RECR 465 Park & Recreation Management 3.0 Cr 
ClaSS(H) not Ptf'Iitted OCII! lG50 Prfl'fQ,.Il ltri~) I1f.CR 100 I RECR 260 
166244 DOt LE L[ 01 T Th 9.30-\045,A 212 PIJITE 20 RlCClardo, Jft"ry 
RECR 471 Contemporary Issues in Recreat 3.0 Cr 
• ClaSS(H) not Pfr.itted OCIR LGJR ~ PrereQl,ll s1te(s). RfCR 100 & RECR 260 & RECR 460 
165451 001 tE LE 01 T 6:00 - 8-lOP 318 PORTE 20 Chiasson, Victor 
RECR 479 Special Topics 3.0 Cr 
166241 SKtlon Title: IUlles In fheor.peuUc Reer 
\66243 002 LE L[ 01" 101 f 12:00·12:SOP 232 PORTE 20 ThoNs. D.ivid 
166242 s.ctton Title: ~1 Aspfcts 
166242 003 LE LE 01 6 00- 8 301' 230 PCfITE zo Bants. Gary 
RECR 489 Recreation Practi cum 8.0 Cr 
Oepar~t PeNllsston Required 
166241 001 LE lE 01 TBA 10 (hlauon. Victor 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
/10 . PI .", T Gr ST Da s Til .. 
_ Bl 
ntro to ports He lcine 
For.erly ~1\OWI1 as: ATH. 119 
r 
169465 001 lE l E 01 II 100· l.SOP 202 PORTE 
SPHD 201 Human Anatomy for Sports Med 2. 0 Cr 
Departllent ~tulon Req.llre<l Prerequlslte(~) BIOL lOS or Bill 110 
\648J7 001 LE lE 01 1\ W 11 OO·ll.SOA 215 I'(JITE 
SPHD 202 Human Physiology for Sports Me 3.0 Cr 
Depart.-ent Per-.tssion Req.ltre<l PriL'rl:'QuISHe(sl Bill 105 & Bill lIll 
164836 001 lE LE 01 1\ W f IIl.()()-IOSOA 215 PIlITE 
SPHD 219 Intro to Athl etic Training 3.0 Cr 
Pr~hlte(s) · SPIll 119 For.rly lroon as Ant. 219 
16~ 001 LE lE 01 1\ W f 1000·10 SOA 232 1'011£ 
SPHO 221 Therapeutic Modalities Ath Trn 3.0 Cr 
Kajors penltte<l PE0801 PrerfqJiSlte(s) SftO 119 
165257 001 (I C1 01 IffiITh 8.00- B5M III WARNE 
SPHD 225 Practicum t 2.0 Cr 
C Priaar \nstnlt or 
70 Li!Ytne. Sllel 
" ""u"" "" 
JO AnlstrOl'l9 Jeff 
" 
&ilowsl.:!. Janet 
20 Tuscany. w1111. 
Oepiruent ~tsslon Req.llrtd PrerfqJlsite(sl Sf'l(l1I9 forwerly knoo.'l lIS ' ATIt. 2Z5 
169461 001 LE LE 01 TBA III Tuscany, Willi. 
SPHD 279 Special Topics 3.0 Cr 
Inl9l Section Title: AsSIS5IIe!It u .S. Injl.'tes 
112193 001 lE lE 01 IffiITn 10 00,10 50A 321 PORTE 20 Balowsl:i. Janet 
SPHD 290 Practi cum II 2.0 Cr 
DesMrt.-ent Perwlsslon RfqJtrtd (lass(es) per-.ltted. lEJlI. 0058 \£SR PrerelJ.llslte(sJ SPKI 219 & SPI() 225 
FOtIIl'rly kl"l(Ml as : ATH. 325 
169-468 001 l E lE III TBA 12 
SPHD 305 Kinesiology-Tissue Mechanics 3.0 Cr 
(lass(es) per-.ltted. lGJR LKiS8 lXiSR PrerequiSlle(sl SPill 201 & SPIll 202 & Pity 221 
169795 001 lE LE 01 T Til 100· 2: I51' 305 PalTE 20 8r19!1s. Douglas 
SPMD 322 Therapeuti c Exercise Athl Trnr 3.0 Cr 
Kajors pel'lttted: 1'£0801 Prere<JjiSite(s) Sf'I(I 219 '" Spt(l Z90 
1111346 001 lE lE 01 1\ II f 900- 9.5M 111 IIAAN[ IS 
SPHO 325 Practicum in Exercise Science 2.0 Cr 
Oepartllent ~Isslon Req.ltred Kajors penitted PEIl802 Prere<Jjlstte(sJ PttEO 300 l'onII!rly known as SPIll 42S 
16S059 001 lE lE 01 TBA 15 KcGregor Stephtn 
SPHD 326 Practicum III 1.0 Cr 
Oepart.-ent Ptl'llsslon Req.lired PrerelJ.lisite(s) SPIlI225 
1711Sl 001 lE U 01 TBA 10 8alowskl Janet 
SPHD 390 Pre-Internship 2.0 Cr 
Oepartllent ~Inlon Req.llred Pr-erffJllSlte(sJ SPIll 22S & Sf'I(I 290 I'orwrly krown as ATH.. J90 
169469 001 LE lE 01 TIIA 10 Johnson Jodi 
SPHD 410 lab Tech Humn Perform Analysis 4.0 Cr 
Pret'"fqJlstte(s) : Pl£D 300 fortlerly known as' PttED 410 
169470 001 II lE 01 T 10 00 12. lOP 247 IIAA1IE 20 levine 5nel 
169411 002 II LA 01 Th 10 00 II 5M 241 WARNE ?O levine SIltl 
SPHO 419 Medical & Adm Aspects Athl Trn 3.0 Cr 
PrerequtsHe(s) · SPKI 295 For.rly I:rown as Ant. 419 
17l1S4 001 l[ l ( 01 W 1 30 10 lOP 215 PalTE 20 JoIvIson. Jodi 
SPHD 421 legal Aspects Sports Medi cine 3.0 Cr 
169412 001 lE l£ OJ 1\ W f 11 00·11 SO ... 3OQ..I, POOl( 30 Banf.s. Gary 
Co/I Touc"-Ton~ Rq:islrollon/or updol~d COUIU infornUllion. Collllclld~mic d~pDr1~nlfor TBA ill/ormution. S~,. pDJ:~ G2J for Cod~ Kq. 
W intfr 2003 Class Sc:hcdult nor 9/ 1l/O2 r.gt 119 
Sports Medicine Touch-tone Code: 208 
~=-.~~~~W:; 
II.jors perwttttd Pf0802 Prer~t$lte(s) 
165t49 001 lE tE 01 9 ISA 212 paUE 30 L~lne. She1 
SPHO 479 Special Topics 3.0 Cr 
In306 section Title: Principles of Strtl'lgth & COnd 
172306 001 LE lE 01" \1 ()(I.1l lSA lIlA 30 
SPHD 480 Internship-Exercise Science 8.0 Cr 
Departaent Pe,.!sslon ReqJlr@(l Majors perwnted PEOS f)f"IIl'rly kl'lOWl1 as PHf .... 
169473 001 LE tE 01 lIlA 15 Ltvlnt. She1 
SPHO 490 Internship-Athletic Training 
Departaent PffoIl$Slon ReqJlre:I F<nerly kl'lOoln as ATIt. 490 
8.0 Cr 
169474 001 LE lE 01 T8A 10 Jotvuon. Jodi 
SPHO 592 Special Topics 3.0 Cr 
Graooat~ stuclents (Sentors with per1l1sston) 
171155 section TltI. : Nutritional Ergogenic Aids 
1711SS 001 lE lE 01 w 130-10 lOP 211 PORT( 20 HcGregor , Stephen 
Leadership and Counseling 
NO OVERRUlES unless stuclent ~strnes e~ceptional C'rClJIIstances by letter dIrected to tile instructor or ~art."t hf!ad (In ttlt cast 
of a vlsHlng lecturer) at 304 Porter , 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code.· 224 
Sect 10,." p,,,, T Gr Sf Oa s 1,. ~ 81 Ca Prlalr instructor 
areer p or eClsion '" g r 
for.rl)' ~nOWI IS. GOCN 100 
170481 001 lE lE 01 11 J 30· :. I~ 306 PCRTE 25 Ktrsey. S.rah 
CSAP 450 Intro : Couns Concpt & S~11s 3.0 Cr 
(Ins(ts) not j)t,.itt!d I.'6FR tGSO For-trly ... rv:wl as GOCN 47>0 
170286 002 LE lE 01 T 4 40· 1 . .,.. 306 PCftTE 25 StiNe: IUtthew 
CSAP 502 Helping Relat: Concepts & Serv 3.0 Cr 
Gr~att students (Seniors with pe,.l S$tonl fOfW'rI)' lflOlOfl GOCH S02 
170281 001 t£ tE 01 Th 4 40· 7 201' TBA. 25 
CSAP 505 Counselor Develop:Basic S~ills 3.0 Cr 
GriWate students forwrl)' known as GOCII 505 
170288 001 lE lE 01 11 440- 7 lOP Z23 PCftTE 20 Thayer . trut$ 
CSAP 510 Counselor Oevl:Counseling Proc 3.0 Cr 
GrlWlte students Prtrequlslte(s) CSAP 502 & CSIJI S05 FOI'1IItrly kntMl as GOCM 510 
170289 001 lE lE 01 If 5 30· B lOP 135n PrltTE 20 Stickel. Sut 
CSAP 520 Assessment in Counseling 3.0 Cr 
GriW.te students PrerequisHe(s) CSAP 502 & (Of:' 671 for-erl)' known as GOCH 520 
110290 001 (E lE lE 01 Su 12 30· 3 4~ T8A ~1l. 25 Wig. Colin 
CSAP 530 Career Oevlp & Informatn Serv 3.0 Cr 
Gr<lC1l.te studtnts Prtrequlsite(s) CSAP 502 & (91) 505 forwrl), kllCMl.S GDOI 530 
110304 001 lE lE 01 Ttl 4 40- 1 lOP 219 PrltTE 20 Broughton. EHzabeth 
CSAP 540 Group Process I 3.0 Cr 
Prerequhtte(5): (SAP 502 & CSAP 505 Formt'rly knOW'! as GOCN 540 
171170 001 LE l( 01 I't 5 3{)- 8 lOP 135n PCfITE 20 C/Iou(I1urt. Oum 
CSAP 550 Stdnt Personnel Serv Higher Ed 3.0 Cr 
Gr<lC1llte students Forwrly known as GOCII 550 
171796 001 C£ LE lE 01 See ~lal IM?1!tlllg scl\tO.Jle 2S Broughton. Elizabeth 
171796 Spectal M-tttrog IIll :. 10 00- 4 OOP 232 PrltTE 
111796 Special M-tting 1125 S 1000- 4 001' Z32 PCRTE 
171796 Special llteting 21M :. 10 00· 4 GOP 232 POOlE 
171796 Special IM?1!tlng' 2122 S IJoo· 4 00fI 232 P(RTE 
111796 Spec1l1 M-ttlf19; 31lS S l!l.00- 4 00f' 232 PrltTE 
111196 Special IlHtlJl9 4/OS S 10 00- 4 lOP 132 KIllE 
171196 Start date 1I11IOJ End date 41OSI()J 
CSAP 551 Contempory College Students 3.0 Cr 
PrtrequlsHf(S) (SAP 550 FOrwtf"ly hlOWl as GOCH 551 
HOlO!. 001 lE tE 01 1 ~ 40· 7 209 219 PORTE 2!> Broughton. Ellubtth 
CSAP 571 Cross Cultural Counseling 3.0 Cr 
Prerequlsite(s) CSAP 505 Forwet"ly ~/lOW1 as. GOCN :i?! 
170306 001 CE lE lE 01 1 :; 30· 84'>1' fBI, HoIAC 2!> (.)11",.),. YVO"flt 
CSAP 574 Couple and Family Counseling 2.0 Cr 
GriWate students Prerequlsitt(sJ. CSAP 505 FOf'"Iltrly known a~ GOCN 514 
171171 001 LE L( 01 T :; 15- 6 SSP 223 PORTE 25 Th.yfr lruls 
CSAP 575 Substance Abuse 2.0 Cr 
Graooate students Prerequlsite(s) CSAf'!>05 FonIl'rly ~ncwn a~ GOCH S15 
110301 001 LE lE 01 T~ 730 915P 321 PORT! 26 SOIUbtr'9M, Edilond 
CIJ/f Touch-Tone Rrgjsm~tionfor updlltrd COU/'fr info iolt. Call1lclldrmic dt()lln~ntfor TBA Informutiolt. Su pogr GlJ for Codr Xt}'. 
Winler 2003 Cia Schedule u of 9112/02 j'age 120 
Counseling and Student Affairs Practice Touch-tone Code: 224 
sect ID Mo. Plan T 
""" Bl c Prl.ar InstructOl' pecia OplCS r 
Grawate students only For.rly known as GOCH 680 
111172 Section Title: Cron Cultl.W'.l Counseling II 
Prerequisitets! CSAP 571 
l7llll 001 lE LE 01 T 1:30- 91SP 221 PCWlTE ZS Chouct1uri, 01bya 
CSAP 686 Counseling Praticum I 4.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Penaisston Required Grawate students only Formerly known as GOCH 686 
170309 OOZ U: lE 01 T 5:00- 9:00P 135Fl PCRH 5 Sticlel, Sue 
170310 003 LE LE 01 01 5:00· 9:00P 13SF9 PORTE 5 ftlnetrallO. Irene 
170308 (lOI LE LE 01 Ttl 5:00- 9:00P 135F1 PORTE 5 Callaway . Yvonne 
CSAP 689 Fldbased Exp I-Call Stu Aff Pr 2.0 Cr. **CR/NC** 
Depart.alent Pemisslon ReqJtred Graruate students only For.erly known as. GOCH 689 
165104 001 LE LE 01 TSA. 3 Sl"OUI)hton. EHzabeth 
CSAP 690 Fieldbased Experience II 2.0 Cr **CR/NC** 
Departllent Per.hsion Req.lired 
164780 001 LE LE 01 TSA. 5 Sroughton. Elizabeth 
CSAP 692 Seminar :Col ' ege Student Person 3.0 Cr 
Majors peoIitted: lC% Prerequlslte(s): C5AP 550 & CSAP 551 Foreerly known as GOO! 692 
1651(/2 (/(/1 LE LE 01 T 4:40· 1.2(11' 321 P(IlT[ 15 
CSAP 694 Seminar:Couns in the Community 2.0 Cr 
GraliJate students only PrerequlsHe(s): CSAP 686 Fonnerly known as GOO! 694 
165103 001 LE lE 01 H 5:30· 1 ISP 211 PCJ!.lE 15 P;netrano. I rene 
CSAP 696 Seminar in School Counseling 2.0 Cr 
GraliJate students only Prereq.ltslte(s): C5AP 650 & CSAP 6B6 foreerly ~nown as GOCH 696 
110311 001 LE LE 01 H 5:30· 1.151' 231 PCJ!.lE 15 Hobson. Suume 
CSAP 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Depilrt..ent Pen.isslon ~Ired Gr .... lte students only fOl'.erly ~nown as GOO! 691 
110547 001 LE LE 01 TBA 5 
CSAP 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
Oepart..ent Pen.isston ~Ired Gr .... ate students only' For.orly known as GOCH 698 
110545 003 LE LE 01 TBA 5 
CSAP 699 Independent Study 3.0 Cr **CR/ NC** 
Oeparl.lllent Pen.lssloo Required GraliJate students only For .. rly known as GOCN 699 
110544 003 LE LE 01 lilA 5 
CSAP 785 The Counseling Internship 1.0 Cr **CR/NC** 
OepartJlE'nt Penaisslon ~tred GraliJate students only 
111309 001 LE LE 01 TSA 
CSAP 786 The Counseling Internship 
Oepartlel\t Pet"IIission ~tred Grawate students only 
170319 SKtlon Title: COllege Student COlA"lsellng Int 
110319 001 LE LE 01 TBA 
170320 Section Title: c-.nlty COunseling Intl!f"nsh 
2.0 Cr 
170320 002 LE lE 01 H 7.30· 91SP TSA 
170321 Section Title: SChool COunseling Intl!f"nship 
5 
**CR/NC** 
5 OIoottIuri. Otbya 
5 Th<Iyer. loul s 
110321 003 LE LE 01 H 7.30· 9: ISP TaA 5 Hobson. Suzame 
CSAP 787 The Counseling Internship 3.0 Cr **CR/NC** 
Oepartaent Penaissioo Required Grawne students only Fonnerly known as GOCN 181 
170322 Section Title: COllege Student COunseling 
110322 001 lE LE 01 TBA 5 ChoudIlurt. Olbya 
170323 Section Title: COImIunity COoosellng Internsh 
110323 002 LE LE 01 H 1 :30· 91SP lIlA 5 Thayer. Louls 
170324 SKtlon Title: SChool COunseling Intl!f"nshtp 
110324 003 LE LE 01 H 1:30· 91SP TRA 5 Hobson. Suzame 
CSAP 788 The Counseling Internshi p 4.0 Cr **CR/NC** 
Oepart..ent Penatsslon Requll"f'd Grawate students only Formerly known as GOCH 788 
170325 Section Title: College Student Counsellnq Int 
170325 001 LE LE 01 TBA 
110326 Section Title: ec-.nity COunseling In tern$h 
110326 002 LE LE 01 H 7 30· 91SP TRA 
170327 Section Title: Sthool Counseli ng Internship 
170327 003 LE tE 01 H 7 30· 9.151' TRA 
CSAP 789 The Counseling Internship 6.0 Cr 
OeparU!lent Pernaissioo Required Graoo~te stl.ldents only Formerly k>\QWn as 
110329 002 LE lE 01 T 6:45· 8: 151' l8A 
1101lO 003 LE lE 01 T 6.45· 8:ISP T8A 
110328 001 LE lE 01 T 130· 900P TIIA 
5 OIoottIuri. Dlbya 
5 Thayl'l'. Louis 
5 fIobson. Suzanne 
**CR/ NC** 
GOCN 789 
5 
10 
5 
Call Touch-Tone Registrationfor updated course information. Call aclldemlc d .. portmentfor TBA information. See pgge G23 for Code Key. 
Wlnltr 2003 Class Schedule as of 9/12102 Plge 121 
Educational L adershi P Touch -tone Code. 168 
Sect 10 110. Sc Plan T ~ Sf ~ Ii_ Roc. Blda 
lOLD 509 Ed Ldrshp ur.",t ic ><lci ty 3.0 Cr 
Grawne students only 
169603 001 lE LE 01 w 
171181 002 C[ lE l£ 01 T 
PllSl Start date 1/07/03 End da te 4/01103 
EOlD 510 Educational Organization 
Graooale s t udt>nts only 
440· 1 20P 306 
5:30· 8:45P T8A ""TE LEs.< 
3.0 Cr 
171182 001 lE LE 01 T 4-40- 7:201> 208 PORTE 
EOlD 513 Community Ed & Commun Rela ion 3.0 Cr 
Graduate students only 
165525 001 lE LE 01 It 4;45- 7 201> 129 PORTE 
EOLD 514 Educatnl Ldrshp Theory & Pact 3.0 Cr 
Gra!1late Hudents only 
171183 002 
" 
LE LE 01 , 5:30· 8:45P TO' "",C 171183 Start date 1/06/03 End (late 4/07103 16_ 001 cr LE LE 01 W 5,30- 8:45P TO' 0 .... 169604 Start date 110810J EIId date 4/02103 
EDLD 515 Instructnl Superv & Prog E .1 3.0 Cr 
Gracluate studenu only 
171184 001 
" 
lE LE 01 See spec; .-etillQ schedule 
171184 Special IlIeetiPlg: 1/l2 50 2:00- 6: lSI' JOOA PORT[ 
171184 Special II>f(Itirog 1/26 50 2 00- 6"15P 300A PORT[ 
171184 Speclal ~ting 2109 50 2:00· 6 ISP JO" PORTE 
171184 Special meeting 2123 50 2,00· 6:1SP 300,1, ""TE 
171184 Special llleeting 3109 50 2:00· 6:15P 300A ""TE 111184 Special _tlng 3123 50 2:00· 6:15P 300A .a<TE 
111184 Surt date 1112103 End date 3123/03 
171195 001 EE IE lE 01 Th 5:30· 845P TO< >W.< 
171185 Start date 1109103 End date 4103/03 
EDLD 518 Multimedia Tech for Sch Ad n 3.0 Cr 
Graooate Hudents only 
~......... 001 cr IN IN 01 
c. 
2S 
2S 
2S 
2S 
25 
25 
25 
15 
Pt-;aar Instructor 
laaaanf Eboni 
Burton. Ella 
Shelton. William 
Krolicki llarlana 
AnOers()'l. David 
Anderson David 
"'" 
,,,' 
20 IfiIddad, Carol 
.......... This section is delhered entirely online Stude!1ts IIllst rl!glster oolioe at httpll_,eauonllne,edu/ 
EDlD 612 Economics of Public Educ 
GradlJate students 0I11y 
171197 001 [[ lE lE 01 , 
171791 Start date 1/06/03 End date 4/01103 
111215 001 [[ lE lE 01 T 
171215 Start date 1107/03 End date 4/01/03 
EDLD 615 Collective Negotiations 
Grawue students only 
171216 001 cr lE lE 01 Th 
171216 Start date 1/09/03 End date: 4/0)/03 
EDLD 617 Admin Human Resources in Ed 
Gr.dlJate students only 
111211 001 LE LE 01 Th 
EDlD 620 The Principalship 
GradlJate st uden t s ooly 
171218 001 LE lE 01 T 
EOlO 630 legal.Ethical&Prof Issues A 
GradlJate students only 
111222 002 CE lE lE 
17I222 Special meeting 1/11 
171222 Special _ting: 1125 
111222 Special lleet lng . 2115 
111222 Special _ting ' 3101 
171222 Special _ting: 3/15 
171222 Special _ting . 3129 
01 Sl'l! specia 
5 
S 
5 
S 
5 
171222 Start date: 1/ 11103 End due 
5 
3129103 , 111221 001 LE lE 01 
EOlD 679 Special Topics 
GradlJate students only 
16%05 001 LE lE 
EDlD 681 Special Topics 
GradIJate st U<ients ooly 
01 TSA 
172332 Section Title: Orgillizatlon/Miin Hi~r E 
172132 001 lE LE 01 H 
172333 Section Title: L"", of Higher Educatioo 
172333 002 LE LE 01 W 
EDlD 686 Masters Internship 
3.0 Cr 
5:30· 8:45P TSA JEC 
5:30· 8:4!:~ TSA , .. , 
3.0 Cr 
5,30· 845P TSA "",C 
c 3.0 Cr 
.40· 7 '20P 207 P<RTE 
3.0 Cr 
:40· 7:20P T8A 
mn 3.0 Cr 
lleetlng scheci.lle 
:00· 3:00P TIIA 
·00· 3;00P T8A 
00· 3:00P T8A 
.00· 3:00P TIIA 
00· 3:0Qp TIIA 
00· J :OOP TIIA 
"",C 
I<1TTC 
I<1TTC 
I<1TTC 
""'c 
I<1TTC 
40· 1:2QP TO< 
1.0 Cr 
3.0 Cr 
40· 7;20P 224 
""TE 
'" 1.0 Cr 
25 On.in. JalDes 
25 Price, Will1aom 
25 Price 011111 .. 
2S 
2S Green. L 
25 WIl1laason. Ronald 
2S Wl11iaasoo. Ronald 
10 
2S Shelton. Wil li .. 
25 IIcKanders. Kenneth 
**CR/NC** 
~r~nt Per.isslon ~lred (iraruate students 0 y Kajol"S per.ltted, LC% lC97 L(99 
165395 001 IE LE 01 T8A IS flowers. Ronald 
Oul Touch·Tone Rl'gislrurion/or updated course in/Qr~ on. Call ucallemi c depflrtnu!nt/or TBA in/ormation. Ste pag/! G11/or Code Key. 
Winter 2003 ClaS5 '" hcdul~ as or 9112102 rag~ 122 
• 
Educational Leadership Touch -tone Code: 168 
Sect 10 No. Plan T Gr ST Da 
""'" 
Bl C Priur instruttor 
Masters nterns lp r N-
Depa,rtllent ~ 55 ion ReQ:Ji rtd Grawate stl.ldents twlly Kajors pel'llitted: lC96 LC97 LC99 
165523 DOl LE lE 01 TBA 
3.0 Cr 
IS Flowers. Ronald 
**CR/NC-EOLD 688 Masters Internship-Edl 
DeparUaent PerJIission ReqJired Graroate stl.ldents only Kajors peI'IIltted: LC96 LC97 L(99 
169688 001 LE LE 01 TBA 
EOLD 689 Masters Internship 4.0 Cr 
15 Flowers . 
**CRiNC-
Department PerlllissiOJl Required Gradua t e stlJ(le1lts only Hajors permitted: L(96 Le97 LC99 
165522 001 LE LE 01 TBA 
EOLD 697 Independent Study 
Oep.JrUlffit Penllission Required Grawate students only 
166237 001 LE tE 01 TBA 
EOLD 698 Independent Study 
Oepart.!nt Pel1lliss ion Required Graduate nudents 001)' 
166236 001 lE lE 01 T8A 
EOLD 699 Independent Study 
Deparuent Peralission Required Graduate students ooly 
166235 001 Lf tE 01 TBA 
EOLD 710 Educ ldrshp & Change Process 
Class(esl permitted: GROll GRSP 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
171241 001 LE LE 01 T 4 :40- 7:201' 301A PGlTE 
EOLD 712 Anlys of Rsrch in,Admin 3.0 Cr 
C1ass(ts) pemitted; GROR GRSP Prerequlsite(s): EIX.D 621 & fOPS 6n 
171242 001 LE lE 01 Th 4:40- 7:201' 222 PGlTE 
EOLD 713 Field Based Research 4.0 Cr 
8 Flowen Ronald 
5 
**CR/NC-
5 
**CR/NC-
5 
25 01tlh3~, IItlen 
2S Barott . J_s 
**CR/NC-
Depar~t ;ter.iSSi<J'l ~ired Classles) peI'IIltted: ~ GRSP Prer~lslte(s): row 712 & EOPS 677 
166234 002 l E LE 01" 4:40- 8.:IOP 320 PGlTE 8 Burt<J'l , Ella 
EOLD 781 Special Topics 
GrolClJ.ate students only 
3.0 Cr 
171243 Section Title: ltult (ult Persp In K·16 Ed 
171243 001 cr lE LE 02 ~ special llei!ting schedule 
171243 Special I!leeting 1110 F 4:00· 8:001' T8.A 
171243 Spechl _ t ing: 1111 5 9:00· 3:001' T8.A 
171243 Special meeting 1/24 , 4:00- 8 :OOP T8.A 
171243 Special mreting 112S 5 9:00· 3:OOP T8.A 
171243 Special IAeeting 2107 F 4 :00· 8:OOP T8A 
171243 Special -eeting· 2108 S 9:00- 3:00P T8.A 
171243 Special IAeetlng 2121 F 4:00- 8:00P T8.A 
171243 Special ll!eeting 2122 S 9:00- 3:00P T8.A 
171243 Start date . 1110/03 End date: 2122/OJ 
GVSU 
G'5O 
"50 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
GVSU 
EDLD 786 Internship·Educ Admin 1_0 Cr 
Oep.arUlerlt Pel'llission F!ecpJired (lass(es) perwitted: GRSP 
165521 001 LE LE 01 T8A 
EDLD 787 Internship-Educ Admin 2.0 Cr 
Department Pel'llission Req.Jired (lass(es) pel'llitted: GRSP 
169687 001 U lE 01 TeA 
EDLD 788 Internship·Educ Admin 3.0 Cr 
De!lartment Permission R~lred (lassies) penAitted: GRSP 
165520 001 lE LE 01 TSo\. 
EDLD 789 Internship-Educ Admin 4.0 Cr 
Depar~t Pl!n.ission Required (lasstes) perllitted: GRSP 
165632 001 lE LE 01 T8A 
EDLD 797 Independent Study 1.0 Cr 
Departaent Pl!l'IIi$siCll F!ecpJlred (lasstes) pel'llitted: GRSP 
165511 001 LE LE 01 T8A 
EDLD 798 Independent Study 2.0 Cr 
Department Pel'llissiCll F!ecpJired (lasstes) permitted: GRSP 
165516 001 LE LE 01 T8A 
EDLD 799 Independent Study 3.0 Cr 
Department Pemissi on Required (lass{es) permitted: GRSP 
165515 001 LE lE 01 TeA 
15 Z3iJlilni. Ebofll 
**CRINC-
IS Flowers. Ronald 
**CR/NC-
IS Flowers l«YIald 
**CR/NC-
15 Flowers. l«YIald 
**CR/NC** 
15 Flowers, Ronald 
**CR/NC** 
s 
**CRiNC-
s 
**CR/NC-
s 
Call Tout:h-Ton~ Registration/or updated t:()Ur.Je in/ormJItiOIt Call IJt:udemit: de/Xlrtment/or TBA in/OTnllltiolt See page G1J /0' Code Kty. 
Winter 200] Class Schedule IS of 9112102 Page Ib 
Educational L dership 
10 No "'-' Phn T..... r...... ..,. ""~ Ti_ "- 81 
Eth,es&Pol, ey Anl ysi s Edue fdr 3.0 Cr 
Grawate studtnts onl)' Kljors pe,..ttttd W.l6 
171249 001 CE LE lE 01 See spetia 
lJIZ49 SpKtal ~tllMj1: Zi28 F 
171249 Spec1l1 llettlng. 3/01 S 
171249 SpKlll _ling 3/H F 
171249 SpKill _ling 311$ 5 
1112.(9 Speclll IIMtlng. 3/28 F 
171249 Spechl Iftttrog 3/29 5 
l7lZ49 Specl,l IIMtlng 4/11 F 
1712.(9 Specl.l lItttlng. 4112 S 
171249 SUrt o.te 2/28/03 £tid (!.Itt 4112103 
EDLD 895 Di ssertation Research Semin 
Departwnt PenllsslO'l ~lred Majors jlfrllitted 
IIl'I!tlng sct1l'OJle 
00· 8 OOP TBA 
00· lOOP lIlA 
00· 8 OOP TBA 
00· 3 OOP TBA 
00· 8 OOP TBA 
00· 3 OOP TBA 
00· 8 OOP TBA 
00· J OOP 1'&\ 
r 
96 
2.0 Cr 
Touch -tone Code: 168 
c Pr1_ Instructor 
**CRiNC** 
165101 001 C£ LE lE 01 Su 00· 4 lOP 3G4 POITE 
" 
Achilles . Q\arles 
165101 St.rt date 1/12103 End date 4/20/03 
EDLD 896 Di ssertat ion Research 
Prertqlls1tt [[to 89S Depart.rlt P_in lDn ~ ed 
165506 001 LE lE 01 T6A. 
165S07 002 LE LE 01 TeA 
165508 003 lE lE 01 lIlA 
165S09 0Q.4 LE LE 01 lIlA 
165510 005 lE LE 01 TBA 
165511 006 LE LE 01 TeA 
165SIZ 001 LE lE 01 lIlA 
165513 008 LE lE 01 leA 
Iml4 009 LE tE 01 TElA 
171250 010 LE tE 01 T8A 
17I251 011 LE lE 01 TBA 
171252 012 LE lE 01 lBA 
171253 013 LE lE 01 lIlA 
EDlD 897 Dissertation Research 
Prerequisite: EIllO 895 Dtp~rt.-nt Per.lss1on Requi l'd 
168852 001 LE lE 01 lIlA 
168853 002 LE lE 01 lIlA 
168854 003 tE lE 01 TBA 
168855 004 lE lE 01 TBA 
168856 005 tE l( 01 lIlA 
168857 006 lE lE 01 TBA 
171254 007 lE LE 01 TBA 
11l2S5 008 tE LE 01 lIlA 
171256 009 lE lE 01 TBA 
EDlD 898 Dissertation Research 
P~equlsHe EIllD 1195 Departlll'nt Pl'fWin lon ~1 ed 
168858 001 lE lE 01 TBA 
168861 002 LE lE 01 TBA 
168862 003 lE lE 01 lIlA 
168859 004 LE lE 01 TBA 
168863 005 LE tE 01 lIlA 
168860 006 LE lE 01 lIlA 
168864 001 lE lE 01 lIlA 
168865 008 lE LE 01 TBA 
168866 009 LE lE 01 TBA 
168861 010 IE lE 01 TBA 
EDLD 899 Dissert ation Research 
Pref"eIJ,IlsHe. EDlD 895 Qec.arUll'l'lt Pl'fWi$$lon ~1 ~ 
168868 001 LE LE 01 TBA 
1. 0 Cr **CRi NC** 
... jors ~ltted: tC96 
10 
10 
10 
10 
10 Achl1les. Charles 
10 AtIderson. David 
10 Barott. J_s 
10 ~ry. J_s 
10 Dltzhu ,y. Helen 
10 Price. Wnit_ 
10 Tracy. Jaclym 
10 Wl1llNlSon, Ronald 
10 Tack. Hlr tha 
2. 0 Cr **CR/NC** 
KaJors per.ltted: lC96 
10 Achnles, Charles 
10 Andef"Son. David 
10 Biron. J_s 
10 ~ry. J_s 
10 Oltzhazy. Helen 
10 Pr ice. Wl111a. 
10 Iracy. Jaclynn 
10 Wnitaason. Ronfld 
10 lack , Kartht 
4 .0 Cr **CRiNC** 
"96 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
Ach111es. Q\arles 
MOtrSOI'I . Oivld 
Barott . J_s 
~ry . Ja.es 
Oitzhuy. Helen 
Price. Willi_ 
Tracy. Jaclynn 
WIIHaason. RoNld 
TKk . Kartha 
8.0 Cr **CR/ NC-
KaJors per.itted: LC96 
10 Tracy. JaclyM 
Spe i al Education 
NO OVERRUlES. 
Speci a 1 Ed. E. I. Touch -tone Code: 179 
Sl!ct 10 ...." PI." T . r"" ST Oa s 11. Roo. BldG CaD Pr lurv Inst ructor 
24ll TntroCT,",eal EXp Em 1m 3. 0 Cr 
No Students on Acadellc ProINtlon Registration by ~!19Ible studl'nts will be dropped withOut notice 
l66l33 002 lE LE 01 II .30· 8 lOP 3008 FarrE 20 Coyner. Joe 
SPEI 301 Emotionall y Impai red Child 4.0 Cr 
Prerl'q.lhite(s) : SPEI 240 &. SPGN 251 &. PSv 360 No udents on Aca(lenlic Prob.ltlon 
Registration by ineit;lble students will be dropped thout notfce 
166231 002 LE lE 01" W I ,30· 2:10P 231 FarrE 25 Cirroey . Kal"fll 
SPEl 401 Prog Hthds & Cu r EI Chl d 4.0 Cr 
Class(es) penlHtl'd GRIR ~ GRSI GRSP GRTC lG.JI U ~ Prerl'Olisiu(s): SP£I 301 Of" SPt:1 510 
MIIission tD CDlI'9l' Df Erucation ReQulrN Registr Ion by ineli91ble students will be dropped without notice 
166230 002 lE lE 01 Th ,00· 8 lOP 214 PCIlTE 20 CirIll'Y . Karen 
Crill Touch.Tone Rqwrllt/onlor updoted CIHIr!e informat Il. Coil "codene dqHu1melltlor TBA '''format/oil. See pIIll! GlJ lor Codl! Key. 
Winter 20(1') O u ", 5I: tdult nof 9/ 12102 PaCt 124 • 
-
• 
IMPORTANT 
• PHONE NUMBERS 
Ie-mail 
Area Code (734) 
EMU Information ..................... 487-1849 
Academic Advising Cente r. ............. 487-2171 
academic.advising@emich.edu 
Academic Programs Abroad ............ 487-2424 
Academic Service-Learning ............ . 487-6570 
Admissions Office 
Unde rgraduate .................... .. 487-3060 
undergradualc.admissions@'emich.cdu 
Graduate ....................... . . . 487-3400 
gradualc.admissions@emich.edu 
Arts and Sciences General Advising ...... 487-0385 
Cashier's Office/Pay by credit ca rd .. ...... 487-3331 
Career Services Cenler ................. 487-0400 
Con tinuing Education ................. . 487-0407 
Counseling Center ..................... 487-1 118 
Eagle Card Office ........ ... .......... 487-3176 
EMU Bookstore ...................... 487-1000 
Financia l Aid ......................... 487-0455 
fin ancial.a id@emich.edu 
Grades & Hang Tags by Touch-Tone .... .. 487-6560 
Health Service .................. .. . ... 487-1 122 
Instructional Support Center ............ 487-1380 
Learning Center .. . ................... 487-2133 
learning.ccntcr@emich.edu 
Pa rking .............................. 487-3450 
Records 
Undergraduate ... ................. .. 487-4111 
Grad uate ...... ... .............. .... 487-0093 
records@emich.edu 
Registration Helpline ............... ... 487-2300 
registration@emich.edu 
Touch-Tone Registration ............... 487-3309 
Studen l Business Services ............ ... 487-3335 
student .services@emieh.edu 
HERE'S VVHAT 
YOU NEED 
TO KNOVV 
ABOUT: 
PAGE 
Acade mic Service-Lea rning ..... . ............ G8 
Address Changes .......................... G8 
Auditing .................. .. ............. 08 
Calendar of Important Dales ............. G3-05 
Class Confirmation ........................ 020 
Codes and Abbreviations ................... 024 
Contacts for Undergraduate Fie lds of Study ... G29 
Course ~isting Key .......... . ............. G23 
Course Load .............................. G8 
Courses below 100 level ........ . ............ 09 
CreditlNo Credit. .......................... G9 
Eagle Express ..................•........ G12 
Fees for Registration ............. .... ..... 013 
Final Examination Schedu le .. .... ........... 06 
Graduate Cou rses for Seniors ...... .......... 09 
Graduate Studen ts Electing 400 level Classes ... 09 
Graduation Informa tion ..................... G9 
Holds ................................... G13 
Honors program ........................... 09 
Incomplete Grade .......................... 09 
Independent Study, Internship & Co-op .... .. . GIO 
Instructor Assignmen ts ..... .... ........... G 10 
Late Registration ......................... G 10 
Major Codes ............................. G25 
Map of the ('ampu~ ................ . .... G31-32 
Notification of Student Rights ............... 010 
O ff-Campus Cla\<;es ............... . ....... G 11 
Parking Tags ............................. G31 
Pass- Fail ................ __ . . . . .......... Gil 
Paying Bill s ............. ..... ............ GI3 
Points of Interest ........ . ..........•...... G7 
Refunds ................... .... .......... GI4 
Registration Appointments ................. GI5 
Records & Registration Services & Hours ..... 08 
Repeat of Courses ........................ GIl 
Residency Status for Tui tion ................ G 14 
Seniors Admitted 10 Ihe Graduate School ..... GIl 
Special Needs ............................ 011 
Student ID C1rds ......................... G12 
Touch-Tone Quick Instructions & Hours ...... 021 
Touch-Tone Step-by-Step ................... 018 
Transcript Orders ......................... G I2 
Tuilion and Fees ............ . •.... . ....... 013 
Withdrawal-lndividual ..................... OI2 
Withdrawal-Total ......................... GI2 
Worksheet for Touch-Tone ....... ... ....... 022 
"--
• 
:,~;\NHERE AT , ,1:. EASTER ~ MICHIGAN UNIVERSITY 
I' DO I FI'" o INFORMATION ABOUT: 
• 
-
KEY: 
• ademic Academic 0ffIc.0I 
-
AcImIIIIons 
UO Undergraduate Students dvising Deportment. ~a SerdIN 401_ e Graduate Students 
1,2 fint Step, Second Step 3 1 Pierce Ree'·ha"'" 3111C1nt1 
X All Students 303 PIorco 
Advising problems UG X 
Auditing a class 1 2 
Cancel regimation X 
Career info., counse li ng. testi ng . X X 
Change address X 
Change curriculum, major UG G 
Change name X 
CLEP Testing UG 
Course confirmation printing X 
Course substitutions 1 2 
. 
Credit by exam 2 1 
III Enrollmen t verification X 
'- Grade reports X 
• 
Graduation applications. d iplomas X 
G raduation audit X 
5 Guest application X X Independen t study 1 2 
Pass-fail approval UG 
Pass- fail change to letter grade UG 
Rc-cnrol1 mcnt after 8 terms absence UG G 
Readmission after dismissal UG 
Student employment , job hunting X 
Tabulation of cred it X 
Transferring o ther colleges' courses X 
Withdraw (automatic) from class, scm. X 
;JIll Withdraw (late by petitio n) UG GR 
.'" 
ASTER' ~IICIIiGAN UNIVERSITY FAST FAcrS l~ E mpus Buildings: 129 mpus Size' 803 acres ~ hletic Affiliahan: NCAA Ojvisiaf'O 1, Mid-American Conference . mcal- Eagles la<$: Green and White 
.~ 
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• 
~ 
c 
o 
• 
W'INTER 2003 CALENDAR 
Subterm Dateslleng1h laS1 d,t, to last d.le 10 last dl'e lor last lIale lor lalt date lor 
of sublerm add courses add COllfSH 100% tullion Individual 5O'41utlJon 
1-) via Toucll- wilh .rinen rtlund (Indl- crass wilh- reh,nd (Ioial 
Tone (.) permission vidual or drawal (wiltl _ lttld,lwal 
1-) lolal wllh· ·W~ grades) only) wllh 
dr,waillam I') ·W~ grades 
lerm) (b, c) I') 
01 ,,...,..,,.., 1110103 2127/03 1115103 3/24/03 1/31103 (II) 
(IS weeks) 
02 ,-"""'" 1110103 1/31103 1/15103 2/'()/03 1117103 (7 In weekS) 
03 l'l00W2603 1110103' 4I03I03 3/''''' 4111AJ3 3121103 (d) (7 In weeks) 
05 1f2'7rtl3-l'26rW 1/10103' • 2120J03 '_3 2128/03 217103 (d) (7 112 weeks) 
• Courses may be added in person through 3/12103 without written permission for sublerm 03 classes . 
• 'Courses may be added in person through 1129/03 without written permission for subterm 05 classes. 
(a) Initial registrations occurring on or after the start of the subterrn will incur a one·time $50 tate registra tion fee. 
(b) Individual course drops occurring on or after 1/6103 will incur a $10 fee per drop. 
las1 dlte lot 
25% tuition 
rehlnl! (Iotal 
withdrawal 
only) wilh 
·W~ grades 
I') 
2/27103 (d) 
1/31103 
4m3I03 (d) 
2/20/03 (d) 
(c) Total withdrawals will inwr an administrative lee of 5% 01 all charges (up to a maximum of $100 per semester). 
(d) Date applicable only if student's classes are All within the same subterm and/or a later starting subterm. 
OTHER IMPORTANT DATES 
RECORDS AND REG-ISTRATION: 
Intcrnationu! and domestic studcnt undergraduatc rc-cnrolhnent dc'ldline. 
lut d.lelot laIC d.te to lISt d.te to 
lol,I.lIb- deelartl remoye 
drawilirom passftal1 pass/lall 
term (willi grading grading 
~WM grades) oplion or opllon Ind 
I') ............ receive leller 
COlifl. audit grade 
4/17103 (d) 1/15103 4f17/OO 
2/'9/03 1/15103 2/,9/03 
4117103 (d) 3/13/03 4/17/00 
3119103 (d) 'J3M13 3119103 
Dccember 2, 2002 
January 29, 2000 Undergraduatc and Graduate graduation applications for April 2003 graduation due. Commencement date is Sunday, April 27. 2003 
Applications for I'rovisional Certirication for graduate students (post.degree) due. 
STUDENT BUSINESS SERVICES: 
Decemocr 17,2002 
February 25, 2003 
Winter 2003 MINIMUM paymcnt due. 
Winter 2003 A NAL paymcnt duc. 
S EE STUDENT GUIDE SECTION FOR PAYMENT IN"'ORMATION, I-'INANCIA L POUCIES, AND PROCEDURES. 
ADMISSIONS: 
October 15,2002 Intcrnational student admission and re-cnroJiment to graduate degrcclnon-degree programs, certificate and certification programs. 
November 3, 2002 Domestic studcnt admission to graduate degree programs, certification programs, certificate programs and re-cnrollment. 
Novcmber 5, 2002 International student admission to undergraduate degree programs, sccond bachelor programs, and guest status. 
December 2, 2002 Domestic student admission to undergraduate dcgrce programs, second bachelor programs and gucst status. 
December 1,2002 Domestic student admission to graduate self·improvement, guest, and post·bachelor teacher certirication. 
S1V DENTS WHOSE ADMIS5ION OR HE-F..NROI.LftfFNf AI'IUCATION IS RECEIVED MTER TilE DATES ABOVE MAY BE SUluEcrro A IM'E REGISTRATION FEE. 
NO EMBER 2 002 
S M T"~ W T F 5 
11011011$ 
/-;;;----trr ____ ~T 0 U C H 
""'" 
T 0 U C H T 0 N E 
11 
",."' .. ," SOf'W)IoI')I\(<;' 
flltSHUEII 
TON E 
TOUCH·T 
5 M : 
,--!fir WI OfICIUlti non-
... ~-
22 
3 
" 
" 
•
REGISTRATION BY I OPEN 
APPOINTMENT REGISTRATION 
T 
2 
~ONE REO 1ST RATION APPOINTMENTS 
" 
-t- --
" " " JV~'OR~ 
R E Q , S T R ATION ApPOINTMENTS 
---t----.- -
, 20 
" fill ~l,If\ 
R E Q , S T R 
'27 
ISTAATION T HAN K 
EMBER 2002 
• 
25 
. , 
R E 
" TOUCH - TO 
UARY 2003 
DROP 
ONLY 
TOUCH-TONE 
WITHDRAW 
ONLY 
22 23 
"" " ... flt 
G I V I N G E C E S S 
7 
28 
OPEN RE STRATtON 
CLASS 
lAST 
DAY 
, . 
HOllDAYI 
EMU CLOSED 
FEBRUARY 2003 
5 M T W T F 5 
2 , • 5 
, 7 , 
TOUCH-T NE IN 0 I V I UAL WIT DRA W AL-NO REFUND 
9 10 lIsI.- tar ~ 
" 
12 
" 
,. 15 
a..~mS102 
dl!iaWW'ora-.lYI...., • 
OU H- D 
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INAL EXAM SCHEDULE 
The instructor, in line with departmental will determine whether or not II final examination shall be required. 
The schedule below shall be followed. If II final "11m;,,,,;,,," is not given. the scheduled exam period shall be used fo r other 
class activity. Instructors are nOI permitted to the schedule of examinations. Students are to take their exam with 
their regular class at the hour indicated on this The instructor lind the department head in which the course is 
offered must approve any deviation. Approval given only in cases of ext reme emergency. Consult the University 
Catalog for governing examinations. 
8/8:30 a.m. MWF 
10110:30 a.m. MWF 
12112:30 p.m. MWF 
2/ 2:30 p.m. MWF 
4f 4:30 p.m. MWF 
8/8:30 a.m. ITh 
IOflO:30 a. m. ITh 
12112:30 p.m. ITh 
21 2:30 p.m. ITh 
4f 4:30 p.m. ITh 
9f 9:30 a.m. MWF 
Ilfll:30a.m. MWF 
If 1:30p.m. MWF 
3f 3:30 p.m. MWF 
919:30 a.m. TTh 
11111:30 a.m. TTh 
111:30 p.m. ITh 
313:30 p.m. TTh 
Classes beginning on the half·hour should follow 
low the 1:00 lTh examination schedulc.) 
SCH EDULE 
Monday, April 21 
Monday. April 21 
Monday, April 21 
Monday, Apri12 1 
Monday, Apri121 
Thcsday, April 22 
Thesday, April 22 
Thcsday, April 22 
Thcsday, April 22 
Thcsday, April 22 
Wednesday, April 23 
Wednesday, April 23 
Wednesday, April 23 
Wednesday, April 23 
Thursday, April 24 
Thursday, April 24 
Thursday. April 24 
Thursday, Apri l 24 
Saturday, Apri l 26 
exam schedule for thc primary hour. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30· 11:00 a.m. 
II :30· 1:00 p.m. 
1:30 - 3:00 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
7:30 - 9:00 a.m. 
9:30 - 11:00 a.m. 
II :30 - 1:00 p.m. 
1:30·3:00 p.m. 
3:30 • 5:00 p.m. 
9:00· 10:30 a.m. 
11:00 • 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
9:00 - 10:30 a.m. 
11:00 - 12:30 p.m. 
1:00 - 2:30 p.m. 
3:00 - 4:30 p.m. 
Regular class time 
(Examplc: 1:30 classes, 1Th. fol· 
Classes meeting on M, W, F, MTWThF. MTWF, M,VfhF. TWThF, TThF, MThF. or MW will follow thc MWF schedule. 
(Exccption: classes meeting one day only at 4 follow the evening cxam schcdule.) 
Classes meeting T, Th, TWTh, MTWTh, or lThS follow thc TTh schedule, (Exccption: classes meeting one day only at 
4 p.m. will follow thc evening exam schedule.) 
E"'E~.'NG SCHEDULE 
Monday evening 
Monday and Wednesday evenings 
Thesday evening 
Thesday and Thursday evenings 
Wednesday evening 
Thursday evening 
April 21 
April 23 
Tuesday. April 22 
1 \~~U~~;~:April 24 April 23 
Thursday, April 24 
OF EXAMINATION 
Rcgular class time 
Rcgular class time 
Regular class timc 
Regular class lime 
Regular class lime 
Regular class time 
-AIIII 
~~OIN1S , 
WITHDRAWALS FOR FIRST-SEMESTER FRESHMEN 
All first-semes ter freshmen are required to meet with an adviser (rom the 
Academic Advising Cente r, 301 Pie rce, before withdrawing from one or more 
classes. For more info rmation, contact Academic Advising at 734.487.2170. 
ATTENTION NEW WINTER 2003 STUDENTS 
All students having less than 25 credit hours earned must receive further academic advising from the Academic 
Advising Center before registering for the following semester. This advising may lake place through two formats: 
1. A one-an-one appointment with an adviser in 301 Pierce Hall 
2. AHend a ge neral educatio n group advising session provided by the EMU Academic Advising Center. 
Further information regarding group-advising sessions will be posted on the following EMU Academic Advising 
web site: www.emich.edu/pubJic/acadadvise/acadprog.hlml. 
GRADUATION INFORMATION 
June and August graduates will participate in the Decembe r commencement ceremony immediately fo llowing 
their grad uation date. Exceptions will be made for students with six (6) or fewer hours remaining (incl uding " I" 
incomplete grades) to complete in spring or summer terms. Students must meet minimum GPA and e nrollment 
requirements. 
EMU TRANSFER CENTER NOW OPEN 
The EM U Transfer Center is designed to assist prospective transfer students with issues related to admission, 
advising and transfer course equivalency and applicabili ty. Staff can provide transfer students with information 
about important aspects o f transferring. including: 
• Tra nsfer equ ivalency info rmation (domestic institutions) 
• Unofficial tabulation of transfer credits 
• Articu lation agreements 
• Courses needed to satisfy general education and majorfminor requirements 
• Applicability of transfer work to general education and major/minor requirements 
The Transfer Center staff is available Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. (Thesdays and Thursdays 4mil 7 p.m.) in 200 
Pierce Hall . They can also be reached via email at Transfe r.Ccnter@emich.eduorbyphoneal 734.487.1442. 
COURSE PREREQUISITE VERIFICATION 
Students are not permitted to register for a course without meeting the prerequisite(s). 
• Any exception to the course prerequisite(s), as listed in the Class Schedule Book, must be entered on the sys-
tem by the academic department prior to registration. 
• Post-Baccalaureate students who did not complete their Bachelors degree at EMU do not have their under-
graduate coursework recorded on our system. Permission from the academ ic department wi ll be required, prior 
to registration, for any course that requires an undergraduate course prerequisite. 
• Transfer credit is used by the registration system when determining whether or not course prerequisites have 
bee n met. Only courses that have transferred in with di rect EMU course equivalencies (e.g. ENGL 121), how-
eve r, are considered to fulfi ll a course prerequisite. 
• Course waivers/substitutions are not recorded on ou, registration system; therefore, permission must be entered 
on the system by the academic department for any cou rse requiring a prerequisite that has been waived. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY DEGREE NAVIGATOR 
EMU Degree Navigator is a Web-based degree audit program that e nables students, facult y. and staff to track a 
student 's academic progress toward graduation. Users ca n generate course lists and progress reports. Degree 
Navigator enables the user to get a printed audit at any point in a student s academic career. It also allows a stu-
dent to choose a "What if ... " scenario. Course substitutions and waivers can be viewed online. Access to EM U 
Degree Navigator can be gained from your computer at home. in the Halle Library or at Records & Registration, 
303 Pie rce, by going to the EMU home page (www.emich.edu). 
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GUIDE TO POLICIES & PROCEDURES 
Spending a few minutes to become familiar this guide will help you tuke care of your edUClllionul program, 
rccehc ,c,,,,~,,alld prevent costly problems. 
OFFICE OF AND REGISTRATION SERVICES 
The Office of Records and Registration Sl'rvicl! 
with questions or problems regarding your 
Service hours are: 
is located in 303 Pierce Hall. Here you will receive assistance 
or graduate academic record as well as any registration issues. 
Fall and Winter: 
Spring and Summer: 
M.Th.F 
Tu. \V 
M-F 
8 a.m. ' 5 p.m. 
g a.m.' 7 p.m. 
S a.m. - 5 p.m. 
The Service Counter is also open from 10 a.m. 1 p.m. on the Saturday before classes start and the first Saturday of the 
teml. Courtesy campus telephones arc availablleef~~t;~~n~~~'~~~,~:~::~ for TOllch-Tone Registration transactions. In addition. 
inquiry terminals, which display open sections" and future semester courses, are accessible for use. 
The following services are available in the of Records and Registration: 
Course confirmations, class schedule books. (information and changes). address changes, total withdrawal 
requests, individual course withdrawal with holds, enrollment ve rification/deferment forms. late registration 
for students with I ' audit. removal of pass/fail opt ion, evaluation of transfer cred-
it and tabulation of credit reports. course substitutions and waivers, undergraduate graduat ion audit , 
undergraduate re-enrollment applications. course level . application for graduation (payment through 
the Cashier's Office), and Eastern Michigan i' (ordered through the Cashier's Office). 
PLEASEDG' NiOTS£,'VDMI01'Hl'R .'>E,RS(JNIr0 HANDLE YOUR RECORDS AND REG/ST/lATION BUS1NESS! 
By fede ral law, we can only accept transaction 'flue"s from the student, with photo identification and a signature. 
UNIVI,RsjJTY REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan you accept responsibility for reading and conforming to all policies, 
procedures. required dates, fees. and other published in the University catalogs and in the class schedule book. 
ACADEMIC SERVICE-LEARNING 
Academic Service-Learning is a ,,,,,h;lf Ig f""hod I'hat uli-
lizes meaningful community service as a ml!ans under-
standing course objectives. Structured renl!ction I the 
student to integrate service projects with course t OI'tcn!. 
The Office of Academic Servicc-Learnmg. 
Rackham. supports faculty, administ':ia~,o~,,:.;. ;an::;d~~.~~~;;.~ 
202 
in implementing these activities, with a 
workshops and seminars, community i fel-
lowships. and research opportunities. 
ADDRESS CHANGE 
-.--......_ File your ADDRESS C,~'~:~~;,w::it~h ~ ... f'\ the post office and the 
-:: .... ;m Each time you ' 
'# "'81!1 you must notify the by 
completing a Student Address Change and 
notice-you can use the one in this book . 
it to the Office of Records and Registration. 
Failure to provide the University with ,olmplet,el 'tCCI'-
rale and timely address information willlea\'e 
for financial penalties on overdue 
bills. and you may not receive bills 
with course confirmations, impor-
tant notices and grades. To make 
sure you receive mail sent beforc 
your address change was received. 
also submit a forwarding order to 
the post office. 
W INTER 
AUDITI NG CLASSES 
Courses may be audited subject to the approval of the head of 
the department offering the course. Audit applications may be 
obtained at, and returned to. the Office of Rcoords and 
Registration, 303 Pierce Hall. No credit is awarded for class 
audit but you must register for the class. Tuition and fees for 
auditing are the same as for courses where credit is elected. 
Check the University C1lendar for deadlines concerning audits. 
COURSE LOAD 
Ulldergraduate: 
During fall and winter semesters, the recommended ac.1de-
mic course load is 15 to 18 credit hours. During the spring 
and summer semesters. the recommended load is 6 to 9 
credit hours in the 7 ll2-week session and 5 to 6 credit hours 
in the 6-week session. 
First semester freshmen and students on Academic 
Probation may not take more than the recommended acad-
emic load without special permission from the Academic 
Advising Office. 301 Pierce. 
Qualified continuing students considering taking over 18 
credit hours should consult carefully with an academic advis-
er before taking an overload. The Touch-Tone system will 
prevent registration for more than 24 credit hours (12 in spring 
or summer). Request assistance at the Rcoords and Registration 
service counter to add classes in excess of24 credits. 
EMU S TU 
Fall and winter undergraduate students must register (or a 
minimum of 12 credit hours 10 qualify as ··rull-time'· for 
University purposes. including Financial Aid. For the 
spring and summer semesters. the minimum full-time load 
is 6 credit hours for Financial Aid or o ther purposes. 
Gradllate: 
During the fall and winter semesters. the minimum full-time 
gradu8te load is 8 credit hours. Half-time is 4 credit hours. 
The minimum rull-time graduate course load for spring and 
summer semesters is 4 credit hours. and half-time is 2 cred-
its. The Touch-Tone system will prevent registration for 
more than 15 credit hours (9 for spring or summer). 
COURSES SELOW THE 100 LEVEL 
Developmental courses, those with course numbers below 
100. will appear in 10lal hours attempted. completed and 
passed. The grades wi ll also be used in calculating the 
term and cumulative grade point average. However. they 
will not count toward the minimum 124 hours required for 
graduution. 
CREDIT/NO CREDIT 
A credit/no credit option is utilized by departments in 
courses where the standard letter grades do nOI 
~ seem appropriale. Such courses will be designat-
... "" ~d as "CRlNC" in the cluss schedule book. All SlU-
• dents taking such courses will receive 
+ either "CR" or "Ne' in place 
of the letter grade. Neit her 
';CR" nor "NC" will have any 
effect on the student's 
grade point average. 
Courses for which the 
"CR" is received will 
count towards grudua-
tion requirements. and 
there is no limit to the 
number of such courses 
that may be taken by the individual sjudent. The "CRlNC' 
courses laken by students do not cou nt in the number of 
Pass- Fail courses that can be elected. 
GRADUATE COURSES FOR SENIORS 
Seniors (those who have 85 or more completed credit hours 
as of the current semester and have an EMU GPA of at 
least 2.5) requesting graduate courses must obtain signed 
approval fTom the Office of Retords and Regist ration. 303 
Pierce Hall. AFTER obtaining the instructor's approval. 
An approved, signed copy of the approval fonn must be on 
file prior to the second week of classes. 
ONLY courses numbered 500 through 599 may be elected. 
No graduate course may be elected, under any condition, 
if the tOlal number of credit hours registered for is more 
than 15 (fall und winter) or 9 (spring and summer). 
GRADUATE STUDENTS ELECTING APPROVED 
400-LEVEL COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 4OO-level 
courses for graduate credit must obtain approval [rom the 
Office of Records and Registration , 303 Pierce Hall 
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AITfR obtaining the instructor and graduate adviser's 
signature. :\pproved forms must be on file with the office 
prior to the SI!COnd week of classes. Only nine credit hours of 
approwd ..ul)..\c\el courses can be upplied to a graduate 
degree progmm. 
GRADUATION INFORMATION 
Students who anticipate completing graduation require· 
ments must file a graduation uppl icat ion at the beginni ng 
of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April and 
December on ly. June and August gTllduates will participate 
in the December commencement ceremony immediately fol-
lowing their graduation date. Exceptions wiU be made for stu-
dents with ~ix (6) or fewer hours remaining (including .. !, ' 
incomplete grades) to complete in 
spring or summer lenns. Students 
must meet minimum GPA and 
enrollment TI..'quirements. 
A one-time. non-refundable. 
application fee is charged: 
Undergraduate and Second 
Bachelor Degree fee: $30: Master, 
Specialist and Doctoral Degree 
fee: S35. Applications can be 
found in this Class Schedule Book 
or may be obtained from the 
Office of Records and Registration, 303 Pierce Hall. If the 
application has not been fil ed by the deadline in the semes-
ter calendar, graduation cannot be guaranteed for the 
semester requested. All financial obligations to EMU must 
be paid before a diploma is released. Graduate students see 
the "Gene(al Information for Graduation Application" 
page in this book. 
HONORS PROGRAM 
In addition to any honors courses being offered, upper-
di"ision students who are members of the ~". ..... University Honors Program (UHP) may 
make individual arrangements for honors 
credit in Iheir regular classes after consul-
tation with their honors adviser. 
Only those students who have applied and 
been admitted to the UHP are pennitted to reg-
ister in honors courses. Pennission fo r honors courses must 
be obtained at the UHP Office. 2SO Jones before registration. 
Honors studenls .... ill be permitted to register for classes on 
specially designated days arranged with the UHP Office. 
For additional information. contact the Director, 
734.487.0341.250 Jones Hall, Community of Scholars. 
IN COMPLETES 
An "\" (incomplete) grade is never applied 10 poor work or 
non-attendance by the student. 'Ine student must infonn the 
instructor of the reason for the requested incomplete. and the 
instructor may. at his or her discretion, agree to the request 
and submit the ,, ' " grade. A maximum of one (I) year is 
alloY-'ed for completion of the course work. 
W INTER 2003 
INDEPENDENT STUDY, INTERNSHIP, C P 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
Students registering for courses nceding depart me t per-
mission and special placement, such as Student Te hing, 
Applied Music, Independent Study, Internshi and 
Cooperative Education courses, must gel authoriza ion at 
the appropriate office before registering. Studen may 
register and adjust their schedules late, without fe s, for 
these courses, when approved in writing by the part-
menl, and done in person at the Office of Recor sand 
Registration. Financial aid for Independent Stu and 
Distance Education courses does not pay until the ourse 
is completed and the grade has been recorded. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right to make ne 'ssary 
changes in instructor assignments as listed in thi class 
schedule book. 
LATE REGISTRATION 
I. Students must be registered in order to allend cI sses. 
2. Afler the first day of classes, you have a short .. ' • 
grace period in which to register by Touch- ... 
Tone. If your original regist ration is on or' 
after the first day of classes, you will be 
assessed a single, one-time $50 laIc registration fee 
3. After the grace period, registration is pennillcd on an 
exception basis only. Signatures from the instruc r and 
department head are required on a waiver fonn. prov cd by 
the department, for each ~urse. Registration with 'lIen 
pennission will be accepted through 50% of the semes 'rlsub· 
lenn (see semester ca lenda~ in this guide section for pecific 
deadline dates). After this date, students cannot recei e credo 
it for any course(s) for which they are not registered. 
NOTIFICATION OF STUDENT RIGHTS UN ER 
FERPA 
The Family Educational Rights and Privacy Act (F RPA) 
affords students certain rights with respect to their duca-
tion records. They are: 
1) The right to inspect and review the student's ed cation 
records within 45 days of the day EMU receives a equest 
for act:ess. 
Students should submit to Eastern Michigan Uni rs ity's 
(EMU) Office of Records and Registration 'ritten 
requests that identify the record(s) they wish to spec\. 
A university official will make arrangements fo access 
and notify the student of the time and place w 're the 
records may be inspected. If the records are n main-
tained by the university official to whom the req st was 
submitted, that official shall advise the student of he cor-
rect official to whom the request should be addre ·ed. 
2) The right to request the amendment of the s Ident's 
education records thnt the student believes arc in curate 
or misleading. 
Students may ask the university 10 amend a rec rd that 
they believe is inaccurate or misleading. They should 
write the university official responsible for the record, 
clearly identify the part of the record they want c anged, 
and specify why it is inaccurate o r misl~ading. 
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If the university decides not 10 amend the record as 
requested by the student, the university will notify the stu-
dent of the decision and advise the student of his or her 
right to a hearing regarding the request for amendment. 
Additional information regarding the hearing procedures 
will be provided to the student when notified of the right 
to a hearing. 
3) The right to consent to disclosures of personally identi-
fiable inromlation contained in the student's education 
records, except to the extent that FERPA authorizes dis-
closure without consent. 
One exception which permits disclosure without consent is 
disclosure to school officials with legitimate education 
interests. A school official is a person employed by EMU 
in an administrative, supervisory, academic or research, o r 
support staff position (including law enforcement unit per-
sonnel and health staff); a person or company with whom 
EMU has contracted (such as an attorney, auditor, or col-
lection agent); a person serving on the Board of Regents; 
or a student serving on an official committee, such as a dis-
ciplinary or grievance committee, or assisting anot her 
school official in performing his or her tasks. 
A school official has a legitimate educational interest if 
the official needs to review an education record in o rder to 
fulfill his or her professional responsibility. 
Upon request, the university discloses education records 
without consent to officials of another school in which a 
student seeks or intends to enroll. The University may, 
without the student's permission, release certain informa-
tion to parents or guardians of students under the age of 
21 found responsible for violating any law. rule or univer-
sity policy pertaining to drugs or alcohol. 
Right to Non-Disclosure of Public or Directory Infunnation 
EMU has designated the following items as directory 
information and these items may be included in publica-
tions or disclosed upon request without consent: the stu-
dent's name; address; telephone listing; electronic-mail 
address; date and place of birth; major field of study; par-
ticipation in recognized activities and sports; weight and 
height of members of athletic learns; dates of attendance; 
degrees and awards received (including, but not limited to, 
the Dean's List); and the most recent previous education-
al agency or institution attended by the sludent. 
EMU reserves the right to make directory info rmation 
public unless a student's written objection (specifying the 
category of infonnation not to be made public without 
prior consent) is filed at the Office of Records and 
Registration within 14 days after each term begins. 
Directory Exlcusion 
Students who do not wanl to be included in the annual EMU 
Student Directory should either complete a Directory 
Exclusion Card or request Directory Exclusion through the 
Touch Tone Registration System (734.487.3309) by September 
15. Cards can be picked up from University Publications, 
McKenny Infonnation Center, Campus Life, Office of 
Records and Registration, Academic Advising Center, Office 
of Admissions or a residence hall infonnation desk. 'They 
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must be turned in by September 15 to Public Lnformation, 
18 Welch Hall. Requesting Directory Exclusion will 
remove your name, address and phone number from the 
current and subsequent telephone directories. 
4. The right 10 fil e a complaint with the U.s. Department 
of Educution concerning aUcged failures by EMU to com-
ply with the requirements of FE RPA. The name and 
address of the office that administers FERPA is: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 
Washington DC 20202·460S 
OFF-CAMPUS CLASSES AND STUDY ABROAD 
Students may register for off-campus (Continuing 
-
Education) classes at the same 
time on-campus registration is 
completed, using Touch-Tone 
Registration. 
AI! students in good academic 
standing are eligible to partici-
pate in a study abroad program 
and earn a full semester of cred-
it. Programs are offered in 
countries throughout the-world. 
To register for undergraduate 
and graduate courses offered through study-abroad pro-
grams, contact the Office of Academic Programs Abroad, 
103 Boone Hall, 734.487.2424. 
PASS-FAIL OPTION 
A pass-fail option is available to any regularly enrolled 
junior or senior in good standing. A maximum of six pass-
fail courses may be applied toward graduation and are 
restricted to free elective courses only. General education 
classes. and those required for a major or minor, may r.ot 
be taken under the pass-fail option. No graduate courses 
may be elected for pass-fail credit. No .graduate student 
may take an undergraduate course for pass-fail credit. 
The grade of pass, designated as "S" on the grade report, 
counts as credit toward graduation and shall be issued to 
students earning a grade of "D-" or better. A "U" shall be 
issued to students earning a grade of "E". Neither a pass 
nor a fail shall be used in any way toward the calculation of 
the grade point average, but the pass credit hours count 
toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option 
should fill out a pass-fail ronn and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
least one working day for processing the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may be 
canceled up to the last day of classes before the offici;!1 
University scheduled final exam. It may be applied to a 
course for which a student is currently registered up to the 
end of the first week of the semester. Consult the 
University Calendar for actual dates. 
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REPEAT OF COURSE 
The Touch-Tone system will declare a repeat and notify 
you at the time you register again for a course you have 
previously taken for credit. You may also declare a repeat 
at the Office of Records and Registration in 303 Pierce 
Hall. 
Undergraduate students may elect to repeat any courSe, 
regardless of the grade received, wilh the following prov~­
sions: 
I. No course may be taken more than three times, except 
by permission of the head of the department in which the 
course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of completing a bachelor's degree, except by 
permission of the Academic Standards Committee. 
Contact Academic Advising. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is 
taken will be used in compiling graduation credits and in 
determining the cumulative grade point average. 
S. Courses in which an "E" grade is received at EMU may 
not be repeated at another school. To assure that the 
grades for repeated courses have been recalculated to the 
correct grade point average and academ· 
ic status, students may 
check with the Office I 
of Records and \ , 
Registration, 303 
Pierce Hall. \ 
Gl1Idulite students:' 
Courses may be 
repeated only once, 
and only if the grad 
obtained in the first 
enrollment is less than a "'B." The first grade remains on 
the student's record, but is nOI included in the computation 
of the student's grade point average. 
SENIORS ADMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL 
EMU seniors admitted to the Graduate School as condi-
tional seniors must register once as an undergraduate stu-
dent for those courses that apply to their undergraduate 
degree, and separately as a graduate student for the courses 
that apply to their graduate degree. Failure to do so will 
result in incorrect credit applied to the undergraduate 
degree. When registering by Touch-Tone, the student must 
make two separate phone calls, one for the undergraduate 
level and one for the graduate level. 
SPECIAL-NEEDS STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special-needs 
students. Servic'es are also provided for serious injury or 
other crises. Contact the Dean of Students Office in 221 
King Hall for information at 734.487.3118. 
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STUDENT ID CARDS: The Eagle Ca,d 
The Eagle Card is required fo r the 
use of the library, Rec/lM facility. 
computer labs, all meal plans and 
for entrance to the residence halls 
after to p.m. You may also open an Eagle Debit 
Account, which will require your Eagle Card. 
an Eagle Card, bring your current cou r-;e 
and a picture ID to the Eagle Card Office in 21 
McKenny Union. You must be registered for the 
te rm to obtain an ID and fo r the ID to work 
The first ID card issued is fTee of charge. There $15 
replacement charge fo r losl IDs. You muSI 
confirmation and a picture 10 to obtain a 
Damaged IDs are replaced free of charge if you the 
old 10. The replacement charge can be paid by 
VISNMasterCard or charged 10 your student a', ceo"',-
Eagle Card Office Hours: 
Monday & Thursday, 9 a.m. - 5 p.m. 
Tuesday &Wednesday, 9 a.m. - 6:30 p.m. 
Friday 9 a. m .. 4 p. m. 
·Policies and hOllrs subject to change " "j'''''''''''''cl 
Eagle Express Debit Account 
The Eagle Express Debit Account IS pre~paid 
accessed through your Eagle ID Card. -Illis 
you to purchase items, through participating 
using your Eagle Card as a debit card for th"',:~~~:~~, 
account also offers a 5% discount al selel.1 n 
Eagle Express Debit Account can be opened at 
Card Office (McKenny) or the Eagle Express; ~~~:t~~~~~ 
Lower Level of DCI). A minimum of $2'i is n: 
the account. The Eagle. Card cannot be used 
your student account unless you are closing out th' '1a;,d. 
TRANSCRIPTS 
To order an official Eastern Michigan tran· 
script, complete a transcript request form at 
Office, 201 Pierce Hall. The cost is $5 per copy. 
orders may be placed and paid for at the 1 • 
To order by mail, send the request form and to: 
Transcripts, Cashier's Office, 201 Pierce 
Michigan University, Ypsilant i, MI ~8197. Tc'""<tipts 
not be ordered over the phone. InformatIon; 
available through the Records & 
EMU's website at www.emich.edu. 
WITHDRAWAL - INDIVIDUAL 
There is no refund for part ial withdrawal after 
drop deadline. Withdrawal results in a "W" on v' ,,,,,,,,d,. 
mie record. Individual course withdrawal wilt no 
tuition credit or refund. 
Undergraduates may withdraw from 
Touch-Tone, or at the Records and 
Counter, 303 Pierce Hall, through of 
terlsubtenn. See calendars in this guide for 
lines. After this time, individual laIC 
by petition only, at the Academic 
Pierce Hall, 734.487.2171 :studenls must 
extenuating circumstances. 
are made 
301 
of 
Evening service is also available at Academic Advising on 
Tuesday and Wednesday, 5-7 p.m., during fall and winter 
semesters. 
Graduate students may withdraw by Touch-Tone or at the 
Records and Registration Service Coun ter, 303 Pierce 
Hall, through two-thirds of the semesterlsubterm. See 
calendars in this guide for specific deadlines. After this 
time, individual late withdrawals are made at the 
Graduate School, Starkwellther Hall. Graduate studen ts 
must provide evidence of extenuating circumstances. 
WITHDRAWAL - TOTAL 
If you decide not to attend a semester for which you have 
registered, you must cancel your entire class schedule or 
be subject to financ ial and/or academic penalties. If you 
neglect to notify the Office of Records and Registration, 
the University has no way to know that you do not plan to 
3ucnd, and will continue to reserve your space in class. 
Non-attendance and non-payment of bills will not result in 
any class being dropped. 
When you cancel or drop all of your classes for a semester, 
you will be assessed a 5% administrative fee for each tuition 
and fee adjustment up to the maximum 0($100 per semester. 
This fee will be assessed for cancellation or total withdrawal 
from the date of your initial registration through the 25% 
tuition refund deadline. Withdrawals afte r the 8th day 
of class for Fall or Win ter semester will result in additional 
charges. 
You may cancel all classes by: 
1. coming in pe rson to the Office of Records and 
Registrat ion service counter, 303 Pierce Hall: or 
2. mailing by certified mail the cance llation form in this 
book or sending a certified letter, including your student 
number, term, year, and main reason for withdrawal , to 
the Office of Records and Registration, 303 Pie rce Hall, 
Eastern Michigan University, Ypsilanti, M148197; or 
3. using the Touch ·Tone system during the 100% drop 
period only; or 
4, in writing by fax 10 734.487.6808 
Through the calendar 100% deadline, a total withdrawal 
will result in a refund of 100% of tuition and fees, less an 
administ rative fee. Through the 50% deadline, total with-
drawal will result in a 50% refund of tuition and fees, less 
an administ rative fe~, and "W" grades. Through the 25% 
calendar deadline, total withdrawal will result in a 25% 
refund of tuition and fees, less an administrative fee, and 
"W" grades. (Under the Federal Fair and Equitable 
Refund Act, first time students are refunded on a gradu-
ated scale.) The administrative fee will be 5% of all 
charges up to a maximum of $1 00 per semester. 
FINANCIAL INFORMATION 
HOW DO I PAY MY BILLS? 
Payments are made to the Cashiers Office. 201 Pierce Hall, 
open Monday-Friday. 9 AM.4:30 P.M. During the fall and 
winter. the Office is open until 7 P.M. on Tuesday and 
Wednesday. TO PAY BY PHONE, call 734.487.3331. TO 
PAY IN PERSON, bring bill and attached coupon. Pay by 
cash, check. Discover, VISA or MasterCard. TO PAY BY 
MAIL, enclose coupon and usc envelope provided. For 
other types of payment. mail to: Cashier/Eastern Michigan 
Universityl201 Pierce HalVYpsilanti MI 48197. Allo"'" 7 
days for mail processing. TO USE NIGHT DEPOSITO-
RY, enclose coupon and check. or fiJI out credit card autho-
rization on coupon. Drop envelope in slot provided at the 
College Place ent rance of Pierce Hall. Do not deposit cash. 
To service personal financial matters. a bank branch and an 
ATM arc available in McKenny Union. The Cashier Office 
does not provide personal banking services. 
WHEN DO I RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed after the first weekend of each month. t ..... o to 
three weeks prior to the due date. IT IS EACH STUDENTS 
RESPO SIBILITY TO MA INTA IN A CORRECT PER-
MANENT OR BILLING ADDRESS WITH EMU AT 
ALL TIMES. Late payment fees will not be waived due to 
the lack of a correct address. Be sure to file a for ..... arding 
request at the post office, in addition to submitting timely 
address changes to the Officc of Records and Registration. 
If you register and do not receive a bill at the lime indicated in 
the semester calendar, IT IS YOUR RESPONSIBIU1Y to 
contact the Student Accounting orrJCe at 734.4873335 to deter-
mine your status and make your required payment on time. 
Upon receipt of your bill, you must at least make a pay-
ment equal to the minimum amount due for the semester. 
Students whose financial aid estimate covers the minimum 
required payment do Jlot need to make a payment. 
Students who have no financial aid or whose aid is not suf-
fic ient to cover the minimum amoun t due musl pay the 
minimum amount billed by the due date. Students recei\-
ing thi rd party payments must have thei r vouchers or let-
ters of authorization submitted to Student Accounting NO 
later than the 100% add/drop period for that semester. 
Third party payments are not applied to student account'5 
until after the 100% drop period. Students are responsible 
for paying the portion of the bill not covered by the due 
date. Vouchers must be received by the 100% drop date to 
qualify for having the installment and lale fees removed. 
Ct.1SSeSwill not beautomatically canceled due to non-p..'1ymenl. I: 
you are not planning to attend. you muSl cancel your regis-
tration directly with the Office of Records and Registration 
or you will be financially responsible. 
WHAT' S THAT $40 FEE ON MY BILL? 
By submitting any registration request, you incur a $40 reg-
istration fee. If your original registration for the term was 
on or after the first day of classes, you will incur an addi-
tional one-time $50 late registration fee. Each course 
drop, on or after the first day of classes, up through the 
drop deadline, will result in a $10 course adjustment fee. 
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HELPI THERE'S A HOLD ON MY 
ACCOUNT SO I CAN'T REGISTER ... 
Eastern Michigan University may place a 
hold on a student's registration if either 
financial or academic performance obliga-
tions are nO( met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. You may have a past 
due account hold because you have a balance owed for a 
previous semester, or because you are delinquent in the 
payment of the current semester charges. This includes 
tuition, university short-term loans, parking, housing and 
library fines. To settle your account, go to Student 
Accounting, 203 Pierce Hall. You will then be allowed 
access 10 the Touch-Tone Registration System. 
TUITION AND FEES 
SUIJJECT TO IIEVIS/ON 
All '''ilioll and fees arc subjecllo change by aclion or the 
Eustero Mkhigan Uub el'lij ly lJourd or Regents without 
prior notice and at uny time. Such changes may be retroac-
tive to the date of original registration. Rates in effect for 
2001-2002 (Subject to change and published here for infor-
mational purposes only) are us follows: 
Resident stlltus Michigan Resident Non-resident 
Undergraduate tuirion per credit hour: 
Course levels 
()()() - 499 SI34.90 1426.00 
Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
500-699 1246.00 $500.00 
Post-Graduate tuition per credit hour: 
Course levels 
700 & ,bo" S285.75 $567.00 
Fe., 
Registration fee: $40 
Late regist ration fee: one-t ime $50 additional 
Program adjustment fce: $10 per drop transaction 
General fee: $20 per credit hour 
Course fees: (see course listing fo r amount) 
Installment Payment fee: $30 (faWwinter only) 
Late payment fcc: 125/month 
Returned Check/Charge card fee: $20 
Program fees: $15-$50 per credit hour 
(fees vary according to program) 
Technology fee: $10 per credit hour 
THE GENERAL FEE 
EMU has the responsibility to maintain certain services 
and faci lities on campus for the comfort and convenience 
of students. and 10 maintain academic accreditation. 
Examples are improvements to academic facilities, the 
Health Center, learning technology labs, athletic facilities, 
perfonning arts facilities. and Student Government. These 
are funded through a general fee per credit hour, assessed 
to all students. Like all general assessments, not every ser-
vice or facility supported is used by every student, but the 
fee does serve the overall good of the student body. 
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THE PROGRAM FEE 
Students in upper level and graduate courses in ertain 
areas of study will be charged program fees rangi g from 
$15 to $40 per credit hour. 
THE TECHNOLOGY FEE 
Each student will be charged a technology fee of to per 
credit hour to update the technology of the un versity. 
This fee applies to any on campus, off cam us and 
online classes. 
RESIDENT STATUS FOR TUITION ASSES ENT 
Students are responsible for payment of tuition acc( rding 10 
their resident or non-resident status al the time of their 
admission. If, after admission, a student feels his 0 her res-
idence status has changed, an application, with d menta-
tion, for reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end oflhe 1 tuition 
refund period. Failure 10 file such an application on lime 
shall constitute a waiver of all claims to rebates or classifi-
cation for the semester for which the student has r gistered. 
If an appeal is pending. and a bill is received . th student 
should pay the minimum payment due on the b 11. If the 
appeal is approved. any amount overpaid will be r funded. 
INSTALLMENT PAYMENT PLA N !fALllWI RONLY) 
If you choose to pay the minimum amount due, ou have 
chosen the installment plan. The installment pia requires 
that half of tuition, half of room and board , an all fees 
must be paid by the listed due date prior to the eginning 
of classes. The second half of tuition and room d board 
will be due the eighth week of the semester. An il tallment 
fee of $30 will be charged 10 your account. If you ail 10 pay 
Ihe minimum payment by the due date, you will charged 
both the late fee and the installment fee, a $55 t a1. 
LATE PAYMENT FEE 
If you r payment is received after the bill due da 
be charged a $251ate fee each month until it is 
If the MINIMUM payment is not received by th due dale, 
you will be charged both a late fee and an instal ment fee. 
ADMINISTRATIVE FEE 
If, for any reason, you withdraw from EMU. you will charged 
a 5% administrative fee, not to exceed SIOOper se 'Ier for all 
charges to thaI point. Withdrawals after the eighth ay of class 
for fall or winter semester will result in additional ch rges. 
SPRING AND SUMMER PAYMENT SC EDULE 
100% tuition and room & board are payable as bill at the end 
of the telephone registration period, or at the ti your reg· 
istration is billed, if you register during open registr tion. 
BIWNG ERRORS OR PAYMENT POUCY Q ESTlONS 
Questions concerning billing errors or paym I policies 
should be directed to the Student Accounting ffice, 203 
Pierce HaiL Requests for tuition/fee adjustme t5 must be 
made no later than 15 business days after the se ester ends. 
REQUIRED FEES APPROVED BY THE B 
REGENTS ARE NOT DISPUTABL 
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REFUN DS 
Refunds arc issued when enrollmenls. assessments and finan-
cial aid records are substantially complete. Questions regard· 
ing your refund should be directed to Student Accounting at 
734.48'7.3335. All refund checks are mailed to the student's 
designated billing or pennanent address. If you want a refund 
mailed to a different address, contact Student Accounting. 
Tuition Refunds for Dropping Classes 
When you register for a ci3$, you have contracted with the 
University to reserve space in thut class and you are responsible 
by virtue of your registration for payment of tuition and fees. If 
you find that you cannot take a class you must DROP THE 
CLASS OR a.ASSES VIA THE TOUCH·TONE REGIS· 
TRATION SYSTEM or IN WRmNG by the required dates in 
order to be relieved of your responsibility for payment of tuition. 
If you dropped using the Touch-Tone system call back on a sep-
arate phone call to verify that the drop was processed correctly. 
CPllJ T. Oi-n 
If you decide not to aHend ~he University, you must: 
L CANCEL ALL YOUR CLASSES at the Records and 
Registration Service Counter or by certified mail. A 
mail-in cancellation/withdrawal form is included in this 
book for your convenience. 
2. NOTIFY THE OFFICE OF FINANCIAL AID that 
you will not be auending. 
3. CONTACf THE HOUSING OFFICE to arrange for 
CONTRACf WITHDRAWAL. 
FA ILU RE TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU 
WITH TUITION AND HOUSING CHARGES THAT 
WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL AID. 
Retumed Checks & Charge Card Authorizations 
A check or charge returned from your bank or other financial 
institution unpaid (returned item) will not automatically can· 
cel your registration with a refund of tuition charges. The 
University will hold you responsible for your original enroll· 
ment plan unless you follow the published procedures and 
schedules for dropping classes or withdrawing. We will charge 
the returned item 10 your account along with the returned 
check fee, and request immediate payment. If you do not reno 
der p<lyment when requested, administrative action may be 
taken to place holds on future registration privileges, release 
of transcripts, and other University services. You will also face 
collection action for the unpaid amount 
TU ITION APPEALS 
EMU alloW"Sthe first IOperrent of the semester (eight days for 
fall and winter, four days for spring and summer) to drop your 
classes with full credit, minus Ihe administrative fee. If you fail 
to drop within the time allotted, you .... ill be charged the entire 
tuition for the c1as.s(es). If you feel there is u University error 
thai resulted in your failure 10 drop the clas.s(cs) in a timely 
manner, you may file a tuition appeal with aU supporting doc-
umentation at the Student Accounting Office, 203 Pierce Hall, 
until 15 business days after the end of the semester. Appeals 
will not be approved for pre-existing medical conditions, for 
changes in your work schedule or because you failed to veri fy 
a drop you did over the telephone. 
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\NINTER 2003 REGISTRATI ON APPOINTMENTS 
00 NOT call before your appointment time. You can-
not register and will only cause busy signals fo r stu-
dents who ore Kheduled at that time. During the reg-
istrcmon period, you may call to register or a dd/ drop 
any time during or after your scheduled appointment. 
To verify your total earned hours, see your Academic 
Progress Report or call the Orrice of Records and 
Registration. 
NEW UNDERGRADUAn AND TRANSFER STUDENTS: 
Uyou hear the Touch-Tone message, "You cannot register 
at this time ... Consult your Class Schedule for your 
appointment time," you must call Academic Advising at 
734.487.217110 schedule an advising session. 
TOUCH-TONE PREVENTS REGISTRATION IF: 
• You do not have current admission status. 
• You were admitted or fe-enrolled for a term, but did 
not register and need to update your admission. 
• You have been academically dismissed. 
• You call before your appointment time. 
• You have an academic or financial hold. 
• You are a new undergraduate or second bachelor's stu-
dent and have not contacted the Academic Advising 
Office. 
• You have not registered fo r tigtU or more consecutive 
terms and need to re-enroll. 
HONORS Students (admitted to University Honors 
Program) Credits earned as af September 1, 2002 
NOVEMBER 5, TUESDAY 
TIME 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
I 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
EAII.N ED HRS. lAST 2 DIGITS O F STU D ENT . 
125 or more 
100-124 
85-99 
70-84 
60-69 
45·59 
35·44 
25·34 
1·24 
o 
o 
Open Regislra tion fo r Honors 
System closed 
51-99 
00-50 
GRADUATE Students admitted to Degree Progra ms 
(Credits earned as of Se ptember 1, 2002 ) 
NOVEMBER 6, WEDNESDAY 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
1 1:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
fARNED HU. LAST 2 D IGrtS O F STU DENT . 
Open lor previous groups 
50 or more 
35-49 
28-34 
23·27 
17-22 
13-16 
9·12 
5-8 
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1 2 :I Touch-Tone 
" 
5 
J Ii 
• 0 
Ii 
g 
# 
Regist-rot-ion 
Syst-em 
Telephone 
NUlTlber 
734.487.3309 
Registration Syst em Hours 
Through A ppointment 
S chedule 
Tuesday, November 5 - 9 a.m. to 9 p.m. 
\yednesday, Nm'ember 6· Saturday, November 23 
8 a,m. 10 9 p.m, Monday through Friday 
8 a,m. 10 5 p,m. Saturday 
Closed Sunday and Holidays 
N ormal System Hours 
8 a,m. to 8 p.m. Monday through Thursday 
8 a,m, to 6 p,m, Friday 
8 a,m. to 3 p.m. Saturday· 
Closed Sundays and Holidays 
·Closed Saturdays after 100% drop deadline 
NOVEMBER 6, WEDNESDAY (CONT.) 
5:00 p.m. 1-4 
6:00 p.m, 0 
7:00 p,m, 0 
8:00 p,m, 0 
9:00 p.m. System closed 
67·99 
J44; 
00-33 
GRADUATE Students not in degree programs and 
SECOND BACHElORS (Crecflls eamed as of Sept, 1, 2002) 
NOV EMBER 7, THURSDAY 
9;00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.l11 . 
12;00 p.m, 
1:00 p,m, 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m, 
5:00 p.m, 
6:00 p.m, 
7:00 p.m. 
8:00 p. l11 . 
9:00 p.m, 
or more 
45·59 
3().44 
23·29 
13·22 
10·12 
7·9 
.-6 
1·3 
o 
o 
o 
System closed 
Seniors & Junior 
Appointments Next Pase-
~ 
67-99 
J44; 
00-33 
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SENIORS (completed 85 or more credit hour as of 
September 1, 2002) 
NOVEMBER 8, FRIDAY 
TIME U,.N ID HU. LAST 2 DIGITS Of S DENT. 
8:00;I.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Opcn for prevIous groups 
170 or morc 
155-169 
144-15-' 
140-143 
135-139 
132·13-' 
130-131 
127-129 
125-126 
122-124 
120·121 
118-119 
Systcm closed 
NOVEMBER 9, SATURDAY· Seniors, continue 
liME fAR N ID HU. LAST 2 DIOITS Of S UDENT. 
:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m. 
12:00 p.m. 
,1:00 p.m. 
2:00 p.m, 
3:00 p.m, 
4:00p.m, 
5:00 p.m. 
pen or prevIous groups 
116-117 
114-115 
112-113 
110·111 
109 
108 
107 
106 
System closed 
NOVEMBER 11 , MONDAY · Seniors, continue 
TIME 
8:00 H.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m, 
3:00 p,m. 
4:00 p,m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
U,.NED H.S, LAST 2 DIGITS Of 
Open for prevIOus group"-
105 
104 
103 
102 
10. 
'00 
99 
98 
97 
96 
95 
94 
System closed 
NOVEMBER 12, TUESDAY - Seniors, continu 
DENT. 
TIME EA. NED H.S. lAST 2 PIG ITS 0 STUPENT. 
:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:oop.m, 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.lll. 
4:00 p.lll. 
5:00 p.m. 
pen or prevIous groups 
93 
92 
9' 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
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JUNIORS (completed 5~84 credits hours a s of 
September 1, 2002) 
NOVEMBER 12, TUESDAY 
TIMI U,.NID HRS. lAST 2 DIGITS Of STUDENT. 
'6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
84 
83 
82 
S}"Stcm closed 
NOVEMBER 13, WEDNESDAY 
a.m. 
10:00 a.m. 81 
11:00 a.m. 80 
12:00 p.m. 79 
1:00 p.m. 79 
2:00 p.m. 78 
3:00 p.m. 77 
4:00 p.m. 76 
5:00 p.m. 76 
6:00 p.m. 75 
7:00 p.m. 74 
8:00 p.m. 73 
9:00 p.m. System closed 
NOVEMBER 14, THURSDAY · Juniors, continued 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51·99 
TIME lA'NED H,S, lAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
Open ror previous groups 
73 00-50 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 51-99 
66 00-50 
65 
64 
63 
System closed 
NOVEMBER 15, FRIDAY · Juniors, continued 
TIME 
8:00 a.m, 
9:00 a.m. 
10:00 a.llI, 
I 1:00 a.m. 
12:00 p,m, 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
fA.NlD HRS, lAST 2 PIO ITS Of STUDENT. 
Open for previous groups 
62 
6' 
60 
59 
58 
57 
56 51·99 
56 00-50 
Sophomores & Freshmen 
Appointments Next Page ••• 
~ 
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SOPHOMORES (completed 2S·SS cre dit hours as of 
September 1, 2002) 
NOVEMBER lS, FRIDAY 
L ... N IOHRS. LAST 2 DIGITS OF STUDENT. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
55 
55 ,.. 
53 
System closed 
51·99 
00.50 
NOVEMBER 16, SATURDAY - Sophomores, continued 
n M( EAII N IO HilS. LAST 2 DIGITS OF STU DENT. 
8:00 a.m. Open for previous groups 
9:00a.m. 52 
10:00 a.m. 51 
11:00 a.m. 50 
12:00 p.m. 49 
1:00 p.m. 48 
2:00 p.m. 47 
3:00 p.m. 46 
4:00 p.m. 45 
5:00 p.m. System closed 
NOVEMBER 18, MONDAY· So"homo, •• , continued 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:((j a.m. 
12;00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:{)() p.m. 
9:00 p.m. 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
37·38 
35·36 
34 
33 
32 
31 
Systcm closed 
OF STUDENT If 
NOVEMBER 19, TUESDAY· Sophomores, continued 
TIM E £AI N EO HIS. I.AST 2 DIGrTS O F STUDE NT . 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
Opcn for preVIous groups 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
FRESHMEN (completed ~24 credit hours as of 
September 1, 2002) 
NOVEMBER 19, TUESDAY 
5 1-99 
00-50 
5 1 -~ 
00-50 
TIME EAIINE D Has. LAST 2 DIGITS OF Sl\ID(NT If 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
24 
24 
23 
22 
SYSlem closed 
51-99 
00-50 
NOVEMB ER 20, WEDNESDAY · Freshmen, continued 
9:{)() a 
Io:ooa.m 
I I:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
" 
" 19-20 
18 
17 
16 
15 
13-14 
12 
10-11 
7·9 
3-6 
Systcm closed 
51-9 
00-50 
NOVEMBER 21 , THURSDAY· Freshmen, continued 
TIM . 
8:00 a.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
II:OOa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
IAINEO HIS. I.AS12 DIG ITS O F STUDENT . 
Opcn for prevIOus groups 
1·2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
96-99 
91-95 
89-90 
85·88 
82·84 
79-81 
76-78 
73·75 
70-72 
66-69 
63-65 
NOVEMBER 22, FRIDAY · Freshmen, continue d 
TIMf 
8:00 8.m. 
9:00 a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
6:00 p.l11 . 
7:00 p.m. 
8:00 p.m. 
9:00 p.m. 
fAIINEO Hil S. I.A$T 2 DIG ITS OF STUDENT If 
Open for prcvious groups 
o 
o 
Q 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
61-62 
58-60 
54-57 
52-53 . 
49·51 
4548 
4244 
38-41 
34-37 
31·33 
28·30 
25·27 
NOVEMBER 23, SATURDAY - Freshmen, continue d 
TIME 
ItOO 8.m. 
9:00 a.m. 
10:00 8.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
3:00 p.m. 
4:00 p.m. 
5:00 p.m. 
EAINEO Hil S. LA ST 2 DIGITS OF STU DENT If 
Open fo r previous groups 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System closed 
22·24 
18-21 
15-17 
11-14 
OS-IO 
05-<17 
02.(14 
00-01 
OPEN REGISTRATION AND ADD/DROP: See page G 15 in this Guide ror system ho urs. 
LATE REGISTRATION AND ADD/DROP: See Calendar in Ihis Guide ror additional dales and system hours. 
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TELEPHONE RE ISTRATION STEP BY STEP 
IfY ou Need Help •• 
We wanl lo moke your call sue-
ceul lf you have questions r need 
au istance, call the 
REGISTRATION HELPLINE AT 734.487.2 )00 
Service hours: 8 a.m.-5 p.m. ~':;'~Y.~~;~~jrsday Fall & Winter: 5 p.m.-7 p.m. Tuesday 
Voicemail Bulletin Board available 24 hours 
BECOMING ELIGIBLE TO REGISTER 
1. If you are a new undergraduate or transfer S1 ~ld'n1 
must be advised before you ca n register. 
Academic Advising Center at 734.487.2171 to scl edu,I"1n 
advising session. Until you have been advised, 
your advising session, the system will not 
register. 
2. If it has been more than eight terms since 
istered, you must re-enroll. If you are an uln;~~~::~~:~:: 
please re-enroll at the Office of Records an~ 
303 Pierce Hall. Graduate students re-enroll 
of Admissions, 401 I)ierce Hall. 
3 . If you did not register for the semester for 
were admitted, you must update your 
You must update your admission with the 
office before you attempt to register for the 
ter. 
4. If you were admitted by sending in a r,~~~I;.~~~~ 
Education registration fo rm, you are limited in 4. 
selection. You will be eligible to use To,,,h,.T,,,,, to regis-
ter only for sections marked "CE" in the schedule, 
until you complete regular admission. 
5 .. If you have unpaid bills, you wi ll 
not be able to register. Have a :' 
past due account hold clea red well 
ahead of your appointment time. If 
you have any past-d ue paYll)ent 
obligations, a hold will be placed _ 
on your record and you will not 
be able to use the Touch·Tone Registration ')l llOln .. Go to 
Student Accounting at 203 Pierce Hall to your hold. 
(Do not go to the Financial Aid Office!) 
6. Select courses and several alternates and , I I,n,hem on 
the Touch-Tone Telephone Registration If a 
course delivery plan has more than one type 
(for example, lecture, lab andlor . i a sec-
tion fo r each instruction type. You must for all 
required instruction types for such a they may 
also need to have matching group codes (A, p.ete.)_ 
7. Arrange for department permissions or 
in adva nce of you r call. The ' 
Requi red" listed under a course 
well 
means that you need to contact the academic depanmenl 
offering the course. The department has on-line access, 
and can authorize you to register in a course or section. If 
the system doesn't allow you to register in a course for 
which you believe you are eligible, contact the depanment 
for approval. 
YOU MUST USE THE TOUCH-TONE SYSTEM 
TO REGISTER AFTER THE DEPARTMENT GRANTS 
PERMISSION. 
8. Make sure you have a correct major or major inten t 
declared. Many courses arc restricted by major or by college. 
If your major is incorrect, you will not be able to register 
for a restricted course. To declare or change your major, 
contact Academic Advising at 301 Pierce Hal l. Academic 
minors wishing to enroll in a class restricted to majors wi ll 
require department permission. 
9. Identify your correct appointment time, normally deter-
mined by your class level and earned credit hours. To 
check your earned credit hours. look at your Progress 
Report (be sure to subtract E hours and repeal credits 
from the total) or contact the Office of Records and 
Registration. 
ACCESS ING THE TOUCH· 
TONE 
REGI STRATIO N 
SYSTEM 
1. Be sure your phone 
is in good working con-
dition! A Touch-Tone 
phone sends a tone when 
you press a key. but it may 
nOi work if the key is worn out 
or if dust or liquids have leaked into 
the keypad. Not all push-button phones send tones. The 
registration system can not recognize the pulse signals sent 
by some push-button phones. You do not need \0 have 
Touch-Tone service from your phone company, but be sure 
your phone is switched \0 tone mode after you dial and 
hear "Welcome to the Eastern Michigan University Touch-
Tone ... " 
2. If you get a busy signal, it means all 62lines are in use. 
Wail a few minutes. make sure you are dialing the correct 
number, and try again. The appointment schedule is 
designed to level the call load and smooth your access to 
the system. However, there is a higher volume of calls dur-
ing the open registration period right before the term 
begins. 
3. If you hear no ring nor a busy signal, please call the 
Registration Hotline at 734.487.2300. We will ask for your 
originating phone number so we can report line and switch 
malfunctions to the telephone company. 
4. When you hear the message, " All circuits arc bus),." 
you have nOI connected to the telephone registration ~ys· 
c... tern. You will not be liable for long 
0(.'0\\"J dis""" charges. Should a mal· 
?-\.\. G... c.~\ [u"C1io" cause charge> 0" your 
Ot "aU''? bill , please call your telephone 
~'" company billing office to request a cor· 
rection. If you hear a message." ot a valid 
access code," you have dialed the wrong arca code. The 
area code has changed to 734. 
5. If, after hearing the welcome message on Touch-Tone. 
you then hear, "We 8TC experiencing technical difficulties. 
Please ..... lhis means that the host mainframe has temporar-
ily become unavailable for phone registration. Details of 
any lengthy delay, when they become known. will be posted 
on the Registration Voice mail Bulletin Board. 
THE TOUCH·TONE CALL 
1. Your Touch-Tone student number is NINE digits. 
Enter three zeroes (000) in front of your 6·digit student 
number. You may also use your social security number at 
this prompt. 
2. Adding Sections· Use Action Code 1 
Enter the six-digit section ID using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will 
tell you and you can try your alternates or request to hear 
a list of open sections for the course. If the time or days of 
the course have been changed since thc publication of the 
schedule book. the original section will have been cancelled 
and replaced with a new section. For many courses. new 
sections are added after publication, so always check for 
open sections when your firs t choice is unavailable. 
Restrictions and Error Messages 
A) The system will enforce a limit of 24 credit hours for 
undergraduates and IS for graduate students during fall 
and winter. In spring and summer the limit for both is 12 
credit hours. Undergraduate students and graduate stu· 
dents on a teacher certification program who need to lake 
more hours can request assistance at the Records & 
Registration service counter, 303 Pierce Hall, or by con-
tacting the Registration office at 734.487.2400. Consulting 
with your academic advisor prior to enrolling in excess 
hours is recommended. Graduate students who wish to 
register for more hours than the stated maximum must 
petition the Graduate dean to waive the limit. Petition 
forms are available ftom the Graduate School, 
Starkweather Hall or at the Records & Registration ser-
vice counter, 303 Pierce. 
B) To adjust your schedule, the system will let you register 
temporarily for duplicate sections of the same course. You 
ate responsible for removing the duplicate section from 
your schedule. Failure to do so will result in being 
assessed charges for multiple sections. 
C) Course Restrictions; In addition to "department per-
mission," the system enforces specific requi rements such 
as: major, student academic level (grad vs. undergrad). 
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da~ leH:\ eshman. sophomore, etc.) and college. All 
e~ceptions must be approved and entered on your elec-
tronic file pru,r to registration. The system will not accept 
an academic ntinor as permission to register for a course 
re~tricted by academic major. You must get permission 
from the department (electronically input) before you can 
register for the course by Touch-Tone. 
D) Course PrereQujsites; The system will not permit you to 
register for a course without meeting the prerequisite(s). 
• Any exception to the course prereq uisite(s), as listed in 
the Class Schedule Book, must be entered on the system by 
the academic department prior to registration. 
• Post·Baa:alaureate students who did not complete their 
Bachelors degree at EMU do not have their undergraduate 
coursework recorded on our system. Permission from the aca· 
demic department will be required, prior to registration, for any 
course which requires an undergraduate course prerequisite. 
• Transfer credit is used by the registration system when 
determining whether or not course prerequisites have been 
met. Only courses that have transferred in with direct 
EMU course equivalencies (e.g. ENGL 121), however. are 
considered to fulfill a course prerequisite. 
• Course waivers/substitutions are not recorded on our sys-
tem; therefore permission must be entered on the system 
by the academic department for any course requiring a pre-
requisite that has been waived. 
E) CQurse Ine!jejbjljw; The system does not automatically 
enforce grade point average, placement test results, and 
other requirements not specified in the paragraph above. 
Students who register in courses for which they are not eli-
gible. may be dropped without notice prior to the start of the 
semester. Due to the timing of the previous tenn~ grade pro-
cessing. spring and summer drops for ineligibility may occur 
after these terms begin. 
FI When you select a course that requires you to register for 
multiple sections, such as lecture and lab, you will hear a 
warning on Touch-Tone. However, this is just a warning! 
You are still responsible for registering for a complete set 
of sections. and for dropping a complete set. 
G) When you select a course which requires a co-requisite 
(another course you must take in the same semester) you 
will hear a voice warning. This is only a warning! You arc 
still responsible for completing your registration for both 
required courses. 
H) If you register for a course you've already taken for 
credit, the system will automatically code the new course as 
a repeat and warn you in case you wish to drop it. 
II If you make a mistake and schedule courses which meet 
at the same time. the system will warn you. You are respon-
sible for correcting the time connict in your schedule. 
3 . Hearing Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections fo r a 
course, the system will Jist all open sections, including those 
with enrollment restrictions. REM EMBER that this selec-
lion is up-ta-date and more current than the published class 
schedule. To interrupt, press the' key. To hear a course 
WINTER 2003 
listing again, use the' key followed by the 7 
key. TO REGISTER FOR A SECTION, 
YOU MUST RETU RN TO THE MAIN 1It't8i1"l 
MENU AND SELECT ACTION CODE I lJf'''-'-'cl.OJ 
TO REGISTER FOR THE CLASS. 
4. Dropping Sections · Use Action Code 2 
Complete all add transactions before drop lraj"'''ic,",. 
Drop unwanted sections early 10 avoid charges. class-
es begin. each lale drop costs $10. Late drops ne" ssiil't<,d 
by the replacement of a cancelJed section must 
cd in person at the service counter for the lat" d,eol 
be waived. Non-attendance will not cause a 
dropped. Non-payment will not cause a do" '0 h,' 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 4 TO 
CO RRECT SECTION ID OF THE COUR/;E 
WI SH TO DROP. Be sure to drop the section 
on your schedule playback, NOT what YOO\U:I::l'~~:~i: or 
relld from the book. Be sure to drop all Ti sections 
such as lecture, lab and recitation. 
WARNING: If you drop the 
and cannol rc.HIdd because it is 
hove to request on enrollment Ii 
from the deportment. 
To be sure your drop is complete, 10 the main menu 1* key followed by the 6 key} 
code 410 review your schedule. If you are d:):';~;:: 
one clou, be especially careNllo complete t+ 
students making hurried drops "'l,ie<'''' fin,i>hthe, Io"1 onel 
S. Reviewing Your Closs Schedule -
COURse CONFIRMATION - Use Action 
AI the end of your caU ..... e strongly urge that 
schedule to check for any errors. You will 
Iy if your phone is not working. or if you ha\'e 
ed a transaction. You'll hear an updated IIsl 
immediately. The system will also tell 
number of credit hours on your class 
classes 
lolal 
See the semester calendllr for dates when will receive 
you r combined bill and course ,.,"fi" er';,4 ", by mail. 
IMPORTANT! KEEP THIS! If you add drop during 
open registration, the change will appear your next 
month's bill and course confirmation. In interim. use 
action code 4 to confirm your schedule. or bri'l~ Iphc>loid,"-
tification to the Records and Registration 
303 Pierce Hall and request a printed sdred,14. 
6. Withdrawing from an individual closs 
Action Code 5 
After the calendar deadline for 100% i 'i 
use code 5 to withdraw from a single section 
automatic "W" grade. The Touch-Tone 
withdrawal only from individual 
last or only section. To withdraw from all 
the semester, send the withdrawal request 
book, by certified mail. or visit the Office 
Registration at 303 Pierce. 
- Use 
class drops, 
recei\'e an 
will permit 
from your 
fo< 
from this 
Records and 
You can't drop a class by simply 'n~~Q:~',,:;II;~:;;~,,~~Q~U ." I'tSponsib/~for limt ly canctl/ation OJ and 
lor comct Touch-Ton~ course drops. 
TIPS FOR 
SUCCESSFUL 
REGISTRA. TlON 
o Read the University Calendar in this Student Guide 
so you know the deadlines for add. drop and with-
drawal from courses; call the 24-hour Registration 
Voicemail Bulletin Board at 734,487,2300 for calen-
dar information and helpful instructions. 
@ Make sure to pay your bill by the due date to avoid 
a past due hold on your registration. Call or visit 
Student Accounting in 203 Pierce. 734.487.3335, if 
you need he lp with billing information, 
8) Keep your telephone number and address up to date 
with EMU by sending in the change of address form 
in this book. Also file a forwa rding order at the post 
office, o Always bring photo identification with you when you 
request services: federal law requires that we sec your 
10 and have your signature for most transactions. fit Memorize you r PIN (Personal Identification 
Number) and do not share it with anyone. It should 
be assecu re as your ATM PIN code. Like your bank, 
we cannot give OUI a PIN over the phone. 
<D When you call Touch-Tone Registration, listen care-
fully to voice messages about errors. lime connicts. 
wrong parts of a course delivery plan, and wrong 
group codes will remain on your schedule until you 
correct them, 
" Always use Touch-Tone Action Code 4 10 confirm 
the correctness of your registration transactions 
before you end every call; use the Touch-Tone work-
sheet in this class schedule book to record tranSaC-
tions. note problems, li nd purchase textbooks, 
R If you have a registration problem, Clill the 
W Registration Help Phone at 734.487.2300, Have 
your student number and problem details ready 
(semester. year. grad or undergrad, section 10, 
dates) and take recommended action immediately. C!> Keep a file that secures your advising agreement, 
PI N. registTlltion notices, course confirmations, bills, 
and receipts for payment and withdrawal. (IV If you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify the OUiee of Records and Registration 
in writing (use the tear-out form in this schedule 
book). Be sure the postmark date meets the dead-
line for tuition refunds and use certified mail to 
retain proof, or withdraw in person by the deadline, 
TOUC H -TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
H OW TO REGISTER BY PHONE 
Quick Reference 
1. WOR KSHEET: Complete the worksheet in this insert 
after selecting courses from the Schedule of Classes. 
Write down several alternative courses and sections in 
case your first choice is closed. Record your schedule 
after hearing it played back on action code 4. Use your 
worksheet to purchase textbooks and to localc your 
classes. 
2. PIN: You will need to know your student number and 
your Personal Identification Number. You received a 
system-assigned PIN with admission or advising docu-
ments. This secret 4-digit number is like your ATM 
"PIN". 
3. If your PIN is lost or you suspect that its confidentiali-
ty has been breached. you may request a new PIN at 
the Office of Records and Registration service counter, 
303 Pierce Hall. Photo identifica tion will be required. 
4. USE A TRUE TOUCH-TONE PHONE (or a phone you 
can switch from pulse to tone) to call the Touch-Tone 
System. Voice messages will guide you. Listen ca reful-
ly to the inst ructions. 
5. Before you end your call. be sure to use action code 4 
to REVIEW YOUR CLA SS SCHEDULE and caleh 
errors. You are responsible fo r timely and correct 
Touch-l o ne course drops. 
6. BY SUBMITTING ANY REGISTRATION 
REQUEST, YOU INCUR A ONE·TIME $40 REGIS· 
TRATION FEE PER SEMESTER. 
See Appointment Schedule for Special Hours 
CALL 734.487.3309 TO REGISTER 
please do not lea ve your stude nt number and PIN 
where anyone else can see them. And never give 
them to someone else to register for you! 
If you need speciol ossistance with 
Touch-Tone registration, call 487-2300. 
Normal System Hours 
Monday - T hursday 8 a.m. - 8 p.m. 
Friday 8 a.m. - 6 p.m. 
Saturday 8 a.m. - 3p.m. (On ly during Add/Drop) 
CLOSED Sunday and Hol idays 
ACTION CODES 
Follow the voice prompts to use the system. The menu act ions 
correspond to the telephone keypad as shown below. 
Register I Add 
To hear your ~ 
class schedule ~ 
and confirm changes 
To withdraW-
To request 
d irectory exclusion 
To repeat 
a ny infonna tion 
rafter drop deadline) 
EMU STUDEN T G UI D E 
DroD ~ 
m~11J 
Iml I'~ I I M~ I 
IP;S I I T~V I rn 
El IO~ERI ru 
02> 
Hear open 
sections 
I M;ol To transfer to 
gradeslhangtags 
I MNOI 6 To retur:n to the 
main menu 
I r l End the session 
List interrupt 
(can be used 
with 
action code 3) 
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TOUCt"~T'OINE TELEPHONE 
REGI ON \NORKSHEET 
Step 1: Dial 734.487.3309 from a touc'-I:one telephone. 
Step 2: When the Touch-Tone System tells you: 
Press ~ 
Step 3: Enter the Semester for whi'" vh .. wish to register -
Press [2J Fall 2 Winter G Spring 0 Summer 
Step 4 : Enter your nine-digit Student ~m'be<:: I p I \11 I I H I II _ 111111 
Step 5: Enter your Academic Leve{ semester of registration • 
Press [2J ~ Graduate 
• •• Step 6: Enter your PIN (Personal Idelrtifiloati,)n Number): Step 7: Enter an Action Code for trar,:/ac:tion desired -
to REGISTER/ADD 
to DROP 
to HEAR OPEN SECTIONS 
to HEAR YOUR ClASS SCIHE[IULE 
{C<IurH CotttImutJon} 
ADDS 
to TRANSFER TO GRADESI 
HANGTAG 
Date Section 10 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
000000 
DROPS~ITHDRAWALS 
000000 
000000 
000000 
000000 
P1efu< 
[!] 0 
[2] 
[!] [2] 
0 
G 
Coone No. 
to RETURN TO THE MAIN MENU 
to REOUEST DIRECTORY EXCLUSION 
to REPEAT INFORMATION 
to END THE SESSION 
to WITHDRAW from an individual section 
after drop deadline 
Do not ... kif IOIaI w/lh(hwlll f\'(Iffll'Nl MmBSIer. 
lEMiRE GAP Codo Da" Time Cr.Hrs. 
COURSE LISTING KEY 
FIN 322 World Money Markets Additional fee (s) $12.00 e 
All sections require graphing calculator. 
Prerequisites: ACC 241 & ACC 245 Of FIN 2" E) 0 See Catalog ... 0 
0 Equivalent to: FIN 337 
0 Majors not permitted: AC01 AC03 FN01 
0 Colleges permitted: BU 
e Classes permitted: UGJR UGSB UGSR 
m> Co-requisite: FIN 338 
seCT .DNO. "'EC PlAN TYPE GRP ST DAYS ~ME ROOM BLDG CAP PRIMARY INSTRUCTOR 
4D III It) ID ® ® 
022111 001 HR LL LE A 01 M W F 9:30·10:50 A 230 Owen 25 A Instructor 
022112002 PS LL LA A 01 TTh 8:00· 8:50 A 240 Owen 25 
002443003 CE LL LE B 02 M W S 7:008:30 P 335 Owen 30 8 Instructor 
~ Colleges not permitted: au 
002445004 ASL LL LA B 03 TTh 
o Course is offered on a CreditINo credit basis. 
e Course fee when applicable. 
€) Prerequisite course(s) required for enrollment in this 
o 
o 
o 
o 
course. 
FIN 2": Any 200 level course in this subject satisfies 
the prerequisite requirement. 
See catalog for more prerequisites than could be list-
ed in this space. 
Equivalent to: Same as listed course; no additional 
credit toward requirements. 
Major restrictions for this cou~: See table of majors 
for codes. 
o College restrictions for this course: majors in the 
college(s) listed are permined or not permitted to 
enroll. 
o Class(s) permitted: See table of class levels for codes. 
~ Co-requisite: a second course for which you must 
enroll in the same semester. 
€D The Special Section Status codes: ICE I sections are 
offered through Continuing Education and are open 
to slUdents admitted through Continuin,£.....fuiucation 
as well as to regularly admitted students.l!:!.BJsections 
are open only to students admitted to the Honors 
Program.~sections are only open to students in the 
PASS program. IASLi denotes Academic Service-
Learning Sections requiring community service to 
assist students in mastering course objectives. 
I FG lsections are only opcn to students participating 
in Freshmen Interest Groups. 
EMU STUDENT G UIDE 
8:30·9:30 P 330 Owen 30 B Instructor 
G23 
® The delivery plan for the course. In a multiple deliv-
ery plan. you must also register for other sections. LL 
requires both lecture and lab sect ions. See the next 
page of course listing codes for plan code table. 
® The instruction type for the course. See the next page 
of course listing codes for a table of all instruction 
types. LE is a lecture' type section. 
tt) In a multiple delivery plan the group letter designates 
a group of related sections for which you must enroll, 
all with the same letter. 
® The subtenn code identifies the start and end dates of 
the section. In the spring and summer, subterm code 
02 designates a 6-week course; code 01 is a 7-1(1. week 
section; code 03 is a post-summer course. In fall and 
winter, code 01 is a IS·week course; code 02 is the first 
7·112 (or 8) weeks; code 03 is the second 7·1(1. weeks; 
code 05 is the late-starting 7-1(1. week session. See G3 
for subterm codes and specific dates. 
~ A restriction or nOlice that applies to the section above. 
aJ Building code. See the next page of the course list-
ing codes for the table of buildings and their codes. 
For CE sections where building is ''TBA,'' contact 
Continuing Education at 734.487.0407 for further loca· 
tion information. For on-campus sections, contact the 
academic department for further location information. 
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EASTERN 
COUR 
ICHIGAN UNIVERSITY 
E LISTING CODES 
ELiVERY PLAN INSTRUCTION TYPES REQUIRED SHERZ SlLL 
SNOW 
STRON 
WARNE 
WCAMP 
William H. Sherzer Hall 
J.M.B. Sill Hall LE l ecture Only LE Lecture 
LA Laboratory Only LA Laboratory 
LL lecture, l.aboratory LE Lect""' LA Laboratory 
LR Lecture, Recitation LE LeclUf8 
RE Recitation 
LS Lecture, Lab, Recitation LE lecture 
LA Laboratory 
RE Recitat ion 
Cl Combined LecJLab 
In Single Sec. Cl 
C2 Combined ~ec 
In Single Sec. C2 
Combined Lec/LabIRec 
In Single Section C3 
Applied Musle AM 
Distance Education CV 
Distance Educatlon 18 
8T SludioOnly ST 
WoN WOI1d WideWebllntemet WW 
ALEXA 
BOONE 
BOWEN 
BRIGG 
CRl 
FORO 
HALLE 
HOVER 
HURGC 
KING 
MAAKJ 
MASHL 
MCKEN 
OESTR 
OWEN 
PEASE 
PORTE 
PRAYH 
QUIRK 
RACKH 
RECIM 
AooSE 
RYNEA 
SCULP 
Senior 
Goesl 
Non-Matriculated 
Second Bachelor Degree 
Self Improvement 
GRADUATE CLASS CODES 
Masters 
Specialist 
Doctomle 
CertifICate 01 Completion 
EngUsh as Second Language 
Non-Degree 12 Hours 
Self Improvement 
Teaching CertifICate 
Undergrad Degree Pending 
EMU CAMPUS BUILDING CODES 
A1eKsnder Music Building 
Richard G. Boone HaH 
Wilbur P. Bowen Freid House 
Walter O. Briggs Hall 
Coatings Research Institute 
Clyde Ford Hall 
Bruce T. Halle Ubfary 
J.M. Hov9f Laboratory 
Huron Golf Club 
Julia Anne King Hall 
Mark Jefferson Hall 
Everett L Marshall Building 
Charles McKenny Hall 
Oestlike Stadium 
Gary M. Owen ~~:~~~~~~~:" Frederick H. Pease I John W. Porter-College of 
Pray-Harrold Hall 
Quirlt Dramatic Arts Building 
Rackham Building 
Olds-Robb Student Rae """ .. 1M 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium 
The Sculpture Studio 
ANAPH 
AROES 
BCBS 
BCBSO 
BRKST 
CFINN 
CHlut 
CMPMG 
CMWCN 
DKNCT 
EMRCC 
EAGCC 
£ACGC 
EMUlV 
FINLY 
FLmK 
FROLV 
FRDRV 
FROWl< 
FR:MHS 
GASC 
GRAPD 
GROCC 
GVSU 
GYLRO 
G·ISQ 
HARPS 
HFHHC 
Husa 
H.LKE 
JCC 
KEEC 
KENT 
KEYES 
LKEMP 
lNCHS 
lKWES 
MAUC 
MISC 
MaceC 
MOTTC 
NMCUC 
NOVIH 
NWAC 
OAKMP 
OAKWH 
ace 
OCCOR 
OTCP 
PASTR 
PHUPJ 
RANDO 
SHNTY 
SJMH 
TNKAC 
TONES 
TlZOO 
TRV-A 
UMMEO 
UMMOT 
useo 
USHI 
VAJ-iAA 
wee 
W1SC 
WGHOT 
W.NCT 
WRESA 
Glenadlne Snow Health Center 
Strong Physical Science Bldg 
Warner Physical Education Bldg 
West Campus Reid 
OFF CAMPUS BUILDING CODES 
Annapolis Hospital. Westland 
Ardis Elementary SchOOl, Ypsilanti 
Blue Cross Blue Shield, Southlleld 
Blue Cross Blue Shield, Detro!! 
Brookwood Studio, Ann Arbor 
Comfort Inn, Ann Arbor 
Children's Hosp. of MI, Detroit 
camp McGregor, Jackson 
Commonwealth Center. Jackson 
Dickerson Center, Uvonla 
Emrich Conference Center, Brighton 
Eagle Crest ConI. Cenler, Ypsilanti 
Eagle Crest Got! Club, Ypsilanti 
EMU Uvonla Center, Uvonla 
Findley. Detroit 
Rat Rock H.S., Flat Rock 
Ford Motor Plant Uvonla, livonia 
Ford Plant Rawsonvil1e, YpSilanti 
Ford Motor Plant Wixom, Wixom 
Fannlnglon High School, Farmington 
Genesee Area Skill Center, Flint 
Grand Rapids College, Grand Rapids 
Grand Rapids CC Grand Rapids 
Grand Valley Siale Unlv .. G.R. a_ 
Gratiot Isabella RESO, Ithaca 
Hartland Public Schools, Hartland 
Henry Ford Home Health Care, LP. 
Hillsdale lSD, Hillsdale 
Higgins Lake 
Jackson Comm. Cottage, Jackson 
Kresge Environ. Center, Lapeer 
Keot ISO, Grand Rapids 
Kettering Elementary, Ypsilanti 
Lake Elie Metro Park, Rockwood 
Uncoin High School, Ypsilanti 
Lakewood Elementary, lNhite Lake 
Monroe Area Unlv. Cenler, Monroe 
Monroe Interm. School OIsl. Monroe 
Community College, Monroe 
MOil Community Collage, Flint 
Northwestern MI Coli. Unlv. Center 
Novi Hilton, Novi 
Northwest Activtty Center, Detroit 
Oakwood Metro Park, Flat Rock 
Oakwood Hospital, Dearborn 
Oakland Comm. College, Southfleld 
Oakland Comm. Coi1eoe, Fannlngton Hills 
Qakland Technical Center, Pontiac 
Pasteur Elementary School. Detroit 
Pharamacla UpJohn, Kalamazoo 
A Phil Randolph Career & Tech, Detroit 
Shanty Lake 
SI. Joseph Mercy Hospital, Ypsilanti 
Tank Auomatlve Command, Warren 
Tonda Elementary School, Canlon 
TOledo Zoo. Society, TOledo, OH 
EMU al Traverse City 
U 01 M Medical Center, Ann ArboI'" 
U of M Mott Childreo's Hosp., A.A. 
Colorado 
Hawaii 
VA Hospital, Ann Arbor 
Washtenaw Community CoIleQ8, Ann Arbor 
Washtenaw Intem-oediala School District, Ann Arbor 
Wyndham Gardeo Hotel, Romulus 
Washtenaw Juvenile Court 
Wayne RESA. Wayne 
UNDERGRADUATE & GRADUATE MA.JOR CODES 
AAOl 
AA02 
AA03 
AA06 
ACOl 
AC010t 
AC02 
AC0201 
AC0202 
ACOO 
AC0301 
AC04 
AC0401 
ACQ402 
AfOl 
AH02 
AH0401 
AH0402 
AH04 
AH05 
AH06 
AHOS 
M010, 
AROl02 
AR010J 
AR0104 
AR0105 
AROl06 
AR0107 
AR0108 
AROl09 
AR01IO 
AR02 
AAOJ 
AA31 
AR3101 
AR3102 
AR310J 
AR3104 
AR3105 
AR3106 
AR3107 
AA310B 
AR3109 
AR3,,0 
AR32 
BlOI 
BL04 
BlOS 
BL'll 
BT02 
BT03 
BT04 
BT05 
BT06 
BTO' 
BTOB 
BTOO 
BT31 
Bm 
8 T33 
913331 
BT3332 
BT3333 
BT3334 
BT3335 
BT3336 
Bl35 
BT,. 
BUOt 
BU02 
UNDERGRADUATE MAJORS 
Undeclared 
Individualized Studies Program 
p.., 
GuesVSeIf Improvement 
Accounting-Intent 
Accounlfng Bach/Masters-Inlent 
Accounting 
Accounting BachlMast9fS Accp 
Accounting Bach/Mastel's BBA 
Accounting Info Sys-Inl 
Accounting Info SyslMasters-lnt 
Accounting Info Sys 
Accounting Info Sys BachiMasters Accp 
Accounting Info Sys Bach/Masters BBA 
African American Studies 
Clinical Lab SciencesIMed Tech (Clinic) 
Clinical Lab Sciences (proles) • Histotechno!ogy 
Clinical Lab Sciences (proles) - Cytotechnology 
Clinical lab Sciences - Cytogenetics 
Health Administration 
OccupatlooaJ Therapy 
Pr&-Occupational Th6l'apy 
Art - Ceramics 
Art - Drawing 
Art - Graphic Design 
Art - Jewelry 
Art • Painting 
Art - Photography 
Art • Printmaking 
Art • Sculpture 
Art - Textiles 
Art - Watercolor-Painting 
Art - 30 Hour 
Art History 
Art - BFA Teaching 
BFA - Ceramics - Teaching 
BFA - Drawing - Teaching 
BFA - Graphic DesIgn - Teaching 
BFA - Jewelry - Teaching 
BFA - Painting - Teaching 
BFA - Photography - Teaching 
BFA - Printmaking. Teaching 
BFA - Sculpture - Teaching 
BFA - Textiles - Teaching 
BFA - WatercolorlPalntlng-Teaching 
Art Education· Teaching 
Biology 
Pre-Medicine/Osteopathy 
Pre-QptometrylPodlatry 
Biology - Teaching 
Administrative Management 
Networ1I: & Information Technology Admin 
legal Assistant 
Office Technology-Undeclared 
Marketing Education 
Technology Education 
Business SeMces & Technol Ed 
Industrlal Vocatioll81 
Ma.r1teting Education 
Business Services & Technol Ed 
Industrial Technology Education 
Ind Tech Ed - Constructioo 
Ind Tech Ed - Manufacturing 
Ind Tech Ed - Graphic Communication-Drafting 
Ind Tech Ed - Graphic Convnunlc-GraphIc Arts 
Ind Tech Ed - Power-Electricity 
Ind Tech Ed • Power-Enerw 
Tech & Design Education 
Vocational Education 
Business Adminisuation-Undeci 
Language and World Business 
EMU STUDENT GUIDE G2S 
BU0201 
BU0202 
BU0203 
BU0204 
BU04 
BU0401 
BU0402 
BU0403 
BU0404 
BUOS 
BU0501 
BU0502 
BU0503 
BU0504 
BUCO 
BU0601 
BU0602 
BU0603 
BU0604 
BU07 
BU0701 
BU0702 
BU0703 
BU0704 
BUOB 
BU0801 
BU0802 
BUOa03 
BU0804 
BU09 
BU0901 
BLJ0902 
BU0903 
BU0904 
BUll 
BUllOl 
BUll02 
BUtl03 
8Ull04 
BU12 
BUI20t 
BUl202 
BU1203 
BUl204 
BUI3 
BUI301 
BUl302 
BU1303 
BU1304 
BU14 
BU140, 
BUl402 
SU1403 
BU1404 
BUtS 
BU1501 
BUl502 
e U1503 
BUl504 
BUtS 
BUI601 
BUI602 
SUI603 
BUI604 
BUI8 
CEO' 
CHOI 
CH02 
CH03 
CH04 
CHOS 
CH07 
CHOB 
Language Wof'ld Business:French 
Language World Business:German 
language Worid Business:Japanese 
langUage WrkI Business:Spanish 
Interll8tlonai Business - Accounting-Intent 
IB • Acct-Inlent French 
IB - Acet-Inlent German 
IB - Acct-Inlent Japanese 
IB - AccHnlenl Spanish 
International Business - CIS· Intent 
IB - CIS - Intent French 
IB • CIS - Intent German 
IB - CIS - Intent Japanese 
IB • CIS - Intent Spanish 
International Business - Econ - Intent 
IB - Econ - Inlent. French 
IB - Econ - Intenl German 
IB - Econ - Intent Japanese 
lB - Econ - Inlent Spanish 
International Business - Fin - Intent 
IB • Fin - Intent French 
IB - Fin - Intent German 
IB - Fin· Intent Japanese 
IB - Fin - Intent Spanish 
InternatIOnal Business - Mgmt - Intent 
IB - Mgml - Inlent French 
IB - Mgmt - Intent German 
IB - Mgmt - Intent Japanese 
IB - Mgmt - Intent Spanish 
International Business - Mklg - Inlent 
IB • Mktg - Intent French 
IB - Mklg - Intent German 
IB - Mktg - Inlenl Japanese 
lB - Mktg - Intent Spanish 
International Business - Accounting 
IB - Acct - BBA French 
IB - Ace! - BBA German 
IB - Acet - BBA Japanese 
IB - Acet - BBA Spanish 
International Business - ComplnloSys 
IB - CIS - BBA French 
lB - CIS - BBA Gefman 
IB • CIS - BBA Japanese 
IB - CIS - BBA Spanish 
InternatJonal Business - Economics 
IB - Econ - SBA French 
IB - Econ - BBA German 
IB - Econ - BBA Japanese 
IB - Econ - BBA Spanish 
International Business· Finance 
18 - Fin • BBA French 
IB - F"ln - BBA German 
IB • Fin - BBA Japanese 
IB - Fin • BBA Spanish 
International Business - Management 
18 • Mgmt - B8A French 
18 • Mgmt - 8BA German 
IB • Mgmt - BBA Japanese 
IB • Mgmt - BBA Spanish 
International Business-Ma.r1teting 
IB - Mktg • BBA French 
IB - Mktg - BBA German 
IB • Mktg - BBA Japanese 
IB - Mktg - BBA Spanish 
Internalional Business· Intent 
Continuing Education 
Chemistry 
Prolesslonal Chemistry 
Professional Biochemistry 
General Biochemistry 
BlochemislrylToxicology 
Pre-Dentistry 
Pre-Mortuary Science 
W INTER 2003 
CH3! 
CSOt 
CS3t 
CTO' 
CT02 
CTOJ 
CT030t 
CT0302 
CTOJOJ 
CTOJ04 
CTOJOS 
CT05 
CT33 
ECO, 
EC02 
ECOJ 
EC04 
EC31 
ENOl 
EN02 
ENOJ 
EN04 
EN0401 
ENQ402 
EN040J 
ENOS 
EN07 
ENOS 
EN09 
EN39 
FLO! 
FL02 
FLOJ 
FL04 
FL05 
FLOO 
FCD7 
FLOS 
FL08O! 
FLOB02 
FL0803 
FL0804 
FL31 
FL33 
Fl3S 
FL37 
FNOI 
FN02 
FN0205 
GEOI 
GE02 
GE0201 
GE03 
GEOJO! 
GE0302 
GE04 
GE31 
GE32 
HC02 
HC03 
HCOB 
HCIl 
HC'2 
HAOI 
HSOt 
HS02 
HSOJ 
HS04 
HS040! 
HS0402 
HS0403 
U"d."g,,~d"'a'. Major Cocles, Con,jnuecJ 
CherTll$try - Teaching 
Computer Science 
Computer Science - Teaching 
Arts Management 
Communication 
Communication and Theatre Arts 
Con'vn 5. Th Arts - 'j:~~;r:;;:t: Studies mm .  rts - Aim 
Comm 5. Th Arts -
Comm & Th Arts - Theatre Comm 5. Th Arts -Speech Im,.'''''''''''tl 
Theatre Arts 
Comm & Th Arts - Teaching 
Ecooomics 
Labor Studies 
Economics - BBA Intent 
Economics - BBA 
Economics· Teaching 
English Language 
English Ungulslics 
Uterature 
Written Communication 
Written Comm - ~~i:~;~~~':~;"j"" ritten Comm -
Written Comrn -
Journalism 
Public Relations 
Child Ut/DramafThu lor Young 
Language, Ulerature & Writing 
Language, Utr 5. Writing 'or Tchr 
F_h 
French for Business 
Gem1an Language and UteralUf8 
German for Business 
Spanish 
Spanish lor Business 
Japanese Language and Cu~ure 
Language and International Trade 
Language and Internalnl 
Language and Internatnl T'!::~;:1r,. 
Language and Intemstn] !! 
Language and Internatnl Trade 
French - Teaching 
German Lang & Ut - Teaching 
Spanish - Teaching 
Japanese Lang & Cult-Teaching 
Finance-Intent 
Finance 
Finance-Banking 
Earth Science 
Geography 
Tourism Geography 
Geology 
Professlonal Geology 
Geology - Hydrogeology 
Urban and Regional Planning 
Earth Science - Teachlng 
Geography - Teaching 
Dietetics-Intent 
Oietetics 
InteriOr DesIgn 
Apparel & Textile M9fChandlsing 
Hotel & Restaurant Management 
Honors Program 
History 
Philosophy 
Social Science 
Area Studies 
Area Studies - Asia-Far East 
Area Siudies - Latin America 
Area Studies - Middle East and 
HS0404 
HS0405 
H53' 
HS34 
lOOt 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
ITO' 
IT02 
ITOJ 
IT04 
ITOS 
IT06 
IT07 
ITOS 
IT09 
IT,O 
ITtI 
!Tl l0l 
1T1102 
IT'2 
IT14 
ITIS 
MAOt 
MAO' 
MAOJ 
MAl, 
MAl3 
MOOt 
MOO2 
MG03 
MG04 
MG09 
MG10 
MKOl 
MK02 
MK020! 
MK0202 
MK0203 
MK0204 
MK0205 
MK0206 
MK0207 
MUO! 
MU02 
MUOJ 
MU3! 
MU32 
MU33 
NUOl 
NU02 
NU03 
NU04 
OROS 
OR06 
PEO! 
PE0201 
PE0201 
PE0201 
PEOJ 
PE04 
PE .. 
PEOO 
PE07 
PE070! 
PE0702 
PEOS 
Area Studies - Soviet Union 
Area Studies - Africa 
History - Teaching 
Social Studies Grp-54 hr Teaching 
AViation Management Technology 
Polymers and CoaUngs Technology 
Industrial Distribution 
Communication Technology 
Indlv Concentratn-Publlc Safety 
Technology Management 
AviatIOn flight Technology 
Industrial Technology-Undeclrd 
Computer-Aided Design 
Computer-Aided Manufacturing 
Manufacturing 
Industry 
Plastics 
Construction Management 
Pre-Engineering 
Pre-Architecture 
Electrical Engineering Technology 
Mechanical Engineering Technology 
MET Manufacturing 
MET Design 
Facilities Management 
Manufacturing Cost Analysis - Intent 
Manufacturing Cost Analysis - Accepted 
Mathematics 
Actuarial Science and Economic 
MathematlcslConcentr$tatistics 
Mathematics-Secondary Educ 
Mathematics-Elementary Educ 
Management-Intent 
Management 
General BUSineSS-Intent 
General BUSiness 
Entrepreneurship Intent 
Entrepreneurship Accepted 
Marketing-Intent 
Marketing 
Markeong - Advertising and Sales Promoton 
Marketing - International Business 
Markellng - MarketIng Research 
MarketIng - Purchaslng/Malerials Management 
Marketing - Retailing 
Marketing - Sales and Sales Management 
Marketing - Management 
Music Perlormance 
Music Therapy 
Music 
Music Education, Instrumental 
Music Education, Vocal 
Music Education - Undecided 
Nursing 
Nursing (Completion)- Intent 
Nursing - BSN Completion 
Pre-Nursing 
Computer Information Sys • Intnt 
Computer Information Systems 
Physical EducatJon 
Dance - Pre-Dance Therapy 
Dance - Studio Managern&f1t 
Dance - Performance 
RecreatIon and Pan.: Mngmnt - Intnt 
RecreatJon and ParlI Management 
Therapeutic Aecreatlon • Intent 
therapeutic Recreation 
5p;Jrts Mediclne - Intent 
Athletic Training - Intent 
Exercise Science - Intent 
Sports Medicine 
Undergraduate/Graduate Major Codes, Continued 
PE0801 
PE0802 
PE31 
PHO' 
PH03 
PH0301 
PH03 
PH04 
PHOS 
PH06 
PH31 
PH33 
PLO' 
PlO2 
PL03 
PL04 
PLOS 
Pl3' 
PSO' 
PS3' 
SCO, 
SC02 
seooo, 
se0002 
SCOO03 
SC0304 
SC31 
SPO' 
SPOS 
SPl' 
SP32 
SP33 
SP34 
SP3. 
SP36 
SW02 
SW03 
TEO' 
TE02 
TE31 
TE33 
TE36 
TE31 
TE3. 
WMO' 
Sports Medicine· Athletic Training 
Sports Medicine· Exercise Science 
Physical Education· Teaching 
General SCience 
Physics 
Physlcs:EngIneer1ng 
Ph"", 
Applied SCience 
Geophysics 
Physlcs·Research 
General SCience· Teaching 
Physics • Teaching 
PoIitlcaI SCience 
Public Administration 
Public law and Government 
Pre·Law 
Public Safety Administration 
Political SCience· Teaching 
Psychology 
Psychology· Teaching 
Sociology 
Anthropology 
Cr1m & Crim Justice· Legal Studies 
Cr1m & Crim Justice· Law Enforcement 
Crim & Crim Justice· Corrections 
Crim & Crim Justice· Administration 
Sociology· Teaching 
Special Educatlon·Undeclared 
Speech & lang Impaired--Clinical 
EmotlonaJly Impaired 
Heat1ng Impalred 
Mentally Impaired 
Physic & Otherwise Health Impaired 
Speech and language Impaired 
VISUally Impaired 
Soc"' WOO< 
Social Work • Intent 
Elementary Education · Intenl 
Secondary Educatron • Intent 
1lV'8e MII"IOfS • Elem Ed 
Elementary ScIence Group 
Social Studies Grp for EI Educ 
Language Arts Group 
Reading 
Women's S1udles 
EMU STUDENT G UIDE G27 
AA99 . 
AC9901 
AC9902 
AC99 
AH99 
AR97 
AR98 
AR99 
Bl98 
SL999. 
SL9998 
SL9997 
SL9998 
Bl9999 
S195 
ST96 
8T97 
S199 
BU9790 
BU9791 
BU9792 
BU9793 
BU9794 
BU9795 
BU9796 
BU9797 
BU9798 
SU97 
SU9990 
BU9991 
SU9992 
SU9993 
SU9994 
BU999S 
SU9996 
SU9997 
SU9998 
SU99 
CE99 
CH99 
CS97 
CS99 
CT92 
CT9299 
CT93 
CT94 
CT98 
CT9899 
EC," 
EC97 
EC9798 
EC9799 
EC99 
EN999. 
EN9996 
EN9997 
EN9998 
EN9999 
FL93 
FL94 
Fl.9S 
FL96 
Fl97 
FL98 
FL9997 
FL9998 
FL9999 
GE95 
GRADUATE MAJORS 
IndIvidualized Studies 
Acconting Baclv'Maslers MS 
Accounting Info Sys Bach/Masters MS 
Accounting 
Clinical Research Admmlstram 
SludiO Art 
Studio Art 
Art Education 
Certificate in Water R8SOiJrces 
Physiology 
Molecular/Cellular BiOlogy 
Ecosystems (Aquatic & Terresl) 
Community Col. Biology TeachIng 
General Biology 
Gareer & Technical WOf1I:force Education 
legal Admlnlstratlon Cert 
Information Security Cer1 
BUSiness Education 
Strat Qual Mgml Bus Adm Cert 
Mgmt InformatIOn Sys Bu Ad Cert 
Marketing Management BuAd Cert 
Organizational Oevl Bu Ad Cert 
Human Resource Mgmt Bu Ad Cert 
International Busin Bu Ad Cert 
Finance BusIness Admin Certlf 
Acc·Fin Operat Cntr1 BuAd Cert 
Accounting-Taxation Bu Ad Cert 
Business AdmIn CertifICate 
BAdmin - Strategic Quality Management 
BAdmin • ManagemenHnformation Systems 
BAdmin • Marketing 
BAdffiln • Management·<>rg Dev 
BAdmin - Management· Human Resources 
BAdmin • International Business 
BAd min • Finance 
BAd min • Acct·FinanClal & Operati 
BAdmin • Accounting - Taxation 
Business Admmlstration 
Continuing Education 
Chemistry 
Computer Science 
Artificial Intelligence 
Theatre Arts 
Theatre Arts • Arts AdmInistration 
Orama!l'heatte for the Young (MFA) 
OramalTheatre for the Young (MAl 
Communication 
Communlcatlon·lnterpretatlonlPerlormance Studies 
Trade and Planning 
Economics 
Health ECOl'lOmics 
International ECOl'lOmlcs & Develop 
Applied Ecol'lOmics 
English· Creative Writing 
English • Written CommunicatIOn 
English - Uterature 
English - English linguistics 
English· Children's Literature 
Hispanic Languages and Cultures 
German for BUSiness Practices 
TESOl Cef'hficate 
TESOl 
Language and International Trade 
Spanish Bllingual·Bicultural 
Foreign Languages· Spanish 
Foreign Languages - German 
Foreign Languages - FrenCh 
Certificate In Water Resources 
WINTER 2003 
GE9698 
GE9699 
GE97 
GE98 
GE9897 
GE9898 
GE9899 
HC9992 
HC9993 
HC9994 
He9996 
HS94 
HS95 
HS96 
HS97 
HS99 
109. 
1099 
109999 
IS96 
IS99 
IT98 
1T9995 
IT9996 
1T9997 
1T9999 
l C9596 
LC9S97 
LC9599 
LC96 
LC97 
LC99 
MA99 
MA9997 
MA9996 
MA9999 
MG96 
MG99 
MU9994 
MU9995 
MU9996 
MU9997 
MU9999 
NU97 
NU98 
NU99 
om 
0T99 
PE9894 
PE9895 
PE9896 
PE9897 
PE9899 
GIS Planning 
Geographic Information Systems 
Historic PreS&I'Vatlon-Certlflcate 
Historic Preservation 
Preservation Planning 
Herft89& Interpret & Tourism 
Historic Administration 
Apparel and Textile Management 
Hotel and RestaUf8nt Management 
HECR - Interior DesIgn 
HECR - Human Nutrition 
AtJv State and local History 
State and local History 
Soc Sci and American Culture 
Social Sciences 
History 
Polymer Technology 
Inletdisclpllnary Technology 
Information Security 
Information Systems Prelevelng 
Information Systems 
Quality Technology Certificate 
CAD/CAM 
Engineering Management 
Quality 
Construction Management 
School Counselor 
Community Counseling 
College Student Personnel 
Educallonal leadershIp - EdO 
Educational leadership - SpA 
Educational leadership 
Mathematics 
Methematics - Education 
Mathematics - Applied StatIStics 
Mathematics - Computer Science 
Management Preleveling '~ •• opm~", Human Res Mgt and Org 
Music - Choral Music 
Music - Pieno Pedagogy 
Music· Music Performance 
Music - Music Theory - Uterature 
Music - Music Education 
Advanced Cert - AdUlt~N"~' p,'''t '''"'' 
Cen Tchng In Health Care Syst 
Master of Science In Nursing 
I 
I 
Therapy 
• 
Major Codes, Conlinued 
PH97 
PH98 
PH99 
PL99 
PS96 
PS99 
PS999. 
PS9999 
SC98 
SC99 
SC9999 
SP8998 
SP8999 
SP90 
SP99 
SP9993 
SP9994 
SP9995 
SP9996 
SP9997 
SP9998 
SP9999 
SW9697 
SW9698 
SW9699 
SW99 
SW9999 
TE82 
TE .. 
TE85 
TE87 
TEa9 
TE9198 
TE9199 
TE92 
TE93 
TE94 
TE95 
TE96 
TE9797 
TE9798 
TE9799 
TE9. 
WS99 
Physics 
Genera! Science 
PhyslcslPhysics Education 
Public AdministratIon 
Clinical Psychology - PhD 
Psychology 
Psychology - Clinical Psychology 
Psychology - Clinical Behavioral Psychology 
CrIminology and Criminal Justc 
SocIology 
Sociology - Family Specialty 
Sp Ed Curriculum OeveIopmeot 
Sp Ed Admin & Supervision 
Special Education Endorsement 
Special Education 
Sp Ed Visually Impaired 
Sp Ed Speech - Language Pathology 
Sp Ed - POHI 
Sp Ed Mentally Impaired 
Sp Ed learning Disabilities 
Sp Ed Hearing Impaired 
Sp Ed Emotionally Impaired 
SW - Mental Health and Chemical Dep 
SW - Family and Children's Services 
SW - ServIces to the Aging 
Gerontology - Certificate 
Gerontology - Spec. In Dementie 
Secondary Professional Certif 
Elementary Professional Cartlf 
Educational Media and Technology 
Sec ProvisiOnal Tchg CertiflC 
Elern Provisional Tchg Cerbfic 
Intetdlsclplinary CUltural Studies 
TeachIng for Diversity 
Secondary School Teaching 
Reading 
(1<-12) Common Learnings In Curriculum 
Middle (School) level Educallon 
Elementary Education 
Ed Psy Research and Evaluation 
Ed Psy Educational Technology 
Ed Psy Develop and Personality 
Early Childhood Education 
'Nomen's Studies 
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WINTER HANG TAGS 
.. .. .... .. ~ Commuter hang tags for tbe 
.. _.... .. ~.. Wim er 1003 5eme~ler 
~- may be ordered tJ)' phone .. or the Web, starting .. ~ '" No,"ember 25, 2002, 
== " ::: ~ during the Opcn Course 
Regim3tion Period. Touch-toile 
hang lag purchasing ends Juulll')' 12, 2003. Call 734.487.6560 or 
www.emich.cdu/publidpublicsafcl)', to purchase II hang lag. 
Touch-tone phone hours of operation will be the same as the 
class registration system. Hang tags may be ordered al any time 
online. Hang tags ordered by phone or Web will be charged to 
your student aerount. 
For Touch-Tone phone orders: )'ou need to be registered for class-
es and will need \0 know your student number lind your PINIPAC 
You will also need \0 use Dlrue Touch-Tone phone (or phone )'ou 
can switch from pulse \0 lone) locall the Touch-Tone system. Voic:c: 
messages IIIIill guide you. Listen carefully to the instructions. 
For online ordering. go \0 www.emich.edulpublidpublicsafety, 
click on the hang tag icon. and follow thc instructions. You will 
need to be registered for classes. 
Hang lags ordered through January 3, 2003, will be mailcd. For 
orders placed on or after January 4. 2003, the hang tag must be 
picked up the follo'o\oing business day. after 4 p.m., at tbe Parking 
Office located on the ground floor of the Parking Structure. Student 
Kkntiflcation or ooune confinnation, along with photo idcntiflCa' 
tion and your lia:nse platc number. l'Iill be required to pick up the 
hang lag. 
There: is a ~25 fine: for parking a \'chiclc on campus without a valid 
hang tag in any lot othcr than designatcd gucst pay lots. Failure to 
display the hang tag is a violation oftbc parking regulations and will 
result in the issuance of a parking violation (ticket). A lost hang tag 
must be replaced by purchasing another from the Park.ing 
Depanmcnt. 
Hang tags may be purchased in person at the Parking Depanmcnt 
from 8:30am. · 4:30 p.m. The Parking Department will be open umil 
1 p.rn. on Jao. 6-9, 2OOJ. If you need further information, please caD 
the Parking Dcpanmcnt at 134.481.3450. 
\ 'ddde Registmioa Fee: (s.bject 10 Re1'iAoa) 
Commute, $65 
(Parking on campus between 6 a.m. and 2 a.m.) 
Resideats 01 ComtI Courts, ,.. Grove. Watv6ew IDd BfOW1I 
ApartmetJtS must obtaiI ..... ani froaI die Housiag Oflke 
kKtted Oft lhe ground Boor 01 DoWlliag HaD md preseDt lbdr 
$6ped bilHng cant. wrrHI st1Ideat ID, ud "eIUde rqIsbdoa to 
lhel'arlciag "' .................. 
Graduate $SistanlS must obtain a signed billing card from thcir spon· 
soring department. They must present the signed billing card, in per· 
son, at the Parking Department, to obtain a hang lag. 
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Special Ed. E. I. Touch -tone Code: 179 
Sect 10 110. So PI ., T Gr ST 0. Thlt Roc. aIda tao Pri..,ry Instructor 
S~~I44.9 .. seminar:currnt roples U l.U Cr 
tlass(ts) ptnIltted: GROR GRIIA. GRS I GRSP GRTt UGJI lliSA Prrr~ISlttl' I SPEI 301 
~iuton to Colltgt of Ewellton ~rtd Recjtstratlon by 1I~llg1blt \'."Jf11ts will be dropped without notlcr 
166m 001 LE LE 01 Th 300· 4 ~ 306 P(JITE 15 Hasan. IIaIr.M 
SPEI 488 Prog Hthds&Curr EI Youth 4.0 Cr 
ClassitS) ptrIIitted: GROR GRIIA (iIS] GRSP GATC UGJR tl:iSR Prl'l"eq.llsltt(S) SPEI 301 or SPEI S10 
Achisslon to College of Ewcat10n RequIred Regi s trati on by ineligible $t~ts will tle dr~(I wltl1ol.lt notice 
166228 002 L[ LE 01 Th 500- a 30P lIlA 10 Coyner. Joe 
SPEI 510 Adv Theory Emot Impairmt 3.0 Cr 
Grawatt nooents (Seniors with ptf1lission) Class(es) ptrIIltted GRDR GRKA GRSI GRSP GATC 
Mllssioo to Colltgt of Ewcatton Required RegiStratIon by lI~1iglble studtnts will bt dr~ without notice 
16890J 001 LE LE 01 T 5 30- 8 lOP TIIA 20 
SPEI 694 Sem Emot Impair Child 2.0 Cr **CR/NC** 
Grawate students only Class(ts) ptf1I1tted: GRDR GRIIA. GRSI GRSP GRTC 
Mlission to College of EdJcnlon Required RegistratIon by IneligIble studtnts will be cIropped without notice 
165125 001 lE lE 01 T 5 30· 7 lOP TBA 15 N.ivarre. Gary 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
SK1: 10 110. So PI., T Gr Sf Oa s TillE' Roo- 81(1 , 
S~G~. 25.'. Edue Exceptlona I _C~i.ld. 3. U Cr 
No Students on Acaclemic Probation Registration by ineligIble stl.ldents w111 bt dropped without notice 
166213 002 LE LE 01 T Th 930·10 4SA 203 PCIITE 105 Barad1. Gtorge 
166216 DOS 1ft L[ LE 01 T Th 930,10 4SA 211 PORTE 20 Barach. George 
166214 003 LE LE 01 II W IOoo·ll I~ 129 PCIITE 30 NaSh. Gayle 
166212 001 LE tE 01 T Th 1000·11 ISA 232 P(JI.TE 30 Anderson. ~ta 
166221 012 LE tE 01 T Th 1000,11 lSA 230 P(JI.Tt 30 NaSh. Gaylr 
166223 OIS LE tE 01 II W 1100-12 ISO' 3008 PIlITE 30 Pld;innIS. JKki@ 
166215 004 LE lE 01" W 100· 2 lSI' 121 POm 30 ltalilldlet-. NW,'f 
166220 008 LE tE 01 T Th 100· 2 lSI' 2tl8 P(JITE 30 U. Tsal-Ping 
166217 010 lE lE 01 T Th 230· J lSI' lOa P(JI.Tt 30 lI. Tni·Ping 
166219 006 LE LE 01 II W 3 00- 4 lSI' 212 P(JITt 30 Ginsberg. 5.lrah 
166225 016 LE lE 01 II \I 3 00· 4 ISP 232 PORTE 30 carney. Karen 
166121 018 LE LE 01 II S 30· 8 lOP 232 PORTE 30 
166222 009 lE lE 01 T 5.30· 8 lOP TeA 30 
166218 Oil LE lE 01 \I S.30- 8 lOP 232 P(JI.TE 30 Barach. George 
166226 017 tE lE 01 W 5.30- 8.10P TBA 30 
166224 007 LE LE 01 Th 5 :30- 8 lOP 232 P(JI.TE 30 
SPGN 271 lang Dvlp in Spec Popul 2.0 Cr 
NO Students on Academic Prcoation Registr.tion by intllqlble $tlJd@nts wm bt dropped wtthol.lt notice 
166211 001 lE LE 01 \I 1000-11 SOA. 223 PIlITE 60 Glnsbtrg. 5.lrah 
SPGN 390 Meas Diagnosis Spec Educ 3.0 Cr 
Clus(tS) ptnIltted: GROR GRK4. GRSI GRSP GIHC u:>JR l1iSR PrerPquistte(s) SPGN 251 
Mltsslon to College of E<1.IcUlon ~lred Registrnion by ineligible studen~s IItll bt dropped without notice 
166210 004 tE LE 01 II \I IOOO-1l l~ 221 PIlITE 25 Hallh.tler. N¥ICy 
166Z09 002 lE L£ 01 \I 530· 8 lOP 221 PIlITE 25 Hal~. Nancy 
SPGN 395 Spec Nds Per:Sch.Fam.Com 3.0 Cr 
Clns{es) ptnIltted: GROll. GRHA GRSI GRSP GIHC u:>JR LGSR Prereq.ltslte(s) SPGN 251 
Mlisslon to College of EwcatiOl1 R~lred Registratioo by ineligible students will bt dropped without notice 
166208 002 LE LE 01 II \I 100· 2 15P 222 PORTE 25 NaSh. Gayle 
166207 001 LE lE 01 II 530· 8 lOP 222 PORTE 25 Gillette. Tracy 
SPGN 461 Clsrm Mgt & Intrvntn Str 3.0 Cr 
ClIss(es) ptf1lltted: GROR GRIIA. GRSI GRSP GRTC tG.l!I LGSR Prerequlsltr(s) SPGN 251 
AOIhsiOll to COlltgt of EwcUlon Required Registration by lnellglble students will be lirOpped without IIOti« 
166206 002 LE LE 01 T 530· 8 lOP llS PCIITE 2tI Fontenot. Jemlfer 
166205 001 lE L[ 01 \I 5 30· 8 lOP 2tl8 P(JITE 20 
SPGN 481 Adapti ve Tech in Spec Ed 2.0 Cr 
Clus(es) ~Hted' GROll. GRIIA. GRS] GRSP GRTC LGJR l1iSR Prl'l"eq.lisltr(sl. SPGN 251 
Mlissioo to Colltge of ECklCatlOll Required Regl5tratlon by Ineligible students will be drtwed without notiC@ 
166203!102 LE LE 01 Th 3,00- 4 SOP 131 PORTE 22 Stevens. L!zbtth 
166204 003 lE LE 01 T 5,30· 1.2tlP 131 PORTE 22 Kish. Douglas 
166202 001 LE LE 01 W 5,30- 7:20P 131 PORTE 22 
SPGN 485 Curr. Prog&Srv;Adolesc&Yg Adult 2.0 Cr 
Clus(es) pen.\tte(l: GROll. GJW. GASI GRSP GRTC u:>JR tl:iSR .o\4IIIIS51011 to Colltgt of El11catlon Required 
Registratloo by Ineligible students 11111 be dropped .,ithout notice 
165315 002 LE LE 01 H 5 30· 7 lOP 213 P(JI.TE 25 /ktartl1y·lIeokel. Janet 
SPGN 486 Trans&Field Exp :Adol&Yg Adult 2.0 Cr 
Clus(rs} ~itted GROll GRIIA. GlSI GRSP GRTC u:>JR tI:iSR AI)IlsSiOl1 to Colltgt of EWcation Rrqulred 
Rtgistratlon by lnellglblr stLldrnts 11111 be dropped without notlCf 
165314 001 tE tE 01 T 5'30- 720P 305 ponE 20 Kwi~ . Walter 
Call Tauch-Tant Rrgistrulion/ar updatt:d count ill/ormation. Calf acadtmlc dtpartnll!nt/or TBA information. Stt: pagt G1J for Cadt: Kq. 
Winter 2003 Cia!!; Schedule as or 9112102 Plge 125 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code: 178 
sect 10 No . PI", T ST Do! Tl_ Roc- 8\ c 
N eminar- c rs 0 pee r 
All unOtrgrawate stlldfnts In Speciil Ecu:nlon StlQrlt Tuchlng (EOO( 49\, shoo.lld rl'9ist~ fOf tills cours~ 
Chsslrs) ptrwitted GRDfI GRKoI. (iRS1 Gi!SP GRTC UGJA LGSR AcRlssioo to Coll~ Of Education Requi red 
Rl'g1stratlon by Ineligible studrnts will be droppeod ... ,tl'tout notice 
166201 001 tE LE 01 'II 3.00- 4 ~p t'OZ POiIT£ 
166199 002 LE lE 01 'II 3,00- 450P 213 PCIITE 
166Z00 003 lE LE 01 II 3.00- 4 SOP 211 PCfIT( 
SPGN 497 Independent Study 1.0 Cr 
20 
20 
10 
I'Iartln. Nora 
Ouim Kathleen 
ItcGlnnls Jac~ le 
OtparUltnl Penlission Required Class(ts) pe ... itttd GRM: :m. GRSI GRS~ ~~TC llS.Ht LGSR 
AdIII1SSIon to Coll~ of Euatlon Required Reglstr.ttion by tnellglbll' \'udent> ,1111 be droppeod without notice 
166198 001 lE lE 01 TBA 1 Rocklage l)'lft 
SPGN 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oeparaetll PerliiSS101l R@qutrl'd Class(es) pemltted GRM tiRtt4 GRSI G?'.' -:;RTC I.GJR LGSR 
....,.tSSlon to CollP9t of Education Required Rec;Jtstratton by lne1191ble students ,,111 be dropped wHhout ootlce 
166197 001 LE LE 01 1BA I Rockla9@, lynne 
SPGN 499 Independent Study 3.0 Cr 
[)rpIrUleflt PerlllissiO'l R~jred (lass(es) ~""lttl'd: c,1UlR GI<Ho\ (iRS! GftSP GATt LGJIt UGSR 
AdlnslOl'l to CoIlf9f of Ewcltlon Requi re<! RegistratiOll by lne119101e It'dents 1<111 be dr'Qpped without notice 
166196 001 Lf L[ 01 TElA I Rock1tge_ Lynne 
SPGN 510 Exceptional Child in Reg Clsrm 3.0 Cr 
Gr~dtJ~tl' students ($elliors with penlllss1on) Class(es) permitted: GR~ GAAA GRS I GRSP GRTe 
AQaiSS101'l to College of EdlcatiCWl Required Registration by lnt1191bl£> Hur3ents will be dr"oppl'd without notice 
169590 001 LE lE 01 11 5:30- SlOP 20B POlITE 30 
SPGN 585 Practicum: SXI 4.0 Cr 
DeparUleflt Pe .... aslon Req.llrf(l Graw.te students (Semon with ~jSShln) (!.ns(es) ptnlltte<! GROll GRI'IA GRS I !i!SP GRTt 
Achlss10n to Colll!'9t of [Matton Requirtd Reqlstrit10n by Ineligible ~tl.ldents ... ill be dropprd without notice 
1661~ 001 LE lE 01 TSA. I Rockl.9t. lyme 
SPGN 586 Practicum;n Special Education 4.0 Cr **CR/NC** 
Dep.lrUleflt Per.\ssion IleqJlred Adllsslon to Col1e9f of [dleation Rf'I:p.urtd 
Reg'~tration by 11'1f'11\1ibl, stl.ldenU will bf' l1roppeod without I1Otlc, 
165lJ4 001 L[ L[ 01 TB4 Rock1._ lymt' 
SPGN 621 Law&Pub Pol·Indiv w/Oisibilit 3.0 Cr 
Grawat, students only Chn(f's) Pf'rwftttd- G~ GRM <iRS1 GRSP GilTC Prerequi$ite(s) SlIGH ~lO 
nOl43 001 L[ tE 01 W 5:30· 8:IOP no PORTE IS 
SPGN 630 Integ Curr&Educ Prog for Sp Ed 3.0 Cr 
StudMt.,st bf' WOI"tt!'l\l on" second Special fdlcation crrdPnt1l1 or a dfogrf<> progr. Gr.OJit, studMts only 
Clus(,s) ~1tttd GRDA GRIIA GRS! GASP GillC 1411155101'1 to f')l1ege of fd.KatlO1'1 Requirtd 
Registration by 1r\f!I1\1ible students will bf' drOWf'd wltl'lout I1Otl" 
166194 002 tE LE 01 T 530· 8:10P 211 PORTE 20 I<wlattk. Hanrrf'tt, 
SPGN 661 Adv Assesmt & Decsn Hkng 3.0 Cr 
Dtp.rtlll'nt P'nllHion Re~.JIrtd Graduat' studf'nts only (1.155('5) permltt~ ~ GRMA GRSJ GRSP GATe 
AdIllsston to COlll'9l' of Education Requtred Registration by Inf'ligible ~tudf'nU will be drOOPed without I1OtlCl' 
166193 001 LE tE 01 11 5:30· g:OOP 2ll PC T( 20 Bf'ebe. Pltchae1 
SPGN 689 Internship· Special Education 6.0 Cr **CR/NC** 
ClepirUoel'lt Pfonlission Requlrtd 14IItssion to Collf'ge of twcation R'·O.J1re<! 
RegistratIon by ineligible studf'nts wll1 bf' dropped without 11011" 
165335 001 LE LE 01 TBA 
SPGN 690 Masters TheSis 1.0 Cr 
3 Rock lage. Lymt' 
**CR/NC-
OepartllMt PfonIlsston IIl'OJlred Gradlate stuclents only Class(es) pe,""t·..:I GRIll GW. GA:SI GRSP GATC 
AOIission to Col1f'9t of Ewcatlon Required Regi5tration by In'llglble "t,D~'B wl11 be dropped without I10tlee 
166192 001 LE LE 01 lBA 1 ~a~arr' Gary 
SPGN 691 Masters TheSis 2.0 Cr **CR/NC-
De!lar~t PeniiSsion Required Grawate studf'nts only Classfes) ptNfIlttfCI G~ GRM <iRS1 GRSP GATC 
Atbisslon to College of Ewcnlon RequIred Registration by Inellg1ble <,t\lClents wl11 be dropped w!t~t notice 
166191 001 LE LE 01 TBA 1 Havarr'. Gary 
SPGN 692 Masters Thesis 3.0 Cr **cR/NC** 
DeparUoel'lt l'et'8inlon Rt!J,Ilred Grawat' stl.lCltnts only (Iass(,s) pe ... !tttd ~ GRHA GRSJ GASP GATC 
Adlission to Collf9l' of El1ICatfon Rt!J,Ilrtd Rfgistrat''lI'1 by inel1g' Sb ...,1\ -..-111 De drOPPed witl1cut I1Otie, 
166190 001 L[ LE 01 lIlA I Na~arre Gary 
SPGN 694 Interdisciplinary Sem Spec Ed 2.0 Cr **CR/NC** 
Gradlat' stl.lOents only I1aJors pe,..itttd. SP89 SP90 SP99 
Achi ssion to College of Ed.Ka t lon Required Registration by trrf'llgible Uudfnts will be dropped without I10tlee 
17129S Section Title; Se. t.ot 1.lr Child 
17129S 001 lE lE 01 T 5:30· 720P TBA 15 Navarre Gary 
SPGN 697 Independent Study 1.0 Cr 
De!larUltnt Pt,..ission Required Grawat' UudMts only Class(es) p!"nlltt!(l GRIJI GRKA GRS! GRSP GIITC 
Matsston to (olll'9l' of Ewcatton Requutd Registration by Ineligible stlJdtnU wil1 be dropped without I10tlce 
166189 001 lE LE 01 TBA 3 N.~arre. Gary 
SPGN 698 Independent Study 2.0 Cr 
ClepirUoel'lt l'et'8iSSlon Requlff(! Grawat, stlldents only (Iass(es) perw1ttf(l GROll GRHA GRS! GRSP GIITC 
Alhlsslon to College of Ewcatlon Requirtd Registration by lneligible studf'nt~ wl\1 be dropped without I1Otle, 
166188 001 tE tE 61 lBA I Nharre, Gary 
CQII Touch_Tone Rtgi)'irQI;onjor upduted (ourse llIjornwllon. Cull Q(Qdemie ueput1nwntjor TBA Injorm4/ion. See pAgr Gll for Code Key. 
Wlnlrr 2003 CiluSc:llrdu!r u or 9f l2f02 r agr 126 
Special Ed. General Studies Touch-tone Code : 178 
Sect 10 No. 1'1.,., T Sf O. Tille RoI:a 81 C Pr iur Instructor 
epe ent tu r 
Dep.art.nt ~isslon Requ-lred Grawate ~tudents only Class(~) ~Itt~ ~ GR!IA. GRSI GRSf' GIlle 
. AQII;tsston to Collf9t of E(lucatl(l1'1 ~jred RegIstration by lne1191ble ~t\.l,~ts will be df"oppflj without notice 
166186 001 lE LE 01 lBA J N.!varre Gary 
SPGN 719 Adv Seminar :Spec Ed Admin 2.0 Cr 
Gradlate stuclerlts only Prer!(J,llSite(s) SlIGH 619 
171296 section Title: Special Edue AOIlnlstratlon 
171296 001 L[ LE 01 Sre spec1al .eet l"9 scheOOle l!l Navarre. Gary 
171296 Special IIl'l'tlng 1/11 5 9:00 · 3;001' 211 Pa!TE 
111296 Special llle'eting }125 5 9 00 - 3'001' 2ll f'tRTE 
171296 SpeCl.!ll _tlng 2108 S 9,00· lOOP 211 POnE 
171296 $j)e<:I.,1 _ling ZI2Z S 9,00- 3:001' 211 PCRTE 
111296 Special _t1!'19 Jill 5 9:00· 300P 211 f'(RlE 
Special Ed. Hearing Impaired Touch-tone Code : 184 
Sect 10 No PI"", T Sf OJ Tille ~ 81 C Prlur Inst ructor 
U amenta S 0 19n om r 
~ Stl.lCltnts on Aca81c Probatton RegiStration by ineligible students will be drOl)pl:'(l wlthcut notIce 
166185 002 lE L£ 01 T 5 30- 7:ZQP JZO PORTE 15 Clkatricis, Kevin 
SPHI 392 Introduction to Audiology 2.0 Cr 
Dfpartllent ~er .. issjOll Req.med 'jo Students on Ac aderli c Probat ion 
Registration by Ineligible students will be dropped without nottce 
1712'17 002 LE LE 01 T 2:00· 3:SOP TElA 15 Lee. Lid1a 
SPHI 394 Aural Habil;tation/Rehabilitat 3.0 Cr 
Dfpartllent PeflIl$Slon R~ired tlassCesl peflIit t ed GROll. ~ GRSI GRSP GATt t.GJR IXiSR Prff~lslteCs) SPHI J92 
No Students on Ac"'l~ Prd;Jalion RegIStration by ineligible students wtll be drClppf'd Wltnout notlCe 
166184 001 U tE 01 T Th 1:00- 21SP 207 Pl:RTE 25 CulM ~athlee'\ 
SPHI 435 Phonetics & Hearing Impairment 2.0 Cr 
Dfpartllent PenliSS100 Re~lIred Prff~hite(sl SPSI 332 & SPSI 336 
171298 002 U U 01 T Th llOO·ll:SQA 211 PIll.TE 15 ().Jim Othlee'\ 
SPHI 437 Adaptv Cu rr Hear Impair Studnt 3.0 Cr 
Oe9artllent PfN11S$lon ReQuired Classtes) penlllitted GRlJI GRI'IA GRSI GRSP GATC t.GJR UGSR llajors per.itted SP12 
Prereql.llsiteCs) SPHI:m & SPHI 387 Adlission t o Coll~ of EGlCation Required 
Registra t ion by IneligIble students w111 be drowe<l withool notice 
166183 002 LE LE 01 T Th 1 00· 2:151' 211 Pal.TE 20 Nash. Gayle 
SPHI 487 Speh Praet -Hearng Impaird Pers 1.0 Cr 
Dfpartllent ~iU'on Required Class(esl penIIIltted- GROll. GltIA GRSI GRSP GATt lGJR UGSR llajors ptnIltted 51'J2 
Prer~!site(s) SPHI436 AIa\sslon to Coll~ of Ewcatlon lle<JJired 
Registrnion by'ineliglble stl.lClents will be dropped without notice 
169013 001 L[ lE 01 F '100-12001> TBA 5 {).JIm. 1.iIthlee'l 
16'1074 003 L[ lE 01 F 900- 12:001' TElA 5 {).JiM (a thlee'\ 
Special Ed. L.D. Touch - tone Code: 180 
Sect 10 110. Plan T Sf oa s Ti _ Roc. 81 Pri .. r Ins t ruc:t 
due 1 earn lS r 
Cllsstes) per.itted GROR ~ GRSI Gl& GATC lGJR LGSR O'refequisite(s) SPGH 251 
t.!)aisslon to College of Eclucatlon Required Reg istration by inel1<jible s t udents will be dropped without !'IOtic~ 
166182 002 LE lE 01 T 3 30- S ZOP Z2Z ?(liTE Z5 ~. ~Ichatl 
166181 001 LE LE 01 w 5,30- 8: 10P 223 PORTE 25 Shulte. Karen 
SPLI 678 Oiag Prscrptv Prog l.D. 3.0 Cr 
Gradllte stuoents O'lly ClassCes) per.ltted GRE:R GRM GRSI GRSP GIUC O'rereq.nsite(s) SPGN 6JO , SPQf 661 
Mlission to Collf9t of EGIC.tion Required Regist ration by inel1<jible students will be dropped without notice 
166leo 001 tE LE 01 W 5:30· g:oop 21Z PCRTE 25 Btebe. ~lchael 
SPlI 693 Practi cum in l .O.· 4.0 Cr 
Thef"e is. -.:Iatory Dr9aRlz.tIONl III!fting for all sections at S p. on January OJ in 106 Porter Gr.wate students only 
ClIss(es) peflIltted_ GROR GRI'IA GASI GItSP GATt O'rereq..iSite(s) SO'U 678 
MlISSIO'l to College of EWCttlon Requ1red i!fogistratiO'l by ineligible students w111 be dropped without notice 
166178 . 001 lE IE OJ T8A 12 
166179 OOZ LE tE OJ TIlA. 12 Beebe ~ ichafl 
SPlI 712 Resreh Coll oqu ium: l.D. 2.0 Cr 
Gradlate students only PrerfQl.liSHets) SPl I 693 & HIPS 671 
• 166177 001 LE LE 01 W 5;30· ';200' Th\ IS Navarre. Ga ry 
:,peclal Ed. M.1. Touch-tone Code: 181 
No Students on AcaOeali( ProDat 'on ",<,"''''.'00 by Ineligible students . 111 be dropped without notice 
166116 002 _E LE I 00· 3 tOP 301 PCRTE 20 lIcGimiS_ JKUf 
SPMI 350 Intro Mental Retardation 3.0 Cr 
O'r!f~1slte(s) SffiIj 31 & psy 101 or P$y 102 Equiv~lent to. SPIll 551 No Students O'l Acadeilic ProbitlO'l 
Reg1strnioo by 1neJjg\bl~ students .111 be <lfopped without notice 
166175 001 LE lE 01 T Th 9.oo-10:ISA 231 PCRTE 25 Pdri::ef. Kathlyn 
Coli Tou ch_TolII! RegistraliOfllor updal/!d course in/ornwliolf. Call academic dl!plUllfl<'-nl/or TSA InformOlion. See page G2J lor Code Key. 
Wlnlfr 200J Class Schfdulf U or 9fl l/02 Pagf 117 
-
Special Ed . M.I. Touch-tone Code: 181 
Sect TO Plan T Gr ST 0" TI_ ~ 81 Prlur Instructor 
I uc Menta y~: em r 
Cl.tss(es) pefWitttd GRDR GRIIA GRSI GRSP (j,m UG.JI LCSR PrertqJ1s1tels)' SPMi 350 & SPM I 240 
Adlllssion to Col1rge of Eoocat11)"1 Required Registration by ineligible stU<!ents wm be dropped without r'IIltlce 
166174 002 LE lE 01 \I ~>30- 7.ZIW 217 PeRT[ Z5 IIcOonald. Kathryn 
SPHI 429 Ed Prg/Cur Dsn Std w Rtd 3.0 Cr 
Concurrfnt re9iStratl<:W1 In prerrq.mHe crune. sPIll ~,~lttKl Class(ts) ~ltttd; faIR ~ ~I GRSP GRTt tliJIt lGSR 
Prffe<J,llslte(s) SPK[ 4Z1 .IdIlSSlon to Col1e9f of (<lJcUlon ~Ired 
Registration by illl!ligible StUCk'rlU wm IX" drllWfd wIthout notice 
166173 001 lE lE 01" 5.30- 8.101> 215 PCRTE 20 Itc;(ilmis. Jac~je 
SPHI 483 Ed Studnts w Severe Rtrd 4.0 Cr 
(lass(rs) f)el'1litttd GROR GRI'.A GRSI GRSP GRTt LGJR ltiSR Prereq.llslte(s) SPIll 350 & $PGH 46\ & SPHI 240 
Mnlsslon to Co11ege of Eoocatlon Required Reghtratlon by Ineligible students wm be dropped without notice 
166167 001 LL LE 01 T Th 1:00- 2:5OP 306 I'GlTE 20 Parker. Kathlyn 
166172 002 LL LA 01 TBA 4 P.rker. Kathlyn 
166l7l 006 It LA 01 ~ 800·12:JOP ny. , P.rktr. I(athlyn 
166169 (l()4 II LA 01 T 800·IZ·3OP T8o\ , P.rktr. I:athlyn 
166170 005 tt LA 01 W 8oo·1ZJOP T8o\ , P.rktr. I(athly!1 
166168 003 II LA 01 Th 800·12 30P T8o\ 4 P.rktr. Kathlyn 
Special Ed. P.O. H.I. Touch-tone Code: 182 
Sect 10 No. Phn T Gr ST Oas 11001II 81 Ca Prhlar InstroctOf" 
r · 1n c ys t m r 
No Students on Acadellic Probation Rt'jjlstrttlon by iroellg1ble students will be dropped without notice 
166166 001 tE LE 01 T 100· J 4l)P 307 I'GITE IS Mdtrson. Rc:!btrU 
SPPI 360 Path Tchrs Phys&Hlth 111'4' 3.0 Cr 
Prtftqlisite(sl. SPPI 310 ItO StudenU on Ac.oe.1C Pronation 
Registration by iroe1191ble Ho.4tnts will be dr"o!lPtd without notiCe 
166165 001 tE tE 01 T 530· 8HlI' 129 PIlITE IS Modtrson. Roberti 
SPPI 412 Anc Srv/Hl th Pro Tchr PI 2.0 Cr 
Class(es) peMllltttd GRDR GRI'A GRSI GRSP GRTC LGJR I.I:iSR Prerequlsite(sJ' SPPI 310 
~tsslon to College of Erucatlon Rfqulred Registration bylroel1g1ble students 1011 be dropped without notice 
166164 001 lE tE 01 lh 530· 7:2OP Zit PIlITt 15 MGerson. Roberta 
Special Ed. S.L .I. Touch-tone Code: 183 
Class(es) per.Hted GROR GIIHA GRSJ G/i:SP No Students on Acadellic Probation 
Registration by ine119\ble students wll1 be ...... tlce 
170333 001 LE tE 01 W IOOO·It:5DA 214 PORTE 40 Ton~ovich. Jo/vI 
SPSI 336 Physiologic Phon: Anat & Phys 3.0 Cr 
Class(es) ptrIltted GROR GRI1A GRSJ GASP ~TC L&JR LGSR For-.trly knCMI U SPSI 316 
No Students on Ac~lc Probation Rt'jjlstrnlon by tnellgible students ..1\1 be dropped w1thout notice 
168938 002 tE LE 01 ~ W 3 00· 4 lSI' Z24 PIJITE 25 Hoodln. Ronald 
SPSI 337 Language Acquisition 3.0 Cr 
No Students on Ac.t\ellic Probation Rt'jjtstratlon by Inellg1ble students 1011 be dropped without notice 
166163 003 LE U 01 H W 1:00· 2:15P 224 I'()ITE 24 Hoodln. Ronald 
SPSI 340 Phonolgical & Articuln Disordr 3.0 Cr 
Prer~lsHe(s) SPSI 332 & SPSI 336 '" SPSI 337 No Students on Acadl!lllc Probation 
Registration by ineligible studfnts ,,111 be CI""(lppe(I without notice 
16495S 001 lE tE 01 1\\1 100· Z:ISP 307 PGlTE 17 GorenflO. Carol!!' 
SPSI 342 Language Disorders in Children 3.0 Cr 
IUjors perwltted SP35 No StuOrnts on Acadl!llic Probation Rtgl$tr.tlon bylroellglble stl.ldtnts w111 be dr~ without nottce 
165023 001 lE tE 01 H W lloo·12,lSP 217 I'GITE 17 Cupples. Willie 
SPSI 343 Clin Methods Speech· Lang Path 2.0 Cr 
Prer~lsite(s) SPSI 340 & SPSI 342 
16S(]24 001 LE LE 01 ~ W 100· I'SOP 217 ~TE 12 Cupples. Will1e 
SPSI 347 Mgt of Acq Nerogenic Com Oisor 3.0 Cr 
Kajors per.lttrll SP3S Prertq.llslte(s) SPS! 340'" SPSI 3(2 No Students on Ac._le Probation 
Registration by Ineligible students "Ill be ciropped without nottce 
171301 001 lE LE 01 ~ W 10.00·11 IS-' 213 FUllE 17 Hoodln. ~ld 
SPSI 452 Voice 3.0 Cr 
Prer~ISltf(S) SPSI 332 '" SPSI 334 '" SPSI 335 '" SPSI 3J6 '" SPSI 331 No Students on Acideilic Pronation 
Reglstratton by Ineligible students wtll be dropped without notice 
166161 002 l[ L[ 01 T 530· 8:10P 300A PORTE 20 
SPSI 454 Stuttering 3.0 Cr 
PrertqJlslte(s) SPS I 332 & SPSI 334 & SPSJ 335'& SPSI 336 '" SPSI 331 No Students on AcolOl!lllc Prcbatlon 
Registration by ineligible !>tudents w'l1 be dr<:Jpptd without notice 
171302 002 tE LE 01 ~ 'oj 3,00· 4 ISP 217 ~TE 20 Cupples. Willie 
SPSI 508 Hulticul/lin Com DevlDis 3.0 Cr 
GrddJate stude!lts (SMIOf"S "lth per.U~lon) 
Malsslon to College of Educnlon Req, . irt'd 
171303 001 tE LE 01 
Chss(es) per.ltted. G!M GIlM GRSI GRSP GATC 
Registration by Ineligible studtnts will be droIlCJE'd "Ithout notice 
Th 530· 8·IOP 305 I'GITE 17 Stevens Lizbeth 
Cull TOllch-Tont RtRistrutionjor IIpdutw rount injormutlorL Cull ul:fldemll: dtportlflt"tjor T8A injO'lI1IltiorL Stt pogt G2J jo, Codt Kt)'. 
Winter 2003 Cllss Sc:hedult IS of 9/12102 Page 128 
Special Ed. S.L.I. Touch-tone Code: 183 
Sect to No . Plan T Gr ST Da 5 nile Roo- 81 C Prl . ar Instructor 
In ract ce pc . ang Pat r 
DepartMnt P!rlltsslon ReqJl rN ""jor5 perllitted S~ 
164838 002 LE lE 01 T 1I4S·IZSOP T6A. 12 Tonkovich. Jdwl 
SPSI 538 Clin Practice Spch·lang Path!! 2.0 Cr 
Dep.rtMnt ~tsslon Req,llr.d IIiIJors ~1tted Sf'999.I 
171304 002 LE lE 01 T 114S·12.SOP TeA 12 TrioYld'I . Jim 
SPSI 555 Neuroanat&Physio Sp Path 2. 0 Cr 
Graa..ate students (Seniors with penllsslon) (lassies) PtnIltted GlI[R GRI'o\ GASI GRSP GRTC 
AQllsslon to Coll~ of [<lIcatlon Re<JJlred Registratu)1'I by ineli\llble students 11111 b@ ~ without notice 
171306 001 LE lE 01 Th 900·10 SOA 213 PMTE 20 Hoodln. RonIld 
SPSI 568 Diagnostic Methods 3.0 Cr 
Gr.,wate students (~Iors with Ptr'llisslon) (lassies) Ptrwltt!d, GROR GRM GRSI GRSP Gille 
AOItsslon to Coll* of E<lIcatlc.l ~Irrd RegistratIon by il'lell\llble students wIll be ~ without notice 
166159 001 II lE 01 w 1000-12 40P 320 PMT! 10 Gorenflo. carole 
SPSI 614 Aphasia 3.0 Cr 
Gr.l<kl l te students only ClaSS(6) penlltttd: GROR ~ GRSt (lISP GRTt I'r!requtstt!(s); SPSt S55 
~tsslon to (011* of Ewcatton Req.llre<j Registration by tneligiDle students will De dropped wltt'ocM;t nottC! 
16S397 001 lE lE 01 w LOO· 340P 215 PIlUE 17 TCri.ovtch. JoIwl 
SPSI 616 Exprmnts in Speech-Lang Pathol 3.0 Cr 
Gral1l.te s t udent s only Class(es) pe:r.lttM_ GO GRJ1A GRSI GRSP GRTC 11/1]01"5 pe:r.lttM; SP9994 
AMlssl on t o Col1* of E<1Icatioo Req.llred Registration by in!llgibl! students will be dropPfd wltt'ocM;t notice 
166m 001 l E LE 01 11 9 30·12101' 30] !'(lITE 11 Gorenflo. carol! 
SPSI 618 Lang Disorders School-Age Chil 3.0 Cr 
GraWlte s t l.ldent s only ' Class(u) pe:r.lttM_ GRlJI GRAA GRSI GRSP GRTC 
Aalfsslon to (011* of EWC<ltlon ~lrM R!9lstration by in!l1gtbl! students will be dropped without notlu 
171310 001 LE L£ 01 T 1 00· 3 40P 218 ~TE lO Cl4l91u. W1111t 
SPSI 622 Augmentative COlIIIKJnication 3.0 Cr 
164841 001 LE lE 01" 530· BIOP 212 PGlTE lO Stevens. t1zbetn 
SPSI 624 Neurogen COllJlllnc Disords 2.0 Cr 
Grawate students only Clus(es) PfI'ltttcl GRIR GRM GRSI GRSP GATC Prffeq.lhlte(s) 5I'S1 555 
~Isslon to (011* Of E<1Icatlon ~ired R!9lstratlon by Ineligible students w111 be 6ropped without tlOtlce 
17033A 001 lE lE 01 F I 00· 340P 218 PIlUE 20 TortOlllcn . JoIv'1 
SPSI 687 Clinical Internshp Speech Path 4.0 Cr **CR/NC** 
O!partllel'lt PenllsSlon RequlrM Hijors pe:r.IUM- SP9994 
164840 001 LE LE 01 T8A IS G1MbeI"9. Sar¥l 
SPSI 688 elin Intern Spch-lang Path II 4.0 Cr **CR/NC** 
Depart.rlt Penlhslon ~lred Hijors ~ltted SP9994 Pre~1slte(s): 5I'S1 681 " SPSt 614 1 SPS I 624 
l1lJIl 001 LE lE 01 T8A 8 GlnsDeI"9. sarah 
SPSI 689 Pub Sch Intern Sph Pth I 4 .0 Cr *"'CR/ Ne-
Depar t.rlt P_Inlon ~lred GriWate students only Clus(es) ~tted: GRIR GfIM GRSt GRSP GATC 
~Isslon to (011* of Ewcatlon Requi red R!9lstration by Ineligible stuOenu will be cIr"oppM without notice 
166156 001 LE lE 01 T8A 8 Stevens. llzbeth 
SPSI 694 Sem Prof Issues Spch·Lng Path' 2.0 Cr **CR/NC** 
Gra<1late stud!nts only Chss(es) per.itted. GRM GRHA GRSI GRSP GaTC 
MI1lsslon to ((111* or Education ~Ired Registration by Ineli<;Jlble stlJdents will De dropped wIthout notIce 
166155 002 lE lE 01 W 5:30· ]·2QP 211 ~E 15 Ginsberg. Sar ah 
SPSI 697 Independent Study 1.0 Cr **CR/NC** 
Department Pel"lllisston Req.l l red Gnclune sti.ldent s only (lass(es) penlltttd : GRDR (;RK.I. GRSt GIISP GRTC 
A.ciItsslon to Coll~ of E<1Ication Req.llred R!9lstration by Ineli <;J lbl e stlidents will be dropped without notice 
166153 001 lE lE 01 T8A 3 Ton~OIItch. JoIwl 
SPSI 698 Independent Study 2.0 Cr **CR/NC** 
DeparUitnt ~n1\Ssion IIlqI.Itred GriWate stl.dents only Class(es) pe ... ltttd GRIR GfIM GRSI GRSP CRTC 
~1S$ton to Coll* of E<1Icatlon Required Registration by ineligible stuOents wl11 be dropPfd without notice 
166150 001 lE LE 01 T8A J TCri.OIIlch . John 
SPSI 699 Independent Study 3. 0 Cr **GRiNe" 
DeparUitnt Penlission ~Ired Gra<1late students only Class(esl ~itted GO GfIM GRSt GRSP GRTC 
MiIIIssion to (011* of Ecl.Icitlon ~I(ed Registration by inellglble stuclents ifill De dropped without notice 
16614g 001 LE LE 01 TeA 3 TonlOlllch. John 
Call Touch_Tone RrglstrotionlOl upduttd courst ;nlo",/O.Iio,,- Call flcodtmic dt ponmtllflol TfJA I'llormatlo,,- Stt pogt G1J 101 Codt Key. 
Winltr 2003 CllI.ss Schtdule .. of 9/12102 Pagr 129 
Special Ed. Vi sually Impaired 
S«1 10 No . spec Plan Tree Gto Sf !Un Tiw Roc. Bldg 
spvt 366 EYe & vision-A1lat & phys 2.0 Cr 
Pr~tsite(s) : SPGN 251 No Stl.lClMts on Acadellic Probation 
Rfglstratlon by IMliglble stuclel'lts will be ~ without rotlct' 
Touch -tone Code: 185 
e" Prfurr Instructor 
171312 001 lE L[ 01 II LOO- Z SOP Zll POll{ 15 L1. Ts.I-Plng 
SPVI 464 Hthds of Teaching Bl ind 3.0 Cr 
(lus(ts) ptf'1l1tt~ GROll GRIIA GRSI GRSP IiITC OOJR 1Xi5A Prt'rt(JJlSltt(s) SPGN 251 
ADIIlss lon to College af Ewcatfon Required Rrgistratfoo by Inellglble st~ts ... 111 be dropped without notice 
171313 001 lE L[ 01 T Til 1 :00- Z lOP 219 PORTE 15 B.Jrach. Geor9t 
SPVI 465 Braille II: Nemeth Code 3.0 Cr 
Clus(ts) pef1l1tted: GROll GRKA GRSI GRSP GATe IJGJR lGSR Prtrtl)llslte(~J SP~t 365 
14I1ss1on to Colltg@of [Q.Ic.tlon RequIred IIrglstratlon by IneligIble Hudents .. 11\ be aropped without notice 
165336 001 LE lE 01 T TIl ll'OO-1215P 310 PatTE 15 LI. Tsat-Plng 
Student Teaching 
A separate application to.- student tNChfng Is available In Z06 Porter ~ tllfo tollf9! of El1Ieatlan hftdlng f04'" furthfr Infcnatton 
Student Teaching Touch-tone Code: 170 
DepartJent Per.isslon R.e!J.llred peillitted GRIlR GRIto\ GRSI (IRSI' GRTe LGJR lKiSA 
AOIlsslon to COllege of (Mitton R@qutred Rt9tstr!tlon by lnf119\bfr students will be d~ without ootl" 
168953 001 LE LE 01 lIlA 3) 
EDUC 491 Student Teaching . 10 .0 Cr 
O@partMtnt ~l$ston Req.llred ClasSlts) ~Hted; GROll GIiPIA. GRS! (IRSI' GIITe lGJR OOSR 
Adlisslon to College of Ewc.tlon Required ~Istr.tlan by 1/1t1l9\blr HuOer'Its wi 11 be cIr'oppf<I without rotler 
Ui8971 001 LE LE 01 T&P. 70 
EDUC 492 Student Teaching 12.0 Cr 
OepartMtnt ~Isslon Required Classles) ~1tted GROR. GIiPIA. GRSI GIIiP GIIte l6JR OOSR 
blsslon to College of Eo..catlon Required Rr9fstratiDl'l by IneligIble Ul/OeI'lts ... 111 be dr'oppe<I without notice 
169005 001 LE tE 01 1aA 335 
EDue 495 Student Teaching 4.0 Cr 
~.r~t Per.I$5iQl'l Requlrt(i Classles) pe/'1l1tted GRDR GR/'A GRSI GRSI' GIlle LGJR L(;SR 
AOIIls slon to College of El1Icatlon R!qulred Registration by.lneliglble ~tl!dMt5 will be dropped without IIOttef 
169011 001 lE LE 01 TBA 51 
EDUe 496 Student Teaching 6.0 Cr 
~r~t Pentsslon Requlr~ tlus(.s) pMlltt~ GRtlR GRIIA (,kS1 GASP GATt lGJA lKiSR 
~I$$'on to tol1* of Ewcatlon Requlr~ F!eghtrnton by IlOtl1glblt ~t~H will bt Oropptod wIthout notlet 
169021 001 LE LE 01 TBA so 
EOUC 497 Student Teaching 6.0 Cr 
~r~t Penlsslon Rtq.Ilrtd tlass(ts) perllitted: GADR GRIIA. GRSI GASP GATt LGJR lKiSR 
AQIolulon to tol1* of Ewcalton Required Registration by lI'1tllg.blt .\~U ,,11[ bt droppeod "Ithcut notlct 
169038 001 LE LE 01 TBA SO 
EDUC 499 Student Teaching 6.0 Cr 
Dfpar~t P,rIIlsslon Requlr~ tlus(.s) perllltted: GRIll GAM GASI ;:,i!S~ GATC LGJR lKiSR 
.'4I1ss1on to College of Ewcation Required F!eglstratlOl'l by In.l1glbl. HuOents will be dropptd .. Hhout notlet 
169061 001 lE lE 01 TBA 60 
Teacher Education 
AlIIISSI<»l PelICY My niJdtnt vho Is preparing to bt a ttachrr .. st bI <tOIIltt~ to t/'lt to11* of Ewcnlon. Mlhslon Is not 
allto.atle . Thtt-t art grade point Ivtragt. ttst score. arid other rtqUlrtl'l@l"lts tor aa.lsslon 
Students -un pass all sections of the baSiC $~lnS ttst of tIw "Ichl.;"" Tt$t too- Ttad"ltr ~rtlflcnlon In order to bt glUed to tIw 
(011* or Ewcatlon. Students II)91y for acllission In 206 Porur .fur COIIOlttlrog S6 undergrldlme cr~1t hours. 12 of IotIleh -ust bt 
ff'Ol EltJ wUln courses art Ii_Hed to ~sons ioho have bten offfc1.l1y Il)IIltt~ SH toll* of Elb:atlon hNding for furthfr 
InfOrlllltlon 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
SPl'Ct 10 No . ec Plan T ST Oa s TIIII(! Roc- 81 C Prl.ar Ins r or 
e eve oping , In r 
CortqUlsite(s): CURR 215 Prtrequlslt.(s) psy 101 Forft!rly known as HECR 214 
170079 002 lE lE 01" W 1230- 145P 219 P(JITE 2S Williston. Judith 
170078 OOJ LE LE 01" W 2:00- J:15P 219 P(JITE 25 Williston. Judith 
CURR 215 The Develp Professional in EeE 2.0 Cr 
Requlrn a J hour pef" vtek p .... CtlCIll Cor~islte(sl. QfIS{ 214 Prtr~q.l1s\tt(S) PST 101 Forwrly tl'l(MllS IIfCR 21S 
110080 001 LE LE 01" 9;00-10:JOA 214 POll[ 17 Williston. Judith 
170081 002 lE LE 01 T 1000-ll 3G4 224 P(JIT[ 17 Wllllston_ Judith 
170082 003 LE lE 01 T 12,00- 1 JOP TIIA. 11 Williston. Judith 
Cilli Touch.Tont! Rt!gistffltionjof updottd coun, /njOf1tliltiolt. Call ocrultmlc d'fH1"nllmlof TIM inlOfmllJlolt. $u fHlIt! G2llDf Codt! Kty. 
Winlcr 2003 Clan Schedule IS or 9112102 I'age 130 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
5«:t 10 Mo . SrH Phn T Gr ST Da $ Ti~ ~ 81 C Pr i.,r Innructcr 
COOR 3U2 Hetn Ollntegratlng Cur in"c" 3 :U lr 
Clus(ts) PtnIltteil GROll (jRK.I, GRS! GRSP GRTC lXiJR l.GSR Cor~ls1te(s) QJIII J()J Prtr~ts1tf(S) [OPS JZ2 or EDPS 325 
AdliSS10l1 to Coll'9t' of [weatll):'! Rfqutred Registration oy IneHglble ,t~ .,,11 ~ dI"Oppt<I without notice 
170073 001 LE LE 01 T Ttl 1100·12 151' 212 I'(IITt 25 Paclorek. K.!ren 
170074 002 lE lE 01 T Ttl 1230· J4SP 21Z PGfTE 25 P.cloret. IC4ren 
CURR 303 Implementing the Currie in £eE 2.0 Cr 
(lass(ts) PtBitt@<l GROll GRI1A GRSl GRSP GRTe l.CJR t.GSA Cort<JIlsltf(S) ClJRA 302 
P~~lsitr(s) ClIlR 214 & ClI!R 215' EOPS 3Z2 or EDPS 325 .tOIlssion to (01,* of EwcatlD'1 Rfqulred 
Registration Dy"wllg1ble students 101111 be drqlped without notice 
17C1085 003 (I Cl 01 T 8:00· g,3QA 232 PCRTE 
170083 001 Cl Ci 01" 12,00- 1:3OP 306 PG!TE 
170084 002 (1 (1 01" J 30· 5:00P 211 PGrrE 
CURR 304 Curri e & Mthds-Elemntry 3.0 Cr 
17 
17 
17 
GrosS&)n Sue 
Gt-osS.l1an Sue 
Gt-os~n, Sue 
,1,11 sections reQI.l1re flehl experlenceipractlCU11 hours. Class(es) per'llitted :'iR[R GRKA Gi!S! GRSP GRTC lGJR LGSR 
Cor~tsite(s) FElE 301 Prl!req:JiSlte(s) fOPS 322 or tOPS 325 ~hsi~ to Collfge of Erucatl~ Required 
Reglstratl~ by lReI1CJlble studtnts will lit dropped without notice 
m075 006 CE LE LE 01 S 9:00·11:45A 214 PGlTE 25 
166145 007 LE LE 01 1\ W 9 30· 10 :45A 3008 PORT[ 25 Lowenstein Ethan 
17234S 012 l[ lE 01 II W 9:30·10:45A lOlA PORTE 25 ~r.on. Deborah 
172349 013 LE lE 01 T Th 9,JO·10:45A lOS P(JITE 25 Ketsey·Kartlne~ Linda 
172511 015 LE LE 01 T Th 9:30·10:450'. TBA 25 Johnson Elizabeth 
166144 002 LE lE 01 T Th 1I:00·12:15P 223 PORTE 25 Johnson Elizabe th 
166141 004 LE LE 01 II W 12:30· 1:45P lOS PORTE 25 Karwotl. Deborah 
166141 Slock ~tlon If you register for the above sectl~. you lUst also register for EOPS 340. section 10 '166106. 
166141 OeparUlent Penlission Required 
166147 010 LE lE 01 II W 1230· 1:4SP 305 PORTE 25 lOWtrlsttln Ethan 
166147 For the abalo-e SecttOfl. class tt .. Irwolves weel<;ly field e~rlence In the DttN.nt SChools ~rUlent Per-.ission Required 
166143 001 LE lE 01 T Th 12:30· 1 45P 223 PORTE 25 Johnson. Elt~abeth 
166143 For the aw.e sKtion. class tl11t' tnvolves weetly field expertence i'l a Detroit school Oepartllfnt Per-.Isslon Required 
1721)95 011 U lE lE 01 II 400· 64t1P TBA I(lliS 25 Schl.aru Shelly 
171076 005 CE lE LE 01 f 4 :00· 6 4SP 214 PORTE 25 Okey Jo.f.M 
166142 008 LE LE 01 Th 5:00· 7:40P 212 PORTE 25 Stapleton. l1ary 
112481 014 CE IE lE 01 Th 500· 7 40P TBA OUV 25 Suplet~ l1ary 
166146 003 CE LE l[ 01 T 5:30· SlOP TBA DUV 25 ~nla ~ron 
CURR 305 Curric & Hthds·Secondary 3.0 Cr 
Clus(es) per-.1tted GAM GRW. (iRS1 GRSP GRTC lGJR I.GSR Corequlsite(s) HIT J02 PrerequlSlte(s) EOPS 322 or £DPS 325 
~lssion to College Of Erucoltlon Requi red ReglstratiOfl by Ineligible stl.Jdents Will lit dropped without notice 
171909 008 CE lE lE 01 S 9:oo·11.5Of. 212 PORTE 25 ~orenko1lllp. D.twn 
166137 004 LE LE. 01 11 II 1I·00·12:ISP 219 PGlTE 25 Burke, Wtnay 
166131 810ck SfCtlon If you ~lster to( tN abo'll' sl'CtlOfl. you -ust ilsc regIster to( EOPS 340. 5e(tiOfl 10 '166107 
166131 Dep.artllfnt P_issl~ Required 
166135 002 LE LE 01. T Th 12 :30· 1:45P 230 PORTE 25 Litll9tr Gfor9@a 
166135 Bloct sKtiQl'l It you ~1ster for the aw.e secti~. you -ust also register for EOPS 340. SKtj~ 101166108 
166135 ~rtllfnt Per-.lsstOfl Required 
166136 001 lE lE 01 
166139 005 LE LE 01 
166140 006 CE lE tE 01 
" TTh 
Th 
166138 001 LE lE 01 II 
CURR 314 Infants and Toddlers in ECE 
1:00· 2: ISP 230 PORTE 
2,00· 3: ISP 230 PORTE 
4:30· 5.10P TeA 0I.l~ 
500· 740P 219 PORTE 
3.0 Cr 
25 Burte. Wendy 
25 Wllliams·Boyd. P.trj(i~ 
25 ~lyk Jill 
25 Ita.r. Joan 
C"H(e~) per-.ltted GI9I GRWI GRS1 GRSP GRTC UGJR lXiSR Prerequlsit~(s) C~ ZI4 & OJ<R 215 FOI'IIItrly ~nown as, 1£01. 314 
AOliisslQ1'1 to COll!ge of Erucatl~ R~ired Registration by Ineligible ~tudl!nts 11111 De dropped without notice 
17091S 001 LE U 01 11 II 9:00·10: l SA 224 P(Jl:TE 25 0lchtelmlller. l1a~o 
110010 002 LE lE 01 T Th 3:30· 4 :40P 224 PORl: 25 Bartler Bttty 
CURR 478 Special Topics 2.0 Cr 
CI.ss(es) pe,..itted GRDR GRI'IA 1iI!S\ GRSP GRTC UGJR I.GSR 
172065 section Title: IllpfovisatlOfl In T~ac::hing 
112065 001 U LE tE 04 ~ special lltetlng sche«lle 20 JoN\sOl'l. Elizabeth 
172065 Specul IIttting 3/02 Su 5.00· 9,30P T8A Gyt~ 
172065 Special llteting. 3103 11 S:OO· 4·30P TBA GYlRD 
112065 Special I1ttting 3/04· 3/06 Mh 800· 2001' TBA GRit) 
112065 SilKlal I1tttlrl9 3/01 F SOO·l1 OOA TBA GYLIO 
112065 Start d.Jte 3/02103 Elld date: 3/01103 
172065 Course loc.ted at Otsego Club and Resort in Gaylord. III There Is I SSO progr. fet See _ ,ce eIIich tOO 
CURR 510 Oevlp Creatv in Classrm 2.0 Cr 
Gra&Jate stuDents (~fl1ors with per-.l$sIOfl) Class(es) perwitted' GI9I GR!t,I. GRSI GRSl' GRTC 
Not open to studet1l$ setttng Initial certlflcitlon ReglstratiOfl by Ineligible stuDents will De drQPPed without notice 
17Z083 002 CE LE tE 01 W 5,30· 7·051' TIlA ou.~ 25 8tnclt 01_ 
CURR 560 School & Clrlll Disci pl i ne 2.0 Cr 
Gra(iJate studel'1ts (Seniors wlth per-.ISSiOfl) CI~S$(eS) per-.ltted, GRCI! G/l1II! GR51 GRSP GRIC 
Not open to students Seet.11l9 initiil certificati~ Reglstritlm by Intllg1ble students .. ill tit dropped without notice 
......... 002 CE \AI III 01 T8A 2tI It"vaert Sarah 
... ~ ....... this section Is delivered entirely OfIlIne . Students ~st reg ister onllne at http.lI_ emuonline.edul 
CIlII Touch. Tone RtglJlrtJtionfor updtJted courst information. CUllllCDdtmic deptJr1ml!lIlfor TBA infornllllio,l. Set puge G23 for Ude Key. 
Winlu 2003 C1auSched lile IS of 9112102 I'age iJ l 
Curriculum Touch-tone Code: 161 
10 110 . PI ¥! T Gr ST Da R 81 C Pr j ." Instructor 
pecla Opics r 
Graduat~ stuclents (Srnlors with Ptr.1sstD'!) Class(es) per.tttfd GRCR ~ GASI GASP GRTC 
112066 Sectton Title : IlIJIrovlution In TellChlng 
172066 001 CE l[ LE 04 SH S!)Klal .eeting Sthe4Jle 20 JoIvIson. Elizabeth 
172066 Speclll _tlng 3/02 Su 5:00· 9:30P lIlA GY\..RD 
172066 Special _ling 3103 II 8:00· .. lOP T8A GYLRD 
172066 SpKlIl III!'etlng 3/04- 3/06 NTh 8:00- Z:OOP lSI< GYLRO 
172066 Speclll lIttting 3/07 f 8:00·11:001. T8A &YUID 
112066 Start date 3102/03 End date 3/07103 
172066 Course located at Otse9(l Club .nc! Rtsort In Gay lord, HI There Is a SSO progr. fee See __ ce e.ich eQj 
CURR 600 Trends & Issues in ECE 2 .0 Cr 
Grawate studtnt5 only Cl.ss\l's) perw1tt!d GR{II. ~ GASI GASP GRTC 
Not open to stuclents seeking Initial certification Regis t ration by \ne1t\1tble stllCltnts will be dr~ wlthout notice 
170919 001 LE l[ 01 W 7:35- 9:2SP 300A PORTE 25 Ptcloret. !:.aren 
CURR 610 Tchr ·Parent Partners Erly Educ 2.0 Cr 
Grawate s t uclents only Cl,sS(M) penlltttd GRtII GAM GRSI Ci!SP GRTe 
Not ~ to students steting inltlll c~tlflcatlon Rrglstrulon by Ineligible students 1<111 bI! drtippe'd .. ithout notice 
16517J 001 l[ If 01 II 530· 7lOP 214 POUE 25 Dlchtel.iller, /largo 
CURR 622 Effective Teaching Mid lev Edu 2.0 Cr 
Gra.1Jate students only tl~ss(n) pt ... ltttd, GfOI. &I!M GRSI GRSP GlUt 
Hot opI!I'1 to students seel;.lng initial certification Rrglstratlon by InI!1tglble stlJdl!nts ~111 be dropped ~Ithout notice 
171077 001 Lf LE 01 T 5:30· 7:20P 214' PCRTE 25 WIIlIams·Boyd, Patricia 
CURR 630 Issues Scndry School Cur 2.0 Cr 
Gra.1Jate students only tl.ss(n) pt ... ltttd GRIR &I!M l'1!S1 l'1!SP Glue 
Hot opI!I'1 to s t udents sl!1!'l;lng Initial certification Rrglstratlon by InI!lIglble students 1<111 be dropped .. lthout I'IOt;ce 
111078 001 LE L[ 01 T 5:30· 1 201' 224 POUE 25 &.rle. W!ndy 
171423 002 CE LE LE 01 T 5:30- 7:4Sf' TBA I()TIt 25 5ttvtns. Susan 
1114(.1 Start date HO'/OJ £!'Id Gate 4/01/0J 
CURR 650 Imprv Instruct thru Inq&Assess 2.0 Cr 
CI.ss(ts) ~Itttd GRIlR GRM l'1!S[ GRSP GRTC For.er iy kncM'l 15 OJAA 550 
Not opI!I'1 to students Sl!eking inHlal certification R!9lstrltlon by Ineligible studl!nts .. Ill be dropped .. Hhout I'IOtice 
171079 001 CE LE LE 01 SoH sp«I.1 _tlng schl!O.lle 25 LlI19I!r. Geor9l!' 
171079 5pKI.1 _tlng 1113 II 5:30· '00f' TBA ElUV 
171079 5pKlal _ling 1127 II 530- ':00f' TBA ElUY 
171079 SpKI.1 _ling Zll0 II 5:30· ';00f' TBA EKLV 
171079 SpKI.l _tlng ZlZ4 II 5:30- 9:(IOP TBA EKLV 
17107' 5pK1.1 _ting 4107 II 530· ,ClOP lBA EKLY 
171079 SpKlal _til'lg 4121 II 5:JO- 9:OOP lIlA. EKLv 
m 079 Stlrt Gate II1J/03 End !late 4/21/0J 
172512 002 CE LE L£ 02 Set special _ling schl!dule 25 
172512 5pKlal _tll'lg Ill!· 1/18 S 8:OO·12:3OP TBA XC 
172512 Special _tlng 2101· 2115 5 8:00- 12:JOP TIIA. XC 
172512 Start !!ate 1111/03 End date 2115/0J 
CURR 655 Curriculum Foundat ions 2.0 Cr 
Gra.1Jate students only elass(es) jlI! ... ltttd GRIR GRHA l'1!S1 GRSP GRTC 
Hot opI!I'1 to stuclents s@l'l.lng Inithl tfft\flcation Rtglstritlon by Ineligible students .. 111 be drqlpl!d .. \thout notice 
171831 002 lE LE 01" 5:30- ':2OP JOt; POUE 25 Hilr.Jn. Deborah 
166134 001 LE Lf 01 W 5:30· ':20P 2Jl POOTE 25 lowtnsteln. Ethan 
CURR 660 Assist Student Tchrs&New Tchrs 2. 0 Cr 
OI!partlent PtrIIlsslon ~Irtd Gra.1Jate students on ly (lus{es) pI! ... ltted~ GRl»I ~ GRSI GRSP GRTt 
Not open to students seel;.lng Initial c~tlflcatlon Rtgistr'tlon by Inell91ble stucll!nts .. Ill be drqlpl!d .. lthout I'IOtice 
172079 001 CE lE L[ 01 iii ':30· 1.ClOP TIIA I(Ine 25 Wtgonl¥ldl!r. ChtI'J 
172079 SUrt date 110010J End !!ate Jil2lOJ 
CURR 693 Seminar· Early Childhood Educat 2.0 Cr 
OI!partlent "-Inion ~Irtd Gracwte stlld!nts only elus{ts) jlI! ... ltted_ GRIll GAM GRSI G!SP GRTC 
Not open to students seel;.lng Inltlll c~tiflcat1on Rrghtratlon by InI!llglble studl!nts .. 111 be dropptd without I'IOllce 
170069 001 Lf lE 01 W 5:30· 7:20P 300A PORTE 25 P.clorek. K.Jren 
CURR 694 Seminar· Curriculum 2. 0 Cr 
Gral1late students only Class(es) ~Itttd GRIll GRHA GRSI GRSP GIITC 
Not opI!I'1 to students steklng Initial certification Registration by IM1Igible students .. 111 be dropptd .. Ithout I'IOllce 
166132 002 L[ LE 01 iii 5:30· 8 lOP 213 PalTE 15 W111l_-SOyd_ Patrlcl. 
Educational Media Touch -tone Code: 165 
Stet 10 No. Pl an T Gr ST D.s Roo. 81 c Prj." Instruct or 
H H la or ssrm eac r r N 
Oepartlllent Pe ... lsslon ~Ired Clissiesl Pfr.itted: GRill GRAA GRSI GRSP GRTC LGJR LGSR E~ivalenl to: EDIIl J30 
~Isslon to College of [()Jcatlon ~Irl!d Rtglstratlon by lnel1glble studl!nts .. 111 be dropptd .. lthout notice 
166IJl • tlG' LE LE 01 II 2-00· 2 SOP lOst PORTE 20 Brandon. K.Jthl!rlne 
166129 002 LE LE 01 T 2_00- 2_SOP 205C PORTE 20 Brandon. Kathl!rlM 
166130 005 LE LE 01 F 2:00· 2 SOP lOst PCRTE 20 
Crdi Touch_TonI! Rqistrofionlor updDted t:t!ur'$t! inlortnll/ion. Call academic dt!pl"tmt!ntlor TBA i'iformolion. Set! poge G2J lor Codt Key. 
W inter 200J CL.nSch~dLllt IS of 9/12102 Pagt 132 
Educational Media & Technology Touch-tone Code: 221 
For.ll EOO IiIr~tf courses. stutlents \oh;I ltcl lM!'Cess~r)' prerl!'qJhltes but who hive r~islte skill should conuct Instructor for 
per-.Isslon to enroll. 
10 Mo . PI T 81d a Pri-ar Instructor 
nstructn p lC S 0 r 
Class(ts) ~Itted: GRDR GRt\o\ GRSP GRIC lGJAlXiSR ElJIlvaltnt to, too 345 EDTC 300 
PO!requhlte(s): SEoo 200 or CtfI1! J()4 or CUFIfI 305 or II.ISC 3JO or II/SC 112 or PHED 317 or rrru 350 See CauIOIJ . 
Adt1sslon to COllt9f: of El1Icatlon Reqi.olrfCI Reglstrnion by Ineligible students 11111 be dropped without notice 
169939 011 LE LE 01" W 9,00· 95M 2iISO POIT[ 20 (4Ieland. Haney 
16993,J 008 LE LE 01 T Th 10-00-10 SOA 2050 POITE 20 bits, Toni 
169931 004 L[ LE 01 T Th 11:00·11 SOA 2050 I'(IIT[ 20 Jones. Toni 
169930 001 lE L[ 01 " w I 00- I SOP 205C PIlU£ 20 Brandon, Kathrrlne 
169938 010 LE LE 01" W 1.00- 1 SOP 2050 PIlU£ 20 ~lafld. Hancy 
169934 002 LE lE 01 T Th 1.00- I.SOP 2050 PGfTE ZO se.Nr. NIne 
169932 006 LE. LE 01 T Th 1:00- I SOP zose POOlE 20 Br.r'Idon. Kathrtlne 
169937 009 L£ LE 01" W 2,00- Z SOP Z050 POrrE 20 Copeland, Hancy 
169935 003 lE LE 01 T Th 2:00- 2 SOP 2050 Pl:*TE 20 Bedl'\ar. NIne 
172077 014 LE LE 01 Ttl 430- 6.20P Z17 PCRTE 20 i<otrbil. RQbert 
169936 005 lE lE 01 T 5 30· 7 lOP 2050 PCRTE 20 Jones. Toni 
172018 015 lE lE 01 Ttl 630· 8 ZOP Z17 f'(lUE 20 Kotrbl. Rlbtrt 
............. 01Z CE "'" "'" 01 TBA 20 ~r. MrtIl 
........... This section Is O!1tv~ed Mtlre'y onltne. StlJdents 1I.!5t r~ist~ online at http://_ .l'IIJonltne.eduf 
..,.......... 013 CE '" "" 01 TBA ZO Ka~·l~s. Jon 
..,.......... This stctlon Is delivered entlr@ly onltne Students 1I.!5t r~ister onlillr at http://_.l'IIJonllne .eduf 
....... - 019 CE ~ 1M 01 TBA ZO sro-tar. AMe 
--- This section Is delivered entlrel) online Students lUst register onl1ne at http://_.e.uonllne .edu/ 
171745 007 lE LE 02 T Th 8,00· 9 50A lOse PCRTE 16 1IcO;nad:;. Ka rina 
EDHT 527 Tech Issues in Educatl Technol 2.0 Cr 
Classles) ~ttted; GRDR GtlM GRSI GRSP GATt Prer"eIJIlsitels) Eoo 602 For..-ly known as. E!JTC 517 
Hot ope!I to stuoents Sfttlng Initial (~tlf;catlon Regtstritlon by ineligible students will be 0rqJped without notice 
171824 001 lE lE 01 1\ 530· 8109 205£ PCRTE 20 ItIff.an. Ellen 
EDHT 603 Technol ogy Enhanced lrng Envir 2.0 Cr 
Class(es) penal tted : GROll. GRKA GRSI GRSP GATC Prerequisite(s) EOO 601 
Not open to students seeking Initial cel"tiftcatlon R~l$tratlon by lnel1glble st u<i!nLS will be dr¢pped without notice 
171766 001 lE LE 01 W 530· 8 lOP 2050 PCRTE lO Karger~·Leys . .Im 
EDHT 618 Internet I: Resources for Educ 2.0 Cr 
Classles) ~ltte4. GRDR GtlM GRSI GRSP GATC fo .... rly known as EDTC &18 
Hot open to stlJdents Sfttlng Initial (~t1flcatlon R~tstratlon by Ineligible stlJdents will be ~ without notice 
l1l913 OOZ CE LE lE OZ S 900· I,DOf' 205£ PCRTE 20 Kardls. "arcl a 
111913 Start date: 1111/03 £00 date Z1I5/03 
Educational Psychol Touch-tone Code: 167 
Class(es) pe!'ltted: Prerequlslte(s): CLffI Z14 or ClItR.ZI5 
.oIdIlsslon to College b) Ineligibl e students wl11 be dropped without notice 
170086 001 lE 01 T 2:00· 3 ,lSP 232 PCRTE 25 Sarber. Bett) 
EOPS 318 Play & Creativity in ECE 3.0 Cr 
(Iass(es) penltte4: GRDR GtlM GRSI GRSP GATC UGJR lGSR Pr~equtslte(sJ; CUIR 214" Cl.RR 215 
Acblsslon to College of Ec1KatlOl'l Required Registration by Ineligible students will be ~ without oollce 
170071 001 tE LE 01 T Th ZOO· J 1SP 217 PCRTE 25 GroS5aaf\. Sue 
EOPS 322 Human Oevelpmnt&learn;ng 4.0 Cr 
Corequlslte(s); FETE lO l No Students on Acadelilic Probation 
Reg istration by Ineligible students will be dropped without notice 
166121 OOZ lE LE 01 /I W 800 · 9 50A 21Z 
171885 00Ei lE lE 01 T Th 800· 9 50A :KJIA 
172011 015 CE lE LE 01 S 800·11 4SA TBA 
171916 OlZ CE LE tE 01 S 9,00·IZ4SP 231 
171917, 013 CE tE LE OJ S 900·IZ 4SP 22Z 
172SG4 017 CE tE tE 01 S 9:00 · lZ.4SP TBA 
171858 003 CE lE tE 01 S 9 .30·11:5OA 219 
1661Z3 009 LE l E 01 /I W IO ,OO· ll :5OA ZIZ 
1661Z7 011 lE lE 01 /I \I 10:00·11.SOA 222 
171886 007 lE lE 01 T Th 10,00·11 50A lOlA 
166122 008 lE lE 01 T Th 10:00·11 50A m 
166119 001 LE tE 01" W 12-00' 1 SOP 21Z 
171918 014 CE LE lE 01 S 1,00· 4 4SP ZI9 
17ZS06 018 CE lE lE 01 S 1:00· 4 45P Tal. 
17254S 019 CE lE lE 01 S 1 :00· 4 4SP TBA 
166125 005 LE lE 01 T Th 3:30· 5:20P Zll 
171887 010 lE LE 01 T Th 3 30· S:ZOP no 
172498 016 lE lE 01 T Th 3 :30· 5,ZOP lEtA 
POOlE 
POOlE 
00.' 
POOlE 
POOE 
""TE 
""IE 
""IE 
POOlE 
POOlE 
POOlE 
POOlE 
""IE 
POOlE 
166118 004 LE LE 01 T Th 5:30· 7,lOP Z03 PCRTE 
25 
25 
25 
Z5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
2S 
25 
25 
25 
2S 
25 
25 
100 
Jcnes. Sylvh 
Edens . De.,.... 
Reen. Joam! 
JarllOnd. Pe<:ol1a 
Sergln. l.andeep 
Grove. SIIery I 
Whl te·Sprlllel, Sheryl 
Jones. Sylvia 
Burns. Carol}'1'1 
E6!ns. De.,.... 
8ISrns. Carol}'l'l 
JooIes. Sylvll 
llergln. 1..anOeep 
Grove. Sheryl 
Ternes. fIIl1y 
Goold. Caroline 
Edens. Deanna 
Kan9. Yongjln 
i30tawal S. Kith I een 
Call Touclt_Tonc Rqistrtllion/or IIpdattd coune ill/ornw/ion.. Call ~ode"'c deportment/or TBA In/ormation. Set poge GU lor Code Key. 
Wintrr 200] C lass Schedule IS or "12102 Plge 13J 
'= 
Educational Psychol ogy Touch-tone Code : 167 
Sect 10 No . PIII'I T 51 11_ Roc. 8\ C Pr i n troctor 
lepanumrwt ev r 
No Studtnts on Acadeilic Probation Registr.ttton by lneHgible students ... tll be dr~ witllout rIOti ce 
166IlS 002 lE lE 01 " W 10 OIl-II ~ 202 POOE 75 Jou-KMpf ner. Chr lst lN 
166116 006 lE LE 01 " W 12,00· 1 SOP 214 PCRTE 2S Gould. caroline 
171080 001 tE LE 01" W 3 00· 4 SOP 214 P(RlE 2S Goold. "",line 
EOPS 340 Intro to Assessmnt & Evaluat 3_0 Cr 
Class(ts) penitted GR:OR GItIA GRS I GR:SP GIlTC IJiJR lI»R COrtqUUlte{S) CtftR 304 C\At 305 rm 301 rm 302 
Prtl'fq.lislte(s) EOPS 322 Mttsslon to College of EwcUion Req.llred 
Registration by Ineligible studen t s '01111 be ~ without rIOt1ce 
166103 OOB LE LE 01 " W 8,00- 9.15A 219 POIlE 25 ""ylane. ~15on 
166105 001 lE LE 01 l Th 8-00- 9.15A 219 PCRTE 25 l'ctiY. Patricia 
172109 009 II tE LE 01 S 9_00-12451' JOOA POll[ 25 Boldef1. Audrey 
1124A6 013 c[ lE LE 01 S 9:00-11 50A lIlA 2S Bolden. ~f'J 
166101 Q().& LE IE 01" W 930-10.45A 219 POIlE 2S 1YJ1one. tie l SO'! 
166107 Bloc~ section: If you rf9lster for the ~e SKtllY1_ yru~!ol .tlso register for ClI!It 305. Sf!Ctton 10 '166137 
166104 003 lE LE 01 l Th 9 3O·1045A 219 POITE 25 Potay. Pa tr tci.t 
166106 002 LE LE 01" W 1I:00·12 15P 224 POll[ 25 Dlchtel.t11er . "argo 
166106 Block section: I f you register for the aoove sectilYl yoo IllUstalso register for CI.f!R 304. section lD 1166141. 
Otpart..eflt Per.1sslon Required 
166109 007 LE IE 01 1\ W 12 )0. I 4:,f1 119 
11l8B8 005 LE tE 01 T Th 12 30· 1 45P J21 
112444 006 LE LE 01 T 5 30· B.IOP lIlA 
1661ll Oil LE LE 01 T 530- BIOP 211 
166110 010 LE LE 01 W 5 30· 8 lOP 201 
172445 012 LE LE 01 Th 5:30- 8,10P 1aA 
.. IE 
.. IE 
"IE 
"IE 
EOPS 341 Assessment of the Young Chi ld 3. 0 Cr 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
K.JyllYlt'. tlelslYl 
Edens. Deama 
Bolden. Audrey 
().jilter. ShaIo1f1 
Bennion. Donald 
Boldef1. Audrey 
Cl.tss(es) Pf"Iitted: GRDR GRtIA GRS I GR5P GRTC LGJR OOSR Prert(Jlistte(!o) CIJIII 214 & ClRR 215 & [OPS 322 or EOPS 325 
AQltsslon to College of EMatlon ~Ired Reglstrnlon by ineligIble stllCli!nU wtll be dropped without rIOtice 
166101 001 LE LE 01 T Th 12.30- 1 4Sf' 231 POITE 25 Balyee. K.Jrtl'la 
166100 004 LE LE 01 T Th 2:00- 31SP 231 PCRT[ 25 Balyee. K.Jrtl'la 
EOPS 501 Psych of Adolescence 2.0 Cr 
Grawne students (Seniors with pe,..ission) Clus(u) pe,..itted GROIt GRI'!A GRSI GRSP GIITe 
Hot open to students Setking Initial certlflc.ttlon Registr.tllon by Ineligible students 11'111 be dr~ witllout rIOt!ce 
171081 001 LE LE 01 W 5.30· 7:lOP 214 paUE 25 Jose-KMpfner. Chr lsUN 
EOPS 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriW.le studtnts (Seniors w1th perlliSSlon) Classlf's) perIIitted GRM GRI'!A GRSI GRSP GIlTC 
In226 section lltlf': soc Rlhtlons • CoIp in [C Set 
172226 001 LE LE 01 Th 530- 12DP TBA 
EOPS 600 Human Development 2.0 Cr 
GriWate students only Chss(es) perwitted: GRIJl GRHA GRSI GRSP GRI( 
Not open to stl.ldtf1U sett ing Ini t ial certiflcattlYl Registr.ttion by Ineligible studen t s will be dropped wlt llout notice 
166D99 001 LE LE 01 T 7-35- 9.2SP 222 POIH 25 Sl.~s. (a th ryn 
-.~.. 002 CE loW loW 01 TBA 2S I\Jyvttrt. sarah 
. ... - . Thh section is delivered @tItirelyonline Students ~st.reglster online at http://_ -.mllne,edu/ 
EOPS 617 Children in Poverty: Edu Implic 2. 0 Cr 
Grawate students only Classles) pe,..itted- GRIJl GRI'!A GRSI GRSP GIITC 
170016 001 LE LE 01 T 530- 7:lOP 231 ~TE 25 Polakow. Valerie 
EOPS 631 Measure & Eval uati on 2.0 Cr 
Grawate students only (lassIes) Ptl'lftitt~· GROO GItHA GRSI GRSP GRTC 
Not open to students setking Inltl.tl certification Registration by Ineligible stl.ldtf1ts 11'111 be dropped withou t not ice 
. _ . 002 cr loW loW 01 T8A 25 tiJyYler t. sarah 
•• ••• • Thl!o SKtion is delivered entirely online Students ~st register online at http-II_ -.onllne.edul 
EOPS 641 Oev Asses /Yg Chd :Th&Prc 2.0 Cr 
Grotruate students IYIly Class(es) per.1tted GiWR (',RK.I. GRSI GR$P GRIC 
Not open to studen t s seet:.ing Initial certification Registr.ttion by ineHglble students 11'111 be dropped w1thout notice 
165168 001 LE Lf 01 Th 5 30· 1 20P 231 F'allE 25 Bai)'H. HartM 
EOPS 651 Inferential Stati st ics 2.0 Cr 
GriKl.1ate !otudents only Prerf'4lISitf'(s) EDPS 621 
NOt open to nudents seeling Initi,l certHic.ttlon Regtstr.ttion by Ineligible stllCli!nts will be Orwped witlnlt notice 
112490 002 cr LE LE 01 T 5 JO- 7 20P TIIA IW.C 2S Wawoner. David 
171082 001 LE LE 01 1 Th 135- 9.2SP 205C POITE 2S Quilter, Shilwn 
EOPS 677 Research Techniques 2. 0 Cr 
Grawate students only Class(es) pe,..itted: GROll GRHA GRSI GRSI> GIIlC 
Not open to students setting Initl.tl certification Reglstr.ttion by ineligible students 11'11\ be dropped without rIOtice 
17I08J 002 LE lE 01 H 530- 7 lOP 201 POll[ 25 Bemlon. Donald 
111GB1 001 lE LE 01 T 530- 7_lOP 221 PatTE 25 Sk~s. I:lthryn 
111085 003 LE LE 01 '0/ 530- 7·lOP 222 POOf 25 Sk~s. 'Uthryn 
Q().& CE loW \oW 01 T8A 25 ().jilter. Shawn 
~U. This SKtllYI is delivered entirely online Students ~st reglSltl' online n http II_.-..onltne.edul 
EOPS 680 Speci al Topi cs 2.0 Cr 
Gradu&te students only Class(es) peNlitted GROR GAAA GRSI GRSP GRTC 
171086 Section Title: Pr ine of Ed Research 
171086 001 LE LE 01 T 530· 1 lOP 222 ~T€ 25 PokIY. Patricia 
Cull Tout h-Tolft RrgistrllliOlflor updllttd rount j,.lo",lIltion. Call1lcadt mlc tIt/Hlrtmtlftlor TSA Ilflornllltion. Set PQgt G1J lor Codt Kry. 
WintH 2003 ClUJ S4:htdule U of ~112102 P.,e 134 
Educational Psychology Touch-tone Code: 167 
Gracl.latf st\ldeYlts only Ptr.1tt~ GRIR GRHA GRSI GRSP GRTC 
Hot open to studel1ts Sffl;lng Initial certiflcatiCl'l REgistration 1:1)' Inellg,t;le $tI..lllents 11\11 be drt'lPl)ed w1thout notice 
110015 001 LE LE 01" 5:30- 7 lOP 230 PMTE z.:: Polatow. V.l@rle 
110934 002 lE lE 01 II !dO· 7.2OP 224 n ~ 1'01"01< V.let"le 
Field Experience Teacher Education Touch-tone Code: 223 
ReI),Ilrf(l of stuGents be9lmlng college Of' post- baml.ureale progr_ afttr F.ll 1998 Inlt"l ~11I9 for FETE 201 Is 01106/03 fre- 6· 
830 p .• In tilt HcKtnrI,)' \.hlon Bal1roo.. The InHlal ~tlng for Frn: 301. 302.401 MKl402 IS 01/01103 fro- 6-8:30 p .•. In the IIc1eYIy 
'-"'Ion Sil1roo. Sl.udel1ts ~st twJve an _11 address to participate In these counes Placaent fonlS (available In 313 Porter) ilrf! 
rfO,lirN for rEf( 301 302. 401 and 4n2 Spring and ~ p'~t (ore are 1M' 3/1 fir plKe.t1t fOl'll5 are ckle 811 and Winter 
Cl'5s(es) not pe,..Itttd: LGFR No Students on AciIBic Probation 
Rt9istratlon 1:1)' Ineligible studrrlts ... 111 be dropped without notice 
17ZJ92 001 CE lE LE 01 TBA ZS 
172393 DOl cr lE lE 01 TBA 2S 
172394 .003 CE lE LE 01 TBA 25 
172395 004 CE LE lE 01 TBA 25 
172396 OOS CE LE LE 01 T8A. 2S 
172397 006 CE LE LE 01 TBA 25 
172m 007 CE LE LE 01 TBA 2S 
172399 008 CE LE LE 01 T8A. 25 
172400 009 CE LE L£ 01 T8A. ZS 
172401 010 CE LE LE 01 TBA 2S 
172402 011 (E LE LE 01 T8A. 25 
172403 012 C£ LE LE 01 TBA 25 
1724Gt OU CE lE LE 01 TBA Z5 
172405 014 CE LE LE 01 leA 25 
172406 015 CE LE lE 01 TBA 25 
172407 016 CE LE LE 01 TBA ~ 
172408 017 CE lE lE 01 TBA Z!I 
172409 OIS CE LE LE 01 TBA 25 
FETE 301 Fie'd Experience II :Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
OI!par~t P_lsslon ~Irtd Class(es) pe,..;tted; GRM GRtIo'. GRSI GRSP GRiC LGJR t.GSR W!I)Ilslte(s); Cl.IIR 304 
P~!I)Ihlte(s) EtIPS 322 or EtIPS 32S ~Isslon to College of El1Icnlon ~Hed 
Registntton 1:1)' 1Ile1lgible stl.ldenU 00111 be cropped without notice 
172410 001 CE tE lE 01 TBA 25 
172411 002 ([ lE lE 01 TBA 25 
172412 003 CE lE LE 01 1&\ is 
172413 004 CE LE lE 01 T8A 2S 
172414 005 CE L[ L[ 01 lIlA 25 
m41S 006 CE LE LE 01 T8A 2S 
FETE 302 Field Experience II: Secondary 1. 0 Cr **CR/NC** 
OI!par~t Pe,..tsslon ReqJtred (lassIes) pe('lltted; GRM GRKA GRSI GRSP GRTC LGJR lXiSR C~lsite(5): ClRR 3(}5 
Prtr!l)ltslte(s) EOPS 322 or EI»5 325 
AOrIisslOl1 to College of El1IcatlOl1 R!I)Iired 
Regl5t'4tlO11 by tneHgll:lle students w111 be drtWed without notice 
172416 001 CE lE IE 01 TBA 25 
172417 002 (E LE LE 01 TBA 25 
172418 003 CE U LE 01 T8A 25 
172419 004 CE LE lE 01 TBA 2~ 
172420 005 CE IE I.E 01 T8A 2S 
FETE 401 Field Experien III: Elementary 1.0 Cr **CR/NC** 
OI!par~t P_IS5ion ~ired Cla5s(es) per.itted; GRIll GRItA GRSI GRSP GRlC LGJA LCSR Cor!l)lisite(s): RIlI>':no 
Prer!l)lisite(sl C!}!II J04 ~isslOl1 to Col1f9t 01 EG.lcatlOl1 R!I)Iired 
Registration by ine1191ble stl.ldents will be dropped without notice 
172421 001 CE lE LE 01 TBA 25 
172422 002 CE lE LE 01 l1!A 25 
172423 OOJ CE lE tE 01 TBA 25 
172424 004 CE LE tE 01 TBA 25 
112425 005 CE L[ LE 01 TBA 25 
FETE 402 Field Experien III: Secondary 1.0 Cr **CR/NC** 
OI!part.nt P_lsslon ~irtd Chutes) pe('litted; GRlIt GFW. GRSI GRSP GRl( LGJR LCSR. Cor!l)l'lSite(sl. RIll> 311 
Prert<IUIsite(s) SEW 200 or C~ 305 or IIJSC 330 or ItJSC 332 or PliED 317 or TEOO 3SO 
~isslon to Coll* of El1Icnion ~Irtd Registration by inrliglble students >1111 br dropped without notice 
172427 001 CE LE lE 01 TBA 25 
172428 D02 (E LE LE 01 TBA 2S 
172429 003 CE LE LE 01 TeA 2!i 
l724JO 004 CE LE lE 01 TBA . 25 
172426 DOS CE LE LE 01 TBA ZS 
Cull Touch_Tone Registration/or upduted course in/ornt(jtion.. Call m:ud(mic depunmelll/or TBA in/o,"mution.. St!t! J14It! G1J /01' Code Key. 
WinlH 200J CI~" Schedule as of 9112102 \ P~ge 135 
Reading Touch-tone Code: 162 
5«:t 10 110. Plan T Gr 51 0& T1_ Roo. B1 C Prillar Instructor 
ssues ren lte racy uc r 
Class(esl not per'lllltted tx;FR No Students on Acadelllic Probation 
Registration by lneh9jbl~ students .. ill be dropp«lwlthout notice 
111825 001 lE lE 01 T Th IO:OO·IO;SOA 223 PORTE 25 Kinney·sedg.olck Kartha 
RONG 220 Instructnl Uses of Trade Books 3.0 Cr 
Class(es) not pe".1tted OOFR No Students on Acadellic Probation 
Registration by ineligible students will be dropped withoot notice 
171896 001 LE LE 01 T Th 1230· 1 451' lOlA PORTE 25 Ltwis·Wllite. Li!'ldd 
RDNG 230 Word Study in the Rdng Program 3.0 Cr 
Class(es) not pemltted lKiFR No Students on Acadelltc Prooatloo 
Registration by IneligIble stUOtnts wIll be dropped without notice 
170%5 001 LE LE 01 T Th 330- 4;45P 213 PORTE 25 tlokes-BrOlo1l. Harton 
RDNG 240 Rdng/Wrtg Connectn Elem Grades 3.0 Cr 
Class(es) not pen.itted \.k'iFl! Prere(Jjisite(sJ. R£lIG 210 or RIlIG 221) 
No Students on Ac~oc.ic Probation Registration by ineligible students 10111 be dnwed wlthoot notice 
lJi878 001 LE LE 01 It \01 3:30- 4 45P lOlA poore: 25 Rearick . llary 
RONG 300 Early literacy 3.0 Cr 
Class(es) perllitted GRDR GRHA GRSI GRSP GRTC OOJR LGSR AdIIisston to College of EWc.tion Required 
Registration by ine1191bJe studtllts 10111 be droppee wtthovt notice 
170939 001 LE LE 01 II WI 9-30-10: 45.1. 211 PORTE 
170941 000 LE lE 01 It W 9_30-IO:45A 207 P(IITE 
171834 Oll CE LE LE 01 II 9:30-12:20P TIlA CES-8 
171837 013 LE lE 01 T Til 9:30-10,45.1. 300B PORTE 
110942 004 LE LE 01 /I W 1l:00·12:15P 207 POOTE 
171895 006 LE LE 01 ~ WI 1l:OO-12:15P 211 PORTE 
170943 005 LE LE 01 II WI 12:30- 1 4SP 207 PORTE 
172342 014 LE LE 01 II WI 12.30- 1 4SP 3018 PORTE 
170945 007 LE LE 01 T Th 12-30- 1:45P 213 PORTE 
170946 OOB LE lE 01 II WI 2,00- 3,15P 207 PORTE 
170948 010 LE LE 01 T Til 200· J:\5P 213 PORTE 
170940 002 lE lE 01 T Til 3.30- 4:45P 300A P(IITE 
171836 012 CE LE LE 01 II 5·30- 8:10P T8A. ElU.v 
171894 009 LE LE 01 WI 530- 8:10P lOlA P(IITE 
RONG 310 literacy Across Cur ·I ntrmedGrd 3.0 Cr 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Rearick, llary 
Gordon Jane 
Itoore. lI~rg~ret 
lew-IS-White. Linaa 
Gordon. Jane 
Rearick llary 
Gordon_ J~ne 
Carter. Carolyn 
Ookes-Brown, lIari(W'l 
Gordon Jane 
Ookes-Brown, llarion 
lewiS-White , Linda 
Ookes-Brown. llarion 
Rearick. llary 
Class(es) not penr.itted UGFR LGSO Corequlsite(s) fETE 401 Prer~lslte(s): CI..IAA 304 
No Students on Acadennc Pr(lbatlon Registration by ineligible stude-nts will be dropped withoot notice 
l1i879 007 LE LE 01 T Til B:oo- 9·15A 224 PORTE 25 Alle-n. Irene 
170951 003 LE lE 01.11 WI 930-1045.1. 300A PORTE 25 Fincll. Carolyn 
110952 004 LE LE 01 II W 1l00-12·15P 321 P(IITE 25 Fincll. C~rolyn 
171880 013 lE LE 01 T Til 1l:OO·12:15P 129 POOlE 25 Bi9ler It~ry 
171881 014 tE LE 01 T Til 1l:00-12·1SP 219 P(IITE 25 Ktnney-~ict lIartha 
110949 001 LE LE 01 T Til 12:30- 1:45P 300B PORTE 25 Allen. Irene 
110950 002 lE LE 01 T Til 12,30- 1 '45P 222 P(IITE 25 Kinney-Sedgwick ilartll~ 
17I882 015 tE LE 01 T Til 12;30- 1 4SP 129 PORTE 25 Bigler. lI~ry 
170957 009 LE LE 01 II WI 2:00- 3:15P 300B F'O'<.TE 25 Flncll. C~rolyn 
110953 005 lE LE 01 T Til 2:00- 3:1SP 300B P(IITE 25 Alle-n. Irene 
170954 006 LE tE 01 T Th 200· 3:1SP 212 PORTE 25 Bigler 'f~ry 
170956 008 If lE 01 T Til 2:00- 3:15P 222 PORTE 25 Kinney-sedgwick. lIartha 
170%0 012 LE lE 01 'f WI 330· 4-45P 3008 PORTE 25 Finch. Carolyn 
170958 010 LE LE 01 T Th 3.30- 4.45P JOOB P(IITE 25 "11~. Irene 
170959 011 lE lE 01 T Til 3:30· 4,45P 212 F'O'<.TE 25 Bigler. M~ry 
172482 017 CE LE LE 01 W 5:30- 8_IOP T8A EH.lY 25 IItgnot. ~atllertne 
17188J 016 lE tE 01 Til 5:30- B_IOP 300A PORTE 25 Lew-h-WhHe. linda 
RDNG 311 Tch Rdg in Secondary Scl 3.0 Cr 
Classles) pt,..jtted ~ GRHA (iRSI GRSP fiRTC UGJR LGSR Corequisfte(s): FETE 402 
PrereCpJIsltels): BEDU 200 or Cl.Il.R 305 or IllS( 330 or "'-ISC 332 or PHED 317 or TEoo 350 Formerly known as . Cl.Il.R 311 
Achisston to College of EOKation Required Registration by ineltgible students 10111 tit dropped without notice 
166098 OOB tE tE 01 II \I 8;00- 915A 208 PORTE 25 Carter. C~rolyn 
166095 010 LE lE 01 M W 9:30-1045.1. 208 PORTE 25 C~rter Carolyn 
166096 005 lE lE 01 T Th 930-10:45.1. 300A PORTE 25 Qalsey. p!9!IY 
170936 003 LE lE 01 T Til 1l:00·12:15P 300A PORTE 25 Daisey, Peggy 
166094 004 LE lE 01 T Til 12,30- 145P 300A PORTE 25 Daisey Peggy 
166097 002 L£ LE 01 T Th 2:00- 31SP 300A PORTE 25 Daisey, Peggy 
170931 006 CE lE lE 01 W 5:30· 8; lOP T8A EItllv 25 Carter. C~rolyn 
170938 007 CE LE lE 02 F 6:00- 9,20P 300A P(IITE 25 Daisey. Peggy 
170938 Additlonal ..eting thle 5 1:00- 4 ;20P 300A PORTE 
170938 Start date , 1I10lOJ End date 2114 / 03 
RDNG 592 Special Topics 3_0 Cr 
Grawate studtllts (Seniors witll pe,..isslon) Class(es) per.ltted GRDR GRI\-\ !iRS! (iRSP GRTC 
171996 ~tjon Title: Biographies Tradtbookds & Writ 
171996 001 CE U LE 01 5 8:00· 3:30P 3000 F'O'<.TE 25 [),alsey. Peggy 
171996 Start elate 2/ 22103 End date 4112103 
Call Touch.Tone RegislNJIion/or updaud rour$1' in/ormtJljon. Coli ilcrldu"ic depor1ftW!nl/or TBA in/ormation. Set page G1J/or Code Key. 
Winter 2003 ' 01$5 & hedule 1$ or 9/12102 Page 1)6 
Reading Touch-tone Code: 162 
Sect 10 110 Pltn T Gr ST In sTille ROOIII 81 C ",.., Ins ructor 
pee a OplCS r 
GriWate HlXIrnlS only C1lSS(6) pe,..Hte<l GRIJI GRPIA (;lSI GRSP GRTC 
172245 Section Tltl,: The Intf9l'.te<l Ut~tc)' w,r 
112245 003 C£ lE lE 01 ~ speoc:lal ~tll'11j scheO.lle 
" 
Melson, 01gi 
172245 SpKhl weti"" 1/17 F 500- 8:00P T8A 
'"'" 172245 Spect.! oWttlng 1118 S 8.30- 4 lOP TBA 
'"'" 172245 Spec!.! .eettng: IIll F 5:00· 8:00P TBA 
'"'" 172245 Spec1l1 _ting: lIOI 5 830- 4-3QP TBA 
'"'" 172245 Spethl _ting - 2/21 F :'00- 8:00P T8A ....
17224559«111 _tlng 2/22 S 8.30- 4;JQP TlIA 
'"'" 172245 Sptchl _ting 3121 F 500- 8;00P TBA 
'"'" 172245 Spechl _ting 3/22 5 8'30· 4-30P TBA tw<
172245 Start ~tf- 11:1103 End due JIZZ/OJ 
170961 Section Title: II.I1n9 & Writing & The Inqu Proc 
170961 001 tE LE 01 H :. 30- 830P 300A ""TE 25 Itlort. Kargaret 17096Z Section 11th: COIIprefl and The Content MUS 
170962 002 lE LE 01 T 530· 8:30P 212 
""TE 25 81g1er. llary Social Foundations Touch-tone Code: 166 
Sect 10 110 . PI"" T Gr Sf Da Ti.. Roc. 81 Prjai!' InstruetOl' 
COOS 1n u tlCU t ocie1:y r 
CJus{es) ~lttt<l; GRIll GRKA GRS! GRSP GRTC LGJR lIiSR Prerequhtte(s) EOPS 322 or EOPS 325 
...a.1sslon to College of [wcatlO1'1 Required Registration by Ine1tglble students will be ~ without notice 
17Zil12 017 cr lE lE 01 S 9:00-II:SOA 224 POOTE 25 Olponlo. Harlo 
171805 002 lE LE 01 T Th " 30·10 4SA 214 P(JI.T[ 2S (asUnler-. [)Jane 
172458 019 l E LE 01 T Th 9,30·10:45A TIIA 25 Bishop. Joe 
166068 003 LE LE 01" w 11 00-12 15P 218 POOT[ 2S Gwaltney. TlaiIs 
171806 007 lE LE 01 T Th ILOO·12:1SP 214 POIlE 25 (a51anler-. DJaneo 
166076 009 LE LE 01 1 Ih II ,00-12 lSP 321 PORTE 25 81shop. Joe 
166071 001 lE LE 01" w 12,)0· 1 4SP 218 PORTE 2S Q,Qltllfy. Thalas 
171807 012 LE L£ 01 T Th 1230· L4SP 2H PORTE 25 tastllllter-. Du.Jne 
166077 011 lE LE 01 r Th 200· 31SP 321 PORTE 2S Bishop. Joe 
171808 013 lE LE (II T Th 200· 3.ISP 21' PORTE 2S (astanler-. Duane 
166069 0G4 LE lE 01" w 3:30· 4'4SP 221 PORTE 25 Gwaltney. Theus 
171809 016 LE lE 01 r Th 3.30· 4 'SP 21' PaITE 25 (ast.,ter-. DJaneo 
166074 005 LE lE 01" 530· 8· IOP 305 PORTE 25 HoetQer. ll'IoIIas 
166073 010 LE LE 01" 5'30· 8 lOP 221 PORTE 2S Gltaltney. n...ts 
166019 014 lE lE 01 T 5.30- 8: IOP 232 PORTE 2S IIcConuct IlaUl"Hfl 
166072 006 lE tE 01 W 5,)0· SICI" 321 PORTE 25 IIc'CorNck. Ilal,lrHl! 
166080 DIS LE. lE 01 W 5.30· 8: lOP Z30 P(JI.T[ ZS llartuseoricz Rebecca 
166070 OOB LE lE 01 Th 5.30- SlOP 224 PORTE 25 Plettg. Jeanne 
172457 018 LE LE 01 Th 5:30· SHIP TBA 25 IIcConuck. IlaI.ll"Hfl 
SOFD 535 Multi cultural & Internat'l Ed 2.0 Cr 
GrlQjate stucif:nts (Seniors with perwiSSlon) (lass(es) penIIttttd: GI9{ ~ GRSI GASP GRTC FonIeI'ly known 15 SOFll 627 
Mot open to students seek-tng lnttlal ctt'tlflcation Registration by lnel1gtble students will be IjrtWtd without notice 
170967 001 LE LE 01 W 440 · GlOP 305 PORTE 25 Bishop. Joe 
SOFD 550 Philosophy of Educat ion 2.0 Cr 
GrlQjate students (SenIQf"S with perwtsslonl Class(es) perwHted: GRr:R GIlM GRSI GR$P GRTC 
Hot ope!! to stl.lClents seeking Initial certifIcation Registration by Ineligible students will be dropped without not ice 
17Zil~ 001 CE LE LE 01 W 5:00· 7,15P TaA JCC 25 Plettg. Jeanne 
l7205J Start ~te : 1I001OJ End date 4102103 
SOFD 572 History of American Educ 2.0 Cr 
Graduate studeonts (Seniors with perwission) C!ass(es) ~Itted: GP.iR GRKA GRSi GRSP GRT( 
Hot open to stl.lClents sH'l;lng Initial Ctt'tlflc~tjon Registration by Intltgible students will be (\rapped without notice 
172054 001 (E l( LE 01 T 500- 7:40P T8A EHJ.V 25 Go/altrley. Thoraas 
172054 SUrt date 1107103 End (\ate 3/18/0J 
SOFD 580 Sociology of Educat ion 2.0 Cr 
Graduate stucif:nts (Seniors with perw!ssionl Class(es) perwltted: GRIJl GRIV. GRSI GRSP GIUC 
Not open to students sH'l;lng Inlttal Cet"tlficnlon Registration by Int1tgible students wtll be drcoped without notice 
165166 001 LE lE 01 T 530- 7,zap 207 PORTE 25 HartuseoriCl. ReOecca 
Call Touch-TonI! Rqlstration/or updllrtd cou!'St in/ormation. Call tu:ttdtmlc dtptlTtnltnJ/or T8.A In/or",orion. Su pagt GlJ for Cot/I! Kty. 
Winttr2003 CI,m Schedule IS or 9/12102 Pagt 137 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Associated Health 
Associated Health Professions 
Sect 10 Mo . Plan T Gr 51 D~ s .... Roc. B1 
Intro to Hea t areers r 
164829 002 LE LE 01 T .1 JO - 1 SOP 117 MFtSHI. 
AHPR 200 Medical Terminol ogy 1.0 Cr 
164920 001 LE lE 01 TeA 
AHPR 305 Data Analysis Hlth Scis 3.0 Cr 
l1i288 001 LE lE 01 T Th 2 lO· 3 ISP 111 ~ 
AHPR 401 legal Issues Health Care 3.0 Cr 
16SSOS 002 LE LE 01" S 30· 8.20P lIS IftSII. 
AHPR 530 Clinical Study Admi nistratn II 3.0 Cr 
GrlO.lat! studlonts (Seniors with ~hslon) PrtrequH,ltls) Nf"R 510 
171289. 001 LE lE 02 /I'll 6 J( 9 lOP liT 1ftStt. 
171Z89 Start date: 1/06/03 End dale a2fiIJ3 
AHPR 540 Adv Topics Clinical Study Mgmt 3.0 Cr • 
GrlO.latt studlonts (seniors with ~rfll$slon) Prer~,IlS1telsl Nf"R 510 
111290 001 LE LE 03 14 \oj 6 30· 9 20P 117 t1RSH. 
171290 Start date: 3/ 10/03 End date 4/23/03 
AHPR 550 Preceptorship in Drug Developm 3.0 Cr 
Oepart.aler1 t PeMllsslon ~lred Gr6duate studef1ts (Seniors with pe.,.,sslonl 
Pr!rfqJiSlte(s) AAPR SiO & NIPR 52(1 & »¥>R S30 & .-IH'R !>40 
111291 002 LE lE 01 TBA 
Clinical Laboratory Sci ence 
Professions 
Touch-tone Code: 190 
Ca PrilWr Instruc:tOf' 
25 SOnst!ln. Stephen 
**CR/NC** 
25 Sonsteln. Stephen 
2S Douglass. Richard 
30 Croxall. tolleeo 
2S Sonstelll, Stepherl 
25 Sonsteln , Stephen 
10 Sonsteln. Stephen 
Touch-tone Code: 188 
OV(AA IO£S: I\Jst be authorized by the Instructor or the progr. director Pr,f,rence is to seniors In need of a course for 
'jr.watton cwrses IN! It_ited to t~ I'IUIIbe-r of stations h.llable (328 
~= 
OeparUlel1t Perfllsslon RfI:J,Ilred Prereq.mttt(s) eLSC 201 
168872 001 LE lE 01 TeA 
Clse 300 Molecular Diagnosti cs 3.0 Cr 
Class(!s) penIIltted: lGJR lXiS8 LGSR 
165130 002 L£ lE 01 /I'll 11 30-12 4S$' 208 IftSII. 
Clse 307 Urinalysis. 80dy Fl uids & Hemo 3.0 Cr 
165731 OOJ LL LE 01 T Til 10 00·10 SOA 106 I'RSIt. 
165738 DOS II LA 01 Th 200· 3 soP IQ.I ~II. 
ClSC 335 Clinical Immunology 4.0 Cr 
Pr~tQJhlte{s): a..SC 200 
16%68 002 lL L[ 01 1 Th 800· 9 I~ 106 Wl9t. 
169569 003 LL LA 01 T 930·11 lOA 104 IR9t. 
elSe 387 Co- op Edue in Cl in Lab Sci 
PrerequisiteCs): CHfH 270 & OlEl1 271 
169813 DOl L£ LE 01 T8A 
else 401 l ab Management/Educatn/Quali t y 
Prerl!qUlstte(s) HATH 110 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
16S729 002 LE IE 01 II II 10 OO-l\ lSA 119 If!5H.. 
el Se 406 Cytotechnology Cl in Int 
progr. Approval RfqUirtd Prer«p.ll$!tel n.SC 40S 
168873 002 lE LE 01 lIlA 
elSe 410 Cytogenetics.Cli nical Intern I 
DrpartMnt Per.tssion Rt<JII~ 
169814 003 lE tE 01 TSA 
eLSe 411 Cytogenetics.Cl inic' Intern II 
[)epart.aent Permission ~ired 
169815 001 tE lE 01 T8A 
elSe 416 Int -Histech&Hischm Stain 
Pr09r. Approval Req..airtd 
168874 001 LE LE (11 18A 
elSC 417 Int-Basic Elctrn Microsc 
Progr. AclProv~1 R~Irt'd 
16897S 001 LE L[ 01 TeA 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
14.0 Cr 
12.0 Cr 
8.0 Cr 
Cl SC 418 Int -Illlllmhi sto-Cytochem 4_0 Cr 
Progr. AclProval ~1rt'd 
168816 001 LE LE 01 TeA 
Cl SC 419 Speci al Hi stotechnology Technq 4.0 Cr 
Progr. A«l1'()Y~1 Req.l1r~ 
15 Haumerberg. 
",' 
I. ~rberg, 
",' I. Sarry. Patrlc1i 
15 Barry. Patrlcll 
15 Leflar. '11111. 
15 Ll'llar Willi. 
**CR/NC** 
JO Halrll'lerberg, 
",' 
I' ~rber'9, ",' 
5 
4 ~rberg 
",' 
4 
--
",' 
5 Hatmlerberg. Gary 
5 l\alllnerberg. 
",' 
5 
--
",' 
168871 001 LE LE QI TeA 5 "-rberg Gary 
Coif Touc:h-TolI~ R~is"afiollfof IIpdal~d cour$1.' Inj"ofmufion. Calf ucudemic depurrn~mlor TBA ill/OfnUlfion. See puge GlJ for Code K.,·. 
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Clinical Laboratory Science 
Requ\r~ acceptance w ........ . 
168878 001 TBA 
16887iJ 002 LE LE 01 T8A 
elSe 452 Clin Immun/Immunhm Pract 
ReO.I1rM oKcepttlflCe to CHnical Track 
168880 001 lE lE 01 TBA 
elSe 454 Clin Chemistry Practicum 
Req,nr~ iJCcft)toJrlCe to Clinlc<ll Tradr. 
168881 001 LE U: 01 TBA 
elSe 487 CO ·op Educ in elin lab Sci 
Dtpdrtllltnt P~lsslon _Ired Prl'r@(Jjis1tt<s): ClSC 387 
169816 001 lE LE 01 TBA 
el Se 497 Independent Study 
Department Pe,..;sslon ~lred 
16888Z 001 lE L[ 01 
elSe 498 Independent Study 
OeparUle~ t Perllss10n ReqJlred 
16888J 001 LE LE 01 
elSe 499 Independent Study 
Oepart.etnt PffIItsston R.!qulr1!d 
T8A 
16888!) 001 LE lE 01 T8A 
5.0 Cr 
5.0 Cr 
3.0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
eLSe 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gra<llate stuclMU ($en10l"$ wltll potr1l1sslonl Fomerly kll(Ml as a.SC SJS 
171342 Section Title: Re9uhtol'y Issllts In Drug Oev 
Touch-tone Code: 188 
to seniors In nee<! of a (curse for 
ZO Kaalerbt:r9. Gary 
20 ~rbfrg _ Gary 
**eR/Ne'" 
10 H.-r1'1)fl g. GaI'J 
**eR/Ne*"" 
lO HaMtrbfrg. Gary 
**CR/NC** 
5 Hanmer~. Gary 
171342 001 LE lE 01 T 5:30- 7 ZOP 113 ~ ZO Sonstrln. Stephen 
Health Administration Touch-tone Code: 187 
O¥ERRltlS !tIst be 1UthDr'lzed by the Instructor progr. director . ¥lei the clepar~t IIrtd Preference Is given to Iq)el" cl ass students 
(JZJ King) 
sect 10 MD. Pll11 T Gr 
o-op c n ea t 
Depart.nt Pen.lsslcn ~Ired 
169S88 001 LE LE 01 
HlAO 300 Health Care Issues 
ClassCes) PtrIIltted LGJR 1.r>SB IJ.iSR 
Oa s Ti-e ... 81 
" 
Prl,..r Instructor 
imstr r N 
T8A 10 Cro~l1. Colleen 
2.0 Cr 
169671 D02 LE LE 01 Th 5:30- 1c20P 101 ~ 50 Clwg1us. Richard 
HLAO 305 U.S . Health Care System 3.0 Cr 
166061 002 LE lE 01 T Th 3:30- 4.4$1' 111 ~ 25 Cro~all Colleen 
HLAO 310 Admin Health Care Orgs 3.0 Cr 
IIdjors prn.ltted AII05 PrerrqulstteCs): Il.AD 300 or Il.AD 305 
166066 001 L( tE 01 T 530- 8 lOP 101 IIRSH. W In.oglus Richard 
HlAO 387 Co -op Educ In Health Adminstr 3.0 Cr **CR/NC** 
Depart.llet'lt ~;sstcn Req.ltred Pre!"ecJllstteCs): tt.NJ 281 
169589 001 LE LE 01 T8A 10 Cr¢~Jll. COlleen 
HLAD 417 Health Regulation 3.0 Cr 
ClassCes) pen.ltted tXiJR ItiSA Pre!"eq.ltslteCS)· lUll 310 Forwerly ~nown as It.AD 415 
165728 002 L£ LE 01 Th 4:00· 1:OOP 102 ROOSE 35 In.oglus. Richard 
HlAO 421 Managed Care Systems 3,0 :r 
Class(es) not PtrIIltted IGR IJ.iSO PrereQJIslte(s) ILAD 420 
169811 001 LE LE 01 W 530· 8·30P 113 IIRSH. 30 
HlAO 425 Oecis Making- Hlth Admin 3.0 Cr 
PrrreQJlslte(s)' lUll 420 
166065 D02 tE LE 01 T 6.30· 9:lOP 111 IIRSH. 35 Cro~al1. COllten 
HLAO 497 Independent Study 1.0 Cr 
Depdrtlltflt ~Isslcn ~Ired 
168886 001 tE tE 01 T8A 5 Clwglus. Richard 
HlAO 498 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpart.-nt ~isstcn ~Ired 
168881 001 LE lE 01 T8A 5 Cblglass. Richard 
HlAD 499 Independent Study 3.0 Cr 
Dep.lrt.llet'lt Perwtsslcn ~Ired 
168888 001 tE LE 01 T8A. 5 In.oglass. Richard 
HLAO 512 Health Reimbursement 3.0 Cr 
Grawate students (Seniors with perwlsslon) 
110915 001 lE lE 01 w 530· 8.20P 115 IIRSH. 25 Cro.all. Colleen 
Cml Touch_Tont Registrotlolt/or updottd COMrst jltformQJion. Cml a~odtmic IltfHlrtltltlttfor TBA info'ltlUtioll. Set fHlgt G1J f or Codt K~)'. 
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Health Administration Touch -tone Code : 187 
OV£RRIO[S· I1uSt be authorized by t ile Inst ructor. progr. dIrector . Mel the depart.nt tlttd Prtftrenc t is ghtl'l t o uppfI" cl ass students . 
(J23 1(1119) 
SKt ID No. Phn T Sf Oa 
"""' 81 C Pri .. , Instr or 
n epen ent t u y r 
Oe9frt.nt Penllsslon ~t red Grl(lJatt students only 
165727 001 lE LE 01 1M 
HLAO 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oe9frtllfnt Ptl"llission Rf(JIired Grl(lJat@ students only 
16S1Z6 001 LE LE 01 m 5 Do.Iglus Richard 
HLAO 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oe9frtatnt Pfl'll1ss1on ~irftl Grl(lJft @ students only 
165125 001 tE tE 01 m 5 Do.Iglass Rlcllard 
Occupational Therapy Touch-tone Code: 189 
OVERRIDES I1ust!lf iutnorizftl by the tnstructor and the depir tatnt held. tiberatory counts ar@ l1_;ted to thf I'IIJIDer of worts tat lons 
Ivall 
111241 001 LE LE 9:5iIA 201 II!SH.. 25 RtotovtS Gretchfn 
OCTH 279 Special Topics 3.0 Cr 
111248 SKUon Tttle : Exploring or tn t he tt.uJt ty 
111248 001 LE t E 01 " W 12:30· 1:4SP 209 HRSIL 25 Howells. valerte 
OCTH 304 Occupational Activities II 3.0 Cr 
rtajors PfI"ll1tte<! AH06 
165503 001 t[ t[ 01 ~ 4:00- 7:00P 209 IIlSHl 20 Cassatta I'ful 
OCTH 387 Co -op Educ in Occuptnl Therapy 3.0 Cr **cR/NC** 
[)epartllfnt P_hsion ReQUi re<! PrerequlsHtCs) 0CT1i 281 
168889 001 LE tE 01 TtIA 20 
OCTH 400 The a.T .Manager and Consultant 3.0 Cr 
K.l jors Pff"llined Ntl6 
169818 001 LE tE 01 T Ttl 12:31)· I 45P 201 IfISH.. 25 Cro.o.all Collefl'l 
OCTH 403 Conditions II 3.0 Cr 
ItaJors PffWi tted Nt06 Ol98 OT99 
I6606J 001 tE tE 01 
OCTH 418 Programming II 
ltajors PfrIIltted Nt06 0T96 
16S4Z6 001 lE LE 01 
16S427 002 tE LE 01 
OCTH 419 Programming III 
Hajors perIIitted AII36 OT913 
169819 001 tE LE 01 
OCTH 421 Level I Fieldwor~ 
ltajors Pfl"llitted AII36 
" 
" 
, 
" 
, 
TTh 
169SZO 001 LE LE 01 f 
OCTH 425 Critical Thinking in O.T. 
ClusCes) Pfl"llitted ltiSR ltajors Pfl"lliued A.HO& 
169921 002 LE LE 01 H W 
169822 003 LE LE 01" W 
OCTH 488 OT Fieldwork (Full Time) 
10:00-11.154 "7 """-
5.0 Cr 
8:00· 9:3OA 
'" 
"""-
9:J5-10:55A Z09 """-
3.0 Cr 
10:30-11. 454 
'" 
"""-
3.0 Cr 
12:00-12:5OP 201 IflSH.. 
3.0 Cr 
2: 00· 3 :15P T8A 
4 :00- 515P TBA 
6.0 Cr 
[)epartllleflt ~er.1ss1on Rf(JIi rtd H~jor5 pel"llltted· 1.1106 
166062 001 l[ LE 01 TSA. 
OCTH 489 OT Fieldwork (Full Time) 6.0 Cr 
Oe9frtllfnt P~tssion RtQUt~ ItaJors ~1 tted: ... 
""" 
001 LE LE .1 
"" 166061 00' LE LE '1 TBA 
OCTH 490 Fieldwor~·Full Ti me El ec 6.0 Cr 
" 
10 Hll11gan, Nancy 
10 ~1111gil1. ,,,'" 
26 " .. ~ Gruchfn 
25 Rtotov~~ Gretchen 
12 Hlll1g~n. Nancy 
12 
**CR/NC-
25 Heine ~ 
**CR/NC** 
25 Heine ..... 
" **CR/ NC-
Dtpartl1el'lt P_isslon Re(Jl1rtd Majors per_ated ... Pr~rf(JIi S t teC $) OCTH 488 & OCTH 489 
I"'" 001 LE LE '1 TBA 5 .. '''' .... OCTH 497 Independent Study 1.0 Cr 
Il!pirt.lltl'1t Penllnton Re<J,oired 
166058 001 LE LE .1 
"" 
5 Frarw;ls·CoMolly 
OCTH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oe9fr\l1el'lt PtI't$Sion ~trftl 
1",,7 001 LE LE .1 TBA 5 francis-Connoll y 
OCTH 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oe9frt.-ent PfI'IIisslon Requlff(l 
I"'" 001 LE LE .1 TBA 5 Franc 1 s-Connolly. 
OCTH 504 Theory & Anal ysis of Occup _ I I 3.0 Cr 
Grl(lJne st udents (SenIors "ith Pfflliulon) 
16%28 001 CI CI .1 W 4,00· 6 SOP 
'" 
"""- 25 c.sutU Paul 
Elizabeth 
Eli Zabeth 
Elllabettl 
CuJl Touch-Tont Rtgis"a,iOfljor upda,td t:Qunt InjormariofL Cull ucudtmic dt{HlTtmtn,jor TElA l"jormIJ/iOfL Set pugt GIJ jor Codt Kq_ 
WIn ter 2003 ORU Schedule as or 9112102 r .ge 140 
Occupational Therapy Touch - tone Code: 189 
OVERRIDES: ,,",st be a~ile<l by the instructor and the deparUlent Mid l lbol'ltory courses are \1.1te<l to the I'Utler of WOI't.sUtions 
Graduate students (Seniors with penlissionl 
169529 005 lE lE 01 T Th 1l :00-1l :S/lA 106 K!SH.. 
1695JO 006 lE l{ 01 T TIl 1l .00-Il :SOA TM 
OCTH 588 Level II Fieldwork 
Gr6Wate students (Seniors with penl lssionl 
16~ 001 lE lE 01 f&!., 
OCTH 589 Level II Fieldwork 
Gr6Wate students (Seniors with penlissionl 
165232 001 lE lE 01 f&!., 
165233 CO2 lE lE 01 IlIA 
OCTH 692 Thesis 
Graduate students only PrerfO,lisi te(s ) 0CTlI 6'0 
168890 001 LE lE 01 TBA 
OCTH 694 Seminar in aT 
Gr6Wate students only 
6.0 Cr 
6.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
164797 001 lE LE 01 5 9:00- 4 :00P TIIA. 
OCTH 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar tllent Penlission Reo.Iireo Gradua t @ stl.ld@nts only 
166055 001 lE lE 01 T8A 
OCTH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepiruent Penllssion RKp.Iirt<l Graduate stucl@nts only 
166054 001 lE lE 01 T8A 
OCTH 699 Independent Study 3.0 Cr 
/lepIrUItr'It "-1ssion R,equired GrtWan students only 
168891 001 lE lE 01 TBA 
12 Howells . V~ltfie 
12 
**CR/NC** 
25 Heine . Doma 
**GR/NC" 
20 Heine. Doma 
20 Heine. Doma 
5 Francis-Connolly . Eli zabeth 
20 Francis·Connolly. Elizabeth 
5 Francis-Connolly . Elizabeth 
5 Francis-Connolly. El1zilbeth 
5 FranciS-Connolly . Elllabeth 
Human . Envirnmntl. and Cons Resrcs 
OVERRIDES : Hllst be authorized by the instrvctor and the deparuent head . Student should receive written approval fro- the ins tructor 
prjOf'" to .a~lng a request for an oyerride f~ the departlntnt held at 206 Roose~elt . 
Apparel & Textile Merchandising 
10 No. Phn T Gr 5T Oa s TIli! ROOII 81 
Appare tu 10 r 
For.rly tl'lOloll1 IS: FlI 118 
110053 001 LE LE 01 T 
ATH 135 Cultural Study of Dress 
FOI"Wrly tI'IotoIn as : Flt 135 
17005$ 001 lE lE 01 T Th 
ATH 235 Introductory Textiles 
For-erly tI'IotoIn as : ftI 235 
170057 002 lE lE 
170058 003 lE lE 
ATH 255 Apparel Analysis 
'1 
'1 " T" 
4;30- 1:2Ol' 212 IIXISE 
3.0 Cr 
8'00- 9:15A 113 FOlS£ 
3.0 Cr 
9.3O-10:45A TElA 
12 :30- 1:4St> 114 IlQSE 
3.0 Cr 
Prereq.llslte(s): ~TH 235 For ll!rly ~ nown !s: FM 255 
170059 001 lE lE 01 T Th 9:3O-10:45A 212 ImSE 
ATH 287 Co-op Education in ATH 1.0 Cr 
Oepiruent ~lssion RKp.Iired For-erly ~nown is ' FI1 287 
170062 001 lE lE 01 ~ 
170061 CO2 lE lE 01 IlIA 
ATH 355 Appl of Merchandising Practice . 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : Ant 345 & COSC IJ6 or 1116 226 F(ll'Wtfly tnown IS : fl1 355 
Touch - tone Code: .213 
c Pr laar innr uct or 
20 Fricano. BarcaTa 
-40 Moore. 5.!ral'l 
30 Ghosh. S4.IbIWs 
30 fIIosh. Subhas 
20 Itoor@. Sarah 
**GR/ NC** 
5 /toore. Sarah 
5 Itoore. 5.!rah 
170063 001 lE tE 01 M W 1230· 1:4SP US ROOSE 25 W!!l~er . Kelly 
ATH 380 Fashi on of the Haute Couture 3.0 Cr 
FOI"Wrly known as : fl1 380 
170065 001 LE lE 01 T Th U.00-12: ISP 112 ROOSE 35 /toore . 5.!rah 
ATM 390 Visual Merchandising 3.0 Cr 
Prerequisite(s) : ATH lOS F(ll'Wtfly knowtl.ts FM 390 
170066 001 lE lE 01 T Ttl 200- 3: ISP 212 ROOSE 20 Wehtf. Kelly 
ATH 392 Pattern Design 3.0 Cr 
Pr~ls1te(s) : Ant 118 FOI"lM!rly tnown 6S fM 392 
170455 001 LE LE 01 W 200- 5:001' 212 IIXISE 14 /toore . Sar .. 
ATH 437 Professional Seminar 3.0 Cr 
COI'IaIrrent registrat1m 1n prer!().lhite courst ptr'IIttted . tl ass(u> not per.1tted : lliFR lGJR IJiSO 
Prerequl$lte(s) ATH JS5 For-erly known as FI1 431 
170067 001 LE lE 01 M W lLOO-12: 15P 113 IIIXlSE 20 Welker . Ktlly 
Call Toucll.Tone Registration/or updated coune jn/or1Pl/JJion. Call actuiemic deportmelf//or TaA in/ormallon. Supage G2J l or Code Key. 
WlnltrlOOJ Clu s Schedule IS or tlllJol P.~t 141 
Apparel & Textil e Merchandising Touch-tone Code: 213 
s.ct 10 Phn T o. 
- " 
PrlNr Instrvctor 
l e xper ence r 
Oepirtllrnt ~sslon ~lred fOl'Wf"ly known.$ fH 487 
i1Z487 001 LE LE 01 lIlA. 
" ATH 635 History of Costume 2. 0 Cr 
GriWate students only Forwrly ~nown as FI'I 635 1101 635 
170072 001 LE lE 01 T Th II O().JZ15l' ZIZ ROOSE 10 welker, Kelly 
ATH 644 Recent Developmnts in Textiles 2. d Cr 
GriWate students only Forwrly kllOWl'l U· nI 644 1£01 644 
17lS26 001 L£ lE 01 T 5 30- 1 ZOP U4 IIXlSE I. Ghosh. SctNs 
ATH 698 Independent Study 2.0 Cr 
~rtllrnt Penlisslcn ~Ired GrtW~tt stucltnts-only 
170017 001 LE L[ 01 TBA 5 llelker. Kelly 
Di etetics Touch-tone Code. 201 
Sect 10 110. PI." T Gr ST Da S Tille 
ntro: areers n utr ti o Dl ete 
172500 Section Title: Clree-rs In nlltr & dietetics 
172500 001 tE L[ 01 T I 00- 2 SOP 
OTC 203 Nutrition Health Professionals 
""'" 81 
r 
115 ROOS£ 
3.0 Cr 
Majors ptnlllttt<l: AAti4 tllXIZ t.\J04 Corequlsia(s) Zoo.. 202 Prtr~lstte(s) 
169~ 002 LE LE 01 1 Til 2 00- J 151' 103 II!SIl. 
c Priaar Instruc:tOl" 
" 
Ralnv1l1e. Allct 
atE" 120 
4S S\lver.an. Deborall 
" ... ~- 001 CE \ooW loW 
.1 '" 
.......... This SKtion Is del1Yerfd tfltlrely onllne 
OTC 204 Sports Nutrition 
PrtrequlsltelsJ. O£H 120 or CI£H 121 
45 Sllver.an. ~rah 
Stuclents ~st rt9lstff'" online It http://lNtI.e.JOnllne.eduf 
3.0 Cr 
165175 002 lE LE 01 5 JO. 6.451' IOJ II!SIt. 45 lut~a. Usa 
4.Q Cr OTC 251 Experimental Foods 
Pr~lslte(s) CI£H 121 & 00122 & "leR 328 Forwrly known IS OTC Zl1 lEeR ZII 
172239 001 lE lE 01 II 2 00· 3 SOP 117 ROOSf 30 Ralnv111e. Alice 
17Z239 AddltlOl'llI IIHtlng tille 1/ I 00· 4 SOP DOS IO:JS£ 
DTC 278 Special Topics 2.0 Cr 
164911 Section Title: FlDilrlth of Healthy Ufestyle 
164911 001 LE lE 01" 5 JO. 7 ZOP liZ IOJS( 
OTC 358 Food & Cul ture 3.0 Cr 
tlus(~) ptnIlttfd: t.r.fR i.G.It LGSO IXiSIt 
172S01 Section Titl e: food 6IId Culture 
112S01 001 tE tE 01 
OTe 370 Nutrition Therapy II 
Clus(es) ptnIltteo lGJR Hajors ptl1llttfd HCOJ 
172M9 Section Titlt: ClInlc.1 Nutr ition II 
112519 001 LE lE 01 F 
172520 SKtlon Title: Cllnlc.l Nutrition 1I 
172520 OOZ IN loW 01 TaA 
3.0 Cr 
PrertqJlsite(s) OlC 330 
1 00- J SOP lIJ .." 
OTC 371 Nutrition Therapy II Experienc 4.0 Cr 
Class(es) ptnIlttfd: lGJR Hajors Pfl1llttea IIC03 Cor~;slte(sl OTC 370 
FOl'IIIfrly kr\OWn U: OTC 483 
" 
'I Han·Har~ fY. Theresa 
'I Sl1vfMUn. Oeborah 
Prerfq\llslttCS): OTC 3JO & OTC 3JI 
172257 001 III lE 01 II 'II 8 00- 5 OOP TaA 11 SllC)son. ~et 
172258 002 III RE 01 T Til 8 00- 5:00P T8A 1I 51~son. Janet 
.......... ooJ CE loW IN 01 TBA 11 511venun. Oebora.h 
............ This SKtion Is dellVef"ed tfltirely online Students lUst reg1Sttr onllrw at http IIINtI.e..IOnllne.edul 
OTC 372 Nutrition of Life Cyc le . 3.0 Cr 
Prer!qUlsltetsl. OTC 202 or OTC 203 or OTC 204 fOl1lff'"ly known IS OTC 412 
172254 001 LE LE 01 F 900,11 50A 112 ROOSE JO (rtt, lydlt 
... ~..... OOZ IN IN 01 TBA 30 Kttt. lydia 
......... This SKtion Is deltvered tfltirely online Students lUst r~lster onllne.t http'lIlNt1etuonllne tOOl 
OTC 450 Food Systems Hgmt II 1.0 Cr 
Majors penlltted I(:QJ Corfqulslte(s) OTC 45\ Pr~lslte(s) OIC 350 & OIC J51 
172553 002 CE III RE 01 T Th 8 00· 5-00P T8A 24 lowe. Konlc. 
001 CE IN W 01 TBA 24 Lowe Henlc • 
• 00' .. _ This sKtlon Is dellv~ tfltlrely onllne Students lUst r~lstff'" online at http://1Nt1 eaoonllne.edul 
OTC 451 Food Systems Hgmt II Exper; enc 4.0 Cr 
Majors penlltted I(:QJ Corfqulslte(s) OTC 450 Pref"tqJisHeCs) OTC J50 " OIC 351 FOI1IrI'"ly known as OTC 49:. 
172261 OOZ III RE 01 T Th 800· SOOP TeA 24 lowe_ Henlu 
001 CI W W 01 TBA 24 lowe_ KonICl 
........ This sKtion Is dl!livenod tfltlrely online Students ~st rfglstef" online at http-lIlNt1.eaoonllne.edu/ 
OTC 470 Nutrition Therapy IV 1.0 Cr 
ClassCtS) Pff'"Iltted: I.GSR Majors pel1l1tled_ IIC03 PrertqJlsite(s) OTC 430 
172521 001 lE lE 01 f 900·1029A 1lJ It()l5E 24 Han·Harkey. Thertsa 
....... OOZ \.AI loW 01 TBA 24 lowe. Konlca 
.... ," This SKtion Is dellyered entirely OI1line StlXlents ~st rfgister OI1llne at http 1I ....... . tIIUOI"11ire.tdul 
Cull Touch_Tone Rtg/sttlJilon/or updaJtd courst in/ornwJion. CillI ilcademic departmellt/or TBA In/ormtJtion. Stt pagl G1J for Code Key. 
Winltr 200J CIlss Schedule u of 9/12102 Page 141 
Di etetics Touch-tone Code: 201 
Sf!(;t 10 No . PI., T , Pr j.,r Instl"UC'tor 
utrltlon erapy per ienc r 
Class(es) ptnllitted: lXiSR Majors p('l"Iltted: He03 Corequ1site(s) Ole 410 I'rertqUlslte(s); OTe 43\ 
17Z52Z 001 L~ LA 01 II II 800- SOOP lBA 24 Hotn-Harkty. Thert$l 
002 !.II ....., 01 TBA 24 Lowe. Ib'llca 
.--~ this section Is delivered «Itlrtly online 
DTC 592 Special Topics 
Stlldents ~st rl'<:l H ter onl1oe at http 1I .......... l!IIIUOnltoe.edul 
3.0 Cr 
Gra(1late students (Sfonlon with ptnl\sslon) 
17l34O Section Tl t l.: Cul t u ... l Nutr & frlutr Ecology 
171340 001 LE LE 01" 530- 8.20P 
OTC 690 Thesis 
De9ilr~t Per.lss1on ReQ,Jlred Grl<l.late stlJClents only 
110420 001 LE LE 01 ," 
OTC 691 Thesis 
~rtlM!nt ~nltsston ReQ,.ilred Grawatf stuclerlts only 
""" 
001 LE LE 01 
'" OTC 692 Thesi s 
DeparUient Per-Isslon Required Gr.w.ate stucierlts only 
16953:' 001 LE LE 01 
'" OTC 699 Independent Study 
[)@pirtllent Pe!"llnton Required Grawate students only 
169686 001 LE LE 01 lOA 
IlJ ROOSE 
1. 0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
" 
Broats Judith 
, 
, 
, 
, 
H.E.C.R. Touch - tone Code.: 186 
Stet 10 110. Plan T Gr ST Oa Ti_ Roo:- 8\ C Prj." Instructor 
H esearc esign an Met s r 
Gr~ate students (Seniors with !>el"llsslonJ Fenerl)' ~~ as HECR 618 
165421 002 LE lE 01 II S:JO· 7 ZOP 113 ROOSE 15 .!Mes, louise 
HECR 600 Research Applications 2. 0 Cr 
Prerequisite: ~ cwrse In statistics Departant Pfrllission Required Gral1latl' students CIlly 
Prerequlslte(s) HEClI SOD 5 EOPS 621 FOl'1llerly known as IlECR 693 
1~20 001 LE LE 01 II 530- 1 ZOP 115 ROOSE 10 
HECR 650 Research Dissemination 2.0 Cr 
~rtDent P_fsslon ReqJlred Grawalt nuclel'lls only Prtrtquisllt(S) HECR 6do fOfWtrly known as: HECR 694 
1650419 001 lE LE 01 II 5.30- 120P no IOl5E 10 
Hote 1 and Restaurant Touch - t one Code: 222 
formerly known as: ttl 103 
165333 001 LE LE 01 " 3 00· 4 40P llJ ROOSE 
HRH 150 Sanitation-Hospitalty Industry 2.0 Cr 
rOBerly known as : ItU\ 204 
171555 001 LE LE 01 II I 00· 2 40P 113 RIXlSi 
HRM 251 Heal Service Management 
rOt1llerly known as : III 251 
165332 003 LR L£ 01 T 
HRM 287 Co-op Educatidn i n HH 
1230· JOOP 
Departrent Penllsslon ReqJlreil f<)nlttly known as. It! 281 
170311 001 LE LE 01 TSA. 
HRH 288 Co-op Education in HH 
OepartJlent Pe,..issfln ReqJlred FOBer1y known as' ttl 288 
170312 001 lE LE 01 TBA 
HRH 289 Co-op Education in HH 
Departlletlt Ptnllsslon ReqJlred FOBerly known as ttlllI9 
165331 001 lE 1£ 01 TBA 
HRH 387 Co·op Education in HH 
Department Petllission ReqJlred FOBerly known as ttI)87 
165330 001 LE lE 01 TBA 
HRH 388 Co- op Education in HH 
Dep.lrtJlll!'flt Penl\ssfOl'l ReqJfred FonDerly known as: ttl J88 
170313 001 LE lE 01 TBA 
HRH 389 Co·op Education in HH 
DeparLllMl Penl1sslon Requi red Formerly known !S- It! J89 
165329 001 lE lE 01 T8A 
HRH 400 Franchising & Contract Hgmt 
Class(es) not penliltell: LGFR LGSO 
3. 0 Cr 
110 ROOSt 
1.0 Cr 
2. 0 Cr 
3. 0 Cr 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
3. 0 Cr 
164908 001 lE lE 01 K 9 00·11 40A 101 IfISIt. 
HRH 410 Human Resrce Iss ;n Hosp Indus 3. 0 Cr 
Class(es) not penlitted: OOFR LGJR ooso Prert(JJlsitr(s) IOrT 184 
17()4G2 001 t[ lE 01 II 900·11 40A 101 ItRSIt. 
30 
JO 
20 
**CR/ NC** 
20 
**CR/NC** 
20 
**CR/ NC** 
10 
**CR/NC** 
20 
**CR/NC** 
10 
**CR/NC** 
20 
JO 
JO 
Call Touen . To"t Rtgistratio" for updattd caUlSt info,mlllion. Coli Qcudemie dtpartrrN!lI1fo, TBA Info,murion. Stt (HIl t Gl1 fo , Codt Kty. 
Winter 200) ClU5 Schedule IS of 911211)2. Plge 14) 
.1 
Hotel and Restaurant Touch-tone Code: 222 
tlns(es) not pl,'l'1Ii tted· llajors pl.'l"IIltted 1£12 Prer~lSite(sl IIiPt 496 fOl"lll.'l"I)' ~nown as 111 430 
165328 001 lE W 3,00- 4 40P 113 IIDS£ JO 
HRM 440 Fin Mgt in Hospitlty Mgt 3.0 Cr 
Prer~is1te(s} /tATII 109 or I\A.TII WI or M"TlI 118 or MTlt 119 or KAoTlt 120 or /'ATIt I I I or SOIl. l SO 
fonwrl)' lnown.s III 440 
165JZ7 001 lE LE 
HRH 479 Special Topics 
for.rl)' ~ nown as ItI 479 
01 T Th 9:30-10:4SA TElA 
3.0 Cr 
165326 001 tE tE 01 T Ttl 3:30- 4451' lElA 
HRH 496 Hospitality Hngmnt Internship 5.0 Cr 
30 
30 
CI.ss(es) not Pl'f"IIitted IXJ'R IJiJR lGSO IlajOl"s pel"llittf(lc 1£01 tK:Il For..- ly VIOWI"l as 
165324 001 tE LE 01 II 1 :00· 1:4OP 113 IO)SE 15 
1653Z!:1 OOJ tL LA 01 F 8:00· 5:001' TElA 15 
HRI1 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Pl'f'lssion ~lrf(l Fonerly ~11CM1 as 111499 
... ,. 
164136 001 L( L( 01 TBA 
HRH 587 Co-op Education in HH 3.0 Cr 
J 
**CR/NC** 
See tnalog 
Dep,rtl1ll:'f1t Pe rmiSsion R~lred Grawate stl.lClents (Seniors ~1th PI.'f"IIhsion) 
165323 001 1£ LE 01 TBA 
For.rl)' known as III 687 , 
HRM 598 Independent Study 
Oepar~t Pl.'l"lliSsion ~t red 
164981 001 lE lE 01 
HRM 599 Independent Study 
Depart.lent Pe!"IIission ~ireQ 
164980 001 IE IE 01 TBA 
HRH 626 PrdctvyHgt-Hosptlty&Food Servc 
GriOJ.te studerlts onl)' For.rly ~noon as ItI 6Z6 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
111556 002 lE lE 01 II 5:30- 1·201' TElA 
164919 001 tE lE 01 T 530· 1.201' TBA 
HRM 680 Special Topics 2.0 Cr 
GriOJ.te st\ldl.'f1ts onl)' for.erl)' knoon as lit! 680 
164918 DOl LE LE 01 TllA 
HRM 681 Special Topics 3. 0 Cr 
Gracklate ~tudl.'nts onl), for.erl)' knoon as ItI 681 
164117 001 LE LE 01 II 7:30- 9:10P 
'" 1.0 Cr HRH 686 Practicum 
Depar~t Perllission ~Ired GraW.te stud@nts onl)' ForW:l"ly k/lOWfl as 
1~235 001 LE LE 01 
'" HRI1 687 Practicum 2.0 Cr 
DeparUll.'rlt Perllission ~ired Gr.wate studtnts only FOI"III.'I"I), known as 
110)14 001 LE LE 01 TB> 
HRI1 690 Thesis 1.0 Cr 
Depar~t PI.'f"Il\sslon ~lrf(l Gr.wate stl.ldents only fOl"lll.'l"I), ~nown 4$ 
165322 001 LE LE 01 TB> 
HRH 691 Thesis 2.0 Cr 
Depar~t Per-inion ReqJlrf(l Gral1late students onl), for.rl)' known as 
165321 001 LE LE 01 18A 
HRI1 692 Thesis 3.0 Cr 
DeparU1l.'l1t Perllisslon ~lrKl Gral1late students onl)' For.rl)' known as 
165320 001 LE LE 01 18A 
HRI1 697 Independent Study 1.0 Cr 
Depar~t PI.'nI\sSlon Rfqulred Gral1lau students onl), fanerl)' known as 
170315 001 LE LE 01 TB> 
HRH 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepar~t Pl.'nlisslon Rfqulred Gralillte studerlts onl)' f 0I1ItI" 1)' k nown I s 
170316 001 LE LE 01 TB> 
HRH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Pl.'f"Ilisston ~lred Grawlte stlXlents on1)' Fanerl)' kllOlofl as 
165319 001 LE LE 01 18A 
J 
10 
10 
, 
10 
.. '" , 
.. '81 , 
'" 69' , 
~ 691 , 
~ 692 
, 
ItI 697 , 
ItI 69S 
, 
.. '99 , 
C(JII Touch-Tont RtgislraJionfor updo/ttl rtJUfSt information. Cull tKlJdtmJc dtpfln~ntfo' TBA information. Su IHlgtl GJl fo, Codt Kty. 
Winter 2003 Clus Sc-htdul t 15 or 9/11101 "agt \44 
Interior Design Touch-tone Code: 205 
Sect 10 No . PI en 1 Gr ST Da s TI_ II BI c Prlaar Instructor 
nt eSlgn tu 10 tete lng r 
~ (fgiStffill9 (Of" tllis (ourst_ you ..,$t also ~hter for JOE 190 it the $_ t1. on t~ s_ cIoIy 
... jars penrittrd IC8 tot'~lsitt(s) IDE 121 IDE 122 PreNqJls1t!(s) tOE no & IDE III & IDE IJI 
172S80 002 S1 ST 01 T8A IS 
172580 Start (lale 1/06/03 End dat' UIZlOJ 
172519 001 Sf Sf 01 II II 8oo·11:2OA 209 
."SE l' 
112S79 Surt dotte 1106103 End dat@ U12l0J 
172!>83 ~ 51 51 01 S 900- ClOP 209 JO:IS( IS 
112583 Start date 1/06103 End date 2112103 
172!>81 003 51 51 01 II II 200· 5:20P 209 .." 
" 17lS81 Surt cWte 1106/03 End date 2112103 
172S82 004 Sf S1 01" II 6:00· 9:2OP 209 .,., 
" 172S82 St.rt dilte I/06fOJ t:fId daa 2112/0] 
IDE 121 Inter Dsgn Matrls & Components 2.0 Cr 
lI.jon penrHted Heoa Coreoolsltets) IDE 120 to ID£ 122 PrerfqUl$lte(s): 10E UO, IDE III to 10E 131 
112S89 001 U lE 01" II II 3O-12:20P 119 ~ 25 
172591 003 lE tE 01 II 11 30· 1:201' TElA 25 
172590 002 tE 1£ 01 Till 5:30- 6:201' lIlA 2S 
IDE 122 Interior Design Theory 2.0 Cr 
IIaJI)I'$ pentl1tted flC08 Corequisite(s) IDE 120 to IDE 121 Prer~l$ltt(sJ: 
112593 002 lE lE 01 H W 12:30- 1:20P TBA 
IDE 110 & IDE III & IDE IJI 
JO 
172594 003 tE tE 01 W 1:30- l:20P 002 RIXlSE JO 
172592 001 lE lE 01 T 1h 630- 1:2GP 181. JO 
IDE 131 Orientation to Interior Design 2.0 Cr 
Ktjors pef"llitttd flCOB 
172595 001 Ci Cl 01 T Th 5,30- 7:20P 115 ROOSE 
" 
Sheaon SlIaron 
IDE 177 Special Topics 
111548 section Title : Trip 
171548 002 lE lE 01 
172591 Section Title: Sustainable Dfsi!Jl 
1.0 Cr 
TOA 
" 
172591 003 lE LE 01 See special .eetlng sChtWle 
172591 Spec"l .eeting 1110 f 9.00· 2:001' 117 ..... 
..... 
..... 
112597 Speci.! _tll'19 1124 f 9,00· 200P 111 
172597 Speci.! .eetlng 2107 f 9:00· 200P 117 
172598 Sect ion THlt: PI'iotoslql f« ld 
172598 005 lE LE 01 lBA 
112326 Section THlt: Dfsi!Jl Studio II . Part C 
172326 010 lE LE 01 K W 
171554 section Tltlt: Dfsi!Jl Studio II . Part C 
8'00·11:201. 
" 
" 
171554 OOB lE LE 01 S 9OO-1240P lBA 
171552 Section Title: Otsi!Jl Studio II • Part C 
I71S52 006 LE LE 01 H W 6,00- 9:40P T1lA 
2.0 Cr IDE 190 Int Des Stu II:Perspect&Render 
Ilajors PfMIitttd !COB Prtr~isitt(s) 10E 110 
112S84 001 LE l[ 01 H W a 00-11.201. 209 .,., 
172S84 Start ()ate 2117/03 End date 4/26/03 
172585 002 LE lE 01 It W 8:00·1l"2OA TOA 
112585 SUrt ()ate 2117103 End datt 4126/03 
172S8B 005 LE l[ 01 S 9 00· 4.3OP 209 
""" 
""" 
" 
" 
" 172S8B Start datt 2/17/03 End dnt 4126/03 
112SB6 003 LE LE 01 H W 
112SB6 Start ()aU. 2111103 End dale 4126/03 
112581 004 LE LE 01 H W 
112581 SUrt (j,jte 2/11/03 End ()ate 4126/03 
IDE 220 Interior Design Studio IV 
Kajors ~ilttd flCoa Corequisite(s) IDE 223 
112599 001 ST ST 01 H W 
172600 002 ST ST 01 H W 
172601 003 ST ST 01 H W 
IDE 223 lighting for Interiors 
Hajors ~jlted t«:OB COrequtstteCSl IDE 220 
172602 001 tE lE 01 H W 
112603 002 tE lE 01 1 Th 
IDE 277 Special Topics 
171211 Section Titl.: M¥InCOO U£I 
iJl211 001 LE tE 01 
17Z611 SKtlon Title; Trip 
172611 002 tE tE 
112612 Section lItlt: Trip 
112612 003 IE LE 
IDE 278 Special Topics 
172609 Section Titlt 10 History 
112609 001 LE LE 
In610 SectIon Titlt 10 History 
172610 002 LE lE 
01 
01 
01 
01 TTh 
2:00· 5:20P 209 
600- 9:2OP TOA 
4.0 Cr 
PrerelJ.lisite(s): ID€ 210 & 10E 212 & lOE 213 
8.00-11"2OA 201 RIXlSE 15 
I 30- 4 50P 201 RIXlSE 15 
5 30- 8 SOP 201 RIXlSE 15 
2.0 Cr 
• PrerelJ.lisite{s): 10E 210 & lOE 212 & lOE 213 
113O·12:20P 002 RIXlSE 25 
5 )0. 6:2OP 002 RIXlSE 25 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
1230· 120P 002 
630· 720P 002 
""" 
.." 
18 
ZO 
20 
JO 
JO 
For.erly known as IECR 290 IDE 211 
Call TOllch_Tunt HegiJ/rallon/ar IIpdaltll t:f}lIrs~ in/ormution. CoU ocudemic depuNmem/or TBA itr/ofmnfiOtl" See fHlge G2J for Code Kq. 
Wlnl~r 200J Class Sch~dulr a, of 9/ 12102 • r agr 145 
Interior Design Touch-tone Code .' 205 
Sect 10 110. Ph., T GI" Da s Hlie 81 C Prl.ar Instructor 
nter S9n tu 0 : ontract r 
COncurrent reglstrnion In prerequisite CCOJrst IDE 313 pe1'alttM "'J0I'"5 penlittil'd IIlI8 Corequlsltt<s) IDE 321 
Prereq.oisitt(s) IDE 310 FOI'IItfly lnown as ti(eR 310 
172058 001 Sf ST 01 T Til 1100- 2:lOP TeA 18 
112059 002 ST ST 01 T 11\ 5 30 9 SOP 209 ROOSE 15 
IDE 321 History of Inters :1800·Present 2.0 Cr 
II.Ij0l'5 pmlltted: 1«:08 Co~jsitt(s) IDE 320 Prerrq.nsHe(s) IDE 310 & IDE 311 & IDE 31Z forwrly known.s KECR JS2 
1661)47 002 LE LE 01)1 II 12 00- I SOP 101 f'IRSIt. 20 
112604 001 lE lE 01 Mil 7.00- 750P TBA 30 
IDE 322 Inter Dsgn Space Planning&Spec 2.0 Cr 
HIJors ptnlitttd: tCl8 PrerequtsHe($) IDE 310 a IDE 314 fOl"lltrly knooon IS IDE 313 
11Z060 001 Cl Cl 01 1\ ;; J 00· 4 SOP 101 PIISH.. 2S 
IDE 323 Internship Preparati on 2.0 Cr 
II.Ijors peI"Iitted: 1018 Prerequlstte($) JOE 310 & JOE 314 
172606 002 Cl lE 01 t Th Z 30- 4 lOP 013 ROOSE 15 
172605 001 (1 lE 01 1\ .~ 1 30· 9 lOP 013 IUl'SE IS 
IDE 378 Special Topics 2.0 Cr 
In60B Se<1lon T1tle: Sp.cephlll'lln\l & Specs 
172608 001 LE LE 01 II W 7 00· 1 SOP lIlA 30 
IDE 420 Inter DS9n StudioVIII :Contract 4.0 Cr 
lIaJors pe ... ltt@d: 1«:08 Pr~rtql.llslt~(s) JOE 410 Fonter'y known IS IIECR 441 
172061 001 LE L[ 01 l Th 1 00· 4 20P 209 ROOSE IS 
172062 002 LE LE 01 l Th 630· 9'501' lIlA 15 
JOE 422 Professional Practice Jnt Dsgn 2.0 Cr 
HaJors per.ltted: tK:08 Pr~rtql.llslte(s) 10E 410 & 10E 411 & I\KlG 360 & IOIT J86 Forwerly known IS HECR 448 
112063 001 lE lE 01 l Th 5 30· 6 ZOP lIlA 30 
IDE 497 Independent Study 1.0 Cr 
Otpartlltnt "-IS5Ian Reqllred 
170516 001 LE lE 01 la,t. 2 
IDE 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepirtlltnt Penalsslan ~I~ 
165430 001 LE lE 01 TEA 2 
IDE 501 Problems in Interior Design 2.0 Cr 
Grawate students (Seniors w1th pe ... tsstanl Foreerl~ ~nown as HECR SOl 
164154 001 LE lE 01 Ii 5 30· 1 201' lIlA 8 
IDE 503 Physical Environmnts for Aging 2.0 Cr 
170515 001 LE LE 02 !SA 20 
IDE 505 Adv Lighting Design ·Interiors 2.0 Cr 
Grao"ate stlJdents (SeniorS with pe ... tsstoo) PrerE'QO.llSlte(SI 1(( 211 
170513 001 LE LE 01 lB' 
IDE 597 Independent Study 1.0 Cr 
OepirU1ent Pef"ll1sslan Reqllred 
164782 001 LE LE 01 
'" 
5 
IDE 598 Independent Study 2.0 Cr 
OtpartMnt Penlisstan ~tred 
170537 001 LE LE 01 1M 5 
IDE 599 Independent Study 3.0 Cr 
Departlllent Pef"llissioo Required 
17OS29 001 LE LE 01 1M 3 
IDE 680 Special Topics 2.0 Cr 
Grao"iilte students anly 
1&4711 001 LE LE 01 
'" IDE 686 Practicum 1.0 Cr 
Oepart.-ent Penlisston ~tred GriWate Huoents only 
1&4752 001 lE l£ 01 !SA z 
IDE 687 Practicum • 2.0 Cr 
De!lartaent Pef"lltsston ~Ired GriWate nudents only 
16536J 001 LE LE 01 lSA 5 
IDE 688 Practicum 3.0 Cr 
Departl1ent P(>nnission Requirl'id Graduate students 001~ 
164719 001 l[ LE 01 laA 
JOE 690 Thesis 1.0 Cr 
Oepirtaent "-lssI()'1 Required Gr.w.t~ students ooly 
165418 001 LE LE 01 W 5 )0. 1 lOP lIlA 5 
IDE 691 Thesis 2.0 Cr 
Df9irtaent Pe.-.iSSI()'1 Requt~ Grao"ate students only 
169139 001 LE LE 01 T8A 3 
JOE 692 Thesis 3.0 Cr 
Otpart.-ent Pef"llission RE'QO,Itred Graduate studenB only 
169690 001 lE LE OJ W 5 30· 1 101' faA 2 
Cull Touch.Tont Rrgislrolion/or updot~d coursr; in/ormation. CAlf uClldr;"lic d~PfJrtn~lIt/or TBA in/ormation. Su pagr; GU/or Codt Kq. 
""'nltr 2003 C IU5 Sc:htllult as of 9112/02 rlu 146 
Interior Desi Touch-tone Code: 205 
"""",i .. ~1J"fd stud!:nts only 
l[ lE TBA 
Independent Study 3.0 Cr 
Dfpirtwnt "-1sslQ'l Requ1red Grd.i.te students O'I ly 
165415 001 LE lE 01 TBA 
Interdis Health and Human Services 
Health and Human Services Touch-tone Code: 194 
110 . PI.., T Gr ST o! Ti-e R()(II 81 C Prl.ar In true 01" 
omputers or ea t uman vc r 
172572 016 LL LE 01" 10 00-10 50A Il5 IIRSIt.. 50 
17ZV9 004 LL LE 01 II 2 00- Z 50P 203 II&L so 
112m 019 Lt lE 01 f ~>lO - 6.ZOP 101 HRSIt. 50 
172285 010 LL LA 01 T 9 00-12 4llP 103 HRSIt. 18 
172285 IDE studtnts only , Kajors ~ttf(l 1(:08 
172577 021 Ll LA 01 II W 12 00 - I 40P 103 IItSH.. 18 
172287 012 LL LA 01 T I 00- 4 40P TBA 18 
17Z282 007 Ll LA 01 " W 3 00 - 4 SOP 103 IfISII. 18 
172282 IDE: studtnU only. KaJors ptnIlttfd H:08 
17Z57J 017 II LA 01" W 5 30 · 7 lOP 103 HRSIt. 18 
172573 IDE Studtnts ChI,.. Kajors prr.ltttd OCOS 
17Z576 020 II LA 01 f 6 30-10 lOP 106 IftSH.. 18 
112516 IDE Stl.ldents ()\Iy. Kajors penlltted: I«:OS 
112514 018 It LA 01 T Th 7 30 · 9 lOP TBA 18 
172514 IDE Students Only, IIajors pef'81tteCI; 1<08 
IHHS 279 Special Topics 3.0 Cr 
164~ Section Ti tl e: Aging to Infancy:A lift Crse R 
164904 001 lE L[ 01 T Th 1000·1l 1SA AUO IIOOS£ lOll 
IHHS 599 Independent Study 3.0 Cr 
~rt-eflt ~ssl1)'l ~lred 
16,4712 001 LE l[ 01 TBA 
Nursing 
OYERRIOCS : !list tit IIIthot"lled by the IrtStruc:tor and ttl(> 6I!pan.ent he~. Sudeflt Uiould recei ve II1"ltten appt'O'Ial fre. the Inst ruc:tor 
prior to rfqUtstlng an ovurldt fre. the 6I!partaent htad at 311 Karshall 
Ib"Slng students art USf$sed SlS.OO pet" credtt hour otdditl0ll41 tui t ion 1)'1 all clinical liCorltot)' courses to help dtfray the addi t lOll4I 
cost of the progr_ 
Touch-tone Code: 191 
"" , ... ,,,,,.(, ) ,~'''CR 328 & ~S 251 & NlRS 260 & IIURS 270 
NURS 220 
166044 001 tE tE 01 w 3:00· 4' 5OP 108 tR)H. 80 
NURS 251 Art &Science of Nursing II lab 3.0 Cr 
Majors ptrwltted : HJ.()1 NL()3 Cor~\sltt(s): KICR lZ8 & Nl.RS 250 & HI.RS 260 & rW 270 
Prtr~lsltt(s) ; HI.RS 201 & M.RS 208 & HlRS 209 & Il.RS 220 
165439 001 LA LA 01 T 7 00· 2 OOP TBA SAL»! 8 
112074 0Cl' LA LA 01 T 100- 200f> TtY..wJ>H 8 
16su. 009 LA LA 01 r 7 00· 2 00f' T8A V~ 8 
165441 003 LA LA 01 W 1 00· 2 .001' T8A NW'H 8 
165445 010 LA LA 01 W 700 · 2 ClOP T8A VNiAA 8 
165442 006 LA LA 01 Th 7 00 · 2 001' T8A NW'H 8 
165443 007 LA LA 01 TIl 700 · 2 OOP TtY. YNiM 8 
165440 002 LA LA 01 r 1:00 · 2,001' T8A ASAPIi 8 
172204 OIY.> LA LA 01 II 2 .00 · 9 OOP f8A VNiM 8 
16S446 011 LA LA 01 II 2 .00· 9:00P TBA NW'H 8 
NURS 260 Pathophysiology 4.0 Cr 
lIajon pt,..ltted: HUOl NUOJ Prtr~1slte(s) ; 0£JI12O & zoo:. 201 & zen. 202 r~rly known as : lUIS 320 
168792 001 LE lE 01 T TIl 3 :00· 4 SOP 108 tflStI. 80 W11lIMS. IIlchael 
NURS 270 Pharmacology 3.0 Cr 
llajors ptrIIltted : HU01 MU03 Prtr~lsltt(S) ; NlRS 207 & M.RS 208 & lUIS 209 
168193 001 L[ L[ 01 W 5:30· 8 lOP 108 II!SH. 80 Pr ince . Nancy 
NURS 304 Nur Care Childbearing Families 2.0 Cr 
tlaJors ptrIIltted ' IUJI NlO3 Cor~1slte(s) : NlRS 305 & Nl.RS 308 Prtre<Jjhltt(S) IUtS 2SO & lUIS 2S1 
168794 003 LE LE OJ 1\ W 10 ;00·11 ;501< 113 If!SIt. 24 
Calf Tout/.-Tolft RtglstrtUlon/or updattd count /n/ormIJ//on. CIliI (lCodtl'llic dtpilrtmtllt/or TBA In/ormation. Su pille GIJ for Codt Kt)" 
Wlnler 2003 0 _" Schedule.s of 9112102 P.ge 147 
Nursing Touch-tone Code: 191 
ED Plan T Gr Sf Oa 11_ Ftaa- 81 "flair nstructor 
ur are arng am s a r 
(lass(.s1 not Ptf'IIltte<l lYR LGSO llajors pe,..lttecl: run HOOJ (o~lsltr(s) KlRS 304 & IUtS 308 
Pr~~lsltt(s) ' N\.RS Z50 & lUIS Z~l 
168197 001 LA LA 02 lIT 200- 8.00P TBA CJ,IA)j 8 
168195 008 LA LA OJ Th 700- 3:OOP lSA 0AKW1i 8 
168795 Mcltt1on.ll II@f!tlng tlw: F 7:00·1l00A lIlA 0NlIH 
168796 011 LA LA OJ Th 7;00- lOOP lIlA $JIll 8 
168796 AOCl1tHNl .eet.tng tlw F 7oo-nOOA lIlA SJIII 
NURS 306 Nu r Care Childrearing Families 2.0 Cr 
(Jusles) not Pt"IIined: UGf'R lGSO Koljors ptrwltt@<l: NOOI NIJ03 Coreq.nsltr(s) HLRS 307 PrrrequlsHr(sl NlRS l5O' NI.RS lSI 
168198 003 LE LE 02 H II 1000-11 SCI.*. 113 IIRSIt. 2' 
NURS 307 Nur Ca re Childrearng Faml s lab 3.0 Cr 
(laSSIes) not Pfl"'lttf'd; UGf'R IXiSO llajors ptl'llitted' IfIlIl NIJOJ CCfHJ.I1SittISl ~)06 Prerequlsltels)' NlRS 250' NlRS 251 
168a01 009 LA LA 02 Th 1.00· 300P lIlA CHIlH 8 
168801 AdOitlwl !letting ttllt F 7:110-11 OOA lIlA. OilLH 
168199 001 LA LA 02 HT 2:00- 8:OOP lIlA lHIED B 
168800 002 LA LA OJ lIT 2:00· 8:OOP lIlA lItIiD B 
NURS 308 Theory-Care Chldbear Fam & Grp 1.0 Cr 
(l'ss(es) I\Ot penatttfll LGFR LGSO KajOl'"s pena1ttfll: MOOI HUOJ 
164907 001 lE lE 01 T 7 30- B:20P lOJ IIRStt. '0 
NU RS 310 Concepts of Profsnl Pract ice I 2.0 Cr 
Prer~l$ite(s) ANTH 135 or SOCl 105 & P$Y 101 & tHOt 120 & EHGL 121 
112335 001 CE LE LE 01 W 530- 7 20P TIIA BO 
171577 002 Cf LE LE 01 Th 730- 9.20P lIlA EtuV 60 
NURS 330 Adult Health Nursing I 2.0 Cr 
Cl.ss(es) not per.ittfll UGF'R LGSO Ilaj0l'"5 penaltted lUll HU03 (OI'"feO,.I1S1tels) "lRS 331 
Prer~uit~(s) NI.RS 207 & NI.RS 208 & If1RS 209 & tU!S 220 & IIURS 2SO & tU!S ZSI & ~ 270 See Cualog 
165792 002 LE LE 01 W 3,00- 4:SOP 115 I1RSIl. 24 
NURS 331 Adult Health Nursing I Lab 3.0 Cr 
(1'S$(rs ) I\Ot penaltttd LGFR LGSO IlajOl'"s pena1tted lUll MUOJ CorfeO,.llsltets) NI.RS 130 
Pr~feO,.IlsHe( s) MI.IIS j!()7 , IUtS 208 & IflRS Z09 & IUS 220 • II.RS 250 & HIllS 2!.1 • IUS 210 See Caul09 
16S18B 001 LA LA 01 T 7 00- I 00f» lIlA OMWH B 
16S789 003 LA LA 01 T 300- 9:00P TIIA SJtt 8 
165790 006 LA LA 01 Th 3:00- 900f' TIIA SJIII B 
NURS 350 Psychiatric Mental Health Nurs 2.0 Cr 
Concurrtf'lt reglStrutOf'l In pfi!rfeO,.lislte cCIUne ~ttted Classln) not per.tttfll LGFR tXiSO Kajon ~Itttd; NUOI 1Ul3 
Pr~iSHels) NI.I!S 308 
166043 001 lE lE 01" 3-00- 4 SOP Ih IftSIt. 32 
NURS 351 Psychiatric/Hentl Hlth Nur Lab 3.0 Cr 
(oncurrtf'lt r~l$tratlOf'l 11'1 prer~lslte CCIUrse pt.naltted. (lass(es) not penatttfll LGFR l.GSO Kajors penalttM: NIXII HU03 
Prrrf(Jjlsltr(s) H\.RS lOB 
168802 OOZ LA LA 01 Th 3:00· 900P lIlA t.tttE0 8 
168805 001 LA LA 01 W 7:00· 1:00P lIlA lIItEO 8 
16B804 006 LA LA 01 W 7 00- 1 lOP lIlA 6 
168803 003 LA LA 01 T 3:00- 9:00P TIIA lH1EO 8 
NURS 372 Nursi ng Research 2.0 Cr 
(l&ss(~s) not penalttfll LGFR I.GSO IlaJors pellllttl!d, IIUOI Moo3 
168807 004 LE LE 01 T 10 00-11 50A 110 ROOSE 30 
168B06 003 LE LE 01 W 530- 7 lOP 203 IIRStt. 30 
NURS 404 Adult Health Nursing II ' 2.0·Cr 
ClaSS(~5) not penattted LGfR LGSO IlajOl'"s permitted: m.Kl1 NU03 (oreQUtstte(sl NI.RS 405 & IIlRS 460 
Pr~~isHe(5) NI.RS 330 & NlJ!S 331 
16%79 001 LE LE 01" 1 00- 2:SOP 114 ROOSE 24 
NURS 405 Adult Health Nursing II Lab 3.0 Cr 
C\ass(es) not p,l'1l1tte<l LGFR l.GSO IlajOl'"s ptllllttro NlJJI 1Ul3 CorfQU1S1te(s) N\J!5.04 & lUIS 460 
169680 004 LA LA 01 W 7.00- 3.30P lIlA SJItI 8 
169681 006 LA LA 01 Th 7:00- 3.30P lSA lMIED B 
169683 OOZ LA LA .01 T 3:00·11 30P lIlA tHl[D 8 
NURS 420 Evolution of Professional Nurs 2.0 Cr 
Class (es) not prnIlttfll LGfR LGSO IWJOI'"S ptlllitted lUll IUlJ 
165Z4J 002 lE lE 01 K 5,30· 7:lOP 101 IIRStt. .0 
111578 003 CE LE LE 01 Th 5.30· 1_lOP lIlA ou.V 40 
172336 001 CE LE LE 01 W 7 30- 9:20P lIlA 40 
NURS 430 Hlth Care of Vulnerable Popul n 2.0 Cr 
(lus(,s) not ~itte<l LGfR LGSO KajOl'"s prr1llttro: IIJJI MJOJ Cor~1stU(s) *.RS '70 
17256( 002 lE LE 01 TIIA co 
165787 001 lE LE 01 W 7 30· 9 lOP ZOJ II!SIl. 40 
NURS 450 Conrnunity Health Nursing 2.0 Cr 
(lassIes) oot prt'IIHtM LGFR lGJR I.GSO llajors pellllttl'd lIUOl Noo3 
Pr,r~ts1t~(s ) HI.RS 3G4" lUIS 305 & foIlRS 306 & NI.RS 307 & IIl.RS JOB & NI.RS 330. NlRS 372 Set Catalog 
111519 003 CE lE LE 01 H 5:00· 640P lIlA HrIAC CO 
171574 002 CE tE LE OJ T 500· 6 40P lIlA IIAUC 40 
164906 001 LE LE 01 W 5 :ro. 7_20P 106 IIRStt. 24 
Calf Touch.TolII~ Rrf(iJffflfian/or updalrd COUfSt! /n/ormtllion. Calf academic drpartment/ar TBA Information. Set page G1J /ar Code Kry. 
Winler 2{103 CII" Schedu le as of 9112102 Page 148 
Nursing Touch-tone Code: 191 
Sect 10 110 . PI T ST Oa T1_ ~ 81 C Pr j n tructor 
OIIIIIUmty ea t urs ractice r 
Clus(H} I'IOt Pf"Iltt~ l,.(jfR lGJR lGSO Kajors ~ttrd: tIJOl HLOJ 
Prtr~1sjt~(s ) NlI!S J04 & M.ftS 30S & /IIJ/S 306 , MlRS 301 & Nl.RS 308 & lUIS 330 , M.RS 372 Set Catalog 
171515 003 C( LE LE 01 1\ 8:00- 2:00P TBA MIAt 15 
165184 004 LE tE III T 8:00· Z:OOP TBA IflK 8 
171580 001 (( lE, lE 01 T 8:00· 2:00P TBA IW.C 15 
165785 ~ LE LEo 01 II 8:00- 2:00P TBA OETRT 8 ' 
165183 002 lE lE 01 Tn 8 :30- 2:30P TIIA ocnH 8 
NURS 460 Nursing leadership & Managemnt 2.0 Cr 
Cl.ss(es) not ~ttttd l..GFR IJ.iSO Kajors perwltted: Jl.X)I frUJ3 Coreq.IlsiteCs) NI.RS'1)4 & lUIS 40!> 
169678 001 tE lE 01 1\ 3:00- 4: SOP TBA 35 
l71SSl 003 (( tE LE 01 1\ 7:00- 8:4OP TBA "W: 40 
111576 002 CE tE lE 01 T 7:00- 8:4OP TBA IW.C 40 
NURS 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oep.arUleflt P_1SSIOl1 Rfq.Itr!d 
110S36 001 LE LE 01 TBA Z 
NURS 498 Independent Study 2.0 Cr 
Department PerlllSslon RtqUtred 
165219 001 LE LE 01 181. 5 
NURS 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oep.arUleflt Ptrlussion !!@quIre<! 
I~ 001 LE lE 01 TBA 5 
NURS 502 Advanced Health Assessment 3.0 Cr , 
GrioWate studffiU ($tniors with pmlissl0"11 Pr~l!IJIls1te(sl: HI.II:S SOO 
172346 002 tE L( IH TBA 20 
172347 003 lE lE 01 TBA 20 
164&S2 001 LE LE 01 K 7:3O·IO:2{)P 106 IIISIt 20 
NURS 597 Independent Study 1.0 Cr 
OefI~ru.ent Per.lsslO"l ~tred 
170550 001 tE LE 01 TBA 5 
NURS 605 Health Status&Health Care Del 3.0 Cr 
GrioWate stl.ldeflts 0"11)' 
112571 002 (.£ lE lE 01 TBA JO 
NURS 607 Evol Role Nurs Hlth Care Deliv 3.0 Cr 
Gr«bate stooenu 0"11)' Pr~ls1te(SJ: Ii..RS 60S FOI'WfI), tI'ICMI u ; 1rUlS'680 
172(176 001 lE lE 01 lBA 10 
NURS 665 Practicum in Adv Adult Health 3.0 Cr 
172570 002 LE l( 01 See 59«1.1 ~tl"!l sche<lJle IS 
172570 SQKt.1 ~t1l'l!l 1/06 K 1:30- 9:50P liD ROOSE 
172570 SQKI.1 ~tlng 2103 K 1:30· 9:5OP lIO ROOSE 
172570 Special ~tinq JIlO K 1:30- 9:50P 110 RCOSE 
112570 Special ~tlnq 4/14 K 1:30- 9:5OP no ROOSE 
NURS 688 Field Study 2.0 Cr 
Oepart.lent PerIIlSSIO"l ~tred Graruate students 0"11)' 
16%96 001 lE lE 01 T8A 4 
NURS 693 Thesis 4.0 Cr 
Oep.!rtlleflt PerlltsslO"1 RfqiJlred Graruate stl.ldeflts 0"11)' 
169698 001 LE lE 01 T8A J 
Social Work 
OVERRI[)(S: ~ .Int .... rlUIICer are 9hen on a flrst·cOllle. flrst·served basis . AddItional ov~rtdes require the p(!nlission of the 
tnstructlX and the dtPartlltflt he.d. at 411 Ktng . 
Gerontology Touch-tone Code: 193 
Sect ID "'. Pl~ T ST 
.. , H_ 
-
81 C Pri .. r Instructor 
ntro to areers in ronto og r 
171140 002 
" 
L£ L£ OJ See specl.l ~tt"!l scheWle l5 Grablnul 
"""" 111140 Sprcul ~ting 2107 f 12:30- 500P 203 """-111140 Spechl ~ttng 2108 S 8:30- 4;oop 203 
"""-111140 Sprcl.l ~ttng 4/05 S 10;00- I:OOP 203 ..... 
171140 Start oate 2101103 End date: 4/OS/OJ 
GERT 477 Special Topics 1.0 Cr 
111145 section Tlth: EeIn. Gates Conf o.:.enth Cont 
11114:' 002 CE L£ L£ OJ Set special ~t1ng scheWle JO CMpbe 11. Joanne 
111145 Special .ettl'l\l J/31 H 9;(lI). 400P 102 ROOSE 
m14:' Sprcl.l ~thl!l 4/01 T 9:00· 4 :00f' 102 ROOSE 
171145 Start oatt 3/30/03 End date, 4/BJ/OJ 
Call Touch_Tont Rtgisf,Qtjon!or updated COU~t informatioll. CQlllu:adtmic dtporfmtnt/or TBA In/ormation.. Su pogl! Gll for Code Kq. 
Winter 200J Clus Schedule u of 9/12102 l'lgc 149 
, 
, 
Gerontology Touch - tone Code: 193 
sect 10 110. PI",. T ST Oa Tl_ Roo- 81 t Prl..,. Instructor 
pecia Op CS r 
171148 section Title: lnovltlons In AlzM.rs tare 
111148 002 CE LE tE 01 See Sl'J«Ial IIfttlng sch«klle 30 c..pbtll . .loimt 
171148 Sptclal lleetlng 1111· 1/18 FS 9.00- 4 ClOt' 203 /fISH.. 
171148 Sptcill .eetlng 2122 S 900· 4001' 203 /fISH.. 
11l14a Sptclal .eetlng 4{01 1 900· 400P T8A NOVIH 
171148 Start date 1117103 En4 date 4103/03 
17IlS! Section Titre: Care Issues -'<tv·Stage Oementh 
171151 004 CE LE l[ 01 See special .eeting scl1edule 25 Caqlbell. Joanroe 
1711S1 Sptclal meeting 1/10· 1111 FS 900· 4 OOP 115 II!SHL 
miSt Special ~tlng' 2115 S 900· 4_00P 115 HRSIL 
111151 Sptclal -eetlng 4/01 r 900- 400P lIlA. NOVIH 
17US! Start date lI IO/03 Ene date 4103103 
GERT 497 Independent Study 1. 0 Cr 
~rtlltnt ~lsslD"1 ~trtd 
1661)(1 001 lE L[ 01 lIlA 
GERT 498 Independent Study 2.0 Cr 
O@part.nt P_lssloo ~lrtd 
166039 001 tE LE 01 T8A S 
GERT 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oepart.nt Ptralssloo ~trtd 
166031 OOI lE lE 01 T8A S 
GERT 509 Older Adults & Chemical Depend 1.0 Cr 
Graduate students tSenlors with perl;sslon) 
111900 002 CE LE LE 02 See special -eettng sch«klle 25 S.Uh. Jeff 
171900 Special .eetlng 1124- 1125 FS 900- 400P T&I< rtIAC 
111900 Start date 1/24/03 End date lIZS/03 
GERT 518 Innovatns in Alzheimer 's Care 2.0 Cr 
Griduate students (seniors WIth PtnIhSloo) 
111149 002 CE L[ L[ 01 See s.peclal .eetlng sche<lIle 
171149 Spechl .eeting 1Il7· 1118 rs 900- 4 ClOt' 203 
111149 Spechl -eeting 2122 5 9 OIl· 400P 203 
111149 Speci al IIfI'tlng' 4101 900· 4 OOP TeA 
171149 Star t date : 1117103 [lid date 4103103 
..... 
..... 
HOVIH 
GERT 528 Care Issues Adv-Stage Dementia 
Grawate students (seniors with perll$slon) 
2.0 Cr 
111152 002 CE LE L[ 01 See special .wet lng sch«klle 
171152 Speclll IIfI'tlng 1/10· 111I FS 9 OIl- 4-OOP l ~S 
171152 Special IIHting 2115 S 900- 400P 115 
171152 Special .eetlng 4/01 T 900- 4.00P TIIA 
111152 Start date_ IIlO/OJ End date 4/OJ/03 
GERT 590 Special Topics 1.0 Cr 
Graduate students (Seniors with perllsslon) 
171147 section Title: E!tII Gltts Conf Oe.enth Conf 
171147 002 cr LE LE 03 See spec1l1 .eetlng sch«klle 
171147 Spechl -eetlng 3/31 "9-00- 4 00;> 102 
17U47 Sptclal .-etlng 4101 T 900- 4 (lOP 102 
171141 Start date 3/31/03 (lid date '103103 
..... 
..... 
""IH 
""" f<XlS' 
GERT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Grawate s tudents (Seniors with perllsslon) 
I&H40 section Title: 0...1 . flrdg Proposal for AgI~ 
16(140 002 CE LE tE 05 See special -eeting sch«klle 
16(140 Speclil .eeting 1131 f 9 00· 4 QO;> lIlA 
164740 Sptclal -eeting VOl S 9.00· 4 QOP T8A 
16(740 Speclll IIfI'ting- 3/14· 3/15 rs 9.00· 4 QOP TIIA 
164740 Start date 1I31/OJ End dat~ 3115/03 
GERT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Oepar~t Per-.lssion ~irtd Graduate students only 
166035 001 tE tE 01 T8A 
00.' 
00., 
00.' 
GIORT 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart.nt Per-.Isston ~Irtd Graduate students only 
166034 001 LE tE 01 T8A 
GERT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Ilepartfleflt Per.tssion ~Irtd Grawne students only 
166033 001 lE LE 01 T8A 
30 ~ll. JGanne 
25 CMpbt 11. Joamt 
30 ~1l JGanne 
, 
, 
Col' T,",'·T,,, R",",'~i"I" "P'"'' =m i'I,,_i,~ C,II ... """, 'q"m_"'I" TBA i.I" ..... S" fH'l' G11 I" Cod, K",. I 
Winter 200J Clln Schfdult II of 9112102 "Ilt ISO ~
Social Work Touch -tone Code : 192 
10 No. PI .. T ST Oa Ti_ 
_ BI 
ntro wr rve ro 0 e r 
Equivalent to SIoRI( 2S4 
166031 002 LE lE 01 T Th 
&Servcs 
U 00·12 15P 203 IItSH. 
SWRK 222 Socl Welfare Pol 3.0 Cr 
Priur Instructor 
50 
Concurrent registrat ion In p!"l'reqJiSite course perJIitte<l Pr~rtqUtsttl'(s) SWRK 120 [1Jj1v.lent to: SWRK. 2S4 
166029 001 L[ LE 01 T Th 930·10 4SA 101 II!SR 5(1 
166030 002 lE lE 01 T S)O· 8.20P 112 POOSE 35 
SWRK 251 Self Assessment & Develrnent 1.0 Cr 
tortqutsfte(s): SWRK Z54 
170339 002 LE LE 01 Th 1 00- I SOP 106 
110340 004 LE LE 01 II 4 00- .( SOP III 
170338 001 LE LE 01 T .( 00- 4 SOP 115 
170341 005 lE lE 01 w 7 00- 7 SOP 209 
170924 006 CE lE LE 03 ~ special lleeting scllf(l.cll' 
..... 
..... 
..... 
..... 
110924 Special !letting 3/28- 3/29 fS 9 00- 5 ClOP 115 ItIStt. 
170924 Start d4tl' 3/28/03 End date 3/29/03 
12 
12 I' I' 
15 
170924 Class restricted to studPnts regiStered for SWRK 222 and transftr students only. 
SWRK 254 SWK ProfesSion/Social Serv Pol 4.0 Cr 
~t$ltl'(s): SWRX 251 E(J,Iivllent to- $WRI( 120 SWRK 222 
170342 001 LE L[ 01 T Th 2 00- 3 SOP liS ItIStt. 25 
170342 Must also reg i ster for Tuesday or Thurs!,lay SWRK 251 
170343 005 LE L[ 01 II W 5 00· 6 400' 102 POOSE 2S 
170343 Student s lIIJ~t aho regis t er for lb'KIay I)r WeGnes6ay $WRI( 25l. 
SWRK 287 Co -op Educ in Social Work 3.0 Cr **CR/NC** 
Dfpartllent Pe.-.lsslon ~jred Pr@r~1s1te(s) $lim. 120 
168834 001 lE lE 01 TaA 5 
SWRK 315 Theoretical Bases Swrk Practie 3.0 Cr 
Conrurrent registration '/I pr~lsHes />Sf 360. EOPS 3ZS ~ltted ",jars ~1t~' SWOt gm 
Prer~lsftefs) />Sy 360 , EOPS 325 & P1.SC 112 ar P1.SC 20.2 
1660Z8 001 lE LE 01 T Til II 00·12 lSP II) II!SM. 35 
172450 002 lE lE 01 T 5 30· 8 lOP TIIA 35 
SWRK 317 Social Work Practice I . 3.0 Cr 
It.!jon pe.-.itted: SWOt SW02 CortcJllsitefs) S~ J88 Prer~1sfte(s) SW!l): 315 
166022 002 II lE 8 01 W 5 30· 1 lOP TIIA 36 
166022 Studel'lt s ~st also regfsttr ' or lIonday or weonesday lib 
110921 005 LL l E 8 01 T 8 00· 9 50A 111 If!SIt. 36 
170921 St udel'lU ~st also regfsttr 'Of' Tuesday or Thursday lab 
166025 009 tL LA 8 01 Til a 00· 9 SOA zoa 
166023 006 U LA 8 01 T 1000,11 SOA 208 
1709ZO 011 II LA 8 01 Th 1011·11 SOP TaA 
..... 
..... 
166024 008 II LA 8 01 II 300· 4 50/> 208 II!SM. 
1660Z6 010 LL LA 8 01 /I 5 30- 7 201' TeA 
SWRK 360 Prac Iss wI People of Color 3.0 Cr 
KajOf'S penltted; SWOl gm 
166021 001 LE LE 
17Z451 002 LE LE 
SWRK 379 Special Topics 
" 
" 
TTh 12 30· I SOP 119 ~ 
5 30· 8 20P TeA 
3.0 Cr 
12 
12 
12 
12 
12 
J5 
J5 
170908 001 lE LE 01 TBA 
SWRK 387 Co·op Educ in Social Work 
i)eparUlrl'lt P~lssjon RtcJll red Prer~isjtefs) SWRK 120 
3.0 Cr 
J5 
**CR/NC** 
1688J5 001 LE LE 01 TBA 5 
SWRK 388 Pre· Professional Practcm 3.0 Cr 
Kajors pe.-.lttt'll: SWOI SW02 Core<JjlslteCs) $\oM. 317 Prer~l$1te(s) SlIRK 120 & SW'IJ(. 222 or SWRK 251 & SWRK 254 
172~ 002 LE L£ 01 TBA 
166019 001 lE LE 01 T 
166020 004 LE l£ 02 Th 
SWRK 403 Practice Issues WfWomen 
12.30· 3 lOP J11 ROOSE 
5 30· 8 2Of' m II!SIt. 
3.0 Cr 
" 
" 
" 
",jOl's ~jtted, SWO I SW02 Prtre<Jjlslte(sJ. PSf 242 Of' IIIST 200 or IIIST 242 & SWRK JIS 
166017 001 lE LE 01 II II 930 -10 4S/< 117 t'IISIfI. 25 
17245J 003 LE L£ 01 II 6 30· 9 20P TeA 25 
SWRK 405 Anlys & Chng Soc Wel Pol 3.0 Cr 
!lust be taken contlll'rtn t ly with SWRK 488 01' SWK 489 Kajors pef1l;tlt'll. SWOI SW02 
Prer~1slte(s) SWRK 315 
166015 001 LE lE 01 II II 
166016 002 lE LE 01 II 
SWRK 408 Social Work Practice II 
12.30· 1 4SP 1lJ ~ 
630· 9.lOP 201 If&L 
3. 0 Cr 
KajOl's perw;tted SWJI SW02 Cotequlslte(s) SWRK 488 
25 
25 
166013 001 lE lE 01 II II II 00·12' 1!>1' liS II!SIl 2S 
166014 002 LE LE 01 II 5 30· 8 2'OP 201 IIISK. ~ 
SWRK 409 Social Work Practice III 3.0 Cr 
Kajors Ptf'IIittt'll· SWOI SW02 Cor~h1te(s). SiI!K 489 
166011 001 LE lE 01 KW 11 :00·1215P 117 IIRSIt. 25 
166012 002 L£ lE OJ W 530· 8201' 111 ROOSE 25 
Cor~lsite(s): ~ 488 SWRK 489 
Call Touch·Tont Registrationfor upda/l!d courre informDlion. Call acudemic tlt plu1m1!ntfor TBA informallon. SI!I! pogt G1J for Codl! Key. 
Winter 200l Clu$ Sc:htdult U or 9/ 1211)2 Page 151 
Soci al Work Touch-tone Code: 192 
I!.ljors pe,..ltted. SWIl2 
110909 001 C£ LE lE 01 
110909 Special IIel'ttng 1/Z4- 1125 
170909 Specl.l IIHtlng 21l1- 2I12. 
170909 Special _tlng J/21- 3/22 
170909 Start date tll4/0J End date: 
SWRK 431 Substance Abuse 
See special IIfttil'/ii sc~le 
fS 9:00- 4 OOP 115 HRStl. 
fS 900· 4 OOP 115 HRStl. 
fS 9.00· 4 OOP 115 IftSH.. 
J/l2.J03 
3.0 Cr 
Ii.lJQrS p!1lI1ttfd SWIlZ Prer~lslte(s): S\fII( m 
170911 001 lE lE 01 T 6 30- 9 20P 117 ROOSE 35 
SWRK 443 Assessment Issues:Dom Violence 3.0 Cr 
Concurrent rtgistratlon in prerfq.llstte CClUrse. SWRK 120. pelllitted !'>ajors penitted SW02 
Prer~is1te(s1. S* lZO & SWRK Z2Z or SIIU:. 251 & SWIll ZS4 
164944 002 L{ l{ 01 Th 630· 9.ZO!' Z08 HRSII. 35 
SWRK 479 Special Topi cs 3.0 Cr 
lI~jors pelllltte<l SW2 Pre~ls1te(s). SIIRK 120 & SioIRK Z2Z or SWRK 251 & SWIll 264 
165316 002 l{ LE 01 W 8.30- 9ZOP lIlA 15 
SWRK 488 Field Experience I 6.0 Cr 
Oepartnent Perllisslon Req.llred lIajors per.ttte<l- SIOOI SW02 Cor~ls1te(s) 
166009 001 lE lE 01 II HIO· 45()P 117 IftSIL 
166010 003 LE ' LE 01 II 3;00· 4 SOP 119 ~fl. 
SWRK 489 Field Experience II 6.0 Cr 
"'" ". 20 20 
lIajors perllltte<l SWOI SWIIZ Coreq.lislte(s) StoRK 409 Prerl'QlJisite(s) SIIRI( 488 
166007 001 U LE 01 II J 00· 4 SOP TlIA. ZO 
166008 002 L{ LE 01 II 300· 4 5()p TElA ZO 
SWRK 490 Senior Thesi s Seminar 3.0 Cr 
I!.ljors pellllttfd SWOI SW02 Prerfq.lisite(s )· SOCl 250 & SOCl. J04 or SOCl JAI & SOCL JAZ 
170922 003 lE LE 01 TElA 10 
SWRK 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oepartll'flt Prn1sslon Rtq.Ilred I!.lJors petIIitted SWIll SWIIZ 
166001 001 lE L{ 01 TlIA. 
SWRK 499 Independent Study 3.0 Cr 
Oeoartll'flt Penlssion Require<! I!.ljors petIIltted' SWOl SW112 
165998 001 lE lE 01 TElA 
SWRK 507 HBSE:Groups,Organi ztns,&Commun 2.0 Cr 
Prerequisite(sl' S'oIlK 317 & ~ 3S8 
Grtlklate st~t$ (Seniors with pt'llIlss1on) I!.ljors penlitttcl SW96 Prerequlslte(s) SWRJ. SOli 
17D90S 0G4 CE LE LE 01 S 10 00-11 5(IA l1J 11!91. 25 
165398 OOJ lE LE 01 II 5 30- 1 20P IlJ HRStl. Z5 
SWRK 520 Generali st Practice II 3.0 Cr 
Grawate stuOents (Seniors with pt'llIission) lIajors penlitted SW% Prerequtstte(s) sw. 510 
164948 001 LE lE 01 .. 1 3O-IOZOP 119 tf!SH.. Z5 
164949 OOZ LE lE 01 .. 130-10 ZOP 106 HRStl. Z5 
SWRK 521 Poli cy Analysis & Change 3. 0 Cr 
Gract.l.te st\lOl!flts (Seniors with p!llIlsslon) Hajors pelllHted SII96 Prerequlslte(s) sw:o: 5()2 
1714JA OOZ C£ LE LE 01 S I 00- 3 SOP 208 HRStl. 25 
165414 001 LE LE 01 II 73O-10;ZOP 119 HI!SHI. Z5 
SWRK 542 Famil y Centered Pract ice 3.0 Cr 
Gract.late students (Seniors with pemisslool lIajors permitted. 510/96 
17I4JJ 003 CE lE lE 01 S 900-11 so... JOI WISa. Z5 
165681 002 lE LE 01 T 7 JO-I020P Z08 IfISIt.. 25 
SWRK 543 Pract ice with Chil dren & Youth 2.0 Cr 
GrolCil6te stU(ltnts ($fnlors with pe,..lssiOlll 
169581 001 lE lE 01 T 5 30- 7 ZOP Z07 I'Il:SHL Z5 
SWRK 550 Worki ng with A9in9 People 3.0 Cr 
GrolCilate students (Seniors with pe,..isslonl Prerequisite(s) GEIIT 51Z 
165680 001 lE lE 01 , 73O-IO.20P 103 IftSH.. Z5 
SWRK 588 Fiel d Experi ence I . 4.0 Cr 
Oepartllef1t Penission Required Grawate stuclents (Seniors with per.lsslon) Prerfq.llslte(s) SWIIK 510 
165995 001 lE lE 01 II 5;30- 1 lOP 119 IftSH.. ZO 
165996 OOZ lE LE 01 W 5 30· 1 20P 101 IftSH.. 21 
170906 003 lE lE 01 W 5 30- 1_ lOP 114 IO'JS( 21 
SWRK 591 Special Topics 2.0 Cr 
Gr.ct.late stU(ltnts (Seniors with pe,..issIO'l) 
111449 Section Title: AfrlcilII Centered Practice 
1114049 002 cr LE lE OZ See special IIel'tlng sttwa.llt 20 
i7l4049 Speclll _t lng 2107 f 530- 9 .lOP TSA NolA( 
171449 Special _ling Zl08 S 830- 5.lOP lElA IlIAC 
171449 SpKlal letting ZlZI f 530- 930P Ts,t. IlIAC 
1714049 Special lett ing 2m S 8 30- 5 30P lIlA NolA( 
171449 Start elale Zl01l03 End date 21Z2I03 
Call TOllch. Tan t Rt"g/$lrat;on/ur IIpdalt d ctllase in/ ormat/oll. Call ocadt mic dt"par1~nt/or TBA l'l/orll1lll;all. Su poge G2J lor Codt Kty. 
Wintu 200) Class Schedule as or 9112102 J>age 152 
Soclal Work Touch-tone Code.·· 192 
GrJ!1late students ~ly Prerequls1te(s) SIIRI( 681 
112102 002 cr lE T S 30- 7 20P TBA Ml.C ~ w~ Oivld 
110993 001 LE lE 01 T 630· 9;201' liS If\SIt.. 22 
SWRK 658' Chemical Dependency 3.0 Cr 
Grawne students only 
170992 002 LE LE 01 II 1:30·10:201' IlJ IIRSHl 22 
SWRK 662 Grant Wrtng&Rsrce Development 3.0 Cr 
Grl<tJne students only 
171439 001 CE LE lE 01 S 1:00- 3;501' III If!SII. 18 
SWRK 689 Field Experience IV 4.0 Cr 
Grawate stU(lenU only Hajors per-lttN: SW96 PrerequlstU(s) SIIRl( 688 
171431 003 cr lE LE 01 S 100- Z;SOP Illl II!SM. 22 
171438 Q()4 CE LE LE 01 S UK)· 2,5OP 119 If/SH.. 18 
165m 001 LE LE 01 T 6:30- 8 lOP 106 rII9I. 12 
165993 002 LE LE 01 T 6:30- 8:2OP 119 M\SHL 18 
SWRK 692 Research Project 2.0 Cr 
Gr.ll1Jate stuclents only ",jo1'"5 Pfnlltted: SW96 Prerequlsl t e(s) SWRK. ~ 
171435 003 CE LE L£ 01 S 10:00- 11 :50~ 119 HRSIl. 18 
171436 Q()4 CE LE LE 01 S 10:oo· I 1;50A 117 IIISHL 18 
165990 001 tE LE 01 Th 5.30- 1:201' 117 IIlSHL 18 
165991 002 LE LE 01 Th S:JQ· 7:201' IlS IIlSHL 24 
SWRK 697 Independent Study 1.0 Cr 
DtfI,lrtJlent Per-.ission Required Graduate studenU onl)' 
165982 001 LE LE 01 lBA .. 
SWRK 698 Independent Study 2.0 Cr 
DtfI,lrtJlent Per-.1$sion Required GrlCklate students onl)' 
165911 OO} lE LE 01 lBA 
SWRK 699 Independent Study 3.0 Cr 
~rtlleo1t P"r-.ission Required Grawate students onl)' 
165966 001 lE lE 01 lBA 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
O'o'ERRlOES One polic), applies to all departlle'lts. The College of Techl'lOlogy provides course overrldts on a flrst-ca.e. first-served 
basls Al1 overricle~ re<JJire t he approva l of the clepar tlllffit head. progrll/ll coordInator or rac~lt)' mewter Priority is given to students 
lOtIO 1'M!ed. course for gr~ation or Iotose Qrildua t ion wi l l be delayed 1f it course 1$ not taken in propf'r sequence Students should 
ccnplete a College of TeclYlolog)' oYffricle reqitst fonl to be conslclered 
Business and Technology Education 
Business Educat i on Touch-tone Code: 195 
Note slbter. (ST) codes In Fill and Winter. ST02 • f irs t 7 111 weets and ST03 - Setond 7 111 wefts 
.1 TTh 9:30-10;451. 1<1 SILL J5 White. D.Jrcelle 
'01 LE '1 W • . 00- 6:30p 002 SILL J5 i(ioczkowski. linda 
Word Process/Keyboarding Appl 2.0 Cr 
Prerequi site(s) or tOUCh ke)'tIWrding ellpf'rlence PrerequisiteW' BEDU 119 
1'_ 001 LE LE 01 HW 1 00- 1.501' 21S SILL 
" 
Craft. Berniece 
BEOU 200 Pr;n Harketing & Business Educ 3.0 Cr 
169511 001 LE LE 01 W 5.30- 8:00P 138 SILL 
" 
leap.lrd D.!vld 
BEDU 201 Hicrocmptrs for Business Applc 3.0 Cr 
}6~S7 002 IE LE 01 TTh 9,00-10:151. 21S ~Ll 2' ..... "" 169461 006 LE LE 01 
" f 10,3O·11 :lOA 21S SILL 25 Kill(zkowsti L,," 169456 001 LE LE 01 TTh 10:30-11:451. 21S SILL 
" 
Reac>. ,a..m 
1"'" ... LE LE .1 TTh 1:00- l:ISP 21S SILL 
" 
Craft. Berniece 
171167 OOT LE LE 01 HW f 1:00- 1:501' 21S SILL 25 Craft Berniece 
169458 OOS LE LE 01 W 7'00- 9,301' 21S SILL 
" 
KlocRowstl L1 .... 
BEOU 210 Concepts of Network & Bus Tech 3.0 Cr 
Prere<pJ1site(sl. Stou 101 
IT .... 001 LE LE 01 HW 2:30- 3·.fSP 2" SILL 
" 
~."" BEDU 224 Computer-Based Business Math 3.0 Cr 
Prer~jsite(s) snl .. ZOI 
165263 002 IE IE 01 HW 530- 6:451' 21S SILL 
" 
Rjcllards. Bett)' 
BEDU 250 Personal Finance 3.0 Cr 
165136 001 IE IE 01 T Th JJO- .f 4SP 111 Sill 
" 
L~l;Ic1es. Tod 
BEDU 344 Administ of Computer Systems 3.0 Cr 
Prere<pJhtte{s) BED.! 210 
1"'" 001 IE IE 01 T 7 :00- 9,301' 
'" 
SILL 
" 
Sanclers. Kerry 
Call Touch_Tone Registration / or updated COUIU In/orma/ion. Coli acudemlc depur1mtnt!or TBA in/ormorlon. Set pugt G13/or COde Key. 
W In ter 100] CIA" $(:hcdule aJ o r 9112102 • Page 153 
Business Education Touch-tone Code: 195 
Hote sLbtn (ST) codes 11'1 Fall and Winter , ST02 ~ first J 112 we8s. and STU· SfCen!! 1 112 wetks 
~t 10 No . Pltn T Gr 0. TI Roc- 81 Prl r In truc;tl)l" 
et c n9 n US1n U Jects r 
(Ins(ts) ~)tt(!d GROll GRM GASI GRSP GIITt lGJIt I.ESR 1'r~ISltf(s) 8EtlI 200 & RDHG Jil 3. [IPS lZl 
Mlisston to Col1~ of E(bcatiOl'l Rfqulrl!d RrglstratlOl1 by tnel1IJlblt stucifnts ifill be cIropptd .. lthout notice 
172441 001 tE~ tE 01 TIl 5.30- 7 lOP 143 Sill 15 Wlgntr. JMmfer 
BEDU 365 Methods of Teaching Office Ed 2.0 Cr 
(lass(es) ~"'Itte<l GROR GRJ1A GRSI GR$P GIITe IXiJIl lJOSR PrertqJlsHe(s) 8Eoo 200 3. EOPS 322 3. 8[00 364 
Mlisston to College of EllICatioo Requlred Rtgistratlon by Ineligible students 11'111 be dropped 1i1lllout notice 
169573 001 tE lE 01 Til 5.30- J lOP 215 Sill 24 Fulkert RMald 
BEDU 368 Mgt of Marketing Educ Programs 2.0 Cr 
Prerequlsltt(sJ SEoo 200 
169514 001 lE L£ 01 , 1-30· 9 lOP 002 SILL 
" BEDU 379 Special Topics 3.0 Cr 
164933 Section Title Hetwol'k Adlinlstr.tlOll (lect1v 
164933 002 a lE lE III S 830·1I-OQA 215 SlU 
" 
Banfiela J_s 
............. Section Titlt: Int'l CoI!puitlvt 01.,,51on$ 
............ 003 CE \AI loW 01 T8A 24 Lt~P<1rd. David 
u~~ ... This sectlon IS dll!'l1vered entirtly online Students II,Ist rtglsttl" online at http://_MIO:'Illne ~I 
BEDU 387 Co·op Educ in Business Educ 3.0 Cr **cR/NC** 
Dtpa r~t Pertllsslon RtQ,lired 
169601 001 LE L[ 01 T8A 
BEDU 395 Admin Workplace Systems & Tech 
Prtl"tOIlslte(sl SEW 201 
3.0 Cr 
110395 002 LE U 01 Th S:3O· 800P 141 SILL 
BEDU 396 Information and Medi a Admin;st 3.0 Cr 
Prtr~ls1tt(s) 8[00 201 
n0391 001 LE LE 01 T 5 30· 8 OOP 141 SILL 
BEDU 422 End ·User Systems:Planning&Desn 3.0 Cr 
Pret'~tsitt(s) &00 344 
112400 001 LE LE 01 \I 1 00- 9 3Of' 022 ROOSE 
BEDU 487 Co-op Educ in Business Educ 3.0 Cr 
Dtpart.ent PtrtllSS ion R~l red 
169612 00 1 LE LE 01 TRIo 
BEDU 495 End-User Systems:Imple&Evalutn 
Prtl"tq.l1sltt(s) SEW 344 
3.0 Cr 
112210 001 LE LE 01 Tn· 1 15- 9 45P 21,; SILL 
BEDU 496 Records Admin Usi ng Database 3.0 Cr 
Prtr~tsHt(s) BEOO 201 
169515 001 LE LE 01 II 
BEDU 497 Independent Study 
Dtpart.ent PerlliSSlon IIeq.Ilred 
169611 001 LE LE 01 TB' 
BEDU 498 Independent Study 
Oepart.nt Ptrllisston IIeq.Itred 
169623 001 l( lE 01 TRIo 
BEDU 499 Independent Study 
O@part.ent PtrtllSslon Rf'()llred 
1696Z9 001 lE lE 01 Ta4 
1 :00- 9 lOP 
BEDU 544 Admini str Security Procedures 
Grfduatt students (Stniors with ptrtllsslon) 
112m 001 a LE LE 02 1\ 5:00- 9 lOP 
112211 Surt date 1/06/03 End date U lO /D3 
BEDU 569 Foundations Business Education 
Grlduatt students (Stnl0rs with penllsSlon) 
21S SILL 
1.0 Cr 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
2.0 Cr 
TB. DU' 
3.0 Cr 
5 Fulktrt Ron~ld 
20 illite Darcel I!! 
30 illite oarcelle 
24 IItIIo . 1«1 
**CR/NC** 
5 Fulkert Ronald 
24 ~11 Terr¥ICt 
24 fulkert Ronald 
5 Fulkert Ronala 
5 Fulktrt Ronald 
5 Fulkert Ronila 
3D Klncztowski . Ll~ 
.~~.~. 001 C[ \1\1 \1\1 01 TRIo 2D LeaNrd. David 
.~ •• ~. This section Is dellvtred entirely online StudenU D.lst r!!<llster online at http://_MIO:'Iline edul 
BEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
Department PerlJlIs5ion Rf'()lired GraliJatt students only 
16%35 001 LE LE 01 TRIo 5 Fulktrt Ronald 
BEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Oepart«nt Per.lsslon ~tred GraliJatt stllClerits only 
169640 001 lE LE 01 TeA 5 Fu l tert Ronald 
BEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Depart«nt Perllission lItqJired Gr~ate students only 
169645 001 lE LE 01 TRIo 5 Fulhrt , Ronald 
Call Tauc"-Ton~ Rq:i.Jtrutionlor updaud cours~ InlormtJfiofl. Coil "c"d~mic drprlrfmt!nllor TBA inlormfUlon. Stt prlg~ G1J lor Cod~ KftY. 
Wlnttr 2003 Clus Schtdult u of 9/12102 PIgt 154 
, 
Business & Technology Education Touch-tone Code: 214 
Sect TO Pltn T ST Oa Ti ~ 81 C Pr llJar Inn 
va t s trtgs : areer ec r 
Gradlate students O'Ily Foflltrl,. kl'lOWl'l as. &00 661 INED 661 noo 661 
172121 001 lE lE 01 T 7'20- g·SOP TBA 25 
BTED 678 Research in Business & Tech Ed 3.0 Cr 
Gradl4te students 0011 For.erly known as 8(00 618 nOlI 618 
111274 001 lE lE 01 T 7:00·1000P 143 SILL 25 •. Ann 
BlED 694 Prof Semi nar in Bus & Tech Edu 2.0 Cr 
P~lslte($) . ~lrt@ 24 c~lts on leE Of' MT[ degree progr... Otpar~t PffiIlsslon ~lrN GrfCblt~ students only 
Prerequlslte(s) : 8E1)U SoIl & 8£00 54J FOIWriy kl'Kll«'l as . SEoo 694 !NEO 694 TDlU 690t 
172213 section Title: Business Ed ProfHS Saintr 
172Z1J 001 CE lE lE 02 Th 5:00· 9: IOP lIlA. E!U..y 20 I(tnczkowskl. Uncia 
112273 SUrt date: 1/09/OJ End !lite 2113/03 
Legal Assisting Touch-tone Code: 218 
"" ID 
.,. Plan T 
" 
0 .. TI_ 
ntro ara e9 ega ermlno 
fOlWrly lnooIn U · SEW 211 
172271 DO< 
" 
LE LE DI , 900-1I . JIlA 
110144 001 LE LE DI 
'''' 
1 00- 2: ISP 
17Z275 001 
" 
LE LE DI 1 7.00- !UOP 
17m6 003 
" 
LE LE DI , 7 00- 9:3OP 
LEGL 212 law Office Admin & Technology 
Prtr~Islte(s) ; SEW 201 
""" 
81 
r 
143 SILL 
1<3 SILL 
lBA 
'"'" lB' 00.' 
3.0 Cr 
, Prl.ar Instruc or 
30 RoIy.O«Ilel 
30 Nottvlagel. TriKY 
30 Ray. ~nlel 
30 Ray. Oaniel , 
164853 001 L£ L£ 01 1 Th 900·10 l!oA Z09 SILL 24 Ray. Oaniel 
LEGL 304 Legal Wrtg. Research & Analy I 3.0 Cr 
Prer~tslte(s) ' OG. 12i fonerly known ts SEW 304 
165262 001 LE Lf 01 T Th 11 00,12 ISP 141 SILL ztI illite. Oarcelle 
LEGL 305 Legal Wrtg .Research & Analy II 3.0 Cr 
Prerequtsite(s); SEW 201 & L[GL 304 & EIG 121 Fonlerly known as; SEW J05 
165186 001 LE Lf 01 T ' ;00· glOP 215 SILL 20 RoIy. Daniel 
LEGL 311 Probate, Estates & Wills 3.0 Cr 
Prerequtslte(s) : LEG!. 2U Forwtrly ~nown as SEoo JU 
112Z94 001 LE Lf 01 T Til 10 JO.l1 45A 14J SILL 30 No~l. TrK)' 
LEGL 406 Civil Litigatn, Invest&Proc II , 3.0 Cr 
Pr~1s1te(s) ; LEG. 405 Fonerly known as &00 JOe LEG!. J08 
165185 001 LE LE 01 T Th 12 ,30· 145P 138 SILL 20 RaJ. ~nlel 
LEGL 416 Legal Assistant Internship 3.0 Cr 
Prer~IsHe(s) ; LEGL 211 & UGL 304 & LEG. lOS & LEGL 404 & LEG. 405 tonaerl, known as: SEW 416 
110471 001 iE LE 01 Th 6 :00· 8 :30P 111 Sill 12 Ray. Daniel 
LEGL 479 Special Topics 3.0 Cr 
ClaS$(es) not ptnlllitttd: GRDR GIiKA GRSP 
165184 Section TfUt: Rt.l ht.tt Law 
165164 004 U LE 01 T Th 2 ,30· 3,4SP 141 SILL 24 Nothrlagtl. irKY 
172299 Section Tftlt: PrKtIet In District CCMt 
112299 001 lE lE 01 W 7 00· 9 JOI' 024 ROOSE 24 Rtcllardson. Aoou 
LEGL 497 Independent Study 1.0 Cr 
~r~t Ptnllssion RequIred 
170487 001 lE LE 01 TBA 5 Ray. Oantel 
LEGL 498 Independent Study 2.0 Cr 
~re.tnt ~n111lssion Requtred 
170489 001 if Lf 01 TBA 5 Ray. O«Iltl 
LEGL 499 Independent Study 3.0 Cr 
Depar~t Pff1I\ssion Required 
110·491 001 tf LE 01 TBA 5 Ray. Dinlel 
LEGL 500 Roles of Legal Administrator 3.0 Cr 
Grawne studtnts (Stoion with ptnlllhstonJ 
........ - 001 Cf WoI WoI 01 TBA 2<1 Whitt. Dircelle 
-- This section 1$ delivered entirely onllfll! . StiJdtnts IlIst register onllfll! lit IIttp:II_ .l!IIIOI'IlIfII! ewl 
LEGL 502 Design Solutn for Prob Leg Adm 3.0 Cr 
6rawatt stiJdtnts CStolors wltll ptnlll\ssloni Prtrl'l)llsltt(s) I£( 1'0 or 1£( SOl 
--- 001 a loW loW 01 ra... 20 1k11Iock. ~n 
........... This section ts delivered entirtly onllfll!_ Students IlIst reglstfr onlllJf at http : //_ .I!IIIOI'I1ffll!ew/ 
LEGL 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dtpartliltnt Perlllssion Re(JIired 
11049J 001 If Lf 01 TBA 5 Ray. D.Jnlel 
LEGL 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dtpar~t Penllllssion Re(Jllrt!I 
170495 001 Lf lE 01 TBA 5 Ray . Danltl 
LEGL 699 Independent Study 3.0 Cr 
Oepar~t PtnIi ssion Re(Jllrea 
170491 001 LE tE 01 TBA 5 RoIY. Oaniel 
Call Touc:h.TDn~ Rqistrlllionlor updottd t:(IUf'f~ ;nlormarion. CoIl4C:4d~mk d~pGrt~nll()r TBA inlormlllion. Set Pflgt G1J lor OHIt Kt)'. 
Winler 200) CIl.ss Sclledule as or 9f12102 Page 155 
Technology Education Touch- tone Code: 209 
Sec 10 Ho. PI.., T ST .. , TOR ... 
" '" 
'" , ~ 
n ormat10n antra ec r 
FOI'IItI"ly tr'lOlolll as: INEO 114 
170393 001 IE IE 01 W 5 30- 9 lOP 
'" 
SILL 
" 
Circlon. Phlltp 
TEDU 246 Safety in Tech&Vocational Edue 2.0 Cr 
Fot'IItl"ly known u; INEO 246 
171149 001 IE IE 01 • :. 30- 7 lOP 201 SILL 
" 
McOole. 'ThoNs 
112308 00' " IE IE 01 Th :. 30- 1 lOP lB' 
"'" 
10 1k:001e. Tlows 
TEDU 253 Technology Edue for Chi 1 dren 3.0 Cr 
Foner!}' known as: IHED 2S3 
169578 001 IE IE 01 TTh 9 30-10 451. 
'" 
SILL 
" 
ItcOolt. Tlows 
169519 00' IE IE 01 
"' 
11 OlH2 ISP 01' 
""" " 
I(left. IM5 ,,_ oro IE IE 01 
"' 
12 30- I SOP 01' 
""" " 
Kieft. levis 
169S81 004 IE IE 01 TTh ZOO· liSP '01 Sill 10 McDole. Thous 
""" 
001 IE IE 01 • 500-13OP 015 
""" 
24 Kieft. l@W1s 
169S83 
'" 
IE IE 01 T 700-9ZOP 015 
""" 
10 
TEDU 350 Curr in Tech & Vocational Edue 3. 0 Cr 
Prertq.ltslte(s)- TEW Z50 Forwuly bll)lon as !IIEO 350 
1717SO 001 LE LE 01 Til 530- 8 GOP 2{)7 SILL 20 t.JrdOn. Phll 1p 
TEDU 354 Experiences in Tech for Chldrn 2.0 Cr 
Prerl!qUlstte(s): TEOU 253 FOf'llerly known as INto 354 
165399 001 LE LE 01 T 500- 640P DIS GOOOI. 24 KIeft. ltw1s 
TEDU 358 Tools and Ma~erial s 3.0 Cr 
NCtI'NJors r@QI,lIre OCc~at lona l Therapy Deplrt.nt pt'nlI$Sl00 Fol'1lltrly ~nown as: INEO l58 
172508 001 LE LE 01 T Til II 00-12 SOP 015 GIX:()I. 2~ Kieft. LN1s 
TEDU 387 Co-op Educ in Technol ogy Educ 3.0 Cr **tR/Ne** 
Gepart.nt Per-tsslon Requl~ ranerly ~nown IS INfO 387 
1696SO 001 tE tE 01 faA 5 HcOOle. TI'IoUs 
TEDU 487 Co -op Educ in Technol ogy Educ 3.0 Cr **tRiNe-
Depart.nt Ptnllsslon Requi red Prerequlsite(s) lUlU 387 Forwerly \nc;M1 is INEO 487 
1696S3 001 tE tE 01 TBA 5 HcOole. n.c.as 
TEDU 497 Directed Study - Technology Ed 1.0 Cr 
Depart.nt Ptr.lsslon Requi red Fanerly known as INEO 497 
169656 001 L( L( 01 TBA 5 HcOole . n.c.as 
TEDU 498 Di rected Study· Technology Ed 2.0 Cr 
Depart.nt ~S5lon Required Fanerly known as INEO 498 
169659 001 L( tE 01 TBA 5 PtcDole. n.c.as 
TEDU 499 Directed Study Technology Ed 3.0 Cr 
Depart.nt Per-tsslon Requi red 
Fontrl), \I'IC/WI'I IS . INEO 499 
169662 001 L( L( 01 lIlA 5 It:Dole . n.c.as 
TEDU 587 Co-op Educ in Technology Educ 3.0 Cr **CR/NC** 
Gepart.nt Per-Inion Required Grl<i.oate students (SeI1iors .. Ith ~iSslon) Fanerl)' kl'lC/Wl'l IS: INEO 587 
165261 001 Lf LE 01 TBA 5 HcOOle. ThaWs 
TEDU 697 Independent Study 1.0 Cr 
OefIar\.llltnt Penllssion Requi red Graduate stuoents onl)' Fo,.,I)' ll'lC/Wl'l as INfO 697 
169665 001 LE LE 01 lB,l.. 5 HcDole. TtarJas 
TEDU 698 Independent Study 2.0 Cr 
Depar\.llle'nt Penll ss10n Required Graduate students onl)' For.rl)' known as ItIEO 69B 
169667 001 tE LE 01 TBA 5 McOOle. lhclr.as 
TEDU 699 Independent Study 3.0 Cr 
Departaeflt Penllsslon Required Grolduate students only 
169669 001 LE Lf 01 TBA S HcOOle. Thtnas 
Interdisciplinary Technology 
Interdiscipl inary Technology 
PloW! T Gr 51 I),a S H ili! Roo- 81 
N ntro to ir ransportation r 
171109 001 L( L( 01 T Th 10,00-1l lSA 119 Sill 
INOT 104 Intro Communctn Technol 2.0 Cr 
169506 001 lE lE 01 T Th 11 OO-U 5SA 101 Sill 
INDT 121 Graphic Communication 3.0 Cr 
1~961 001 lL tE 01 1\ 10 .00 ·11 SOA 143 SilL 
1~964 004 Ll LA 01 II 10_01H2 DOP 101 Sill 
165963 003 LL LA 01 1\ 3;00· S.OOP 101 SILL 
1~962 002 CI Cl 01 1\ 5,30· 9 lOP 101 SILL 
INDT 130 Introduction To Techoology Mgt 3.0 Cr 
165116 001 C[ loW IN 01 TBA 
Touch-tone Code: 198 
20 OO),le . Tt.,W 
48 llajeske. Paul 
24 llajeske. Paul 
24 llajeske. Paul 
24 Kajeske. Paul 
Caft Touc:h-Tont Rtglnrulion/or llpdult d course in/ormasion. CuI/ac:udemic: depart_nt/ur TBA In/or_lion. Su pogt G2J lor Codt Kry. 
Wlnlcr 201ll CI." Schedule as or 9/ 12102 ... ge 156 
Touch-tone Code: 198 
9 00·10 lSA 002 SILL ~ 8!mnt. CIMldi. 
9 JtHO 4SA 204C SilL 30 HanNiel . Cheryl 
I( W 10:00·11 . 15~ 141 SILL 30 Bec~er. P_la 
I( W F 10:00·10.!;OA 204C SILL 30 W11li.s. Katrina 
172491 022 LE LE 01 /I W 10 :00-1i lSA TBA 2S Bennett. CIMldI. 
112491 There Is a service-learning elJlll)Clnent to this section Ilepar~t Pt,..iSslon Required 
112203 034 a: LE LE 01 S 10:00- I ,OOP 141 SILL JO Teehan. Robert 
165946 OlD lE lE 01 T Th 10:JO-1l4SA lElA JO Bennett. Claudia 
165955 033 lE LE 01 I( V F 1I :00- 1I '!;OA 204C SILL JO Wi I lta.s. Katrina 
165~2 001 lE lE 01 T Th 11 :oo-12 : ISP 204C SILL 30 H.lnewtcz. Cheryl 
165957 006 lE LE 01 I( V 11 :30· 12:4sp 141 SILL JO Beckel". P.la 
1659S8 011 lE lE 01 II V 12:00· LISP 204C SILL 30 Bennett. CllUClla 
172381 023 lE LE 01 " V F 1:00- LSD!' 143 SILt 30 WllliallS. Katrina 
165944 005 lE LE 01 T Th 1:00- 2: 15P TElA 30 Btr.nett. (hudla 
165953 019 lE LE 01 T Th 1:00- 2:ISP TElA 30 Pilato. Denise 
112382 024 lE lE 01 II V F 2,00· 2:SOP 002 Silt 30 Vlll1.-s. Katrina 
165952 018 III. lE LE 01 T Th 2:00- 3:151' III SILL 20 Hanew1ez. wayne 
165954 027 lE LE 01" II F 3:00- 3:S09 DOh SilL 30 Wtstnll. Ronald 
165943 002 lE LE 01 T Th 3:00- 4:ISP 002 SItl 30 Bell.-y. AlfD'lSo 
172384 025 lE L( 01 II 5,30· 8:30P TElA 30 Gllbert-Wamer. Charl_ 
165951 017 LE L[ 01 T 5:30- 8:30P TElA 30 Ttehan. Robert 
165959 012 LE LE 01 V 5,30· 8'OOP 143 SILL 30 T~. Robert 
11238!) 026 LE LE 01 Th 5:30- 8 lOP 002 Sill 30 Gilbert·warner. Cllarl_ 
004 a: 'loW \oW 01 TBA • 20 HirIew1Cl. OItryl 
. ........... This section Is de1tVeI"ed entirely onltne. Stl.lClents ... ~t rt<jllster onl1ne at http://loW_e-uonllne.eduf 
........... 014 CE \oW 'loW 01 T8A 20 Becker. P.la 
~ ........... This section Is delivered entirely onltne. Students "'$t rt<jllster online at http.II_.emuonltne.edu/ 
........... 016 CE W 'loW 01 T8A 20 Hanewtcz. Cheryl 
............ This section Is delivered entirely online. Students ... st ft<jltster onltne at htl.(.-IIvN e-uonltnt.edul 
020 a: \oW \11/ 01 T8A 20 SrousseoM.l_ SNron 
............. This section Is delivered entirely online_ Students ... st regi ster onllllt at http 11_ e-uonltne.edul 
.... ~..... 021 CE W IN 01 T8A 20 8roosseau. Sharon 
........... This SKtion 1$ dellvered entirely online. Stuoents IIlIst rrqlster online at htl.{l 11_ ~l1ne.eduf 
172489 OJS CE tE LE ()4 Sft ~tal ~tl~ schettJle 25 T~_ RdJfrt 
172489 SpKlill ~tlng: 3f02 Su 4:00- 9.» TBA GYLRO 
172489 Spetli11 -eetlng: 3/03 II 8:00· 4 lOP TElA GYtRD 
172489 Spethl ~ttng: 3/()4- 3/07 MhF 8:00- 2;001' TElA GYLRO 
172489 COUrse locilted at Otsf90 Cllt;J and Resort In Gaylord. "I There Is a S~ pr-ogr. fee Sft _ _ ce.e.lch.edu 
INOT 170 Aviation Ground Instrctn 3.0 Cr 
165795 001 L£ LE 01" II F 9'00- 9~ Ul Sill 2' OO~le_ Tl.,t/'Iy 
lNOT 201 Hicrocmptr Applctn Tech 3.0 Cr 
172212 001 L£ lE 01 F IO,OO-II.~A 209 SILL 24 Frr rett. Robert 
172212 (.on))c:ted ~rtlally online \Ising Wga . /letts on c~s 01f10f03. 02(01103. 03107103 and 1)4104f03 frc. 10·1l: 50. Contact 
RlFefl1!ttilhowll.a. for furthfr Infor-atlon 
172213 008 LE lE 01 5 1000-11 'SQA, 209 SILL 24 Frrrett. Robert 
172213 ConIkocted ~rtlally onl1ne \Ising 1IfbCT. /letts on Call1lUS 07f1lf03. 02fGB/03. OJ/Ga/03 and ()4/DS/OJ rr~ 10·11 :50. COntact 
RlFerretUltlowll.cc. for further infor-atlon 
165940 001 lE lE 01 T Th 230- 34Sf' 209 SILL 30 Preston. John 
165941 002 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 006 ROOSE 30 Lawver. Gerald 
003 CE ~ 'loW 01 TElA 21 Preston . John 
............ This sKtlon 15 drl1vered entll1!ly online. StudHlts lUst register onltne n http://_eIUonl1ne_edu/ 
._...... 004 CE loW loW 01 T8A 21 Preston. John 
............ This sKtlon'ls drl1vered entirely online. Students lUst register onllne it http,If_.e.tonl1ne.edu/ 
INOT 204 Photo Conm.mication 3.0 Cr 
165939 001 tE lE 01 
INOT 205 Photo· Technology 
Prere<Jjlslte(s): IIIlT 121 
16S003 001 lE LE 01 
INOT 210 Aircraft Maintenance 
PrereQJlsHe(s): tHOT 110 
TTh 
II 
LOO· 2:S5I' 101 SILt 
2.0 Cr 
100- 2:151' 209 SILL 
3. 0 Cr 
165938 001 lE lE 01 T Th 1 00· 2: lSI> 129 .sILL 
INDT 212 Hgmt of Technological Change 3.0 Cr 
Cona.trrtrlt registration In prereQJlslte course per.ltted . Pl1!requiSlte(S): 
001 CE 'loW loW 01 T8A 
Gore. D.lvld 
" 
llajeske. Paul 
2' Doyle. Tl.:;1thy 
INOT 130 
30 Bell.-y. Alfonso 
............ This sKtlon 15 dr\ivered entirely online. Students lUst register online at httplf_.eIMJOI1ltne.ed\l/ 
INDT 220 Flight Operations II 3.0 Cr 
Prere<Jjislte{sl. IJClT 120 
170331 001 LE L£ 01 II 5.30- 8:001' 141 Sill ~I_ Anttmy 
INOT 240 Profit Strategies in Distribtn 3.0 Cr 
170484 001 lE lE 01" V 1:30· 2:451' 204C SILL Boylns. John 
INOT 251 Basic Flight I 2_0 Cr 
CoreQ,.llsltels): INOT 170 
112114 001 CE lE LE 
" 
f 5;00- 7 001' ". EGftC 
" 
Call Touch-Tone Rtgistrtltion/or updated caune In/armaJion. Call tlctldtmic dl!plutmtnt/or TBA in/ormation. Set pugt G2J/or Codt Kty. 
Winter 1003 ClUJ !)(hedule IS o r 9/12102 P.ge 157 
Interdisciplinary Technol Touch-tone Code: 198 
... 
LE Oi 
" 
5:30- 8, 301' 016 
.,'" 30 Basic Fl ight II 2.0 Cr 
Pr~a't~s) ItClT 251 
l7Z115 001 
" 
LE LE Oi F 5,00- 7;000' 
'" 
EGfLC 
" 
_" Anthony 
INOT 271 Basic Flight III 2.0 Cr 
PrB~l!;lt~') II()T 261 
172116 001 " LE LE 01 F ~"'IO· 7 OOP '" 
EGfLC 
" 
_11 Nlthony 
INOT 304 Adv Photographic Commun 3.0 Cr 
Prl!ftqJaltf(S) HilT 204 
165313 001 IE LE Oi T T> 1.00· lOOP 101 Sill 
" 
Gore David 
INOT 305 Communctn Transms Systms 3.0 Cr 
170499 001 LE LE Oi W 6,00- 9 :001' TSA 
" INOT 311 Informatn Tech Mgt & Organizat 3.0 Cr 
PrertqUi slte(s) INOT 201 
172110 001 LE LE Oi T> 5:00- 8 :001' 101 SILL 30 I!.Inewlcz Cheryl 
INOT 313 Aviatn Industry Regulatn 3.0 Cr 
Prerequhlte!s) lNOT IIlO 
l1lZ26 001 LE LE 01 HW 1:00 - 2:151' III SILL 
" 
A(lalllS l l Nithony 
INOT 318 Graphic Arts Workshop 3.0 Cr 
PrereqJisitt( 51 lHDT 207 
172232 001 LE LE 01 F 12:00 · 4:001' 209 SILL 15 HiJeske P.ul 
INOT 320 Aviation Safety 3.0 Cr 
170471 001 LE LE 01 W 5:30- 8:00P 141 SILL 30 Doyle Ti-othy 
INOT 321 Cockpit & Crew Resource Hgmt 3.0 Cr 
Clus(ts) not ~lltfd ... 
165107 001 LE LE 01 TT> Il ,OO- 12: 1SP 
'" " _" Anthony INOT 351 Advanced Flight I 2.0 Cr 
Pri!f~1I s Itel s) 11()1 271 
172117 001 a IE IE 01 F 5:00- 7:00P 
'" 
EGfi.C 
" 
~ki Anthony 
lNOT 361 Advanced Flight II 2.0 Cr 
Pr~rqulslte(s) [NOT 351 
I7ZIIS 001 
" 
IE LE 01 F 5:00· 7: 00P 
'" 
'GfLC 
" 
_. 
",-, 
INOT 371 Advanced Flight III 2.0 Cr 
P~rquislte(s) II()T 361 
172119 001 " LE LE 01 F 500- 7:00P TSA EGfLC 20 -, Anthony INOT 379 Special Topics 3.0 Cr 
170132 Section Title : Huit\ ·l4edia Authof l llg 
170132 001 IE LE 01 TT> 10 3O -12:3OP 209 SILL 
" 
Hajesle P~I 
ln237 sect ion Ti t le: Tt lephone Tectmlogy 
172237 001 LE IE 01 T 6 :00 · 9;OOP TSA 
" 
Hajewsk I. Har le 
INOT 381 Public Relations&Public Safety 3.0 Cr 
17ZJJ8 001 
" 
LE tE 01 Th 5: 30- 8;3OP 016 .IOS! JO ffllton. RlchaN:l 
INOT 387 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC-
~rt.wnt Penllsslon Rrqul r!d 
168734 OIl tE LE 01 TBA 110 
INOT 391 Wholesale Account Oevelp 3.0 Cr 
170485 001 tE tE 01 
" 
3 :30- 4;4SP 204C SILL 
" 
!Ioylus. John 
INOT 402 Polymers&Coating Tech II 3.0 Cr 
Corfq.ltslte(s) [NOT 403 Prerfq.llslte(s)· II(lT 400 
165937 001 IE LE 01 w 5: 30- 8 :3OP Z04C SILL 
" 
SighGachl. Jblllli 
INOT 403 Polymr&Coatg Tech II lab 3.0 Cr 
Corrqulslte(S) II()T 402 
165936 001 tE tE 01 T 4 :00- 8:00P 200 SILL 11 HaMar l VIHyI;.l.IloJr 
17Z442 001 tE tE 01 T> 4:00- 8:00P 200 SILL 11 
..... " Vtj . ytl.lloJr INOT 409 Emrgng Tech Strag&Retrvl 3.0 Cr 
165793 001 tE tE 01 HW 3:00- 4 lSP 1<3 Sill ,. Boone. IIorf 11 
INOT 420 Women and Technology 3.0 Cr 
[q..tIVllent to IItST 420 
171098 001 CE \oW..... 01 TBA 10 Haddad. Carol 
171098 Sta rt date 1106/03 End date; 4126/03 
171098 This section Is oel1vtrtd fIlti r tly online . Students ~st reeJlster onHne It http.lI_ e-JOnllne e<tA.t1 
INOT 422 Sr Seminar in Aviation Mngmnt 3.0 Cr 
165935 001 L[ lE 01 Th 5 :30- S: ISP T8A 24 .t.daotikl. Anthony 
INOT 426 Adv Flight IV: Multi·Engine 2.0 Cr 
Corrqutslte(s) [NOT 384 PrtrtQUislte(s). lNOT 371 
17221S 001 CE l[ LE 01 F 5 ;00- 7 .00P T8.A EGFL C 20 Adllll5k1. Mt horly 
Call Touch_Tone R~lstfatio,.jor updated coune fnjormor/oll. Coli ocad~mlc depannU!nljor TBA fnjormatioll. S~e page G1J jor Code Key. 
WinlH 2003 Cliss S(htdul~ II or 9/12102 PAge 158 
Interdisciplinary Technology Touch- tone Code: 198 
Sect 10 No. 1'1"" T Gr ST Da TIM Roo. 81 a Pri_ar Instrl,lCtor 
V 19 t rp ane r 
""JOI'S ~ltted : IOlG Coreqoisi te(s) INDT 382 Prfr~ls1tf(S): JlrCT J71 
112219 001 CE LE LE 01 r 500- 7 001' TBA EGFlC 20 AdMIskt NlthcWly 
INDT 428 Adv Flight VI: CFI·lnstrument 2.0 Cr 
Majors pertlltted : 1010 Prfr~ls1tf(S). IHOT 427 
17ZZZO 001 CE LE lE 01 f SOO- 1.QOI) TBA EGFlC 20 AdMIskl MUICI'I)' 
INDT 429 Adv Fli ght VII, CFI·Multi Engn 2.0 Cr 
Majors per.ltted : 1010 Prerequisite{s). ItClT 428 
172221 001 CE LE LE 01 r 5:00- 1:001' T8A EGflt 20 Adamtl Mthony 
INOT 433 Arson Investigation 3.0 Cr 
C1usCes) not ~ltted LGfIt LGSO PrtreCJlislte(s): 0CI1I7 or PHY 221 & 00 118 
165113 001 L[ lE 01 11 5 :30- 8,001' 006 ROOSE 30 lawvtr. Gfor.ld 
INDT 435 Incident Command 3.0 Cr 
Clns(ts) not pertllttfd lG"R OOSO PrerfqUtslteCs) : PlSC 4&0 . 
17Z~ 001 CE LE LE G4 T 5:30- 8:301' 016 IOlSE 30 lawver. Gerald 
INDT 436 El ectronic Publishing Tchnlgy 3.0 Cr 
168929 001 LE lE 01" 5:30- 9JOP 209 Sill 24 Got"e. o.vld 
INOT 460 Coating ForlTlllation 3.0 Cr 
Prtf!q.li si te(s). IIIOT 402 " lNOT 403 
165312 001 LE LE 01 ~ 5 :30· 8:OOP ZOO SILL 24 Hannari , Yija.ykunllr 
INOT 470 Sr Seminar COlllllJn Technl 2.0 Cr 
165411 001 LE LE 01 .. 5;30- 7.:lOP 101 SILL 24 Gore. Divid 
INOT 479 Special Topics 3.0 Cr 
165932 Section Title : I/hole$ll e Policy 
165932 004 LE LE 01 T Th 1:00· 2. 15P Z04C SILL 30 Stavros. Deno 
165934 section Ti tle : Industrbl Clt.,te 
165934 002 LE L( 01 T Th 2:45 · 4 OOP 204C SILL 30 Stavros ae.o 
165933 006 LE LE 01 T Th 3:00· 4 :15P TBA 30 
Inl54 Section Title: Forelll" " ~stlc TerrorlSil 
112154 003 CE L[ LE 04 SH ~I,l _tlng schecllle 30 LawvlH" Gtr.ld 
112154 Spect,l _tif'19 3/02 Su 5:00· 9 ;30P TBA GYLRIl 
172154 Speci.l _tlng 3/03 ~ 8 :00· " :lOP TBA GYLRD 
172154 Speci,l _ting 3/04· 3/07 Mhf 8:00· 2;OOP TBA GYLRIl 
112154 Start date: 3102/03 End datt 3/07103 
172154 Course loc.ted .t Otsego Club .1Id Resort In Giylon:l . Ill. There is • $SO pl'ogr. fee Ste _ ce Mtch fC1I 
INOT 487 Co-op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
O@partwnt l'enll$slon Required 
168748 013 tE tE 01 T!IA no 
INOT 497 Independent Study 1.0 Cr 
Dt9&rt.ent Ptonll$si(l'1 Required 
170805 017 LE LE 01 T!IA 32 
INOT 498 Independent Study 2.0 Cr 
O@parUlent ~Isslon Required 
170811 017 LE LE 01 T!IA 32 
INOT 499 Independent Study 3.0 Cr 
O@parUlent Ptnl1sston Required 
170819 017 LE LE 01 TBA 32 West" .... Ronald 
INOT 500 Intro Interdisc Technolg 3.0 Cr 
Gradlatt s tlXlents (Seniors Wlth ptnltssionl 
165891 OOZ LE LE 01 ~ 530- 8:00P 138 SILL 24 H.lOdad (.)rOI 
INOT 501 History of Technology 4.0 Cr 
Graduate students (Seniors wi th penli ssion) 
165159 001 L£ l£ 01 S 9:00- 1:30P Z04C SILL 22 Pihto. Denise 
INOT 502 Microcomp Appl in Adm & Rsrch 3.0 Cr • 
Prtl'~tst te : Clnt p!"evlO1.1s course in .lcro c~@rs Graduate students (Seniors with ~tni(Jl) 
--- 001 CE \III l1li 01 T!IA 25 Prtston. John 
............ This sKtton is Cithvtl'ed I!ntirely onl1ne. StudMU ~st register onl1ne at http.lI_ e.uonHne e4J1 
INOT 522 Physical Security Req Info Sys 2.0 Cr 
Graduate s tudents (Se-nlors with p!l'1IIlsslon) Prer~lstte(s)' BEW 544 
1124a3 001 CE CI Cl 01 Th 5:30· 8 :30P 006 ROOSE 30 t . .... m. Gerald 
INOT 587 Co·op Educ in Interdiscpl Tech 3.0 Cr **CR/NC** 
O@partant PtnllSSton ReQuired Graduate studel1ts (Seniors with p!nltsslon) 
168749 001 tE LE 01 T!IA \0 KuwiL Paul 
INDT 591 Special Topics 2.0 Cr 
Graduate studerlU (Sentors WIth >'I!nllsston) 
165108 001 tE LE 01 ~ 5:00· 7,3OP T8A 24 
165109 002 LE LE 01 Th 5:30· 720P T811 30 
Call Toucll-Tont RqistrQliotl/or updated count in/ormotion. Coli rlcrldemic dtport1tltnt/or TBA ;n/o",ltltion. Set pagt GU /rlr Codt Kq. 
Wlnctr 2003 Class Sl:htdult nor 9{12102 P~Kt 159 
inary Technol Touch-tone Code: 198 
Graw.te (seniors with per.lssion) 
112436 Section Tith: Ourtbtllty " Perf of Coatill')S 
172.36 006 LE LE 01 TBA ,. 8ighdadlt. J .. t 1 
172434 Section Titl,: Advillted Coatings Llbof'atory 
172434 004 L[ lE 01 T '.00- 800P TUA ,. Baghd.Jdll. J .. t I 
112415 Section Title: MvitllCed COatings ltboratory 
172435 005 tE 1£ 01 Til 400- 800P TElA ,. Sighdacht. J .. l1 
165473 section Title: K9t for InfO Professionals 
16!)473 001 l[ lE 01 II 530· 900p 204C Sill ,. Boone. Morell 
112437 Section Tith: Ourebt11ty" Perf of COatings 
172437 007 LE LE 01 II ~dO· 8.00P TlIA 
" 
Baghcl.Khl. J .. n 
Ins15 Section TItle: COlloid" Surfacl Tech&Eng 
172515 008 lE LE 01 T • 530- 800P TElA 
" 
Texter. JoIYl 
112516 Section Title: p.tenu & p.tentll'l9 New Tech 
172516 009 tE LE 01 W !UO· SOOP TBA 
" 
Texter. JoIvI 
112211 Section Titl,: Mv AWh In \ford, Excel & kt 
172211 002 loW \AI 01 TElA 24 Preston. JoIvI 
112155 Section Title: Fore1vn " Dalltstlc Tff"rorls. 
172155 003 CE LE LE ()4 ~ special ~tlng sclleO.lle JO liNVer. Gerald 
miSS Special Ileetlll!iJ 3/02 Su 5,00· 9 lOP TeA 
172155 Special !llHtlng: 3/03 II 8.00- 4 lOP TBA 
1711SS Special meeting' J/04· 3/07 MhF 8,00- 2:OOP TBA 
GYU<D 
GYlRO 
GnRO 
17Z155 Start dati 3/02103 End dati ]/07103 
172155 Course locat@d at Otsego Club al'ld Resort In Gaylord. III There ts a SSO progr. fH. 
INoT 601 Mu1tidisc Semi nar Tech 2.0 Cr 
GrtO.late students only 
ln240 Section Titl e: llultldlsc S.lnlr In Technolog 
172240 002 LE lE 01 T S 30· 100P 101 SILL 15 Pil ato. Denise 
171100 Section Title: llu1tldlsc S.lnar In TechnolOV 
171100 001 LE L[ 01 \Ii S3O· 1 IS;> T6o\ 15 Haddad. Carol 
INOT 602 Contemporary Issues in Technol 2.0 Cr 
GriCk/ate students only Prerequl$ite(s) 11101 SOIl 
165414 001 LE l£ 01 T 530·800P 111 SILL 20 Kanewlcz. Wayne 
INOT 680 Techno1ogy Assessment 3.0 Cr 
Gracluate s t udtnts only Prerequts1te(s) IIIOT 500 & IHOT S{)I 
165896 OOJ tE tE 01 T 5.30· 8 001' 204C SILL 24 Be ll.-y. A l1anso 
INOT 690 Thesis 1.0 Cr 
DepartMtnt PeNl1ssion Rl-qulr@d GraWate students only 
16SffiS 010 LE lE 01 TlIA 
" INOT 691 Thesis 2.0 Cr 
DepartMtnt Per.tsslon Rl-qulr@d Gracllate no.odents only 
110835 012 lE lE 01 TlIA 20 
INOT 692 Thesis 3.0 Cr 
Departaent Penltsston Requlr@d Grol<l.late students only 
110839 012 lE LE 01 lSA 20 
INOT 697 Independent Study 1.0 Cr 
Orpartaent PerJllsslon Requirt<! Grol<l.late students only 
165865 014 LE tE 01 TeA 24 
INOT 698 Independent Study 2.0 Cr 
(Jrpartlltnt !'1!,..\sslon Requlrt<! GriCk/ate students only 
165849 014 Lf lE 01 TBA 24 
INoT 699 Independent Study 3.0 Cr 
Orpartlltnt Pen.1sslon Requl~ G/"ol<l.Iate studfnts only 
I~ 014 LE LE 01 1SA 
Industrial Technology 
Students .ust 'attend the second class Retlng In Ot"tItr to sign up ~ continue In an lndJstrl,l TechnolDgJ' course Students enrolled In 
correctly grouped lecture.1'Id Imratory sections will have priority over toose enrollt<! In single or tncorrectly grouped sections 
Computer Aided Design/Manufacturi ng Touch-tone Code: 215 
For.!rly tnown as: !NTE 101 
169835 '01 Cl Cl 01 
" 
1000·11 50A 111 SilL JO 
169836 002 Cl Cl 01 Th 5 lIl· 9 lOP 137 Sill JO lyons. ItIIrvey 
CADH 105 Computer Applicatns f/lndust ry 3.0 Cr 
formerly known as !NTE 105 
mOl0 
'" 
Cl Cl 0\ T Th 8.00- 8.500\ 
'" 
SilL 
" 
AlbaYYlrt. JlhId 
111010 Mdltlonal _tlng tI. 7Th 9.00· 9 SOA 1" Sill 
169837 006 Cl Cl 0\ 
" 
10·00-10 50A III Sill 
" 169837 Add;t;on~l _tlng ti. 
" 
11 oo·n 500\ 
'" 
SILL 
Call Touch.Tone R~istrlJllonfo' updatN course infO'nuJtlon. Call academic dtpanmentfor TSA in/o,moJlon. Seepage Gll fo, Code Key. 
Winltr 200) ClUJ Schtdult as Dr 91121'02 Pa,t 160 
Aided Design/Manufacturi 
Forwerly kl'lOWl 
171811 012 Cl Cl 
111817 AdditlON1 lleetil'lg tI-e: 
169842 005 (1 Cl 
169&11 011 CI (1 
169841 AdditlONI ..efilng tl. : 
01 
01 
01 
" 
" ,W 
Th 
Th 
11 :00-11 50A lJ1 Sill 
1200-12 SOP 209 Sill 
1-00- I SOP 13J Sill 
5.30- 7 lOP 209 SILL 
7 30· 9 ZOP 001 SILL 
CACM ' 122 Engineering Graphics I 
PrerfqUlsltt(s): CAllI 101 forwrly knowI as: IHTf III 
3.0 Cr 
169&43 001 (I Cl Ill" W 100- 2 SOP TeA 
169844 002 Cl Cl 01 T 5 30- 9 20P 137 SILL 
CACM 211 Statics 3.0 Cr 
Prtftq.lls1te{s) : PIf( 22J 
Touch-tone Code: 215 
24 Albinarl Jitltd 
" 
" 
J{) SOyster. rtoc.as 
JO Lyons. HaM}' 
171067 001 L( lE 01" W 900-10)OA 137 SIll 24 Lyons. Harvey 
111061 Start elate: 1/26/03 End date: .f1l71m 
CADM 223 Engineering Graphics II 3 .0 Cr 
Prerequislte(s); M'IM 107 Forwrly kllCMl as: INTE 223 
169846 001 Cl Cl 01" W 1000-)0 SOA 209 S-ILL 24 Shiue, Fuh.()fO 
169846 Addltlon.1 -eetll'lg tt lle: " W 11 00-11 50A 133 SILL 
169845 002 CI Cl 01 Th 530· 7 ZOP 135 Sill 24 Shiue, FOO.Cwo 
169845 AckltttONi -.eetlng t ine: Th 7:30- 9 lOP 133 SIll 
CADM 231 Computer Graphics Programming 3.0 Cr 
,.. PrtrfqUisite: Hath phceIIeI'It levelS JI"hes t ile I'Iatn cCiO.Ine prtrfqUisHe Prerequisite(s): ~TH 107 Fo,.rly known as: IHTE 231 
169841 001 (I Cl 1)1 Th 531)- 7 201' 133 sm 24 liang. Jlarhla 
169847 Additional llteting ti.: Th 7_30· 9 20P 209 Sill 
CADM 324 Ind Drawing w/Geom Dimen&Toler 3.0 Cr 
PrerfqUlsHe(s)' CACfl223 F~ly knoooon IS: IHTE 324 
171376 001 Cl CI 01 II 5.JO· 720f 2G9 Sill 24 S9H'l-an. P_la 
111376 Additional lltetir'l\il ti.: II 730- 9ZOP 133 SilL 
171376 Start date 1/06/OJ End date: 4/1710J 
CACM 325 Appl Mechan , Kinematics&Design 3.0 Cr 
Pr~fslte(s) : PItY 221 Forwrly known U: IHTE J2!, 
169848 001 Cl CI 01 T Th 100· 2 15P 141 Sill 24 wang. Jlarllua 
169849 002 Cl Cl 01 11 6.00· 8 SOP III SILL 24 1I¥lg. Jlarllua 
CACM 361 Computer Numerical Control 3.0 Cr 
Prffl"qJiSlteh) : ~TH 101" W"G 124" CAllI 213 fOtWtrly ~fIOWl as 1m 361 
165141 001 CI CI 01 11 II I 00· I SOP TeA 20 Rhoton. Russell 
165141 Additional lltetir'l\il tI.: 11 II 200· 2.5OP TeA 
CADM 379 Special Topics 3.0 Cr 
112S39 Section Title: EnglflHrlng ltodtltllg 
112SJ9 001 lE lE 01 T 9:00·12.00P W, Sill 20 Shiue. Tony 
CADM 387 Co·op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
OtparUltnt P_Isslon Re<JJlrtd 
169850 001 lE lE 01 TBA 
CADM 411 Mechanical/Machine Design ' 3.0 Cr 
Prertq.lhlte(s) : I1FG 12a" cosc 138" CA!ft 211 "PtfY 229" PtfY 230 
171068 001 LE LE 01 T Th 1:00· 2:50P 137 SILL 24 Lyons. Harvey 
17106B Start date: 1/06/03 End date 4/n/03 
CADM 427 Advanced Industrial Control 3.0 Cr 
Pr~islte(s) : E1EC 218 Fo,..rly knoooon as: INTE 421 
171071 001 CI CI 01 II 5:30· 9.2OP 135 SILL 15 Shiue. Fuh·CWo 
171071 Start date: lIotilOJ End date: 4/1110J 
CACM 432 3·0 Feature -Based Hodeling&Sur 3.0 Cr 
Prtrl"qJIstte(s) : CACI1 324 r~11 bli;M1 as 1m 432 
169859 001 CI (1 01 11 5:30· 120P 133 Sill 24 Spttlllill. P.I. 
169859 Additional lltetlng tl., 1\ 730· 9.20P 133 Sill 
CADM 433 Advanced Computer -Aided Design 3.0 Cr 
PrtrfOj!slte(S) : CAllI 324 " CAllI 432 fOlWtrly t/'lOOln as 1m 411 
169860 001 Cl Cl 01 " II 1:00- I.~ 135 Sill 24 Sptthutl. P_1i 
169860 AddItional lltetlng tl. : II W 2:00· 2 ~ 133 Sill 
CADM 435 Finite Element Analysis 3.0 Cr 
PrtrtqJIs!teCS) : CACII 211 or CAllI 3ZS or I'Iff 229 Forwrl1 lnown.s urn: 4)5 
169861 001 Cl CI 01 T Th I :00· I ~ 135 SilL 24 Shlue_ Fuh.CWo 
169861 Additional lltetlng 11.: T Th 2:00· 2:50P 133 Sill 
CADM 487 Co-op Educ in CAD/CAM Technlgy 3.0 Cr **CR/NC** 
Otpart.nt Ptrilission ReQuired PrerrqJtsltt'{s): CAllH 387 
169862 001 L[ LE 01 fSA 
CACM 491 Mechanical DeSign Capstone 3.0 Cr 
Corequtslte(s) : CAllH 415 PrerfqUisltefs) COSC 138 & CA!ft 334 & ENG!.. 324 & CA!ft 411 & CAO!t 435 & CAllH 436 & ET 470 ~ t.talog 
111014 001 LE LE 01 T Th 9,OO·10 ·5OA 131 SILL 24 l)oons. Har~", 
171014 Start date 1/06/03 End date 4/17/03 
ClUJ Touch.Tone Registration/Dr updottd course in/ormation. CflilllCadelflic df'fHJrfment/or TBA in/o"oolioll. See pagt Gl1 lor Code Key. 
Wlnttr lOG) ClaM Schedule as of 9111101 f'agf 16 1 
computer Ai ded Design/Manufacturing Touch-tone Code: 215 
5Kt 10 fiIo ,~ PI.., TYDe ~ Sf ~n n_ ROOI Blga tag Prt_r inftructor CADH 497 I~penden~StLiy 1.0 Cr 
Depa(~t P_isslon R~I~ 
169870 001 lE LE 01 'RIA 
CADH 498 Independent Study 2.0 Cr 
Oe!Mraent ~r.lsston ~trfd 
169871 001 lE L[ 01 TBA 
CADM 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departwot PffwIl$ston ReQlired 
169864 001 LE LE 01 TBA 
CACH 535 3-0 CAD Hodeling 2_0 Cr 
GrolO.latt nLdrnts (5«Ilor5 ";th perwtsslon) fQrtll!rly~,.".. as INTE SJ5 
l7lJl9 001 C1 (1 01" 530· 7-201' 135 Sill 15 Lin Su·Chen 
171329 Start ISite 1/06103 End date 4117/OJ 
CADM 565 Mechanical System Design 2.0 Cr 
Grawatl' Slu<ltnU ($trotOl'S with prl'lll$slon) Pr~e<JI1sItl'(s) UDtI 3ZS & CJDI ~5 F~rly ~nown IS 11m: 565 
169891 001 (1 Cl 01 T 5:311· 7 201' T8.A 15 
CACM 585 Advanced Finite Element Analys 2.0 Cr 
Graduate st\lCle(lU (Seniors with prl'lllsston) Prerequlsite(s). CAII1 435 FONlltrly known as INTI 585 
171331 001 C1 Cl 01 1\ 5:30· 7:201' TeA 15 Shiue full-Cwo 
17I3JI Start date; 1/06103 End date. 4/}7/03 
CADM 591 Special Topics 2.0 Cr 
GriW.te studena (SeniorS wltll per.issiOl1) 
170521 SKtIOl1 Titl ,: Engineering Analysis 
170521 001 lE lE 01 1\ ·3;00· 4 SOP 135 SILL 24 Shll~ Full·Cwo 
170523 Section Tltll: Mvl/lCtd CHC 
170523 003 LE lE 01 T J(1O· 4 SOP 135 Sill 24 Un Su-CIIen 
111332 SectlOl1 Titl.: Engineering 0lUb151 
171332 004 lE lE 01 Ii 5,30- 7 20P TBA 2' lin_ Su·Chtn 
1105Z2 S«t10l1 Tltl.: EngI_Ing Progr_lng 
170S22 002 LE lE 01 II 130- 9.20P TlIA 24 
111334 S«t10l1 Titl. : "q., . EngillHtlng PrOjfCts 
111334 005 LE LE 01 Ii 7:30· 9_201' TBA 2' lin Su·QIen 
CADH 650 Computer-Aided Hanufacturing 2.0 Cr 
Gr.o"itl students OI1ly Prtr~isltl(S): UCIt 426 FotIIf(ly kllOW'l 15 1'fT! ~O 
i1l335 001 lE LE 01 II 730- 9ZOP TBA 15 lin Su·Chen 
1113J5 Start doIte 1106103 End date 41171113 
CADH 675 CAD/CAM/CNC 2_0 Cr 
Graw.te stuOenu (111)' PrtreqJiSltl(S) UOI S35 & UCIt 585 Forwrly \I\CIIIOO'I.S IHTE 675 
1~245 001 tl tl 01 T 1 30· 9,lOP faA 15 lIn Su·CrIen 
CADH 690 Development Project/Thesis 1.0 Cr **CR/NC** 
CJepartlitnt Per.lssIOl1 Rfoqulred GraOJate students OI1ly 
169892 001 LE lE 01 TBA 
CADH 691 Development Project/Thesis 2.0 Cr **CR/NC** 
Dtp.rtJeflt Per.\ssIOl1 Rtqulred Grtduate stl.ldents 0I11y 
169897 001 lE lE 01 TeA 
CADH 692 Development Project/Thesis 3.0 Cr **CR/NC** 
CJepartwnt PerillulOl1 RI!<JIlred GroldJate students OI1ly 
169902 001 LE l E 01 T8A 
CADH 694 Seminar 2.0 Cr 
Grao"ne stuOenu 0I11y 
164768 StctlOl1 Title: Pi ntle lIaterhh and Process. 
164768 001 LE LE 01 Ttl 5.30· 7 lOP TBA 
171141 StctlOll Title: Plastic Hold Design & "'g 
171341 002 l[ lE 01 Th 7_30- 920P lIlA 
CADH 697 Independent Study 1.0 Cr 
CJepartlitnt Per.lsslOI1 RI!<JIlrtd Gr«bue students only 
169907 001 tE LE 01 T8A 
CADH 698 Independent Study 2.0 Cr 
CJepar~t PtriIl$slon RI!<JIlred Grao"atf students O'Ily 
1699IZ 001 tE lE 01 T8A 
CADH 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dtpartllletlt PenlhslO'l R@QUlred Grawate students O'Ily 
169917 001 lE LE 01 T8A 
Construction Management 
- " r 
Forwrly known as IIIT( 125 
l7IlSB 001 LE l[ 01 1\ W 10:00·lO·5(),1, TeA 
169537 002 l[ lE 01 1\ 530· 7-20P T8A 
111259 003 tE l[ lE 01 Til 5,30· 1;20P TeA OCCOR 
18 lo.ensgard Erik 
18 lokensg.!rd Erik 
Touch-tone Code: 210 
, Prhlar Instructor 
24 ""'Irs He13111e 
24 Ityers l\el.nie 
24 Hoyllll. Wllliilll 
, 
Out rout h-Tont Rq/slfQlion/or updQud count informalion. Calf tJt:adtmic dtpat1~nl/or TBA in/or",lJI;on. $u pugt G1J for Codt lit)'. 
Wlnfer 2003 Class $clltdu lc as of 9112102 J'agt 162 
Construction Management 
Sect 10 PI.,. T Gr ST D. 
"'" " onstructlon ystems r 
Fon.er ly \/'10l0I1 as [NTE 201 
169538 001 CI Cl 01 H W 
169539 00<: CI C1 01 w 
CNST 202 Construction Material s 
10 :00·ILSOA 125 SILL 
S:3O· 9:2OP 125 SILL 
3.0 Cr 
Prff'~ls1tt($) CKST 125 Fo..-.erly k/'lOlOl1 as: OIST 402 
16$105 001 (I CI 01 H 5:30· 9:05P 125 SILL 
165106 003 (I CI 01 T 5:30· 9:05P 125 SilL 
CNST 213 Construction Safety 3.0 Cr 
Fonerly known is Unf 21J 
169540 001 tE lE 01 T Th 
171261 OOZ C£ lE LE 01 N 
CNST 228 Const ruct ion Graphics 
Prtr~1s1tt(s) CHST 125 & CHST 201 
17I262 001 Cl CI 01 M W 
171262 SUrt ddlf 1106103 End datt. 4117103 
10;00·11:SOA lBA 
5:30· 9: ZOI' lBA CleW{ 
3.0 Cr 
1:00· 2:5OP 001 5]LL 
171163 002 CE Cl Cl 01 T 5: 30· 9:lOP TIIA 
CNST 229 Analysi s of Commercial Prints 3.0 Cr 
Prff'~isjtt(s) CNST 228 Fo..-.er ly known as: INTE 229 
171264 001 Cl CI 01 II W 1: 00· 2:50P 125 5]lL 
171264 Start dolte 1/06103 End date. 4/17103 
CNST 302 Cont ract Docs ,Regulatns&Spec;f 3.0 Cr 
Prer~tsf te(s) CHST 201 & LAW 293 & CH5T 125 Fonlerly known as: INTE 302 
171265 001 lE LE 01 T Th 1:00· 2:25P 125 SILL 
17126$ St art dolte 1/06/03 End date : 4/ 17 /03 
CNST 303 El ect ,Mechan ical .EQuip Systems 
Prtr~l$lte($) Cl6T 228 Fo..-.erly known as: INTE 303 
3.0 Cr 
165071 001 LE IE 01 T lh 12:30· i :SOP III 5Ul 
CNST 304 Estimat ing & Bidding 3.0 Cr 
Prff'~tsf te(s) CHSl 302 & OIST 229 Fon.er ly too.n as CHST 401 INTE 401 
171266 001 lE LE 01 W 5:30· 8:3DP Il l8 Sill 
171266 Stirt doitf 1/06/1lJ Erwi dolte. 4/ 17103 
CNST 361 Planning and Scheduling 3.0 Cr 
PrtrKJj15ite(s) CJ&t 105 & OOT 201 & CHST J04 & 06T Z29 Fonerly t/'lOlOl1 as 
165070 001 LE lE 01 II W 1:00· 2;SOP 1l 7B SIll 
171267 002 CE LE tE 01 Th 5;)0· 8 ISP T1IA ElU.V 
CNST 387 Co·op Educ·Const ruct ion Hngmnt 3.0 Cr 
Oepar tllttll Pfraission Re(J.lirfd 
169542 001 lE LE 01 
CNST 403 Production Contro1 2.0 Cr 
Prfr~1slte(s) CHST 361 & DiSl 304 & Pl.C 1)0 FOI'Werly ~nown as: ]IITE 40J 
169676 001 LE lE 01 Th S,)O· 7 lOP 1118 SIll 
CNST 406 Construction law 2.0 Cr 
Prt rl!qJlsltt(s) 001 302 & lAW 293 For.r ly knor.n ~s IHTE 406 
Touch-tone Code: 210 
c Pr laar Inst ructor 
18 Stein Ja-es 
18 SUln_ JoJiItS 
" 
II ltchell. Grfg 
" 
" 
Stein. J_ 
" 
Stein J_, 
" 
Hyers llelinie 
" 
Moylan 11111 i.,. 
" 
Ferber tl lklos 
18 lIyers. /lfli11'11e 
OIST 3DI IIITE 301 
18 tl Uchfll. Grfg 
18 Mitchell. Grfg 
**CR/NC-
20 Stein. Jaws 
169541 001 L( L( 01 Th 5:30 · 7:20P 125 SILL 20 Mitchell Greg 
CNST 412 Fundamentals Struct ural Design 3.0 Cr 
PrBl!qJ1sH e: Ha th p1J<~t ltvel 5 w.I( vtS the IIId th course ~rl!qJlsi tt. tl.ss(rs) not per-.ltted IJifR LGSO 
Prertql.llslt tCsl PH'( 221 & CNST 2llZ & !!ATH 107 
171Z68 001 l{ Lr 01 T Th 1:00- 2:2OP 1176 Sill 20 Albayyarl Jihad 
111.268 St ar t llate 1/06103 End d~ tl' 4/17103 
CNST 450 Fund of Constructn Proj Mngmnt 3.0 Cr 
Pr~hltl'($) CHST 304 & 0151 J61 & ~ 384 Formerly kro.n as INT E 45'0 
111269 001 lE L[ 01 W 5:30- 8:05P TBA 20 Ftrbet' Miklos 
171269 Start date 1106/03 End dd te- 4/17103 
eNST 487 Co-op Educ-Construction Mngmnt 3. 0 Cr **CR/NC** 
Orpart.wnt ~is$ton ~ired Pr~~islte(s). CHST 387 
169548 001 LE LE 01 TBA 
CNST 497 Di rected Study Canst Mgt Techn 1.0 Cr 
[)esNrtant Penlhslon Require<! 
1699U 001 LE LE 01 TBA. 
CNST 498 Directed St udy Const Mgt Techn 2.0 Cr 
Oepartllttlt Penhsfon 1It(J,,IIrf(! 
1695SJ 001 L[ LE 01 TBA 
CNST 499 Directed Study Const Mgt Techn 3.0 Cr 
Oepartllttlt ~$Ston ~irfd 
169559 001 l E LE 01 T8A 
CNST 501 Project Estimating 2.0 Cr 
Graooa tf stUOtnts (Sfnlors with peraissfon) Prer~jsitl' ($): CHST 304 Foraerly ~noo.n as INTE SOl 
164795 001 CE LE tE 01 T 5:30· 7:lOP TIIA ou..v 18 FtrWr. Miklos 
Coli Tou, h·Tont Rtgistralionfor updalt d COUTU in/ormulion. u ll ocadtn'ic depoTtnKnt/or TBA ;,,/orlOOlion. Set ptlgt G1J for Code Key. 
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Construction Management Touch-tone Code : 210 
sect ID 110 . Plat! T ST • D. n,. Itoc. 81 Prl .. r Instl"UCtOl' 
rOJect c e u ng r 
Grllllite SluciHlts (seniors wIth DtnlisslonJ Prer~islte(sl. OIST 361 & OIST 40J Forwtrly known U. 1Irn: 501 
171305 001 CE lE lE 01 T 7-)0· 9 SOP T8A ElU.v 18 llaylatl, willi. 
eNST 504 Project Management 2.0 Cr 
Grawate st~lS (sentors lIith DtnllsstonJ FQnltrly ~roon u. 11m: SQ.4 
111301 001 C£ lE tE 01" S30· 7:2(lP TBA ElU.V 20 tIoylll1, Willi. 
CNST 597 Independent Study 1.0 Cr 
OeparUltnt Pt(tIt5Ston RtqutrKl Gra~ate stl.lClents (S6!iors with pentsslon) 
1650IS 001 LE LE 01 TBA \ 5 
CNST 598 Independent Study 2.0 Cr 
DrpartMtIt P_tsslon Req.liriKI Gr.tcllau studlrnts (Setitors "Ith penlsslon) 
164995 001 LE lE 01 TBA 5 
eNST 599 Independent Study 3.0 Cr 
OtparUlff'lt Pt(tIlsslon Req.llred Grac)Jate studirnU ($entors wlUl penlsston) 
164989 001 LE LE 01 TBA 5 
CNST 624 Proj Productivity&Cost Control 3.0 Cr 
GrolO.late studtnts 1)"11), Prertq:Jlslte(s). (NST 403 or INTE 403 for.trly known IS: Ih'TE ~4 
164827 002 LE lE 01 Th 1:30- 9SOP TeA 24 
CNST 697 Independent Study 1.0 Cr 
Dfpartwnt Penll$slon Requlrfd Gr,}C),J.te Students only 
165493 001 LE LE 01 TSA 5 
CNST 698 Independent Study 2.0 Cr 
Dfpart.wnt PerMission Requlrfd Graduate students only 
165487 001 Lf If 01 TBA 
CNST 699 Independent Study 3.0 Cr 
Dfpartwnt PerMission Requtrfd Graduate Students only 
165481 001 Lf lE 01 TBA 
E1 ectroni cs Touch-tone Code: 216 
~t 10 "'. P1~ T 
" 
ST TiR 
-
B1 C Pri.,t Instructor 
1 rcult na YS1S r 
Prffl'lJlislte(s) : HATH 105' HATH 107 
17"" 001 Cl Cl 01 
" 
10;00·11 SGA. 210 SILL 
" 
Bit!. J .. I 
.. "" 002 Cl Cl 01 H 5:30· 9,201' 21' SILL 24 ,,,' J_1 ELEC 215 Computer Aided Electronics 3.0 Cr 
Pre~l$tU(s) ELEC zoo , CAD1 122 
172SJB 001 L[ L[ 01 T 12,00· 3;SOP 210 SILL 
" 
Shiue. Tony 
ELEC 218 Motors and Controls 3.0 Cr 
Prertq.ltsite(s). ftEC zoo Fo~rly known as INTE 218 
16488J 001 (I CI 01 T Th 8;00- 9;SGA. 2tO SilL 24 BirL.laIwl 
ElEC 300 Analog Circuit Ana lysis I 3.0 Cr 
CorequisHe(s) · HATM IZO Prertq.lisltets) ELEC.210 FOf"IIfrly known as: 11m: 414 
1648B2 001 CI Cl 01 T 5:30- 9:ZOP 210 SilL 24 Barl. JalUl 
ElEC 314 Digital Circuit Analysis II 3.0 Cr 
Corequtsite(s); cose 138 Preftq.ltstte (s) ELEC 214 
164873 001 CI (I 01 T Th 10:00-ll.SOA 210 SILL 24 
ElEC 320 Microcomputer Circuits 3.0 Cr 
CorequisHe(s); cost 138 Prertq.liSite(s) flEC 214 Foraerly known as: INTE 434 
m073 001 CI (I 01 \I 5,30- 9 lOP 210 SILL 24 JfllMa. JoIv1 
m073 Start date : 1/06/03 End dne 4/17/03 
ELEC 387 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **tR/NC" 
Dfpartwnt Penlisslon Requl rfd 
169966 001 lE lE 01 TBA 
ElEC 415 COl1'llllJn1cation Circuits 3.0 Cr 
CorequisHe(s)· nEC 314 Prertq.lisitels ) £tEC 310 Forwrl,. k_ IS 11m 415 
111072 001 CI CI 01 Th 5:30· 9:201' 210 Sill 24 BlIrl . J .. l 
m072 Start date : 1106/03 End date 4117/03 
ElEC 487 Co-op Educ in Electrn Technlgy 3.0 Cr **tR/ Ne** 
!leparUltnt Ptnlsslon Requl rfd Prerequl s l te(s) £lEC 387 
169969 001 lE LE 01 TBA 
ELEC 497 Independent Study 1.0 Cr 
Departllent Penllsslon Requlrfd 
165V5 001 lE lE 01 TBA 
ElEC 498 Independent Study . 2.0 Cr 
Oepartlltnt Per.lsslon Requlrfd 
165272 001 LE LE 01 TBA 
ELEC 499 Independent Study 3.0 Cr 
Departflent Pl'f"IIlsslon IIl'c:J!lr!!l 
165269 001 LE lE 01 TBA 
Call Touch-To,,~ Rtllirlral/on/or updfJttd COUf"$t j,,/ormlJlion. Cml acodemic dtpanml!nl/or TaA I,,/ormolion. Stt pallt G1l/or Codt Kty. 
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Engineering Technology Touch -tone Code: 225 
.,.. 81 e8 Prhl~r Instructor 
r 
III SILL 14 Alba.I'Ylrl. JII'Iad 
Touch-tone Code: 219 
LE Oi T," 1000,11 MIA III SILL 
" 171069 003 LE LE Oi W 53O·9ZOP IZ9 SILL 
" 
Albayyarl. Jihad 
171069 Stlrt date: 1106/03 End date: 4111103 
MFG 123 Hanufctg Processes & Methods I 3.0 Cr 
fOl'lltrly known U: IHTE 123 
169915 001 Cl Cl Oi T 1000-11 4SA 138 SILL 18 Ruff. Phllip 
169975 AckHttonal ~tlng till! : Th 10,00·11 4SA Il7A SILL 
169916 002 Cl Cl Oi W 5 30 
"" 
III SILL 18 .. ,. Prllll!) 
169976 Additional meeting till!: W 1'30- '3 lOP 117 ... SILL 
MFG 124 Manufac Processes & Methods II 3.0 Cr 
Pr~lstte : llatl'l pliCeIIerIl Il!Vel 5 wa ives the .ath course prertQUiStte Prerl!'qUhtte(s): "'TH 101 
169978 001 (1 C1 01" W 1000-1I:.DA 129 SILL 15 Rhoton. Russell 
169979 002 (1 ( 1 01 II 5 30· 9 lOP lZ9 SILL 15 Rhoton. Russell 
MFG 140 Science. Technology & People 3.0 Cr 
FOl"JM'rly t noom as : INTE 240 HFG 240 
170472 001 lE LE ell T Ttl 1000·11 lSA lIlA 
110473 004 lE LE 01 T Ttl 11 45·1155P 002 SILL 
HFG 203 Industrial Operations 
PrertQU1sHe(s): IIFG 12,), Fcnerly known IS IHT[ 203 
3.0 Cr 
169980 001 lE LE 01 11 \I 12 JO· I 45P 138 SilL 
111235 002 LE LE 01 T 5:30· 8 lOP 138 SILL 
MFG 279 Special Topics 3.0 Cr 
In541 Section Title: GD&T iIId Metrology 
172541 001 LE LE 01 II 5 30· 9 20P lIlA 
MFG 306 Plastic Processing 
Prer~lslte(s): HfG 111 Foreerly knoon as: INT£ 306 
3.0 Cr 
165158 001 (I (I 01 T SJO· 9.lOP 129 SILt 
MFG 316 Design for Mftg & Tooling 3.0 Cr 
Prer~lslte(5): IIFG 124 3. If"G 203 Forwrly kl'lOW!1 as INTE 316 
171236 001 (I (1 01" W 300· 4 SOP 138 Sill 
169981 002 Cl ( 1 01 W 5'30· 7 lOP 137 SILL 
169981 Additional llet'tlng tl.-e: W 7 30· 9 20P 137 SILL 
MFG 387 Co-op Educ in Ma~ufactrg Techn 3.0 Cr 
Depart.nt Perw-Ission Require:! 
169982 001 LE lE 01 T8A 
MFG 487 Co·op Educ in Manufactrg Techn 
Oepartllent PerIIisslon Require:! Prerf(piStte(sl III'G 387 
16m1 001 LE LE 01 T8A 
MFG 490 Manufacturing Enterpri se Capst 
Prer~1slte(s): I'IfG 421 ForWItrly ~1'1001!'1 as' BiTE 490 
3.0 Cr 
3.0 Cr 
170000 001 C1 (I 01 T 5.30· 9;20!' 13S Sill 
MFG 497 Independent Study 1.0 Cr 
Oe!Hr~t PerIIlsslon Required 
17016() 001 LE LE 01 
MFG 498 Independent Study 
Depart.nt Pel'llisslon Required 
170169 001 LE lE 01 
MFG 499 Independent Study 
DeparUlent P_lssion Required 
TSA 
170178 001 LE LE 01 T8A 
2.0 Cr 
3.0 Cr 
MFG 505 Managing Enginrng & Technology 2.0 Cr 
GraO,late studff'lU (seniors with pt>,..lsslon) ForWItrIy kllOWl"l as INTE 505 
20 
" 
24 
24 
24 
" 
25 
25 
loter"l$~rd. ErIk 
lotensgard. Erik 
Tucker. Walter 
Tucker. Walter 
loter"l$gard. Erik 
Rhoton. Russell 
Rhoton. RuSSI! 11 
**CR/NC" 
**CR/NC** 
" 
Rufe. Philip 
..- 002 CE ill.... 01 T8A 18 
FOfIIefly known as INlE 124 
............. This section Is 6ellvered entirely online Students lUst register online at http://'WW.eIlIO!'IlIne,edI.I/ 
001 (E ill ill CJ2 T8A 18 
............ This 8 week class..ets 1/6/0 to 2/Z8/03 This section Is dfllvere<lentlrely online 
..- Students ... st register online at http:// ...... eIIlIOI'I1ine.edul 
HFG 509 Engineering Project Management 2.0 Cr 
Graruate students (seniors with pt>"'1~5Ion) forwerIy kllOWl"l as INfE 509 
.. ........,. 002CE loW loW 91 T8A 18 
~ Start date; 2/24/03 End date 4/26/03 
............ This section Is 6ellvered entirely online 5tl.lClents IIlJst rl!'9lster online at httP·/I_,en'IUOIIlIne.l'(lu/ 
........... 003 CE ..... WoI 01 lIlA 18 
*- Start date: 1113/03 End drilte 4/26/03 
............ This section Is delivered entit1!ly (JIlIne, 5tuoents lUst register online It http.lI_eIlIO!'Illne.edu/ 
Calf Touch_Tone Registrolionlor updoled t(/une inlormtJlioll. CaJllIC:odemic deport/JW!nllor TBA i"'or","lioll. Set page G2J lor Code Key. 
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Manufacturi ng Touch-tone Code .· 219 
Seet 10 PI." T Gr ST Ot S Tille Roo- In Prl.... Instructor 
nglnrng nterprise ntegrat r 
~rtllef1t p,rtltsston IIeO.Ilr@d Grawatl! students (Seniors with ~i$$lonl Classles) PfrIltted' IXiSR 
112~1 002 C£ LE tE 01 TBA 18 Til J .. n/Feng 
172547 St.rt date 1/06/03 End elate: 21lfi/03 
001 a: W w 02 T8A !8 
....... ~ Sun due 1106/03 End datt~ U26/03 
....... This section Is cItlh~ !!'Itlrtl), online. Students -ust r!9lSter onltne.t http 11_ eIIUCWIl1ne.edul 
HFG 591 Speci al Topics 2.0 Cr 
Grawatt stuclents (Seniors with per.lsslonl 
- Section Tltl.: Dtsl9'l (ot" Hanu(Ktlrlng 
003 CE loW loW III TlIA !8 Rufe. Phillp 
•• _ ... SUrt elate. 1/13103 End d.te. 4/26/03 
....... This s«tton Is del1v~ed entirely online. Stl.ldtflts aJst rt91St~ online It httpll_ .8UOI\11ne,edu/ 
............ SectIOll Tltl .: (nglneerlng Ec:oroc.lcs 
........ 004CE W loW 01 TeA. !8 
.......... Surt elate 1/13/0J End elate: 4/26103 
......... this sKtlon ts del1vel'"ed entIrely online. Students ~st regater online at http://_ . ....online.edu/ 
~FG 636 Analysis of Hanufacg Processes 2.0 Cr 
GraliJate studetlts 0'111 For.rly known .s; IIITE 636 
171237 003 lE LE 01 Ttl 7:30· 9:lOP 138 Silt 
002 CE loW \oW 01 T8A 
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Eastern Michigan University 
CANCELLATION/WITHDRAWAL REQUEST 
Please use to request cancellation of your registration or to withdraw from a\1 classes for the semester. A mailed 
request is effective as of the postmark date. See the Student Guide in the Class schedule book for the University 
calendar, deadlines, and withdrawal policy information. 
Please mail, fax or preselli/his form to: 
Office of Records and Registration 
303 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
Fax: 734/487-6808 
If you would like a receipt for a mailed request, please enclose a self-addressed, stamped envelope. 
Circle: 
SP SU FA WI_====-----
SEMESTER &: YEAR OF WITHDRAWAL 
====;::-____ UO or 
STUDEr..'T NUMBER 
OR 
LAST NAME FlRSTNAME MIDI. 
PERMANENT STREET ADDRESS 
PERMANE1'o'T CITY STATE ZIP 
(~~),~_-------------­
PHONE NUMBER 
Do you have a contract for University Housing? 
Yes __ No 
Have you been awarded Financial Aid? 
Yes 0 
A t the right please complete your reasoll for 
Call cellatioll/withdrawal. 
STUDENTS ICNATU RE 
TOOAV'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
REASO FOR 
CANCELLATION/WITHDRAWAL 
please check the one most important reasoll: 
_ Major or degree not offered at EMU [NOOFI 
_ No longer wish to complete a degree {NODG] 
_ Insu(ficient funds 
_Dissatisfied with instruction 
_Employment 
_Family responsibility 
_ Illness or accident 
_Dissalisfied with services 
[FINL] 
[DSIN] 
[EM PL] 
[FAML] 
[HLTH] 
[DSSR] 
_Planned transfer to other college or (PTRN1 
University 
_Other - please specify below: [OTHR1 
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Eastern Michigan University 
DECLARATION OF MAJOR/MINOR FORM 
ACADE MIC ADVISI NG CENTE R 
301 Pierce Hall 
Date: ________ _ 
Student Name: __________ _ Student umber: ________ _ 
Local Address: __________________________ _ 
City: _______________ State: ______ Zip: ____ _ 
Please circle the appropriute information below: 
UN DERG RADUATE SECOND BACHELOR 
AWARD (BS, BA,etc.): ______ _ 
Certification: Elementary 
Secondary 
(Include Arcas of Concentration, if any, in 
Majors and Minors) 
MAJOR: __________ _ 
MAJOR: __________ _ 
~MJOR: __________ _ 
MINOR: 
MINOR: ___________ ___ 
MINOR: ___________ ___ 
Winter 2003 www.emich.edu 
OFFICE USE ONLY 
Major Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Minor Codes: 
1) ___ _ 
2) ___ _ 
3) ___ _ 
Advisor Codes: 
1) ____ _ 
2) ____ _ 
3) ___ _ 
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DIRECTORY EXCLUSION 
If you do not want your name, address, and phone number published in the Eastern MiChigan University Telephone 
Directory. you must complete an EXCLUSION CARD and return it to 18 Welch Hall by September 15, 200l 
Completing Ihe EXCLUS ION CARD will remove your name, phone number, and address from the 2003-2004 and 
subsequent telephone directories. 
Deadline: September 15, 2003 
Completed cards can be dropped off at the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
--------------------------------EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Student Telephone Directory Exclusion Card 
Completion of this card will EXCLUDE you from the 2003-2004 Eastern Michigan University Telephone Directory. Please 
return completed card to the Office of Public Information, 18 Welch Hall. 
STUDENT NUMBER LASfNAME 
DATE SIGNA11]RE 
Winter 2003 
FIRST MIDDLE INITIAL 
ake the next step 
• 
In your career. 
As the largest health ca re provider 
in Southeastern Michigan, the 
Detroit Medical Center lOMe) 
operates seven hospitals, two 
nursing centers and many primary 
care facilities. The DMC is the 
academic health system for the 
Wayne State University School of 
Medicine and is affiliated with the 
Barbara Ann Karmanos Cancer 
InstiMe. 
We have positions available for 
professionals interested in an 
www.emich.edu 
exciting and rewarding health care 
system where you will have the 
opportunity to pursue virtually 
ellery practice specialty and expe-
rience mobility, growth and profes-
sional development 
For more information about career 
opportunities, visit our web site at 
www.dmc.org (proceed to careers). 
EOE • 
tllf. 
Detroit Medical Center 
Stata~~~ 
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FREE' EMU SHUTTLE SERVICE 
Monday - Friday 
ROUTE 33 EMU SHUTTLE 
Service between the Rynearson Park & Ride lot 
to Central Campus and the College of Business 
runs from 7:30 am to 6:45 pm. 
Free parking at the Rynearson Stadium Parking lot 
ROUTE 35 EVENING SERVICE 
Service between the College of Business and 
Central Campus runs from 7:00 pm to 10:00 pm. 
No service on Friday. 
PRE LEASE Now 
for bus route and schedule Information. 
caU 996'0400 or visit www.therlde.org. 
*EMU pays the fare for aU passengers. 
AVOID THE RUSH 
Student approval program ... 
~, ~\~" ... 
We make it easy 0 11 YOllr parents! 
Transportation 
convenience ... 
0 " AATA buslille & walking 
distance to shops, etc. 
~~~ 
......."S-=-P~I C E T-=R--E ---E -H-ALL-AI>A-RTM-EN"-r - 4- 3-4--0- 4- 0-0-
MANAGEMEN"r, LTD. 
A PAR T MEN T S EHO 
http://ww ...... rent.net/direct/spicetree 
4854 Washtcnaw - 1 Mile 
East of US-23 - 2 Mlle. 
from Campus 
Monday - Friday 9 a.m. to 5;30 p.m. 
Saturday 10 a,m. to 4 p.m. 
Clip & 
Bring Tllis 
Coupon 
III!!! 
'W 
j----------------------, 
SECURITY DEPOSIT 
Save $200 
I 
I 
I 
Off Fall '03 Move-in cost! : 
ISPICETREE Co",,,,, 1 EXPIRES 4/30/011 I L ______________________ ~
A 
(fJ'l/{j)~ $3' 7?7S 
F .... -H',l)lJ) ~/J. 79,_ 
~O
~SU'Pl.l~S <l~ 
G COMBINATION 
Eastern Michigan 
University and Central 
Printing Services are 
proud to work together to 
bring you this fine 
publication. 
For advertising 
information please caU: 
1-800-315-0553 
A schedule you can 
W with. 
Work and School? 
NO PROBLEM 
Weekends & Holidays Off 
Great experience. Awesome Benefits. Great Part-Time jobs. Earn extra morleY.1 
With 
UPS, 
you can have it 
all ! 
Your Sour<:e for 
T extLooL:s & 
Coursepa<:L:s 
Come Visit 
Us Next to 
the Water 
Tower!! 
901 Washtenaw 
Ypsilanti, MI 48197 
(734) 487-8700 
-Serving EMU students & faculty 
-We have USED books to save you 25% 
-We Buy Back Your Books everyday 
-We accept Eagle Express 
EMU's Only Locally Owned 
and Operated 
EMU BOOKSTORE 
@ McKENNY UNION 
http://emich.bkstore.com 
. ADVANCED TEXTBOOK RESERVATION [VISA 1113 = 
